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DIARIO D E LA MARINA 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
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N o p a s ó . 
N o s r e f e r i m o s a l a j u b i l a c i ó n d e 
l o s c o n g r e s i s t a s . 
J u b i l a c i ó n q u e h u b i e r a s i d o p r i -
v i l e g i a d a ; p o r q u e a d e m á s d e c o n -
t a r s e l o s a ñ o s e n e l e j e r c i c i o d e 
l a f u n c i ó n p a r a o b t e n e r , l l e g a d o 
q u e f u e r e e l c a s o , e l r e t i r o m á x i -
m o , s e e s t a b l e c í a q u e a l c e s a r e n 
e l c a r g o e l e c t i v o s e d i s f r u t a r í a p o r 
d r í a a n e g a r l a e v i d e n c i a — e l i n -
f l u j o p r e p o n d e r a n t e q u e t i e n e l a 
e l e v a c i ó n d e l o s j o r n a l e s e n l a d e l 
c o s t o d e l a s m e r c a n c í a s , n o s d e s -
e n t e n d e m o s p o r e l m o m e n t o d e e s e 
a s p e c t o d e l p r o b l e m a ; y e n e l d e -
s e o d e l l e g a r , n o a u n a s o l u c i ó n t o -
t a l , p e r o s í a u n a s i m p l i f i c a c i ó n 
q u e s e t r a d u z c a p o r u n a m e j o r a , 
i n s i s t i m o s e n l o q u e p r o p u s i m o s 
o m e n o s d e l 7 5 p o r 1 0 0 d e l h a - ) h a c e a l g u n a s s e m a n a s : q u e l a d e s -
b e r , c u a l q u i e r a q u e f u e s e e l t i e m - i c a r g a d e l o s b u q u e s s e e f e c t ú e , n o 
p o q u e h u b i e s e d u r a d o l a m i s i ó n l e - I c n d e a d o s é s t o s e n e l m e d i o d e l a 
g i s l a t i v a . 
E l S e n a d o t r o n c h ó e n u n s a n -
t i a m é n e s e c á l c u l o g a l a n o d e l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
L A T R A N S C E N D E N C I A D E L V I A I E D E L R E Y 
A L F O N S O A L A A M E R i C A E S P A Ñ O L A 
M O R O S R E B E L D E S U S A N A R M A S A L E M A N A S 
A r r e s t o d e B e s t e i r o . — L a t e r m i n a c i ó n d e l l o c k o u t e n M a d r i d . — L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n B a r c e l o n a . 
— E x c i t a c i ó n e n l a B o l s a d e M a d r i d . — L a e n f e r m e d a d d e D a t o . — S e r e a n u d a e l t r a b a j o e n l o s m n e -
l l e s d e B a r c e l o n a . — H u e l g a g e n e r a l e n S a n t a n d e r . — R e a l D e c r e t o e n f a v o r d e l o s d e l e g a d o s d e e m b a -
j a d a s y l e g a c i o n e s . — E l d í a d e l a C a n d e l a r i a e n P a l a c i o . — Z a r a g o z a e s t á t r a n q u i l a . — L a h u e l g a a g r í -
c o l a v a l e n c i a n a . — D o s p o l i c í a s h e r i d o s e n O v i e d o . — I n c e n d i o d e a l g o d ó n e n B a r c e l o n a . 
E L T I A J E D E L R E Y D O N A L F O N S O , ña11» l l e v a r á e l a s u n t o a l C o n g r e s o de 
A L A A M E R I C A E S P A 5 0 L A l o s D i p u t a d o s . 
M A D R I D . F e b r e r o 2 . ( P o r l a P r e n s a S E A N U N C I A L A T E R M I N A C I O N 
A ^ o t l a d a ) . D E L L O C K - O U T E N M A D R I D 
A s p i r a c i o n e s de c a r á c t e r m u y t r a s - M A D R I D F e b r e r o 2 ( P o r l a P r e n s a 
c e n d e n t a i p o d r á n l e a l i z a r s e m e d i a n t e i A s o c i a d a ) . 
l a v i s i t a d e l R e y D o n A l f o n s o a l a i E s t a t a r d e s e a n u n c i ó , d e s p u é s de 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , s e g ü n d i c e " E l ! u n a c o n f e r e n c i a 'entre e l G o b e r n a d o r 
D í a " , ó r g a n o d e l P a r t i d o L i b e r a l , e' . C i v i l , l o s c o n t r a t i s t a s y l o s d e l e g a d o s 
. . . ¡ A d l O s leche, dinero, 
huevos , po l lo i , lechCn, Taca y t e r n e r o ! 
* * * 
A p u n t e m o s e s e t a n t o e n f a v o r 
d e l S e n a d o . N o e s e l p r i m e r o q u e 
a n o t a m o s e n s u h a b e r . Y e s p e r a -
m o s a d i c i o n a r l e o t r o m á s e n e l 
m a r c a d o r , c u a n d o l e l l e g u e e l t u r -
n o e n l a A l t a C á m a r a a l a s u b v e n -
c i ó n c o n c e d i d a p o r l a d e R e p r e -
s e n t a n t e s — u r g e n t e m e n t e y p r e s -
c i n d i e n d o d e l o s t r á m i t e s r e g l a -
m e n t a r i o s — a l a l í n e a f é r r e a d e 
C a s a B l a n c a a C a n a s í . . . 
E l S e n a d o , a u n q u e t a m b i é n p r ó -
d i g o e n d e m a s í a a l g u n a s v e c e s , n o 
l o e s , s i n e m b a r g o , t a n t o c o m o l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . Y t a m -
b i é n , d i c h o s e a e n h o n o r s u y o , 
s u e l e n d e t e n e r l e e n e l c a m i n o d e l a 
p r o d i g a l i d a d e s c r ú p u l o s d e c o n -
c i e n c i a y r e p a r o s d e d e l i c a d e z a 
c u a n d o l a v e n t a j a p e r s o n a l e s l o 
q u e e s t á p r i n c i p a l m e n t e e n j u e g o . 
A d e m á s , s e h a b r á n d i c h o l o s s e -
n a d o r e s a l d e s e c h a r l a j u b i l a c i ó n 
d e l o s c o n g r e s i s t a s , y s e l o r e p e t i -
r á n c u a n d o t e n g a n q u e d e c i d i r 
a c e r c a d e l a s u b v e n c i ó n , y a t r i s t e -
t e m e n t e c é l e b r e , a l a E m p r e s a d e 
H e r s h e y , c o n s t r u c t o r a d e l f e r r o c a -
r r i l m e n c i o n a d o , q u e e s t o s t i e m p o s 
d e v i d a c a r a , d e e p i d e m i a y d e 
h u e l g a n o s o n a b o n a d o s p a r a t i r a r 
d e l a m a n t a e n p r o v e c h o p r o p i o , 
e s t a n d o l o s d e m á s d e s a b r i g a d o s y 
a t e r i d o s . 
b a l u ' a , s i n o a t r a c a a o s a u n e s p i - 1 c u a l a g r e g a q u e l a v i s i t a p u e d e s e r I de l o s o b r e r o s , q u e e l i o c k o u t q u e 
g ó n . S e e v i t a e l g a s t o d e l a n c h a j e , ' 6 1 m e j o r m e d i o de c o n q u i s t a r p a r a b a e s t a d o e n v i g o r a q u í h a b i a t e r m i -
q v e e s e n o r m e p o r l o d e s p r o p o r - j f ^ ñ a e l c o m e r c i o de l a d e i : n a d 0 ' ^ ^ 
c i o n a d o , y a u n s e a m i n o r a u n p o c o " D u r a n t e m u c h o s a ñ o s o t r a s n a c i ó 
n e s q u e s e o p o n e n a f o r m a r a l i a n z a s 
c o n ios p a í s e s h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
h a n i n t e r v e n i d o y c o n s u p r o p a g a n d a 
e l g a s t o r e p r e s e n t a d o p o r l o s j o r -
n a l e s , p o r q u e l a d e s c a r g a h e c h a e n 
e l e s p i g ó n r e q u i e r e m e n o r n ú m e r o I f l * ^ * 0 q u e E s p ^ a obtenga" l a p a r 
, 1 n - , , . t e q u e l e e o r r e s D o n d ' i d e l c o m e r c i o d( c p e d e 
S u r A m é r i c a , a g r e g a e l p e r i ó d i c o . 
H a n s a c a d o p a r t i d o de l a s p e r t u r b a -
d e b r a z o s q u e e f e c t u a d a d e s d e u n 
b u q u e a o t r o b u q u e , y d e s d e é s t e 
a l m u e l l e . 
H a y p o c o s e s p i g o n e s - E s u n a d i -
f i c u l t a d , p e r o n o u n a i m p o s i b i l i -
d a d ; s e l i m i t a e l t i e m p o d e l a t r a -
q u e a l i n d i s p e n s a b l e p a r a e f e c -
t u a r l a d e s c a r g a . S i a ú n a s í e l n ú -
m e r o d e l o s e s p i g o n e s e s i n s u f i -
c i e n t e , s i e m p r e s e o b t e n d r á l a v e n -
t a j a r e p r e s e n t a d a p o r l a d e s c a r g a 
a l p i e d e l m u e l l e d e l a m a y o r í a d e 
l o s b u q u e s . Y e n t r e t a n t o s e c o n s -
t r u y e n n u e v o s e s p i g o n e s , q u e e s p a -
c i o h a y y n o e s o b r a q u e r e q u i e -
r a t i e m p o p r o l o n g a d o y g a s t o s i m -
p r o d u c t i v o s . 
E n l a s t a r i f a s , p a r a r e v i s a r l a s 
t r a t á n d o s e d e l o s e s p i g o n e s h e c h o s 
p o r c o n c e s i ó n , y p a r a e s t a b l e c e r -
l a s e n l o s e s p i g o n e s c u y a c o n c e s i ó n 
s e a c u e r d e , p u e d e y d e b e e l E s -
t a d o t e n e r u n a i n t e r v e n c i ó n d i r e c - f u é a J a é n a y e r a p a r t i c i p a r e n } ó 
d e s i g n a c i ó n d e c a n d i d a t o s p a r a l a » 
t r a b a j o e l m i é r c o l e s . E l l o c k o u t h a 
c a u s a d o m u c h a a n g u s t i a e n l a c i u d a d 
y g r a n d e s i n c o m o d i d a d e s a l p ú b l i c o . 
L A C A M P A S A E L E C T O R A L E > ' 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Febrearo 2 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
C a s i t a n t o i n t e r é s c o m o e l q u e ge-
n e r a l m e n t e d e s p i e r t a n l a s e l e c c i o n e s 
g u n a e x c i t a c i ó n h o y a c o n s e c u e n c i a 
de h a b e r s u b i d o los m a r c o s , l a s e s -
t e r ü n a s y los d o l l a r s . 
L o s d o l l a r s l l e g a r o n a l m á s a l t ^ 
p u n t o q u e h a n a l c a n z a d o e n m u c h o a 
a ñ o s . c o t i z á n d o s e a 5 .50- c o n l a p e r s -
p e c t i v a de s e g u i r s u b i e n d o . E s p é r a s e 
q u e e l d o l l a r l l e g a r á a l p r e c i o q u e 
se p a g ó d u r a n t e l a g u e r r a h i s p a n o -
n o r t e a m e r i c a n a , c u a n d o s u b i ó h a s t a 
m á s d e s e i s p u n t o s . 
S E R E A N U D A L A A C T I V I D A D B U 
L O S M U E L L E S D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , P e b r o r o 2 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
M E D I D A S L E G I S L A T I V A S P A I U 
E V I T A E L E N C A R E C I M I E N T O D E 
L A S V I V I E N D A S 
S e h a presente-do a l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s l a r i g n i e n t e p r e p o s i -
c i ó n d e l e y : 
" P o r c n a n t o , e l e n c a r e c i m i e n t o d<» 
l a v i d a e n l a R e p ú b l i c a , h a l l e g a d o 
a t a n a l t o p r e c i o , q u e c o n s t i t u y e u n 
v e r d a d e r o d e s e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o . 
p o r lo q u o s e h a c e p r e c i s o n o r m a l i z a r 
l a e n a l g u n a f o r m a a d e c u a d a , y e s e l I c h a , o s e a d e l d e s de F e b r e r o d e l a ñ - i 
s i g n a d o en s u c a s o , y p o r e l c a s o • -
c e r o d e l a r t í c u l o Iñf iS de l a m i s a i i 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . 
A r t í c u l o I I . — L i s d e m á s o b l i g a c i o -
i i e s quo n a z c a n de l a L e y . c e l o s c o n -
t r a t e s , de los c u a s i c o n t r a t o s y de lo-i 
a c t o s y o m i s i o n e s i l í c i t o s o e n q u e »'> 
t e r v e n g a c u a l q u i e r g é n e r o de c u l p a o 
n e g l i g e n c i a , p o r v i r t u d d e l o s a r r e n -
d a m i e n t o s , s e d i s c u t i r á n en e l j u i c ' o 
d e c l a r a t i v o q u e c o r r e s p o n d a . 
A r t í c u l o I I — A p a r t i r de e s t a f c -
C o n g r e s o N a c i o n a l , e l l l a m a d o a to -
m a r l a i n i c l a i l v a s o b r e oye p a r t i c u -
l a r , q u e e s d e v i t a l i n t e r é s p a r a e l 
P a í s . 
P e r c u a n t o , e s e e n c a r e c i m i e n t o , s e 
h a - u a n i f e s t a d o m á s a l a r m a n t e , er> 
« m a n t o a l a s v l v i e n l a s s e r e f i e r e , s i e n 
de t a n a b u s i v o e l e n c a m c i m l e n t o de 
l a v i d a a e s e r e s p e c t o , q u e e l l o p u e -
de d a r l u g a r , s i c o n t i n u a r e , a u n c o n 
f i i e to d e c a r á c t e r n a c i o n a l , q u e e l 
C o n g r e s o d e b e e v i t a r , e s t a b l e c i e n d o 
m e d i d a s l e g i s l a t i v a s q n ? I m p i d a n el 
m i l q u e a m e n a z a a l a n a . - . ' ó n . 
P o r c u a n t o . 1̂ b i e n ps l i b r e l a c o n t r a 
t a c i ó n . e l l o no i m p i d e a q u e c u a n d o 
S i e n d o h o y d í a f c a t i v o , no h u b o r,e t r a t e d e c o s a s u o b j e t o s de p r i m e r a 
c i e n e s i n t e r i o r e s d e E s p a ñ a , p e r o a p a r l a m e n t a r i a s h a c r e a d o l a c a m p a ñ a 
p e s a r d e e s t o l a r a z a h i s p a n a t r l u n - i m u n i c i p a l , c u y o s c a n d i d a t o s s e desis'-
f a r á a l f i n y a l a p o s t r e . C o n t o d o s n a r o n a y e r . G r a n d e s m í t i n e s s e e s t á f » 
n u e s t r o s de fec tos , E s p a ñ a y l a A m é - I c e l e b r a n d o h o r a t r a s h o r a e n l a c i u -
r i c a d e l S u r e s t á n m u y p o r e n c i m a de i d a d y r e i n a g r a n e x c i t a c i ó n , 
o t r o s p a í s e s . E l v i a j e d e l R e y s e r á e l | H l d i p u t a d o s e ñ o r D o m i n g o , q u e 
p r i n c i p i o de u n a c o n f e d e r a c i ó n d « | eaftá d i r i g i e n d o l a c a m p a ñ a de los 
p u e b l o s de h a b l a e s p a ñ o l a , c o n u n a 1 c a n d i d a t o s r e p u b l i c a n o s r a d i c a l e s . 
p o b S a c i ó n de c i e n m i l l o n e s , q u e d i c t a - p r o n u n c i ó h o y u n d i s c u r s o e n e l c u a l 
r á n f i n a l m e n t e l a p o l í t i c a d e l m u n d o . | d e n u n c i ó a l g o b i e r n o , l o m i s m o q u e a 
E s t e v i a j e n o d e b e d e m o r a r s e - p o r q u e 
s i g n i f i c a e l t r i u n f o d e l a r a z a e s p a -
ñ o l a . ' * 
M O R O S R E B E L D E S C O N A R M A S 
A L E M A N A S 
M A D R I D . F e b r e r o 3 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
T'n d e s p a c h o a " E l I m p a T c i a l " , p r o -
c e d e n t e de M á l a g a , d i c e q u e v a r i o s 
e s p a ñ o l e s h a n l l e g a d o a M á l a g a , 
M e l U l a e n l a z o n a e s p a ñ o l a de M a -
T u e c j s . y d i c e n q u e e n c o n t r a r o n p 
n u m e r o s o s m o r o s r e b e l d e s c o n r i f l e s 
m o d e r n o s . E s t o s r i f l e s l l e v a b a n l a s 
m i s m a s m a r c a s q u e los u s a d o s p o r 
l o s a l e m a n e s e n l a g u e r r a e u r o p e a . 
l i l H T E I R O A R R E S T A D O 
M A D I U D . F e b r e r o 2 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
t a y d e c i s i v a . P o r q u e d e o t r o ' m o -
d o p u d i e r a s u c e d e r q u e p o r s a l i r 
d e G u a t e m a l a s e e n t r a s e e n G u a -
t e p e o r . 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , f u é a r r e s t a d o 
p o r i n t e r v e n i r , s e g ú n s e d i c a , c o n 
l a s a u t o r i d a d e s y f u n c i o n a r i o s , q u e 
d a n d o d e t e n i d o h a s t a q u e s e c o m p l e -
t ó l a d e s i g n a c i ó n de c a n d i d a t o s . M a -
A l e j a n d r o L e r r o u x , s u a n t i g u o j e f e 
e n t é r m i n o s m u y s e v e r o s . 
L a b a t a l l a e n t r e los r e p u b l i c a n o s y 
l o s m o n á r q u i c o s c a t a l a n e s s e r á m u y 
r e c i a , y n a d i e s e a t r e v e a p r e d e c i r ol 
r e s u l t a d o . 
E L 8 B . I > A T O S I G U E E N F E R M O 
M A D R I D . F e b r e r o 2 . ( P o r l a P r e n s a 
A n d a d a ) . 
E l s e ñ o r E d u a r d o D a t o , q u e h a es 
t a d o e n f e r m o d e s d e h a c e a l g ú n t i e m 
po , p e r o q u e s e e s p e r a b a q u e a n u n 
c i a s e a l g o e s t a s e m a n a r e l a t i v o a l 
b l o q u e c o n s e r v a d o r e n e l P a r l a m e n t a 
q u e h a d a d o o r i g e n a t a n t o s r u m o r e s 
d í c e s e q u e d e n u e v o h a s u f r i d o u n a 
r e c a í d a , y l o m á s p r o b a b l e es q u e no 
p u e d a p r e s e n t a r s e en l a s C o r t e s e s t a 
s e m a n a . 
E X C I T A C I O N E N L A B O L S A D E 
M A D R I D 
M A D R I D , F e b r e r o 2 . ( P o r l a P r e n s a 
/ r o c i a d a ) 
t i a b a j o e n l a s f á b r i c a s . E # l o s m u é - ! 
( P o r l a | l i e s s e a d v i r t i ó l a m i s m a a c t i v i d a d dd 
a n t e s d e l l o c k - o u t , h a b i e n d o c o n s e n -
t i d o l o s t r a b a j a d o r e s en c o n t i n u a r 
d e s c a r g a n d o los b a r c o s , m u c h o s d e 
l o s c u a l e s h a n e s t a d o d e t e n i d o s a q u . 
d u r a n t e a l g u n a s s e m a n a s . L a p o l i c í a 
c o n t i n ú a a r r e s t a n d o a l o s a g i t a d o r e s 
D O S P O L I C I A S H E R I D O S E N 
O V I E D O 
O V I E D O F e b r e r o 3 . ( P o r l a P r e n s a 
A f a c c í a d a ) . 
E • "jn c h e q u e e n t r e e l p u e b l o y l - \ 
p o l i c í a - dos a g e n t e s de l a a u t o r i d a d 
h a n i .r- v L a d o h e n d o s . 
E L D I A D E L A C A N D E L A R I A E N 
P A L A C I O 
M A D R I D . F e r e r o ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l d í a de l a C a n d e l a r i a q u e en u n 
t i e m p o e r a l a o c a s i ó n <Je g r a n d e s f e s -
t i v i d a d e s e n t o d a E s p a ñ a , p e r o qu>? 
e s u n a d e l a s f i e s t a s c a n c e l a d a s p o r 
e l P a p a , s e c e l e b r ó h o y e n e l p a l a c i o 
E l R e y y l o s m i e m b r o s de l a R e a l 
F a m i l i a o y e r o n m i s a en l a c a p i l l a 
p ú b l i c a . 
H U E L G A G E N E R A L E N S A N T A X -
P E R 
S A N T A N D E R , F e b r e r o 2 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) ; 
H o y s e d e c l a r ó a n a h u e l g a g e n e r a 
e n e s t a c i u d a d . E l p a r o i n c l u y e a l o s 
t r a n v i a r i o s y t r a b a j a d o r e s d e o t r a » 
e m p r e s a s d e u t i l i d a d p ú b l i c a . L a 
h u e l g a fue d e c l a r a d a p o r l a F e d e r a -
c i ó n de T r a b a j a d o r e s c o m o r e s u l t a d o 
l i e l a s u p u e s t a I n t e r v e n c i ó n de l a 
p o l i c í a c o n lo s c a m a r e r o s q u e d e s d e A p e s a r d e u n r e a l d e c r e t o q u e p r o 
h l b e e l j u e g o e n l a B o l s a de M a d r i d , ( h a c e d í a s h a n e s t a d o e n h u e l g a 
m u y p e q u e ñ a c o m p a r a d a c o n l a de , 
L o n d r e s v l a d e N e w Y o r k , h u b o a l - | C o n t i n ú a e n l a N U E V E , c o l u m n a 3 a . 
r . e c e s i d a d , l o s q u e c o n s t i t u y a n e s a c o n 
t r a t a c i ó n , s e l i m i t e e l d e r e c h o , p o r 
m e d i o d e l e y e s , q u e p o n g a n a s a l v o e l 
d e l p r o c o m ú n , p o r lo q u e e » e v i d e n t e , 
c u e p a r a l l e g a r a e s a f i n a l i d a d , 
h a c e n a c e s a r i o a r m o n i z a r todos l o s do 
r e c h o s . 
P o r c u a n t o , el E s t a d o debe e s t i n r i -
e n c u r s o , n o p o d r á n e n c a r e c e r e l p n ? 
c i ó de l a s r e n t a ? do l i n c a s u r b a n a ^ , 
l a s p e r s o n a s qi:e e n c u a l q u i e r r o n c e p 
l o , p u e d a n h a c e r l o , d e a c u e r d o c o n 
e l a r t í c u l o 1562 de l a L o y de E n -
j u i c i a m i e n t o C i v i l . 
L a s a l t e r a c i o n e s q u e so h i c i e r e n 
c a r e c i e n d o e! p r e c i o de '.as r e n t a s 
« • s t a b l e c i d a s . e n f i n c a s u r b a n a s , c a r e -
c e r á n d e e f i c a c i a , y p o r c o n s i g n l e n t e , 
no o b l i g a n a s u c u m p l i m i e n t o 
A r t í c u l o I V . — C u a n d o p o r c u a l q u u ' r 
c a u s a y d u r a n t e lo v i g e n c i a de e s t á 
L e y , s e d e s o c u p a r e u n a f i n c a u r b a n a , 
e l q u e t e n g a l a r o ^ e s i ó n de l a m i s m . i 
e n c u a l e c c . ' i i o r a de l o s c e n c e p t o s a 
q u e nc c o n t r a e e i ar t 'cu l . -» 1062 de l a 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , s o lo p r -
cirá a r r e n d a r l a , e n e l m i s m o p r e c i o 
q u e lo e s t a b a a n t e s de s-j d e s o c u p o 
A r t í c u l o V . — L o s e f ec tos d e es te 
L e y no c o m p r e n d e r á n a los c a s o s e-i 
q u e l e h a y a e s t a b ' e c i d o l a a c c i ó n do 
c l e s a h u c i o . c u y o s j u i c i o s s e g u i r á n s^i 
t r a m i t a c i ó n ; p e r o d e s p u é s de deso -
l a r ! a f a b r i c a c i ó n de c a s a s , a u n q u e c u p a d a l a f i n c a o b j e t o d e l d e s a h u r i o . 
p a r a e l l o , t e n g a q u e o t o r g a r c o r . c e s i o y s e a a l q u i l a d a de n u e v o , se a j u s t t r l 
nes y h a r t a m e r m a r s u s r e n t s y l a de 1 e l q u e t e n g a l a p o s e s i ó n de l a m i s m a 
lo s M u n i c i p i o s , a fin de l o g r a r e l a b a de a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1.562 ú é 
r a t a m i e n t o d e l a v i v i e n d a e n l a R e -
p ú b l i c a , q u e . c o m o s e h a d :cho ante=?. 
pe h a e l e v a d o a t a n a l t o t r e c i o , q u e 
d e p r o s e g u i r ese a u m e n t o , pl b i e n e s -
t a r g e n e r a l que h a a l c a n r a d o l a N a -
c i ó n ; c o n s u g r a n p o t e n c i a e c o n ó m i c a , 
t o t r o c a r á e n u n m a l e f t a r q u e a f o c t j 
n t o d a l a . 'oc lodad 
l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , a' 
p r e c i o q u e se le fije en a r r e n d a m i e n -
to, ol c u a l no p o d r á s e r a l t e r a d o c1 
lo s u c e s i v o d u r a n t e l a v i g e n c i a de 
e s t a L e y . 
A r t í c u l o V I . — S e a u t o r i z a p o r u n 
p e r í o d o de d o s a ñ o s , l a f a b r i c a c i ó n 
de c a s a s d e m a d e r a s v t e j a s , e n todo* 
P o r t a n t o , l o f r e r r e s e n t a n t o s n u e i l o s R e p a r t o s f o r m a d o s p a r a e l e n -
s u s c r i b e n , s o m e t e n a l a c r n p i d e r ? c i f i n | s a n c h o de l a s p o b l a c i o n e s de l a R ? -
de l a C á n v i r . i . l a s i g u i e n t e P r o p o s i - 1 p ú b l i c a , s i e m p r e q u e se a j u s t e n a l a c 
c i ó n d e l e v • d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s y de o r n a t o 
A r t í c u l o L ^ s u s p e n d e n p o r u n i q u e c o r r e s p o n d a , 
p e r í o d o do don a ñ o s l o s c r » » c e n t o s r o n A r t í c u l o V I I . — S e d e c l a r a n l ibrer; 
t e n i d o s e u l a L e v de E n j u i c i a m i e n t o oe d e r e c h o s de t o d a c l a s e , l a s casa .? 
C i v i l , C ó d i g o C i v i l y d e m á c d i s p n s i - l f l e m a d e r a y s u s a c c e s o r i o s que fe 
c i e n e s q u ^ r i g e n l a a c c i ó n y p r o c e d í - ¡ i m p o r t e n d e l e x t u a n j e r o c o n d e s t i u j 
m i e n t o de l j u i c i o de d o r a h u c i o . ; a los R e p a r t o s a que s e c o n t r a e oi 
No o b s t a n t e lo d i s p u e s t o , l o s quo 
s e a n p a r t e l e g í t i m a n a r n p r o m o v e r e s a 
d a s e d e j u i c i o , c o n f o r m e a 1c o u e p r e 
c e p t d a e l a r t í c u l o 1."6? '1* lr> L e v d<» 
a r t í c u l o a n t e r i o r ; p e r o los i n t e r e s a 
dos , p a r a d i s f r u t a r de e s t e b e a e t t d ! 
h a b r á n de j u s t i f i c a r , c u m p l i d a m e n t e 
a n t e l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o 
E n j u i c i a r r i e n t o C M l . n o d n - n es t sM.-» i n i e r c i o v T r a b a j o - y el M u n i c i p i o r e < -
c e r e ? e Jr.felo flé ' ' - . a l m c í •> i s o l o p f v ! p „ . . . i ! » i . ' q u e l a c a s a q u e i m p o r t e , s t 
l a c a u s r l t e r c e r a de! a r f r W l o 1^0) j s i t u a r á en a l g ú n R e p a r t o d e l o s c o n v 
de l a p r o p i a L e v . c u a n d o s e h a y a fa l 
t - d o a l p a g o d e l p r e c i o de l a r e r t i 
Wá c u a l q u i e r f o r m a q u e lo h a y a s i d o , 
t r a n s c u r r i d o s c i n c o d í a s de st i v e n -
c i m i e n t o s i n h a b e r l o v e r i f i c a d o , o c e n 
E n f a m a ñ a n a 
l o s f e r r y e s 
< f e h o y q u e d a r á r e a n u d a d o 
e n t r e R e g l a , C a s a B l a n c a y 
e l t r á f i c o d e 
l a H a b a n a 
E n l a c o n f e r e n c i a q u e c e l e b r ó 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a c o n l o s p r e s i d e n t e s d e l a s C á -
m a r a s d e C o m e r c i o , L o n j a d e V í -
v e r e s y C l u b R o t a r i o , s e l l e g ó a 
l a c o n c l u s i ó n , e n t r e o t r a s , d e q u e 
e l c o s t o a c t u a l d e l o s v í v e r e s e s 
d e b i d o , n o s ó l o a l o s a l t o s p r e c i o s 
d e o r i g e n y a l a e l e v a c i ó n d e l o s 
fletes, s i n o t a m b i é n a l o s e x c e s i -
v o s g a s t o s d e m a n i p u l a c i ó n e n l o s 
p u e r t o s d e l m u n d o " y e n e s p e c i a l 
e n e l p u e r t o d e l a H a b a n a . 
T a n e x c e s i v o s s o n e s o s g a s t o s 
e n e l p u e r t o d e l a H a b a n a , q u e 
s e a p r o x i m a n y a v e c e s — m u c h a s 
v e c e s — s o b r e p u j a n a l o s g a s t o s 
o r i g i n a d o s e n l o s p u e r t o s d e e m -
b a r q u e y a l flete, j u n t o s . 
¿ E l r e m e d i o ? L o s e s t i b a d o r e s 
p r o p o n e n u n a u m e n t o d e j o r -
n a l . . . 
N o s o t r o s , r e c o n o c i e n d o — p o r -
q u e s o s t e n e r o t r o c r i t e r i o e q u i v a l -
E L G O B I E R N O O B L I G A A L A C O M P A Ñ I A N A V I E R A A Q U E P O N G A E N M O V I M I E N T O S U S B U Q U E S . — L O S M A Q U I N I S T A S P R E S O S Q U E D A R A N E N L I B E R T A D S I S E 
D I S P O N E N A T R A B A J A R — S E B U S C A R A N N U E V O S L O C A L E S P A S A D E P O S I T A R L A S M E R C A N C I A S Q U E N O Q U E P A N E N L O S M U E L L E S . — L O S C A R R E T O N E R O S 
( V O L V E R A N H O Y A L T R A B A J O 
P R E V E N C I O N E S 
C O N T R A L A C R I P P E 
S E P R O H I B E A L O S A T A C A D O S 
A S I S T I R A L O S E S P E C T A C U L O ^ 
P U B L I C O S 
P o r l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
e s t á p i a c e d i e n d o a l a f i j a c i ó n d e u n o s 
c a r t e l e s , c o n t e n i e n d o i n s t r u c c i o n e s s a 
b r e m e d i d a s p r e v e n t i v a s c o n t r a l i 
g r i p p e , p a r a s e r f i j a d o s e n l o s e s p e c -
t á c u l o s p ú b l i c o s de t o d a s c l a s e s , est*. 
b l e c l m i e n t o s y t r a n v í a s . 
E l a v i s o de S a n i d a d d i c e a s í : 
" D e c o n f o r m i d a d c o n l a s f a c u l ^ a d e * 
c o n c e d i d a s a e s t a J e f a t u r a p o r ir,8 a r 
t l c u l o s 243 y 246 de l a s O r d e n a n r a s 
n i t a r i a s , se p r o h i b e de m a n e r a t e r m i -
n a n t e a l o s a t a c a d o s g r i p p e , a s i c o -
m o a l o s que p o r p r e s e n t a r m a n i f e s t a 
d o n e s c a t a r r a l e s s e a n s o s p e ? n o s o » 
d e e s a i n f e c c i ó n , e l q u e c o n c u r r a n 
L O S M A Q U I N I S T A S P R E S O S Q U E 
D E S E E N T R A B A J A R S E R A N 
P U E S T O S E N L I B E R T A D 
B l P r e s i d e n t e de l o s o b r e r o s de l o s 
P . C . U n i d o s d i r i g i ó a y e r l a s l g u l e n c e 
c a r t a a l A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p i -
ñ í a : 
H a b a n a , f e b r e r o 3 de 1920 . 
S e ñ o r G-. A . M o r s o n : 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a ? l e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a I f a h a n r . 
M u y s e ñ o r m í o - H o y m o l e s t o s o o c u 
p a d a a t e n c i ó n c o n l a p r e s e n t é , i a c u a l 
t i e n e p o r obje to e l m a n i f e s t a r l e q n í 
e n v i s t a de l a g r a v e d a d en q u e e s - a -
m o s y q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a , p e r j ; : 
d i c a n a l o r d e n g e n e r a l , y o m e p e r m i -
to h a c e r l e e x t e n s i v o m i c r i t e r i o , r e s 
q u e n o n o s a n i m a en lo a b s o l u t o c o n -
t r a r r e s t a r l a s l e y e s n i a l G o b i e r n o , a l 
q u e s i e m p r e r e s p e t a m o s ; q u e n u e s t r a 
f i n a l i d a d c a r e c e de p o l í t i c a y q u e s / v 
lo p e r s e g u i m o s i d e a l e s d e o r d e n o í e c 
t l v o p a r a n u e s t r a m e j o r a m i e n t o e a e l 
o r d e n s o c i a l y e c o n ó m i c o , q u e e s m á s , 
v e r í a c o n g r a n s e n t i m i e n t o q u e i a 
o b r a r e a l i z a d a e n t r e l o s c o m p a ñ e r o » 
p o r s u m e j o r a m i e n t o y d i s c i p l i n a , c o -
m o e m p l e a d o s , c o m o c i u d a d a n o s Ctl** 
to s . s e v i n i e r a a b a j o c u a l s i f u e s e d ? 
t r e n a , a s í c o m o e l q u e m u c h o s l i b » , 
r i o s o s c o m p a ñ e r o s q u e s o n n a t i v o s de 
o t r o s p a í s e s f u e s e n s e p a r a d o s de n a e < 
t r o s eno , no t e n i e n d o e l l o s m á s -li'-e s u 
t r a b a j o y u n g r a n a i e c t o a e s t a t i e r r a 
h o s p i t a l a r i a d o n d e v i e n e n « n b « s e a 
de s u m e j o r a m i e n t o , p o r lo q u e y . e s -
t m o q u e s i u s t e d , q u e do tado d ? e s o 
feran i n t e l e c t o y a f e c t o p o r s u s e m p l e a 
d o s r e d a c t a u n a c i r c u l a r e a r e W o i i ' n 
c o n ! c m a n i f e s t a d o p o r m í e n e s t o s 
m a l t r a z a d o s r e n g l o n e s . pa»"a q u e s H 
r e s e r v a s mentalo .^ r e t o r n e n p* t r a b a j o 
t o d o s , y q u e a s í no s e p r i v i r í a d-? i -
l e r t a d a l r e s t o d e m i s e s t i m a d o r , cora 
p a ñ e r o s . E s t e e s e l m o m e n t o de d í a 
f a n i z a r n u e s t r a h o n r a d a a c t u a j ' 5 ; l y 
c o n e l l o no p e r d e r e m o s e l d e r e c h o de 
« e r a m p a r a d o s p o r l a L e y . y n u e s t r a 
i n s t i t u c i ó n s e m a n t e n d r á e n - l e f e n s a 
de a m b o s I n t e r e s e s . E n e s p e r a de i n e 
e s t a m i h u m i l d e o p i n i ó n p e n r í t a ¡ l e -
v a r a s u á n i m o l a s i n c e r i d a ' de m i s 
p r o p ó s i t o s . D e u s t e d r e s p e t a o s a m o n -
te , ( f . ) J u l i o O r r t ó ñ o ^ . 
E s t a c a r t a fue t r a s l a d a d a a l S e c r e 
l o s s i U o s y e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , t a | t a r i o de G o b e r n a c i ó n , y d i c h a a n t o r l -
l e s c o m o p a r q u e s , p a s e o s , i g l e s i a s , te-, i d a d e n v i ó a s u A v u d a n t e a l a E s t a c i ó n 
t r o s , c i n e m a t ó g r a f o s , t r a n v í a s , c a r r o s I T e r m i n a l , p a r a q u e m a n i f e s t é " i ?i M r . 
de f e r r o c a r r i l y d e m á s l u g a r e s a do 
d e c o n c u r r a n y s e r e ú n a n p e r d o n a s . 
L o s I n f r a c t o r e s de e s f a d i s p o r i c l ó n 
s e r á n e n e l a c t o r e t i r a d o s d e l l u g a r p?. 
b l i c o e n que s e e n c u e n t r e n y d i s p u e j 
t a s u r e c l u s i ó n en un H o s p i t a l , a r e 
s e r v a d e i m p o n e r l e s l a p e n a l i d a d c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
D r . J o s é A . L ó p e z d e l V a í l e . J o f e L j 
c a l de S a n i d a d . 
O T R O Q S O D E V I R U E L A 
E N L A P A G I N A N U E V E 
M o r s o n q u e s i n e c e s i t a b a l o s « e r v c i o s 
d e l o s m a q u i n i s t a s que h a n s i l j oe te 
n i d o s c o n m o t i v o de l a huelfea , y é s t o s 
s e p r e s t a n a v o l v e r a l t r a b a j o , s e r á i " 
o u e s t o s i n m e d i a t a m e n t e e n l i b e r t a d . 
C O N T E S T A N D O A L O S F E B R O Y L V 
R I O S 
M r . M o r s o n c o n t e s t ó a l e s c r i t o d-. 
l o s f e r r o v i a r i o s on l a s i g u i e n t e f o r 
m a : 
S r . J u l i o O r d ó n o z . — C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o de c o r r e s p o n d e r a s u 
a t e n t a c a r t a de f e c h a de h o y en q u e 
m « p a r t i c i p a e l d e s e o q u e a n i m a a 
los o b r e r o s d e e s t o s f e r r o c a r r l l e » . h o y 
e n h u e l g a , do r e g r e s a r a l t r a b a j o , j 
en q u e m e s o l i c i t a i n t e r c e d a c o n e l G o 
b i e r n o p a r a l o g r a r l a l i b e r t a d de a q u o 
l í o s de s u s c o m p a ñ e r o s q u e s e e n c u e n 
t r a n d e t e n i d o s . 
E n a t e n c i ó n a n u e s i e m p r e e n t e n d . 
q u e l o s o b r e r o s d e e s t o s f e r r o c a r r l l e ñ 
no f u e r o n a l a h u e l g a p o r u n I m p u l s i 
h o s t i l a l a e m p r e s a , no t e n d r é i n c o n 
v e n i e n t e e n a c o d e r a s u s o l i c i t u d t a n 
p r o n t o c o m o t o d o s s u s o b r e r o s a ú n e n 
h u e l g a , r e t o r n e n a s o s l a b o r e s . 
S o y d e u s t e d m u y a t o . s . s. , 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
( A M R I O D E S U P E R Y I S O B E S 
H a s i d o d e s i g n a d o e l C o m a n d a n t e 
H e r l b e r t o H e r n á n d e z p a r a s u s t l t . x i r a l 
c a p i t á n F L a m a d r i d c o m o S u p e r v i s o r 
en G u a n a b a c o a . 
S U P E R V I S O R E S P A R A M A T A N Z A S 
S e h i c i e r o n a y « r l o s s i g u i e n t e s n o j a 
b r a m i e n t o s d e S u p e r r i s o r e s p a ^ a l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s : 
P a r a G u a m a c a r o , c a p i t á n M i g u e l 
C o s s í B e t a n c o u r t ; p a r a S a n t a A n a , ta 
n i en to R a m ó n R o d r í g u e z R a m o s ; p a -
r a M a n g u i t o , C a r l o s C a s t i l l o F e r n á n -
d e z ; p a r a E l P e r i c o , t e n i e n t e B e r n a . * 
do G o n z á l e z ; p a r a P e d r o B e t a n c o u r » , 
t e n i e n t e V i d a l M o r a l e s B r o d e r . n a n ; 
p a r a M a r t í , t e n i e n t e A d o l f o B e t a n -
c o u r t ; p a r a B o l o n d r ó n . t e n i e n t e A n 
tonio M a d r u g a T a v í o ; p a r a C a b e z a s , 
t e n i e n t e J o s é O. S e r r a n o D í a z ; p a r a 
S a n J o s é de los R a m o s , tenlentrt J u -
v e n t i n o G a r c í a C a r b o n e l l ; p a r a S a b a -
n i l l a , t e n i e n t e J o s é M o r i l l a C o b a ? ; p i 
r a J a g ü e y G r a n d e , t e n i e n t e J o o s é 
A c o s t a R e c i o ; p a r a A g r á m e n t e , te-
n i e n t e G e r v a s i o L ó p e z C a n o ; p a r a 
C a r l o s R o j a s , s a r g e n t o S a t u r n i n o A c o 5 
t a B e r n a l , y p a r a A l a c r a n e s , s a r g e n -
to A n t o n i o S o l a n o G u t i é r r e z . 
T R E N E S E N C A R D E N A S 
A y e r s a l i e r o n d e C á r d e n a s l o s t r e -
n e s 33 y 34 p a r a c o m b i n a r en J o v e -
l l a n o s c o n e l t r e n d e l a H a b a n a . Ad1» 
m á s c i r c u l a r o n en a q u e l l a z o n a los 
t r e n e s 31, 3 2 . 23 y 2 4 . 
E N L I B E R T A D L O S F E R R O V I A R I O ^ 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e o r d e n - i , 
a y e r , e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
q u e f u e r a n p u e s t o s e n l i b e r t a d l o s 
o b r e r o s f e r r o v i a r i o s d e t e n i d o s q u e s í 
c o m p r o m e t i e r a n a v o l v e r a l t r a b a j o . 
S e g ú n I n s t r u c c i o n e s r e c i b i d a s de l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , e l S u p e r 
v i s o r de R e g l a y G u a n a b a c o a , r - a l i z ó 
a y e r n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s en d i c h a s 
l o c a l i d a d e s . L o s d e t e n i d o s e x t r a n j e -
r o s i n g r e s a r o n e n L a C a b a ñ a y i o s c u 
b a ñ o s en l a c á r c e l . 
S e g ú n d i c h o s S u p e r v i s o r e s , a y e r 
r e a n u d a r o n s u s i r a b a j o s l o s o b r e r o s 
d e l a C u b a n L u m b e r y los c a r r e t o n e -
r o s . 
B U P A L A C I O 
A y e r s e e n t r e v i s t a r o n c o n e l J e f o 
d e l E s t a d o , p a r a t r a t a r de l a h u e l g a , 
l o s S e c r e t a r i o s ¿ e G o b e r n a c i ó n y l a 
G u e r r a , e l J e f e d e l E j é r c i t o , l o s de l a 
n e s a l e f e c t o y q u e s e h a c í a n e x t e n s » - ' 
v a s h a s t a n o s o t r o s ; e n t i e n d o q u e , d a 
d o l a g r a v e d a d q u e p a r a n o s o t r o s r e -
p r e s e n t a e n e l o r d e n p e r s o n a l y c o l e e 
t i v o , y o m e p e r m i t o a c o n s e j a r l e s a to 
d o s q u e r e a n u d e n s u t r a b a j o c u a n t o 
. n t e s y a s í d e m o s t r a r e m o s q u e n o p r a 
t e n d e m o s s e r l o s v e r d u g o s d e n u e s t r i 
p e r s o n a l i d a d r e p u b l i c a n a . 
F r a t e r n a l m e n t e , ( f . ) J u l i o O r d é ñ e s e . 
F e b r e r o . 3 d e 1920 . 
L O S V A P O R E S D E L A C O M P A Ñ I A 
N A V I E R A 
E l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a h a o b l i 
g a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b » 
a q u e h o y m i s m o p o n g a e n m o v í m i e n 
to s u s b a r c o s , p a r a lo c u a l c e o b l i g a -
r á a l o s t r i p u l a n t e s d e loa m i s m o s a 
q u e t r a b a j e n . 
P u e d e s e r q u e h o y z a r p e p o r l a t a r -
d e e l v a p o r " G i b a r a " , p u e s e l s e S o r 
J u l i á n A l o n s o h a l l a m a d o a los r o n 
t r a m a e s t r e s de l a C o m p a ñ í a a ' i n d e 
q u e e s t é n l i s t o s y t r i p u l e n s u s b a r c o a 
p a r a o b e d e c e r l a o r d e n s u p e r i o r . 
B l A n t o l í n d e l C o l l a d o t a m b i é n s ? -
r á c a r g a d o y t r i p u l a d o . 
R E L A C I O N D E T R I P U L A N T E S 
E H C a p i t á n d e l P u e r t o , s e ñ o r C s ^ r t -
c a r t e , h a p e d i d o a t o d a s l a s em^r*» 
s a s de r e m o l c a d o r e s u n a r e l a c i ó n d e 
t v p e r s o n a l de m a r i n e r o s y f o g ó n p r o s 
i f i n d e q u e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n s e p a q u i e n e s s o n v l o s h a g a 
t r a b a j a r , c o m o s e h a hec t io c o n l o i 
d e l o s f e r r i e s d e R e g l a y c o n l i s t r i r u 
l a c l ó n o s de l o s b a r c o s c o s t e r o s . 
L O S F E R R I E S 
E n l a m a ñ a n a de h o y se r e a n u d a -
r á e l s e r v i c i o de l o s f e r r i e s a R e g l a y 
C a s a B l a n c a , c o n s u p e r s o n a l c o t n p l e 
l e . 
O F R E C I E N D O I N M I f I R W T E S 
A y e r t a r d e e s t u v o en l a C a p i t á n {a 
d e l P u e r t o u n á g e m e de I n m i g r a c i ó i 
( • ' r e c i e n d o m i l h o m b r e s de I^s I n i -
g u a s . s i p o r l o s c o m e r c i a n t e s y n a v ; e 
r o s se c u b r e e l c o s t o de v i a j e y s e p»3 
b r i n d a l a s d e b i d a s g a r a n t í a s 
E l s e ñ o r D o n í p h a n t o m ó n o t a d e l 
a s u n t o p a r a l a r c u e n t a a s u s c o a s j -
< - d o ? . 
L O S T R A B A J O S E N L O S M U F L L F S 
H o y v o l v e r á n a l a s f a e n a s d s b a h í a 
_ y a l o s m u e l l e s t o d o s l o s q u e h a n o s -
^ —.. t a d o t r a b a j a n d o e s t o s d í a s »• s e l e á 
A S A L T O Y R O B O E N E L V E D A D O d a r á t r a b a j o a c u a n t o s s e p r e s e n t e n 11 
I b - e m e n t e « n l o s e s p i g o n e s v m u e l l e s 
U N S O L D A D O I U N P A I S A N O L E | D u r a n t e todo e l d í a d e a y e r r e i - i ó 
S U S T R A J E R O . í í £ 0 0 A U N M A N C O ¡ e n e l p u e r t o u n o r d e n c o m p ;'U> y l o * 
P o l i c í a S e c r e t a y N a c i o n a l y e l C a p i -
t á n d e l P u e r t o . 
T R E N E S D E N U E V T T A S 
P a r a C i e g o d e A v i l a s a l i e r o n a y e r 
d e N u e v i t a s u n t r e n d e p a s a j e r o s d e l 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e y u n o d e c a r g a , 
c u s t o d i a d o s p o r f u e r z a s d e l E j é r c i t o 
L O S O B R E R O S D E L O S F E R R I E S 
L o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z y R e g o r e d o , 
o b r e r o s de l o s f e r r i e s q u e h a c e n «d 
s e r v i c i o e n t r e l a H a b a n a y R e g l a y 
C a s a b l a n c a , v i s i t a r o n a y e r a l S e c r e t a 
r i o de G o b e r n a c i ó n , r e i t e r á n d o l e sr» 
o f r e c i m i e n t o d e v o l v e r a l t r a b a j o , a 
r e s e r v a d e q u e l a e m p r e s a r e s u e l v a 
s o b r e l a s p e t i c i o n e s q u e t i e n e n presei> 
t a d a s e s o s m a q u m i s t a s . 
D O S E X P U L S I O N E S 
E l J e f e d e l E s t a d o f i r m ó a y e r B » d o 
c r e t o p o r e l c u a l se d i s p o n o l a *ocpul 
s i ó n d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l d e l o s 
o b r e r o s M . Q n l r ó s y J o a q u í n P a l a c I o < 
s ú b d l t o s ospaf io lef l . 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
R I O D E G O B E R N A C I O N 
A y e r t a r d e d e c l a r ó h l o s r e p ó r t r e s 
e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , q u e e s -
p e r a b a p a r a d e n t r o d e m u y b r e v e p í a 
z a l a r e a n u d a c i ó n d e t o d o s l o s t r a b a 
j o s s u s p e n d i d o s p o r l o s o b r e r o s y q u e 
n o o b s t a n t e l a s u s p e n s i ó n d e g a r a n -
t í a s , e s t a b a e l G o b i e r n o p r o c e d i e n d o 
c o n g r a n e c u a n i m i d a d , p o r q u e t e n í a 
c o n f i a n z a e n l o s o b r e r o s v o l v e r ' a n a 
s u s l a b o r e s s i n n e c e s i d a d d e q u e s e 
c m n l e a r á n m e d i d a s e x t r e m a s . 
A L O C U C I O N V L O S F E R R O V I A R I O ^ 
E l P r e s i d e n t e de l o s o b r e r o s de l o s 
F . C . U n i d o s , d i r i g i ó a y e r l a a l g u i e n 
te a l o c u c i ó n a s u s c o m p a ñ e r o s : 
A l o » M a í r u l n l s t a ' 5 , F o g o n e r o s . A v a d a n 
t e s y s í n ü l a r o s de l a F n f ó n F e r r o 
v l a r i a 
A L O C U C I O N 
C o m p a ñ e r o s : 
H o y n u e s t r a p e r s o n a l i d a d c o l e c t i v a 
a ú n p u e d e s e r a m p a r a d a p o r l a L e v , 
y a l d e c i r l o h a g o u n f i e l a n á l i s i s d'J 
n u e s t r a s i t u a c i ó n q u e e n ' o s m o m e n -
tos a c t u a l e s s e n o s p r e s e n t a . 
N u e s t r o s c o m p a ñ e r o s d e B a h í a f u e -
r o n l l a m a d o s p a r a q u e o c u p a r a n s u » 
p u e s t o s , y no l o e f e c t u a r o n , m a s el H o 
n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d i c t ó ó r ^ e 
p r e n d a o s c-n e l a r t í c u l o 61 de e s ta 
L e y . 
A r t í c u l o V I H - — T a n t o l a s c a s a s á i 
m a d e r a i a n p o r t a d a s d e l e x t r a n j e r o 
c o m o l a s q u e se e d i f i q u e n e n los R e -
p a r t o s a q u e se c o n t r a e e l a r t í c u l o G 
de l a p r e s e n t e L e y , de c u a l q u i e r m a -
t e r i a l a u t o r i z a d o , e s t a r á n e x e n t a s de l 
p a g o de c o n t r i b u c i o n e s e i m p u e s t o s 
de t o d a c l a s e p o r e l t é r m i n o de t r e i 
a ñ o s . 
A r t í c u l o I X . — L a s o a s a s q u e s e 
e d i f i q u e n en l a R e p ú b l i c a d u a n t e l a 
v i g e n c i a de e s t a L e y . no p o d r á n a r r e ^ 
d a r s e a m a y o r p r e c i o q u e e l q u e r e -
p r e s e n t e e l o c h o p o r c i e n t o d e i n t e 
r é s d e l c a p i t a l i n v e r t i d o e n l a e d i f i -
c a c i ó n d e l a s m i s m a s y a d q u i s i c i ó n d3 
s u s t e r r e n o s . 
A r t í c u l o X . — E s t a L e y o m p e a a r á a 
r e g i r d e s d e el s ie fuiente d í a de s . i 
p u b l i c a c i ó n en l a G a c e t a O f i c i a l de 
l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de S e s i o n e s fie l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . F e b r e r o d o s de n u 
n o v o - ' . ' t r í o s v e i n t e . 
( F ) D r . E u l o g i o S a r d i ñ a s ; E m i l i a 
B a r d f l f i » ; G e r a r d o R . d e A r m a s ; D . 
L e c u c U i ; J o s é M a r í a C o l l a n t e s ; N 
C a m e j c : F , G . Menor a l . 
a t o r d o de los b u q u e s f o n d t - i d m e n 
p u e r t o , y de e s t a r a b a r r o t i d o s l o s a l 
m á c e n o s d e l o s d i s t i n t o s c o m e r c i o s , 
b e p c a r n u e v o s l o c a l e s d o n d e i r d e p o 
s i t a n d o e s a s m e r c a n c í a ? , n o m b r á n d i ) . 
s e u n a c o m i s i ó n c o n e s e o b j e t o 
M O V I M I E N T O D E T R E N E S 
A y e r s a l i e r o n a l g u n o s t r e n e s de 
m e r c a n c í a s , p a r a e l i n t e r i o r . 
H o y s a l d r á n los t r e n e s d e C i e n f u e -
gos . C a i b a r i é n y S a n t a C l a r a . 
L o s r a m a l e e de c o m b i n a c i ó n , n o 
f u n c i o n a r o n a y e r s e g ú n nos d i j e r o n 
^ t r ^ n ^ n U ^ ^ S ó a o c h e , to- P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R C O R R E S P O N D I E N T E 
A L M E S D E E N E R O 
d a v í a , a l p a r e c e r n o h a b í a l a s e g u r ! 
d a d de u n e e s t é n c u b r i e n d o s u I t l n e r a 
r i o l o s t r e n e s d e l a C u b a C o m p a n y . 
A l a s d i e z y m e d i a s a l i ó e l t r e n d e 
C i e n f u e g o s . B l C o l e g i o de C o r r e d o r e s de l a H a -
H O Y R E A N U D A R A N E L T R A B A J O I b a n a - b a s á n d o s e ? n l a s v e n t a s e fec 
L O S C A R R E T O N E R O S ¡ t u a - i a s d u r a n t e l a p r i m e r a y s e g u n t i a 
E n s u l o c a l s o c i a l d e C o n c h a y E n s e ' q u i n c e n a d e l m e s de E n e r o p r ó x i m o 
n a d a , c e l e b r a r o n a n o c h e u n a a s a m - p a s a d o y d e a c u e r d o c o n e l d e c r e t a 
b l e a l o s c o n d u c t o r e s de c a f r e s . ú l U J n - inetute p r o m u l g a d o s o b r e l a 
P r e s i d i ó e l V i c e p r e s i d e n t e s e ñ o r | m a t e r i a , c o t i z ó l o s p r e c i o s p r o m e d i o s 
M u f t i z ; a c t u ó J e s e c r e t a r i o e l s e ñ o r | p a - a f m b a s q u i n c e n a s y p a r a el m e ; . 
M a n u e l S á n c h e z . L a c o n c u r r e n c i a M u c o n o s i g u e : 
l P r i m t ' a q u i n c e n a : 5 0 . 1 0 - 6 9 7 8 
S e g u n d a q u n c e n a : 
D e l m e s . . . . . 
$ 0 . 1 0 - 7 8 1 7 
$ 0 . 1 0 - 7 3 0 8 
b a s t a n t e n u m e r o s a , c o m o e l l o c a l de 
« s e c r e t a r í a r e s u l t a r a p e q u e ñ o , m u 
c h e s c a r r e t o n e r o s , p e r m a n e c i e r o n es 
t a c i o n a d o s en l a c a l l e , e n e s p e r a d e l 
a c u e r d o q u e t o m a r a l a a s a m b l e a . r _ „ „ „ „ „ u * ¿ L „n i » : . 
E l c a p i t á n de l a d u o d í c i m a e s t a c i ó n T , -ac°s ^ " ^ " « t l a P r ' ™ a 
d e p o l i c í a , s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z . S y ^ f ^ J ^ ^ * " 7 ' C o n v ¿ -
fri6 b r e v e s p a l a b r a s a l a a s a m b l e a . lorT ¿ # ^ 0 ^ 4 8 8 . 5 8 0 . 1 6 . 
L » s r e n d i d o s e n l a s e g u n d a q u i n 
c e n a , 19^572- q u e r e p r e s e n t a n u n v a -
l e r de $G 8 5 1 . 0 7 5 . 8 2 . 
A n o c h e se p r e s e n t ó e n l a n o v e n a --5 
t a c l ó n de p o l i c í a A g u s t í n M a g í n B o n 
ne t . v e c i n o do l a c a l l e C a m a g ü e y , e n 
A r r o y o A p o l o , d e n u n c i a n d o q u e c o m o 
a l a s n u e v e , e n o c a s i ó n de t r a n s i t a r 
p o r l a A v e n i d a de W i l s o n e s q n . n a a 
20. l e s a l i e r o n a l e n c u e n t r o d o s i n d i 
t r a b a j o s s i g u i e r o n s i n I n - . e r n i p c l ó n 
y e n l a m i s m a f o r m a q u e p . :r l a m a -
f a n a . 
E X L A L O N J A 
E n e l s a l ó n de a c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , a l i g u a l q u e d í a s a r t ^ r ' - o r e s 
se r e u n i e r o n l o s c o m f e r c i a n t e s c e l e -
v i d u o s , u n o v e s t i d o de p a i s a n o y e l • b r a n d o u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s s 
o t r o de s o l d a d o , q u i e n e s , d e s p u é s de i b r e el e s t a d o a c t u a l d e l a h i a l g t y de 
c o r t a r l e u n a do l a s m a n g a s d e l s a c o , l o a t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n l o s m u e l l e » 
q u e t e n í a c o s i d a p o r l a p u n t a , p o r s e r 
m a n c o , l e s u s t r a j e r o n l a c a n t i d a d da 
$200, f u g á n d o s e a m b o s i n m e d i a t a a m e n 
t e . 
d u r a n t e e l d í a 
S e a c o r d ó , en v i s t a d e l e x c e s c d e 
i r e r c a n c í a s q u í h a y d e p o s t r a d a s e n 
l o s m u e l l e s y de l a s q u e s», e e c u e r t r a n l r a e . 
g i ó a s a b l e a 
m a n i f e s t á n d o l e s q u e s u p r e s e n c i a e n 
e l l o c a l , o b e d e c í a a l h e c h o d e q u e e s 
• a n d o s u s p e n d i d a s l a s g a r a n t í a s c o n g 
t i t u d o n a l e s , y p o r t a l m o t i v o , p r o h i b í 
d a s l a s r e u n i o n e s , é l d e s e a b a b r i n d a r 
l e s p e r s o n a l m e n t e e l m e d i o de q u e 
no f u e r a n m o l e s t a d o s p a r a n a d a ; q u e 
p o d í a n e x p o n e r s u s r a z o n e s , y d i s c u 
t i r l o q u e c r e y e r a n c o n v e n i e n t e a s u s 
i n t e r e s e s oon e n t e r a l i W r i a d ; q u e 
a p e s a r de l a s i t u a c i ó n r e i n a n t e s e l e s 
h a b í a o t o r g a d o e l p e r m i s o p a r a r e u -
n i r s e , p o r q u e t o d o s s a b í a n q u e e l 
G r e m i o de C o n d u c t o r e s d e C a r r o s , e r a 
u n a A s o c i a c i ó n d e o b r e r o s r e s p e t u o -
s a d e l a l e y y a m a n t e s d e l t r a b a j o . 
H a b l a r o n a l g u n o s o b r e r o s , a c o r d a n 
do finalmente v o l v e r a l t r a b a j o e n l a s 
c o n d i c i o n e s a c o s t u m b r a d a s , a d m i t i e n 
do l a c a r g a q u e m o n t a r a n e n s u s c a -
r r o s , l o s q u e t r a b a j e n e n l o s m u e -
l l e s . 
F i n a l m e n t e r e c o m e n d ó el p r e s i d e n -
te , q u e se r e t i r a r a n s i n f o r m a r g r u -
p o s . 
B l c a p i t á n F e r n á n d e z h a b l ó de n u e 
vo , s i n t i é n d o s e s a t i s f e c h o de l a c o r d j 
r a y s e n s a t e z d e m o s t r a d a en é s t a 
c o m o e n t o a s l a s o c a s i o n e s p o r l o s 
c o n d u c t o r e s de c a r r o s . 
A l a s o n c e t e r m i n ó l a a s a m b l e a . 
( T A T R O O B R E R O S F U E R O N D E T E 
M D O S A N O C H E 
L a p o l i c í a d e L u y a n ó d e t u v o a n o c h - ; 
a c u a t r o c a r r e t o n e r o s n o m b r a d o s M i 
r i a n o B e n e t P e - e l r a . A u r e l i o V a l d é ñ , 
F é l i x C a r a n z a y L u i s G o n z á l e z L ó p e » 
p o r h a c e r p r o p a g a n d a h u e l g u i s t a . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n e n r i a d o s a l V i 
L A E X P O S I C I O N E M I L I O R I V E R O 
E n l a n o c h e d e a y e r y en l o s s a l o -
n e s de l " F o m e n t C a t a l á ' ' q u o d ó a b i e r -
t a a l p i l b l : c o ' a e x p o s i c i ó r de t r a b a j e ^ 
d e e s t e p o r s o n a l í s i m o a r t i s t a c u b a c o . 
d e m o s t r a n d o c o n cMo el a d e l a n t o v 
a p r o v e c h a m i e n t o q u e e n s u s t r e s a ñ o ^ 
de p e n s i o n a d o r e a l i z ó e n e l e x t r a n -
j e r o . 
S o n m á s de s e t e n t a l o s c u a d r o s y 
a p u n t e s q u e e s t e m o d e r n í s i m o a r t i s -
t a p r e s e n t a , i m p r e s i o n e s t o d a s d e l o s 
a m b i e n t e s m á s o p u e s t o s de l a n a t u -
r a l e z a h i s p a n a . 
G r a n a d a y A s t u r i a s sor. los e s c e -
n a r i o s d o n d e e s t e m e r i t : < i m o p i n t o r 
r e a l Í 7 a c o m o y a d i j i m o s a n t e r i o r m e n -
t e u n a l a b o r a d m i r a b l e y s u b j e t i v a . 
T r a j o l a c o n t e m p l a c i ó n de e s t a s 
o b r a s a n u e s t r a m e m o r i a e l Y o i n v e n -
c i b l e do a q u e l l o s a r t i s t a s q u e i m p u -
s i e r e n e t t a v i s i ó n v i b r a n t e y l u m i n o -
s a de l a p i n t u r a m o d e r n a q u e e n s o r d e -
c e y c i e g a a l o s v u l g a r e s a p a s i o n a d o s 
d e l a b o n i t u r a e s t u l í a . 
R e g o y c s . M i r . D e g r a i n P i c a d o C a -
m a r a s a y t a n t o s o t r o s en E s p a ñ a som 
e l p o r t a e s t a n d a r t e de e s t e r e n t i m i e n -
l o q u e p o r a f o r t u n a d e l a r t e p r e d o m i -
n a y a u n i v e r s a l m e n t e . 
U n a m u y c e l u r e s a f e l i c i t a c i ó n a l 
h u m i l d e y t a l e n t o s o a r t i s t a . 
P A G I N A D O S . J J A R ' i O D F L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . 
A N O L X X X V 1 H 
g a s é e l a 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g r i a r 8 é , e n t r e O ' R e í I I y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
— 
r 
C o . 
l a 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
E l h e c ^ o de s ^ r e s i a l a ü n i c a c a s a C u b a n a c c n p u e s t o e n 
B o l s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
G F ) n o s c o l o c a en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n de ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e n i a de v a l o r t s . E s p e c i a l i d a d t n i n v e r s i c n e s de 
n r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a * . 
p r i m e r a p C T T . N T A S 4 M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E Y E ? i D E R S I S 1 1 0 > 0 S D E 
L A L I B E R T A D 
_ „ - • 1 - 5 M H . 
O b i s p o 6 3 . T e l e f o n o s : ^ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T Í Z A C I O N F á 
F E B R E R O 3 D E 1920 
A b r e C i e r r e 
A z ú c a r e s y tabacos: 
Ame'*. B e e t Rugar . . , 
Ouoan A m e r . s u g a r . . 
Cuba Gane S u g a r c o m -
C u b a C a ñ e S u g a r pref . 
90 
49% 
P u n t a A legre S u g a r 87 
A m e r i c a n S u m a t r a c o m . 
G e n e r a l C i g a r 




















P e t r ó l e o y G a s -
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 
M e x l c a n P e t r o l e u m . . 
S i n c l a i r G i l C o n s o l i d t . 
O h i o C i t l e a G a s . . . 
People's G a s . . . . . 
Consol idated G a s . . . 
l ' lerc© OH 
R o y al D u t c h 
T e x a s C o m p a n y . . . 
Cobres y aceros : 
A n a c o n d a Copper OOVá 58% 
("bino Copper . 30% 30% 
I n s p i r a t i o n Copper 55% 54% 
K e n n e c t t Copper .10% 29% 
Hay Conso l id Copper * ) % 20% 
B9Cbl] iem Steel R 90 'X'.\-
Orae lb l* stotl 218 212 
L a c k a w a n n a steei . , 83 i8i% 
'JMidvale comunes 49 47% 
R e p u z | I r o n a n d Steel . . . . 113% 107 
T . S. Steel comunes 104% lO-'Vi 
L' tab Copper 73 
c l l n a n a l a i n v e r s i ó n . L a s ventas de e sas 
e m i s i o n e s se a t r i b u y ó en a lgunos c í r c u -
los a l a creenc ia de que este centro ofre-
cSta. e l ú n i c o m e r c a d o xittllaable p a r a 
su c o n v e r s i ó n en dinero efectivo. 
L a s petroleras y l a s m a r í t i m a s t a m -
b i é n cedieron a ofertas m^s extensas y 
n u m e r o s a s especia l idades v a r i a s p a r t i c i -
paron en l a b a j a ; pero las f errocarr i l e -
r a s d » m e j o r rado acabaron con b a j a s 
i d a t i v a m e n t e n o m i n a l e s . L a s ventas a s -
cendieron a 1.000.000 de acciones. 
D o » de las e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d , 
los segundos del 4 y los segundos de l 
4 1|4, establecieron nuevos bajos records 
' durante la s e s i ó n . Otros de la L i b e r t a d 
y de l a V i c t o r i a es tuvieron v a r i a b l e -
mente m á s bajos, j u n t o can los i n t e r n a -
i c l ó n a l e s , incluso los de l 0 de Par ís» E l 
1 m e r c a d o general de bonos estuvo d<S 
DtL L a s ventas , va lor ti la par, ascendie -
ron a $18.35').000. L o s viejos bonos de 
los E s t a d o s U n i r o s no sufr ieron a l t e r a -
c i ó n . 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 91.12. 
L o s segundos del 4 por 100 a 90.00. 
L o s p r i m e r o s del 4 114 por 100 a 91.52. 
L o s segundos del 4 114 por 100 a 90.10. 
L o s terceros de l 4 114 por 100 a 90.16. 
L o s c u a r t o s del 4 1,4 p e r 100 a 00.16. 
i de ul I c i o r i a del 3 314 por 10u 
97.SS. 
l-"s de la n c t o r U del 4 3¡4 por 100, 
07.00. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer este m e r c a d o f i r m e y con 
a c t i v a d e m a n d a de toda c lase de valo-
rea, s i endo m u y l i m i t a d a s las operacio-
nes efectuadas durante e l d í a , debido a 
que cado vez escasea m á s e l papel en 
nues tro mercado . 
L a s acc iones de l B a n c o E s p a ñ o l se co-
t i z a r o n a d i s t a n c i a de 106 1|J a 112 s i n 
que durante el d í a se operara . Todo el 
pape l que habla en el mercado de esto 
I n s t i t u c i ó n ba desaparecido de l a espe-
c u l a c i ó n y por eso se d i f l c u í t a n las ope-
rac iones . 
F i r m e y con tendenc ias de a v a n z a r e l 
p a p e l de l a C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r -
nac ional , p a r t i c u l a r m e n t e los bonos h i -
potecarios que se cot izaron de 100 318 a 
104. L a s prefer idas ee co t i zan de Í 1 0 a 
213 y de 56 a 100 las comunes . 
F i r m e s pero quietas las acciones de l 
H a v a n a E l e c t r i c . C o n t i n ú a n avanzando 
l a s comunes del T e l é f o n o , por las que 
de&99 U2 " * SG ofrece * m*110" 
L a s acc iones de la E m p r e s a N a v l e r » 
« e m a n t i e n e n f i r m e y so l i c i tadas p a r t i -
c u l a r m e n t e las comunes, por las que pa-
g a n a 80 y se ofrecen d é b i l m e n t e a SO ijfc 
F i r m e s y bien i m p r e s i o n a d a s l a s ac -
ciones de l a C o m p a ñ í a Dnion H i s p a n o 
cíe Seguros. L a s pre fer idas va h a n ga-
nado con creces el d iv idendo y l a s Be-
n e f i c i a r l a s t a m W é n h a n ganado parte 
de este. L a s preferidas de la C o m P a ü l a 
L i c o r e r a abr ieron a 58 1|4 y a este precio 
se vendieron c incuenta acciones y se-
g u í a n pagando cerrando cot izadas a 
d i s t a n c i a de 58 1|4 a 60 IM, L a s c o m u -
nes se pagaban en la c o t i z a c i ó n of ic ial 
a 18 y se o f r e c í a n a 18 1|2. No se o p e r ó . 
E n unas y otros esperanse precios m&a 
altos. G a n a r o n nuevas f racc iones las co-
m u n e s de la Compafifa J e are las de M a -
^ n z n s . P a g a n por las no s i n d i c a d a s a 
46 114 y por is s i n d i c a d a s a 50. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a Mannfac-
t u r e r a Nacional se m a n t u v i e r o n f i r m s e 
I t o j o el d ía . de 75 a 80 l a s prefer idas y 
do 47 1|S a 53 las c o m u n e s . 
C e r r ó el m e r c a d o quieto pero f i r m e y 
con tendencias de avance. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó 
m- , como s igue : 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B J S A A S O C I A J A 
A c c i o n e s 
B o n o s 
F e b r e r o 3 . 
1 . 0 8 8 . 4 0 0 
1 8 . 2 9 1 . 0 0 0 
D i a r i o d e l e M a r i n a 
S . A . 
c o n lo q u e p r e v l e n e a 
y c u m p l i e n d o ¡ o d i ? -
D e a c u e r d o 
l o a E s t a t u t o s , 
p u e s t o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , c i t o 
p o r e s t e m e d i o , a los s e ñ o r e s a c c i c 
n i s t a s d e l " D I A R I O D E L A M A R I -
N A " ( S . A . ) , p a r a l a J u n t a G e n e r a ; 
r e g l a m e n t a r i a q u e se h a de v e l e b r a r 
e l l u n e s , n u e v e de F e b r e r o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
e n e l e d i f i c i o s o c i a l . 
H a b a n a . 30 d e Erifero de 1920. 
E l S e c r e t a r l o , 
J O A Q U I N P I N A . 
c l ó n . . . . cts . oro nac ional o a m e -
r cano l a l i b n . 
A z ú c a r de m i e l de S9 grados de polar i -
z a c i ó n , en los a lmaceneo p'iulicos de j« 
ta c iudad p a n l a e x p o r t a c i ó n centa-
r- s oro N a c i o n a l o amer icano l a l ibra 
Seflores a o c u t o * de t u m o : 
VtLtA cambios G u i l l e n n o t í o n n s t . 
P a r a Intervenir en la c o t i z a c i ó n ofUral 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . R u z . 
de la Bolsa P r i v a d a , Anton io P a l a c i o y 
Migue l Melgares . 
H a b a n a , febrero 3 de 1920. 
f ' E m i O V 4 l ; K L A N O O U K i R i X Sindico 
• re s idente M A R I A N O C A d Q t r E R O f»-
ere tar to . 
B O L S A P R I V A D A 
Febrero , 3. 
O B U O A C I O N E S T B O N O S 
O F I C I A L 
C o m . T e n . 
a las cuatro p. 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . . . . 10« 112 
F C. U n i d o s 88 02 
H a v a n a Flentroo, pref. . . . . 108% 109 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 99% 101 
Telefono, prefer idas 102 106 
T e l é f o n o . com>ines 98% 0ÍU4 
Nav iera , preferidas 94 100 
N a v i e r a , comunes . . . . . . 79% 80% 
. . . N o m i n n l . 
A z í l c a r í » , 
Funda . Zq. i ipos. Aljt.ores: 
A m e r i c a n C a n 53Vi 





A m e r . S m d t i n g a n d Ref , 
A m e r . C a r a n d P o u n d r y . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . 
R a l d w i n L o c o m o t i v e . . . 
General Motors 
"Wostinprhotise E l e c t r i c . . 
fltudebaker 
P i erce A r r o w Motor. . . 
• \Vilys O v e r l a n d 
F e r r o v i a r i o ! : 
51 
08% 






W k • 
N E W Y O R P , febrero " .—(Por l a P r e n s a 
Ast .c lada. ) 
' E l mercado loca l de a z ú c a r crudo con- ! 
t i n ú a quieto y los precios s in c a m ^ l 0 . 
a doce centavos para los de Cuba, costo 
y flete, igual a 13.01 para la centr l fuca . 
E m b n r n u e s para l a p r i m e r a quincena 
de febrero t o d a v í a pueden obtenerse a 
doce centavos costo y flete, pero los 
c o m p r a d o r e s c o n t i n ú a n anartados , s in 
que se anuncie negocio ninguno. E l c a - \ 
ble s e m a n a l de C u b a dice que l a h u e l - 1 
ga cont inua, pero que a pesar de l a s ; 
tWfavorafcles condiciones obreras que 
allf p r e v í í l e c e n , tanto el azocar que se i 
recibo como l a s exportaciones a l c a n z a - i 
ron proporcinnes regu!arcs durante la I 
s e m a n a pasada. 
A u m e n t a d o las cant idades de a z ú c a r 
que llegan se e spera oue el derre t ido 
sea m a y o r y las d i s tr ibuc iones m á s sa -
t isfactorias en el a z ú c a r refindo. . L o s 
precios no se a l t eraron , r ig iendo el de 
l ó a 10 centavos p a r a el granulado fino. 
C u b a C a ñ e , " p r e f . 
C u b a Cañe , c o m 
N a v e g a c i ó n , p r e f e r i d a s . . , 
N a v e g a c i ó n , comunes . « . ] 
l ' . ino -Amer lcana de 
Seguros 107 
• rto Americana de 
Seguros, B e , . . 
( ninn Olí C o m p a n p 
Criban t> . .„ R u n b e r 
pre fer idas 
r " and R u n h e r 
comunes . 
-̂ , - f -^tnrera 
c iona l , profer idas . , , 
urera 
c ional , c o m u n e s . . . . . 
oí era Cubana 
p r e f e r i d a s 5314 
C o m í L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s 
*•'( mpuñí; . VoHonal de C a l z a -
do, p r e f e r i d a s 
r , '-nal ce Ca'.za-
do, c o m u n e s . . . . . . . . 
' ivbi de xfB. 
tanzas , prefer idas 
M.-'^f ia r],. T.,rcij» de Ma-
tanzas , s ind icadas 
' A • •<'\a de Ma-
tanzas , comunes^ 40' 
"ts de Ma-





N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
200 
86 10O 
N o m i n a l 
N o m i n a l . 





P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 qu in -
t a l . 
S i s a l " R e y " de 314 a 6 pulgadas, a 
?31.00 q u i n t a l . 
V a ñ i l a "Rey", ex tra superior, de 314 
| ¿ 5 . 5 0 q u i n t a l . 
M-didas de 6 114 a 12 pulgadas , a u m e n -
te de 50 centavos en qu inta l . 
í n f o r m a u o n í o b r e l a 
. B O L S A D E N E W Y O R i 
( r o n c a m l b ) 
S e espera que h a n de ser aprobadas 
l a s leyes referentes a los a r r e n d a m i e n -
tos de t ierras por los f errocarr i l e s y 
compaf i las petroleras. 
E l dinero e s t á m u y escaso. 
E l d inero a l 14 por 100. 







C A M B I O S 
N E W Y O R P , 
A s o c i a d a . ) 















C h l . , MU a n d St. P^iul pref . 53 
C h i . , Mil and St. P a u l « o m . . 
Int.erb. Conso l id comunes . . . 3% 
Inter l ) . Consol id pref . . . . 
C a n á d i a n P a c i f i c 137% 
L o h i g h V n l l c y « % 
M i s s o u r i P a c i f C e r t i f 25% 
N , P . C e n t r a l 
St. L o u i s S. F r a n c i s c o . . . . 18% 
R e a d i n g comunes ?."> 
Southern P a c i f i c 100% 
Southern R a i h v a y c o m . . . . 21% 
T nion Pac i f i c 122 
P b i l a d e l p h i a 39% 
B a l t i m o r e a n d Ohio 
Chesapeake a n d O b l o . . . . 
P e r e Marquotte 
I n d u s t r i a l ^ » í 
C e n t r a l L e a t h e r 92% n t t 
C o r n P r o d u c s 83% 82iá 
T', S. F o o d P r o d u c t s C o . . . . 84% 
U , S. I n d u s . Alcohol 106% 101 
K e y s t o n e T i r o and R u b b e r . . 36% a4% 
Coodr ich Ru'nbcr Co ' 7 8 
V . S. R u b b e r 120% 12.T 
S ia Swi f t | I n t e r 51 
L i h b y , Me Nei l a n d L I b b y . . 25 
Swi f t and C o m P a n y 12." 
I n t o m a t i o n a l P a u e r C o . . . . 81% 7,8% 
L o f t Incorpornted 10% 21;ri 
N a t i o n a l L e a t K ^ r 14% 
P i s k T i r a 40% 
- \ m e r l c a n T n t e m a v c l o n a l . . . 
U n i t e d F r u i t 190% 185 
M a r í t i m o s : 
I r t c m . Mere. Mar . pref . 
I d e r t I d e m c o m u n e s . . , 
r*"riei m e r r a i i t i l : c 
00 d í a s , le tras , 3.31 114. 
C o m o r c i a l , 00 d í a s le trns 
!.31 114. 
Comerc ia l , 00 d í a s , l e t ras , 
D e m a n d a , 3.34 112. 
Cable , 3.33 114. 
D e m a n d a . 13.37. 
Cable , 13.35. 
v n o ha^mia: 
D e m a n d a , 13,39. 
C a b l e , 13.37. 
D e m a n d a . 37 114. 
Cable , 37 318. 
D e m a n d a , 17.22. 
Cab le , 17.20. 
sobre bancos, 
3,30 314. 
New Y o r k , cable, 118 D . 
I d e m , v i s ta , 1|4 D . 
L o n d r e s , cable, 3.40. 
I d e m , vista, 3.39. 
I d e m . 60 d í a s . 3.36. 
P a r í s , cable. 36 114. 
I d e m , v-lstn. 36. 
M a d r i d , cable, 90. 
I d e m , v i s t a , 89 1|2, 
H a m b u r g o , cable, 7 112. 
I d e m , v i s ta . 7. 
Zurioh cable, 87 314. 
I d e m , v i s ta . 87 1|4» 
Mi lano , cable, 32. 
I d e m , v i s ta , 31 314. 
l l ong K o n g . cable, 
l l o n p K o n ¿ vlsts^ 
9 . 1 8 . — L a s i t u a c i ó n cont inua Igual . L a 
escasez de dinero e s t á m á s a g u d a que 
n u n c a . Creemos qoe deDen venderse to-
d a s las acciones a la vez que e l m r c a d o 
s u b a algo. 
1 0 . 0 8 . — E l m e r c a d o e s t á afectado por 
l a c a r e s t í a del ^dinero. A c o n s e j a m o s I a 
c o m p r a da ferrocarri les y cobres en es-
c a l a descendente s i el mercado cont inua 
b a j a n d o . 
1 0 . 5 2 . — E l dinero a l 14 por 100. 
12.58.—Creemos que la b a j a e s t á to-
cando a su f in yaconsejamoa c o m p r a r 
B a l d w l n . 
1 . 3 5 . — E l Stndebaker a c a b a d e dec larar ' 
su du lc i endo regular. 
3 . 0 0 - . L o s b o n « « de la L i b e r t a d cont i -
n ú a n bajando r á p i d a m e n t e . 
C A R R I L L O Y F O R C A D B , 
Rep . C u b a Speyer . . . . . . 
R e p Cuba 4 1|2 por 100. . . 
R e p . Cuba (D . Y . ) 
A . H a b a n a , l a . H i p . . . . . 
A . H a b a n a 2a. H i p 
F . C . U n i d o s . . . . w . , * 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y 
H . I R y Co. Hp. G r a . (en 
c i r c u l a c i ó n ) . , • 
C u b a n Te l ephone 
C e r v e c e r a I n t , l a . h i p . . . 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane, (en c i r — i l a c i ó n ) . . 
o v " - - ' " • •'o la Manufactu-
r e r a N a c i o n a l . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a f i o l . . . . . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . 
Cervecera I n t . , pref . . . . . . 
Cervecera I n t . , c o m - . . . . . 
T e l ó f o n o , pref 
Telefono, c o m u n e s . . . . . . 
N a v i e r a , p r ^ f a r l d a s . , . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . . 
C u b a C a ñ e , pref 
C u b a Cano, c o m » 
c pi"niM> ñ* "^qra y Navega-
c i ó n , prefer idas 
C e r r n i ñ l n d - Pnoica y Navega 
c l ó n , comunes 
tTnlón A m ^ r l •'na da S tg* 
ros 
I d e m B e n e f i c i a r l a s . • . ^ > . 
• end R u b b e r C o . 
r r e f e r l d a s . . . . . . . . 
• and R u b b e r C o . 
comunes . . . 
P n i ó n OI ' C o m p a n y 
• MilHope" FfsrrtwRrs O v p o r a -
tlon. p r e f r r i d a a 
(piltiones H a r ü w a r e Corpora -
tion, "omunes 
r o r > - . R f a ^ f t r t a n n N a -
c ional , preferidas 
N a -
93% 90 




N o m i n a L 
106 120 



















N o m i n a l . 
Csm"af i l a &• Tarcl»' de M a t a n -





rr.-- nfd >f..r, f «r turera 
c ional , comunes . . . 
11.50. a. m — E l s e n t i m i e n t o en el 
mercado es de baja . Dinero a l 14 por 100. 
J U A N L . P E D R O . 
Nota, 
d d e los 
No h e m o s recibido e l In forme 
s e ñ o r e s M a r t í n e z y C a . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
L o n d r e s . 3 d tr . , 
L o n d r e s . 00 d |v . , 
P a r í s . 3 dlv. . . 
A l e m a n i a , 3 dlv. 
E . U n i d o s , 3 dlv. 
E s p a f í a . 8 8|p. . • 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . , 
L o n d r e s . 8 dlv. \ '. '. '. 8.68%" 8.68%V. 








C o m e r 
c i á n i c a . 
"sTss V . 
3.28 V . 
81%V. 
1 y . 
% D . 
11 D . 
10 P . 
Compaf i ia Nacional de C a m i o -
nes, preferidas 
C o m p a ñ í a Nacional de C a m i o -
nes .••onTi"e». . . . . 
L i c o r e r a C u b a n a , pref . . . . 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . • 
1 • dq Perfu-
m e r í a , pre fer idas 
Corr r 'a Vn onal ds P e r f u -
m e r í a , comunes , . . . . . . 
. de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . . . 
" Pla-
nos y f o n ó g r a f o s , ? o m . . • 
I r.'-i. uo s e -
guros, pre fer idas 
moa) dt Se-
guros, comunes 
C o m Na' i ona l de Calzado. 
p r e f e r i d a s . . . 
Com Vnctonal de Calzado, 
comunes 
•cía de Matan 
xas , pre fer idas 
• de Mataa-
zas, pref. s l n d . . . . . . . 
. r c l a de M p U n 
zas, comunes 
165 200 
E r - d -
85% 100 
E x - d -
. N o m i n a l 
N o m i n a » . 
N o m i n a l . 
N o m l n t L 
N o m i n a l 
75 80 
E x - d L 
47% 53 
E x - 4 -
N o m i n a L 








29 3 ú % 
78 85 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O S 
L A V E N T A E N P I H 
E n los corra les ae cot izan los s lgulan-
tes precios1-
Vacuno del p a c a : 
V a c a s , de 10 a U centnvoa 
B u e y e s , de 13 a 14 centavos . 
Novi l los , a ¿ 5 centavos. 
C e r d a , de 18 a 22 centavos. 
C e r d a , americano, de 23 a 24 centavos. 
L a n a r , de 18 a 20. 
M A T A D E R O D E L Ü T A N O 
P o r haberse a g o t a d © l a ex i s tenc ia de 
reses . se s u s p e n d i ó l a m a t a n z a en este 
m a t a d e r o . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s carnes sacrif icadas en este m o t a -
dero ee cotizan a lo* siguientes precios* 
V a c u n o , de 48 a 55 centavos. 
C e r d a , de !>0 a 80 cent ivos. 
L a n a r , de 75 a 85 centavos. 
r.p<ips s:i"-ificadaj» en esta m a t a d e r o : 
V a c u n o , 300. 
C e r d a , 281. 
L o n a r , 56. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
D o s lotes de ochenta reses c a d a uno 
l legaron hoy procedentes el uno de G u a -
n a j a v y consignado a T o m á s V a l e n c i a y 
e l otro de B a b i a H o n d a , para la c a s a 
L i k e s B r o s . No hubo m ¿ s e n t r a d a s y 
l a s ex i s tenc ias e s t á n c o m p l e t a m e n t e ago 
tadas . SI es ta tarde np llega m á s ga-
nado , f a l t a r á l a carne." 
L e c h e I 
E x c e l e n t e 
D r . E y e r a r d o B o r g n s , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o e n m i s e n f r e m o g 
d u r a n t e rancho t i e m p o , l a l eche 
d e c r e m a d a « W A G S T B * h a b l e n , 
do o b t e n l d * e x c e l e n t e s r e s u l t a » 
dos e n todog l o s c a s o s de G a s » 
trft i is , G a - s t r o e n t e r i t í a e i n f e c -
c l o n e s Intes t lna i l e s e n q u e e s t á 
i n d i c a d o e s t e a l i m e n t o . 
F i r m a d o D r . E T e r a r d o B o r d e s , 
C F a l s o . 
E l e n r a s e do l a L e c h e T T a g n e r 









A z ú c a r e s 
Azf lcar een-rifuen de g J a n p e wese *M 
grados de o o l a r l s a c n n , en '.oa Mmacsnes 
p ú b l k u s de e s ta ciudad para l a exporta-
Dorruanda, 1.07. 
Cable , 1.09. 
Bonos del Gobierno, f lojos; bonos 
ferroviarios , d é b i l e s . 
P l a t a en barras , 33 114. 
i Peso mej icano, 102 114. 
P r ó s t a m " a ' " ^ t e a : R0 d í a s . 00 y 6 m*" 
! ses, 8. 
¡ O f e r t a s d * d inero , f l o j a s ; la m i s a l -
! ta, 14; l a m á s ba ja , 14; promedio , 14; ele 
1 rre f ina l , 13; ofertas, 14; rtltlm0 precio, 
: 14; aceptaciones de los bancos, 5 1|4. 
L a s es ter l inas y le tras contlnentalefi 
cont inuaron descendiendo en las ú l t i m a s 
t ransacc iones , 
E s t e r l i a s , 00 d í a s , l e tras , 5.SO; eomer-
, c í a l e s , 60 d í a s , l e t ras sobre bancos , 3.33; 
comerciales , 60 d í a s , letras. 3.20 I I T ; do-
m a n d a , 3 .33; cables, 3,33 7IS. 
L i r a s , d e m a n d a , 17.52; cables 17.30. 
9.? 
3 6 ' í 
M E R C A D O F Í N A N C I E S O 
(Cable recibidos por nuestro hi lo dlrec»*.) 
V a l o r e * . 
N E W Y O R P , 
A s o c i a d a . ) 
febrero 3.—(Por l a P r e n s a 
E l a l a r m a n t e p á n i c o causado por el de-
r r u m b e del c a m b i o extranjero se sobre-
puso a todas las d e m á s cons ideraciones 
e i n c i d e n t e s del mercado de va lores hoy. 
Acc iones de valor substar^dal sufr ieron 
berjuic ios d e 2 y h a s t a 6 puntos, y m u -
chas de las e m i s i o n e s m á s especulat ivas 
sufr ieron m a y o r d e p r e c i a c i ó n . 
L a b a j a ad ic iona l de los c r ó d l t o s i n -
ternac ionales a r r a s t r ó hasta nuevos p u n -
tos de descuento y fué tan general que 
alvarcó l a s provinc ias inglegas. E n M o n -
t r e a l , por ejemplo , el cambio sobre X e i v 
Y o r k estuve con una p r i m a de 13 por 100. 
D u r a n t e el p e r í o d o m i s febr i l d e l des-
censo de loa cambios , se d i jo que los 
operadores solo a c e p t a r í a n le tras p a r a 
•1 cobro. Se negaron, en efecto, a c o m -
T-rar en el acto, d e h l j o a l curso en ex-
t r e m o caprichoso del m e r c a d o . 
E n t r e las acc iones m á s d á b l l e s se h a -
l laron var ias hacia las i-nales h a n m o » . 
trado a lguna p a r c i a l i d a d los qua se I n -
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 2 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c iada) 
L o s precios e s tuv i eron f l r m « » hoy 
en la B o l s a . 
L a R e n t a del 5 por ciento se c o t i z ó a 58 
francos £0 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , a 48 francos 70 
c u n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 6 por 10O a S7 francos 
y 50 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 14 f r a n -
cos 39 c é n t i m o s . 
B O L S A D F L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 
Asociada. ) 
Conso l idados , 
Unidos , 88. 
49. 
— ( P o r l a P r e n s a 
C o t i z a c i ó n d e l o s b o n o s d e U 
l i b e r t a á 
N E W Y O R P , febrero 3 .—(Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L e s ú l t i m a s precios de los bonca da l a 
L i b e r t a d f u ^ r m loa i- lgu.encei: 
L o s de l tres y m e d i o por 100 a 97.74 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
G K Q t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A b e r r e s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A , S . A . 
c o m r o c A T O B U 
D e a c u e r d o c o n l o s p r e c e p t o s d e l A r t í c u l o 33. d© l o s v i g e n t e s E S T A -
T U T O S , s e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o , % l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l C O N S E J O 
D E A D M I N I S T R A C I O N , p a r a l a J U N T A O R D I N A R I A , q u e d e b e r á c v l e -
b r a r s e e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e L í n e a n ú m e r o 6, e l j u e v e s c i n c o d e l 
c o r r i e n t e , a l a s 3 y m e d i a p. m 
V e d a d o , H a b a n a . 3 de F w b r e r o de 1920. 
P A B L O M E N D I E T A , 
4003 Bf. P r e s i d e n t e * 
C O n N n i D E G A L Z I D O , U 
C O N V O C A T O R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o e l h o n o r d e c i t a r o l o « 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ a p a r a l a r e u n i ó n o r d i n a r i a a n u a l q u e 
d e b e r i c e l e b r a r l a J u n t » G e n e r a l , e l d i a 19 d e F e b r e r o a c t u a l , a l a s 5 p. 
m , , e n l a s o f i c i n a s c e n t r a l e s d e l B e . n c o E s p a f i o l de l a I s l a de C u b a , A g u l a r 
n ú m e r o 81 , e n e s t a c i u d a d . 
S e r e c u e r d a e x p r e s a m e n t e a l o s s e ñ o r e s A c c i o n l f i t a ^ l o s p r e c e p t o s d e l 
A r t í c u l o 22, 47 y 48 de l o s e s t a t u t o s . 
H a b a n a * F e b r e r o l o . de 1920. ^ f i F 
E l S e c r e t a l r o , 
F E R N A N D O O R T I Z . 
c 1165 ^1-3 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o 9 M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 e - i o . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S E C O M P R A N 
B O N O S 
A V I S O 
B o n o s h i p o t e c e o s d e l a C O L O N I A 
E S P I O L A D F P I N A R D E L 8 1 0 , s e c o m -
p r a n . I n f o r n r s t G a l l e M á x i m o G ó -
m e z 1 0 3 , P i n a r d e l R í o . 
C 1 3 2 2 6d, -4 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o U I . - T e l . A - 9 9 3 2 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
S s cot izan de 60 a 60 pesos la tona* 
lada. 
H U E S O S 
Sa pagan de 75 a 80 centaros q u i n t a l 
H a y abundante ex i s t enc ia . 
C R I N E S 
Se renden ac tua lmente en p l a z a da 
14 a 16 pesos qu inta l . 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 peso* l a tonelada. 
S E B O 
E l sebo refino o de p r i m e r a c lase ae 
cotiza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y el de 
segunda envasado en b a r r i l e s de 15 a 16. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
s e g ú n cal idad. 
/ S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cotiza ac tua lmente de 120 a 150 pe^ 
sos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este pre 
c ió bastantes operaciones . 
V E Z C f i A Z 
Se r e n d e n da 70 a 75 centaros e l q u l n 
t a L 
T e j a r 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a c o m p l e t a 
p a r a f a b r i c a r d e 3 0 . 0 0 0 a 4 0 . 0 0 0 
l a d r i l l o s d i a r i o s . T o d a e s t a m a 
q u i n a r i a e s t á e n l a H a b a n a y s e 
e n t r e g a e n e l a c t o . 
A . B O U C L E 
T R O C A D E R O , 7 2 H A B A N A , 
3d-4 
i n s c r í b a s e a] D I A R I O D E L A (VU« 
R I N A y a n n n c i é s e e n e l D I A R I O l ) E 
L A M A R I N A 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
h * L A F I I N C A - L A V E N T A * E S T A » 
C I 0 N D E C O N T R A X A E S T f t B . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l l - f l n o , r a z a de P u e r t o R i -
co p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e s y 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p a l i - ü n a s , r a -
z a de P u e r t o I c o , p r o p i a s p a r a l a 
c r i a n z a E j e m p l a r e r « s c o j i d o s p a r a 
P a d r o t e 
G A N A D O D f f C O I O M B I A 
p a r a D u e y e a y v a c a s l e o n e r a s , o o i o m 
L l a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a a i v 
l o r a , de C a r t a g e n a . C o v e ñ a y Z i s p a v a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y - C i e r t o C a * 
b e l l a 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s eoia* 
r l e t o s de g a n a d o p a r a h i e r b a d a Co-
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c u a l Q a l t ^ 
p u e r t o de l a c o s t a s u r de C u b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J 
F F e r r e r . L u c í a a l t a , 8, S a n t i a g o da 
""aba 
5 Q B R E L A T I E R R A E 5 M A R G A I M D t L f c B L E 
m A R T I C U L O S 6 A R A N T I Z A D O 6 S 
A C E I T E L U B R I C A N T E : , E M P A Q U E T A D U R A S 
C 0 R R E A 5 . A C I D 0 5 , P I N T U R A 6 . A C E R O , O 
B H E R R A M I E N T A S , 6 0 5 A . M I L O . E 5 T 0 P A . & & 
M I O U E : L G A P A R O G A N A L 5 5 t N G 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L r A 9 5 2 6 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a , 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a -
ñ í a en s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a t r e i n t a 
d e l c o r r i e n t e m e s , a c o r d ó p a g a r a l a d 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s u n d i v i d e n d o de l 
o c h o p o r c i e n t o d e l v a l o r n o m i n a l do 
l a s m i s m a s , p o r c o n c e p t o de u t i l i d i 
des o b t e n i d a s e n e l p r ó x i m o p a s a d o 
a ñ o 1919, y e s e p a g o s e v e r i f i -
q u e a p a r t i r d e l d í a q u i n c e , e s t e i n -
e l u s i v a , d e l e n t r a n t e m e s oe F e b r « í 
r o en l a s O f i c i n a s G e n e r a l a s de e s U 
C o m p a ñ í a e s t a b l e c i d a s en e l s e g u n d a 
p i s o d e l E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a . 
de C u b a , e n e s t a c i u d a d . 
A l m i s m o t i e m p o s e a d v i e r t e a lo-» 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e e l p a g o del 
e x p r e s a d o d i v i d e i d o s e e f e c t u a r á , t o 
dos los d í a s h á b i l e s , e x c e p t o lo s sft 
b a d o s , d e 2 a 4 i e l a t a r d e y q u e ei 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a 
c l ó n de l o s t í t u l o s de l a s A c c i ó n e i 
P r e f e r i d a s p a r a p o d e r h a 3 e r cons ta / 
e n l o s m i s m o s h a b e r s i d o h e c h o d 
r e f e r i d o pago . 
H a b a n a , 31 d e E n e r o d e 1920. 
D o c t o r L u i s de S o l o , 
S e c r e t a r i o . 
C l l l l 6 d . - l o . 
l c 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
' A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e » y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l É f O D O S 1-7751* A - S 3 5 8 , A - 4 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
a ñ o L x x x v m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d « 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E U M A R I S A 
P r a d o . N u m . 1 Q 3 ^ ^ 
j ^ ^ j KJVdtO- MICOL-AS R l W X O T AXOH^O 
r x j v r o A X K ) x k t a s a 
D E C A N O K N C U B A P B L A p R K N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 m / 
2 M . . 8 - 0 0 
X A A « 1 * " 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m e s • 1 - 5 0 
3 I d - - * - S O 
6 I d . . 8 - S O 
l A O o . . J 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e a — S 6 - 0 0 
6 I d . „ 1 l - O O 
i A n o , a i - o o 
A P A S T A D O 1010. T H L E T O N O S , R E D A C C I O N : A - C S t L A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A - 6 S 3 4 . 
E L C O N F L I C T O D E 
L A C A R E S T I A 
\ L o m á s t r i s t e d e l a s s i t u a c i o n e s e n 
ique p e s a u n a c a l a m i d a d s o b r e l o s p u e -
b l o s , e s v e r c ó m o s e t r a s t o r n a e l j u u 
p o d o a l g u n a s e n t i d a d e s q u e a h o r a 
j d k b i e r a n t e n e r l o m e j o r s e n t a d o q u e 
^ u n c a - E l p a í s e s t á a g o b i a d o p o r l a 
L g r a v a c i o n d e l a c a r e s t í a c o n m o t i v o 
U s U h u e l g a d e q u e n o t i e n e n l a 
fculpa l o s p r o d u c t o r e s n i l o s i m p o r t a -
d o r e s , c o m o e s b i e n s a b i d o . Y , s i n 
t o o s i d e r a c i o n a l g u n a a l a g r a v e d a d d e l 
i t a s o , s i n d e t e n e r s e a m e d i t a r l a s c o -
b a s , v a r i o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i -
t a l a c u s a n a l o s m i e m b r o s d e l a s C á -
j n a r a s d e C o m e r c i o , y a l c o m e r c i o i m -
y x n t a d o r e n g e n e r a l , d e s e r c a u s a n t e s 
fc!e l a n u e v a s u b i d a d e p r e c i o s , c u y a 
c a u s a p r i n c i p a l e s b i e n s a b i d a . P o r lo 
q u e r e s p e c t a a l a s C á m a r a s d e C o -
m e r c i o , c u a l q u i e r a q u e n o t e n g a p r e -
j u i c i o s c o n t r a l a s r e s p e t a b l e s p e r s o n a s 
. q u e l a s f o r m a n , s e c o n v e n c e r á d e l a 
s i n r a z ó n d e e s tos a t a q u e s s i h a c e u n 
^stuef io d e t e n i d o d e l p r o b l e m a . 
E n n u e s t r a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a 
«de a y e r p u b l i c a m o s los a c u e r d o s de 
f a r e u n i ó n c o n v o c a d a p o r e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , a l a q u e 
a s i s t i e r o n l o s P r e s i d e n t e s d e l a s C á -
m a r a s d e C o m e r c i o , L o n j a y C l u b R o -
t a r i o . A l l í s e h a c e c o n s t a r q u e e l a l t o 
p r e c i o d e l o s v í v e r e s e s d e b i d o a los 
g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e o c a s i o n a l a 
m a n i p u l a c i ó n i r r e g u l a r y d e f i c i e n t e d e l 
p n e r t o . p o r r a z ó n d e l a h u e l g a ; y se 
jniega l a e x i s t e n c i a d e t r u s t s y a c a p a -
r a m i e n t o s y o t r a s f a n t a s í a s . Y p a r a 
ique n o h a y a l u g a r a l a m e n o r d u d a 
R e s p e c t o a l v i v o p r o p ó s i t o d e l o s a l t o s 
C o m e r c i a n t e s , e n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
p o r l o s p r e s i d e n t e s d e l a s C á m a r a s 
ide C o m e r c i o , d e l a L o n j a , y d e l C l u b 
R o t a r i o s e t r a z ó u n p r o g r a m a d e a c -
t u a c i o n e s p r e s e n t a d o a l G o b i e r n o a 
f o s f in e s d e c o n s e g u i r u n a b a r a t a m i e n -
t o d e l o s v í v e r e s . E n t r e o t r a s p r o p o -
s i c i o n e s , e l p r o g r a m a c o n t i e n e l a s s i -
j p i i e n t e s ? 
Q u e s e a u m e n t e e l n ú m e r o d e v i s t a s 
P e A d u a n a y e m p l e a d o s p a r a a c t i v a r 
e l d e s p a c h o d e l a s m e r c a n c í a s e v i t a n -
d o m e r m a s n a t u r a l e s , a l m a c e n a j e s , r o -
b o s y s e g u r o s c o n t r a riesgos, p a r a -
l i z a c i ó n d e t r a b a j o , e t c . , t o d o l o c u a l 
h e r e c e e l c o s t o d e l a s m e r c a n c í a s q u e 
s i r v e d e b a s e a l o s p r e c i o s . 
E s t a p r o p u e s t a l a m e j o r ó e l s e ñ o r 
A l z u g a r a y p r o p o n i e n d o l a c r e a c i ó n d e 
u n a J u n t a d e l P u e r t o s i m i l a r a l a s d e 
N u e v a Y o r k y N u e v a O r l e a n s , p a r a 
l o c u a l se b r i n d a r á a l G o b i e r n o t o d o 
e l a p o y o d e d i c h a s i n s t i t u c i o n e s m e r -
c a n t i l e s . 
T a m b i é n se p r o p o n e l a s u p r e s i ó n 
t r a n s i t o r i a d e los d e r e c h o s d e i m p o r -
t a c i ó n e n c i e r t o n ú m e r o de a r t í c u l o s 
a l i m e n t i c i o s , e n u n a m e d i d a p r u d e n -
te, d u r a n t e e l t i e m p o q u e t a r d e n l a s 
p r ó x i m a s c o s e c h a s , c o n f o r m e h a h e -
c h o v a r i a s v e c e s el G o b i e r n o e s p a ñ o l 
e n m o m e n t o s c r í t i c o s a n á l o g o s , y r e -
c i e n t e m e n t e h a a c o r d a d o l a c o m p r a d e 
t r e s c i e n t a s m i l t o n e l a d a s d e c e r e a l e s a 
l a A r g e n t i n a , p a r a r e g u l a r l o s p r e c i o s 
d e es te a ñ o . N o se n o s o c u l t a q u e l a 
r e b a j a d e d e r e c h o s d e A d u a n a s o f r e c e 
a l g ú n i n c o n v e n i e n t e p o r l a m u l t i t u d 
d e t r a b a s l e g a l e s q u e se o p o n e n a e l l o ; 
p e r o a n t e l a s u p r e m a n e c e s i d a d d e 
a c a l l a r e l h a m b r e d e l p u e b l o , n o d e -
b e r e p a r a r s e e n s a c r i f i c i o s . 
I g u a l m e n t e p r o p o n e c r e a r u n a c o -
m i s i ó n c o m p u e s t a d e e l e m e n t o s d e l 
G o b i e r n o , d e l C o m e r c i o , d e l a P r e n -
s a y p a r t i c u l a r e s , p a r a q u e se h a g a 
l a " s t a n d a r i z a c i ó n " d e p r e c i o s , p a r a 
c o m p r o b a r a l a l u z d e l d í a l a v e r d a d 
s o b r e e l c o s t o l e g í t i m o y l a c a l i d a d d e 
los e f e c t o s y c a l l a r d e es te m o d o 
l a s c r í t i c a s i n j u s t a s q u e v i e n e n h a -
c i é n d o s e a l a l i g e r a . 
T a m b i é n se p r o p o n e n m e d i s a s p a r a 
" c o n t r o l a r " rigurosamente l a c a n t i d a d 
y e l p r e c i o d e l a z ú c a r d e s t i n a d o a l c o n -
s u m o i n t e r i o r , v i g i l a n d o p a r a i m p e d i r 
q u e l o e x p o r t e n , p o r q u e é s t a es l a 
c a u s a d e l a c a r e s t í a e n o r m e d e l a z ú -
c a r e n C u b a . C o n e s t a s y o t r a s m e -
d i d a s c o n d u c e n t e s a l m i s m o o b j e t o se 
p u e d e a p l i c a r rigurosamente e l d e c r e -
to 1 0 8 9 y se s a b r á e n t o n c e s e l v e r d a -
d e r o o r i g e n d e l a b u s o , y d ó n d e h a y 
q u e a p l i c a r e l c a s t i g o d e los i n f r a c -
tores d e l a l e y . 
S ó l o d e e s t a m a n e r a , b u s c a n d o l a 
v e r d a d c o n l a s d e b i d a s d i l i g e n c i a s , 
p u e d e s a b e r s e s i h a y c u l p a b l e s d e l a 
c a r e s t í a , y q u i é n e s s o n , y c ó m o d e b e 
c a s t i g á r s e l e s . 
D E S D E N U E V A Y O R K 
P E R E Z C A L D O S X B L A S C O I B A S E Z 
' N o s é a l a e s t a s ¿ o r a s t e n d r á c o n o -
c i m i e n t o d e l a m u e r t e d e G a l i d ó s o í 
U s l g n e n o v e l i s t a d o n V i c e n t e B l a s c o 
I M ñ e z . E l d e s a p a r e c i d o t e n i a b a 3 -
í a n t e s p u n t o s d e a f i n i d a d c o n e l c r e a -
d o r d e " L a B a r r a c a " y de o t r a s o b r a 3 
e s e n c i a l m e n t e r e v o l u c i o n a r í a s . A m -
b o s — G a l d ó s v i v e e n bus p á g i n a s d e 
E r r a n b e l l e z a — s o n a r t i s t a s c o n a u m a d o e 
y p s i c ó l o g o s p r o f u n d o s . S i e m p r e c r e í 
q u e e l a u t o r de l o a " E p i s o d i o s N a c i o -
n a l e s " , m o n u m e n t o de I m p e r e c e d e r a 
k n e m o r i a e r a a s a z e g o í s t a ; p e r o F i o t , 
P p o r o t r o n o m b r e " E i B a c h i l l e r C o r -
l é a m e l o " , s o s t i e n e q u e r e p a r t í a s u s 
• c a u d a l e s p r ó d i g a m e n t e y a u n d a r í a 
Cí á s s i h u b i e r a t e n i d o l a s u e r t e d e e r m i l l o n a r i o . 
B l a s c o h i z o a l a r d e s d e g e n e r o s o 
C u a n d o e l D r . L o r e n z o F r a u M a r s a l 
l o e n t r e T l s t ó . P e r o e n u n a i n t e r v i e w 
^publ i cada e n " T h e S u n " s e e x p r e s a b a 
ia s i e l p a d r e de " L o s C u a t r o J i n e t e s ' ' : 
J > u r a n t e l o a a ñ o s q u e h e s i d o d i p u t a d o 
B p e n a s t u v e u n a p e s e t a . M i s c o r r e l l -
e í o n a r i o s > p o b r e s e n s u m a y o r í a , m e 
• p e d í a n d i n e r o . N o m e d e j a b a n u n 
m o m e n t o e n p a r . E n t o n c e s , h a r t o y'* 
d e p o l i t i q u e a r ) d e L a c e r p o l í t i c a , o p -
t é p o r c o n s a g r a r m e a l o s l i b r o s q u e 
c o n s t i t u í a n m i ú n i c a f u e n t e d e i n g r e -
s o s , y e l l o s m e p r e p a r a r o n e l v i a j e a 
l a A r g e n t i n a , d o n d e p o s e o t i e r r a s y 
t e n g o n e g o c i o s . A s í l o g r é e v a d i r m e 
¡de l a n u b e de p o b r e s que p o n í a n m i á 
h e r v i o s e n v i l o c o n s u s s ú p l i c a s i m -
p e r t i n e n t e s " . . G a l d Ó J no h a d i c h o t a -
l e s c o s a s a F i e l . M a s se e x p r é s ^ d e 
m a n e r a p a r e c i d a : " C u a n d o v e n g a « t 
q u e h a t r a í d o e s t a c a r t a le d a u s t e d 
u n d u r o . O t r o , a l q u e t r a j o e s t o . A 
e s t e , q u e m e t i e n e f r i t o a s a b l a z o s y 
q u e es u n v a g o , d í g a l e u s e d q u e m e h o 
m u e r t o ' * . 
I g n o r o p o r d o n d e a n d a a h o r a B l a c -
fco I b á ñ e z . N o s e c y e h a b l a r d e é l -
P a r e c e c o m o s i s u p o p u l a r i d a d , c a s i 
g l o r i o s a , s e h u b i e r a e c l i p s a d o e n u n 
t n o m e n t o . V i e n e c o m o de m o l d e lo q u e 
h a d i c h o u n c r í t i c o d e e s t e p a í s v e s -
p e c t o a B l a s c o . E n u n a r e v i s t a — c u y o 
t i t u l o n o r e c u e r d o — d o n d e s e h a c e u n 
a n á l i s i s i m p a r c i a l c e l a s o b r a s q u e 
a p a r e c e n e n e l m e r c a d o , s e a f i r m a b a 
fcue l a f i eb re de :03 a m e r i c a n o s p o r 
l o s l i b r o s de B l a s c o T b á ñ e z , e r a I g u a l 
a l a q u e t u v i e r o n p o r l a s o b r a s de D ' 
^ . n n u n z i o a q u i e n o l v i d a r o n p r o n t o 
flespués q u e l o s p e r i ó d i c o s s e c a n s ? . -
t o n de h a c e r e l r e c l a m o . Q u i z á s n-j 
p a s e lo m i s m o c o n n u e s t r o f e c u n d o 
P o v e l i s t a . B l a s c o , h á b i l y a s t u t o , t a l 
t e z l o g r e h a c e r s e m i l l o n a r i o c u a n d o 
t a n t a l a s g r a n d e z a ? de l o s E s t a d o s 
l ' n í d o s c o m o c a n t ó a n t a ñ o " L a s g r a n -
B e z a s de l a A r g e n t i n a " . E s h o m b r e 
f u e s a b e e x p l o t a r l e s f i l o n e s . A c t u a l -
m e n t e n o l o p e r s i g u e l a t u r b a d e 
p o r d i o s e r o s , y p a r a flegar a é l e s 
p r e c i s o h a b l a r l e a n t e s de n e g o c i o s o 
f i n g i r s e e m p r e s a r i o de " v a r i e d a d e s " , 
O a j d ó s — s e g ú n p a r e c e — e s c r i b i ó m u -
c h o p o r " a m o r a l a r t e " . B l a s c o e s -
c r i b e p o r " a m o r a s í m i s m o " . Y y o 
a p l a u i o s u c o n d u c t a , p o r q u e n o h a y 
deitic'u-. a e s t r i j a i i - e l c e r e b r o p a r a 
que e d i t o r e s y l i b r e r o s s e l l e v e n l o s 
c u a a c ? . 
P é r e z G a l d ó s , q u e e s t u d i ó m a g l s 
t i a ' m i - n t e l a s m i s e r i a s d e l a p o b r e z » . 
e n l a s p á g i n a s de " M i s e r i c o r d i a " , n o 
p o d í a c o n f o r m a r s e c o n s e r é l p o b r e -
" E n c o n t r ó s e a u n a n c i a n o h a r a p i e n t o , 
c o n u n a n i ñ a e n b r a z o s e n e l O r a t o r i o 
d e l O l i v a r , e'. c u a l l e c o n t ó l l o r a n d o 
s u s d e s d i c h a s q u e s e r á n b a s t a n t e s a 
q u e b r a n t a r l a s p c í i p s . L a h i j a d e l ta i -
m a d r e d e l a c í a t u r a , y d e o t r a q u e 
e n f e r m a q : u f d a n cr» c a s a de u n a v e -
c i n a , s e h a b í a m u e r t o dos d í a s a n t e s 
do m i s e r i a , s e ñ o r a , d e c a n s a n c i o , d a 
t a n t o p o d e c e r e c h a n d o l o s bo fe s e n 
b u s c a d e m e d i o p a n e c i l l o " . . . G a l d ó s , 
s i n e m b a r g o n o h a e n g a ñ a d o a l a ? 
m u l t i t u d e s . D e b e m o s c r e e r l o s i n c e r o . 
I b á ñ e z , e s e n c a m b i o , u n h i p ó c r i t a . 
E n - L a C a t e d r a l " — l i b r o q u e lo p e r -
j u d i c a u n p o c o e n lo s E s t a d o s U n i d o s 
— e s c r i b e d e e s t a g u i s a : 
" E s a m i n o r í a e g o í s t a e s l a q u e h a 
f a l s e a d o l a v e r d a d , q u e r i e n d o p e r s u a -
d i r a l a m a y o r í a d e l o s e x p l o t a d o s d a 
q u e e l t r á b a l o es u n a v i r t u d y q u e '.a 
ú n i c a m i s i ó n d e l h o m b r e s o b r e l a 
t i e r r a e s l a de t r a b a j a r h a s t a q u e p e -
r e z c a E s t a m o r a l , i n v e n t a d a p o r loa 
g r a n d e s c a p i t a l i s t a s , a b u s a de h 
c i e n c i a , a f i r m a n d o q u e los c u e r p o s 
s ó l o v i v e n s a n o s d e d i c á n d o s e a l t r a -
b a j o y q u e l a i n a c c i ó n e s m o r t a / ' . . . 
Y B l a s c o q u e e s a h o r a c a p i t a l i s t a 
¿ q u é p u e d e r e s p o n d e r a e s o ? G r a c i a ^ 
a q u e h a c a m b i a d o de m a n e r a d e 
p e n s a r , p u e s de lo c o n t r a r i o , e n e 
r a i d c b m u n i f c t a , p o d f a c o r r e r p e l l 
g r o de s e r e x p u l s a d o p o r e x t r a n j e r o 
p e r n i c i o s o . A d m i r o l a s i n c e r i d a d de 
G a l d ó s . C o n d e n o a l o s B l a s c o s que 
e n g a ñ a n a l a s m a s a s p a r a a r r í m a r s ) 
l u e g o a l " s o l q u e m á s c a l i e n t a " . 
J , P r a d o R O D R I G U E Z 
J u n t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d 
C a j a d e A h o r r o s 
S a n c o J 
Capi ta l Aater lzado: 
* J 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
a c i o n a l 
C a p i t a l P a s a d o : 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 - 0 - 0 0 
A R T 18 - " D e le* C a b r e a Con«e|«ro» de c»te Banco. M U E V E 
aerorjaicmpre comerc iante» o i n d g j u h i l e » establecidos en C u b « -
E t T O U E T R f I B f í J f l . L f l T I E R R A y 
c h o r r a , « 1 h o m b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
C a s a 
M E R C A D E R E S 
C E N T R A L : 
Y T E N I E N T E R E Y 
. S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : . B e l a s c o a í n 4 . — E g l d o 1 4 
(Palacio I n t e r n a c i o n a l ) . - - M o n t f t l 2 . - - 0 , R e l l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A B I O D E L A M A E D í A 
26 d e E n e r o 
S e s i g n e h a b l a n d o de M r . H o o v e r . 
e l D i r e c t o r , o D i c t a d o r , de A l i m e n t o s , 
p a r a l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l ; y 
n o f a l t a n g e n t e s q u e p r e g u n t a n : 
- - ¿ C ó m o p u e d e s e r P r e s i d e n t e a t 
h o m b r e q u e n o p e r t e n e c e a p a r t i d o 
a>gi.no n i se h a o c u p a d o d e p o l i t l o a ? 
P e r o e s o n ó s e r í a u n a n o v e d a d . E l 
g e n e r a l T a y i o r ( Z a c a r í a s ) q u e f u é 
P r e s i d i r t e d e 1849 a 1 8 5 0 — p o r q u e 
u n a f i e b r e b i l i o s a a b r e v i ó s u r e i n a d a 
— n u n ^ a l a b i a i d o a v o t a r , c a r e c a í de 
e x p e r i e n c i a p o l í t i c a y s i t e n i a o p í n i o 
n e s n u n c a l a s h a b í a m a n i f e s t a d o . 
A g r e g ú e s e a e s t o s f a c t o r e s n e g a t i v o s » 
q u e f u é d e s i g n a d o c a n d i d a t o p o r u n a 
G o n v e n c i í n q u e n o h i z o d e c l a r a c i ó n 
de p r i n c i p i o s , y q u e d u r a n t e l a p r i m o 
r a p a r t e d e l a c a m p a ñ a de p r o p a g a n 
d a r e p i t i ó e l g e n e r a l q u e é l no e n 
e l c a n d i d a t o de u n p a r t i d o , s i n o d e 
t o d o e l p u e b l o . H a c i a e l f i n a l s e 
c c u s l g u i ó q u e e s c r i b i e r a a l g u n a s c a r -
t a s e n l a s q u e s e m o s t r a b a f a v o r a b l e 
a c i e r t a s t e n d e n c i a s d e l p a r t i d o T r h i g 
a n t e c e s o r d e l r e p u b l i c a n o . 
O t r o g e n e r a l q u e t a m b i é n f u é Pr -* • 
s i d e n t e — y d o s v e c e s — G r a n t , n o h a b i a 
v o t a d o m á s q u e u n a v e z e n s u v í d e . , 
y é s t a p o r B u c h a n a n , c a n d i d a t o d e -
m o c r á t i c o ; y s i n e m b a r g o , f u é e l c a n -
d i d a t o d e l o s r e p u b l i c a n o s . C o m o a s i -
m i s m o lo f u é p a r a V i c e p r e s i d e n t e 
J o h n s o n , q u e e r a u n d e m ó c r a t a , s'. 
b i e n de l a U n i ó n ; e s to e s , de a q u e l l o » 
q u e e n l a g u e r r a c i v i l s e p u s i e r o n d 3 
p a r t e d e l N o r t e . E n 1872 e l p a r t i d a 
d e m o c r á t i c o d e s i g n ó c a n d i d a t o a ! 
f a m o s o p r o p i e t a r i o y d i r e c t o r d e l 
" T r i b u n e " d e N u e v a Y o r k . G r e e l y — 
e l q u e t o m a b a p r e c a u c i o n e s p a r a q u e 
n o t r a b a j a s e n e n s u d i a r i o j ó v e n e s 
o t r o m é r i t o de s u c a n d i d a t o c o n s i s t e 
e n s e r h o m b r e de n e g o c i o s ; " y a h o r a 
— a ñ a d e n — a n t e l a s i t u a c i ó n t r a í d a 
p o r l a g u e r r a s e n e c e s i t a b a u n h o m -
b r e de n e g o c i o s e n l a C a s a B l a n c a '. 
Y e s d i v e r t i d o q u e !o m i s m o d i g a M r 
G e r a r d , a u n q u e a s p i r a a s u c a n d i d a • 
t u r a y no es n i h a s i d o n u n c a h o m b r e 
de n e g o c i o s . E s u n " s e ñ o r i t o r i c o " , a 
q u i e n lo s d e m ó c r a t a s d e l " t i n g l a d o " 
n e o - y o r k i n o d e T a n í m a n y H a d e l l 
g í e r o n J u e z y e l P r e s i d e n t e W í l s o ^ 
h i z o E m b a j a d o r p o r s u s s e r v i c i o s e l e c -
t o r a l e s , p o r s u f i n u r a y s u e l e g a n c i a 
y p o r t e n e r d i n e r o l a r g o q u e g a s t a r 
e n l a E m b a j a d a . 
H a ^ p a r e c i d o i a c a n d i d a t u r a de o t r o 
h o m b r e de n e g o c i o s p a r a l a P r e s i -
d e n c i a ; l a d e M r . D a r w i n p . R i n g s -
l e y ( d e q u i e n n a d a s e s a b i a e n o l 
m u n d o d e l a p o l í t i c a . H a y q u e s o s -
p e c h a r q u e es u n g r a n h o m b r e d e s -
c o n o c i d o , p u e s t o q u e s ó l o t e n í a n n o -
t i c i a de ¿1 u n o s c u a n t o s d i r e c t o r e s d^ 
c o m p a ñ í a s d e s e g a r o s , q u e l o r e c o -
m i e n d a n e n ' c a r t a s d i r i g i d a s a l " E a s 
t e r n U n d e r w T í t e r " , p e r i ó d i c o q u e s-i 
d e d i c a a d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s de-
e s a s e m p r e s a s . A l g u i e n h a e s c u d r i -
ñ a d o los a n t e c e d e n t e s de e s t e h o m b r s 
" p r á c t i c o " y l e b a c o m u n i c a d o a i 
" S u n " de N u e v a Y o r k , u n d e s c u b r . -
m í e n t o q u e p r o b a b l e m e n t e d e s e e n -
c e r t a r á a l g o a los d i r e c t o r e s d e la- , 
c o m p a r a s d e s e g u r o s , t o d o s h o m b r e - j 
e n a l t o g r a d o p r á o t i c o a . 
Y es q u e en ese m i s m o " S u n " . M r . 
K í n g s l e y . e n E n e r o de 1915- p i d i ó qu- í 
e l P r e s i d e n t e W i l s o n t o m a s e l a i n i -
c i a t i v a p a r a f o r m a r u n a F e d e r a c i ó i 
U n i v e r s a l ; y d o s a ñ o s d e s p u é s v o l v i ó 
a l a c a r g a , e n 7 de E n e r o de 1917. 
i c u a n d o d i j o q u e se d e b í a c o m e n z a r 
q u e h u b i e s e n e s t u d i a d o e n U n i v e r s - | , r u b l o s d e i d i o m a i n g l é s e 
P e r a l t a , C a l a b a z a r , y flnoa B 1 6 , e n 
A l t o C e d r o , P a l m a S o r l a n o . 
P r o y e c t o d e C e m e n t e r i o e n C h a p a -
r r a , D e l i c i a s . 
P r o y e c t o d e E x p a r t o en finca D i a -
m a n t e , C a m a g ü e y . 
P r o y e c t o de V a l l a s e n G u a n i a n o , 
P a l m a S o r í a n o . 
B a l a n c e d e l H o s p i t a l de C á r d e n a s , 
E j e r c i c i o 1918 a 1919. 
P e t i c i o n e s de é t e r p a r a d i f e r e n t e s 
I n d u s t r i a s . 
V a c a n t e e n J u n t a P a t r o n a l A s i l o 
P a d r e V a l e n c i a . 
D e P a l a c i o 
£ 1 a u m e n t o a l a p o l i c í a 
A y e r f u é s a n c i o n a d a p o r e l J e f e d e l 
E s t a d o l a L e y de a u m e n t o d e s u e l d o 
y r e t i r o de l a P o l i c í a N a c i o n a l . S e r á 
p u b l i c a d a m u y p r o n t o e n l a G a c e t a 
O f i c i a l . 
I N F O R M E S : 
S o b r e e d i f i c i o s p a r a V a l l a d e G a l l o s 
e n C a b e z u e l a , H o l g u í n , de R . E c h e v a 
r r í a . 
P r o y e c t o d e e d i f i c i o s p a r a e s p e c -
t á c u l o s . en e l C e n t r a l R e y . 
P e t i c i ó n d e l V e t e r i n a r i o s e ñ o r J o s é 
T a b a l a d a , s o b r e a p l i c a c i ó n de l a s O r -
d e n a n z a s S a n i t a r i a s e n B a ñ e s . 
S o b r e o b r a s e n P e z u e l a e n t r e P r í n -
c i p e d e A s t u r i a s y C h u r m c a . 
S o b r e c l a u s u r a d e l a c a s a G e r v a s i o 
95, p o r c a r e c e r d e h a b i t a b i l i d a d . 
C O N T R A T I S T A S 
S E V E N D E U N A M E Z C L A D O R A D E 
C O N C R c T O D E 7 P I E S C U B I C O S , 
C O N C A R G A D O R Y T A N Q U E D E 
A G U A M O N T A D A S O B R E R U E D A S 
A . R E Y E S 
T R O C A D E R O , 7 2 tf. H A B A N A . 
E l a b a r a t a m i e n t o d e l a T l d a 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a m a n i -
f e s t ó a y e r e n P a l a c i o a l o s r e p o r t e r s . 
q u e e n b r e v e s e r á n o m b r a d a p o r e l 
J e f e d e l E s t a d o l a C o m i s i ó n q u e a s e -
s o r a r á a l a c i t a d a S e c r e t a r í a en los 
e s t u d i o s p a r a a b a r a t a r l a v i d a . 
L a S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n c i a 
E s m u y p r o b a b l e q u e p a r a m a ñ a n a , 
j u e v e s , q u e d e n i n s t a l a d a s e n e l m í e 
v o P a l a c i o P r e s i d e n c i a l l a s o f i c i n a s 
d e l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a . 
S i u s t e d o b t i e n e l a s l e g í t i m a s K I T A -
T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
V O Q U I N I N A , u s t e d t e n d r á u n a c t i -
v o y p o d e r o s o r e m e d i o p a r a d e f e n d e r 
s u v i d a c o n t r a l a I N F L U E N Z A . 
d a c e r t i f i c a d o de p r o p i e d a d p o r I n s -
c r i p c i ó n d e l d e p ó s i t o d e l a m a r c a de 
f á b r i c a de a q u e l p a í s n ú m e r o 126,202 
p a r a d i s t i n g u i r p e r n o s , t u e r c a s , r e m a 
c h e s y a r a n d e l a s de m e t a l . 
R I Q U E Z A F O R E S T A L 
E l s e ñ o r P e d r o R o m a ñ a c h y P é r e z , 
h a p e d i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a e f e c t u a r 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l e n l a s 
fincas d e n o m i n a d a s " L a s B a r r a n c a s ' 
y " P u e r t o E s c o n d i d o " s i t u a d a s e n e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e M a r t í , p r o v i n -
c i a d e C á r d e n a s . 
d a d — q u e n u n c a h a b í a s i d o d e m ó c r a t a . 
E n p o l í t i c a ¿ q u é h a b r á de n u e v o ? 
S í M r . H o o v e r o b t u v i e s e J a c a n d i d a -
t u r a s i n h a b e r t e n i d o a n t e s p a r t i d o n i 
h e c h o p o l í t i c a , n o s e r i a u n f e n ó m e n o 
e x t r a o r d i n a r i o . P e r o n o e s c i e r t o q u e 
s e h a l l e e n e s e c a s o . S e s a b e d e s d o 
h a c e t r e s d i a s q u e de 1909 a 1917 f u é 
m i e m b r o H e l C l u b R e p l u b l f c a n o d e 
N u e v a Y o r k ; 50 p e s o s de e n t r a d a y 50 
de c u o t a a n u a l . S e d i ó de b a j a e'1 
1917, c u a n d o , a s u v u e l t a d e E u r o p a 
d o n d e d i r i g í a l a o b r a f i l a n t r ó p i c a d e 
p r o v e e r d e v í v e r e s a B é l g i c a , e l P r e -
s i d e n t e W i l s o n l o n o m b r ó A d m i n i s -
t r a d o r de A l i m e n t o s . P e n s ó q u e n o 
i n c l u i r d e s p u é s a todos l o s d e m á s . 
" E s t a F e d e r a c k S i — a g r e g a b a — c o n j . 
t i t u í d a h o y , i m p o n d r í a l a p a z " . V i c t o s 
H u g o p e d í a l o s E s t a d o s U n i d o s d% 
E n r o p a y s e le c o n t e s t a b a q u e e r a u í j 
p o e t a . M r . W i l s o n q u e n o h a h e c h o 
v e r s o s , p e r o q u e no c a r e c e do i m a g l 
n a c i ó n , no h a ido m á s q u e h a s t a u n ' i 
L i g a de l a s N a c i o n e s - y n o s h a h a 
h e c h o s o n r e í r e s t e " s u e ñ o e s t r e l l a d a " . 
M r . K i n g s l e y . c o n í u F e d e r a c i ó n U n i -
v e r s a l h a d e j a d o t a m a ñ i t o s a l a u t o r 
ide " L a l e y e n d a d e l o s s i g l a s " y a l 
d e l o s C u a t r o P u n t o s y l a s C a t o r c e 
P r o p o s i c i o n e s . E s u n n u e v o e j e m p l o 
i de q u e l o s h o m b r e s p r á c t i c o s n o lo 
p e r i i a f f g i v . r f o r m a n d o p a r t e de u n a 1 ^ m á g q u e en s u n e g o c i o ; u n c a s o 
o r g a n i z a c i ó n r e p u j l i c a n a d e s d e q u e c o m o ^ de M r F o r d q u e h a s a W d 0 
e r a f u n c i o n a r i o de u n a A d m i n i s t r a c i ó n j t a n t o g mino- i fcs c o n s u s a g t o s 
d e m o c r á t i c a . Y c o m o a l v e n i r l a í 
D e A g r i c u l t u r a 
/ 
S I 3 L E G A R 
P o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l s e h a de-
c l a r a d o s i n l u g a r l a r e c l a m a c i ó n e s t a 
b l e c í d a p o r los s e ñ o r e s M a t í a s A l e -
m á n y C o m p a ñ í a , c o m e r c i a n t e s de 
H o l g u f n , a fin d e q u e se- d e j a s e s i n 
e f e c t o l a m u l t a d e c i e n p e s o s q u e l e s 
i m p u s o e l j u e z m u n i c i p a l d e l a l o c a l i -
d a d , p o r no h a b e r p r o d u c i d o e l p a r t e , 
d e l a c c i d e n t e o c u r r i d o d u r a n t e e l t r a m í s s í o n q u i e n m a n i f e s t ó q u e C z e c h o s -
b a j o a l o b r e r o F r a n o i s c o G o n a l l e z , ¡ l o v a k i a n o t i e n e a z ú c a r q u e p u d i e r a 
T a m b i é n e l s e ñ o r R í o s M a r í n , p i d e 
se l e a u t o r i c e p a r a u n a p r o v e c b a m í e n 
to f o r e s t a l e n l a finca " S a n R a m ó n " , 
s i t u a d a e n e l t é r m i n o d e S a n c t i Srpíp 
r i t u s . 
I N D I S P E E S T O 
A y e r n o c o n c u r r i ó a s u D e s p a c h o 
d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , e l 
D i r e c t o r de C o m e r c i o e i n d u s t r i a s e -
ñ o r P í o G a u n a u r d , p o r e n c o n t r a r s e í n 
d i s p u e s t o . 
L a p r o d u c c i ó n d e a z ú -
c a r d e C h e c o * E s ! o y a -
q u i a 
E l s e ñ o r C a r l o s M a n u e l d e C é s p e -
d e s , M i n i s t r o de C u b a e n W a s h i n g t o n , 
h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
e l s i g u i e n t e i n f o r m e s o b r e l a p r o d u c -
c i ó n d e a z ú c a r d e C h e c o - e s l o v a q u i a : 
E l A g r e g a d o C o m e r c i a l a e s t a L e -
g a c i ó n m e i n f o r m a q u e e l " T r a d e C o m 
m i s s i o n e r " V . A . G e r i n g e r , d e P r a -
x, P o l o n i a , s o s t u v o u n a e n t r e v í s t ; 
c o n e l d o c t o r G u s t e c H e u d l e t , P r e s i -
d e n t e de l a C z e c h o S l e v a k S u g a r C o m 
e l t é r m i n o d i s p u e s t o p o r l a L e y . 
5 d 4 -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
L o s s e ñ o r e s U r l a r t e y C o m p a ñ í a 
h a n s o l i c i t a d o s e l e s e x p i d a c e r t i f i -
c a d o d e p r o p i e d a d de u n a m a r c a do 
c o m e r c i o s i n t i t u l a c i ó n p a r a d i s t i n -
g u i r u n p r e p a r a d o m e d i c a m e n t o s o . 
E l s e ñ o r J o s e p h A . S p r í n g e r , a p o 
d e r a d o d e R u s e l l B u r d s a l l a n d W a r d , 
B o l t á n d N u t C o m p a n y S. A . d e P o r t 
C h e s t e r , N e w Y o r k , E S . A . , h a p r e -
s e n t a d o s o l i c i t u d p a r a q u e s e l e e x p l 
A V I S O 
A j e n o s a n u e s t r a v o l u n t a d , y 
c o n m o t i v o d e l a a c t u a l h u e l g a , 
n o s v e m o s o b l i g a d o s a t r a n s -
f e r i r l a e x h i b i c i ó n d e l 
" A r t e C o l l í n s d e V e s t i r " 
e x p o r t a r s e 
C a l c u l a d i c h o s e ñ o r G e r i n g e r q u e 
e x i s t e u n s o b r a n t e d e l a z a f r a 1918-
1919 de 100,000 t o n e l a d a s m é t r i c a s 
q u e u n i d a s a l a p r o d u c c i ó n d e l a z a -
f r a a c t u a l a s c e n d e n t e a 425.000 t o n e -
l a d a s m é t r i c a s , h a c e n u n t o t a l de 525 
m i l t o n e l a d a s q u e h a n s i d o r e p a r t í 
d a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
60,000 t o n e l a d a s q u e s e r e s e r v a n p a 
r a e l p e r í o d o d e l a z a f r a a c t u a l y l a 
p r ó x i m a ; 300.000 t o n e l a d a s p a r a e l 
c o n s u m o d o m é s t i c o y e l s o b r a n t e q u e 
y a h a s i d o v e n d i d o . 
D i c e a d e m á s , q u e t o d o s l o s o t r o s 
c á l c u l o s h a n s i d o e x t r e m a d a m e n t e 
e x a g e r a d o s y q u e s o l a m e n t e q u e d a 
p o r f a b r i c a r u n i o p o r 100 o u n 15 p o r 
100 de l a r e m o l a c h a , p e r o q u e c o n 
m o t i v o d e l t i e m p o , q u e h a s i d o m a l o , 
n o p u e d e c a l c u l a r s e l a p é r d i d a . 
L a p r o d u c c i ó n d e e s t a z a f r a es c o n 
s i d e r a b l e m e n t e i n f e r i o r a l a de l a ñ o 
p a s a d o , h a b i e n d o d a d o s o l a m e n t e n » 
14 p o r 100 de a z ñ c a r . 
- i 
L a J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y B e 
n e f i c e n c i a c e l e b r a r á e s t a t a r d e a l a s 
4. s e s i ó n o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r de l o s 
s i g u i e n t e s s a n t o s q u e a p a r e c e n en l a 
o r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
P r o y e c t o de M a t a d e r o s e n l a finca 
( C O L L I N S A R T W D R E S S ) 
D e n t r o d e v a r i o s d í a s p u b l i c a -
r e m o s e l d í a e x a c t o q u e s e 
e f e c t u a r á l a e x h i b i c i ó n . 
N e w Y o r k S a l ó n . 9 E a s t 5 7 S t . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F \ F E R M 0 
E n l a q u i n t a d e s a l u d C o v a d o n g a 
s e e n c u e n t r a g u a r d a n d o c a m a e l p r e s -
t i g i o s o c o m e r c i a n t e y p r o p i e t a r i o d e 
e s t a p l a z a s e ñ o r M a n u e l P é r e i Mfr-
n é n d e z , q u e p a d e c e de u n f u e r t e a t a -
q u e g r i p a l q u e p o r f o r t u n a n o r e v i s t e 
g r a v e d a d . 
H a c e m o s v o t o s p o r q u e p r o n t o s e 
r e s t a b l e z c a e l c í t r r e c t o c a b a l l e r o 
j u s t a m e n t e a p r e c i a d o e n e s t a c i u d a d . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A * 
O p « « M P * r * Ojo*. 
»te Peiiftdie* mafianm 
cl&ndonfls de Doctores 
U a D * -
MMieo* y M p e d a l l r t * * de I m © ) « • re-
cetan Oytort* como t a remedio campo 
• e r c r o en 3! trstAiolento de afecciones de 
loe ol*e T P*rm fort l f ícmr U. v l i t * . Se 
T«»nde en ted** l*e drognerUa b a j o Km-
e l e c c i o n e s o p i n ó p ú b l i c a m e n t e q u e 
c o n v e n í a e l e g i r u n C o n g r e s o d e m o c r á -
t i c o , a p o y a n d o e n es to a l P r e s i d e n t e 
W i l s o n , n o s e p u e d e d e c i r q u e n o es 
n i r e p u b l i c a n o n i d e m ó c r a t a . E s .0 
u n o y lo o t r o ; 75 p o r c i e n t o d e l i 
p r i m e r o y 25 de l o s e g u n d o . S í .lo:> 
r e p u b l i c a n o s l e o t o r g a s e n l a c a n d i 
d a t u r a le s e r í a l í c i t o d e c l a r a r , l l e -
v á n d o s e l a m a n o d e r e c h a a l . c o r a z ó n : 
" R e p u b l i c a n o de t o d a l a v i d a , m e h e 
u n i d o a l g o b i e r n o d e m o c r á t i c o d u r a n : 
to l a r;nr" r a , p o r m o t i v o s p a t r i ó t c o v , 
a h o r a v u e l v o a j u n t a r m e c o n l o s 
m í o s " Y s i l a c a n d i d a t u r a v i n i e s e p o r 
e l l a d o d e m o c r á t i c o , l í c i t o - a s i m i s m o , 
a c e p t a r l a , f u n d á n d o s e e n q u e . h a -
b i e n d o a c o n s e j a d o q u e s e d e r r o t a s e e-' 
l a s e l e c c i o n e s a l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
d e l c u a l l o s e p a r a b a n h o n d a s d i^i 
d e n c l a s , t e n i a q u e s e g u i r l a s u e r t e 
d e l p a r t i d o c o n t r a r i o . 
P e r o ¿ v e n d r á l a c a n d i d a t u r a p o r 
a l g u n o d e l o s d o s . l a d o s ? N o t a r d a r e 
m o s e n s a b e r l ó . H o y p o r h o y l o . qu<, 
a p a r e c e — v e s t o es h u m a n o — e s q u e 
e n c a d a u n e de los d o s p a r t i d o s los 
a s p i r a n t e s a l a c a n d i d a t u r a d i c e n q u n 
" n o h a y q u e p e n s a r e n H o o v e r . p o r -
q u e p e r t e n e c e a l o t r o p a r t i d o " ; e s 
r a r a e l l o s u n c o m p e t d o r s e r l o , q u e 
d e s e a n e l i m i n a r . U n o de e s o s a s p i -
r a n t e s . M r . G e r a r d . e x - E m b a j a d o r 
e n B e r l í n h a d i c h o c o n c i e r t a e l e g a n -
te d e s e n v o l t u r a a p r e n d i d a en s u e x -
c u r s i ó n p o r l o s c a m p o s de l a d i p l o -
m a c i a : '"Yo a n t e todo , e s t o y p o r G u -
r a r d p a r a P r e s i d e n t e ; p e r o s i H o o v e r 
es c a n d i d a t o d e m o c r á t i c o t r a b a j a r é 
p o r é l c o n e n t u s i a s m o , p o r s e r h o m -
b r e d e m u c h o m é r i t o y q u e h a h e c h a 
g r a n d e s c o s a s ; p e r o s i e s c a n d i d a t o 
r e p u b l i c a n o lo c o m b a t i r é r e s u e l t a -
m e n t e " . 
Q u e a M r . H o o v e r h a p i c a d o y a I I 
" a b e j a » r e s i d e n c i a l " — c o m o , d i c e u 
a q u í — l o i n d i c a e l a n u n c i o de q u e e n 
b r e v e p u b l i c a r á u n e s c r i t o e x p o n i e n -
d o s u c r i t e r i o a c e r c a de l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r y de l o s p r o b l e m a s e c o n ó m i -
c o s y s o c ' a l e s d e a c t u a l i d a d . E s t a s e -
r á s u " p l a t a f o r m a " p a r a q u e s e e n t e -
r e n l o s " p o l l t l c a n s " y p r o c e d a n . L a 
p r i m e r a C o n v e n c i ó n n a c i o n a l q u e s e 
r e u n i r á s e r á l a r e p u b l i c a n a ; q u e p o -
d r á d e s i g n a r a H o o v e r . o p o r q u e c r e í 
q u e c o n é l h a b r á m á s p r o b a b i l i d a d e s 
de é x i t o q u e c o n o t r o c a n d i d a t o , o p o r 
q u e n o s e l o g r e u n a t r a s a c c i ó n e n t r e 
l o s p a r t i d a r i o s d e l o s o t r o s a s p i r a n -
t e s . : , 
A M r . H o o v e r le f a v u r e r * » u n a c i r -
c u n s t a n c i a : l a n o t o r i e d a d . S u n o m b r e 
h a s i d o e l q u e m á s h a s o n a d o a q u i e n 
e s t o s ú l t i m o s d o s a ñ o s d e s p u é s d e l o s 
d e W i l s o n y P e r s h l n g . L o s a m i g o s 
d e l e x - A d m i n i s t r a d o r d e . A l i m e n t o s , 
q u e h a n i n i c i a d o e l b o o m de s u c a n -
d i d a t u r a , d i c e n q u e H o o v e r s e r á e l 
" c a n d i d a t o de l o s b o g a r e s " , p o r q u » 
g r a c i a s a é l n o h a n f a l t a d o l o s v í v e -
r e s y é s t o s n o h a n e s t a d o d e m a s i a d o 
c a r o s . P e r o e n f r e n t e d e e s t o h a y qu"! 
p o n e r q u e n o s e r á e l c a n d i d a t o d e 
l o s p r o d u c t o r e s de g r a n o s , l o s c h a l e s 
n o l e p e r d o n a n q u e f i j a s e p r e c i o a l j 
t r i g o p e r o n i a l a l g o d ó n . Y e s o s l a -
b r a d o r e s s o n m u c h o s y t i e n e n b u e n a 
o r g a n i s a c i ó n e n a l T U n o s E s t a d o s . E - . -
t e e s e l h o m b r e q u e n o s h a d a d o e l 
p a n b a r a t o " — p o d r á s e r u n r e c l a m o 
e l e c t o r a l e f i c a z ; p e r o n o p a r a a t r a e r 
a l a g e n t e que no ñ a g a n a d o c o n e i 
t r i g o t ' - ¿ c lo q u e s e e s p e r s b a . 
T a m b i é n d i c e n l o s h o o v e r í s t a s , q u e 
g a n a r 
y t u v o l a o c u r r e n c i a de c a r g a r u n v a 
p o r c o n c h i f l a d o s , c o n g u a s o n e s y c o n 
g o r r o n e s d i s p u e s t o s a v i a j a r g r a t i s 
p a r a i r a E u r o p a a p r e d i c a r l a p a z . 
X . Y . Z . 
C O M E N Z A N D O 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
J . P a s c u a i - B a l d w i n 
O B I S P O N o . 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A l i N I V E S Ü f l U 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d j i . 
P r a d o , 3 3 : d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e t a c 
P U R I M A N O H K T . H O S l M T A f . 1>E F . M F K -
\ y « e n c i a s f de l H o s p i t a l N ú m e r o l'no. 
K S P K Í I A M ^ T X E N M\*> V R I N A K I \ « >• e n f e r m c d a d c í » r e n é r e a s . « ' I s t o s c o p i a , 
• a t e r i s m o d0 ,0!, o r é t é r p M y e s a m ^ n del 
rifi6n por .los H a y o s X . 
| N V E C C I O N B S D K > B M A & Y J U M \ íl • 
r O X S t T T ^ T A S : D K 10 A 13 A . M . Y V K 8 a 6 a. m - la ca l l e de C u b a , HU 
D r . C l a u d i o F o r í í ü 
T r a - t a m l e n t o especial d» las a f f r r \ n . 
n f n de J a sangre, venérea!» y serretas , c i 
rugfa. parto.-» y enferm0dade8 de sefi -
r a s . Inyecc iones IntrnvenosaB, Bnero*. 
v a m n a p . etc. C l í n i c a para hotnbrps: de 
7 y m e d i a a. 9 y media de la m>&ana. 
r r . n a a l t a s : d e 1 a 4. C a m p a n a r i o , 112. 
T e ^ f o n o A-!*0O. 
.-ir-",' 31 • 
D o c t o r a A m a d o r . 
E«p«e laUata « a laa c a 2 « n u « A a d a « <3«1 m 
i tOmaco. T r a t a por n a pro^edlnalnato •m-
l D«clai l a * dlapcpsiaa. Ale r a s da> w t ó -
¡ mateo y l a e&terltia c r ó n i c a . K s « a i i n a * « 
' ta cur*. Conaul ta t : da 1 a 8. B a l a a , M . 
T « l « o a o A-O06O O r a t l t a los pobraa. L a -
o e a M l é r c o l r » » Y l 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A - L A X A T I V O B R O M O 
| Q U I N I N A d e s v í a l a c a u s a c u r a n d o 
; t a m b i é n L a G r i p p e , I n f l u e n z a , ^ P a l u -
' d i s n o y F i e b r e s . S ó l o h a y u n " B R O -
; M O Q U I N I N A . " L a f i r m a < k E , W . 
G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
A B O G A I H K N O T A R I O 
h a t r a s l a d a d o s u a e s t u d i o s de a b o r -
d o y n o t a r i o a l n u e v o e d i f i c i o de " T í i . 
T r u s t C o m p a n y of C u b a " , A ? u i a r , 7 i 
e n t r p O b i s p o y O b r a p í a . q u i n t o p l s .» 
T e l é f o n o s : A - 3 3 5 1 y A - 4 2 5 1 . 
3492 
c 1317 l d - 4 A m e r i c a n A d v e r t . A g e n c y , A-9638 
D r . J . V e r d u g o 
E e p e d a l l s t a de P a r í s . E i t ó m * « o • 
i n t e s t i n o s p o r m e d i o d e l a n i l l á i s d s l 
Jugo g á s t r i c o . C o n p u l t a s de I I a l 
C o n s u l a d o , 73. T e l é f o n o A-5141. 
C S 2 7 7 a l t I n . l € a ¥ . 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
C a b l e a r a f í e n o s o e s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s p r e c i o s d e e x p o r t a -
«l<Jn y e x p r e s a n d o l a c a n t i d a d q u e b© d e s e a . 
N o e s l r a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s de f a b r i c a d d n n o s p e r m i t e n 
a t e n d e r c u a n t o s e n e c e s i t e . 
R O C K W O O D < & C O M P A N Y 
B r o o k l y i i , \ . T , £ . U . A. 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á r i c a : 
, , W O O D R O C K , , - - B r o o k l y n . 
U s a m o s c n a l -
e u i e r c l a v e . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . A R O L X X X V I I I 
O L A P R E N S A d 
" L a N o c h e " e s c r i b e : 
— " P o r t o d a l a p o l i c í a N a c i o n a l , se 
e s t á p r o c e d i e n d o a r e c o g e r t o d a c l a -
s e de a r m a s de fuego , d e a c u e r d o 
c o n l a s d i s p o s i c i o n e s s u p e r i o r e s y 
a u n c u a n d o q u i e n l a u s e s e h a l l e d e -
b i d a m e n t e a u t o r i z a d o . " 
L a s u s p e n s i ó n d e l a s g a r a n t í a s ; 
v a a d a r l b s a l g u n a s m á s d e l a s u s u a -
l e s a l o s h o m b r e s p a c í f i c o s . . . ! 
— " T e n e m o s n o t i c i a s — a ñ a d e e l c o -
l e g a — q u e e n l a s e s t a c i o n e s c o r r e s p o n 
d i e n t e s s e l l e v a u n r e g i s t r o e s p e c i a l 
d e t o d a a r m a q u e s e o c u p e a p e r s o n a 
q u e p o s e a l a l i c e n c i a c o r r e s p o n d i e n -
'te, p a r a c u a n d o l a a u t o r i d a d lo o r d e -
n e p r o c e d e r a s u d e o l u c i ó n . " 
¡ V » a s e r n e c e s a r i o — s i e s t o e s c i e r 
t o — g a s t a r m u c h o d i n e r o e n l i b r o s . . . ! 
P o r q u e ¿ q u i é n no t i e n e e n C u b a u n 
r e v ó l v e r a l c i n t o ? 
v i d a a l e x - c o n g r e s i s t a . " 
P e r o l o s R e p r e s e n t a n t e s , p o r s u p a r 
te. fieles a l r e f r á ' ' . . ' p ü a u s t e d p o r 
«"íía 1-^ca" no ;eci«n c e d e c n " e s t a b e -
c a e s m í a " . . . 
¡ Y e l "ret iro"' e r a u n b o c a d o b a s -
t a n t e b u e n o ! 
A l e g r é m o n o s , n o o b s t a n t e , — c o m o 
c o n s i g n a " L a D i s c u s i ó n " — p o r q u e s e 
h a n s a l v a d o l o s p r e s t i g i o s i n h e r e n t e s 
a l C o n g r e s o . . . * 
¡ M e n o s m a l ! 
E l a l t o p r e c i o de l o s a r r e n d a m i e n -
tos y l a e s c a s e z d ^ c a s a s d e a l q u i l e r 
q u e es u n p r o b l e m a , r e s u l t a i g u a l m e n 
te c o m p l i c a d o , o m á s c o m p l i c a d o , a l 
d e s l i z a r s e b a j o l o s p u n t o s de l a p l u -
m a d e l s e ñ o r E d u a r d o D o l z : 
— " L o m i s m o q u e e n lo d e l o s a l q u i 
l e r e s , e n e l e s c á n d a l o de l o s a l q u i -
l e r e s — e s c r i b e e l s e ñ o r D o l z — e n e s o 
M i e n t r a s l a s a r m a s d e f u e g o s o n de p o r q u e h a y a v e n i d o g e n t e d e l i n -
o b j e t o , p o r l o v i s t o , d e u n a b ú s q u e - i t e r i o r a v i v i r a l a H a b a n a y e s c a s e e n 
d a e s p e c i a l , l a s de a c e r o y c o n filo | l a s v i v i e n d a s , s e h a y a n d e d i c a d o l o s 
"se e x t r a v í a n " . . . ¡ p r o p i e t a r i o s a s u b i r b á r b a r a m e n t e l o 
— " E l C o r o n e l H e r n á n d e z , S e c r e t a - ¡ q u e r e n t a b a n , a b u s o s inca l i f i cables* . 
r i o de G o b e r n a c i ó n — c o n s i g n a a y e r 
u n d i a r i o — h a r e c i b i d o u n a c o m u n i c a 
c i ó n s u s c r i t a p o r e l d o c t o r M o n t e r o , 
S e c r e t a r l o d e l a P r e s i d e n c i a , e n l a 
c u a l s e i n t e r e s a e l J e f e d e l E s t a d o 
p o r e l e s t a d o e n que s e e n c u e n t r a l a 
r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a p o r l o s c o -
m e r c i a n t e s J . S . S u á r e z y C a . , c o n s i s -
t e n t e e n e l e x t r a v í o d e 850 m a c h e t e s . . . 
;A1 m a c h e t e , s e ñ o r e s de l a P o l i c í a ! 
L a c o r d i a l i d a d p o l í t i c a , e l b a i l e ú l -
t i m o d e P a l a c i o y e l m a n i f i e s t o d e l 
G e n e r a l G ó m e z — c o n v e a i i e n t e m e n t e 
c o m b i n a d o s — h a n p r o d u c i d o e l a r t í c u 
l o de f o n d o , q u e a c o n t i n u a c i ó n e x -
t r a c t a m o s ; 
— " L a l e y e n d a l i b e r a l — d i c e e s t e 
e d i t o r i a l — a c a b a de d e s t r u i r l a e l pro-
p i o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a i n v i -
t a n d o a l g e n e r a l G ó m e z a l a g r a n r e -
c e p c i ó n s a b a t i n a 
" Q u i z á s p a r a l a g a l e r í a , p a r a l o s ob 
opeados , p a r a l a g l e b a d e l P a r t i d o 
L i b e r a l " T i b u r ó n ' ' h a h e c h o m a l c o n 
s u d e s c o r t é s d e t e r m i n a c i ó n , p u e s é l 
h a d e b i d o t e n e r en c u e n t a q u e e s a fies 
t a n o l a d a b a e l c i u d a d a n o M e n o c a l , 
es d e c i r , no e r a u n b a i l e p a r t i c u l a r , 
? i n o u n a fiesta de l a R e p ú b l i c a a l a 
c u a l e l E x p r e s i d e n t e d e b i ó a s i s t i r . " 
¿ A c o s t a i n c l u s i v e de l a p r o p i a v i -
d a ? P o r q u e ¿ i g n o r a a c a s o e l c o l e g a 
e l h e c h o d o l o r o s o de l a " i n d i s p o s i c i ó n 
d e J o s é M i g u e l ? E l g e n e r a l G ó m e z 
d a d a l a e p i d e m i a p a l a c i e g a r e i n a n t e , 
q u i s o c u r a r s e e n s a l u d . 
E s o f u é todo. 
E s t o no o b s t a p a r a q u e d i g a m o s 
c o " "1 c o f r a d e , h o n o r a b l e m e n t e : 
— " S ó l o l a c o r d i a l i d a d s i n c e r a y l a 
t o l e r a n c i a b i e n e n t e n d i d a s o l i d i f i c a r á 
l o s l a z o s r e p u b l i c a n o s y u n i r á e s t r e -
c h a m e n t e l a f a m i l i a c u b a n a , l a c u a l 
polo ( l e b ° s e r r e g i d a p o r e l a m o r y l a 
J u s t i c i a , ' ' 
E s t e g é n e r o de l i t e r a t u r a n o s g u s t a 
m u c h o . 
I»-1 " L a D i s c u s i ó n - : 
— " U n b u e n r a s g o d e l S e n a d o q u e 
h a m e r e c i d o de l a o p i n i ó n l a m á s 
f r a n c a a c o g i d a . A l r e c h a z a r l a i n d e -
f e n d i b l e i n i c i a t i v a de l a C á m a r a r e s 
pec^o a l " r e t i r o de los c o n g r e s i s t a s " 
— c o s a o r i g i n a l y q u e p a r e c í a r e s e r v a -
d a a n u e s t r a f e r t i l i d a d i m a g i n a t i v a 
e n el c a m p o d e l a s v e n t a j a s m a t e r i a > 
l e s a l o s l e g i s l a d o r e s , ' ' an te s , c o y 
d e s p u é s d e l m a n d a t o " — s e h a n c o l o c a 
do l o s S e n a d o r e s de l a R e p ú b l i c a en 
u n p l a n o de d e s i n t e r é s q u e l o s r e a l z a 
a n t e e l p a í s . C o n e s a s a c t u a c i o n e s g a -
n a m u c h o e l C o n g r e s o e n e l c o n c e p t o 
de l p u e b l o c u b a n o . ' ' 
¿ E l C o n g r e s o o l a m i t a d m á s a l t a 
de e se m u y r e s p e t a b l e C u e r p o ? P o r -
q u e l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s a l a 
C á m a r a , t a m b i é n l e g i s l a n . . . 
Y . a d e m á s , a r r i m a n s u s a r d i n a a l 
a s c u a . ¡ A l a s c u a de o r o ! 
— " L a i n v e s t i d u r a de^ u n c a r g o de 
e l e c c i ó n d e l c u e r p o c í v i c o — t e r m i n a 
" L a D i s c u s i ó n " — n o s u p o n e , de n i n g u 
n a m a n e r a p a r a e l T e s o r o e l c o m p r o -
m i s o — a b s u r d o — d e a n a t a n a r t n d a l a 
P a r a I n f l u e n z a 
D e b i l i d a d P u l m o n a r 
T r a t a m i e n t o E s p e c i a l 
C o n s u l t o r i o M é d i c o : C e r r o 5 1 4 
e x a c c i o n e s i n c e s a n t e s q u e t i e n e n a l a s 
f a m i l i a s e n c o n s t a n t e z o z o b r a , q u ^ e n 
m u c h o s h o g a r e s n© s e c o m e p o r q u e 
todo es p o c o p a r a s a t i s f a c e r l a s c r e -
c i e n t e s i n c e s a n t e s e x i g e n c i a s d e l c a -
s e r o , t ipo o e n t i d a d q u e h a l o g r a ú o 
h a c e r s e o d i o s o . E t c . " 
¿ L o h a n e n t e n d i d o b i e n ? E s u n p r o 
b l e m i t a , é s t e de l o s a l q u i l e r e s . 
— " ¿ C ó m o e l C o n g r 2 s o n o h a a f r o n -
t a d o y r e s u e l t o e se p r o b l e m a ? , p r e -
g u n t a e l d i s t i n g u i d o escr i tor ." ' 
— " T a n s e n c i l l o c o m o es y t o n c a m ! 
r o a d e m á s t r i l l a d o . " — 
¿ T a n s e n c i l l o ? 
D i c e el " H e r a l d o " , '& p r o p ó s i t o d e 
Jas h u e l g a s ; 
' E l e j e d e l a s h u e l g a s , d e s p l a z á n d o s e 
d e s u v e r d a d e r o p u n t o l l e v a l a c u e s t i ó n 
a o t r o s l u g a r e s : l o q u e c o m e n z ó s i e n 
do u n a l u c h a e n t r e e l t r a b a j o y e l c a 
p i t a l a c a b ó p o r c o n v e r t i r s e e n u n 
c c ^ f l i c t o e n t r e e l e s t a d o y a l g u n o s 
d ? s u s c o m p o n e n t e s . " 
" T a l es l a s i t u a c i ó n a c t u a l no s ó l o 
en C u b a s i n o e n todos l o s p u e b l o s c i -
v i l i z a d o s . L o s g o b i e r n o s e n t i e n d e n 
q u e no c u m p l i r í a n s u s d e b e r e s m á s e l e 
m e n t a l e s s i , a p r e t e x t o d e q u e s e 
t i a t a de u n a s u n t o m e r a m e n t e p r i v a -
do, d e j a r a n p e r s i s t i r l a p a r a l ' z a c i ó n 
de l a v i d a n a c i o n a l c o n m e n o s c a b o 
de l o s a l t o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s , " 
" E n e s t e t e r c e r f a c t o r , e l i n t e r é s 
p ú b l i c o , d e b e r í a m o s p e n s a r t o d o s . . . 
P a l a b r a s m u y h e r m o s a s y q u e s o n 
de s i n c e r o a p o y o a l G o b i e r n o . 
i 
E L V E L L O C I N O D E O R O . 
L a c o n q u i s t a d e e s t e p r e c i o s o t a l i s m á n s e c o n s i d e r a b a , 
s e g ú n l a f á b u l a , c o m o u n a e m p r e s a i m p o s i b l e . H u b o , 
s i n e m b a r g o , u n m a n c e b o v a l e r o s o q u e l o g r ó a r r e b a t á r s e l o 
a l m o n s t r u o q u e l o c u s t o d i a b a . L a o b t e n c i ó n d e u n 
c a l m a n t e y f e b r í f u g o q u e o b r a r a i n s t a n t á n e a m e n t e p e r o 
s i n c a u s a r d a ñ o a l o r g a n i s m o , e r a e l V e l l o c i n o d e O r o d e 
l a t e r a p é u t i c a . E l d e s c u b r i m i e n t o d e l a I N S T A N T I N A . 
e f e c t u a d o d e s p u é s d e l a r g o s e s t u d i o s , r e p r e s e n t a l a s o l u c i ó n 
d e t a n d i f í c i l p r o b l e m a . E n e f e c t o , l a I N S T A N T I N A . 
q u e e s u n a a d m i r a b l e c o m b i n a c i ó n d e t r e s p o d e r o s í s i m o s 
a g e n t e s m e d i c a m e n t o s o s , a l i v i a , c o n l a r a p i d e z d e l 
r e l á m p a g o , l o s d o l o r e s d e c a b e z a , o í d o s y 
m u e l a s , l a s n e u r a l g i a s , l a s j a a u e c a s , e l m a l e s -
t a r c a u s a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , e t c . , 
o r t a i n s t a n t á n e a m e n t e l a i n f l u e n z a , 
j r i p e , e l d e n g u e y l o s r e s f r i a d o s , p e r o s i n 
a f e c t a r n u n c a m e l e s t ó m a g o n i e l c o r a z ó n , 
p o r q u e e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a . 
C a d a t a b l e t a l l e v a l a C r u z B a y c r , 
c o m o g a r a n t í a d e s u e x c e l e n c i a 
y l e g i t i m i d a d . 
" M U C H A S M U E R T E S E N C U B A 
P O R L A I N F L U E N Z A . " E l u s o d e 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , h a s a l v a d o m u -
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r -
m e d a d . C o m p r e h o y m i s m o u n f r a s -
q u i t o . 
N u e v a s o f i c i n a s d e C o -
m u n i c a c i o n e s 
E l d í a p r i m e r o de l a c t u a l q u e d ó 
a b i e r t a a l s e r v i c i o p ú b l i c o y o i i c i a ! , U 
m i l a d o , u n a o f i c i n a de c o m u u i c a c j o -
« ' t e n e r p o b l a d o de S a n C a y v i n o , 
T . e r t c n e c i e u t t a l T é r m i n o M u n i o p a l 
de V i ñ a l e s , e u l a p r o v i n c i a de P i u u v 
d e l l ú e . 
I a r a el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 8, h a 
s ' ú o s e ñ a l a d a l a a p e r t u r a de ¿¡ ira c l i 
c m a de c o m u n i c a c i o n e s d e i g u a l c a 
' e g o n a q u e l a a n t e r i o r y s i t u a d a e^ 
e ] c e n t r a l " M i r a n d a ' ' , p e r t e n e c i e n t e 
a l T é r m i n o M u n i c i p a l de P a l m a S o -
r i a n o , en l a p r o v i n c i a o r i e n t a l y u n o 
de l o s l u g a r e s m á s p r ó s p e r o s de a q u e 
l i a r e g i ó n . 
D e H a c i e n d a 
P A G O D í E H O N O R A R I O S 
S e h a a u t o r i z a d o e l p a g o d e l o s h o -
n o r a r i o s d e v e n g a d o s p o r e l R e g i s t r a -
d o r de l a P r o p i e d a d de P i n a r d e l R í o 
p o r l a s i n s c r i p c i o n e s de l a s e s c r i t u -
r a s 102 y 249 d e 1919 de M i g u e l H e r -
n á n d e z O s é s y R a u l í n C a b r e r a . 
• H A B A N E R A S l 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
U n í n d i c e n u p c i a l . 
R e d u c i d o a l a s e m a n a p r e s e n t e . 
\ E m p e z ó c o n l a b o d a d e l l u n e s , l a de 
l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a '«."Jada y e l 
J o v e n d o c t o r G a b r i e l C a s u a o , c e l e b r a -
d a e n l a I g l e s i a d e l V e d a d o . 
D e s u l u c i m i e n t o , y d o í c d o l o quo 
a é s t e c o n t r i b u y ó e l j a r d í n E l f i a r e ! 
c o n e l e s p l é n d i d o d e c o r a d o d e l t e m p l o 
m e h i c e y a e c o e n l a s H . i b a n c r a s do 
l a a n t e r i o r e d i c i ó n . 
N o h u b o b o d a s a y e r . 
N i t a m p o c o l a s h a y e n e r , í e d í a . 
P a r a l a n o c h e de m a ñ a n a e s t o y i n -
v i t a d o a l a d e l a s e ñ o r i t a D o l o r e s 
A r j o n a y e l s e ñ o r F r a n c i s c o F r a m i i 
G a r c í a . 
¿ A l g u n a b o d a el v i e r n e s ' ' 
N o l o s é . 
P a r a e l s á b a d o , a l a s n u e v e y m e -
d i a d e l a n o c h e , e s t á c o n c e r t a d a l a de 
l a s e ñ o r i t a M a r í a J o s e f a R e c i o y e l 
e e ñ o r P a u l i n o D í a z P a i r o , 
S e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
L a m i s m a n o c h e y a i ^ u a l h o r 4 
u n i r á n p a r a s i e m p r e s u s d e s t i n o s a « , 
t e e l a l t a r m a y o r d e l a I g l e s i a F a r r » , 
< i i l a l d e l a C a r i d a d l a s e ñ o r i t a G u i -
l l e r m i n a V a l d r á y d e l a P a z y « i M . 
Iñor A l b e r t o V a r o n a y C á r d e n a s . 
D e s i g n a d o e s t á c o m o p a d r i n o 4e 
l a b o d a e l ( p o p u l a r c o r o n e l J o s é D ' E » . 
t r a m p e a . 
B e l l o c o m p l e m e n t o d e l a s b o d a s de 
l a s e m a n a e s ^ d e u n a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a , L U y G o i c o e c h e a , y e l d i s t l n -
S u l d o J o v e n J u a n de l a C á m a r a y O' -
R e i l l y , l i l j o d e l a C o n d e s a d e B u e n a 
V i s t a . 
S e ñ a l a d a h a s i d o p a r a l a s o n c e f 
m e d i a d e l a m a ñ a n a d e l d o r a i n g o e n e l 
a r i s t o c r á t i c o t e m p l o d e l a M e r c e d . 
E n l a s H a b a n e r a s d e l a t a r d e p r o -
m e t o d a r c u e n t a de a l g u n o s i n t e r e s a n -
t e s d e t a l l c e r e l a c i o n a d o s c e n e s t a bo-
d a . 
S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
T o d o l o g a r a n t i z a . 
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E l a u m e n t o d e s u e l d o a 
l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
P o r e s t e m e d i o s e e i t a a l o s m i e m -
b r o s d e l a c o m i s i ó n g e s t o r a d e l a u -
m e n t o de s u e l d o s a l o s e m p l e a d o s p ú 
b l i c o s y l a s e s i ó n ú n i c a , a fin de q u e 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a s 2 p. n i . , 
d e l d í a de m a ñ a n a . , a l l o c a l de c o s t u m 
b r e , e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u 
n i c a c i o n e s , d o n d e e n t r e o t r a s c o s a s 
s e d a r á c u e n t a d e l o f r e c i m i e n t o h e -
c h o p o r e l R e p r e s e n t a n t e d o c t o r C a í 
l o s M a n u e l de l a C r u z . , d e s e g u i r d e 
f é n d J e n d o c o m o lo h i z o a n t e e l C l u b 
R o t a r l o , e l a u m e n t o d e s u e l d o s y l a 
s e s i ó n ú n i c a . 
A l p r o p i o t i e m p o s e r u e g a a l o s 
c o m p a ñ e r o s , c o n c u r r a n e l m a y o r n ú -
m e r o p o s i b l e a l a C á m a r a de R e p r e 
s e n t a n t e s , d o n d e s e d i s c u t i r á l a L e y , 
p a r a q u e a u x i l i e n e n lo p o s i b l e a los 
C o m i s i o n a d o s e n s u g e s t i ó n . 
H a b a n a , 3 d e F e b r e r o d e 1920. 
P e d r o L P é r e z , 
P r e s i d e n t e . 
E . \ P E R S P E C T I V A 
U n g r u p o de s i m p á t i c o s J ó v e n e s de 
l a m e j o r s o c i e d a d p a l m i r e ñ a t i e n e e l 
l a u d a b l e p r o y e c t o de o f r e c e r u n a m a -
t i n é e b a i l a b l e e n l o s s a l o n e s de l a S o -
c i e d a d L i c e o , a benef ic io de l a B a n d a 
I n f a n t i l . 
T o d o lo q u e e n p r o d e e s a i n s t i t u -
c i ó n s e h a g a , n o s p a r e c e poco , a s í e s 
q u e a p l a u d i m o s c a l u r o s a m e n t e l a i d e a 
h a c e m o s v o t o s p o r s u c r i s t a l i z a c i ó n 
y b u e n é x i t o . 
T a m b i é n s e h a a u t o r i z a d o v e l p a g o , . 
¡ de h o n o r a r i o s d e v e n g a d o s p o r e l E n I raanoJ 
! c a r g a d o d e l A r c h i v o G e n e r a l p o r e l 
j t e s t i m o n i o d e l a e s c r i t u r a d e l o . d e 
s e p t i e m b r e de 1083 a n t e J u a n R o d r í 
g u e z . 
S e n t i í ' o s 
f a l l e c i m i e n t o s 
C a i b a r i é n , F e b r e r o 3 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A n o c h e f a l l e c i ó eK s e ñ o r A n g e l P o r -
t u , m i e m b r o de p r e s t i g i o s a f a m i l i a d e 
r s ( a y g e r e n t e de l a f i r m a P c r t u , H e r -
T I i c S c í c n t i f í c C h e m i c a l C o . o f N . J . 
S u c u r s a l e n C u b a . 
S U B A S T A D E S E C H A D A 
S e h a d e s a p r o b a d o l a s u b a s t a d e 
a r r e n d a m i e n t o d e l a finca f o r e s t a l 
" S a n R a f a e l " , e n Q u e m a d o , C a m a -
g i i ey , a d j u d i c a d a p r o v i s i o n a l m e n t e a 
j f a v o r d e l s e ñ o r A g u s t í n T o m ó y V a -
I r o ñ a . 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
s i n do lor . N u e v o s P r o c e d i m i e n t o s e n p u e n t e s y d e n t a -O p e r a c i o n e s 
d u r a s p o s t i z a s . 
C U B A C I O N D E L A P I O R R E A T u r n o s a h o r a f i j a . C o n s u l t a s fie 
1.1.2 a 4.1 2 
E d i f i c i o F r a n k R o b i n s . D e p a r t a m e n t o 511. O b i s p o 69 y 71 p o r H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . ( H a y a s c e n s o r . ) 
É í 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r ^ h e i m " 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
w F l o r s h e ¡ r p , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
T a m b K ' n f a l l e c i ó ' a n o c h e l a r e s p e t a -
b l e d a m a C ' i r m e n S a a v e d r a , t í a d e l o s 
c o n o c i d o s d o c t o r e s C a b r e r a S a a v e d r a . 
E l C O R R E S P O N S A L 
D e P a l m i f a 
D a . S O F I A P A D I L L A T D A . D E A L -
F O N S O 
E n e r o 29. 
H o y p o r l a t a r d e s e d i ó c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a a l a q u e e n v i d a f u é l a 
v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a S o f í a P a d i l l a 
v i u d a de A l f o n s o , m a d r e de n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a s e ñ o r L e o n -
c i o A l f o n s o , C o r r e s p o n s a l de " L a D i s -
c u s i ó n , " en e s t a l o c a l i d a d . 
T r o n c o de u n a n u m e r o s a f a m i l i a , 
l a s e ñ o r a v i u d a de A l f o n s o , s u m u e r t e 
es m o t i v o de d u e l o p a r a g r a n n ú m e -
r o de a m i g o s , h a s t a l o s q u e h a c e m o s ¡ 
l l e g a r n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
L O S E F E C T O S D E L A H U E L G A 
L a h u e l g a s e h a d e j a d o s e n t i r e n t r e 
n o s o t r o s p o r l a c a r e n c i a de c o m u n i -
c a c i o n e s n a d a m á s . 
F u e r a de e s o , todo e s t á a q u í con>o 
a n t e s . 
T A B L E T A S 
H C E S P E D E S D I S T 1 X G U I D O S 
E l c a b a l l e r o s e ñ o r G e r a r d o S a r -
m i e n t o , i n g e n i e r o de O . P . , q u e h a c e 
e s t u d i o s p a r a l a c a r r e t e r a c e n t r a l , 
h a l l e g a d o a e s t a p a r a p a s a r u n o s 
d í a s a l l a d o de s u f a m i l i a . 
T a m b i é n s e e n c u e n t r a e n e s t a e l e s -
timo-ble j o v e n s e ñ o r J u l i o A l v a r e r , 
p r o c e d e n t e de C a m a g ü e y . 
R e c i b a n a m b o s n u e s t r o a f e c t u o s o 
s a l u d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A L A D I G E S T I O N C A U S A 
A C I D E Z 
Acidez i m ™ z perpetua la n i n ' » rt*-
C f s t l ó n • ^on e l t i empo c a u s a dispep-
u a cr6nl>a, a f e c c i o n e » c u t á n e a s , r e u m n -
tif-mo. cota , etc., etc. L a s Table tas K l -
V . O I D S son p a r t i c u l a r m e n i e eficaces p a -
m c o m b a t i r esta clase de t r a s t o r n o » d l -
e .«tÍTOs pues desalojan l a acidez y r e s -
taura las fuerzas ditr«»»tlvR8. 
K I - M O I D S al iv ian I n s t a n t á n e a m e n t e y 
tnien sosiegro ü mlUnreB que no h a n e n -
centrado lyu- ia en lo» l lamados romo-
dios dlsest lvos ." .t 
A c e i t e P « r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d í E a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
C a r b a a e ' i l y U m \ 8 . e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 
c v a 
28 t 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a n n e v a p r e p a r a c i ó n d e l o t 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
i f 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen d « D l a t e a i » U r i c a . E s t a con 
•1 cortejo de aud f e n ó m e n o s , aroa l j ;a^ 
c á l c u l o s renales, c^Uco» n e f r í t i c o s , pie-
d r a de la Tej ida , gota, reumatismo, etc., 
uo es m á s uuo l a d e t e n c i ó n de la nu« 
tr io ldn: formundese acceso de á c i d o s úr i -
cos cd lugar de urea, i^ue ea preducto 
normal do l a a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . Kt 
á c i d o ú r K o y a s ó l o , ya combinad} coa 
otras sales insolubles s e deposit.M: ea 
el rifión y dau l u g a r a l a aren i l l a . E s -
ta areni l la a l pasar a l a v e j i g a producá 
«1 c ó l i c o n e f r í t i c o y por ú l t i m o u l l l « a 
la vej iga a m o u t o n á u d o a e con o tras are< 
c i l l a » a n á l o g a s formau la p iedra . Otra* 
vecas ea l u g a r de . ea l tzarse este •Icptai-
to en el rlf lón se rer l f lca en l a s a r t i c u l a -
ciones y de a b í el origen de esos c ó l i c o s , 
gota, r eumat i smo y otros m ú l t i p l e s do-
iorcp, c i á t i c a . lumbago. Jaquecas, etc.. 
«,tc*tera. 
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es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese á c i -
do ú r i c o y uratos, hace «iue f á c i l m e n t e 
tnlgan de nuestro organismo s iu dejar 
huellas y evitar a s í que lleguen h <!«. 
l o s i tar se en nues tros r í ñ o n e s , art icu la» 
Tiones u otros ó r g a n o s , productos d* a s i . 
« I l a c i ó n incompleta. 
T e l b 
l i s d l u n i m 7 
i i i m ® ^ 7 s i n 
« a « • 
na 
P O P U L A I E S . 
F n i d ! 
\ m R A I F A I L y E L M . D E L A M A 
N o P i e r d a U d . l a E s p e r a n z a V a y a 
a l B a i l e d e l N a c i o n a l 
L Á N U I A 
D E S U A R E Z N o . 4 5 , 
l e f á c i m a m a g n í f i c o s 
f l u s e s d e e t i q u e t a d e 
v e n t a y d e a l q u i l e r y m i l a r t í c u l o s q u e u s t e d p u e d e 
a d q u i r i r p o r p o c o d i n e r o . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n c e s u r a y completa por la 
P O M A D A D E L D O C T O R Z Y L O R 
E N TUBOS FORMANDO Ji-RIMLiA 
LIMPIEZA - COMODIDAD 
DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio OUPRÉ. 88, rae Ch -I.-.flUI», NEüILLT (Seiot) 
£n Im Habana: Doctor Ernetto SARRA 
I 
i i í " * i . i h V i " : ". 
P í d a l o e i i t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E i i i j i e z á e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E s t e e s u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e t s o c a s i ó n y a b o r t e u n 5 0 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c s r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
N . G E L A T S & C o . 
X . O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . t A N Q U K M O S . H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d c p é s l t o a e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s m\ % % a n u a l , - b 
a s t a s o p e r a o ¡ e n e s p u e d a n e f e c t u a r s e t a m b i é n p a r s o r r a s T a < 
L e a n E s t o 
l o s q y e p a d e c e n d e l o s R í í i o i i e s , R e o m a t i s m o . e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o a 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
a a r a r 1 A 
tal h o r a ( 
i n o s m _ | 
y «1 8 « . 
LS. 
I r lno « « i 
3 é D ' E i j . 
)odaa de i 
Lntadora 
1 d i s t l n - | 
r a y O ' - j 
i B u e n a 
o n c e f 
g o e n e l 
r c e d . 
ftie p r o -
t e r e s a » -
e s t a bo-
a y a 
• 4 5 » 
f i e o s 
a d e 
u e d e 
5 9 8 . 
" O S 
J 
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L H A B A N E R A S 
E L G R A N B A I L E B E N E F I C O D E E S T A N O O H E 
L l e g ó e i d í a e s p e r a d o . 
E l d e l g r a n b a i l e de l N a c i o n a l . 
B a i l e b e n é f i c o , p a t r o c i n a d o p o r l a s 
m á s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l m u n d o 
h a b a n e r o , p a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s 
a l A s i l o y C r é c h e d e l V e d a d o , 
D a r á c o m i e n z o c e n u n \ i i n u e t , a l a s 
d i e z y m e d i a d e l a a o c b o . d i r i g i d o 
p o r l a ce f tor i ta R o s i t a S a r d l f l a r e l 
s e ñ o r E n r i q u e S o l e r y B a r ó -
I E l fox I r o t y e l onp s i e n , a t e r n a n d o 
c o n v a l l e s y d a n z o n e s , c o m p l e t a r á n 
l a p r i m e r a p a r t e d e l p r o g r a m a . 
D e s p u é s e l C o t i l l ó n . 
19 a c o n t e c i m i e n t o de l a f i e s t a . 
L o b a i l a r á n r e i n t i d n e o p a r e j a s f o r -
m a d a s p o r J ó v e n e s f p o r m u c h a c h a s , 
v e s t i d a s é s t a s c e n t r a j e s d e 1830. e n 
co lones v a r i o s . 
B r e d o m i n a r á n l o s t o n o ? a z u l , r o s a -
do , s a l m ó n , a m a r i l l o y l i l a en d i c h o s 
T í s t i d o s . ' 
D e f r a c l o s ' ó v e n e s . 
Y c o n c a l z ó n c o r t o t o d o s . 
U n a d i v e r t i d a r a r a n d o l . v e n q u e 
r a e d e n t o m a r p a r t e todos l o s c o n c u -
Trewtes , p o n d r á O r m i n o a l C o t i l l ó n . 
H a b r á c o m o n f i m e r o s e x t r a s i n t e r -
c a l a r l o s e n e l p r o g r a m a , e l t a n g o , e l 
i c h o t i s y a l g u n a s o t r a s p i e z a s m á s -
L a o r q u e s t a c e l S e T l l I n , e s t o e s . l a 
<';i«!rnde B a n d , c o m o e r a c o n o c i d a e u 
r l t u n o s o B I H m o r e de N u e v a Y o r k , 
t o c a r á t o d a l a n o c h e . 
T o c a n , a d e m á s , dos b a n d o s . 
U n a , l a M u n i c i p a l y l a o t r a . l a d e l 
E s t a d o M a y o r , a - X í K t a d a s en l u g a r e s 
d i v e r s o s d e l t e a t r o . 
E l p r o g r a m a d e l b a i l ' i c o n t e n i d o 
( U t r 0 ?a¿: h o j a » , de u n l i b r o c o n d i b u -
j o s a v a r i a s t i n t a s h a s i d o e d i t a d o 
p o r "1 i n s t i t u t o de A r t e s G r á f i c a s de 
l a H a b a n a . 
S e v e n d e r j ? l a e n t r a d a p o r un;» 
c o m i s i ó n d e s e ñ o r i t a s a l p r e c i o de 
c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
H a b r á c o m i s i o n e s d i s t i n t a s . 
U n a de e l l a s e n c a r g a d a r'.e l a v e n t a 
de r a p e l e t a s p a r a l a r i f a <,:e S a n . f h » , 
e l p e r r i t o j a p o n é s t r a í d o d e X u ? v a 
Y o r k , c o n s e m e j a n t e o b j e t o , p o r l a s e -
ñ o r a L i l y H i d a l g o de C o n i l l . 
C u a s t a L u n peso 
C o n d i e z n ú m e r o s c a d a u n a . 
E l b u f f e t e s t a r á a b i e r t o t o d a l a n o -
c h e e n a q u e l e s p a c i o d e l v e s t í b u l o 
q u e f u é g a l a n t e m e n t e c e d i d o p o r 
F r a n k R o b b i n t . 
E l m i s m o e i t io , y p o r i g u a l c e s i ó n , 
d o n d e s e s i r v i ó l a c e n a en t1 b a l p o n -
d r é d e l p a s a d o a ñ o . 
S e h a i d e a d o a l g o p r á c t i c o . 
t e . c e n a , c o n s i s t e n t e e n e n s a l a d a d e 
p o l l o , s a n d w i c h , h e l a d o j a g u a m i n e -
r a l , e s t a r á a c o n d i c i o n a d a en b a n d e j a s 
d e c a r t ó n y e n p o r c i o n e s i n d i v i d u a l e s 
a d o s p e s o s , 
E l c h a m p a g n e , a l p r e c i o (?e t r e c e pe-
s o s l a b o t e l l a y s i e t e l a m e d i a , se d e s -
p a c h a e n e l p r o p i o v e s t í b u l o . 
Q u e d a e l p a t i o p a r a l a v e n t a , e n 
c o n v e n i e n t e b a r , d e r e f r e s c o s , l i c o r e s 
y b e b i d a s . 
T o d o c u a n t o s e r s ? a u d o p o r c u a l -
q u i e r a d e l o s e x p r e s a d o s c o n c e p t o . ; 
d e s t í n a s e a a l i m e n t a r l o s fondos d e l a 
f i e s t a . 
S e r á n d i v e r s o s l o s i n g r e s o s . 
. A l d e l o s p a l c o s y ' a s e n t r a d a s , que 
pon l o s m a y o r e s , h a b r á q u e a g r e -
g a r l o s d e l a v e n t a de l o s p r o g r a m a s , 
l o s d e l a r i f a d e l p e r r i t o y l o s de l 
d e p a r t a i r . r n t o de s o m b r e r o s , a b r i g o s y 
b a s t o n e s a d e m á s d»» l o s que s e o b t e n -
g a n d e l b u f f e t de l a c a n t i n n , e t c . 
C u a n t o a l o s p a l c o s só l f - h a l l á b a s e 
d i s p o n i b l e h a s t a e l d í a a y e r u n o 
d e t e r c e r p i s o . 
N o q u e d a n d e l a n t e r o ? de t e r t u l i a . 
X i u n o r i q u i e r a . 
E n l a p u e r t a d e l t e a t r o , y a l p r e c i o 
E s t a b l e c i d o de c i n c o p e s o s , s e p o d r á n 
a d q u i r i r e s t a -oche l o s U l l e t e s d » 
e n t r a d a . 
B a r a c o m o d i d a d d** lo? c o n c u r r e n -
t e s h a b r á d o s I t i a s de l u n e t a s e n l a 
p l a t e a , a l p i e l e I o t p a l c o s , y h a b n 
t a m b i é n c u a r e n t a d o c e n a s d^ s i l l a s 
d í s t i l b u i d p s p o r t o d o e l t e a t r o . 
L a s ^ b u t a c a s . s i t u a d a s c u e l t e r c e r 
p i s o , e s t á n a d i s p o s i c i ó n de l o s q u e 
q u i e r a n o c u p a r l a s . 
C o n v i o u r . h a c e r c o n s t a r .pie l o s c a -
b a l l e r o s p o d r á n a s i s t i r d « f r a c o d e 
m m o m i i c i n d i s t i n t a m e n t e . 
E s l o c o n v e n i d o . 
G r a d a » 
A l o s s e ñ o r e s C a r b a l l o y M a r -
t í n , d u e ñ o s d e " E l F é n i x , " e l f a -
m o s o j a r d í n d e C a r l o s I I I , l e s d a -
m o s l a s m á s e x p r e s i v a s g r a d a s p o r 
l a s h e r m o s a s p l a n t a s q u e t u v i e r o n 
l a d e l i c a d e z a d e e n v i a m o s e l l u -
n e s , y q u e d e c o r a n a r t í s t i c a m e n t e 
n u e s t r o S a l ó n d e L e n c e r í a y C o r -
s é s , p r i m e r p i s o d e l A n e x o . 
T e a t r o . B a i l e s . . . 
G e o r g e t t e m o a r < 
G e o r g e t t e l i s o . 
T a f e t a n e s d e f l o r e s . 
T a f e t a n e s l i s o s . 
S a t í n d e s e d a . 
C h a r m e u s e s . 
C r e p é s m e t e o r o . 
C r e p é s b r o c h a d o s . 
C r e p é s d e C h i n a . 
E t c é t e r a , e t c . 
E L G E N E R A L G O N Z A L E Z B E N A R D 
Doade M a d r i d . 
W i k s e n s i b l e r o t i c i n . 
L a de l t a l l e c l m i e n t r . , a c o n s e c u e n -
c i a de unp a g t f l n b r o n q u i t i s , d e l ge-
n e r a l G o n z á l e z B e n a r d . 
E r a c u b a n o . 
L o c o n o e i y f u i m o s c o m i - a l í e r o s en 
a q u e l l a c.xsa d e l a i m p r e n t o d e F l R r -
l ' r o , en -a c a l l e de A m a r g u r a , d o n d e 
fe f u n d ó L a D i s e n s i ó n y en l a q u e e s -
f a b a n , j u n t o ÍJOTÍ l a s o f i c i n a s d e l v a -
l i e n t e d ' a r i o d e S a n i o s V i l l a , l a s r e -
d a c c i o n e s de E l L i b e r a l y F,I F e o . H i -
t a r , p e r i J d l c o octe ú l t i m o d e l q u e e r a 
g a c e t i l l e r o n u e s t r o q u e r i d o C i a ñ o . 
B e p e C o n z á l e z B e n a r d . a l a s a z ó n 
c o m a n d a t ' t e de C a b a l l e r í a , » r a u n c o n -
t e r t u l i o f i j o . 
L l e v a b a s u s c u n r t i M í i s n F l B r a H » . 
l i t a r , d i r i g i d o e>iron?os p o r e l c o m a n 
d a n t e A r j o n a . (1?1 C u e r p o d^ E s t a d o 
M a y o r , y a l l í p r . s á b a m o s >:• P é l l a t a r -
d a en e Ó f t t l B v a e n f r í a . / 
¡ C u á n t ; > a ñ e r . d e e s to fa . 
A h o r a , c u a n d o a c a b a b a de r e c i b i r 
l o s o r t o r c h a d o r d e G e n e r . i l do B r i g a -
rla. b a j a a l s e p u l c r o e l a u i i p u o c a m a 
r a d a . 
A s u h e r m a n o , el p o p u l a r r e p r e s e n t a n 
t e A l f r e d o C o n . ^ i e : : Bena.*;l h a l l e g a -
do p o r c a b l e l a ' n f a u s t a n u e v a . 
R o c i b a ítjí p á s a m e . 
E L T E A M C A R M E L A N I E T O 
U n o m á s . . . 
E l T e a m C a r m e l a N i e t o . 
O r g a n i z a d o o a r a l a p a t r i ó t i c a o b r a 
c m p r e n d i i l a p o r l a D e l e g a c i ó n de l a 
B o o s e r o l f M e n u r i a l As5or iaf l '>n (" i a 
H a b a n a . 
L a s l m p u t i c a c a p i t a n a l o h a o n s t i t u ; 
do c o n l a s s e ñ o r a s que se e x p r e s a n 
n c o n t i n u a c l ó a : 
M a r í a A n t o n i o C a l v o d e M o r a l e s . 
M a r i ? R o e e l l de A z c á r n í » ? . 
J o s e f i n a E m b i l de K o h ! / 
M a r í i C a s t i l l o de G . V e r a n e s 
F i l a r J o r g e d e T e l i a 
M a r í a J u l i a F r , e s d r P l i 
M a r í a C o v í n de M a r í a " 
M n r í a U r s u l a D u c r t s s i de H l a n c c . 
M a r í a E u g e n i a P . de A c e v e d o 
E ! t e a m do l a s M a r í a s . 
L o s o n c a s i t o d a s . 
' E n s u p r o g r i m a . qu*» f a l l a p o r u l t i -
m a r e n a l g u n o s d o t a l l c ; , f i g u r a m a 
c o r r i d a , de toro.-; 
S e r e a l i z a r á ? . • . . 
— N e c e s i t o c o m p r a r v a r i o s c o r -
t e s d e v e s t i d o , p e r o q u i s i e r a q u e 
t o d > t í u e r a n m u y d i s t i n t o s , s i n 
n i n g u n a s i m i l i t u d e n t r e s í , s i n l a 
m e n o r s e m e j a n z a . . . 
P u e s v e t e a E l E n c a n t o y e n -
c o n t r a r á s l o q u e d e s e a s -
— ¿ T ú c r e e s q u e . . . ? 
— N o s ó l o l o c r e o . ¡ L o a s e g u -
r o ! 
E n e l V e d a d o . 
C a n - b i o d e r e s i d e n c i a . 
E l p i n t o r E m i l i o V e l o , d e q u i e n s e 
c o n o c e n m u c h o s y n j J v b e l l o s c u a -
d r o s , a c a b a de t r a s l a d a M » ) a "'a c a s a 
de l a c a l l e 19 n ú m e r o 13:.». e n t r e P a -
6CO y A . 
S é p a n l o s u s a m i g o s . 
Y t a m b i é n s u s d i s c í p u l o s . . 
L o d e l d í a -
S i e m p r e u n a s e n s i b l e n u e v a . 
H á l l a b a s e e n e l d í a de a y e r s u m a -
m e n t e g r a v e , a e a u s i d e u n a t a q u e c e -
r e b r a ! . l a r e s p e t a b l e s e ñ e n M a r g a n -
t:i F o r n a f u e r a v i u d a de T m t c h a . 
L a c i e ' i c i a , r e p r e s e n t a d a p o r w n l -
r e n t e s p r ^ f e s o r o s , e m p l e a \$H m a y o r ¿ s 
r e c u r s o s en a r a s d e s u s a l t a c i ó n . 
P e r o t o d o p a r e c e y a U u ' n : ! . . . 
E n P a y r c t . 
M i é r c o l e s b l a n c o . 
P r i m e r o e n e l g r a n c o P s e o « e ! a 
n u e v a t e m p o r a d a d e z a r z u e l a d e l m a e s 
' •o P c n e Ü a . 
C o m b í n a s e e l c a r t e l c o i T i e n t o e n 
p o p a a p r i m e r a h o r a y d e s p u í s L a s 
M n ^ L a t i n a s y F l p o b r e V a l h n e n i i 
<n t a n d a d o b l e . 
L l e n o s e g u r o . 
F .nr i f tue F O N T A M L T S 
D e P u e r t o R i c o 
T I c o n t a g i o ^ — A r e s d e p a s o . — j P a í s 
l i ú medio I — S u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a ^ -
T e a t r a l e s . — V l l l a í i s p e s a , m a s ó n . 
D e i m u n d o e l . - gante . f 
No p o d r á r e c i b i r h o y . p r i m e r i n l é r -
coIe . í de m e s , U s e ñ e r a Ú w F V t d C i U j -
m e r c de A r a n g o . 
D e o t r a d a m a de n u e s f r i s o c i e d a d . 
M a r í a G a l a r r a ^ a d e S á n c h e z , t enpo 
e n c a r g o de h a c e r p ú b l i c o q u e s u ^ p e c -
de s u r e c i b o de e s t e c i a . 
L o que t r a s l a d o a s u s a m i s t a d e s 
S e f i e n t e n fo l 'c iSHnv 
C o c a C o r t a s . 
U n a e n c a n t a d o r a m e j i i M Mt.. 
l i a d e j a d o e s t a c i u d a d r i l ' i m a m o n -
te , en c o m p a ñ í a de s u h e r m a n o , p a r a 
I r a d i s f r u t a r d e l a t e m p e r a d a c a r -
- u a v e l e s c a en Y u c a t á n . 
R e g r e ^ a i á en p l a z o p r 5 i i i n o . 
L a s h u e l g a s s e h a l l a n a l a o r d e n 
de l d í a . S u t i r a n í a e s a v a s a l l a d o r a , 
c o m o l a d e l a s m o d a s . L a s h u e l g a s 
e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o i r í a n d e -
g e n e r a n d o en r i d í c u l o , s i uo f u e r a a l -
go p a v o r o s o , q u e a t o d o s a m e n a z a . 
E l m e j o r h u e l g u i s t a , r e s u l t a h o y u n 
a p r o v e c h a d o d i s c í p u l o de L e n i n e y 
C o r r < p a ñ í a , r a a ó n s o c i a l , q u e a h o r a 
p r e t e n d e r e v i s a r l o s v a l o r e s t o d o s d e l 
m u n d o y n e g o c i a r c o n e l l o s a s u c a -
p r i c j i o i n t o l e r a n t e . R o b e s p i e r r e y 
D a n t o n s e q u e d a n m u y a l a z a g a de 
l o s m o d e r n o s r e d e n t o r e s de l a H u m a -
n i d a d p a c i e n t e y d o l i e n t e . P u e r t o R i -
co n o h a q u e r i d o l i b r a r s e de l c o n -
t a g i o h u e l g u i s t a ; s u r g e ' l a v a g a n c i a 
a t o d a s h o r a s ; m e n o s t r a b a j o y m á s 
s a l a r l o , e l " d e s i d e r á t u m ' ' s u p r e m o . 
J a u j a s e r á u n h e c h o r e a l i z a b l e . E n -
t r e t a n t o , t o d o s p a d e c e m o s l a s h o -
r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s d e e s t a c r i s i s 
m u n d i a l . S e h a n r o t o l o s d i q u e s y u n 
a c e a n o de i r a s p r e t e n d e h u n d i r l o to-
d o ; s e h a p e r d i ó l a b r ú j u l a e o r i e n -
t a c i ó n y l o s p e l í t l c o s , c o n t o d a s s u s 
a r t i m a ñ a s y r e c o b e c o s , n o a c i e r t a n 
a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a . E n P u e r t o 
R i c o , t r e i n t a m i l c a m p e s i n o s y o b r e -
r o s e s t á n e n h u e l g a ; m u l t i t u d d e c a -
ñ a v e r a l e s s o n p a s t o de l a s l l a m a s , i n -
t e n c i o n a d a m e n t e . E l p o r v e n i r n o es 
m u y h a l a g ü e ñ o , q u e d i g t i m o s . A q u í 
e l P o n t í f i c e M á x i m o de l o s s o c i a l i s -
t a s e s u n r e n e g a d o e s p a ñ o l , S a n t i a g o 
I g l e s i a s , q u i e n m a n e j a a s u g u s t o e l 
c o t a r r o , y c o n l a m i s m a f a c i l i d a d 
p r o m u e v e l a s h u e l g a s q u e l a s d e s b a -
r a t a . P u e s e s t e p e r s o n a j e de o b s c u r o 
a b o l e n g o , n o o b s t a n t e s u fiero r a d i -
c a l i s m o , e s a f o r t u n a d o p r o p i e t a r i o . 
P e r o , a s ó m b r e n s e u s t e d e s , e l t a l 
I g l e s i a s es n a d a m e n o s q u e S e n a d o r 
de l P a d l a m e n t o I n s u l a r . 
Y a l o d i j o M a n r i q u e de L a r a ; 
" L e c t o r m í o no te a s o m b r e . 
R í o y l l o r o c u a n d o veo , 
T a n t o s h o m b r e s s i n e m p l e o 
T a n t o s e m p l e o s s i n h o m b r e . " 
Y a l b u e n e n t e n d e d o r . . . 
A r e s de p a s o , p u d i é r a m o s l l a m a r 
a l o s c o n g r e s i s t a s de l a n u e v a M e -
t r ó p o l i , q u i e n e s s e d e s c u e l g a n p o r e s -
t a I s l a y a c o m p a ñ a d o s , a l g u n o s , d e 
s u s r e s p e c t i v a s s e ñ o r a s , # u e a l m a r -
gen e x p r e s a n l o s d i a r l o s . S e l e s b a n -
q u e t e a de lo l i n d o ; b e b e n , d i c e n , a 
h u r t a d i l l a s , a p e s a r de s e r s e c o s ; d i s 
c u r r e n en v e l o z c a r r e r a ; s e a l e g r a n 
y p a s a n s u s b u e n o s r a t o s ; p r o m e t e n 
i o i m p o s i b l e , y e s t ó m a g o s a g r a d e c i -
d o s r e p i t e n l a m i s m a c a n t i n e l a : " ¡ O h 
y e s . P o r t o R i c o good , m o c h o b o n i t o ! " 
y p a r e n u s t e d e s de c o n t a r . D e s p u é s , 
s i t e v i , no m e a c u e r d o . 
A l g ú n i n o c e n t e r o t a t i v o c e l e b t j a 
I n t e r v i e w s c o n los s o b r i n o s d e s u t í o ; 
p e r o e l c o n g r e s i s t a a p r e m i a d o p o r 
s a g a c e s p r e g u n t a s h á b i l m e n t e s e e v a -
d e y t e r m i n a d i c i e n d o q u e e l s u e l o y 
e l c i e l o de P u e r t o R i c o e s m u y b e l l o . 
A ú n n o s e s a b e a p u n t o fijo l a c i f r a 
a q u e m o n t a n e s t a s v i s i t a s c o r d i a l l s i -
m a s d e l o s a c t u a l e s P a d r e s d e l a n u e -
v a P a t r i a . 
mkM t • M I H 
q u e e l C o l e c t o r G e n e r a l d e A d u a n a s 
p r o h i b i ó t e r m i n a n t e m e n t e , e l u s o de 
b e b i d a s i n t o x i c a n t e s e n l o s b a r c o s ex -
t r a n j e r o s , s u r t o s e n p u e r t o . ¡ M i r e n 
u s t e d e s q u e d e c i r q u e e l v i n o J e r e z e s 
I n t o x i c a n t e , es e l c o l m o d e l a b u s o 
e n e l i d i o m a y e n e l p a l a d a r . . . ! 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
H a b a n a , e n e r o 10 d e 1920 . 
C a r t a s d e t e n i d a s t n l a A d m i n i s t r a 
c i ó n d e C o r r e o s , p o r f a l t a e i n a u f i c i e i . 
c i a de D i r e c c i ó n . 
A l a c u d i r l o s d e s t i n a t a r i o s a r e -
c l a m a r l a s s e s e r v i r á n m e n c i o n a r e l 
n ú m e r o c o n q u e a p a r e c e n « i l a l i s t a j 
y l a f e c h a d e e s t e a n u n c i o . 
L a s c a r t a s no r e c l a m a d a s p a s a r á n 
a l N e g o c i a d o de R e z a g o s de l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l . 
E S P A Ñ A 
A 
A l v a r e z J o s é ; A l v a r e z L u i s a ; A r « 8 de 
A m v l i a ; A b e l l e l r a L u i s a ; A r s e n i o 
E m i l i o y A l o n s o S a n t i a g o . 
B 
B l a n c o M a n u e l ; B a u c e l l s J o s é , B a -
n a b i a s M a n u e l ; B a r a r r a t e L á z a r o ; 
B e r t u n c i a C e l e d o n i o v B e l l e s R a ú l . 
C 
C a r n i c e r J u l i o ; C a s t i l l o M a r g a r i t a : 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
| r C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E Í 
E M E R I N 
B A R R A V F A R M A C I A S . I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO E N LOS 
CABORATORIOS DC L A 
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! Q U E D E S G R A C I A D A S O Y ! E S T E 
D O L O R M E E S T A M A T A N D O ! 
B l h i g r ó m e t r o es b o y e l a p a r a t o d e l 
q u e m á s s e d i s p o n e e n l o s p a í s e s s e -
c o s . E n l a l u c h a e l e c t o r a l e n t r e e l 
c o c o y l a b o t e l l a , é s t a s a l l ó i g n o m i -
n i o s a m e n t e v e n c i d a . D e c r e t ó s e , p o r 
m a n d a t o d e p r o t e s t a n t e s , e s p i r i t i s t a s 
y t e o s o f l s a s . l a p r o h i b i c i ó n e n P u e r -
o R i c o , y c o s a p a r a d ó j i c a , g e n t e s q u e 
a n t e s n 0 t e n í a n e l h á b i t o de e m p i n a r 
el c o d o , a n d a n c o g i e n d o m e r l u z a s a 
d i a r i o , l o s a l a m b i q u e s b r o t a n c o m o 
p o r g f e n e r a o i ú n e s p o n t á n e a y l o s 
e b r i o s s o n in f in i tos e n n ú m e r o , c o m o 
l a s e s t r e l l a s de l c i e l o y l a s a r e n a s 
d e l m a r . V a l g a e l e s f u e r z o p o é t i c o . 
E l p r o h i b i c i o n i s m o e s t á a q u í de c a -
p a c a í d a , d e s a c r e d i t a d o ; s e a p e l a a 
todos los m e d i o s p a r a b u r l a r l a l e y 
y l a v e n t a m á s o m e n o s c l a n d e s t i n a 
de l i c o r e s c o n s t i t u y e u n n e g o c i o h a r -
to l u c r a t i v o , p a r a q u i e n e s a e l l o s e 
d e d i c a n y t a l m a r a v i l l o s o i n c r e m e n -
to a s u m i ó l a i n d u s t r i a h l g r o m é t r l c a 
B r a c a l e . 
S a l i ó a y e r p a r a M é j i c o . 
V a en e l v a p o r Patr i íM.» de S u t r ú s * 
te j a i c o n l a C o m p a ñ í a de O p » r a q u e 
a c t u a r á e n e l t e a t r o A i be i do a q u e l l a 
c a p i t a l . 
S61o q u e d ó p o r a q u í M i r i a n l 
b u e n o de M a r i a n i , p a r a p l a n e s d e f u 
t u r a t e m p o r a d a . 
D e s p u é " d e l a de L a r a • 
e l 
E l i p r l m e r f r u t o . 
F r u t o de v e n t u r o s a u n j ó . " . 
H a l l e g a d o , c o r o n a n d o s u s dic l iaj» . 
p a r a los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s p o s o s 
F e r n á n lo P a l i c i o y N e n a V a l l e . 
U n b a b y m o n í s i m o q u e l l e n a de j ú -
b i l o y « t l i f a c p i o n e s e l c o r a z f t n de 
f s o s p a d r e s . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a s de loza Inglesa compuestas de: 
24 platos l lanos 
12 " h o n d o » 
12 " postre 
12 " d"lce 
12 " m a n t e q u i l l a 
5 fuentes l l a n a s 
h o n d a 
1 " ron tapa. 
1 pescadera 
1 aopera 
1 sa l sera 
2 r a b a ñ o r a s 
1 ensaladera 
12 ta jas para caf* 
6 cor locha 




1 plato para pasteles 
108 Pler-as P r e c i o : ?<v>-00 
H T F R B O . Q O y Z A L E Z T C O U P A f l A 
O B I S P O , 68 O ' R E I L L T , 51 
E l p ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
¡ L e a e s t o , q u e l e i n t e r e s a 
N o i m p o r t a c t i a l s e a s u s e x o ! 
U n a u ñ a b r i l l a n t e es I t r e ' e l a : I ó n de u n a p e r s o n a c u l t a y l i m p i a . P e r 
q u é d e s c u i d a u s t e d s u s u ñ a s ? N u e s t r o p r e p a r a d o N A I L G L O d a r á o r i l l o 
y c o l o r a s u s u ñ a s s i n n e c e s i d a d de p e r d e r t i e m p o f r o t a n d o c o n l a ga< 
m u z a . 
N o n e c e s i t a u s t e d u s a r p a s t a s ni p o i v o s ; s o l o u n a a p l i c a c i ó n de n u e s -
t r o p r e p a r a d o d a r á a s u s u ñ a s e l a s p e c t o de l n á c a r . 
X o p i e r d a t i e m p o - p í d a l o h o y m i s m o a s u f a r m a c é u t i c o , y s i n o l o t i e -
ne, o r d é n e l o d i r e c t a m e n t e de n o s o t r o s . 
A B O Y & M . H E R N A N D E Z C O . I N C . 
11 B r o a d tt a v . N e w Y o r k t ' A j . 
a l t . 4d.-4 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a , q u e r e s i d e en 
P u e r t o R i c o , e x p o n e n t e s i e m p r e e n -
t u s i a s t a y l u m i n o s o de s u a m o r a l a 
P a t r i a n a t i v a , v i e n e d a n d o a h o r a u n 
a c a b a d o e j e m p l o d e p a t r i o t i s m o . 
A i n i c i a t i v a d e d o n J o s é M . L o m b a , 
C ó n s u l G e n e r a l i n t e r i n o d e E s p a ñ a e n 
e s t a C a p i t a l , d é b e s e l a s u s c r i p c i ó n 
q u e r a e n g r o s a n d o c a d a d í a m á s , en 
f a v o r de l a s p o b l a c i o n e s , ú l t i m a m e n -
t e i n u n d a d a s e n l a p e n í n s u l a . A l a 
r e s p e t a b l e c i f r a d e | 16 ,000 .00 se e l e -
v a a q u é l l a , 
• E s un e j e m p l o s a t i s f a c t o r i o , c o n s o -
l a d o r , e d i f i c a n t e . 
L a p r e n s a l o c a l n o s c o m u n i c a u n a 
b u e n a n u e v a . L o s a m a n t e s d e l a r t e e s -
c é n i c o e s t á n de p l á c e m e s . L a g r a n a c -
t r i z R o s a r i o P i n o p r o m e t e v i s i t a r n o s 
e n s u ' " t o u r n é e " de d e s p e d i d a p o r 
A m é r i c a , H a c i a e l m e s de o c t u b r e 
p r ó x i m o a p l a u d i r e m o s a l a g e n i a l i n -
t é r p r e t e de l a s o b r a s d e B e n a v e n t e . 
S u l a b o r a r t í s t i c a de o t r o s t i e m p o s 
s i e m p r e es r e c o r d a d a . 
Y p u n t o final. V i l l a e s p e s a h a t e n i d o 
u n a p e r e g r i n a i d e a ; s e h a h e c h o M a -
s ó n en p u e r t o R i c o . 
A h o r a t i ene n u e v o m o t i v o p a r a s u s 
e s t r o f a s ; c a n t a r a l G . ; A . ; d e l U . : . 
E s c r i b e n l o s d i a r i o s d e e s t a C a p i t a l : 
V l U a e s p c s a e n l a l o g i a ^ C a b a l l e r o s 
d e l a T f l r d a d . , » 
C o m o d i j o " E l M u n d o , ' ' e l i l u s t r e 
v a t e f u é i n i c i a d o a n t e a n o c h e e n l a 
l o g i a " C a b a l l e r o s de l a V e r d a d , ' ' e n l a 
q u e s e c o n g r e g a r o n r e p r e s e n t a n t e s 
d e t o d a s l a s l o g i a s de l a I s l a , i n c l u -
s a s l a s de P o n c e y M a y a g ü e z . " 
y c o p i o de " P i c a P i c a , " p e r i ó d i c o s e -
m a n a l , de a q u í : 
« E l B u r l a d o r . 
A u n q u e u n d i b u j a n t e m e j i c a n o n o s 
dlfi a c o n o c e r l a s e n o r m e s q u i j a d a s 
d e l a m i g o V i l l a e s p e s a , l a v e r d a d , no 
s a b í a m o s l a " b u e n a " d e n t a d u r a q u e 
t e n í a e l c e l e b é r r i m o c a n t o r d e l a t i e -
r r a d e l " c h a v i o o " ( G r a n a d a . ) P e r o , 1 
es e l c a s o q u e no q u e d a r i n c ó n de l a 
i s l a q u e é l n 0 h a y a v i s i t a d o y n o s e 
h a y a " m o j a d o " ; ; y é s t o q u e a p r i -
m e r a v i s t a p a r e c e n a d a , es un g r a n 
"pel igro"' q u e s e ñ a l a a l B a c h i l l e r . 
D e s d e l u e g o , a m í m e g u s t a n los " p a -
los*' n a t u r a l e s y l ó g i c o s ; no l a s p í t i -
m a s . S i e n d o m i fimea e s p e r a n z a p o -
d e r s u r t i r m e de lo q u e p o c o a p o c o 
s e v a e v a p o r a n d o . . . 
P u e s b i e n ; y o l e p e r d o n o a l i n a g o -
t a b l e v a t e t o d o eso , i n c l u s o q u e f u n -
de u n p e r i ó d i c o , s e i n i c i e c o m o m a -
s ó n e tc . , e t c . , p e r o l o q u e no p u e d o 
p e r d o n a r a l P O E T A e s q u e l l e g u e c o n 
s u l i r a h a s t a e l P E P I N O — c o m o q u i e n 
d i c e — y l e d e d i q u e dos s o n e t o s a M r . 
M i l l e r . . . E s o , n o n o , s e l o p e r d o n o , 
¡ v a m o s ! Y , s o b r e t o d o ; s i e n l o s dos 
s o n e t o s a l C o m i s i o n a d o de D e s t r u c -
c i ó n d e n u e s t r o I d i o m a h u b i e s e h a -
b l a d o don F r a n c i s c o d e l a s m u í a s 
a m e r i c a n a s , de s u r e s i s t e n c i a , de l a 
a l z a d a q u e t i e n e n ; q u e s o n m u í a s q u e 
n© se p a r e c e n a l a s d e m á s ; q u e h a s -
| t a t i e n e n f a m i l i a e t c . , e t c . , e n t o n c e s , 
h u b i e r a s i d o o t r o c a n t a r m á s c o m -
p r e n s i b l e p a r a el S O N E T E A D O . Y . n o 
' s o l o m e r e c e d o r de u n p e r d ó n s i n r e -
s e r v a s , p o r m i p a r t e , s i n o de p r e m i a r -
lo c o n u n t o m o de " C u a n d o f l o r e c e n 
l o s r o s a l e s " . . . 
S í , a m i g o V i l l a e s p e s a . " D e G r a n a -
1 d a . d e s u p o d e r í o , no r e a t a n a d a , " 
p e r o a q u í , c o n e l t i e m p o , no r a a q u e -
d a r J I B A R O q u e no t e n g a u n s o n e t o 
c o n s u firma—que s i e n d o m u y b u e -
n a en o c a s i o n e s — n o es p a r a p r o d i g a r -
l a a l o s q u e no s a b e n lo q u e es u n 
m o s a i c o , y m u c h o m e n o s u n a j i m e z . . . 
Y n o es e n v i d i a . 
NI e s c a r i d a d . " 
; S u b s t a n c i o s o : . . ; U n í g r a m á t l c o I . . . 
¡ I d e a l ! . . . 
" Y s i l e c t o r , d i j e s e s e r c o m e n t o , 
c o m o m e l o c o n t a r o n , os l o c u e n t o . ' ' 
J . L ó p e z M e r í e l i M . 
S . J u a n . P . P . . 15 E n e r o 1920 . 
ES T A es u n a e x c l a m a c i ó n que se oye de in f in idad de m u j e r e s p o r -que s u f r e n h o r r i b l e m e n t e de d o -
l o r e s d e e s p a l d a , y se c o n s i d e r a n 
d e s g r a c i a d a s p o r c r e e r que ta l e s p a -
d e c i m i e n t o s s o n n a t u r a l e s de s u s exo . 
E s t e es u n e r r o r m u y g r a n d e pues n o 
e x i s t e n ta les do lore s "propios de l 
s exo ." E l d o l o r de e s p a l d a es u n o de 
los s í n t o m a s m á s c o m u n e s del m a l de 
los r í ñ o n e s y es u n o de los p r i m e r o s 
í n d i c o s de d e b i l i d a d r e n a l . I n m e -
d i a t a m e n t e a l a p a r e c e r d i c h o d o l o r d e -
be U d . c o m e n z a r a p r e s t a r a y u d a a 
los r í ñ o n e s , pues de no h a c e r l o a s í 
sus padec imientos s e r á n m a y o r e s de 
d í a e n d í a . L a f a l t a de filtración e n 
los r i ñ o n e s c a u s a r á q u e l a s a n g r e se I 
l l ene de v e n e n o s ú r i c o s y p r o n t o se 
s e n t i r á n e n las c o y u n t u r a s , m ú s c u l o s , 
etc. aque l lo s d o l o r e s que se d e n o m i n a n 
g e n e r a l m e n t e " r e u m á t i c o s . " 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
R i ñ o n e s h a n s a l v a d o m i l e s de p e r s o n a s 
de l m a l r e n a l . T o d o s los ingred ientes 
que e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n s o n de 
p r i m e r a c a l i d a d ; h a n s i d o u s a d a s y 
r e c o m e n d a d a s por m á s de 5 0 a ñ o s . 
N o c o n t i e n e n d r o g a s de n i n g u n a c l a s e 
que p e r j u d i q u e n e l o r g a n i s m o . ^ S i 
s iente U d . do lores de e s p a l d a d i r í j a s e 
i n m e d i a t a m e n t e a l a b o t i c a m á s c e r -
c a n a y c o m p r e u n f r a s c o de P i l d o r a s 
de F o s t e r P a r a L o s R i ñ o n e s . 
D e v e n t a en todas l a s bot i cas . S o -
l ic i te n u e s t r o fol leto s o b r e las e n f e r -
m e d a s r e n a l e s y se lo e n v i a r e m o s a b -
so lu tamente gra t i s . 
(3) F O S T E R M c C L E L L A N C O . 
BCrrALO, N. Y . , E . c . A. 
C e n c í a I n é s ; C í u U r s u l a ; C r i s t ó b a l 
A n t . J u a n ; C o b o j A v e l i n c ; C o r u p o C a 
l e d o n i o ; C o u t o F r a n c i s c o ; C u a d r a J a 
s é y C u e v a s D a n i e l . 
D 
D e l v a l l a D o l o r e s y D o m í n g u e z Joos f i 
M a r f í a . 
• 
E s p l f i e i r a E m l L o . 
P 
F a r l f i a ; F a l c ó n S a v a d o r : F a r r e r g ^ 
M a t l d e ; F r e i r é J o s é ; F e r n á n d e z J o ^ 
s e f a ; F o n t a o S e r a f í n y F u e n t e A n g ^ 
l a . 
O 
G a r c í a P e d r o ; G a r c í a A b e l a r d o ; 
G a r c í a A m a d o r a ; G a r c í a F e r n á n d e a 
Mtf l ; G ó m e z C a r m e n ; G o n z á l e z M a -
r í a ; G o n z á l e z V í c t o r ; G u a r d e s B e r n a : 
d i ñ o . 
H 
H e r n á n d e t J e r ó n i m o . 
J 
J i m é n e z S i m ó n . 
h 
L o r e n z o ; L ó p e z J o s é ; L ó p e z A i r a * 
r e z y L ó p e z I s i d r o . 
M 
M a i V g a t D o l o r e s ; M a n g e r a H o r t e r t . 
s l o ; M a r t í n e z A n s e l m o : M a r t í n Marf-'» 
A n a ; M a n r e s a J u a n ; M a r i n o M a x t m L 
n o ; M ^ r a P e r f e c t o ; M o r a J o s é ; Mtt^ 
ñ o z J o s é v M u f l ^ z C r i s t i n a -
N 
N i e t o A l f r e d o ; N i e t o E l a d i o N í e r e ^ 
P e r f e c t a ; N o y a D o m i n g o ; Norteijafr 
E p l f a n l o ; N u e v o A . J o s é ; N ú ñ e z C o n » 
t a n t l n o . 
O 
O f a r r a B e n j a m í n ; O r a l J o s é ; O b e s o 
J o s é ; O t o r o J o s é ; O b r e g ó n F r a n c U -
c o ; O r t l z E u g e n i o . 
P 
P l a z a E f r e n ; P é r e z M a n u e l ; ? e r e i -
r a A n t o n l n o ; P e ñ a B e n i t o ; P r i m a d a 
J o s é ; P o n t o J o s é : P o r t e r o P e d r o . 
R 
R a m o s P e r f e c t o ; R p e r o A m a d a ; R o l 
d r í g u e r J o s é ; R o d r í g u e z M a r í a ; R o -
d r í g u e z B u s e b i o ; R o d r í j n i e z J o s é 
r í a ; R o d r í g u e z J e s ú s y R o d r í g u e z J o -
s é . 
S 
S a m a A n t o n i o ; S a n P e d r o F r a n c i s -
c o ; S e r n a R o g e l i o ; S u á r e z E l i a s ; S u A 
r e z J o s e f i n a y S a á r e z C o n s t a n t i n o . 
U s a l l á n F r a n c i s c o . 
V 
V á z q u e z B e n i g n o ; V e r a L o r e n z o ; 
V i d a F r a n c i s c o . 
Y 
Y b á f t e z J o a q u i n a ; Y g l e s í a s D o l o -
r e s . 
P a n t a l o n e s d e S e ñ o r a 
D u m n t e e s t a s e m a n d ponemos on v e n -
ta especial 2,000 pantalones a precio de 
costo. Ventea a ver los ; « n a BelerHftn d* 
25 est i los de f i n a bat i s ta , bordados, y 
eon bonitos encajes , a $1.15—1.25—l.aft—• 
X. 40—1. (W—1.70—1.75-.1.. fiO—2.00 —2.10-^ 
2.^0-2.35—2.40—2.75—3.00. 
L o s pedidos del I n t e r i o r r e c i b i r á n 
n u e s t r a a c o s t u m b r a d a atenclfin. T o d o s 
son bonitos, a l I n c e r sa pedido Indique-
nos el precio y r e m i t a 10 centavos m*B 
por plerj» p a r a el franqueo. 
" O R B E T A . " I n d u s t r i a , 106, cas i e squl -
np » Neptuno . 
E n P a l a c i o 
E n e l b a i l e s e p e r d i ó u n a l f i l e r e « 
f o r m a d e l a z o d e b r i l l a n t e s . L a p e r -
s o n a q u e lo e n t r e g u e e n e l h o t e l T e -
l é g r a f o se l e g r a t i f i c a r á . 
3939 5f. 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
N u e v o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s a 8 , 9 y t O p e s o s . F l o r e s , A d o r n o s , F a n -
t a s í a s . C o r s é s a 1 , 2 , 3 . 4 y 5 p e s o s . A j u s t a d o r e s y S o s t e n e d o r e s a 
U 1 - 5 0 y 2 p e s o s . 
U L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C 1 3 3 1 20d. 
D o c t o r a B e r t h a S c h c r 
d e P a r í s 
E s p e c i a l i s t a e n e m b e l l e c i m i e n t o 
p e r f e c c ' ó n d e l a s d a m a s . S e h o e p e d a 
e n el H o t e l P l a c a - a pet ic i f tn de co 
n o c i d a s s e ñ o r a s de l a m e j o r s o o ' e d a l 
h a b a n e r a . 
2879 5f. 
P a r a e l B a i l e 
D E L 
N a c i o n a l 
es p r e c i s o l u c i r e l e g a n t e , e v i t a r l i 
c r í t i c a de s u s a m i g a s . L a ú l t i m a e x 
p r e s i ó n de l a m o d a f r a n c e s a a c a b a de 
l l e g a r . , 
l e . C u m o o t 
d e s e o s a s i e m p r e de c o m p l a c e r a c a 
c l i e n t e l a h a h e c h o u n a R E B A J A D B 
30 P O R C I E N T O e n los v e s t i d o » d * 
b a i l e y o t r o s a r t í c u l o s . 
O f r e c e t a m b i é n u n e x t e n s o s u r t i -
do de l o s m á s p r e c i a d o s p e r f u m e s 
f r a n c e s e s A R Y S d e l a R u é de l a P a í x 
M L L E . C U M O N T 
P r a d o 9 6 . 
C 1 I 6 1 2d.-3 I 
H O T E L " I R A M A T r e s t a u r a n t - c a b a r e t 
T o d a s l a s n o c h e s b a i l e s d e M o d a p o r e l c é l e b r e F o r t a l i s y l a l i n d a A l í c e T u r n e r 
X t - i 2(1.» 
P A G I N A S E I S [ M A R I O D E L Á M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V 1 I I 
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J ' A V K E T 
L a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e es de 
m o d a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , s'3 
a i e r a r á a e s c e n a : a z a r z u e l a c ó m i c a 
^ V i e n t o e n popa" , g r a n é x i t o d e l p r i -
m e r a c t o r M i g u e l L i m a s . 
P a r a e s t a t a n d a r e g i r á n l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , t r e s p e -
s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , 50 c e n t a v o s ; 
d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a , 2o 
c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a , 20 c e n -
t a v o s ; d e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n -
í r a d a , 15 c e n t a v o s ; e n t r a d a a c a z u e l a 
Í 1 0 c e n t a v o s . 
P a r a l a t a n d a doble se a n u n c i a n 
" E l P o b r e V a l b u e n a " y " L a s M u s a . -
L a t i n a s . " 
P r e c i o s p a r a e s t a t a n d a : p a l c o s c o n 
s e i s e n t r a d a s , s e i s p e s o s ; l u n e t a con 
• e n t r a d a , u n p e s o ; d e l a n t e r o de t e r -
t u l i a c o n e n t r a d a , 40 c e n t a v o s ; e n -
r a d a a t e r t u l i a , 30 c e n t a v o s ; d e l a n e r o 
fde c a z u e l a c o n e n t r a d a , 30 c e n t a v o s ; 
' e n t r a d a a c a z u e l a , 20 c e n t a v o s -
• • • 
T o m e U n a 
P i l d o r a R o s a d a d e l D r . 
W i l l i a m s d e s p u é s d e l a c o m i d a 
principal si quiere mantenerse e n 
perfecta sa lud , tener buenos c o -
lores, sentirse v igorosa y conten-
ta . L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
inj ieren e n ia sangre los e l e m e n -
tos q u e neces i ta p a r a a l imentar 
d e b i d a m e n t e e l cuerpo todo, los 
m ú s c u l o s , los nervios, e l c erebro . 
L a regeneran y enr iquecen , l a 
vue lven ro ja , e spesa y c á l i d a , d e 
m a n e r a q u e a l circular p o r e l or-
ganismo lo revivif ican, le l l evan 
i a e n e r g í a v i tal , e l contento, e l 
bienestar. 
Decídase p probarlas. ¿Quiero 
V. qtio le mandemos ffratls un 
librito sobre "Desarretrlos Ner-
viosos"? Pídanoslo. Escriba 
a Dr. Willlama Medicino Co., 
Pepto. N., Scheucctady, N, Y . , 
E . U. A. 
L A C O M P A J Í I A D E L T E A T R O L A R A 
D e " L a L i b e r t a d " , de M a d r i d , to -
m a m o s lo s i g u i e n t e : 
" ¡ Y a s e v a n l o s de L a r a ! ¡ S e h a n 
d e s p e d i d o lo s d e l O c e ó n ! 
L a g a c e t i l l a ^ t e a t r a l d e b i e r a h o y 
e s c r i b i r s e p o r e l r e d a c t o r e n c a r g a d o 
d e l a s n e c r o l o g í a s . 
E s t a b a n l o s d o s t e a t r o s l l e n o s ; p e -
r o n o se v e í a n m á s q u e c a r a s l a r g a s , 
t r i s t e s a p e s a d u m b r a d a s . 
L o s e n t r e a c t o s p a r e c í a n v e l a t o r i o s 
d e f u n e r a l . D u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
n o s e e s c u c h a b a n m á s q u e a y e s y 
s u s p i r o s . 
S e t r a t a d e c o m e d i a n t e s c o m o C a r -
m e n J i m é n e z , c o m o M a r g a r i t a X i r g a , 
c o m o B o r r á s , c o m o T h u i l l i e r . 
E n M a d r i d n o s v a m o s a q u e d a r s o -
l o s . E l s í n t o m a es a l a r m a n t e . 
S e m a r c h a n i o s m e j o r e s a r t i s t a s ; 
e m i g r a u n o de I03 a u t o r e s de m á s 
p r e s t i g i o . S e p r e p a r a t a m b i é n a c r u -
z a r l o s m a r e s u n i l i terato y e m p r e s a -
r i o de l o s v u e l o s de M a r t í n e z S i e -
r r a . 
¿ Q u é v a a s e r de n o s o t r o s ? 
E s u n s í n t o m a , u n s í n t o m a a l a r -
m a n t e . 
M i e n t r a s e n e l G o b i e r n o t r i u n f a e l 
g e n i o de A l l e n d e s a l a z a r , e n e l t e a t r o 
s ó l o se a d m i r a n l a s e x u b e r a n c i a s d » 
l a s t i p l e s de M a r t i n . 
¡ O h , s i g n o de \os t i e m p o s ! " 
• * • 
C A M P O A I I O R 
H o y , e n l a s t a n d a s de I b s c i n c ) 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a , s^ 
p a s a r á l a p e l í c u l a " E l c o b a r d e va le -» 
r o s o " ' p o r e l a c t o r j a p o n é s S e s s u » 
H a y a k a w a , 
E l J u e v e s , e s t r e n o de " L o s p a r i a s 
de l a s i e r r a " , c i n t a I n t e r p r e t a d a p o r 
e l n o t a b l e a c t o r H a r r y C a r e y . 
S e p r e p a r a e l e s t r e n o de " A l m o n e -
d a s de a l m a " , c r e a c i ó n de l a a r t i s t a 
D o r o t h y P h i l l i p s , p a r a l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e l e n t r a n t e F o r r e r o . 
E n b r e v e s e p a s a r i u n a c i n t a de 
d i e z e p i s o d i o s : " E l z i o m b r e de l a m e -
d i a n o c h e " , p o r J u l i o C o r b e r t t , e i -
c a m p e ó n de b o x e o . 
• • • 
M A R T I 
" E l M o n a g u i l l o " v a e n l a p r i m e r a 
t a n d a s e n c i l l a de La f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e . 
P r e c i o s p a r a e s t a t a n d a : G r i l l é s 
c o n s e i s e n t r a d a s - 5 p e s o s ; p a l c o s c o n 
s e i s e n t r a d a s , 4 p e s o s ; l u n e t a y b u -
t a c a c o n e n t r a d a , 30 c e n t a v o s ; d e l a n -
t e r o p r i n c i p a l c o n e n t r a d a , 50 c e n t a -
v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , 40 c e n t a v o s : 
d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 2.5 
c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a , 20 c e n -
t a v o s . 
E n s e g u n d a , d o b l e , l a c o m e d i a de 
c o s t u m b r e s p o p u l a r e s , de J i m é n e z , y 
P a r a l a c o n m ú s i c a de l o s m a e s t r o s 
V e l a y B r ú , " L a M a d r i n a " , y l a r e -
v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o " E l P o r t -
fo l io d e l x V m o r . " 
P r e c i o s p a r a e s t a t a n d a : G r i l l é s c r n 
s e i s e n t r a d a s , 10 p e s o s ; p a l c o s c o n 
s e i s e n t r a d a s . 8 p e s o s ; l u n e t a y b u t a -
c a c o n e n t r a d a , u n p e s o 20 c e n t a v o s ; 
d e l a n t e r o s de p r i n c i p a l c o n ontrad.x , 
u n p e s o ; e n t r a d a g e n e r a l , 80 c e n t a -
N o h a y g a r a n t í a c o n t r a l a p o s i b i l i d a d d e 
c o g e r I n f l u e n z a , 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
p o r l o g e n e r a l t i e n e n s u p r i n c i p i o e n u n 
r e s f r i a d o . 
E n c u a n t o s o s p e c h e U d . q u e h a c o n t r a í d o 
u n r e s f r i a d o , h a b r á g a n a d o l a m i t a d d e l a 
b a t a l l a s i C O N O C E e l r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e p a r a r á s u p r o g r e s o c o m o u n a m u r a l l a -
s i l o t o m a a t i e m p o . 
• P u d i e r a U d . a t r a p a r u n r e s f r i a d o c u a n d o 
É e h a l l a s e l e j o s d e u n a f a r m a c i a . L a s p e r -
s o n a s d e b u e n c r i t e r i o s e p r e v i e n e n c o n t r a 
l o s r e s f r i a d o s l l e v a n d o c o n s i g o 
K I T A T O S 
c o n o c i d o e n t o d a s p a r t e s c o r n o e l r e m e d i o 
d e p r e c a u c i ó n p a r a l o s r e s f r i a d o s . A s í c o m o 
e n u n a p u r o u n a s á b a n a m o j a d a p u e d e 
i m p e d i r e l d e s a r r o l l o d e u n g r a n i n c e n d i o , 
d o s o t r e s d o s i s d e e s t e t é n i c o - l a x a t i v o -
q u i n i n a o b r a d o r d e m a r a v i l l a s e x p u l s a r á e l 
r e s f r i a d o q u e , s i s e d e s c u i d a a b r e a m e n u d o 
e l p a s o a l a I n f l u e n z a E s p a ñ o l a , l a P u l m o n í a , 
P l e u r e s í a , R e u m a t i s m o y a v e c e s a l a T u -
b e r c u l o s i s . C ó m p r e l o U d . s i n d e m o r a e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y . N E W Y O R K . ü . S . A . 
v o s ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a . 50 c e n t a -
v o s ; t e r t u l i a , 40 ( . e n t a v o s . 
M u y p r o n t o e s t r e n o de l a zarzue1;) 
de c o s t u m b r e s r o m a n a s " A v e C é s a r " , 
l i b r o de J o a q u í n G o n z á l e a P a s t o r y 
m ú s i c a d e l m a e s t r o L l e ó . 
L o s t r a j e s h a n s i d o c o n f e c c i o n a d o s 
p o r l a s c a s a s G e r a r d de P a r í s y P a -
q u i t a G i l y J o s é C r o d e r , de B a r c e -
l o n a . * * * 
C 0 M E D L 4 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e s o 
a n u n c i a " L a r a z ó n de l a l o c u r a . " 
* * * 
A L H A M B R A 
" A g u a ! " v a en l a p r i m e r a t a n d a d v 
l a f u n c i ó n de e s t a i o c h e . 
" L a n o c h e d e l d e b u t " e n s e g u n d a . 
Y e n t e r c e r a " S o a c a b ó l a c h o r i -
c e r a . " 
E l l u n e s , 9, b e n e f i c i o d e l p r i m e r 
a c t o r d e A l h a m b r a , M a r i a n o F e r n á n -
d e z . 
* * * 
F e r r o c a r r i l e s M ? m d e i a H a b a n a . F e r r o c a r r i l d e l O s l e d e l a H a b a n a . 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O M P A N Y 
A V I S O 
A p a r t i r d e l d í a 3 d e l a c ^ u a ! . e s t a s C o m p a ñ í a s e m p e z a r a n a r e a 
v i a j e r o s , c i r c u l a n d o lo s t r e n e s q u e se e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n : 
T R E N N U M E R O 3 . — S e - I r á d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l p a r a C a f o s n é u 
e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s . 
T R E N N U M E R O 5 . - - S a l d r á d ü l a E s t a c i ó n C e n t r a l p a r a S a n t a 
p a r a d a s d e c o s t u m b r e e n l a s e s t a c i o n e s i n t e r m e d i a s . 
T R E N N U M E R O 1 3 . — S a l d r á d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l p a r a ^ i e n í 
U n i ó n , G u a r e i r a s y A g u a d a de P a s a j e r o s , h a c i e n d o p a r a d a s e n todao l a s 
T R E N N U M E T R O 2 0 1 . — S a l í r á d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l p a r a G u a n a 
e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s i n t c - m e d ' a a . 
T R E N N U M E R O 1 1 . — S a l d r á de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s 10.31 
l l e v a n d o c o c h e s d o r m i t o r i o conv.> de c o s t u m b r e , h a c i e n d o l a s p a r a d a s 
T a m b i é n , y a p a r t i r d e l d í a 4 d e l a c t u a l , a l a s 7.00 a . m . . q u e d 
r r y s e n t r e L u z . F e s s e r , R t g l a y C a s a B l a n c a , o b s e r v a n d o s u i t i n o r a r t o 
dos d e s d e e s a m i s m a f e c h a e l s e r v i c i o d e t r e n e s e n t r e E s t a c i ó n C e n t r a l 
H a b a n a , F e b r e r o 2 d e 1920. 
6 E 0 B G E A . M O R S O X , 
A d m i n i s t r a d o r O e n e r a L 
t a b l e c e r e l s e r v i c i o d e t r e n e s d e 
a l a s 10.01 a . m , h a c i e n d o p a r a d a s 
C l a r a a l a 1.01 p. m . , h a c i e n d o l a s 
u e g o s , a l a s 6.25 a. m . , p o r v í a de 
e s t a c i o n e s I n t e r m e d i a s . 
a l a s 6.55 a . m , h a c i e n d o p a r a d a s 
p. m . , p a r a C i e n f u e g o s , v í a C a r r e ñ o , 
s e ñ a l a d a s e n s u i t i n e r a r i o . 
a r á r e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o de F e -
de c o s t u m b r e , q u e d a n d o s u p r i m i -
y G u a n a b a c o a . 
F R A > ' K R O B E R T S . 
A g e n t o G e n e r a l d e P a c a j e s . 
C 1 3 2 9 l d . - 4 
M A X I M 
" E s p i r i t i s m o " , l a I n t e r e s a n t e c i n t a 
i n t e r p r e t a d a p o r F r a n c e s c a B e r t i n i , 
s e p a s a r á e n l a t o r c e r a t a n d a d e l a 
f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
E n s e g u n d a , e l q u i n t o e p i s o d i o d e 
" L a C o n d e s i t a de M o n t e c r i s t o . " 
Y e n p r i m e r a , m a g n í f i c o d r a m a 
" L a cJguja d e l d i a b l o " , p o r N o r m a 
T a l m a d g e . 
M a ñ a n a se e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o » 
p r i m e r o y s e g u n d o de " L a E s p a ñ a 
t r á g i c a . " 
E l s á b a d o , e s t r e n o de l a c i n t a " L a -
b e r i n t o de p a s i o n e s " , p o r G á b r i e l a 
R o b i n n e . 
E l d o m i n g o e s t r e n o d e " A s í v a l a 
v i d a " , p o r E d u a r d o H a r a c o u r t . 
M u y p r o n t o , " D o r a " , d r a m a d e V i c -
t o r i a n o S a r d ó n , p o r V e r a V e r g a n l y 
G u s t a v o S e r e n a ; " L a c a d e n a de b r o n 
c e " y " E l m u n d o 1 e n l l a m a s " , p o r 
F r a n j e K e e n a n ; " L a t a r j e t a a m a r i l l a ' 
p o r F a n n i e W a r d , y l a s e r i e " L a f o r -
t u n a f a t a l " p o r H e l e n H o l m e s . 
• * • 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y d e l a s n u e v e y m e d i a s e p r o y e c t a r á 
l a c i n t a e n t r e c e a c t o s " i n t o l e r a n -
cia*' , , o b r a d o n d e 6e e n t r e l a z a n c u a -
t r o d r a m a s : L a E p o c a d e B a b i l o n i a ' 
L a E p o c a d e J e s ú s N a z a r e n o , L a 
E d a d M e d i a y E l P r e s e n t e . 
P a r a l a s t a n d a s d e l a u n a y d e 
l a s t r e s s e a n u n c i a l a i n t e r e s a n t e c i n -
t a e n c i n c o a c t o s t i t u l a d a " J u g a n d o 
c o n fuego", I n t e r p r e t a d a p o r l a g e -
n i a l a r t i s t a O l g a P e t r o v a . 
P a r a l a s t a n d a s de l a s d o s de l a s 
c u a t r o y de l a s c . h o , l a c i n t a d r a -
I m á t i c a ""El1 P e l d a ñ o " , l i n t e r p r e t a d a 
p o r F r a n k K e e n a n . 
E l j u e v e s 5, l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
" F e l i p e D e r b l a y " , I O T P i n a M e n i c h e -
111, L i n a M i l l e f l e u r y A l b e r t o N o v e -
n y . 
E l v i e r n e s 6 ( d í a de m o d a ) e s t r e n o 
de l a c i n t a e n c i n c o a c t o s t i t u l a d a 
" L a e s t a t u a r o t a " , p o r l a e m i n e n t 3 
a c t r i z M a e M a r s h . 
E l J u e v e s 12, e s t r e n o de " H e m b r a " , 
p o r l a M a n c i n i . 
• • •* 
F O R R O S 
L a m a g n i f i c a c i n t a ' " E s p i r i t i s m o " 
s e p a s a r á e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e . 
" L a l l a m a s i m b ó l i c a " a l a s t r e s , a 
l a s o c h o y a l a s d i e z . 
" L o s h e r m a n o s c o r s o s " a l a s do^ 
y a l a s c u a t r o . 
E L M A E S T R O P E X E L L A . D I R E C T O 
E X E L T E A T R O P A Y R I v T 
R D I ' L A C O M P A Ñ I A Q U E A C T d A 
C O N E X I T O B R I L L A N T E 
" E l f a n t a s m a " a l a u n a y a l a » 
s i e t e . 
E l v i e r n e s . " E l G u a p o " , p o r D o u -
g l a s F a i r b a n k s . 
E l t - á b a d o , " t t m t o l e r a n c i a " ^a l a s 
c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e . 
S e a n u n c i a n p a r a f e c h a c e r c a n a 
" D o r a " , d r a m a d e V i c t o r i a n o S a r d o u 
p o r V e r a V e r g a n i y G u s t a v o S e r e n a ; 
" E l m u n d o e n l l a m a s " , p o r F r a n k 
K e e n a n ; " L a t a r j e t a a m a r i l l a " , d r a -
m a p o r F a n n i e W a r d , y " L a f o r t u n a 
f a t a l " , p o r H e l e n H o l m e s . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a d e l a t a r d ^ 
y d e l a s s i e t e d e l a n o c h e s e p a s a r á 
l a c i n t a " A b n e g a c i ó n " , p o r J e w e v 
C a r m e n . 
A l a s d o s , a l a s c i n c o y m e d i a y 
a l a s n u e v e , s e a n u n c i a l a p e l í c u l a 
" A r a ' ^ a m e n t o n ú m e r o 29", p o r E a r l e 
W i l l i a m s . 
Y p a r a l a s t a n d a s d e l a s t r e s y m í-
d í a de l a t a r d e y d e l a s o c h o y d j 
l a s c" ez . l a c i n t a " A t o d a v e l o c i d a d • ' 
p o r e l n o t a b l e a c t o r G e o r g e W a l s h . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a c i n t a t i t u -
l a d a " C o n f e s i ó n e n l a n o c h e d e b o -
d a s " , p o r J e w e l C a r m e n . • * • 
I D O L O 
F u n c i ó n c o r r i d a de u n a a s i e t e y 
t a n d a s d e s d e l a s s i e t e y m e d i a h a s t a 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s . 
P a r t h o y s e a n u n c i a n l o s e p i -
s o d i o s 5, 6, 7 y 8 <ie l a s e r i e " E l p r o -
t e g i d o de S a t á n " , t i t u l a d o s E l s u p l i -
c i o d e l t o n e l . E n p l e n a f i e s t a . E n l a J 
g a r r a s d e S a t á n y u n l obo c o n p i e l d e 
c o r d e r o . 
F i g a i a n t a m b i é n e n e l p r o g r a m a l a 
c i n t a c ó m i c a " E l t í o q u e g a n a " y e l 
d r a m a e n s e i s a c t o s " E l h o m b r e q u © 
d e b í a m o r i r . " 
M a ñ a n a , e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o 
y m e d i a y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s 
s e p a s a r á l a I n t e r e s a n t e c i n t a t tu la^ .a 
" I n t o l e r a n c i a . " • * * 
N I Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a do 
l a t a r d o h a s t a l a s o n c e de l a n o c h e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e ¿ 
c e n t a v o s . 
H o y : " M a n o s a r r i b a " " E l c a m i -
n o b l a r c o " , p e l í c j l a s d e c o w - b o y s y 
" E l c a r n a v a l de l a v i d a " , p o r L y l a 
B o r e l l i , 
M a ñ a n a : " F r a t e r n i d a d ' ' y " E n 7as 
m a í l l a s de l a i n t r i g a . " 
F e b r e r o 1 4 : " E l N o v a t o " , p o r W ¡ -
l l i a m D u n c a n . 
F e b r e r o 1 6 : "IJSÍ h i j a d e l c i r c o . " 
• ir * 
G L O R I A 
E n e l C i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V l v e i 
y B s l a s c o a i n , s e e x h i b e n d i a r i a m e n t e 
c i n t a s d e l a c o l e c c i ó n de S a n t o s y A r -
t i g a s . 
P a r a h o y s e a n u n c i a n " E l s e n d e r o 
s a n » : l e n t o " y " L a E s p a ñ a t r á g i c a * . 
E l " ü - r n e s , e n f u n c i ó n de m o d a l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a e n o c h o p a r t e s " F e -
i :pe D o v b ' a y " . p o r P i n a M e n i c h e l l i y 
e l g r a n r c í o r N o v e l l i 
• ^ * 
E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S ' » 
E l g r a n c i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s 
a c t u a r á i » c y e n J o r c a d a ; m a ñ a n a e n 
P o t r e r i l h ; e l v i e r n e s on S á n . l u á n de 
l o s "Veras, j e l s á b a d o e n S a n D i e g o 
d e l V a l l e e l d o m i n g o e n M a t a s . 
E n e l c o n j u n t o q u e d i r i g e e l p o p u -
l a r J e s ú s A r t i g a s l i g u r a n l o s p r i n c i -
p a l e s a r t i s t a s y l a s f i e r a s q u e a c t u a -
r o n e n l a t e m p o r a d a de P a y r e t -
• * * 
E L P A R Q U E « S A N T O S T A R T I G A S » 
G r a n c o n c u r r e n c i a a s i s t e t o d o s log 
d í a s * a l P a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " 
s i t u a d o e n l a c a l í e d e Z u l u e t a . * 
L o s d i v e r s o s e s p e c t á c u l o s q u e a l i j 
e x i s t e n o b t i e n e n g r a n , é x i t o . 
i r * i t 
E N L A í M V E R S I D A D 
E n e l s a l ó n de c o n f e r e n c i a s de l a 
I n i v e r : i . l a d de l a H a b a n a s e c e l e b r a -
r á e l p r ó x m o s á b a d o 14 d e l a c t u a l , 
l a t e r c e r a de l a s c o n f e r e n c i a s de j á 
S e r i e A . , o r g a n i z a d a s p o r l a F a c a l -
ta.1 d e C i f D c i a s y L e t r a s . 
E l tUcert-sante p r o g r a m a de es ' .a 
f i e s t a .de a r t e es e l s i g u i e n t e : 
L e c t o r G u i l l e r r r c T o m á s . 
L a u r o a n o F u e n t e s y M a t o n s . 
E . H» m b r e . — a ) S u v i d a . — b ) S u » 
e s t u d i o s 
E l A r t i s t a . — a ) C o m o v i o l i n i s t a . — : 
b ) C o m o c o m p o s i t o r . 
I l u s t r a c i o n e s 
1. — L a r z a C u b a n a . P a r a p l a n o so o, 
2 . — L a C a n d e H i t a ( p o p u l a r ) . P a r » 
c a u t o y 7) lano. 
3 . - ' l e i c e t o . L í r i c o - d r a m á t i c a . S o -
p r a n o , t e n o r y b a r í t o n o . 
A r i a . P a r a t e n o r . 
A m b o s c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e o r -
q u e s t a . 
I n t é r p r e t e s 
S e ñ o r i t a s C a r m e n B u r g u e t e . A u r o r a 
A c h u r r a y E r n e s t i n a C a b a l e i r o . 
S e ñ o r e s J o a q u í n y M a n u e l M o l i n a 
E s p a d r - , C a . M o m p ó , M i r ó , P o n z o d a y 
p r o f e s o r e s d e l a o r q u e s t a y B a n d a 
M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
L a f i e s t a c o m e n z a r á a l a s c u a t r o 
p . m . ! 
* * - * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A I T I -
G A S 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a » e l e s -
t r e n o de l a s s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e » 
p e l í c u l a s : 
E l m u n d o e n l l a m a » d r a m a • o c i a l . 
p o r F r a n k K e e n a n . 
E l r e t o r n o d e l a d l c n a , p o r R a y l t o 
de S o l . 
D e s p u é s d e l p e r d ó n . L a e s p a d a d e 
D a m o c l e s y C e n t o c e l l e s . p o r l o s n o -
t a b l e s -ar t in tas E l e n a M a k a w s k a y 
G u i d o T r e n t e . 
E l t e r r o r d e l r a n c h o , s e r l o d e P a -
t h é , p o r e l a p l a u d i d o a c t o r G e o r g a 
L a r k i n . 
D o r a o L a E s p í a , p o r V e r a V e r g a -
n i y G u i d o T r e n t e . 
L a E s m e r a l d a d e l O b i s p o , p o r V i r -
g i n i a P e a r s o n . 
L a c a r r e r a a l t r o n o , p o r T i l d e K a » 
s s a y y G u s t a v o S e r e n a . 
E s p i r i t i s m o , E l P u l p o y E l g e n l a » 
a l e g r e , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L a f o r t u n a f a t a l , q u i n c e e p i s o d i o s 
p o r H e l e n H o l m e s . 
E l p e l i g r o de u n s e c r e t o , p o r P e a r l 
W h i t e . 
A t a d o s y a m o r d a z a a o » , e n d i e d a é i * 
e p i s o d i o s . 
f ' o r t l n ú a e n l a C A T O R C E 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L a s e ñ o r a , e l n i ñ o o l a n i ñ a 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n m e -
r e c e n d e s u s d e u d o s u n s u f r a -
g i o y u n a c o r o n a . L a s c o r o n a s 
d e b i s c u i t q u e f a b r i c a m o s e n 
L u z , 9 3 , n o t i e n e n i g u a l . 
C C E L A D O Y C I A . 
H o y , M i é r c o l e s 
5 ' 4 y 9 ' 4 , e l f a m o s o j a p o n é s 
S e s s u e H a y a k a w a 
E N E L 
" C O B A R D E V A L 0 R 0 S 0 " 
C A M P O A M O R 
9 9 
" E L H O M B R E D E L A M E D I A N O C H E 0 L A S O R T I J A S E L L A D A " 
L a m á s s e n s a c i o n a l p e l í c o l a , e n 1 8 E p i s o d i o s , r e p l e t a d e i n t e r é s , i n t r i g a s y M i s t e r i o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o p u g i l i s t a a m e r i c a n o 
J A M E S J . C O R B E R T . : : : : S U E S T R E N O , J U E V E S , 5 
V E A " L A R O T O N D A G R E C A " , D E " C A M P O A M O R 
9 9 
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H o y m i é r c o l e s 
e n 
F o r n o s 
" E S P I R I T I S M O " 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I . 
H o y m i é r c o l e s 
e n 
F o r n o s 
395G 
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i R l B U N A L E S 
E N L A A Ü D I E X I A 
P e n s i ó n 
L a S a l a d e lo C i v i l de ^ a A u d i e n -
c i a , h a b i e n d o v i s t o l o s a u t o s q u e s o -
b r e p e n s i ó u p r o m o v i e r a en. e l j u z g a d o 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a de1 N o r t e , N i -
c o l a s a T o c a , c o m o m a d r e d ? l o s s o l d a -
d o s d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r A p a r i c i o 
e I s i d o r o T o c a , e n c u y o e x p e d i e n t e 
es p a r t e e l M i n i s t e r i o F i s c a l , y s e e n -
c u e n t r a p e n d i e n t e d e a p e l a c i ó n , o í d o 
l i b r e m e n t e a N i c o s a l a T o c a , c o n t r a e l 
J u t o de s e i s d e m a r z o ú l - ¡ m o q u e J e c l ^ 
r ó n o h a b e r l u g a r i ' a p c ^ i ó n p o r 
e l l a s o l i c i t a d a , h a f a l l a d o r e v o c a n d o 
e l a u t o a p e l a d o d e s e i s d e - r a r z o ú l t i -
j n o e n c o n s e c u e n c i a h a d e c l a r a d o q u e 
>*icolasa T o c a , c o m o m a d r e de l o s s o l -
d a d o s d e l E j é r c i t o l i b e r t a d o r A p a r i - | 
c í o e I s i d o r o T o c a , t i ^ . e d e r e c h o a p e r | 
c i b i r p e n s i ó n d e l E s t a d o a s c e n d e n t e 
a q u i n i e n t o s c u a r e n t a p e s o s m . o . , l a ! 
<iue 1p s e r á p a g a d a p o r d o z . i v a s p a r t e s 
e n l a f o r m a q u e d e t e r m i n a l a v i g e n t e 
L e y de P e n s i o n e s . 
M n y o r c u a n t í a 
L a p r o p i a S a l a h a b l e n d f : v i s t o l o s 
autoa d e l i n i c i o de m a y o r . - u a u t í a p r o 
m o v i d o s en e l J u z g a d o de P r i m e r a I r . s 
t a n d a de ( í i i i n e s . p o r E m i l i o C a s t r o 
c o m o a d m i n i s t r a d o r d e l iBtestefflQ ele 
J o s é G a v i n o v de s u e s p o s a E m i l i a 
C u r b e l o . c o n t r a F r a n c i s c o C u r b e l o R a 
m o s v F é l i x G i l S u á r e z . l o s c u a l e s a u -
tos s é e n c u e n t r a n p e n d i e n t e * de a p e l a -
c i ó n e n e s e T r i b u n a l , o í d o l i b r e m e n -
te a l o s d e m a n d a d o s c o n t r a l a s e n -
t e n c i a d e d i e z y n u e v e do s e p t i e m b r e 
d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , q u e d e c l a r ó 
c o n ! u g a r l a d e m a n d a y s i n l u g a r l a 
r e c o n v e n c i ó n e s t a b l e c i d a p o r d i c h o d e -
m a n d a d o , y en c o n s e c u e n c i a d e c l a r ó 
: iu lo e l e x p e d i e n t e p o ? e s o r ¡ c t r a m i t a -
d o e n e l J u z g a d o M u n i c i p a l de M e l e -
n a de l S u r , a i n s t a n c i a de l d e m a n d a -
d o , r e f e r e n t e a l a p o s e s i ó n de u n a c a -
f a e n l a c a l l e o c h o n ú m e r o dos , m o d e r -
n o , e n M e l e n a d e l S u r n u l a ] s e s c r i t u r a 
de c a t o r c e d e j u l i o de 191? y n u l a s l a s 
i n s c r i p c i o n e s h e c h a s en el R e g i s t r o 
d e l a P r o p i e d a d , l a c a n c e l a c i ó n d e d i -
c h a s i n - s c r i p C o n e s y l a v i g e n c i a e n e l 
p r o p i o R e g i s t r o de l a i n s c r i p c i ó n t o r 
T í é v e l o a s u c a s a 
E l conocljntento de algunos m e d l c a -
n-t'iitos a l purecer vulgares pueden de-
tciicr el desarrol lo de m u c h a s dolencias . 
A esta clase portsnoi'e ol U n g ü e n t o 
^ 7 f n o s i a ; su i n m e d i a t o uso a l a a p a r i -
é U o de tumores , lobani l los , golondrinos 
l y otros mnles a n á l o g o s , evita grandes 
| i i : f r i m i e n t o B . 
| P a r a q u e m í i d n r a s , p i c a d t r s s de insec-
I tos y tii>n os lo má'J Indicado. 
I Se vende has ta en l a m^s I n s i g n l f i -
k a n t c f-ii^nacia. 
C 11 alt . Sd-4 
c e r a d e l a f i n c a n ú m e r o 161 d e l A y u n -
t a m i e n t o de M e l a n a d e l S u r , y o t r o s 
m 4 a p r o c e d i m i e n t o s pro-ln^M.") -le d i c h a 
e s c r i t u r a , I t a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a a p e l a d a s i n h a c e r e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s . 
S e n t e n c i a s 
M a r i o V a l d é s h a s i d o a b s u e l t o e n 
c a u s a p o r h u r t o . 
G r e g o r i o M o n t e s i n o , a b s u e i t o e n c a n 
s a p o r a m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s . 
R o g e l i o R a m o s G o r d i H o a b s u e l t o 
e n c a u s a r e r d i s p a r o y s e l e i m p o n e 
m u l t a de 15 p e s o s p o r d i s p a r o t a m -
b i é n . 
A l b e r t o H e r n á n d e z , hai s i d o c o n d e n a 
d o a t r e s m e s e s d e a r r e s t o m a y o r , p e r 
a b u s o g . d e s h o n e s t o s . 
E d u a r d o S a n t a C r u z , h a s i d o c o n d s 
n a d o a u n a ñ o o c h o m e s e s 21 d í a s d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , p o r h u r t o . 
A g u s t í n R o d r í g u e z -por r a p t o , a u n 
a ñ o , o e h o m e s e s 21 d í a s de p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l . 
P e d r o T o r r e s , p o r a b u s o ? , a c i e n t o 
o c h e n t a d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o y Z & 
d í a s , p o r f a l t a . 
r o n c l n « I e n e < ; d e l F i s c a l 
E l M i n í p i t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n d o 
i a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
T r e s m e s e s v o n c e d í a r , d" a r r e s t o 
m a y o r p a r a E d u a r d o do l a T o r r e M e -
s a ¡por d e l i t o df» i m p r u d e n c i a t e m e r a -
r i a o u e d e m e d i a r m a l i c i a i n t e g r a r í a 
.un d e l i t o df» l e s i o n e s g r a v e s . 
Y t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y 21 d í a s 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a P a l m a 
S m i t h C a r l e t a p o r d e l i t o d e r o b o . 
S e f i a l n n i l e n t o s p n m l i o y 
J u z g a d o d e G ü i n e s . C o n t r a L á z a r o 
D í a z T r a v i e s o , p o r r o b o . D e f e n s o r : 
A r a n g o ; p o n e n t e : S a l a d r i g a s . 
.Tnrendo d e l a S ^ c c i Y n P r i m e r a : J o -
s é M o n t i e l R e v é s , r o r f a l s c d a i . D e f e n -
s-or: G n r c í a G a l b r a i t h : p o n e n t e : V a l -
dés? F a u l v . 
J u j e a d o de G ü i n e s : L á z a r o C o r r o 
S a r d i n a s , p o r l e « i n n e s . D e f e n s o r : S á n 
c h e z O c e l o . P o n e n t e : V á i d a s F a u l y . 
Sí»l« S e t m ^ d n de lo f r f n i f n ^ l 
J u r e a d n de M a n a n a o . J e n a r o G a r -
c í a H ' - m A n d e z . p o r e s t a f a . D e f e n s o r : 
M a r m o l ; -ponente: p i c b f í r ^ o 
J u z g a d o de l a S ^ c r f ó n S ^ m n d a : 
e o n t r a C a r l o s J u l i o R e q u e r o , p o r e s -
t a f a . D e ' e " e n ' - : G o n z á ' e z S a r s a i n ; po-
n e n t e : P i c h a r d o . 
C T E L I C 
L A C O R R E A D E C U E R O M E U O R A D A 
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s i n fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s d e h o y , i m p o n e n e l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " , q u e e s e l p r o d u c t o d e l a s e x i g e n c i a s d e h o y . 
L a C o r r e a M e j o r a d a < t E L E C T R l C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A y C « 
C U B A 3 
C o m p r e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
y 
E v í t e s e D e s e n g a ñ o s 
E l a c e i t e d e h í g a -
d o d e b a c a l a o d e 
N o r u e g a , e s e s c a s í -
s i m o , p e r o c u e s t e 
l o q u e c u e s t e e s e l 
ú n i c o q u e s e e m - * 
p l e a e n l a f a m o s a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
C a l i d a d i n c o m p a -
r a b l e m e n t e s u p e -
r i o r á u n p r e c i o 
r a z o n a b l e . 
R e d U c M M IM* t n é t m t h m n , 
D r . J . V L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l i á h o m o r r o l d o » . s i n d o l o r n i e m ~ 
p l « o a n e s t é s i c o , p o d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n n a r s o s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a * d e 1 a 3 P m. d i a r i a s . 
S o m e m e l o s !4 a l t e s . 
t r a O s c a r P a l m e r o , p o r a t e n t a d o a 
a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . D e f e n s o r : C r u z 
p o n e n t e : G o n z á l e z ; f i s c a l : P e r r á n . 
J u z g a d o d e l a s e c c i ó n T e r c e r a : c o n 
t r a R a f a e l G a r c í a T e l l e s p o r f a l s i -
f i c a c i ó n de a c c i o n e s d e l J a l A l a i . D e -
f e n s o r : B u e n c ; p o n e n t e : G a s t ó n ; f i s -
c a l : P e r r á n . 
J u - ' R i f W -X^ l a S^x^ción T e r c e r a : 
r o n t r a A r t u r o R s í r e a j JIOT dfcT>at'o de 
a r m a (le f n 0 ^ . D e f s K i W r ' R o i g ; p o - | 
nont": G a s t ó n ; f i T a ' : P e r r á n . 
J u z g a d o d e l a S o c c i ó n T e r c e r a : c o n -
I 
P a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
- ü : : 
m m m 
W A Ú " E R 
£ e i ^ o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . S O 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
P I D A C A T A L O G O 
S f i l s i de lo C I t Í I 
V i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a el d í a d e h o y 
N o r t e . J u a n P e ñ a A m o r c e s i o n a r i o 
de V i l l a m l i S a n t a l l n y C o m p a ñ í a c o n 
t r a M a r c e l i n o M a r t í n e z C a s t r i l l ó n , s o -
b r e p e s o s . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e - P r e s i d e n t e ; l e t r a d o s : d o c -
t o r C a s t e l e d a L . M o n t e r o S á n c h e z ; 
p r o c u r a d o r : D a u m y . 
G í i í n e s . P o l l ^ d o v h e r m a n o c o n t r a 
T v l a n í o y C o m p a ñ í a y J u a n D í a z s o h r « 
l i q u i d a c i ó n de c u e n t a s v o t r o s p r o -
n u n c l a m ' e n t n n . T n c i d e n t e -
P o n p n t e : d e l V a l l e ; l e t r a d o s : S á n -
c h e z C u r b e l o . P e r o r a . T r u j l ' l o : p r o -
c u r a d o r e s : Recruerr ) . R e c i o : R s ' t r a d o p . 
E L " I V O N N E " 
C o n u n c a r g a m e n t o de t e j a s de b a -
r r o l l e g ó a y e r el b e r g a n t í n f r a n c é s 
" I v o n n e " q u e p r o c e d e de A l i c a n t e y 
e s c a l a s . 
D R . F V L E Z A 
Laureado por la O n \ * e r w i d a á de la H a b a o a 
M K M I C O D K i - H i í S P i T A L . 
" M E R f í E D E S " 
BRpecIntlifta y C lrujnno O r a d n a d » d 
Ir» H..(ip;':.-«i« dp Now Pork. 
E S T O M A G O F U f T E S T F T Í O S 
f a n hAznr.t , 754, M q a l n a a P* rn*v* 'Anr \m 
TV.Mf->r , a TV 1 a S 
E L " A U T O N S O X I I I ' ' 
A n o c h e poco d e s p u é s de l a s d o c e , 
j l l e g ó a e s t e p u e r t o e l v a p o r e s p a ñ o l 
I " A l f o n s o X I I I " q u e t r a e c a r g a g e n e -
r a l y p a s a j e r o s . 
S e r á d e s p a c h a d o e n l a m a ñ a n a de I 
, h o y . 
D R . F E O t R I C ü T O R R A L B A > 
I l S T O M A O O . l í \ T E S T I N O Y S L Í -
A N E X O S 
C o n s u l t a s , d e 4 a b p . m e n E m -
p e d r a H o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
O e « t e . C r i s t ó b a l GiiTmel'1 c o n t r a 
CVMtUMfiffl T n t e r r > a c i o n a l W f r o O f t r f i l M 
UnidOfl d e l a H a b a n a y A l m a c o n e s de 
R e e l n L i m i t a d a M e n o r c u a n t í a . 
P o n p T i * ? : P o r d ? n n v e ; l e t r a d o s : G n -
f f ^ r r e ^ . B u ^ a m a r i t e ; . m a n d a t a r i o : 
A c o s t a ; p r o c u r d d o r - G r a n a d o s . 
E s t o . J o s é M o r o t o s o b r e p e n s i ó n . 
R e v ' s t ó n r n u e u s l ó n . 
P o n r - n t ^ : V l v a u c o ; l e t r a d o : s e ñ o r 
P i s c a l ; P a r t e . 
OPZÍO .Toqí T j ó o e ? A r e v ^ d o c o n t r a 
P i l a r R a ^ M n «¡ohr» n u l i d a d d e t e s t a -
m e n t o M n v n r c u a n t í a . 
P o n e n t e : V l v a n o o : l e t r a d o * C a ^ r r o 
c a s : m a n d a t e r l o : S e i j a s ; p r o c u r a d o r : 
C a s t r o . 
"Vofl f e p e l o n e ^ 
R o n d ó n do l a " ir iorsnnns n u e t f « n e n 
n r v t i f p i e í o n e s en l a A u d i e n c i a , e n e l 
d í a >iov: 
L p t f r f d o s : 
R.nfí»Pl G n a s : L u i s T . N o v o í 5 A^Alfo 
f n V ^ M o y B M f i f i M l o • R ^ ñ o s ' W o n t o 
G n t i ^ r r o ? : R n m r t n G o n ^ ^ l p T R ^ r r i o s : 
G o n 7 r í l o A - n d n T : P o i í r n H P'*toTrtÍIW>; 
A r p i a n d o A . B N o I m i * ! B l á i i M o T ^ ' i ; S a 
•mu^l R . P a r r a r a ; M i g u e l G . L l o r e n -
t e ; C a r i o ^ L ó n e z . 
P r o m r a d n r e s : 
I C í r d ^ n a f , ; P ^ r e ' r a : R e m f r a : E . A^-
v í i r o - ' : (JtoriniWY»: L l a m a : L l a n n s * » : p*'-
r e z S o s a : V á i d a s M o n t l ó t : A . R o í l o c - . 
J^tgn0m* Z n v a s : Z a ' b a ; Jos!'* T i l a : P r a i i 
c i s c o D T a ^ : G r a n n d o s : C a s t r o : Ma-rrtn: 
P ' P o i n v ; R i l b a o ; R i i b i d o : R a r r o a l : 
D a u m v ; P n f n o l a : I s i d o r o R ^ c V v S t o r -
U n e : P P ' o ' T r a : B u s e b i o P i n t a d o ; G 
V é l e z : R a r t l l i o . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
J u a n V í W n u e z ; A b r a h a m M o i m a ; 
I r Ü e a R i o t d a ; M a n u e l D í n z ; R a f a e l 
G á l v e z P a l m e r o ; J u n a r ; . M n l b r a ; 
E d u n r d o G o n r á l e z ; R a m l s o M o n f o r t : 
R o r n a r d o V e e a ; R a f a o l Z n a z o ; L u i s 
M á r n u e r ; V i c e n t e P o n t A m a d o r ; M a -
n u e l S o l a s ; J o a n u í n G . S a e n z ; J o s ' ; 
M . H e r n á n d e z : R a m ó n I l l a ; J n o t o H e 
r r e r a ; E . A c o s t a ; A n d r é s J o n t ó n . 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I * 
A n o c h e s a l i ó p a r a V e r a c r u z e l v a 
p o r e s p a ñ o l " P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i ' 
q u e l l e v a l a c o m p a ñ í a d e ó p e r a de 
B r a c a l e . * 
¡ E L " M E X I C O -
H o y s e e s p e r a de N u e v a Y o r k e l 
v a p o r a m e r i c a n o " M é x i c o " . 
U N Y A T E 
A y e r t a r d e l l e g ó p r o c e d e n t e de P e 
t e r s b u r g o , v í a K e y W e s t , e l y a t e a m e 
r i c a n o " G r a c e H " . 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n e l " G o v e m o r C o b b " l l e g a r o n 
a y e r e l c o r o n e l M a n u e l D e s p a i g n e , l a 
s e ñ o r a M o r r i s e h i j o , e l s e ñ o r A u g u s 
t o d e l B a r r i o y o t r o s . 
• ^ m i i i i i l l i W ^ 
í 
P A R A A N E M I A , C L O R O S I S , M A L A 
N U T K I C I Ó N , T U B E R C U L O S I S , 
C O R E A , A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A , M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , D E P U L . 
M O M A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E L S E G U N D O S E M E S T R E D E 1919 T 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A P A R A T R A T A R D E L P R O -
T E C T O D E L E Y D E R E T I R O D E L O S E M P L E A D O S 
D E E S T A A S O C I Á C I O N . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e d e l 
d o m i n g o 8 d e l a c t u a l , s e c e l e b r a r á , e n 
e l s a J ó n de f i e s t a s d e l C e n t r o S j -
c i a l . l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l 
s e g u n d o s e m e s t r e de 1919. S e a d v i e r -
te que , c o n a r r e g l o a l i n c i s o 40. d e l 
a s r t í c u i l o 10 d e l o s E s t a t u t o s , s o l o 
p u e d e n c o n c u r r i r a d i c h o a c t o , t e n i e n -
do v o z y v o t o , l o s a s o c i a d o s c u y a 
I n s c r i p c i ó n p a s r de s e i s m e s e s . L a e n -
t r a d a s e r á p o r ú P a s e o de M a r t i y l a 
c o m i s i ó n de p v . e r t a e x i g i r á l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l r e c i b o de l m e s de E n e -
r o y de l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p u e d e n r e -
c o g e r en e s t a S e c r e t a r í a , u n e j e m p l a r 
de l a M e m o r i a d e l s e g u n d o s e m e s t r e 
de 1919. 
T e r m i n a d a l a J u n t a O r d i n a r i a , s o 
c e l e b r a r á J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a , p a r a t r a t a r d e l p r o y e c t o de L f l T 
d e R e t i r o d e l o s E m p l e a d o s , S i r v i e n -
t e s y A u x i l i a r e s de e s t a A s o c l a c l ó 1 1 » 
c u y o t e x t o s e h a l l a I n s e r t o en l a m e -
m o r i a s e m e s t r a l y d e l a m o d l f l c a i c l ó i 
e n s u c o n e c u e n c l a de ios a r t í c u l o s 141 
y 147, p á r r a f o 2o d e l o s E s t a t u t o s 
G e n e r a l e s . 
T o d o lo q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r » -
; s l d e n t e , s e p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o 
| d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s . H a b a n a , 3 
de F e b r e r o d e 1 9 2 0 . — C é s a r O . T o l e -
S e c r e t a r i o G e n e r a l , p . 8. r 
C l 1247 6d . -3 . 
PARA ¿ l POLOK X. LARGAN TA 
T A B L E T A S 
n A B A V U l Q Í A S 
T R E S E N F E R M O S D E I N F L U E N Z A 
A n o c h e f u e r o n r e m i t i d o s a l h o s p l 
t a l L a s A n i m a s t r e s t r i p u l a n t e s d e l 
v a p o r Inerl^s " W a l t o n H o l l " q u e e s t a -
b a n a t a c a d o s de I n f l u e n z a . 
I n m e j o r a b ' e 
R e m e d i o 
S r . P r e p a r a d o r d e l G r l p p o l . 
M u y s e ñ o r m i ó : 
E s t a t i e n e p o r obje to m a n i f e s t a r l e 
l a c u r a c i ó n c o m p l e t a que he o b t e n i d o 
u s a n d o s u m a g n í f i c o p r e p a r a d o G r i p -
j po l . H a c e m u c h o s a ñ o s p a d e c í a d e 
| u n c a t a r r o c r ó n i c o q u e m e t e n i a s u -
. m á m e n t e modesta y p o r e l c u a l t o m é 
: m u c h a s m e d i c i n a s . H o y g r a c i a s a 
| D i o s m e v e o l i b r e oe t a n p e n o s a e n 
f e r m e d a d , y d e b o m i c u r a c i ó n a l o s 
f r a n c o s de G r i p p a l que h e t o m a d o . 
L e a u t o r i z o p a r a q u e h a g a de e s t a 
1 ^ a r t a e l u s o q u e c r e a c o n v e n i e n t e , 
j D e u s t e d a t e n t a v S . S . 
E m ^ p n l a F e r n á n d e i , 
• C a l l e 3 n ú m e r o 103. ( M e l e n a d e l 
á u r ) . 
S e p t i e m b r e 17 de 1916. 
E l " G r ' p p o l " es u n a m e d i c a c i ó n d e 
g r a n ^xito en e l t r a t a m i e n t o d e l a t o i 
g r i p p e , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r c u 
l o s l s p u l m o n a r , l a r i n g i t i s v en t o d o j 
tos d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o . 
y u s c r í b a s e di D I A R I O D E L A K A 
F I N . A v S B R C i i M eo el D I A R I O U £ 
I A M A R I N A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E V l L Q U E D A R A I N S T A L A D O E l i T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I " L 0 3 
E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U E S S E T ü J N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E N O S P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E P G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A . C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A , N O L O D E J E , P U E S - P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m d e U m i , D e p i r i a m e a t i 3 0 8 a l 3 1 1 . á p . r t a J o 1 7 0 7 . H a b a n a 
_ J [ O U r E T * N _ J l 
J U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m i t í o 
N O V E L A P R E M I A D A P O R L A A C A D E -
Ü A F R A N C E S A T r a d u c c i ó n autor iza -
da, hecha sobre la 160a. e d i c i ó n . 
V O R 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De venta e n L a Moderna P o e s í a . 
Obispo, 1.>Ó>. 
• 
( C o n t i n ú a ) 
— D s p e n s e nsted no opino de i g u a l 
n v l o ; yo pienso a menudo en e l l a y 
has ta he sacado en l i m p i o que s i l a 
a c c i ó n del s e ñ o r de C o m p r a t m e agrada 
tanto, pror l ene de que es joven y podrfa 
• f " m i m a r i d o ; usted a l contrar io es 
v ie jo v a d e m á s los c u r a s no se c a s a n . 
— C i e r t o , n a t u r a l m e n t e . — r e s p o n d t ó 
m'-dio d i s t r a í d o el p á r r o c o . -
— P o r q u e a l mar ido se le a m s s i e m -
pre con verdadero a m o r ; ¿ n o es e so? 
— S i n duda, s in duda. 
— Y ahora, s e ñ o r cura , d í g a m e as ted 
•̂ i s un hecho que los h o m b r e s l legan 
a • n a m o r a n e de m u c h a s m u j e r e s . 
-—No puedo contestar a us ted; no sé 
d. i • de eso,—replic/5 e l c u r a a p r e s u r a d a -
mente . 
— í C ó j n o que no? Debe usted saber-
lo. Desde luego, se da e l caso de que 
nn m a r i d o a m e a o tra m u j e r d i s t i n t a 
de la s u y a , porque F r a n c i s c o I a m u b a 
a Ana de P i s s e l e u que no era s u es-
posa. 
¡ F r a n c i s c o I e r a u a m » ' s u j e t o ! 
— T o c i f e r ó e l c u r a exasperado.- b n c -
k i n g h a m , a qnien usted . tdmira tanto, 
¡ o t r o que t a l ! 
— ¡ D i o s | en l i t o ! — r e p u s e yo:—M>wB 
uno t iene s u s gustos, y no comPruI1^0 
por q u é ha de e c h á r s e l e s en cara el que 
a m a r a n a m u c h a s mujeres . Puede s e r 
que l a r e i n a Claudia y m a d a m a B u c -
k i n g h a m se parec i eran a m i t ía. F u e r a 
de eso, acabo de aver iguar que los sen-
t i m i e n t o s no e s t á n en la m a n o del Qu* 
los e x p e r i m e n t a ; y por lo visto, a s í 
p o d í a n e l los de jar de a m a r , c o m o y o . . . 
— ' . C o m o usted qué . R e i n a ? 
— N a d a , sezor ; pero temo padecer la 
ch i f ladura de los m a l o s su je tos ; porque 
¡ v a y a s i j n e h a c a í d o en grac ia el t a l 
B u c k i n g h a m • 
— P e r o acabemos , b i j i t a ; yo he I n -
tentado bacer comprender a usted c i er -
tas cosas, desde que viene leyendo a 
w a l t e r Scott, y us ted e s t á dando prue-
bas de no haber entendido una p a l a -
bra. 
— S i n duda tengo yo la culpa, m i 
querido maes tro , pero tus expl icac iones 
no s o i ^ b a s t a n t e c i a r a s y m i cabexa se 
pierde en u n m a r de confus iones . . . 
Toco esto es r a r o , — c o n t i n u é d l s t r a í -
d a . - . - E n f in , ¿ q u e r r í a nsted dec irme por 
q u é le pone tan furioso ta u c e s t l ó n del 
a m o r ? j 
— ¡ R e i n a ! — e x c l a m ó el c u r a fnera de 
s í — ¡ B a s t a y a de eso! T i e n e usted una 
m a n e r a tan r a r a de exponer l a s pregun-
tas, que es impos ib le c o n t e s t a r l a s . . . Se 
¡o advierto a usted con toda f o r m a l i d a d : 
hay indiv iduos de quienes ser ia m e j o r 
que no h a b l a r a usted y c u y a conducta 
no le compete juzgar , porque ee usted 
demas iado joven. 
Dicho esto, t o m ó e l sombrero debajo 
del brazo y se f u é s i n a g u a r d a r m i 
respuesta . 
Corrí entonces a la puerta y g r i t é : 
— l ' s t e d d i r á todo lo que quiera , se-
ñ o r cura, pero yo 8é m u y bien lo que 
tengo que pensar respecto del a m o r : ¡ e s 
lo m á s delicioso d e l m a n d o ! ¡ V i v a el 
a m o r ! 
E l c u r a d e j ó pasar dos d í a s s i n venir 
a l B u l s s ó n ; s e n t í entonces pesar <'e h a -
berle a tormentado con tanta m a t r a c a , y 
e m p r e n d í e l c a m i n o de l a casa p a r r o -
quia l , d i spues ta a d e s a g r a v i a r l e H a l l é -
le en l a cocina ocupado en t o m a r s u po-
bre a l m u e r z o . 
— S e ñ o r c u r a , — l e d i j e con acento de 
re la t iva h u m i l d a d , — ¿ s e ha enfadado n s -
ted conmigo ? 
Un poco. Re inec i ta . un poco. E s claro, 
no hace usted caso de m i s c o n s e j o s . . . 
L e prometo a nsted no volver a 
hablar le ¿ o amor . 
Pero sobre todo. R e i n a , procure ns-
ted no p e n s a r en cosas que no c o m p r e n -
de. . , 
j A h ! ¿ C o n q u e no c o m p r e n d o ? — e x -
c l a m é a c a l o r á n d o m e i n m e d i a t a m e n t e . — 
Pues s i sefiur, comprendo m « y bien, y 
m a l que pese a todos los c u r a s de l a t ie-
r r a , s o s t e n d r é q u e . . . 
¡ V a y a ! — i n t e r r u m p i ó ^on " i r é de-
s a l e n t a d o . — Y a e s t á usted fal tando. 
E s v e r d a ' , m i querido p á r r o c o , po-
ro yo le aseguro a nsted que un c u r a no 
ent iende u n a palabra de ese asunto. 
NI R e i n a de L a v a l l e tampoco. E a , 
h i j i ta . Iré a darle a usted hoy una l ec -
c i ó n . > . 
A s í t e r m i n ó l a d i sputa m á s grave de 
todas l a s que tuve con m i p á r r o c o . 
Pero es e l caso que, yendo d í a s y v i -
niendo d í a s s i n volver por casa Pablo de 
C o m p r a t , m i s i s t e m a nervioso se t r a s -
t o r n ó m o s t r a n d o ana i r r i t a b í l b »»d de 
m a l a g ü e r o . A l m e s de o c u r r i r la m e m o -
rable a v e n t u r a , h a b í a perdido las espe-
ranzas , el sosiego y el buen h u m o r ; 
a p o d e r ó s e de m i «I fast idio y cal en un 
estado de s o m b r í a tr i s teza . 
E n aque l la o c a s i ó n f u é cuando e l cura 
tuvo un violento a l tercado con m i t í a , 
qnien acab6 poniendo a l bnen s e ñ o r a 
la puerta de l a ca l le . 
Sentada a l p ie de l a ventana del s a l ó n , 
oí, punto por punto, l a c o n v e r s a c i ó n s i -
guiente : 
S e ñ o r a , — c o m e n z ó el c u r a ; — r e n g o a 
hablar le a u s t é ' , de R e i n a . 
— i Y a q u é s a n t o ? 
/ d santo de qne e s a nlf ia se aburre . 
L a r i s i t a del s e ñ o r de C o m p r a t le ha 
abierto horizontes, y a i l u m i n a d o s por a l -
gunas novelas qup h a l e í d o Neces i ta d i s -
t r a c c i ó n . 
— ¡ D i s t r a c c i ó n ! Y ¿ a d ó n d e qu iere us-
ted que la l l eve? Y o no puedo m u d a r de 
c a s a ; estoy enferma. 
— P e r o , s e ñ o r a , yo no cuento con u s -
ted p a r a d i s t raer la . H a y que e s c r i b i r a l 
s e ñ o r de Pavol y rogarle que se l leve a 
R e i n a con é l y la tenga a su l a ú o una 
temporada . 
— ¡ E s c r i b i r a l sefior de P a v o l ! . . . ¡ D e 
n i n g ú n m o d o ! L a m u c h a c h a no q u e r r í a 
volver a q u í . 
— T a l ves. pero esa es nna c o n s i d e r a -
c i ó n s ecundar ia que e x a m i n a r e m o s des-
p u é s . A d e m á s , la n i ñ a e s t á dest inada a 
v iv i r un dfa u otro en el m o n d o , y creo 
necesario que m u d e de g é n e r o de vida y 
vea m u c h a s cosas qne apenas t i ene not i -
c ia . 
— N o ent ien ' o esa monserga , s e ñ o r c u -
r a ; R e i n a no s a l d r á de a q u í . 
— P e r o s e ñ o r a , — i n s i s t i ó e l cura un po-
co aca lorado ,—le repito a usted qne es 
urgente. L a chica e s t á tr is te , su cabeza 
es despejada y t r a b a j a m u c h o ; j u r a r í a 
qne se cree enamorada del s e ñ o r de C o m -
prat . 
— ¡ T a n t o se m e d a ! — r e p l i c ó m i t í a , 
que era incapaz de c o m p r e n d e r l a s r a -
zones del p á r r o c o . 
— A l g u i e n ha dicho que Ta soledad e r a 
el abogado de l diablo, seflora; y , s i n 
duda, es m u y c ierto por lo que se refie-
re a las j ó v e n e s L a so ledad le hace d a -
ño a l a c r i a t u r a ; un poco de d i s t r a c c i ó n 
le q u i t a r á de la cabeza lo que, en r e s u m i -
das cnentas , no es m á s qne u n capricho 
infant i l , una nlf ierla. 
' ¡ V a y a nnas ocurrenc ias m á s chuscas 
qne t i enen los c u r a a l — p e n s é y o . — ¡ T r a -
t a r con esa l igereza un asunto tan serlo 
y creer que a l g ú n d í a o l v i u a r é a m i p r i -
m o C o m p r a t ! " 
— ¡ S e ñ o r c u r a , — r e p u s o m i t í a pon ien-
do e n s u acento la m a y o r sequedad po-
s i b l e , — m é t a s e usted en s u s cosas, si le 
parece. Y o h a r é lo que tenga por conve-
n iente y no lo que a us ted sé le anto je . 
¡ S e ñ o r a , a m o a e s a n i ñ a con todo 
m i c o r a z ó n y no t o l e r a r é que sea d e s g r a -
c iada ! e x c l a m ó el c u r a con un acento 
para m í desconocido.—Usted la h a e n -
terrado en e l B n i a s ó n : usted no le h a d a -
do n u n c a eh menor gusto, y p u c o a s e -
g u r a r qne, a no ser por m í , h n b í e r a c r e c i -
do en la Ignorancia , e m b r u t e c i é n d o s e co-
m o u a a planta sa lvaje o degenerada. Se 
lo repito a usted hay que e s c r i b i r a i s e -
ñ o r de P a v o L 
¡ E s o es d e m a s i a d o ! — c h i l l ó m i t í a 
f u r i o s a . — ¿ N o m a n d o yo en m i c a s a ? 
¡ S a l g a nsted de aqu í , s e ñ o r c u r a , y no 
vuelva n s t e d a poner los pies en el B n i a -
s ó n ! 
— M u y bien, s e ñ o r a ; pero yo s é lo qne 
tengo que - hacer, y ahora veo con toda 
c l a r i d a d que. si lo he i ferido hasta boy, 
es por que m e cegaba el p lacer e g o í s t a 
de ver a R e i n a cons tantemente . 
' E l cura m e e n c o n t r ó en l a avenida , con 
e l ro s t ro Inundado de l á g r i m a s 
¿ E s posible, m i bondadoso p á r r o -
c o ? . . . ¿ E c h a d o de casa por m i c u l p a , . . . 
¿ Q u é va a s e r de nosotros s in vernos? 
— ¿ H a o í d o us ted la disputa, h i ja m í a ? 
SI, desde el pr incipio a l f i n ; e s taba 
a l pie de l a v e n t a n a ¡ A h ! ¡ q u é m u j e r ! 
¡ q u é . . . ! > 
— V a y a , v a y a , c a l m a . R e i n a , — r e p u s o 
e l cura , todo avergonzado y tembloroso. 
— E s t a m i s m a tarde escribo a su tio de 
usted. 
— H á g a l o nsted pronto, m i querido se-
ñor c u r a . ¡ C o n t a l que venga por m í de 
contado! 
— E s p e r e m o s que s í . — r e s p o n d i ó el cxt~ 
ra sonr iendo con bondadosa t r i s t eza . 
Pero var ios a p r e m i a n t e s quehaceres l a 
I m p i d i e r o n e s c r i b i r al sefior ce P a v o l 
aque l la m i s m a t a r d e y, a l d í a s igu iente , 
m i t ía , que luchaba hac ía a lgunas . l e m a -
n a s con s u enfermedad, se puso m u y i r a -
v e C i n c o d í a s d e s p u é s , la m u e r t e l l a m a -
ba a las puer tas del B u l s s ó n , cambiando 
l a faz de m i vida. 
V I I I 
L a r a s a rectoral f u é m i refugio I n c g o ! 
de m o r i r m i t í a , que por cierto n i u n a 
sola vez p i d i ó v e r m e durante su enferme-
d a d en ia que S u s a n a la c u i d ó con abne -
gada so l ic i tud. 
E l cura h a b í a escri to a P a v o l que l a 
s e ñ o r a de I .ava'ie estaba e n f e r m » ; pero 
los progresos del m a l fueron tan r á p i -
dos, que antes de contes tar m i t í o , r e -
c i b i ó un te l egrama anunciador del de-
sen lace f a t a l . T e l e g r a f i ó I n m e d i a t a m e n t e 
p r e v i n i é n d o s e que le era impos ib le a s i s -
t i r a las exequias 
AT dfa s iguiente nos l l e g £ nna c a r t a , 
y en e l las nos deefa que m a l re s tab lec i -
do a ú n de un acri 'ente de gota, no ven-
dr ía a l B u l s s ó n . l l egaba a d e m á s al cura 
que me l l e v a r a a C . . . d e s p u é s de a l g u -
nos d í a s , esperando haber mejorado de 
s u dolencia lo bastante para i r a bucar-
m e al l í . 
Mi t í a f u é e n t e r r a d a s i n fausto n i os- ' 
t e n t a c i ó n ; nadie la q u e r í a , y p a r t i ó p a r a 
e l otro m u n d o sin acompsf iamlento de 
gente que l a m e n t a r a su p é r d h a . 
V o l v í del ent ierro, procurando con 
grandes esfuerzos s en t i r a lguna pena , 
pero sin poder conseguirlo. E n m i cabeza 
y c o r a z ó n predominaba el s e n t i m i e n t o 
de la l i b e r t a d recuperada, a pesar de los 
r e m o r d i m i e n t o s de m i conciencia. Con 
to'O eso, s i hubiera tenido not ic ia del 
dicho de un hombre c é l e b r e , m e le h u -
b i e r a apropiado, repit iendo en un sober-1 
blo acceso de m i s a n t r o p í a : 
"Ignoro lo qne pasa en e l c o r a z ó n de 
nn malvado, pero conozco el de una mu-1 
chacha h o n r a d a y lo que veo en é l me I 
a t erra ." i 
Pero esta sentenc ia m « e r a de l todo 
desconocida, y no pude s e r v i r m o de e l l a 
para sa t i s facer a los m a n e s de la d i f u n -
ta. 
E l 10 de agosto era el d í a s e ñ a l a d o por 
m i t í o para s a l i r de l B u l s s ó n y e s t á b a -
m o s a 8: los d í a s que fal taban los p a s é 
con e l c u r a , cuyo s e m b l a n t e bondadoso 
se a l t eraba de hora en hora , pensando 
en nues tra s e p a r a c i ó n . 
E l m a r t e s por la m a ñ a n a m a n d é qne 
m e p r e p a r a r a n on excelente a lmuerzo, y , 
por ú l t i m a vez, sentados uno frente a 
otro, nos p u s i m o s a c o m e r con á n i m o 
de coger fuerzas. Pero los bocados s e 
nos a t r a g a n t a b a n y a m i me costaba D i o » 
y ayuda r e p r i m i r e l l lanto . 
La noche se le p a s ó a l pobre c u r a de 
claro en c l a r o ; la pena que le e m b a r g a b a 
no le p e r m i t i ó conci l iar e l s n e ñ o . E n 
la lmposlbin< ad de a c o m p a ñ a r m e a C . . . 
e s c r i b i ó a m i t í o a n a c a r t a de diez r 
s ie te p á g i n a s , y en e l la , conforme supe 
d e s p u é s , e n u m e r b a todas m i s cual idades 
las m e n u A a s . l a s grandes y las m e d i a -
nas . De los defectos no se hac ia m e n -
c i ó n . 
— H i j i t a de m i a l m a , — m e d i jo des-
p u é s de un largo s i l e n c i o , — ¿ s e o l v i d a r á 
usted • e es te pobre v ie jo? 
— ¡ N u n c a , n n n e a ! — r e p l i q u é h o n d a » 
mente conmov ida . 
d — Y , t a m b i é n ha de tener ns ted p r e s e n -
tes m i s consejos . No abandone usted sus 
oraciones n i la frecuencia de s a c r a m e n -
tos, y sobre todo c o n f i é nsted de l a i m i -
g l n a c i ó n . Re inec i ta . Y o la comparo a u n a 
hermosa l l a m a qne I l u m i n a y a b r l l l a n t » 
a i n t e l l g e n r i a , cuando se a l i e n t a con 
d i s c r e c i ó n , pero s i l a d e j a m o s t o m a r do-
maciados vuelos, entonces l lega a ser n n a 
especie t e hogera que des truye la casa 
d e j á n d o l a reducida a cenizas y e s c o m b r o s ' 
— P r o c u r a r é sofocar las grandes 11-». 
m a r a d a s , sefior enra, pero le confleoo a 
usted qe m e gustan m u c h o l a s h o r n e -
ras. 
. — S í . Pero ¡ c u e n t a con el Incendio ' N o 
j n g e m o s con fuego, Re ina . 
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m i n o s de l a p r o p u e s t a c o n t e s t a c i ó n 
de l o s a l i a d o s s e c o n s i d e r a r o n p r o l i 
j á m e n t e y s e g u i r á n d i s c u t i é n d o s e e n 
l a p r ó x i m a s e s i ó n d e l C o n s e j o q u e s e 
c e l e b r a r á e l v i e r n e s . N o s e e s p e r a , 
s i n e m b a r g o q u e s e l l e g u e a u n a d e c l 
s i ó n e n e s e d í a p o r q u e h a y q u e c o n -
s u l t a r l o s i n t e r e s e s d e l o s d i f e r e n t e s 
g o b i e r n o s . 
L a p e t i c i ó n de P o l o n i a p a r a q u e l e 
s u m i n i s t r e n a r m a s y m u n i c i o n e s s e 
c o n s i d e r ó p o r a l g ú n t i e m p o p o r e l C o n 
s e j o . N o s e d e c i d í ^ s i n e m b a r g o s i s e 
d e b í a o n o s u m i n i s t r a r a u x i l i o d e e s -
t a c l a s e a l g o b i e r n o p o l a c o . 
R E V O L U C I O N E N H O N D U R A S 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , F e b r e r o 3 . 
H a e s t a l l a d o u n n u e v o m o v i m i e n t o 
r e v o l u d i o n a r i o e n ^ H o n d u r a s , s e g ú n 
n o t i c i a s q u e a q u í s e h a n r e c i b i d o 
h o y . 
L o s r e v o l u c i o n a r l o s , a c u y a c a b e -
z a f i g u r a n d o n A l b e r t o M e m b r e n > . 
e x - V i c e p r e s i d e n t e de H o n d u r a s , y e l 
d o c t o r N a z a r i o S o r i a n o , h a n s u f r i d o 
a n a s e v e r a d e r r o t a a m a n o s d e l a s 
f u e r z a s d e l g o b i e r n o , y e n l a a c t u a -
d á d s e r e t i r a n h a c i a l a f r o n t e r a d^ 
N i c a r a g u a . 
E l ú l t i m o b r o t e r e v o l u c i o n a i r o d3 
H o n d u r a s s e i n i c i ó e l g e n e r a l R a f a e l 
L ó p e z G u t i é r r e z , q u e a y e r t o m ó p o -
s e s i ó n d e l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú -
ba^oa y q u e áXó p o r r e s u l t a d o l a 
c a í d a d e l P r e s i d e n t e B e r t r a n d e l 8 d^ 
S e p t i e m b r e p a s a d o . E l P r e s i d e n t e 
B e r t r a n d h u y ó d e l p a í s , j u n t o c o n s u 
c u ñ a d o e l d o c t o r N a z a r i o S o r i a n o ^ 
q u e h a b í a s i d o a p o y a d o p o r B e r t r a n d 
p a r a q u e lo s u c e d i e s e e n l a P r e s i d e n -
fcDon A l b e r t o M e m b r e n o , m e n c i o n a d o 
j u n t o c o n S o r i a n o c o m o j e f e d e l a 
a c t u a l r e v o l u c i ó n , e r a e l c a n d i d a t o 
o p u e s t o a l g e n e r a l G u t i é r r e z e n l a s 
e l e c c i o n e s d e l m e s de O c t u b r e p a s a 
d o ; p e r o s ó l o r e c i b i ó u n p e q u e ñ o n u -
m e r o de v o t o s . M e m b r e n o f u é V i c e -
p r e s i d e n t e d u r a n t e e l t i e m p o e n q u e 
e j e r c i ó l a . P r e s i d e n c i a B e r t r a n d . y 
f u é é n c a r c e l a d o p o r é s t e e n e l m e s 
d e j u l i o p a s a d o . P o s t e r i o r m e n t e s a -
l i ó d e l p a i s , r e g r e s a n d o p a r a p r e s e n -
t a r s e c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a . 
L O S m M S T B O S E S C A M U . W V O S 
T L A L I G A I ) E L A S > A ( l O N K S 
C O P E N H A G U E , F e b r e r o 4. 
L o s p r i m e r o s m i n i s t r o s y e l M i n i s 
t ro de E s t a d o e s c a n d i n a v o e n u n a 
c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a a q u í d e c i d i e -
r o n a c e p t a r l a i n v i t a c i ó n de u n i r s e a 
3a L i g a de l a s N a c i o n e s s e g ú n s e a v e 
r i g u ó h o y . 
S e l l e g ó a e s t a d e c i s i ó n s i n e n t u -
s i a s m o n i n g u n o , c o n s i d e r á n d o s e q u e 
s i n l o s E s t a d o s U n i d o s l a L i g a n o e r a 
u n a g r a n g a r a n t í a . 
M A L A T E S T A E N L I B E R T A D 
R O M A , F e b r e r o 3 . 
E n r i c o M a l a t e s t a , m i e m b r o a n a r -
q u i s t a d e l a C á m a r a d e D i p u t a d o s q u e 
f u é a r r e s t a d o e n u n t r e n e n LIornÍL, 
d e s p u é s d e h a b e r p r o n u n c i a d o u n d i s 
c u r s o i n c e n d i a r i o e n p i s a f u é p u e s t o 
e n l i b e r t a d h o y , d e s p u é s de h a b e r s i d o 
s o m e t i d o a u*. i n t e r r o g a t o r i o , 
T A P O R I T A L I A N O A T A C A D O E N 
L A C O S T A D E D A L M A C I A 
R O M A , F e b r e r o 2. 
H a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l n o t i c i a s 
de q u e e l v a p o r i t a l i a n o D a n u b i o h a 
s i d o a t a c a d o e n l a c i u d a d de T r a u , 
e n l a c o s t a d e l a D a l m a c i a , y q u e t u -
v o q u e a r r i a r l a b a n d e r a i t a l i a n a . D i -
c e s e q u e l o s p a s a j e r o s d e l b a r c o f u e -
r o n i n s u l t a d o s y a l g u n o s b e r i d o s d u 
r a n t e e l a t a q u e . C o n s i d e r a b l e e x c i t a -
c i ó n h a c a u s a d o e s t a n o t i c i a , j u n t o 
c o n a l g u n o s r u m o r e s de a n á l o g o s i n c j 
d e n t e s e n S p a l a t o y o t r a s c i u d a d e s 
de l a c o s t a o r i e n t a l d e l A d r i á t i c o . 
C o m e n t a n d o e l i n c i d e n t e , e l G i o r n a 
l e de I t a l i a d e s p u é s d e c i t a r o t r a s r e 
e fentes p r o v o c a c i o n e s y u v o - e s l a v a s , 
r e c o m i e n d a n u e v a m e n t e a l g o b i e r n o 
q u e i n s i s t a en l a a p l i c a c i ó n d e l t r a t a -
do de L o n d r e s , a g r e g a n d o : 
" P o r e s t a n u e v a c o b a r d e a g r e s i ó n 
de u n a t u r b a c r o a t a , e l g o b i e r n o s e r 
b io d a r á u n a s a t i s f a c c i ó n c o m o c u e s 
t i ó n de f o r m a , y h a s t a l l e g a r á a p r o m e 
t e r e l c a s t i g o de l o s c u l p a b l e s , c o m o 
l o h a h e c h o a n t e r i o r m e n t e . L a e x p e -
r i e n c i a s i n e m b a r g o n o s h a e n s e ñ a d o 
lo q u e v a l e n e s t a s s a t i s f a c c i o n e s y 
p r o m e s a s . ' ' 
i L O S B O L S H F V I K l ; T O M A N A N r -
K O L A F i Y 
L O N D R E S , f e b r e r o 3 . 
U n p a r t e o f i c i a l a l M i n i s t r o d e l a 
G u e r r a i n g l é s p r o c e d e n t e de O d e s s a " 
f e c h a d o e r dos de f e b r e r o , d i c e q u e los 
b o l s h e v i k i s h a n t o m a d o N i k o l a i e v y 
e s t á n m a r c h a n d o a h o r a s o b r e O k o s a -
k o f f . L a s p r o b a b i ü d a d e s d e r e t e n e r a 
O d e s s a s e c o n s i d e r a n m u y d u d o s a j , 
a g r e g a e l p a r t e . 
U B A N A f 
F E B R E B O 4 
l g 5 g . — M u e r e e n M a t a n z a s , v í c t i -
m a d e l a i m p l a c a b l e t u b e r c u l o s i s . M i -
g u e l T e u r b e T o l ó n , i n s p i r a d o y s e n t i -
m e n t a l p o e t a ; a p r e n d i ó - m i n e r a s l e -
t r a s e n l a ú n i c a e s c u e l i t a p a r a n i ñ o s 
p o b r e s q u e e x i s r í a (1826) e n a q u e l l i 
c i u d a d , c o s t e a d a p o r a l g u n o s e d u c a » 
d o r e s m a t a n c e r o s c e l o s o s de l a c u » -
t u r a c o l e c t i v a . L a l u c h a p o r l a v i d . r 
h i z o q u e s e d e d i c a r a a l a e n s e ñ a n z i 
p a r a l a q u e t u v o s i e m p r e v o c a c i ó n v 
m u y n o t a b l e s c u a l i d a d e s . C o n J o s é 
V i c t o r i a n o B e t a n c o u r t , e d i t ó " E l A g - i i -
n a l d o M a t a n c e r o " , y r e d a c t ó o t r o s p e -
r i ó d i c o s . L o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l i r i -
c o s , q u e o b l i g a r o n a e m i g r a r a m u -
c h o s m a t a n c e r o s e h i c i e r o n que T o -
l ó n s e f u e r a a l o s E s t a d o s U n i d o s 
d o n d e e l c l i m a a g r a v ó l a e n f e r m e d a ' i 
q u e m i n a b a s u e x i s t e n c i a . A l l í — d i c e 
G u i t e r a s — v a g ó de p o s a d a e n p o s a d r . 
m e n d i j r a n d o s o c o r r o s de s u s c o m p a 
tr iotas"' , h a s t a q u e a r u e g o s de s u 
m a d r e s e a c o g i ó a l a a m i n s t í a d e c r e -
t a d a p o r e l g o b i e r n o e s p a ñ o l y r e -
g r e s ó a M a t a n z a s , d o n d e h a b í a n a -
c i d o . 
S u m á s b e l l a p o e s í a ; a n u e s t r o 
j u i c i o , e s " P a u l a ', de l a q u e s o n lo-s 
s i g u i e n t e s v e r s o s : 
L i n d a y t i e r n a g u a j i r i t a 
L i b r e de e s p l í n y d e p e n a . 
E l a m o r a ú n n o m a r c h i t a 
T u f r e n t e p u r a y s e r e n a . 
C a n t a a l e g r e v c o j e f l o r e s . 
Q u e e l l a s n a c e T p a r a t í : 
V i v e s i e m p r e , s i e m p r e asf , 
C u i d a d o , n o te e n a m o r e s . 
E L P R E S I D E N T E D E H O N D U R A S 
T O W O P O S E S I O N 
S A N S A L V A D O R . R E P U B L I C A D E L 
S A L V A D O R . F e b r e r o 3 . 
E l g e n e r a l R a f a e l L ó p e z G u t i é r r e z , 
q u e f u é e l e c t o P r e s i d e n t e de l a R e p ú 
b l i c a de H o n d u r a s e l m e s d e O c t u b r e 
p a s a d o , t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o 
a y e r . 
E n t o d a H o n d u r a s s e c e l e b r ó l a o c a 
s i ó n c o m o d í a f e s t i v o . 
I n a d e l e g a c i ó n d e s i g n a d a p o r e l go 
b i e m o d e S a l v a d o r r e p r e s e n t ó a e s e 
p a í s en e l a c t o de l a t o m a d e p o s e -
s i ó n . 
M O C I O N D E R R O T A D A 
B E R L I N , F e b r e r o 2. 
L a m o c i ó n de l o s s o c i a l i s t a s i n d e -
p e n d i e n t e s p a r a l e v a n t a r e l e s t a d o d e 
s i t i o , p r e s e n t a d a e n l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l e l v i e r n e s p a s a d o , f u é d e r r o t a 
d a h o y . S o l o u n i n d e p e n d i e n t e a p o y ó 
l a m e d i d a c u a n d o f u é s o m e t i d a a v o t a 
c i ó n . 
L a t o m a de O d e s s a p o r f u e r z a s u k - - i 
n i a n a s m a n d a d a s p o r e l g e n e r a l P a w 
l e ñ o , s e a n u n c i ó e l 30 d e e n e r o p o r 
el s e r v i c i o d e l a p r e n s a u k r a n i a n a , s » 
g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n L o n d r e s de 
V i e n e a . 
U n d e s p a c h o de L o n d r e s , f e c h a 31 
de e n e r o , d e c í a q u e l a s a u t o r i d a d ^ 
s e i n c l i n a b a n a c r e e r q u e e r a I n c i e r 
t a l a n o t i c i a d e l a c a í d a d e l a c i u d a d 
R e c o r d á b a s e q u e u n d e s p a c h o o f i c i i l 
d e O d e s s a . f e c h a d o e l 29 d e e n e r o de 
c í a q u e a j u z g a r p o r l a r a p i d e z de l i 
m a r c h a de l o s b o l s h e v i k i s e s t a r í a n en 
O d e s s a d e n t r o de s i e t e o d i e z d í a s . 
q u i : A C O N S E J A A C L E M E N C E A U 
N O E N T R E E N E G I P T O 
G K Í E B R A , f e b r e r o 3 . 
U n o de l o s j e f e s n a c i o n a l i s t a s e g i p -
c i o s de a q u í , e l d o c t o r A b d u l S a i d , YIA 
d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l e x - P r i m e r M . 
u i s t r o C l e m e n c e a u d e F r a n c i a , ¡ supl 
c á n d e l e q u e n o e n t r e en E g i p t o y s* 
e n t r a q u e s a l g a d e l p a í s t a n p r o n t o c o 
m o s e a p o s i b l e . D e lo c o n t r a r i o a g r r 
g a . s u v i d a e s t a r á e n p e l i g r o . 
E l d o c t o r A b d u l S a i d a c u s a a M . 
C l e m e n c e a u de h a b e r s e u n i d o a o s i n -
g l e s e s c o n t r a l a h u m a n i d a d y c o n t r a 
l a l i b e r t a d e g i p c i a y t a m b i é n c o n d e n a 
s u p o l í t i c a e x t e r i o r m i e n t r a s deser?. 
p e ñ ó e l c a r g o d e P r i m e r M i n i s t r o . 
K m L X X X V 1 I I 
prop 
E l M o t o r H u d s o n " S u p e r S i f C a s i P r o p o r c i o n a 
D o b l e E f i c i e n c i a 
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L A E F I C I E N C I A D E L A U T O M O V I L E N U N 8 0 P O R 1 0 0 . — E S T O E S E X C L U S I V O D E L H U D S O N . 
D i P L O M A T i r o s a t j m a m : s r r c h a 
z a d o s 
B E R L I N , f e b r e r o 3 . 
E l Z w o e l f U h r B l a t t . d i c e q u e e l J n 
p ó n h a i n d i c a d o a l g o b i e r n o a l e m á . i 
q u e e l d o c t o r S o l f . e x - S e c r e t a r i o d ? 
l a s C o l o n i a s , no s e r á p e r s o n a g r a t a c o 
m o r e p r e s e n t a n t e de A l e m a n i a e n T ) 
k i o . 
L a K r e u z Z e i t u n g d i c e q u e se ha** 
l e v a n t a d o a n á l o g o s r e p a r o s e n "irus*» 
l a s c o n t r a e l n o m b r a m i e n t o d e H e r r 
L o m s ' o e r g . 
G R A V E S M O T I N K S E N U M K R I C K 
L O N D R E S , F e b r e r o 3 . 
G r a v e s m o t i n e e e c u r r i e r o n a n o c h e 
e n L i m e r i c k , s e g ú n u n d e s p a c h o a l 
S t a r . L a f u e r z a m U U a r d i s p a r ó c o n -
t r a l a m u l t i t u d de m a n i f e s t a n t e s , m a -
t a n d o a u n o . E s t e ^ r a R i c a r d o D w y e ; -
t a b e r n e r o . U n a m u j e r t a m b i é n f u é h e -
r i d a de b a l a e n e l c u e r p o y se c r e a 
¡ q u e s u h e r i d a s e a m o r t a l . V a r i a s p e " -
s o n a s m á s r e s u l t a r o n l e s i o n a d a s . 
L a p e r t u r b a c i ó n e m p e z ó en l a c a l l e 
d e O ' C o n n e l l s , d o i d e u n a m u l t i t u d 
e n l a c u a l s e d i c p q u e h a b í a a l g u n o s 
a r m a d o s , c h o c ó tíon u n a p a t r u l l a m i 
l i t a r . L a m u l t i t u d p r o r r u m p i ó e n 
b u r l a s y r e c h i f l a s c o n t r a l a p a t r u l l a . 
D í c e s e q u e u n o de l o s a l b o r o t a d o r e s 
d i s p a r ó u n r e v ó l v e r c o n t r a l a s t r o p a s 
q u e c o n t e s t a r o n e l f u e g o . 
B A R C O R E T R A S A D O 
D U N D A L K , I r l a n d a , F e b r e r o 3 . 
E l v a p o r " I v e a c h " , q u e s a l i ó tle 
L i v e r p o o l p a r a D u n d a l k e n l a n o c h e ¡ 
d e l l u n e s c o n p a s a j e r o s y c a r g a , n o 
h a l l e g a d o , lo c u a l h a c a u s a d o g r a n 
i n q u i e t u d . A l a c a b e z a d e l m u e l l e s e 
h a n r e u n i d o g r a n d e s m u l t i t u d e s e s p e -
r a n d o n o t i c i a s d e l b a r c o -
I T . A L M I R A N T E J E L L I C O K L l . K G O 
A P O R T M O U T H 
L O N D R E S , f e b r e r o 3 
E l A l m i r a n t e V i z c o n d e J e l l i c o e , 
a c o m p a ñ a d o de S i r R o b e r t B o r d e n , e l 
p r i m e r m i n i s t r o de l C a n a d á de.- iembar 
c ó e n P o r t m o u t h h o y d e l c r u c e r o de 
b a t a l l a " N e w Z e n l a n d " . E l V i z c o n d e 
J e l l i c o e f u é l l a m a d o r e c i e n t e m e n t e a 
I n g l a t e r r a p o c o d e s p u é s d e s u v i a j e 
a l o s E s t a d o s U n i d o s , c u a n d o y a h a -
b í a c a s i c o m p l e t n d o s u v i a j e p o r l a s 
p o s e s i o n e s de l a G r a n B r e t a ñ a e n to -
do e l m u n d o . 
S e h a a n u n c i a d o q u e l a v i s i t a do? 
P r i m e r M i n i s t r o c a n a d i e n s e a L o n -
d r e s e s d e c a r á c t e r e s t r i c t a m e n t e p r i 
v a d o . 
E l H U D S O N " S U P E R S I X " h a p r o b a d o s e r e l " c o c h e m a e s -
t r o " e n t r e t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s d e s t o c k e n c u a n t o a v e l o -
c i d a d , p o t e n c i a y r e s i s t e n c i a . 
¿ A c e p t a r í a u s t e d u n c a r r o i n f e r i o r ! 
N o s e g u í e p o r s i m p l e s r e c l a m o s . A c e p t e s o l o h e c h o s . 
E l H U D S O N e s e l c o c h e d e s t o c k q u e c o n m a y o r r a p i d e j 
h a c u b i e r t o l a c a r r e r a d e u n a m i l l a , a r a z ó n d e 1 0 2 m i l l a s p o i 
h o r a . U n H U D S O N e n v a r i a s p r u e b a s o f i c i a l e s , r e c o r r i ó 
3 , 8 0 0 m i l l a s c o n u n p r o m e d i o d e 8 0 m i l l a s p o r h o r a . G a n e 
l a c a r r e r a d e l P i k e ' s P e a k q u e e n s u b i d a d e l o m a s e s l a p r u e 
b a m á s n o t a b l e d e l m u n d o . E n u n v i a j e c o n t i n u o a t r a v e s ó el 
c o n t i n e n t e y v o l v i ó a A t r a v e s a r l o e n v i a j e d e r e g r e s o , e s t o es . 
u n a d i s t a n c i a d e 7 , 0 0 0 m i l l a s e n 1 0 d í a s y 2 1 h o r a s . E s t a h a -
z a ñ a n u n c a l a h a p o d : < l o r e a l i z a r o t r o c a r r o . 
P o r p u r a r e s i s t e n c i a h a d e r r o t a d o u n a y o t r a v e s a l o s 
c o c h e s e s p e c i a l e s d e c a r r e r a m á s f a m o s o s d e l . m u n d o , e n c a -
r r e r a s d e p i s t a . E l H U D S O N t i e n e t o d o s l o s r e c o r d s d e a c e -
l e r a c i ó n m á s i m p o r t a n t e s . 
P E R T E N E C E E X C L U S I V A M E N T E A L H U D S O N 
N o s o t r o s n o p o d r í a m o s e s p e r a r n a d a m e n o s d e l L í U D S O N 
q u e u n a s u p r e m a c í a c o m p l e t a e n c u a n t o a s u f u n c i o n a m i e n -
t o . S u . t i p o l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s v e n t a j a s . E l m o t o r 
" S U P E R S I X ' ' p o r m e d i o d e s u p r i n c i p i o p a t e n t i z a d o d e s -
a r r o l l a u n a p o t e n c i a d e 7 6 c a b a l l o s d e f u e r z a c o n e l m i s m o ta1-
m a ñ o d e m o t o r q u e l o s t i p o s d e a u t o m ó v i l e s S t a n d a r d p r o -
d u c e n 4 2 c a b a l l o s d e f u e r z a c o m o s u m a y o r l í m i t e . 
P o r e s t a r a z ó n e s e l m o t o r m á s p o d e r o s o d e s u t a m a ñ o e n 
•.odo e l m u n d o . E s e l m á s s u a v e , e l m á s r e s i s t e n t e , e l m á s r á -
) i d o p a r a a c e l e r a r y e l d e m á s c o n f i a n z a p a r a s u b i r l o m a s . 
T o d a s s u s h a z a ñ a s e s t á n r e g i s t r a d a s e n r e c o r d s o f i c í a t e » 
d o n d e t o d o e l m u n d o p u e d e e x a m i n a r l a s . S i a l g u i e n l e d i s -
p u t a a l H U D S O N s u s u p r e m a c í a c o n s e g u r i d a d q u e n o s e r á 
p o r m e d i o d e p r u e b a s o f i c i a l e s . 
E s m u c h a v e r d a d q u e u s t e d n o t e n d r á n e c e s i d a d d e t a n t a 
v e l o c i d a d c o m o l a q u e d e s a r r o l l a e l H U D S O N . Q u i z á s n o e n -
c u e n t r e u s t e d n u n c a u n o b s t á c u l o q u e v e n c e r e n e l c u a l p u e -
d a c o m p r o b a r e l v e r d a d e r o l í m i t e d e s u f u e r z a . 
P e r o s u r o t c n c i a y v e l o c i d a d s i r v e n d o m u c h o e n e l m a n e -
j o d i a r i % e - l a n d o s e c o n d u c e e l " S U F E R S I X " n o r m a l m e n t e . 
E n u n f u n c i o n a m i e n t o d o n d e m u c h o s c a r r o s i n f e r i o r e s t i e n e n 
q u e h a c e i e s f u e r z o s , c o n m a l r e s u l t a d o p e r m a n e n t e p a r a s u 
m e c a n i s m o , e l H U D S O N m a r c l i a r á s i e m p r e c o n f a c i l i d a d , 
q u e d á n d o l e e n r e s e r v a r e h i c i d a d y p o t e n c i a . 
D U R A N T E 5 A Ñ O S S E H A M A N T E N I D O E N P R I M B R . 
L U G A R E N T R E T O D O S 
E s u n a d e l a s r a z o n e s p o r l a c u a l 8 0 . 0 0 0 p r o p i e t a r i o s c o n o -
c e n e l H U D S O N . s o b r e t o d o , c e r n o u n a u t o m ó v i l d e r e s i s t e n c i a 
P o r l o q u e h a d e m o s t r a d o , n o s o l a m e n t e e n p r u e b a s o f i c i a -
l e s , s i n o e n e l s e r v i c i o q u e l e h a p r e s t a d o .". t o d o s e s t o s d u e -
ñ o s , e l H U D S O N " S U P E R S I X " h a s i d o p o r c a s i 5 a ñ o s e l 
c o c h e f i n o q u e m á s so h a v e n d i d o e n c i i n u n d o . 
L a p r o d u c c i ó n n u n c a h a s i d o s u f i c i e n t e p a r a p m h r 
h a c e r f r e n t e a l a d e m a n d a . E s t o s i g n i f i c a m u c h a s v o c e s q u e 
s e t e n g a q u e e s p e r a r p a r a p o d e r c o m p r a r c i e r t o s m o d e l o s . 
U d - . s o l o p o d r í a e v i t a r l a c o n t r a r i e d a d d e l a d e m o r a h a c i - n -
d o e l p e d i d o p o r s u H U D S O N c o n l a m a y o r a n t i c i p a c i ó n 
p o s i b l e . 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 
HUDSON 
C u a n d o en l a t a r d e r o s a d a 
D e h e r m o s o c i e l o de e s t í o 
H a c e s t u l a h o r s e n t a d a 
A l a p u e r t a de l h o h í o . 
N o t e a c o m e t a n t r a i d o r e s 
D e l i r i o s de a m o r a r d i e n t e . 
Q u e t e a b r a s a r á n l a f r e n t e . 
N i ñ a , c o m o te e n a m o r e s . 
Q u e d a s e a l l á ¡a p o b l a n a 
C o n s u s e n c a j e s y s e d a s . 
Q u e t ú . s i n J o y a s , g a l a n a 
M á s l i n d a y geni i ] te q u e d a s . 
T u s o j u e l o s b r i l l a d o r e s 
M á s v a l e n q n n p p r l a s v o r o : 
Q u e no los e m p a ñ o e l l l o r o ; 
N o , n i ñ a , no te e n a m o r e s . 
f L F M I ' X E A T J L L E G O A M Á B 8 E -
L L A 
M A R S E L L A , f e b r e r o 3 . 
E l e x - P r i m e r M i n i s t r o C l e m e n c e a u 
que s a l i ó de P a r í s a n o c h e , c o n r u m b o 
a E g i p t o , l l e g ó a q u í e s t a m a ñ a n a a l a s 
d i ez y c u a r e n t a m i n u t o s . F u é r e c í b -
elo p o r l o s f u n c i o n a r i o s de l a c i u d a d y 
o t r o s vv.'CÍnos p r o m i n e n t e s , s i e n d o a c i a 
m a d o p o r u n a e n t u s i á s t i c a m u l t i t u - l 
q u e s e h a b í a r e u n i d o p a r a r e c i b i r l o . 
M . C l e m e n c e a u d i ó u n a r e c ¿ p c i Ó T 
i n f o r m a l a b o r d o de L o t u s , d o g p u í v . 
a l m o r z ó e n t i e r r a , v o l v i e n d o a l b a » -
c o . S e d e s p i d i ó d r l o s q u e s e h a b í a n 
r e u n i d o p a r a s a l u d a r l o y e l L o t u s z a r 
p ó p a r a A l e j a n d r í a . 
L A P O L Í T i r V F X T E R I O R D E I T A -
L I A 
R O M A , f e b r e r o 3 . 
H o y en l a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s 
el s e ñ o r D o n a t t ? . s o c i a l i s t a , p i d i ó q u e 
s e p o s p u s i e s e e l d e b a t e s o b r e e l p r o -
s u p u e s t o , a B U d » q u e h u b i e s e u n a d j s 
c u s i ó a g c i e r a l de l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a . 
E l P r i m e r M i n i s t r o N i t t i s e o p u s o 
a l a d t m a n d a o e r o p r o m e t i ó c o n t e s t a » 
el j u e v e s a l a s i n t e r p e l a c i o n e s c o b r e 
l a p o l í t i c a e x t a r i o r d e I t a l i a . 
L a m o c i ó n d e l s i g n o r D c n a t t l f u é 
r e c h a z a d a p o r n o v e n t a y c i n c o v o t o ? 
c o n t r a 21 . 
B A R C O S A P R E S A D O S P O R D ' A X -
M > Z I O 
G a b r i e l e D ' A n n u n z i o , j e f e i n s u r r e c -
to i t a l i a n o e n F i u m e , h a a p r e s a d o u n 
t o r p e d e r o y e l b a r c o a u x i l i a r " C i t t a ; 
d i R o m a " , q u e s e d i r i g í a n de A n c o n a | 
a P o l a c o n m u n i c i o n e s y c o m e s t i b l e s I 
p a r a l a s f u e r z a s n a v a l e s i t a l i a n a s . 
L o s b a r c o s f u e r o n t r a í d o s a F i u m e , 
a y e r . 
D I S C U T I E N D O L A B A J A D E L C A M -
B I O 
L O N D R E S . F e b r e r o 3 . 
M r . A u s t i n C h a m b e r l a i " , M i n i s t r o 
de H a c i e n d a , h a c o n f e r e n c i a d o c o n 
b a n q u e r o s p r o m i n e n t e s , j e fe s p o l í t i -
c o s y o t r o s , e s t a t a r d e , s o b r e l a s i t u a -
c i ó n c r e a d a p o r e l a d v e r s o t ipo d e l 
c a m b i o . 
O b s á r v a s e e l m a y o r s i g i l o r e s p e c t o 
a l o s p r o c e d i m i e n t o s , a c e r c a de l o s 
c u a l e s se e s t j p r e p a r a n d o u n i n f o r m e 
q u e s e r á p r e s e n t a d o a l p a r l a m e n t o . 
G r a n d e s m u l t i t u d e s p r e s e n c i a r o n 
l a l l e g a d a d e l o s c o n f e r e n c i a n t e s e n -
t r e l o s c u a l e s figuraban L o r d R o b e r t 
C e c ü , R e g i n a l M e K e n n a , e x - M i n i s -
t r o d e H a c i e n d a ; R o b e r t K i n d e r s l e y 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de A h o -
r r o s d e l a G u e r r a ; J . H . T h o i t a s , e l 
j e f e o b r e r o ; T V a l t e r L e a f , p r e s i d e n t e 
de l o s b a n c o s d e l C o n d a d o de L o n -
d r e s , " W e s t m i n s t e r y P a r í s ; S i r A u c k -
e s t o y s e r e c o n o c i ó u n á n i m e m e n t e 
q u e no h a b í a p a n a c e a p a r a l o s a c t ú a 
l e s d e s o r d e n e s g n a n c i e r o s y e c o n ó m i -
c o s y q u e e l r e s t a b l e c i m i e n t o s e r í a 
l e n t o s e g u r a m e n t e y s o l o p o d r í a c o n 
s e g u i r s e p o r m e d i o d e l t r a b a j o r e c i o , 
d e l a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n y de l a s 
r e s t r i c c i o n e s p r i v a d a s y p ú b l i c a s . 
M . C h a m b e r l a i n i n f o r m a r á s o b r e e l 
a s u n t o a l C o n s e j o d e l G a b i n e t e m a ñ a -
n a . E s t a n o c h e d i s c u t o l a c u e s t i ó n 
c o n e l p r i m e r m i n i s t r o L l o y d G e o r g e 
q u e no a s i s t i ó a l a c o n f e r e n c i a . 
( E l h e c h o d e q u e é s t a es l a p r i m e r a 
o c a s i ó n e n q u e l o s j e f e s o b r e r o s h a n 
s i d o l l a m a d o s a c o n s u l t a r c o n e l go 
b i e m o s o b r e c u e s t i o n e s financieras 
h a p r o v o c a d o c o n s i d e r a b l e s c o m e n t a 
r í o s . 
M E S O N E S T R A S T A D * D O D E L R O S -
P I T A L A L A P R I S I O N 
R O M A , f e b r e r o 3 . 
E l a r t i s t a p e r u a n o L u i s I c n a c i o M e -
r o n e s , a c u s a d o do h a b e r a s e s i n a d o a 
s u e s p o r a f u é d a d o de a l t a e n el b o s -
f i t a l h o y y t r a s l a d a d o a un c a l a b o z o 
de l a p r i s i ó n . 
1 A P R O T T S T A D R T O « E S T F D I \ N . 
T E S I T A L I A N O S 
R O N L \ . f e b r e r o 3 . 
C i n c o m i l e s t u d i a n t e s s e r p u n i e r o n 
e s t a n o c h e en l a C n j v p r ^ i d a d v n r o -
c > a m a r o n l a ttaMaXÜdRd de l a D i l m a -
c í a . p r o t e p t a n d o c o n t r a l a s a g r e ! = i o n í » s 
y u g o - e s l a v a s . P r o n u n c i á r o n s e d i s c u r -
s o s i n c í n r l i a r i o s y p a t r i ó t i c o s e n t r o 
N E C R I M Y O R T O T T O L L F G A R O N \ 
A P U L I A 
R O M A , f e b r e r o 3 . 
U n b i p l a n o , p i l o t e a d o p o r los ten ion 
tos X o g r i n i y O r i g i n a , q u e s a l i ó p a r a 
el v u e l o h a c t a T o k i o hoy. a l a s doc«? 
v o n a r ^ p t a y c i n c o m i n u t o s , l l e g ó a 
r v n j n T M c i o l l c . p r o v i n c i a de A r t t ü h l 
teta t a r d e a l a s e m e o , c o m o l e t a n d o K 
p r i m e r a e t a p a . 
e l l o s u n a a r e n g a d e l e s t u d i a n t e Z M o i -
l a n d G e d d e s , M i n i s t r o de r 6 ^ 3 1 . 1 ? 0 ' i t í a t o . h i j o de l A l r a l d o Z a r a , y o t r a d e l 
c i ó n ; S i r R i c h a r d B . S m i t h , P r e ^ ' ° e n 1 d i p u t a d o F e d e v z i o n i . e j e f e n a c i o n a l i s -
t e d e l C o n s e j o d e l í " 8 / 1 1 " 1 0 ndemrpa" -1 ta q u e c a u s ó e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s -
q u e r o s y S i r D o n a l d M e L e a " , m i e m - j 
b r o d e l p a r l a m e n t o ^ . ^ n c i a I L o s e s t u d i a n t e s r e c o r r i e r o n l u e e o 
I J n i n f o r m e o f i c i a l d e l a c o n f e r e n c i a ' l a s l a financiera p u b l i c a d o e s t a noche r e v é - I c a l l e s y t r a t a r o n d e U c e a r a 
i a q u e e l ¿ a n c i l l e r C h a m b e r l a i n c o n - l e g a c i ó n S e r b i a p e r o v a n a s v e c e s f u e -
v o c ó a l a c o n f e r e n c i a c o n el o b j e t o r o n d i s p e r s a d o s p o r a p o h c í a . 
de d i s c u t i r e l r e c i e n t e m e m o r i a l p r e - U n g r a n m r . s s m e e t m g c o n e l m i s -
s e n t a d o p o r l o s b a n q u e r o s y o tros a l ' m o o b j e t o se c e e b r ó p o r l o * n a c u m a -
P r i m e r M i n i s t r o e n f a v o r de c o n v o c a r Mstoa y r a d i c a l e s : n c r o tí. TObferno 
a u n a c o n f e r e n c i a financiera i n t e r n a - h a b í a a d o p t a d o m e d i d a s m i l i t a r e s y 
c j o n a i de i p o l i c í a p a r a i m p e d i r l o s d e s ó r d e -
L o s firmantes d e l m e m o r i a l e x p l j - I n e s . 
c a r ó n q u e e l d o c u m e n t o no se h a b í a 
p r e p a r a d o c o n r e f e r e n c i a e s p e c i a l a 
l a s i t u a c i ó n d e l c a m b i o , p e r o e r a e l 
r e s u l t a d o de u n a s e r l e de c o n f e r e n -
c i a s c e l e b r a d a s e n A m s t e r d a m h a c e 
u n m e s c o n e l o b j e t o de h a l l a r r e m e -
d i o p a r a e l f r a c a s o e c o n ó m i c o en m u -
c h a s p a r t e s d e E u r o p a . C o n t i n u a n d o 
l a e x p l i c a c i ó n de s u s p u n t o s de v i s t a , 
h a b l a r o n d e l a i m p e r i o s a neces idad 
de q u e l o s p a í s e s e u r o p e o s l i m i t e n 
s u s g a s t o s a lo q u e us t i f iquen s u s in-
g r e s o s , c o m o p r i m e r a c o n d i c i ó n de 
o b t e n e r a l i v i o p o r c o n d u c t o s p ú b l i c o s 
o p r i v a d o s . 
L ' n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s s i g u i ó a 
L A S A U T ) D E I P R E S I D E N T E 1 T Í E -
S O N 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3. 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n c o n t r a j o u n 
r e s f r i a d o h a c e v a r i o s d í a s y e s c a p ó 
m i l a g r o s a m e n t e a u n a t a q u e de i n -
f l u e n z a , s e g ú n d i j o h o y s u m é d i c o e l 
C o n t r a l m i r a n t e G r a y s o n . S e e s t á n 
a d o p t a n d o t o d a s l a s p r e c a u c i o n e s p o -
s i b l e s p a r a p r o t e g e r a l P r e s i d e n t e , 
a g r e g ó e l d o c t o r G r a y s o n . 
E l d o c t o r G r a y s o n d i j o q u e e l P r e -
s i d e n t e i b a m e j o r a n d o c o n l e n t i t u d 
p e r o c o n s t a n t e m e n t e , p e r m i t i é n d o s e l e 
a h o r a c a m i n a r p o r e l s e g u n d 0 p i s o 
d e l a C a s a B l a n c a s i n a u x i l i o n i n g u -
no . 
No e s p r o b a b l e q u e e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n s a l g a de W a s h i n g t o n e n a l g ú n 
t i e m p o t o d a v í a , d i j o e l d o c t o r G r a y -
s o n h o y , a l r e f e r i r s e a l o s r u m o r e s 
q u e c o r r í a n e n v a r i a s p a r t e s d e l p a í s 
s o b r e p r ó x i m o s v i a j e s . E n v i s t a de l a 
m e j o r í a c o n s t a n t e d e l P r e s i d e n t e , e l 
d o c t o r G r a y s o n c r e e q u e s e r í a i m p r u -
d e n t e a l t e r a r e l c u r s o de s u t r a t a -
m i e n t o . 
E l T A R M O U T H E M B A R C A D O 
N E W Y O R K , F e b r e r o 3. 
E l v a p o r d e l a l í n e a B l a c k S t a r , 
Y a r m o u t h q u e s a l i ó p a r a l a H a b a n a 
el m e s p a s a d o c o n u n c a r g a m e n t o d e 
w h i s k e y p o r v a l o r de c u a t r o m i l l o n e s 
o c h o c i e n t o s m i l p e s o s p a r a r e g r e s a r 
p o c o d e s p u é s , s o p r e t e x t o de r e p a r a -
c i cr .Qs n e c e s a r i a s , f u é e m b a r g a d o p o r 
e l g o b i e r n o h o y a u n a h o r a a v a n z a d a . 
E ' . i n s p e c t o r f e d e r a l e n c a r g a d o de h a -
c e r c u m p l i r l a p r o h i b i c i ó n M r . s b e v 
l i n . n o t i f i c ó a l c a p i t á n q u e e l b a r c o 
no p o d í a s a l i r y a n u n c i ó q u e m a ñ a n a 
e m p e ^ a T ' r . a d e s c a r g a r e l l i c o r p a r a 
a l m a c e n a r l o e n a l m a c e n e s a f l a m a d o s . 
iíJ a b o g a d o de los p r o p i e t a r i o s , q u e 
f o r m a n u n a c o m p a ñ í a c o m p u e s t a de 
n e g r e s . a n u n c i ó a l a v e z q u e s o l i c i t a -
r í a d e l T r i b u n a l F e d e r a l u n a o r d e n p a 
r a q u e S h e v l i n n o i n t e r v i n i e s e c^o e l 
b í r c o M s u c a r g a . U n a g u a r d i a oe 
q u i r c e a g e n t e s h a e s t a d o a b o r d o des 
d e Q u e s e d e s c u b r i ó r e c i e n t e m e n t e 
q u e v a r i o s t r a b a j a d o r e s q u e t r a t a b a n 
d i s a c a r d e l b a r c o e n p e q u e ñ o 
bote , c i n c u e n t a y s e i s b o t a l l a a de 
v. h i s k e y . 
E l c a p i t á n d e l Y a r m o u t h . C o o k h u r n . 
de c o l o r , c o m p a r e c i ó a n t e o i i e v l i n h o y 
p a r a e x p l i c a r c o m o h a b í a s u c e d i d o 
q u e c a t o r c e c a j a s de ^ v h i s k - y q u e t e -
t a b a n e n l a b o d e g a d e l b a r c o se h a -
b í a n e n c o n t r a d o en l a c u b i e r t a s u p e -
r i o r p o r l o s a g e n t e s . D i j o q u e h a b í a 
s i d o s a c a d o e s e w h i s k e y a fin de des 
c a r g a r e l e q u i p a j e d e u n p a s a j e r o . 
C u a n d o el b a r c o t u v o u n a v í a de a g u a 
f r e n t e a l a c o s t a de N e w J e r s e y , a l 
d a r s e a l a v e l a p o c a s h o r a s a n t e s de 
p o n e r s e e n v i g o r l a p r o h i b i c i ó n , q u l 
n i e n t a s c a j a s de w h i s k e y s l ' g ú n d i j o 
e l c a p i t á n f u e r o n a r r o j a d a s a l a g u a a 
fin de e v i t a r q u e e l b a r c o s e b a n d e a -
s e p o r e s t r i b o r . D i j o a d e m á s e l c a p i 
t á n q u e v i n o a N e w Y o r k e n v e z de 
d i r i g i r s e a N o r f o l k p o r q u e p r e f e r í a 
e l p u e r t o s e p t e n t r i o n a l . 
T R I P F X A N T E S S A L T A D O S 
N E W O R L E A N S . F e b r e r o 3 . 
E l c a p i t á n W . O . H u n t e r y c u a t r o 
m i e m b r o s d e l a t r i p u l a c i ó n d e l a go 
l e t a a m e r i c a n a C r e s c e n t . c u y 0 d u e ñ o 
r e s i d e e n P e n s a c o l a . f u e r o n ' s a l v a d o s 
h a b i e n d o s i d o r e c o g i d o s d e l b a r c o 
q u e se h u n d í a e n e l go l fo de M é j i c o 
el v i e r n e s p o r e l v a p o r b e l g a " M e a -
n a p i e r " , q u e l l e g ó a q u í h o y de A m 
b e r e s . 
L a C r e s c e n t q u e se d i r i g í a de P e n 
s a c ó l a a l a H a b a n a e n c o n t r ó u n a r e -
p e n t i n a t o r m e n t a p o c o d e s p u é s de h a -
b e r e n t r a d o en e l go l fo y se e s t a b a 
h u n d i e n d o , c u a n d o f u é a v i s t a d o p o r 
e l "Meanapier" ' . 
S U P E R V I V I E N T E S D E L " A Í I E E E R O 
D E S E M B A R C A N E N B A L T L M O R K 
B A L T I M O R E , M a r y l a n d , F e b r e r o 3 
E l v a p o r " S u c r o s a " de M a t a n z a s , i 
C u b a , l l e g ó a q u í noy c o n c a t o r c e s u -
p e r v i v i e n t e s d e l v a p o r " M i e l e r o " , q u « 
se p a r t i ó e n dos y se h u n d i ó e l d í a 
26 de E n e r o f r e n t e a l a c o s t a de l a 
F l o r i d a . 
L o s t r i p u l a n t e s d e l " M i e l e r o " quo 
v e n í a n a b o r d o d e l " S u c r o s a " , c o n e i 
p r i m e r o f i c i a l L . . C r o n a r y , de M a i -
ne , a l a c a b e z a , f u e r o n r e c o g i d o s p o -
e l v a p o r " O z e t t e " y luego t r a s b o r d a -
d a d o s a l " S u c r o s a . " 
q u e p r o d u j o u u i n c e n d i o de l c o m b u a -
t ib ie . í u e r o n i n ú t i l e s t o d a s l a s t en-
l o h f 8 e x t ' l D S " i r l a s l l a m a s . T 
se h i z o n e c e s a r i o p o s p o n e r los e s fuer 
z o s p a r a s a c a r a f lote el b a r c o . E l 
M a r n e se d i r i g í a de X e u . V o r k a M e l 
s n r r ? ^ 1 , ' í " c a r S ^ ^ o g e n e r a l de 
p i o s t ó n ' C U a n d 0 0 C U r r i ó Ia eX 
M B W ^ Í E ^ Í i A R R E S T A D A N S W \ O R K , F e b r e r o 3 
M i s s R o s e P a s t e r S t o k e s , p r o m i n e n i , 
te s o c i a l i s t a , f u é p u e s t a en l i b e r t a d 
h o y b a j o fianda de 5.000 p e s o s , con ó r 
d e n e s de p r e s e n t a r s e p a r a s e r e x a m i -
n a d a e l l e de F e b r e r o c o m o p r ó f u g a 
de l a j u s t i c i a . F u é d e t e n i d a a i n s t a n 
c í a s d e l a p o l i c í a de C h i c a g o , donde 
f u é p r o c e s a d a e l d í a 26 de e n e r o bajo 
i a a c u s a c i ó n de s i n d i c a l i s m o c r i m i -
n a l . 
L a m u j e r f u é a r r e s t a d a d e s p u é s de ; 
H a b e r d e c l a r a d o en e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , donde s e v e l a c a u s a d é B e n - i 
S u n m o n s , a s u e s p o s a y d o s h i j o s 
a d i e z y o c h o t r i u u l a n t e s . 
X O V n r i E N T O M A R I T I M O 
X e w Y o r k , F e b r e r o 3 . — L l e g ó e l 
X o r f o l k d e C i e n f u e g o s . v í a C h a r l e s -
t o n . 
S a l i ó e l M u n d a l e p a r a C a i b a r i é n . 
B a l t i m o r e , F e b r e r o 3 . — L l e g ó e l S u 
c r o s a , de M a t a n z a s . 
S a l i ó e l B a ñ a n p a r a P r e s t e n . 
C h a r l e s t o n . F e b r e r o 3 . — L l e g ó e l 
B a y a m o de C i e n f u e g o s . 
C u a n d o a t r a c a e l " S u c i o s a " « c Sfl i K ' ' ¿ ^ " - " • ' « m h r c , de l a A s a n . , 
de j 6 a to, r e p d r t e r a p a . a r a b o r d o ' ¿ H ^ n l r V ¿ r t n d % a ™ í ! 
í a r ^ o ' t í £ ^ ^ Z P ^ ' W 
H a b i e n d o g u a r d a d o c a m a d u r a n t e los 
ú l t i m o s d i ez d í a s , y e s t a b a t a n r o n c a 
q u e l o s t a q u í g r a f o s t u v i e r o n q u e r e - , 
p e t i r s u s d e c l a r a c i o n e s • a l j u r a d o . 
" , ? J V V > ^ Y L A ~ E X T R A D l í I 0 N 
D E I B X - P K I N C I P E H E R E D E R O 
T . , A L E M A N -
L A H A Y A . F e b r e r o 3 . 
L a P r e n s a A s o c i a d a r e c i b i ó h0.v im 
f o r m e s , de q u e c u a l q u i e r a d e m a n d a 
que s e p r e s e n t e a H o l a n d a p a r a 1» 
e n t r e g a d e l e x - P r í n c i p e H e r e d e r o 
G u i l l e r m o s e r í a t r a t a d a p o r e l g o b i e r 
n q h o l a n d é s p r o b a b l e m e n t e e n c o n f o r 
m i d a d c o n el t r a t a d o de e x t r a d i c i ó n 
h o l a n d é s c o n A l e m a n i a y s e r í a u n a 
c u e s t i ó n q u e d e b e r í a n f a l l a r l e s t r i -
b u n a l e s a n t e s q u e e l G o b i e r n o , lo m ü 
m o q u e en el c a s o d e l e x - í E m p c r a d o r 
a l e m á n . 
P o r t T a m p a , F e b r e r o 3 . — S a l i ó 
M a s c o t t e , p a r a l a H a b a n a . 
el 
N e w O r l e a n . s . F e b r e r o 3 . — L l e g ó el 
C r a n e n e s t d e M a t a n z a s . 
S a v a n n a h , F e b r e r o 3 . — S a l i ó e l L a 
k e P e p i n , p a r a A n t i l l a . 
N o r f o l k , F e b r e r o 3 . — S a l i ó el C o -
v e r u n p a r a A n t i l l a y e l H e n r y T . ' 
S c o t t p a r a S a n t i a g o . 
B o s t o n , F e b r e r o 3 . — S a l i ó el L a k e 
W i n t h r o p , p a r a S a g u a . 
T O D A V I A A R D E E L P E T R O L E O 
D E L M A R N E 
P A N A M A . F e b r e r o 2. 
T o d a v í a e s t á a r d i e n d o el p e t r ó l e o 
en l a b o d e g a de l v a p o r M a m e , de l a 
J u n t a M a r í t i m a h u n d i d o a c o n s e c u e n 
E N M A T R I M O N I O R A R O 
F A L L R I V B R , M A S S E C H U S S E T S . f e 
b r e r o 3. 
M i s s W i l l y K n o w l e s v s u n i ñ o d e 
c i n c o m e s e s , q u e s a l i e r o n de l a i s l a 
de E l l i s a y e r l l e g a r o n a q u í h o y , a c o m 
p a n a d o s de M r s , C o r a M . S p i k e r . d * 
B a l t i m o r e . M a r y l a n d . e s p o s a d e l p a -
d r e d e l n'mo y d e l c u n a d o de M r s . S p i 
k e r . G u y S . S p i k e r , c o n q u i e n M i s s . 
K n o w l e s h a p r o m e t i d o c a s a r s e . 
P e a r l e S p i k e r de B a l t i m o r e . o x - T e -
n i e n t e de A v i a c i ó n , c u y a s r e l a c i o n e s 
r o m á n t i c a s con M i s s . K n o w l e s m i e n -
t r a s s e b a i l a b a e n u n c a m p a m e n t e 
d e a v i a c i ó n en I n g l a t e r r a f u e r o n c ^ u 
c i a de u n a e x p l o s i ó n el «m d e e n e r o „ „ • V 1"Bia.l0.rra U 1 0 , ? , , v " ^ u e e n e r o , i s a d e q u e l a j o v e n v i n i e s e a e s t a p a i 3 
A h O L X X X V i i i i e b s r e r o 4 u e 1 9 2 0 . 
c o n s u n i u o , n o i b a a o n l o s v i a j e r o s . 
E s í o s s a l i e r o n d e l v a p o r N e w Y o r k 
F a l l R i v e r p o c o d e s p u é s d e h a b e r 
a t r a c a d o y f u e r o n s a l u d a d o s p o r M r s . 
í v i U i a m B a t t e r s b y de e s t a c i u d a d c o n 
qu ien M i s s . K n o w l e s r e s i d i r á h a s t a 
c a s a r s e . . . . 
p l a n i l l a s e n b l a n o p a r a l a I j c e n a a 
m a t r i m o n i a l f u e r o n l l e n a d a s h o y a 
u n a h o r a a v a n z a d a p o r M i s s K n o w l e s 
v G u y S . S p i k e r , y l e s s e r á n e n t r e g a 
das p o r e l s e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n 
to u " a v e z q u e e x p i r e e l p l a z o de c i n 
c o d í a s e x i g i d o p o r l a l e y a l o s q u e 
no r e s i d e n e n l a l o c a l i d a d . E s p e r a s e 
q u e e l m a t r i m o n i o t e n g a e f e c t o e l do 
m i n g o . 
L a p o l i c í a d i j o e s t a n o c h e q u e n p s e 
p r o p o n í a i n t e r r o g a r a M i s s K n o w l e s 
a c e r c a de l o s r u m o r e s de q u e s e h a -
b í a c a s a d o e n I n g l a t e r r a c o n P e a r l y 
H . S p i k e r . G u y S p i k e r d e s m i n t i ó e s t a 
\ n o c h e l o s r u m o r e s a c e r c a d e s e m e -
j a n t e m a t r i m o n i o . 
t » e n f l l t : \ z a t l a p i m j a i o y i A 
E I í N E W T O K K 
N T W Y O R K , F e b r e r o 3. 
M á s d e f u n c i o n e s d e b i d a s a l a I n -
fluenza y l a p n e u m o n í a f u e r o n a n u n 
c i a d a s h o y a l D e p a r t a m e n t o de S a n i -
dad, e n m a y o r n i l m e r o q u e e n n i n g ú n 
otro d í a d e s d e q u e e m p e z ó l a a c t u a l 
e p i d e m i a . L a s d e f u n c i o n e s d e l d í a de 
h o y f u e r o n c l í n t o s e s e n t a y t r e s de 
i n f l u e n z a , c o m p a r a d a s c o n n o v e n t a y ¡ 
c u a t r o e n e l d í a d e a y e r y c i e n t o 
o c h e n t a y c u a t r o de p n e u m o n í a o s e a 
u n a u m e n t o de 75 . L o s n u e v o s c a s o s 
de i n f l u e n z a f o r m a r o n u n t o t a l d e 
3,629 c o m p a r a d o s c o n 2 ,673a y e r . H u -
bo q u i n i e n t o s o c h e n t a c a s o s n u e v o s 
d e p n e u m o n í a , o s e a u n a u m e n t o de 
c i n c u e n t a y s e i s . 
E l n ú m e r o d e d e f u n c i o n e s h o y s e -
g ú n e l d o c t o r R o y a l S . C o p e l a n d , c o -
m i s i o n a d o de S a n i d a d e s r e s u l t a d o 
d e l g r a n n ú m e r o d e c a s o s q u e s e de-
s a r r o l l a r o n h a c e u n a s e m a n a . E s t e 
t i p o de m o r t a l i d a d , d i j o , p r o b a b l e m e n 
t e c o n t i n u a r í a d u r a n t e c u a t r o d í a s . 
O T R O B A R C O E N C A L L A D O 
N E W Y O R K , f e b r e r o 3 . 
E l v a p o r d e l a J u n t a M a r í t i m a de 
l a s E s t a d o s U n i d o s " N o c c a l u l a " , q u o 
s e d i r i g Í H a R o t t e r d a m , d e s d e N e w 
O r l e a n s , se d i c e q u e e n c n l l ó h o y a 
p r i m e r a h o r a a o c h o m i l l a s d e ' o s b a -
'joe de T r l n l t y . q u e e s t á n s i t u a d o s 
f r e n t e a l a c o s t a d e l a L o u i s i a n a . 
G O L E T A P E R D I D A 
K O C K L A N D , M a i n e f e b r e r o 3 . 
L a g o l e t a d e t r e s p a l o s M e t b e b e s e c 
p e r t e n e c i e n t e a 7 . L . S n o w y C a . d e 
e s t e r u e r t o , s e h a p e r d i d o p o r c o m -
p l e t o c e r c a d e B a r b u d a , u n a dp l a s 
i s l a s de s o t a v e n t o , s e g ú n u n c a b l e g r a -
m a r e c i b i d o a q u í h o y . L a r t i p u l a c M n , 
q n e c o n s t a ñ o s e i s h o m b r e ' ? , s e cre í» 
q u e s e h a l l a s e g u r a . L a M ^ t ^ e b e e e c 
e-e d l r t e l a a B a l U m o r e a l a ? t * i r t l n l c a , 
c o n u n c a r g a m e n t o < T e a b o n e . 
O T R A R E T O L F r i o x E N T L A D T -
T O S T O K 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 3 . 
O t r a r e v o l u c l f l n h a o c u r r i d o <in V í a » 
d l v o s t o k , e l p u e r t o s i b e r i a n o p o r d o n 
d e s o n r o p a t H a d a s l a s f u e r z a s e x p o -
< J i c l o n a r I a s a m e r i c a n a s . 
E l m a y o r g e n e r a l G r a v e s u n m e n 
p a j e f e c h n d o e l 31 d e e n e r o , r e c i b i d o i 
h c y e n e l D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a , . 
i n f o r m e q u e l a r e v o l u c i ó n es ' r u r a m e n . ' 
l e l o c a l y q u e l o s r e v o l u c i o n a r i o s d o - '< 
m i n a n l a H u r t a d . 
L a s t r o p a s a l i a d a s r e c o r r e n l a s c a -
l i e s p a r a p r o t e g e r a l o s c l u d a d i o n o s . 
e I m p e d i r e l r o b o 
E l p r o g r a m a a n u n c i a d o p o r l o s r e - | 
V o l u c i o n a r i o a , d i c e ej R f ^ e r f l l . e s o p n e s 
te a :a g u e r r a c i v i l en S i h e r l m y p i d o 
«I f i n de l a I n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a 
e n l o s a s u n t o ^ s i b e r i a n o s . 
A l a n u n c i a r ei m e n s a j e d e l g e n e r a l 
<5raves , e l S e c r e t a - l o R a l c e r d i j o n u e | 
! a r e v o l u c i ó n no i m n e d i r f a l a p a r t i d a i 
de l a s t r o p a s a m e r i c a n a s r u v a r e p a 
t r i a d ó n e m p e z ó e l m e s p a s a d o . 
M A L E S L E V E S . 
D e c a d a m i l p e r s o n a s q u e s e s i e n -
t e n i n d i s p u e s t a s h a y u n a , p o r l o 
r e g u l a r , e n p e l i g r o d e m u e r t e . L a s 
p r i m e r a s n o s e h a l l a n t a n e n f e r -
m a s q u e t e n g a n q u e r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a r e c o s t a r s e , 
p e r o s í l o b a s t a n t e p a r a n o g o z a r 
d e l o s p l a c e r e s y c o m o d i d a d e s d e 
l a v i d a , p a r a h a c e r q u e e l t r a b a j o 
s e a d u r o y l e n t o , y p a r a d e s e a r e n -
c o n t r a r s e b i e n d e s a l u d . M u c h o s d e 
n o s o t r o s n o s q u e j a m o s d e a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , d e l o q u e h a y q u e p r e c a -
v e r s e . L o s h o m b r e s d e v i d a s e d e n -
t a r i a , a s í c o m o l a s m u j e r e s d e d i c a -
d a s a l a s l a b o r e s d e l h o g a r s o n , s i n 
d u d a , l a s p e r s o n a s q u e m á s s u f r e n 
d e e s t o s m a l e s q u e v i e n e n y v a n ; 
m a l e s q n e s e p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a q u e i a e d a d a v a n z a . E s t e e a e l 
t i e m p o e n q u e s e d e b e e m p l e a r l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e e s e l m e j o r a m i g o q n e s e p u e -
d e e n c o n t r a r . E n t r e l o s d e s c u b r i -
m i e n t o s m e d i c i n a l e s d e n u e s t r a 
é p o c a , p o c o s l o i g u a l a n . E s t a n s a -
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a 
s o l u c i ó n d e n n e x t r a c t o q u e s e 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . E s 
u n r e m e d i o d e m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d X e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
c i o n e s P u l m o n a r e s . E l D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o d e 
l a J e f a t u r a d e S a n i d a d d e l a H a -
b a n a , d i c e : " Q u e e n l o s l a r g o s a f i o s 
q u e h a v e n i d o i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i e m p r e h a s i d o s e g u i d a d e l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o . E s d e i n a p r e -
c i a b l e v a l o r p a r a l o s e n f e r m o s d e 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u u s o e n i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s e v i t a r á e n f e r -
m e d a d e s i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e g i p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . S e 
v e n d e m á s p o r r e c o m e n d a c i ó n p e r -
s o n a l q u e p o r m e d i o d e a n u n c i o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
t o r e s S a t o y R o d r í g u e z A l o n s o , J e f e s 
d i " V a c u n a c i ó n h a n d i s t r i b u M o e l p. r 
s o n a l I n é d i c o a s u s ó r d e n e s e n e s j « 
d i s t r i t o s d e l a H a b a n a . v 
C O > ' F I R X A C I O > ' O F i r i A L 
L a C o m i s i ó n de E n f e r m e d a d e s I n 
f e c c i o s a s s e r e u n i ó a y e r « n e l H o s p l 
t a l L a s A n i m a s , d i a g n o s t i c a n d o c o m o 
p o s i t i v o de v i r u e l a s e l c a s o de i a m e -
n o r R e g l a P e ñ a l v e r . 
E N O B S E R Y A C I O N A L X A R I E L 
E l d o c t o r L ó p e s d e l V a l 1 ? , J e f e L í 
c a l d e S a n i d a d , d i s p u s o e n e l d í a 
a y e r q u e l o s p a d r e s y d o s h e r m a n o s 
c h i q u i t o s d e l a n - ñ a R e g l a a t a c a d a d i 
v i r u e l a s , q u e h a b i t a n e n l a m i s m a c a -
s a f u e r a n t r a s l a d a d o s a l a E s l a c i ó o 
C u a r e n t e n a r i a d e l M a r l e l . 
^ 0 E R A V I R T J E L i 
E l d o c t o r D i a ? o , J e f e de i n s p e c t o 
r e s M é d i c o s de l a S e c r e t a r í a de S a n S 
d a d , v i s i t ó a y e r a u n e n f e r m o r e s . » 
d e n t « en N e p t u n o 176. q u e r e s u l t ó n e -
g a t i v o de v i r u e l a s . 
T A C O A C I O N 
E n e l d í a de a y e r s e v a c u n a r o n , e n 
l o s C o n s u l t o r e s d e l a S e c r e t a r f a 
S a n i d a d 1.153 p e r s o n a s y e n s u s d o m ' 
c i ; o s p o r i o s m é d i c o s e A c 3 'gi.'dos d3 
l a s z o n a s d e o b s e r v a c i ó n 1.109, h a c i a » 1 
do u n t o t a l de 2.261 p e r s o n a s v a c u n a -
d a s a y e r . 
V i H a e s t a b l e c e u n a e s p e c i e de j u s -
t i c i a c r u d a y p r i v a t i v a , d i j o m i s t e r 
K n o x , d o n d e q u i e r a q u e l l e g a a d o -
m i n a r y r e p r i m e todo s a q u e o y e m -
b r i a g u e z . S u p r i m e r a c t o e s c e r r a r 
l a s t a b e r n a s . 
A n i n g u n a o t r a p e r s o n a s e l e p e r -
m i t e r o b a r , y V i l l a s e c o n t e n t a co~i 
i m p o n e r t r i b u t o s a l a s c l a s e s d e l a 
F e d e r a c i ó n q u e p u e d e n p a g a r l o , d i -
c i e n d o q u e e l d i n e r o e s p a r a s u c a u s a 
y e x p i d i e n d o r e c i b o s . 
L a s g u a r n i c i o n e s c a r r a n c i s t a s — d l -
í o K n o x — e r a n f u ñ a a m e n a z a a n t e » 
q u e u n a p r o t e c c i ó n p o r q u e l o s s o l d a -
d o s e r a n i n d i s c i p l i n c . d o s y e c h a b a n a 
c o r r e r c u a n d o s e a p r o x i m a b a n I o j 
b a n d i d o s . K - g e n s r a l M u r g u í a , e x 
G o b e r n a d o r de C h i h u a h u a , e n t r ó e n e't 
e j é r c i t o d e C a r r a n z a c u a n d o e r a u n 
p e ó n s i n u n c e n t a v o y a h o r a s e d l c a 
q u e p o s e e m u c h o s m i l l o n e a de p e s o s . 
" L a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o a m e r i -
c u n o — d i j o e l t e s t i g o — h a d e s t r u l d ^ 
t o d a c l a s e ele p r e s t i g i o s p a r a los a m e -
r i c a n o s a l o s o j o s de los m e j i c a n o s . " 
S O B R E E L T R A F I C O 
C o m a U s t e d L o 
Q u e L e G u s t e 
LO que Ud. come no es lo que a ' v e c e » le c » u » a pesadez, sino le 
que no dieiere. L a parte no digerida 
de los alimentos que Ud. come tiene 
que eliminarse. Si permanece en los 
intestinos, fermenta y envenena el 
sistema. 
Una e l iminac ión correcta en la ma-
yoría de ios casos sienifica que se 
d i e i c e bien y hay buena salud 
L a s Pildoras de Vida del Dr. Ross 
conservan el aparato digestivo limpio 
y libre de las substancias venenosas 
que suelen producir malestar, que-
brantamiento de salud y a veces 
males de gravedad. 
Se venden en todas las farmacia», 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . , New York 
P I L D O R A S 
D E 
r . R o s s 
F X D E C R E T O D E L A L C A L D E 
C o m o c o m u n i c a m o s o p o r t u n a m e n t e » , 
e l A l c a l d e h a d i c t a d o e l d e c r e t o s i -
g u i e n t e : 
H a b a n a , 29 d e e n e r o de T920 
U s a n d o d e l a s f a c u l t a d e s q u e m e « 7 
t á n c o n f e r i d a s p o r e l a r t í c u l o 181 d e ' 
R e g l a m e n t o d e l T r á f i c o , y o í d o e l p a 
r e c e r d e l J e f e d e l D c p a r t a m e n ' o de 
F o m e n t o . 
D E C R E T O : 
P r i m e r o : S e l i m i t a e l t » á f l c o de v e 
b i e n i o s en l a c a l ' e de V i g í a d e s d e i n 
C a l z a d a d e C r i s t i n a h a s t a l a c a l . e d e 
S a n J o a q u í n , q u e s e r á ú n i c a m e n t e d» 
s u b i d a , en l a e x p r e s a d a d i r e c c i ó n ' . | 
S e g u n d o : Q u e f e c o l o q u e n en l a s e s | 
q u i n a s c o r r e s p o n d i e n t e s d e l a c a í l e d j ' 
V i g í a l a s p l a c a s i n d i c a d o r a s de l a Ú t \ 
r e c c i ó n q u e d e b e n t o m a r l o s v e n í c u 
loa a l a s u b i d a . 
T e r c e r o : Q u e p o r l o s e m p l e a d o s . ; 
q u e d e s i g n e e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
d e E x t i n c i ó n de I n c e n d i o s , s e c o l o q u e n 
l a s p l a c a s a q u e s e r e f i e r e e l a n t e r i o r 
a r t í c u l o . 
C u a r t o : Q u e se p u b l i q u e e s t e ^ e c r e 
to en e l B o l e t í n O f i c i a l y e n l a s T a -
b l i l l a s d e a n u n c i o s o f i c i a l e s , e n l a C a -
s a C o n s i s t o r i a l . 
C o m u n i q ú e s e a l J e f e d e l a P o l l c í * » 
N a c i o n a l y a l o s J e f e s do l o - D e p a r t a -
m e n t o s de F o m e n t o y de E x t i n c i ó n 
de i n c e n d i o s . 
( F . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
A y e r e l P r e s i d e n t e de l a F e d e r a -
c i ó n f u é d e t e n i d o . E s t o p r o v o c ó m u -
c h a s p r o t e s t a s y a t a q u e s a l o s h o t e -
l e s y r e s t a u r a n t s H u b o v a r i o s c h o -
q u e s e n t r e t r a b a j a d o r e s y l a p o l i c í a . 
A l g u n o s o o c h e r o e q u e t r a t a r o n d e 
c o n d u c i r p a s a j e r o s e s t a m a ñ a n a f u e 
r o n a t a c a d o s p o r l o s h u e l g u i s t a s . 
R E A L D E C R E T O E N F A V O R D E 
L O S D E L E G A D O S D E L A S E M B A -
J A D A S Y L E G A C I O N E S 
M A D R I D . F e b r e r o 2 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l R e y f i r m ó h o y u n d e c r e t o m e j o 
r a n d o a l o s d e l e g a d o s de l a s E m b a -
j a d a s y L e g a c i o n e s . 
L O S A V T 4 D O P F < J O f r m r A T O S D E 
T E N I D O S T V M E X I C O 
D O U G L A S . A r i r o n a . f e b r e r o 3 . 
L e s tpnfonifes O . L . U s h e r y L . M . ! 
"Wolf a v i a d o r e s a m e r i c a n o ; » eme ate- | 
r r f z r t r o n f o r r o s n m e n t e en M é x i c o a v e r 
o r a n t o d a v í a o r i s i o n e r o a de l a s a u t o -
r i d a d e s m e j i c a n a s en N a c o 7 a r i h o y . 
D e c í a s e s i n e m b a r g o , q u e s u p r i s i ó n 
• • r a m e r a m e n t e * .4cnica v m e s e n t r a -
t a d o s c o n l a m a y o r c o r t e s í a 
L O S E S P A D O L E S F R A H I N O C E N T E S 
N E W Y O R K , f e b r e r o 3 . 
T r e s o s p a f l o l e s s o s p e c h o s o s d e te -
n e r a l r f l n c o n o c i m ' e n t o dol a ñ e s i n n t o 
de R e a r a C o n s t a n c e H o x l e J o v e n » de 
37 af ios , h i j a d e R n b e r t S . H o x i e . 
m e c á n i c o de a u t o m ó v i l e s , q u e f u é h a -
l l a d a m u e r t a c o n e l c r á n e o a n l a s t a d o 
en u n a a l c o b a d r t d e p a r t a m e n t o o c u -
padto p o r s n p a d r e en l a c a l l e W a l 
O e s t e , a y e r t a r d e , f u e r o n e x o n e r a d o s 
h o y , d e s p u é s de h a b e r s l ^ o i n t e r r o g a -
d o s ñ o r l a p o l i c í a . L o s i n d i v i d u o s en 
c u e s t i ó n o n e r e c l e í n e m o T i t e so h a b ^ ' i 
v i s t o o b l í e r a j d o s a e v a c u a r u n c u a r t o 
a m u e b l a d o e n e s a m i s m a r a s a a o a u s a 
del r u i d o o r í » h a c í a n p r o b a r o n de u n a 
J u a n e r a s a t i s f a c t o r i a a l a p o l i c í a nnr* 
se h i » l l a b n e n s u m i e v c a s a e n lo>< 
m o m e n t o s e n q u e s e c o m e t i ó e l c r i -
toicn. 
M i s s H o x l e f u é v i s t a p o r f P t l m a v e ; 
e n l a t a r d e d ^ a y e r a l a u n a c u a n d o 
e s t a b a t o c a n d o e l n i a n o y c a n t a n d o 
on l a s a l a d e l D e p a r t a e n t o q u e h a -
b i t a b a , i 
A C U S A D O D P F S r m P T P c A T T R f ; L A 
B 4 N D F T ? \ • i r r p i r » N A 
A L B A N Y . N ^ w Y o r k , f o b r e r o 3 . 
L o s e sp^ctadore-? n u e l l e n a b a n l a s 
t r i b u n a s de l a A s a m b l e a ñ t i N ^ w Y o r k 
h o y s e i n c l i n a b a n a n s i o o a m p n t e p a r a 
e s c u c h a r Tas p a l a b r a s d e u n a J o v e n 
q u e c o n v o z s n a v e d e c í a que I n b f T r f a 
to a C h a r l e s S o l o r n o n . m i e m b r o d*» l a 
A s a m b l e a e s c u n i r s o h r r í a b a n d e r a 
a m e r i c a n a d u r a n t e l a g u e r r a . 
E s t a J o v e n , de d ipz y o c h o a^o*» de 
r d a d e r a E l l o n B . C h i v e r s . t a o n f r r a f a 
r e s i d o n t í » en B r o o k l v n y d e o l a r ^ c o m o 
t e s t i g o en f a v o r d e l a a c u s a c i ó n e n l a 
c a n s a f o r m a d a a S o l o m o n v s u s c u a t r o 
c o l e g a s s o c i a l i s t a s , s u s n e n d i d o s b a j o 
lo a c u s a c i ó n de d e e l ^ a l t a d 
H u b o u n a e x p l o s i ó n d e a p l a u s o s 
c u a n d o e r r l l c ó o u e p i l a v o l u n t a r i a m e n 
t e h a b í a o f r e c i d o c u t e p t i m o n i o en u n a 
o a r t a a l P r e s i d e n t e de l a A s a m b l e a 
T h a d d e u s C . S w « ~ t . " p o r q u e c r e o n u « 
e s d e b ^ r de t o d o a m e r i c a n o r ^ n t r í h , , } , . 
a l ra s t laro d e l o s q u e h a n t r a i c i o n a d o 
a s u p a t r i a . -
L a d e c l a r a c i ó n de l a Joven n r o v o c ó 
e s t a n o c h e u n a en^rsr i f í s n r " - « H v a de 
M r , S o ! o m o n n u h » flijo que a u n c t pn 
s u v i d a b a h í a hr>cho a l a r d e de f a l t a r l o 
e l r e s p e t o a l a b a n d e r a a m e r i c a n a . 
E L T R T A D O D E P A Z Y E L S E N A -
D O A M E P I C A N O 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 3 . 
L o s Je fes d e l S e n a d o , p r e p a r á n d o s e 
p a r a l l e v a r e l t r a t a d o de p a z o t r a v e z 
a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l S e n a d o l a s e -
m a n a p r ó x i m a . o c o r d a r o n b o y e l p r o -
b l e m a d e d e s p e j a r l o s e s c o m b r o s d ^ l 
e x p e d i e n t e o p a r l a m e n t a r i o , q u e a r r a 3 
t r ó c o n s i g o e l t r a t a d o , a l n o s e r r a -
t i f i c a d o e n e l m e s d e N o v i e m b r e p a -
s a d o . 
U n a de l a s d i f i c u l t a d e s m á s s e r i a ^ 
f u é l a r e g l a d e l a c l a u s u r a q u e f u é 
i n v o c a d a p a r a c o n t e n e r e l d e b a t e p o 
c o a n t e s d e l a v o t a c i ó n s o b r e l a r a 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
D E F R A U D A C I O N 
S a n t i a g o C a r d e t y G o n z á l e z , v e c i n o 
de 27 d e N o v i e m b r e . 39, an e l o u e h l o 
de R e g l a , f u é d e t e n i d o p o r q u e a ) d e i -
e m b a r c a r de u n a l a n c h a d e faso l inn , 
de l a s q n e h a c e n l a t r a v e s í a de '.a H a 
b a ñ a a R e g l a , s e l e o c u p a r o n c u a t r . 
p i e z a s d e t e l a . 
E l a c u s a o d i c e q u e u n i n d i v i d u o 
a p e l l i d a d o G ó m e z , q u e h a b í a d e s e m 
b a r c a d o a n t e s , le p i d i ó q u e l e a l c a n z a 
r a u n b u l t o q u e h a b í a e n e l i n t e r i o r 
de l a e m b a r c a c i ó n e n c u y o s m o m e n 
tos l l e g ó e l a d u a n e r o y l o d e t u v o . 
F u 6 r e m i t i d o a l V i v a c . 
D e l a S e c r e t a 
L O S C A R T E R I S T A S E N A C C I O N 
P o r e s c r i t o d e n u n c i ó a l J e f e de l a 
S e c r e t a A n t o n i o C u e v a s , v e c i n o de A ' 
bo l S e c o y B e n j u m e d a . q u e e l d í a p r l * 
m e r o , en el t e a t r o " C a m p o a m o v " , i > 
s u s t r a j e r o n de u n o d e l o s b o l s i l l o s dw 
s u s r o p a s , l a s u m a d u n o v e n t a y c i n c o 
p e s o s y a s u a c o m p a ñ a n t e c u y o n o m 
b r e n o c o n s i g n a , le q u i t a r o n t a Tib ien 
25 p e s o s . 
S E L E V A N T A L A L E Y M A R C I A L 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A F e b r e r o 2 . ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L a s a u t o r i d a d e s , d e s p u é s d e n a 
c u i d a d o s o e s t u d i o de l a s c o n d i c i o n e n 
de l a c i u d a d b a j o l a l e y m a r c i a l , h a n 
d e c i d i d o s u s p e n d e r l a m e d i d a . T o d o 
a h o r a e s t á a b s o l u t a m e n t e t r a n q u i l o . 
C O N T I N U A S I N I N C I D E N T E S L A 
H U E L G A D E S A N T A N D E R 
S L A h í T A N D E R , F e b r e r o 3 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
C o n t i n ú a a q u í l a h u e l g a g e n e r a l s i u 
i n c i d e n t e s . H a n l l e g a d o f u e r z a s a r -
m a d a s a l a c i u d a d , p e r o no h a o c u -
r r i d o n i n g ú n d e s o r d e n . L o s p e r i ó d i -
c o s de l a t a r d e no s a l i e r o n h o y . L a s 
P tUcf l e s t á n i l u m i n a d a s c o m o de c o a -
u - m p r c y v a r i a s p a n a d e r í a s h a n e s -
t a j o f a l . r i c a n d o p a n , deb ido a q u e l o a 
p a t r o n o s b a n r e e m p l a z a d o a loa h u e i -
g u ' s t a s , 
C O N J OTUA L A H U E L O A A G R I C O L A 
D E V A L E N C I A 
V A L E N C I A , F e b r e r o 3 . ( P o r l a P r e n - 1 
s a A s o c i a d a ) . | 
D i e z s i n d i c a l i s t a s m á s f u e r o n a r r e a 
t a d o s h o y a q u í . L a s a u t o r i d a d e s c a -
t á n m u y p e r t u r b a d a s c o n m o t i v o do 
a « n t e n s l d a d de l a p r o p a g a n d a s i n 
d 'oa '^ta q u e se e s t á d e s a r r o l l a n d o 
e n toda A n d a l u c í a , p r i n c i p a l m e n t d 
e n los d i s t r i t o s i n d u s t r i a l e s , d o n d o 
todos l o s a n t i g u o s g r e m i o s s e h a n 
í i m a - d o e n u n a s o l a F e d e r a c i ó n . 
l a s e s i ó n p o d í a p r o l o n g a r s e h a s t a l a s 
a n t a s de l a n o c h e , c o m o h a b í a o c u -
r r i d o e l d í a a n t e r i o r , y q u e "hom>*e 
p r e v e n i d o " . . . 
E 3 c a s o de B e l l a g a r d a n o » » smico . 
R e c i e n t e m e n t e l l e g o a l a s p u e r t a s de 
l a C á m a r a u n j o v e n c o n m a r c a d o a s -
p e c t o c h u l e s c o , t a n t o p o r s u s r a s g o s 
fisonómlcos c o m o p o r s u i n d u m e n t a -
r i a , p u e s n o l l e v a b a c a m i s a y a n u d a -
b a a l c u e l l o u n p a ñ u e l o c l a r o . E s t e 
j o v e n p e n e t r ó e n l a C á m a r a s i n l a 
m á s l e v e o p o s i c i ó n d e l p o r t e r o , q u e a l 
v e r l e t a n d e c i d i d o l e c r e y ó u n o d e l o s 
o p e r a r i o s o c u p a d o s a q u e l l o s d í a s e n 
e l a u g u s t o r e c i n t o c o n m o t i v o d e c i e r -
t a s r e f o r m a s . P e r o de p r o n t o e l p o r -
t e r o l e v e e n t r a r e n e l p a s i l l o r e s e r -
v a d o y e c h a a c o r r e r h a c i a é l . 
— O i g a , j o v e n ; ¿ a d ó n d e v a ? 
— A l s a l ó n d e s e s i o n e s . 
— ¿ A q u é ? — i n s i s t i ó r e g o c i j a d o e l 
p o r t e r o . 
— A , c u m p l i r e l e n c a r g o q u e m e d i e -
r o n m i s e l e c t o r e s . S o y d i p u t a d o . . . 
T e l p o r t e r o , q u e l e m i r a b a a r r o -
g a n t e , s e c u r v ó d e p r o n t o , h a s t a c a s i 
b a r r e r e l s u e l o c o n e l b o r d e de s u 
s o m b r e r o d e d o s p i c o s . P e r o t a n t o a l 
p o r t e r o c o m o a l o s u j i é r e s l e s e s p e r a -
b a o t r a s o r p r e s a a u n . A lo s p o c o s 
i n s t a n t e s , h e a h í q u e l l e g a n a l a C á -
m a r a d o s i n d i v i d u o s d e a s p e c t o m u y 
r a r o , c a d a u n o d e l o s c u a l e s l l e v a b a 
e n l a m a n o o^K* ~ ^ i « t q 
p o r t e r o , r e c o r d a n d o c u a n t o a c a -
b a b a d e o c u M . i i - , e u i i i u o m u c h o 
d e p r e g u n t a r l e s q u i é n e s e r a n n i a d ó n 
d e i b a n ; p e r o no p u d o e v i t a r e l d i r i -
g i r l e s a l g u n a s p r e g u n t a s c u a n d o lo s 
v i d a b r i r l a s m a l e t a s s o b r e l a m e s a 
c e n t r a l d e u n o de l o s s a l o n e s y s a c a n -
d o c e p i l l o s , p e i n e s y u n e s p e j o de 
v i a j e , d i s p o n e r s e a c o m e n z a r l a " t o i -
l e t t e . " 
T r a t á b a s e n a d a m e n o s q u e d e l o s 
n u e v o s d i p u t a d o s R e i n a y B a r b e r i s , 
q u i e n e s , no h a b i e n d o p o d i d o e n c o n t r a r 
a l o j a m i e n t o h a s t a a q u e l i n s t a n t e , h a -
b í a n t o m a d o l a e n é r g i c a d e t e r m i n a -
c i ó n de h o s p e d a r s e e n e l p r o p i o p a -
l a c i o de l a s l e y e s . 
E l p o r t e r o t r a t ó d e c o n v e n o e r l e s d e 
q u e , a p e s a r de todo, " a q u e l l o n o po-
d í a ser.'* I n ú t i l . P a r a d e m o s t r a r l e 
q u e s., q u e p o d í a s e r , s e p e i n a r o n 
c a m b i a r o n l a c a m i s a de l v i a j e p o r 
o t r a l i m p i a , y h e c h o e s to , se t e n d i e -
r o n e n l o s d i v a n e s p a r a d o r m i r h a s -
t a l a m a ñ a n a de l o t r o d í a , d e s p u é s 
d e d e c i r l e a l p o r t e r o q u e l a s e s i ó n no 
l e s i n t e r e s a b a y de d a r l e e l s i g u i e n t e 
e n c a r g o . 
— Q u e n a d i e n o s m o l e s t e c o n p r e -
t e x t o a l g u n o y q u e no s e nos l l a m e . 
U n o d e e s t o s dos d i p u t a d o s , B a r b e -
r i s , a p e s a r de h a b e r s i ' " * c a r r e t e r o 
h a s t a a h o r a , c u l t i v a e l c h i s t e fino c o n 
c i e r t a f o r t u n a ; y c o m o c á m a r a en i t a -
l i a n o t a m b i é n s i g n i f i c a a l c o b a , e x p l i -
c a b a d e s p u é s a s u s c o l e g a s l a s r a z o -
n e s p o r l a s c u a l e s h a b í a h e c h o t a l u s o 
d e l a u g u s t o r e c i n t o : 
— ¡ Q u é d i a b l o ! ¡ Y o d e s d e ni f io , s i e m -
p r e h e o í d o d e c i r q u e e s to e r a " l a 
c a m e r a d e l d e p u t a t r j 
E n r i q u e T e d e s c l ü . 
R o m a , 2 0 d i c i e m b r e . 
( D e " E l I m p a r c l a l , " de M a d r i d . ) 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l D r F é l i x P a l * » 
C o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o de l a 
g r i p e q u e l e o b l i g ó a r u - i r d a r c a m a , 
h a v u e l t o a e n c a r g a r p ? o s u c l í n i c a 
e n l a n o t a b l e C a s a d e S a l u d " L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n " , e l r e p u t a d o c i r u -
j a n o d o c t o r F é l i x P a g é s . 
D u r a n t e s u a u s e n c i a l e s u s t i t u y ó 
e l d o c t o r J u l i o C . P i n o d a . c i r u j a n o 
a u x i l i a r , q u i e n h a s i d o c u m i l i m e n t a d o 
p o r l a e x c e l e n t e l a b o r q u e r e a l i z ó e n 
l a a u s e n c i a f o r z o s a d e l d o d t o r P a g é s . 
N o s c o m p ü a c e m o s e n h a c e r l l e g a r e s 
t a s n o t i c i a s a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
H a c e d e s a p a r e c e r l a s c a n a s , p o r q u e 
v i g o r i z a n d o e l c a b e l l o , l e v u e l v e s u 
c o l o r n e g r o i n t e n s o y n a t u r a l . 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n ó 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
S e vende en t o d a s l a s b o t i c a s y s e d e r í a s . 
t a d e l d o c t o r J o s é R . C a n o , e n s e ñ a ! 
d e d u e l o . E s t e a c u e r d o s e t o m ó po-
n i é n d o s e de p'e todos l o s s e ñ o ' d s r j 
p r e s e n t a n t e s . S e e n v i ó , a d e m á s , ü " 
m e n s a j e de c o n d o l e n c i a a l o s f a m i l i a -
r e s d e l f i n a d o . 
E l d o c t o r J o s é M a r í a C o l l a n t e s p r 3 
n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o en m e -
m o r i a d e l d o c t o r L o b a t o , s u c o m p a - ! > ¡ 
r o de i n f a n c i a . 
L o s r e s t o s dol d o c t o r I s ó b a t o s e e n -
c u e n t r a n e x p u e s t o s en c a p i l l a a r d i o n 
te . h a c i é n d o s e l e g u a r d i a de h o n o r p o r i 
s u s c o m p a ñ e r o s fiel C o n g r e s o , e m p l e a 
dos , a m i g o s p o l í t i c o s , « t e . ^ J 
L a p r i m e r a g u a r d i a d e h o n o r f u é c u [ 
b l e r t a p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e a 
J o s é R . C a n o . J o s é M a r í a L a s a , J o s 5 ' 
G o n z á l e z y E m i l i o S a r d i ñ a s . 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s t a m b i é n - f j 
b r i ó u n a de l a s g u a r d i a s . 
E l P r o s i d e n í e d e l a C á m a r a c e d i ó 
e l s a l ó n d e s u d e s p a c h o a l o s f a m i l i a 
r e s de l d o c t o r L o b a t o , c o l m á n d o l o s 
d « a t e n c ' o n e s . 
E l d o c t o r V c r d a j a , a n o m b r e (fe l a 
C á m a r a , h a d o d » < ; a d o u n a h e r m o s a o 
r o ñ a a l d ' C a n t o , E l C e n a d o t a m b i M 
h a e n v i a d o o t r a c o r o n a . A d e m á s <*? 
h a n r e c i b i d o c o - o n a s de l o s f a m l l i . V 
r e s . de l d o c t o r C a n o , V e t e r a n o s d e J n | 
r u c o y o t r a s . 
t i f i c a c i ó n , y q u e e l v i c e p r e s i d e n t e 
M a r s h a l l s e e s p e r a q u e t r a t e de r e - j r ' . i t -
V » 5 r e n e l SVmaydo, j u n t » c o n e l i R E P R E S E N T O 
t r a t a d o . L o s Je fes q u i e r e n a l g u n a r e - M a r c o s A l d a m a . v e c i n o d e S a b a i i 
g l a p a r e c i d a , p e r o n o q u i e r e n s e r s u - i H a d e l E n c o m e n d a d o r y a c c i d e n t a l 
j e t a d o s p o r u n a d i s p o s i c i ó n e s t r i c t a , i m e n t e de S a n R a f a e l 281, q u e s e « n 
E l m é t o d o a p a r e n t e m e n t e m á s f a - | c o n t r a b a r e c l a m a d o e n c a u s a p o r le 
v o r e c i d o p a r a e v i t a r l a d i f i c u l t a d 6> 
A l O O D O X I N C E N D I A D O 
6 A R C E 1 O N A , F e b r e r o 3 . ( P o r ix 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
U n a g^en c a n t i d a d de a l g o d ó n q u e 
?p i n c e n d i ó e n l a b a h í a en l a t a r d » 
d e l d o m i n g o f u é d e s c a r g a d o e n l o -
m u e l l e s de e s t a c i u d a d h o y . E l fue -
go f u é e x t i n g u i d o p o r l o s b o m b e r o s 
de l a c i u d a d . V a r i a s p e r s o n a s r e s u l -
t a r o n l e s i o n a d a s . 
v o l v e r a s o m e t e r e l t r a t a d o a l a c o 
m i s i ó n de r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s , m o v i -
m i e n t o q u e . s e g ú n l o s e x p e r t o s p a r 
l a m e n t a r l o s , l o r e á e m b a r a z a r í a n a u t j 
m á t l c a m e n t e d e e s a r e s t r i c c i ó n de l a | a q u e l p u e b l o , 
« l a u s u r a . S i a s í s e h a c e , e e r á c o n l a 
s i o n e s y o t r o s d e l i t o s , d e l J ú z g a l o (fo 
A l a c r a n e s , h i z o s u p r e s e n t a c i ó n a y ^ r 
a n t e l a S e c r e t a , q u e lo n r e s e n t ó m á s 
t a r d e a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , p a r a s u r e m i s i ó n a 
• c o n d i c i ó n de q u e e l d i c t a m e n de l a 
c o m i s i ó n d e b e p r e s e n t a r s e i n m e d i a t a -
m e n t e . 
L A S r r r A f T V H S J T O A R A 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 3 . 
H e n r y H . K n o x , i n g e n i e r o de M i l u 
d e N e w Y o r k , d e c l a r ó a n t e l a c o m l -
F i ó n d e l S e n a d o q a e i n v e s t i g a l a s i 
t u a c i ó n m e j i c a n a , que e l h e c h o de q u j 
F r a n c i s c o V i l l a Se r e s e r v a torios \ o i 
d e r e c h o s a r o b a r y s a q u e a r p a r a s . 
m i s m o , es c a u s a de q u e s u s o p e r a 
c i e n e s s e a n v i s t a s r o n s i m p a t í a p o r 
e l p u e b l o . M r . K n o k d i j o q u e h a b í a 
t e n i d o u n a e x p e r i e n c i a de v e i n t e u ñ o * 
e n M é j i c o . 
P R O V I S I O N D E U N A C A R T E R A 
C I U D A D D E M E J I C O , F e b r e r o 3 
L e ó n S a l i n a s , q u e se h a l l a v i a j e 
de r e g r e s o de W a s h i n g t o n a e s t a c i u -
d a d , y q u e a s i s t i ó a l a C o n f e r e n c i a 
f i n a n c i e r a n a n - a m o r i c a n a , s t i s t i t u i r á a 
P l u t a r c o E l i a s C a l l e s e n e l carsro d*» 
S e c r e t a r i o de I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o , s e g ú n n o t i c i a n o o f i c i a l . 
" U n a ' c a r t a l e B r í t a í c 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r t a 
d e l e m p r e s a r i o d e I r . ó p e r a s e ñ o r E r a 
c a l e . 
H a b a n o , f e b r e r o 3 de 1 9 ? 0 . 
S e ñ o r C o n d e d e l R i v e r o , 
A d m i n i s t r a d o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
P a r t o p a r a M 4 x i c o , d o n d e e f e c t u a r é 
m i t e m n o r a d a p r ó x i m a . Q u i e r o a n t e s 
de p a r t i r , l a c e r l l e g a r a u s t e d m i r e -
c o n o c i m i e n t o p o r s u a m a b l e a c o g i d a 
d e s d o l a s c o l u m n a s de e s e i m p o r t a n 
te d i a ~ i o . 
Q ' i i e r o h a c e r l l e g a r de i g u a l m o d o , 
m i g r a t i t u d a l c u l t o p ú b l i c o de H H a 
b a ñ a , p o r s u a c o g i d a f a v o r a b l e , y h a s 
t a q u e v u e l v a , q u e s e r á t a l v e z p r o n 
to, q u e d a de u s t e d a t t o . s. s., 
A . B r a e a l e . 
I I F R T O 
A y e r t a r d e se p r e s e n t ó e n l a ^ e c r e 
i t a L a u d e l l a L l o v d W o o d - w o r t h . v e c l -
j n a de C o n s u l a d o y N e p t u n o . e x p a n l e a 
i do q u e a l p r e s e n t a r s e e n l a s o f i c i n a l 
de l a A d u a n a a r e c o g e r d o s m a l e t a a 
i q u e h a b í a t r a í d o c o n s i g o d e s d e 1 E s 
' t a d o s U n ' d o s . e c h ó d e m e n o s u n a , n ' \ 
l a q u e g u a r d a b a r o p a s y o b j e t o s po* 
v a l o r do t r e s c i e n t o s p e s o s . . 
O T R O C A S O D E V I R U E L A S 
V A C U N A C I O N D E L O S T E C r N O ? D U 
L O S B A R R I O S D E L P I L A R , A T A R E S 
Y V I L L A N U E T A 
U N A A C U S A C I O N 
E l p i n t o r E n r i q u e I r i e p a y D a m i á n , 
v e c i n o q u e d i j o s e r d e A s u n c i ó n p n t r j 
f C a r c l s o B e t a n c o u r t y P i n l a y , d e n u n -
c i ó a l a 8 c c r e t a q u e en o c a s i ó n de i r 
a t o m a r b e b i d a s a l c o h ó l i c a s a a b o -
d e g a e s t a b l e c i d a en C h u r r u c a y S a n -
t a T e r e s a , el d u e ñ o d e l a m ' s m a s e 
e x n r e s a b a e n t é r m i n o s deorimente- ; ' 
p a r a el G o b i e r n o a l d e c i r l e el d e n u n 
o í a n t e q u e s e c a l l a r a p o r q u e n o te-
n í a d e r e c h o a l g u n o p a r a e x p r e s a r ? * 
d e e s a f o r m a , e l c o m e r c i a n t e l o í n a c l -
t ó . 
S E I S E S P A D O L E S A S F I X I A D O S 
N E W A R K . N e w J e r s e y , f e b r e r o 3 . 
S e l e h o m b r e s f u e r o n h a l l a d o s m u e r -
to s p o r a s f i x i a e n u n p e q u e ñ o h o t e l 
á i e s t a c i u d a d . T o d o s h a b í n e s t a d o 
d u r m i e n d o e n u n s o l o cuart<> t r e s e n 
u n a c a m a y d o s e n o t r a y e l s e x t o e n i 
un c a t r e . 
E J p r o r J e t a r í o d e l h o t e l q u e e s u n , 
e s p a ñ o l d e a p e l l i d o O r a n a . f u é a r r e s -
t a d o b a j o l a a c u s R c j ó , , de h o m i c i d i o 
p o r o r d e n .-leí m é d i c o de l c o n d a d o d o c 
for W a r r e n . A l é g a s e q u e e s c u l o a b l e 
d e n e g l i g e n c i a c r i m i n a l a l p e r m i t i r e l 
u s o d e i s t a l a c i o n e s de g a s d e f e c t u o -
s a s . 
T o d a s l a s v í c t i m a s s o n e e p a f l o l e s . 
C i n c o de e l l o s l l e g a r o n a q u í a y e r p a r a 
t r a b a j a r en l o s a s t i l l e r o s . E l s e x t o 
h a c í a u n m e s q u e h a b í a l l e g a d o e s t e 
p a í s . 
Socia l i smo 
M A L E T A H U R T A D A 
J u a n A l e m á n C a p a n d e g o l . de P r e n -
s a 20. en e l C e r r o , e x p u s o a n t e l a S ^ 
c r e t a que a l l l e g a r a y e r a l a e s t a c i ó n 
d e l A r s e n a l , p r o c e d e n t e d e l o s E s t a -
dos U p i d o s , t o m ó u n a u t o m ó v i l s o b r o 
e l c u a l c o l o c ó u n a m a l e t a y a l l e g a ' 
a s u d o m i c i l i o s e l e o l v i d ó r e c o g e r l a , 
m a r c h á n d o s e c o n e l l a e l v e h í c u ' o . z n 
y o n ú m e r o i g n o r o . E n l a m a l e t a g u a r 
d a b a e l d e n u n c i a n t e r o p a s que e s t i m i 
e n c i e n p e s o s . 
E n e l p e q u e ñ o foco d e v i rue la1 ; d e s -
c u b i e r t o p o r l a J e f a t u r a L o L c a l de 
S a n i d a d e n l a c a l l e de S a n G r e g o r i o , 
en e l b a r r i o d e l P i l a r , s e h a r e g i s t r a -
do a y e r u n n u e v o c a s o . L a a t a c a d a 
es u n a n i ñ a de dns a ñ o s , v e c i a a d j 
S a n G r e g o r i o 8 . F u é v i s t a p o r e'. d o r 
t o r P e l á e z y p o r o r d e n d e l doet >r L 3 
nez d e l V a l l e , t r a s l a d a d a a l h o s p i t a l 
L a s A n i m a s , p a r a s u a i s l a m i e n t o i 
a s i s t e n c i a . E l d o c t o r G a i t e r a s c o n f r 
n - ó e l d i a g n ó s t i c o d e l c a s o 
C o n m o t i v o d e e s t o s c a s o s e l d o c t o r 
L ó p e z d e l V a l e h a d i s p u e s t o l a v a c u n a 
c i ó n y r e v a c u n a c i ó n de l o s b a r r i o s d e l 
I V a i , A t a r é s y V i l l f . n L O v a . l o s d o c -
C A R R E R O A C U S A D O 
E l d u e ñ o de l a p a n a d e r í a s i t u a d a 
en G l o r i a 91. E m i l i o M . S á n c h e z , d e 
n u n c i ó o u e t e n í a c o m o c a r r e r o en s u 
c a s a a C a y e t a n o M u ñ i z de l a C a m p a , 
e l c u a l s i n s u a u t o r i z a c i ó n se pr^sei*. 
t ó en un?, f o n d a de l o s C u a t r o C a m i -
n o s c o b r a n d o u n a c u e n t a d e $168. q t * 
l e a d e u d a b a n ; q u e a l r e c l a m a r l o e s a 
«¡urna a s u e m p l e a d o , é s t e 1p d i j o q u e 
l a h a b í a g a s t a d o , e x t e n d i é n d o l e u n 
r e c ' b o d e l a d e u d a p a r a que le fue 
r a n d e s c o n t a n d o 30 p e s o s raensuale-j, 
h a s t a a m o r t i z a r l a d e u d a , pe ' -r 
c o m o M u ñ i z de Ta C a m p a le d ¡ i o b e y 
8 ] d e n u n c i a n t e c / i e s a m a r c h a b a , é s t e 
s e e s t i m a p e r i n d l c a d ó en $153, c a n t i 
d a d q u e a ú n n d ^ u d a e l c a r r e r o . 
S a s c n o a s e a i D I A R I O D E L A M A . 
c l N A y a n ú n c t e s e e n e l D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
pintoresco 
D i e c i s é i s s e s i o n e s l l e v a l a n u e v a 
C á m a r a c o n o t r o s t a n t o s l l e n o s . E s -
to se e x p l i c a f á c i l m e n t e s a b i e n d o q u e 
en l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s t r i u n f a r o n 
158 d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s , e n t r e los 
c u a l e s h a y t i p o s e n v e r d a d m u y c u -
r i o s o s . 
P o r e j e m p l o , e l d i p u t a d o B e l l a g a r -
d a , s e n c i l l o c a m p e s i n o h a s t a e l d í a I 
d e ' l a s e l e c c i o n e s , e s u n h o m b r e pe- | 
q u e ñ o , r e c h o n c h o , c o n b i g o t e l a c l o c o - ! 
l o r de z a n a h o r i a y e l c u t i s c u r t i d o 1 
p o r todos l o s s o l e s del c a m p o en v e -
r a n o y todos los c i e r z o s y l a s l l u v i a s 
de i n v i e r n o s i n n u m e r a b l e s . 
P u e s p o r s i e s to f u e s e p o c o , B e l l a -
g a r d a se p r e s e n t a e n e l s a l ó n de s e -
s i o n e s a d o r n a d o a d e m á s c o n u n " J e r -
s e y " v e r d e , u n p a n t a l ó n a r u l q u e no 
h a n d e b i d o s e r b l a n c a s en t i e m p o s le-
j a n o s y u n a g r a n c o r b a t a d e l a z o de l 
m á s f u r i o s o c o l o r r o j o q u e p u e d a c o n - i 
c e b í r s e . ' 
L o s Jefes i n t e l e c t u a l e s d e l g r u p o a 
q u e B e l l a g a r d a p e r t e n e c e , c o m o T o -
c a t i y T r e v e s , a u n q u e no lo d i g a n , 
e s t á n v i s i b l e m e n t e i n d i g n a d o s c o n el 
c o n c e p t o q u e e l b r a v o h o m b r e t i e n e 
d e los c o l o r e s . P e r o B e l l a g a r d a n© so-
l o es o r i g i n a l , p a r a v e s t i r s e , s i n o p a r a 
t o d o » H a c e d í a s penetr f t e n l a C á m a -
r a c o n u n p a q u e t e m i s t e r i o s o d e b a j o 
d e l b r a z o y o t r o p a q u e t e b a s t a n t e ex-
t r a ñ o s a l i é n d o l e d e u n b o l s i l l o de l 
p a n t a l ó n . 
i n t e r r o g a d o r e s p e c t o a l m i s t e r i o 
d e a q u e l l o s p a q u e t e s , l o s d e s e l v o l v i ó 
a n t a e l p ú b l i c o , a s o m b r á n d o l o c o n l a 
p r e s e n t a c i ó n de u n g r a n t r o z o d e p a n 
r e l l e n o d e b a c a l a o y u n a c o n s i d e r a b l e 
ho te l 'b de v i n o . 
— i P a r a q u é t r a e e s t o ? — s e l e p r e 
g u n t ó . 
B e l l a g a r d a d i j o s e n c i l l a m e n t e q u e 
S e n s i b l e f n l l r c l m l e " t o 
!•> t^r^e . le a v e r m a r í ^ s . t u v o l u -
g a r e l t r i s t e a c t o d e l s e p e l i o de l a 
n u e pn v i d a f u é d e ñ a T r i n i d a d G u t i é 
r r e z d e M i m ó a m a n t í s i m a y v i r t u o s a 
e s p o s a de l s e ñ o r don P a b l o M i m ó , q i i e 
e n d i v e r s a s o c a s i o r e s o c u p ó el c a r g o 
de V o c a l d e l a D i r e c t i v a y l a P r e s i -
d e n c i a d e l a S e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n 
d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a , 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e e^ta c o l e c t i v i -
d a d c o n c u r r i e r o n a l p i a d e s r a c t o e l 
P r e s i d e n t e de I s S e c c i ó n d*» I n s t r u c -
c i ó n s e ñ o r N i c o l á s PIana«« r e l S e c r e -
t a r i o g e n e r a l p o r s u s t i t u c i ó n s e ñ o r 
C é s a r G . T o l e d o , q u i e n e s e x p r e s a r o n 
a l s e ñ o r M i m ó , a n t i g u o v n r e s t i g i o s o 
a s o c i a d o el p é s a m e d e l a S e c c i ó n y d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a p o r t a n s e n s i b l e 
d e s g r a c i a . 
B E N E F I C E N C I A C A N A R I A 
E n l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s c e l e b r a -
d a s p o r l a B e n e f i c e n c i a C a n a r i a e n l a 
tard*» d e « . y e r . r e s u l t ó e l e c t a p o r u ñ a r 
n i m i d a d l a s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r R o s e n a o C a r r i l l o 
S a n f i e l . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o : s e ñ o r A m -
b r o s i o F e r n á n d e z A r m a s . 
V i c ^ í p r e a i d e n t e s e g u n d o - s e ñ o r A g u s 
t í n S a l a z a r G a r c í a . 
T e ? d r e r o : s e ñ o r A n t o n i o O r t e g a J i -
m é n e z , 
S e c r e t a r i o , s e ñ o r J o a q u í n d e l a C r u z 
V o c a l e s - s e ñ o r e s J u a n G i ' R a m í r e z : 
Seba!*t lAn A s c a n i o G a r c í a , C l e t o G u e -
r r a V*>ga; M a n u e l C r u r O r t i z ; J o s é 
N a v a r r o : M a n u e l G a r c í a G u a n c h e y D o 
m i n g o R o l d á n B e n c o m o . 
V o c a l e s s u p ' e p t e s : s e ñ o r e a T o m ó ? 
C a b r e r a M a r r a r e : M l v n e l A c o n t a G o n 
x á l e z : S o b s e t i á n P a d i l l a J e r é z ; M a -
to T i t o s v P e d r o R . M o r e r a . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
C E N T R O A S T U B I A N O 
I>a i n s c r i p c i ó n de Frclf>3 do l C e n t r o 
A s t u r i a n o en e l p a s a d o m e s d e o n e r ^ . 
l l e g ó a l n ú m e r o 62 12f f s e .^xn id ieron 
H S 9 c a r n p t a d e i d e n t i f i c a c i ó n q u e s u -
m a d o s a l o s a n t e r ' o r p s h a c e n u n t o t a l 
de 2R-02fi s o c i o s i d e n t ' f V a d o s . 
L l a m a m o s ^a a t e n c i ó n a t o d o s l o ^ 
s o c i o s del C e n t r o A s t u r i a n o , n u e no 
y o d r á n e j e r c i t a r n i n p ú n d o r e c b o . n i 
p e r c i b i r b e n e f i c i o a l m i n o s i n la r i re^en 
t a c l ó n d e l c a r n e t ^ e I4raetffi i9feIAB 
j u n t o c o n e l r e c i b o d e l a c u r t a s c c i ^ l 
l a m u e r t e M P e o r e -
s e n t a n t e A n d r é s l o b a t o 
U n a c o m i s i ó n de E s o n l t a a s d e l P r n 
s l d l n v o t r a de v e i n o s d e J a r u c o , s e | 
p e r s o n a r o n en l a C s i m a r a e h i c i e r o n 
g u a r d i a s de h o n o r . 
U n p p l o t ó n d e l a n r t ' l l e r í a de c o s t a 
n i m n n d o du u n o f ' c i a l , p e r m a n v e i o ¡ 
d u r a n t e l a ^ o c h p e.n l a c a p M l a . i r d i e n 
t e c u b r i e n d o t u r n o s e n l a s g u a d i a s 
E n t r o I ñ s n u m e r o s a s p o r s o n a s qu«3 
v i m o s a n o c h e J u n t o a l a c á r a f r r a m o r -
• u ^ r l n s'1 e n c o i t r n ^ a n e l p r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a , d o c t o r Snn«'*iE:o V o r d ' ' 
1q pi fon^r"1 C a r l i M G o n i V . e z C l a v e l , 
' o s flpñores G e r m á n 8 . L ^ n e z . F m 1 1 ! i 
S a r d T i a s , J o s é Co0"^1""- ^ e t o r J m 4 
R . d e l C u n t í . F e r n a n d o O n i f i o n e s . F n 
rioTio Z ^ v a s E d n a r d o J n f ^ B 0 K r á n , 
^ I n ' d ' o "P'rP7. d o c t o r A l f r e d o O n ' l l é n , 
^ « r t n r C e c ' M n A c o s t a . P p d r o R o i a ) » , 
P a b l o L - V i l l e g a s O e n e r o s n C n n a l e ^ . 
d o c t o r M ' t r v e l A . D í a z , S 0 r a f í n M n r i l 
"pz. J u a n T . L a t a n i é . I i m n c l o T r u r ? . 
^Tnmorto G o n z á l o s , C a m i l o S i e r r a y 
n t r o s . 
E l e n t i e r r o d0l d o c t o r L o b a t o « e 
^ f p e t n a r á a l a s o c h o de l a m a ñ a n a 
de h o y . 
D e s c a n s e e n u a z ol d o c t o r L o b a f o 
• r p c i b a n s u s f a m i l i a r e s a e x p r e s l ó ; i 
i „ ««riHd'» p n T i d i ' r t n p í a . 
Tribuna Libre 
E N P R O D E L M A G I S T E R I O C U B A N O 
E s i m p o r ' o s a m o n t e n e c e s a r i o q n e 
s e a d o p t e n — e n u n p l a z o b r e v e 3* p e 
r e n t o r i o — l a s m e d i d a s c o n v e n i e n t e s 
q u e p o n g a n t é r m i n o a e s t a s l t u a c i ó " » 
c r í t i c a y d i f í c i l que c i r c u n s c r i b e a l 
M a g i s t e r i o C u b a n o en s u t o t a l i d a d E » 
a l t a m e n t e n e c e s a r i o q u e l a s C á m a r a 1 ) 
s e o c u p e n en u n t i e m p o p r u d e n c i a l d e 
l a - r i s l s e c o n ó m i c a q u e f u s t ' g a c o n s -
• — « t e m e n t e a l m a e s t r o p ú b l i c o y lo 
a n o n a d a f í s i c a , m o r a l e i n t e l e c u a : -
m e n t e . N o e s p o s i b l e s u s t e n t a r u n 
p r i n c i p i o f a l s o de v a n i d a d q u e a f e c t a 
c o n m e n o s c a b o a n u e s t r a c o n s t i t u -
c i ó n f í s i c a y a n u e s t r o t e m p e r a m e n t o 
J u v e n a l d i j o : " M e n s s a n a I n c o r p o r e 
s a n a " . E l h o m b r e s a b o p i d e a D i o s 
u n c u e r p o s a n o y u n a l m a s a n a . 
Y c ó m o p u e d e e l h o m b r e c o n s e r -
v a r s u c u e r p o s a n o ? 
¿ Q u é m e d i o s debe p r o c u r a r p a m 
c o n s e r v a r l a s a l n d d e s u e n i e n d i m l e n 
t o ? H e a q u í l a t e s i s q u e nos o c u p a e a 
e s t e i n s t a n t e . E l n i ñ o e s u n h o a b r a 
t n ¿ o r m a c i ó n . S u m e n t e — h a b l a n d o 
e n s e n t i d o m e t a f ó r i c o — t i e n e l a n a t u -
r a l e z a d e l a a r c i l l a q u e e l p r o t e s o » - -
m e d í a t e u n a l a b o r c o n t i n u a d a v e s 
p i n o s a , m o d e l a y p r e p a r a e n d u r e c i é n . 
d o l a c o n e l fuego de l a e d u c a c i ó . i p a -
r a h a c e r l a c o m p a c t a y r e s i s t e n t e . 
E l a l f a r e r o , q u e a m a n e r a d e p r o f ^ 
s o r t i e n e u n d e b e r t a n n o b l e y s a g r a -
do y u n a r e s p o n s a b i l i d a d t a n n o t a b l e 
c o m o es l a d e e d u c a r y e n c a u z a r a W 
f u t u r a g e n o r a c i ó n p o r u n s e n d e r o d ^ 
l u z y de p r o g r e s o , v i v e p e n d i e n t e d j 
e s t e s u p r e m o d e b e r ; t t r a e p e r d e r e i 
f r u t o de s u s a f a n e s y e s p o r e l l o q u e 
c a d a d í a r o b u s t e c e c o n e l c o m b u s t i b l ' j 
f o r t i f i c a n t o de la", i d e a s , e l c r i s o l p u -
r i f i c a d o d y s u s c o n o c i m i e n t o s . 
E l p r o f e s o r se i n s p r a en l a s b u e n a s 
o b r a s , p r a c t i c a e l b i en y l a c a r i d a C , 
o b s e - v a u n a m o r a l i n m a c u l a d a y v i v e 
l a v i d a d e l o s b u e n o s p a r a que s u s 
d i s c í p u l o s lo i m i t e n y a s í l e s f o r m a c i 
a l m a a j e n a a l a s i m p u r e z a s y -.'oncu 
p ' s c e n c i a s q u e m i n a n e l e s p ' r i t u de l i 
H u m a n i d a d . E l p r o f e s o r h a de s e r u; i 
h o m b r e s o b r i o , g e n e r o s o , c u l t o , t o l e -
r a n t e y d i s c r e t o , p o r q u e loa p r e c e p -
tos d e l a m o d e r n a P e d a g o g í a 8eria ln i 
e s t a s v i r t u d e s c o m o u n o \ d e l o s p r i n -
c i p i o s c a p i t a l e s que h a n de e v a n g e l i -
z a r s u p r o f e s i ó n . E l m a e s t r o es u»^ 
s e r c o n s a g r a d o a s u m i n i s t e r i o n ^ r q n c 
e s t a d o c t r i n a e n a l t e c e e l s o n t i m i e n t a 
p a t r i o , s e i n f i l t r a e n e! e í ^ f r i t u d e i a 
n i ñ e z y s a n t i f i c a l a e n s e ñ a n z a . 
H e a q u í c o m o en l a E s c u v - i a e l h o m -
b r e d e s d e s u m á s t i e r n a e d a d , m i d e l i . 
r o b u s t e c e y c o n p o r v a s u s f a c u l t a d ^ 
a n í m i c a s y m p n t a l e s m e d i a n t e ta a.-
c i ó n d i r e c t a d e l E d u c a d o r y c o m o ht 
E s c u e l a s e t r a n s f i g u r a en e l tftDIpl > 
d e l a c r e a c i ó n i n t e l e c t u a l q u e U r v a rA 
s e n t i m i e n t o l a e n s e ñ a n z a m o r a l y I r a 
b u e n a s i n c l i n a c i o n p s . E l p r o f e s o r h ^ 
de s e r . p u e s , u n a f u e n t e d v bond- id v 
s a b ' d u r i a , d o n d e l o s r i a c h u o l o g d e l i 
I n f a n c i a e n c u e n t r e n e l e l e m e n t o n e c e -
s a r i o p a r a l a v i d a . 
¿ Y c ó m o - c o n s e r v a r s u c u e r p o S J , -
no ? 
E s u n a u t o n í a p e n s a r en s e m ; j a n f e 
l i r i s m o en u n a • 'pora en que la . i p i g -
n o r a c i o n e s ó p a z ú c a r e s a l c n n z a n p r o -
p o r c i o n e s f a b ^ o s a s y se d i s f r u t a d ^ 
u n m e z q v i n o s u b i d o I n c a p a z de s u f r a 
g a r l a s n e c p s i d n d o s m á s exigente s ( ]z 
u n h o g a r h u m i l d e c o m o s o n s i n d u d a 
l a a l i m e n t a c i ó n y é l a l a u i í e r a e l a 
c a s a . E o n ensnf inc lonoR oUmpica -? a c i 
r i e l a r e n n e l o p i i F a m i e n t o 'o s plftC^í 
r e s o u e proflt:ce u n a u ip^t o n i o a r a -
m p n t e a d e r e z a d a , y no ps el a l i m e n t o 
v u l g a r e l q u e aoees f tan ir.E:r>r¡r l n 
que , c o m o los m a e s t r o s - d p ^ a r r - d l a i 
s u e n e r g í a m e n t a l y s u i n t c l p c t o e u 
p r o v e c h o dr» t a l o r u o l I n r . t i t u c i ' S i . 
P o r o t r a p a r t o . o« d^ torios b l p n s a b i -
do q u e e l e s t ó m a c o es l a v í p c p r . i m á i 
I m n o r t a n t p de n u e s t r o o r r - n n i c n i o p 
que s i é s t e n o se n u t r e c o n v e n t e n t e -
m e n t e c o n u n a a l l m p n t n H r t n ge l edta 
y n d p c u a d a . n o h a y pos T W i d a d p o r 
n i n g r ú n c o n c e p t o de c o n s e r v a r e! c u e i 
po s a n o , y n n r c o n s P c u e n H n r t - í l e j a , 
l a m e n t e s a n a , p u e s t o q u e u n a n:pnfn 
s a n a n e c e s i t a d e u n c u e r p o e n i d é n t i -
c a s c i r o u n s t a n c i a s . 
C o n $ 7 6 . . . m e n s u a l e s qur- torálg* 
e l m a e s t r o no noed0 é s t e p r o p o r c i o -
n a r s e lo m á s i m u r p p p ' n d l b l e p a r : . fUA 
! t a r l a E s c u e l a con d ^ p n c i a y c o r . f o r -
! t a r el o r g a n i s m o c o n i n s s u s t a i c i a i 
. n p e w s n r l a s p a r a l a s u b s i s t n n r i a / e l l .? 
i l l e v a r á c o n g i T O e l e m n o b r e c i m i e n t - o 
I g e n e r a l d e l C u e r p o d e P r o f e s o r e s d e 
• l a R e p ú b l i c a . 
S o n l o s m a e s t r o s en s u m a v o r f a . 
; h o m b r e s d i s p é p t i c o s , r e u m á t i c o s , n e u 
¡ r ó t ' c o s . e t c . . p o r q u e p! trab.- . jo s e d e n -
j t a r i o q u e r e a l l z p n d e s t r u y e l a m a r c h a 
¡ r e m l a r y s i s t e m á t i c a de l a d i g e s t i ó n . 
S i u n m a e s t r o p o r u n m a n d a t o ' n e l n 
d i b l e d e s u p r o f e s i ó n h á de s e r u n 
h o m b r e v i r t u o s o — e n s u m á s e s t r l c t * 
s i g n i f i c a c i ó n — , c u l t o , p s ' c ó l o g o . u n e i 
c u l t o r d e a l m a s , en u n a p a l a b r a , es d e 
r a z ó n y de d e r e c h o que s e l e d s p e n 
s en lo s b e n e f i c i o s q u e d e m a n d a n e s » 
tos p r e c e p t o s y que s e p r e m i e n 'os e j 
f u e r z o s q u e lo e l e v a r o n a l p i n á c u l o 
de l a v i c t o r i a ; p e r o s i en n u e s t r o 
p a í s se d e s o y e n l a s J u s t a s q u e j a n q u e 
en d e m a n d a d e p r - o t e c c l ó n y d e g r a -
c i a e n v í a n a d i a r l o l o s p a c e n t e s 
m a e s t r o s e s u n d e b e r de P A T R I O T T 3 
M O y d e D I G N I D A D k b a n d o n a r l a E s • 
c u e l a y d i r i g i r l a m i r a d a b a c í a o t r o 
h o r i z o n t e m á s r i s u e ñ o , m á s b e n i g n a 
y m á s a m i g o . 
J n l l o H . A C O S T A 
L o s A r a b o s , e n e r o 19290. 
O r t e g a 
E n l a Q u i n t a C o v a d o n g a . d o n d e a* 
e n c o n t r a b a g u a r d a n d o c a m a , d e j ó d--
e x i s t i r a y e r e l d o c t « r A n d r é s L o b a t o 
O r t e g a , r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
p o r l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
E l d o c t o r L o b a t o e j e r c i ó s u p r o f o 
s i ó n d e m é d i c o e n T a m c o y p e r t e n e 
c i ó a l P a r t i d o L i b e r a l , s i e n d o u n a d i ó 
to a l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s . 
E l c a d á v e r d e l d o c t o r L » h f . t o f u é 
t r a s l a d a d o a l a C á m a r a l e R - í p r e s e u 
t a n t e a y t e n d i d o e n e l S a l ó a de C o n f e -
r e n c i a s . 
L a s e s i ó n q u e d e b í a c e l e b r a r s e a y e r 
e n l a C á m a r a s e s u s p e n d i ó . a p r í p u e -
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C a P l t a i I 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a y u t i l i d a d e s n o r e i p a r t i d a a 9 . 0 0 7 . 4 8 2 . 9 6 
A c t Í T O • - t 1 4 5 . 5 7 9 . 2 7 3 . 9 0 
G L R A M U S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L * H U N D O 
E n D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r l o o de i n t e r é s a n u a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e a . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r a c t l f l c a r o o a l q u l e r d i -
f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l pago . , 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o s 3 c c i í t a v o j 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C l O í i I S 
T e r e s a . — N o p u e d o p r e c i s a r l e 
m « n t * l a f e c h a ; p e r o p o r l o s a n t e c e - , 
d e n t e s q u e h e t a a i d o . e l f a l l o c m u e n t o 
o c u r r i ó e n C i e n f u e g o s s o b r e e l 22 da 
m a y o d e l a ñ o 1 8 9 1 . 
E n l a N e c r ó p o l i s d e e s a c i u d a d s e l e ¡ 
d i ó s e p u l t u r a — y p a r a l a c o m p r o b a -
c i ó n y c e r t e z a de l a f e c h a , d i r í j a s e a l 
A d m i n i s t r a d o r d e d i c h o C e m e n t e r i o . 
C o n r e s p e c t o a l l u g a r e n q u e s e N 
d i ó s e p u l t u r a a l c a d á v e r d e l g e n e r a l 
d e l E . L . D i o n i s i o G i l , f u é t a m b i é n 
e n e l C e m e n t e r i o de C l e n f a e g o s . 
E n «1 l u g a r e n q u e f u é a s e s i n a d o su 
l e v a n t ó , p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , a a 
m o n u m e n t o , q u e . p o r c i e r t o , e s t á e n 
u n c o m p l e t o a b a n d o n o . 
l í o m e s f o J á u r e g i á . — E n 18 de e n e r i 
de 1889 s e l e d i ó s e p u l t u r a a l c a d á v e -
d e s u d i f u n t o t í o d o n T o m á s . E i v i s -
t a d e n o h a b e r s i d o r e c l a m a d o s I03 
r e s t o s a l v e n c e r s e l o s c i n c o a ñ o s de 
l a s e p u l t u r a t e m p o r a l , f u e r o n n e v a -
d o s a l o s a r l o g e n e r a l . 
B . S . U * - - V e n c i d o e n 12 d e m a y o de 
1 9 1 8 . L o s r e s t o s a l o s a r i o g e n e r a l . 
p n e u m O ' 
L A M O R T A L I D A D 
U n e l d í a o s d s e l e d i ó s e p u l t u r a 
a 39 c a d á v e r e s . 
L o s f a l l e c i d o s p o r g r i p p e y a f o c c l o 
n e s b r o n c o - p n e u m ó n l c a s , s e g ú n puedo 
v e r s o e n l a r e l a c i ó n q u e a c o n t i n u a -
c i ó n s o pmbl tca , f u e r o n s i e t e . 
E n e l d í a 3 s e l l e v a r o n a e f ec to 31 
e n t e r r a m i e n t o s . 
E M T R R A M n r V T O S D E L D I A 2 
M a r í a D . A c o s t a , d e l a H a b a n a , d a 
t r e s m e s e s ; E n s e n a d a 7 ; e n t e r i t i s 
a g u d a ; b ó v e d a d e J u a n A c o s t a y D e l 
g a d o -
A n t o n i o L a r r a g o e c h e a , de l a H a b a -
n a d e dos a ñ o s ; M a c e d o n l a 61, erastro 
e n t e r i t i s ; N . E . b ó v e d a 5 d e l a S o c i a 
d a d V a s c o N a v a r r a . 
J i m B . C o s t e s , de l a H a b a n a , de 30 
a ñ o s ; Z a n j a 142; l a r í n g e a e n c e f a l i t i s , 
N . O . 8 b ó v e d a 2 de B e d t r á n S u e r e . 
M a r í a d e l a C a r r e r a , de l a H a b a n a , 
d e 36 a ñ o s ; V i r t u d e s 4 9 ; t u b e r c u l o s i s 
S . B . 26 t e r r e n o d e S e v e r l n a ^ é r e ^ 
v i u d a .de P e ñ a . 
J u a n P a s c u a l , d e E s u a f i a , de 79 a ñ o s 
S a n I g n a c i o 92, a r t e r l o e s c l e r o s i s ; N 
O . 10 cam-no c o m ü n t e r r e n o de J o s 3 
P u l j f y V e n t u r a . 
T7n f e to d e l s e x o f e m e n i n o d a d o a 
l u z p o r I n é s F e r n á n d e z d e G a r c í a ; 
S a n t a E m i l i a 6; n a c i m i e n t o p r e m a t a 
r o ; N . O . 9 c a m p o c o m ú n b ó v e d a d e 
E m i l i o G a r c í a . 
G r e g o r i o U n z a l a Z a b a l a , d e V I z c a 
y a , d e 63 a ñ o s ; I n f a n t a 3 5 ; c á n c e r 
d e l c u e l l o ; S . E . 16 c a m p o c o m ú n h i 
l e r a 7 f o s a 1 . 
F r a n c i s c o C o b r e l l e s . de E s o a f l a , d e 
f)4 a í i o s ; Q u i n t a do D e p e n d i e n t e s ; a s í s 
t o l l a ; S . E . 16 c a m p o c o m ú n h t ' e r a 7 
f o s a 2 . 
R i c a r d o R a y m a t , d e E s n a f i a d e 45 
a ñ o s ; V e l a r d e l o t r a C ; a s f i x i a ; b . E . 
16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 3 . 
O f e l i a A c e a . de C u b a , d e 26 i f i o s ; 
A n i m a s 8 9 ; I n s u f T c i e n d a m i t r a ? ; S 
E . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 4 . 
F r a n c i s c o C o m a s , d e C n b a . d e 16 
a ñ o s ; S . E . 18 c a m n o c o m ú n h i l e r a 7 
f o r a 5 b r o n c o • n n e u m o n í a . 
l a ñ o s ; Q Q u i n t a C o v a d o n g a ; 
t l j a . I n í a c a t a r r a l ; S . E . 16 c a m p o c o m ú r 
1 h i l e r a 8 f o s a 3 . 
J u l i a G ó m e z , de K e y W e s t , d e 23 
a ñ o s ; S a n A n d r é s 19, b r o n c o - p n e u m o 
n í a ; S . E . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 8 
f o s a 4 . 
J o s é H u n g o , d a l a H a b a n a , d e t r e s 
i m e s e s ; P i c o t a 4 5 ; g a s t r o e n t e r i t i s ; 
i X . E . 5 de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 1 ? 
f o s a 5 . 
S e r a f i n a R o s a , de l a H a b a n a , de S 
m e s e s ; J e s ú s d e l M o n t e 3 4 5 ; i n s u f i -
c i e n c i a m i t r a l ; N . E . 5 de s e g a n d o 
1 o r d e n ; h i l e r a 12 f o s a 6 . 
A n t o n i o T o l e d o , de l a H a b a n a d e 
t r e s m e s e s , C r u z d e l P a d r e 1 8 ; N . E . 
5 d e s e g u n d o o r d e n h i l e r a 12 f o s a n ú -
m e r o 7 . 
I s a b e l P l n l a y , d e A f r i c a , de 70 a ñ o s 
A s i l o S a n t o v e n i a ; a r t e r i o e s c l e r o s i s . 
S . E . I . 74 c a m p o c o m ú n h i l f t r a "íl 
f o s a 5 p r i m e r o . 
J o s é B i l e n , d e l a H a b a n a , d e 9S 
a ñ o s ; C o r r e a 12; s e n i l i d a d ; S . S . 1^ 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 21 f o s a 5 s e g ú n 
d o . 
M a r í a R e g l a T o r e s . d e l a H a b a n a , 
de 7 a ñ o s ; H o s p l t a l a C a l i x t o G a r c í a ; 
b r o n c o - p n e u m o n í a ; S . E . 15 c ? m p o 
c o m ú n h i l e r a 21 f o s a 6 p r i m e r o . 
R a m ó n L e i v a , de E s p a ñ a , de 43 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; tube> 
c u l o s i s ; S . E . 14 c a m p o c o m ú n hil-» 
r a 21 f o s a 6 s e g u n d o . 
J u a n M o n t e s , de C u b a , d e 12 a ñ o s 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; e n t e r i t l * e r ó 
n i c a ; S . E . 14 c a m p o c o m ú n d i e r a 
21 f o s a 7 p r i m e r o , 
P e t r o n i l a M a r t í n e z , d e C n b a , d e 75 
a ñ o s ; H o s p i t a l S a l l x t o G a r c í a ; e n t e r ' 
t i s c r ó n i c a ; S . E . 14 c a m p o c r u n ú n 
h i l e r a 21 f o s a 7 s e g u n d o . 
M i g u e l M a r t í n e z , de C u b a , d e X ) 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; h o m i -
c i d i o p o r a r m a d e f u e g o ; S . F . 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 1 5 . 
M a t e o Z . C o l ó n , de E s o a ñ a , d e 2 i 
a ñ o s ; O f i c i o s 15 ; t r a u m a t i s m o p o r a r 
m a de f u e g o ; S . E . 16 c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 8 f o s a 5 . 
T o t a l : 3 9 . 
Notas Montañesas 
S a n t a n d e r , 28 d e D i c i e m b r e 
m i F E R E i M C I A D E P R O P A G A N D A 
A G R A R I A 
L o s a g r i c u l t o r e s m o n t a ñ e s e s e s t á n 
c e l e b r a n d o a c t o s d e c u l t u r a d e g r a n 
i n t e r é s . 
C o n e n t u s i a s m o g r a n d e l e v a n t a n l a 
v o z p i d i e n d o a t e n c i ó n p a r a l o s p m -
b l e m a s d e l c a m p o y l a p r o t e o d ó n j 
j n s t í c i a q u e n e c e s i t a n . 
Y e n c r u z a d a g l o r i o s a , p u e b l o p o r 
p u e b l o , e l e s p í r i t u de l o s h i j o s d e l c a m 
po s e l e v a n t a , b u s c a n d o l a u n i ó n a a 
g r a d a p a r a n 0 p e r e c e r . 
E n t r e l o a a c t o s d e p r o p a g a n d a c e -
l e b r a d o s h a s t a l a f e c h a figuran, e n 
p r i m e r l u g a r , l a s c o n f e r e n c i a s c e l e -
b r a d a s e n P u e n t e A r c e , e l d o m i n g o 21 
d e l a c t u a l , e n S a r ó n e l d í a 22 y 
G u a m i z o e l d í a 25 d e l a c t u a l , d e la«i 
n u e n o h e m o s d a d o r e f e r e n c i a p o r 
^a l ta de e s p a c i o . 
E n l o s r e f e r i d o s p u e b í o s y c o m a r -
c a s h a s i d o n u m e r o s í s i m a l a c o n c u -
C a n d e l a r f a C á r d e n a s , de l a H a b a n a , 1vTrencía' m u e s t r a c l a r í s i m a do l a n » 
de 53 a ñ o s ; S a n J o a a u m 3 3 ; a s i s t o l l a , ' c e s l d a d de a t e n d e r c o n u r g e n c i a lo& 
I n t e r e s e s de l o s a g r i c u l t o r e s , e l p r o -
b l e m a d e l a t i e r r a y d e l g a n a d o . 
D e s e a n l o s g a n a d e r o s y l a b r a d o r e s 
m o n t a ñ e s e s p r o d u c i r m á s , v i v i r m e -
j o r , a y u d a r c o n m á s f r u t o a r e s o l -
v e r l a c a r e s t í a de l a v i d a , y e n e s e 
e m p e ñ o l a b o r a n y t r a b a j a n c o n fe y 
n o b i l í s i m o e m p e ñ o . 
Quienes" n o s i n t e r e s a m o s p o r e l b i e -
n e s t a r de E s p a ñ a v e m o s c o n e s p e c i a l 
s i m p a t í a e s t e a l z a m i e n t o g l o r i o s o q u e 
o j a l á s e a p r e c u r s o r de u n p o r v e n i r 
m á s l i s o n j e r o . 
S . E . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 fo sn 
n ú m . 7 . 
M p r c e d e s V á i d a s , d e C á r d e n a s de 
21 a ñ o s ; A l t a r r í b a 3 7 7 ; t u b e r c u l o s i s ; 
S . E . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 
n ú m . 8 , 
C a r T o s U n d r a . d e l a H a b a n a , d e 47 
a ñ o s ; B n ú m o r o 10. V e d a d o ; t n b e r c i 
I O S I B ; S . E . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 
f o s a 9 . 
S a l o m * M W á n . ^e c a b ^ ñ a s . d e 41 
a ñ o * - ; S a n R a f a e l y M a 7 ó n ; c á n c e r ; 
S . E . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 7 f o s ü 
n ú m . 1 1 . 
A n t o n i o H e r n á n d e z de C a n a r i a s , de 
28 a ñ o s ; C a l z a d i y J . t u b e r c u l o s i s ; ÍV 
E . 16 c a m o o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 12 
M a n u e l P é r e z , d e S a n c t l S n f r i t n s , 
d e 17 a ñ o s ; H o s u ' t a l d e E m e r g e n c i a s 
s u i c i d i o u o r a r m a d e f u e g o ; S . E . 16 
c a m n o c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 1 3 . 
C o n s u e l o T r a v i e s o , d e l a H a b a n a , 
d » 21 a ñ o s ; C a r l o s H I . 207, b r o n c o -
p m e u m o n f a ; S . B . 16 c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 7 f o s a 1 4 . 
M a n u e l C a p l n , d e E s p a ñ a , d9 22 
a ñ o s ; Q u i n t a C o v a d o n g a ; b r o n c o -
p n e u m o n í a ; S . E - 16 c a m p o c o m ú u 
h i l e r a 7 f o s a 1 7 . 
T l m o t e a G a v i l á n , de C u b a , d e 8 ? 
a ñ o s ; P e f i a l v e r 1 2 6 ; a r t e r l o e 3 C l e r > 
s i s ; S . E . 16 c a m p o c o m ú n h l W a 7 
f o s a 1 8 . 
V a l e n t í n V l l l e z a , de E s p a ñ a , d e 76 
a ñ o s ; S e v i l l a 8, C a s a B l a n c a ; c a r d i o 
e s c l e r o s i s ; S . B . 16 c a m p o c o m ú n h l 
l e r a 7 f o s a 1 9 . 
E n r i q u e V e r a n e s , d e C u b a , d e 7A 
a ñ o s ; Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s ; c á n c e r 
B . B . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 8 fo-
s a 1 . 
A m a l l a V e r a , d e l a H a b a n a , d e 
a o ñ s ; O q u e n d o 34; a r t e r i o e s c l e r o s i s , 
B . B . 16 c a m p o c o m ú n h i l e r a 8 fo-
s a 2 . 
J o s é I l l a s , de E s p a ñ a , de 68 a ñ o s ; 
C o l ó n 51, a l t e r o m a ; S . E . 16 c a m p o 
c o m ú n h i l e r a 7 f o s a 1 6 . 
E m i l i o G o n z á l e z , de C u b a , de 26 
E L R O B O E l f E L P A L A C I O D E L 
C O N D E D E L I M P I A S 
A c o m p a ñ a d o d e l I n s p e c t o r d ^ l a 
b r i g a d a e s p e c i a l d e M a d r i d , s e ñ o r 
C o m b r e r o s , l l e g ó a S a n t a n d e r e l s e -
n a d o r de l a p r o v i n c i a s e ñ o r c o n d e d e 
L i m p i a s , p a r a i n s p e c c i o n a r s u p a l a -
c i o , e n e l q u e s e c o m e t i ó u n r o b o n o -
c h e s p a s a d a s . 
E l r o b o t i e n e a l g o m a y o r i m p o r t a n -
c i a q u e - l a q u e s e c r e í a e n u n p r i n c i -
p io . 
E n l a i n s p e c c i ó n s e c o m p r o b ó l a 
f a l t a d e u n J a r r ó n c o n l a s I n i c i a l e s 
R . T . - u n J u e g o de J a r r a y p a l a n g a -
n a ; dos c a n d e l a b r o s a l t o s p a r a l u z 
e l é c t r i c a ; dos b a n d e j a s g r a n d e s y u n a 
p e q u e ñ a ; d i e z y o c h o t e n e d o r e s , t r e -
c e c u c h a r a s , M e t e c u c h a r i l l a s y u n 
s e r v i c i o p a r a p e s c a d o . T o d a s e s t a s 
p i e z a s s o n d e p l a t a y a l g u n a s l l e v a n 
l a c o r o n a c o n d a l c o n l a l e t r a L . 
A d e m á s s e l l e v a r o n u n J u e g o de b o -
l a s de b i l l a r d e m a r f i l . 
N o se t i e n e n I n d i p l o s d e q u i e n e s 
p u e d a n s e r l o s a u t o r e s de e s t e r o b o , 
a u n q u e n o c a b e d u d a d e q u e e n t r e 
e s t a p r o v i n c i a y l a de V i z c a y a o p e r a 
u n a c u a d r i l l a q u e h a d e s v a l i j a d o y a 
v a r i o s p a l a c i o s . 
S I N D I C A L I S T A S D E T E N I D O S 
D e s d e h a c e a l g u n o s d í a s , l a p o l i -
c í a g u b e r n a t i v a , c o n o c e d o r a de l a l a -
b o r s i n d i c a l i s t a q u e v i e n e n r e a l i m n -
d o e n t r e l o s o b r e r o s s a n t a n d e r i n o s a l -
g u n o s p r o p a g a n d i s t a s de l a s n u e v a s 
S o m b r e r o s d e L u t o 
f t o e v o s y e l e g a n t e s S o m b r e r o s d e L u t o . T o c a s C r e s p ó a $ 7 y $ 8 , T o c a s 
G e o r g e t t a $ 9 y $ 1 0 , S o m b r e r o s C r e s p ó a 8 - 5 0 y $ 9 - 5 0 , S o m b r e r o s G e o r -
g e t t a $ 1 0 y $ 1 2 , M a n t o s G r a n a d i n a f i n o s a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
P a r a u n V i a j e e n e l T r ó p i c o , s e A d q u i e r e 
S a l v o - C o n d u c t o c o n e l N e u m á t i c o 
n e 
1 S T A m a r c a e n u n n e u m á t i c o e s 
u n a s e g u r i d a d p a r a U d . d e s a t i s -
f a c c i ó n y e c o n o m í a e n e l s e r v i c o . 
E 
S u g r a n p o d e r d e r e s i s t e n c i a c o n t r a 
e l d e t e r i o r o s i g n i f i c a m a y o r d u r a c i ó n 
y s u m a g n í f i c a e l a s t i c i d a d h a c e e l 
p a s e o c ó m o d o f á c i l y s e g u r o 
P e r m í t a n o s m o s t r a r l e e l n u e v o p e r f e c -
c i o n a m i e n t o d e l F i r e s t o n e T r o p i c a l 
S p e c i a l , 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
D e p ó s i t o T V e n t a : 
A n u x i b u r o S y l O , H a b a n a . 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
Departamento Extranjero 
1871 Broadway. Nueva York. E . U . de A . 
Fabrica: Akron. Ohio. E . U. de A, 
I 
E l E n c a n t o d e 
u n C u t í s T e r s o 
EL b l a n c o r o s a d o q u e re -f l e j a l a d i c h a d e l a b u e n a 
s a l u d , l l e v a s i e m p r e c o n s i g o 
u n e n c a n t o i n d e f i n i b l e . 
E l e f e c t o r e p e l e n t e d e u n 
c u t i s b a r r o s o p u e d e c a m -
b i a r s e e n b r i l l o r a d i a n t e , 
c o r r i g i é n d o l e , e n t o n á n d o l e y 
r e g u l a r i z a n d o e l s i s t e m a e h -
m i n a t i v o y d i g e s t i v o , c o n 
l a v a d o s f r e c u e n t e s y p e r i ó -
d i c o s d e 
P L Ü T O 
£ 1 P u r g a n t e d e l a s 
A m é r i c a s 
L a v e j e z p r e m a t u r a p u e d e 
d e m o r a r s e c o n e l u s o d e 
A g u a P l u t o — r e m e d i o 
p r o n t o p a r a e s t r e ñ i m i e n t o . 
F r e n c h L i c k S p r i n g s , I n d i a n a , 
E . U . A . , de d o n d e v i e n e el A g u a 
p l u t o , e s e l p u n t o s a l u d a b l e m á s 
d e l i c i o s o d e todo e l p a í s . S e en-
v í a a p e t i c i ó n u n 
b o n i t o folleto d e s -
c r i p t i v o de l H o t e l 
A l l í se e m b o t e l l a 
P l u t o y t e v e n d e 
e n todas p a r t e s , e n 

























J a r a b e d e l a C a r i d a d 
B E C O I í S T I T U T h í í T E D E L O S 
N I S O S 
S u p e r i o r a l o s - u n i l a r e s extran'e-
tfos. U n i c o q u e s e u s a e n e l DIS-
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r l a i 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 a l t 31(1-6 
C 1 3 3 0 2 0 d . l 4 
d o c t r i n a s , v i e n e r e a l i z a n d o t r a b a j o s 
p a r a d a r c o n lo s a u t o r e s de u n o s p a s -
q u i n e s s u b v e r s i v o s q u e c i r c u l a n p o r 
S a n t a n d e r c o n r e l a t i v a a b u n d a n c i a . 
E l l o es q u e l a s g e s t i o n e s de l a po-
l i c í a p a r a c o n o c e r l a p r o c e d e n c i a d e 
l o s I m p r e s o s , d i e r o n p o r r e s u l t a d o 
l a d e t e n c i ó n d e M a n u e l P é r e z ,de v e i n 
t i t r é s a ñ o s , e b a n i s t a , r e c i é n l l e g a d o a 
S a n t a n d e r y d e l m e t a l ú ú r g i c o M i g u e l 
V e g a . 
L a d e t e n c i ó n s e r e a l i z ó e n e l m o « 
m e n t ó d e r e t i r a r de l a o f i c i n a de G . 
V . , d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , u n u a -
q u e t e de e j e m p l a r e s d e " L a B a n d e r a 
R o j a , " b o j a a n a r q u i s t a r e v o l u c i o n a r l a 
q u e s e s u p o n e I m p r e s a e n S a n s ( B a r -
c e l o n a . ) # 
L o s p e r i ó d i c o s v e n í a n f a c t u r a d o s a 
n o m b r e de M a n u e l P é r e z , q u i e n , s e -
g ú n m a n i f e s t ó e n l a C o m i s a r í a de l a 
p o l i c í a , y a h a b í a r e c i b i d o a n t e r i o r -
m e n t e o t r o s i m p r e s o s d e l m i s m o g é -
n e r o p a r a d i s t r i b u i r e n t r e l o s o b r e -
r o s , d e c l a r a n d o , n o o b s t a n t e , q u e n o 
c o n o c e a l o s r e m i t e n t e s . 
B l d e t e n i d o es c o r r e s p o n s a l de 
" S o l i d a r i d a d O b r e r a , " de B i l b a o . 
E l o t r o d e t e n i d o p a r e c e c o m p r o b a -
do q u e s ó l o I n t e r v i n o e n e s t e a s u n t o 
p a r a r e t i r a r e l p a q u e t e d e l a esta-» 
c l ó n . 
L a s h o j a s I m p r e s a s f u e r o n e n v i a -
d a s c o n l o s d e t e n i d o s a l J u z g a d o de 
G u a r d i a , q u i e n o r d e n ó e l i n g r e s o e n 
l a c á r c e l de M a n u e l P é r e z y M i g u e l 
V e g a . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e e l J u z g a d o 
t r a s l a d a r á l o s i m p r e s o s r e c o g i d o s a l 
j u e z m i l i t a r d e l a p l a z a , p o r s i e l l o s 
c o n s t i t u y e s e n m a t e r i a d e l i c t i v a p a r a 
l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , p o r l o s g r a -
b a d o s q u e p u b l i c a . 
R E P A R T O D E B O F A S 
P o r l a s d a m a s s a n t a n d e r i n a s p e r t e -
n e c i e n t e s a l a i n s t i t u c i ó n " R o p e r o 
R e i n a V i c t o r i a , " s e p r o c e d i ó a y e r a l 
r e p a r t o de r o p a s a l a s f a m i l i a s p o -
b r e s . 
E l r e p a r t o , s e g ú n c o s t u m b r e , se 
h i z o e n t o d a s l a s i g l e s i a s p a r r o q u i a -
l e s , c u i d a n d o d e l o r d e n l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l . 
R E C O M P E J í S A S M E R E C I D A S 
E l a l c a l d e s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , q u e 
h a a c t u a d o de fiscal e n l o s e x p e d i e n -
t e s d e c o n c e s i ó n d e g r a n d e s c r u c e s 
de B e n e f i c e n c i a q u e s e e n v i a r á n a l 
G o b i e r n o , r e m i t i ó a y e r a l g o b e r n a d o r 
c i v i l l o s e x p e d i e n t e s p a r a e l i n g r e s o 
en d i c h a O r d e n d e l p r e s i d e n t e d e l a 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a M o n t a ñ e s a 
de l a H a b a n a , d o c t o r C e l e d o n i o A l o n -
so M a z a , p r o p u e s t a a c o r d a d a p o r l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l y d e l c u r a p á -
r r o c o y m é d i c o d e l p u e b l o de M o n t e , 
s e ñ o r e s d o n L u i s R i e r a y d o n V i c e n t e 
C a r r e r o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s e x p e d i e n t e s v a n c o n t o d a c l a s e 
de i n f o r m e s f a v o r a b l e s . 
P A G A E X T R A O R D I N A R I A 
P o r t e l e g r a m a d e l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s h a s i d o a u -
t o r i z a d o e l s e ñ o r p r e s i d e n t e de l a 
J u n t a de l a s o b r a s d e e s t e p u e r t o p a -
r a a b o n a r a todos s u s e m p l e a d o s y 
o b r e r o s u n a m e n s u a l i d a d c o m o p a g a 
e x t r a o r d l n a r i a . 
A l a s g e s t i o n e s l l e v a d a s a c a b o p o r 
e s t a J u n t a p a r a l o g r a r l a c o n c e s i ó n 
de e s t a m e j o r a , h a c o a d y u v a d o a c t i v a 
y e f i c a z m e n t e e n e l m i n i s t e r i o de F o -
m e n t o el i n t e l i g e n t e r e p r e s e n t a n t e e n 
C o r e s p o r e s t a p r o v i n c i a d o n J u a n 
J o s é R u a n o de l a S o t a . 
E L E S T A D O S A N I T A R I O 
E l e s t a d o s a n i t a r i o d e l a p o b l a c i ó n 
n o s e h a m o d i f i c a d o , s i e n d o b a s t a n t e 
c r e c i d o e l n ú ú m e r o d e p e r s o n a s q u e 
p a d e c e n a f e c c i o n e s g r i p a l e s . 
S e d a e l c a s o , s e g ú n i n f o r m e s de 
a l g u n o s m é d i c o s , q u e l a g r i p e a c -
t u a l , e n g e n e r a l c o n c a r a c t e r e s b e -
n i g n o s , a t a c a m á s a l o s n i ñ o s q u e a 
l o s a d u l t o s . 
A p e s a r d e l g r a n n ú m e r o d e e n f e r -
m o s , l a m o r t a l i d a d h a a u m e n t a d o m u y 
p o c o e n l a q u i n c e n a ú l t i m a . 
E l n ú m e r o d e d e f u n c i o n e s r e g i s -
t r a d a s en l a c a p i t a l d e s d e e l d í a 11 
e s de n o v e n t a y o c h o , o s e a a l g o m á s 
de s e i s d i a r l a s . E n l a q u i n c e n a a n -
t e r i o r l o s f a l e c i d o s f u e r o n 80. 
G . H . 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
J u e g o d a T Y t t J e , G u a r -
d a p o l v o , G o r r a d e c o -
l o r g r i ñ o b s c u r o e n 
f r e s c a t e l a . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
» 9T « i 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
L a T e l a l e g í t i m a , m a -
n u f a c t u r a d a p o r G o o -
d a l l " W o r s t e d C o . 
L a v a M e G a r a n t i z a d a 
E l a v i o e o m p l e L o p o r 
145 .00 . 
B l T r a j e . $ 2 2 . 5 0 
E l G u a r d a p o l v o , $19.*0. 
L a G o r r a , $ 3 . 0 0 . 
S e e n v í a C a t á l o g o y 
H o j a d e m e d i d a s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
U n s u r t i d o s i n i g u a l d e a r l o s p a r a c a b a l l e r o s e n t e l a P a h a 
B e a c h . M o a r é y S e d a , i e c o r t e i r r e p r o c h a b l e y p e r f e c t o s « a 
B i o d s l o y c o n f e c c i ó n . 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
C I A C S S C £ 7 1 « 
l d . - 2 8 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o p i c a r ! 
C O M A C U A N T O Q U I E R A , 
P E R O T O M A N D O A G U A D E U R I B E 
M I L E S P E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R . 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
D E P O S I T O : 
E G I D O N o . 8 5 . 
T E L . M - I 8 8 2 . 
a l t 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A ^ E S P A Ñ A 
31d-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O C E E S P A Ñ A I N F O R M A C I O N E S D E L A S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N P / . A D R 1 Q 
S E O I L X D A S E C C I O N 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A ^ ^ ^ ^ t ^ ^ z 
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R l Q | ' « ^ ^ « S r ^ " ^ 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
T E P O L I T I C A . L u \ D I S C U S I O N D E 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S E X 
Ü L S E N A D O 
EJa l a a l t a C á m a r a , hu^.o a v e r g r a n 
t ^ n c u r r e n c i a . d e s d e bas tar - t e t e r n e r a -
310 D e lo s p r i m e r o s en. l l e g a r , f u é e l 
s e ñ o r L a C i e r v a , a q u i e n a c o m p a ñ a -
b a n v a r i o s d i n u t a d o s d e s u m i n o r í a . 
P o r e j e r c e r c o a c c i ó n en l a f á b r i c a s 
u é p a r a g u a s de l a p l a z a de S a n t a A n a , 
f u é d e t e n i d o u n i n d i v i d u o , l l a m a d o 
A n t o n i o M a r t í n e z , a qu ie - i o c u p ó l a 
P o l i c í a u n a p i s t o l a y u n l i b r o t i t u l a -
do " L o s e x p l o s i v o s i n d u s t r i a l e s " . 
S e h a o r d e n a d o l a d e t e n c i ó n d e l o s 
p r e s i d e n t e s d e l a s S o c i e d a d e s o b r e r a a 
d e V a l l s y A r e n y s . p o r h a b e r c e l e b r a -
D I A A D l A K M ? 
E n l a s e s i ó n , c o n s u m i e r o n t u r n o « e n j tío u n m i t i s i n - — ¿ ^ de l a a u t o 
c o n t r a , e l s e ñ o r T o r m o , q u e c o m b a t i ó , r i d a d 
c 1 p r o y e c t o , c o n s i d e r a n d o q u e l a e l e - E n ^ to p a r a d o S t o d o s 
r a c i ó n d e t a n t a s , c o n c a r á c t e r P * ™ * l o s t r a b a j p s > e x c e p t o l a d e s c a r g a de-
s iente , p r o v o c a r í a J a _ p r o t e s t a < t e ^ p ñ - I t r i g 0 y c a r b 6 l l . 
C a d a d í a e s m a y o r e l n ú m e r o de b l i c o y e l s e ñ o r G a r r i g a . q u e a u n q u e 
ee m o s t r ó c o n f o r m e c o n e l p r o y e c t o , 
on c u a n t o a l fondo, d i s e r s p a e n e l p r c -
c e d i m i e n t o . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o c o n t e s t ó 
b r e V e m e n t e . q u e e l G o W e r n o no d a 
^ r á c t e r p e r m a n e n t e a l a * * * * * 
p r o p u e s t a , c o n t i n u a n d o e l e s t u d i o d e l 
a s u n t o , c o n g r a n d e t e n c . ó n . y no t a r -
d a r á e n p r e s e n t a r u n p r o y e c t o , a p r o -
v e c h a n d o v a l i o s a s I n i c i a t i v a s d e l se-
Ifior C a m b ó . 
i \ u n q u e e x i s t e el p r o p ó s i t o , de q u e 
ten l a s e s i ó n p r ó x i m a , t e r m i n e e l d e -
b a t e d e l p r o v e c t o d e t a r i f a s f e r r o v n v -
h i a s . e s tos d e s e o s no i p a r e c e p u e d a n 
r e a l i z a r s e , c r e y é n d o s e q u e se i n v e r -
t i r á n a ú n dos s e s i o n e s m a » . 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r M a e s t r e . d i : o 
q u e i n t e r v e n d r á m i n u c i o s a m e n t e , p o r -
q u e l a m i n o r í a c i e r v i a t a d i s c r e p a de l 
p r o y e c t o • 
S e h a n p r e s e n t a d o a l d i c t a m e n , m á s 
e r . r a i e n d a s . U n a de ella:* de l s e ñ o r 
R o y o V i l l a n o v a , en l a que p i d e q u e 
Lns m e r c a n c í a s q u e se t r a n s p o r t a n e n 
r o c h e s que no s e a n p r o p i e d a d de l a 
C o m p a ñ í a , s e a n b o n i f i c a d a s en 15 c é n -
t i m o s p o r r a z ó n y k i l ó m e t r o s , y q u e 
e l v i a j e de r e t o r n o de l o s v a g o r e s v a -
t i o s , no p a g u e c a n t i d a d a l g u n a . 
O t r a d e l m a r q u é s d e l a H e r m i d a , 
j i i d i e n d o q u e n o s u f r a n a l t e r a c i ó n l a s 
t a r i f a s a c t u a l e s i p a r a e l t r a n s p o r t e de 
t r i p o s d e s t i n a d o s a l c o n s u m o n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r P a l o m o , h a p r e s e n t a d o u n 
s i r t í c u l o a d i c i o n a l q u e d i c e : 
" E n l a s m e r c a n c í a s v e n d i d a s f r a n -
c o b o r d o de e m b a r q u e , e s p e c i a l m e n t e 
FÍ s o n m i n e r a l e s p o b r e s , c o n fecha , a n -
tr r i o r a l a e l e v a c i ó n d e t a r i f a s , s i s u 
f r e n a u m e n t o d e g a s t o s de t r a n s p o r t e s 
•ñor f e r r o c a r r i l h a s t a e l p u n t o de e m -
b a r q u e , s e r á s i e m p r e a c a r ^ o d© l o s 
c o m p r a d o r e s . ' ' 
L o s r i e r v i s t a s p r e s e n t a r e n u n a m u y 
« ' x t e u s a , q u e c u s i e s u n c o n t r a p r o y e c -
to , s u s c r i t a i r o r e l s e n a d o r s e ñ o r G a r -
c í a y G a r c í a . 
1 L o s m i n i s t r e s d e E k l t a ¿ o , G o b e r n a -
c i ó n y G r a c i a y J u r í t i c i a , s e r e u n i e r o n 
ex p r i m e r a h o r a c o n e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o -
b r e e l - d a n de d i s c u s i ó n de l p r o y e c t o 
d e t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e , l l e g ó a l 
S e n a d o el c o n d e d e R o m a n o n e s . D i j ' i 
q u e a c u d í a a e n t e r a r s e do lo q u e o c u -
r r í a a u n q u e a f o r t u n a d a m e n t e , t o d o e s -
t a b a t r a n q u i l o . 
L o s p e r i o d i s t a s l e i n t e r r o g a r o n , 
a c e r c a de l d e c r e t o d e l g e n e r a l V i l l a l -
b a r e l a t i v o a ".as J u m í a s de d e f e n s a de 
l o s m i l i t a r e s , p e r o s e e x ( f u s ó d o e m i -
t i r j u i c i o a l ^ i o . 
E n l a A l t a C á m a r a s ? h a b l ó a y e r m u 
c h o d e l d e c r e t o c r e a n d o l a s C o m i s i o -
7ics i n f o r m a t i v a s de l E j é r c i t o , e x t r a -
í i á n d o F e a l g u n o s s e n a d o r e s dte q u e e l 
• m i n i s t r o d e l a G u e r r a n o a c u d i e r a 
p a r a h a c e r l a d e c l a r a c i ó n e x p l i c a n d o 
«;1 a l c a n c e <Te s u d e c r e t o . edIDp s e h a -
b í a d i c h o . 
A l t e n e r n o l i c i a s d e e s t o s c o m e t a -
r i o s e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t l c l " - . 
d i j o q u e l a a u s e n c i a d e l g e n e r a l V t l l a l -
b a e s t a b a j u s t i f i c a d a , p o r q u e d « n c n e r 
d o c o n s u s c o m p a ñ e r o s d e G o b i e r n o 
l a d e c l a r a c i ó n l a h a r í a e n e l C o n g r e -
s o , e l p r i m e r dfrt de s e s i ó n . 
E l g e n e r é O d H a n d o . « i n t e r r o g a d o 
p o r a l g u n o s p e r i o d i s t a s , h u b o de m a -
n i f e s t a r q u e n o r e t i r a r í a s u y a f a m e -
r a p r o p o s i c i ó n de l e y s o b r e Tbs T r i -
b u n a l e s d e h o n o r - a p e n a r d e l o a 
r u e g o s q u e e n e s t e s e n t i d o s e l e d i -
r i g í a n . 
S a b e m o s que e l m i n i s t r o de l a G u e -
r r a h a c o n f e r e n c i a d o c o n e l c i t a d o ge-
n e r a l , m á s a j u z g a r p o r s u a c t i t u d , r e -
f a l a d a e n l a s a n t e r i o r e s l í n e a s , a 
e n t r e v i s t a h a s i d o i n f r u c t u o s a . 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a m a n i -
f e s t a r o n a y e r , q u e e l g e n e r a l V i l l a l b a 
t ; e n e e n e s t u d i o v a r i o s p r o y e c t o s , quo 
í - o m p l e t a r a n l a l a b o r q u e h a e m p r e n -
d i d o en prro d o l o i n t e r e s e s d e l E j é r c i -
t o y c o n e l n o b l e a f á n d e f o m e n t a r l a 
o b r e r o s q u e p i d e n l i m o s n a . 
E s c a s e a l a c a r n e , p o r n o a c u d i r l o s 
g a n a d e r o s a v e n d e r a l e g a n d o p a r i 
e l l o , l o s e l e v a d o s iprec ios a ciuq» se c o -
t i z a n h o y d í a l a s r e s e s e n e l c a m p o 
y e l a u m e n t o d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a -
: i a s . 
E l p e r i ó d i c o d i a r i o d e B a r c e l o n a " L a 
V a n g u a r d i a " , h a s u s p e n d i d o s u p u b l i -
c a c i ó n p o r n o a c e p t a r l a s c o n d i c i o n e s 
q u e i n t e n t a b a i m p o n e r l e e l S i n d i c a t o 
r.e A r t e s G r á f i c a s s o b r e e l m o d o de 
t r a t a r l a s c u e s t i o n e s s o c i a l e 3 . 
A y e r m a n i f e s t ó e l A l c a i d e de M a -
d r i d , s e ñ o r G a r r i d o J u a r i s t l ; q u e h a -
b í a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a c o n e l 
m e s e s e s t a n d o r e s u e l t o s a d e f e n d e r e l 
c o b r o de l a s m e n s u a l i d a d e s p e r d i d a s 
en l a h u e l g a , 
• E ) m i s m o p e r i ó d i c o a t a c a v i o l e n -
m e n t e a l g o b e r n a d o r , a c u s á n d o l e d a 
p a r c i a l i d a d a f a v o r d e l o s p a t r o n o s , e n 
t o d o s l o s c o n f l i c t o s p e n d i e n t e s . 
P r o c e d e n t e de P a r í s , h a l l e g a d o a 
B a r c e l o n a e l s e ñ o r C a m b ó , r e u n i e n d o 
m m e d i a t a m e n t e a l C o m i f ; p o l í t i c o d 3 
l a L l i g a , p a r a t r a t a r d e l a c a m p a ñ a 
p a r l a m e n t a r i a , d e l a s i t u a c i ó n de C a -
t a l u ñ a y de l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
de c o n c e j a l e s . 
C o n t i n ú a n e n h u e l g a el p e r s o n a l de 
• ' L a V a n g u a r d i a , " n o p u d i é i u í o s e p o r 
t a n t o , p u b l i c a r . C o m o e l p r o p i e t a r i o 
d e l p e r i ó d i c o , e s d u e ñ o a d e m á s , do 
u n a f á b r i c a de y u t e , d o n d e e s t a b a 
p l a n t e a d a u n í h u e l g a l o s S i n d i c a t o s 
do A r t e s G r á f i c a s y e l f a b r i l " L a C o n s 
t a n c i a " , s e h a n p u e s t o d e a c u e r d o , p a -
r a q u e n o ue r e s u e l v a u n a s i n s o l u -
c i o n a r la; o t r a . 
E n M a d r i d p r o s i g u e e l " l o c k - o u t " 
d e l r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n . 
E l s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , s e -
ñ o r W a i s h a b l a n d o a n o c h e de l a r e u -
n i ó n q u e e l d í a a n t e r i o r t u v i e r o n l o s 
o b r e r o s d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n en 
l a C á m a r a de l a P r o p i e d a d , d i j o q u e 
s e h a b í a n m o s t r a d o d i s p u e s t o s a a c e p -
t a r i n t e g r a m e n t e l a s b a s e s p r o p u e s t a s 
p o r a q u e l l a e n t i d a d . 
— E x i s t e n — s i g u i ó d i c i e n d o e l s e ñ o r 
W a i s — a l g u n a s d i f i c u l t a d e s p o r p a r t e 
' l o c k - o u t " , p e r o s i g u e n l a s g e s t i o -
n e s p a r a e n c o n t r a r u n a s o l u c i ó n , y a 
q u e l a s d i s t a n c i a s e n t r e u n o s y o t r o s 
e l e m e n t e s , v a n a c ó r t a n d o s e . 
A y e r d e m a d r u g a d a , e s t a l l ó e n L a 
C o r u ü a u n p e t a r d o , q u e v o l ó e l t r a n s -
f o r m a d o r de e n e r g í a e l é c t r i c a , s i t u a d o 
c e r c a de l a i g l e s i a p a r r o q c ; a l d e M o -
r o l o s e n l a s a f u e r a s de l a c i u ' | - . d . 
| L o s a u t o r e s d e l h e c h o , a p r o v e c h a n d o 
l a a u s e n c i a de l a G u a r d i a C i v i l q u e 
c u s t o d i a b a e l t r a n s f o r m a d o r , a b r i e r o n 
u n b o q u e t e e n l a p u e r t a , c o l o c a n d o e l 
p e t a r d o . 
L a e x p l o s i ó n d e s t r o z ó l a m a q u i n a -
r i a h a c i e n d o « a l t a r l a s p u e r t a s . E i 
b a r r i o d e M o r e l o s q u e d ó t o t a l m e n t e 
a o b s c u r a s . 
C u a n d o l l e g ó l a G u a r d i a C i v i l , v i ó 
h u i r a u n o s h o m b r e s a q u i e n e s d i ó e l 
a l t o , p e r o n o p r e s i a r o n a t e n c i ó n . L o s 
g u a r d i a s l e s p e r s i g u i e r o n , h a c i e n d o a l -
g u n o s d i s p a r o s s o b r e e l l o s , p e r o l o g r a -
r o n h u i r . 
S e c r e e q u e e l a t e n t a d o es c o n s e -
a g r e s o r . 
O t r o o b r e r o l l a m a d o M a n u e l P a l a -
c i o s f u é h e r i d o de u n a p u ñ a l a d a en 
v i e n t r e E n g r a v e e s t a d o , i n g r e s a r o n 
a m b o s e n e l h o s p i t a l . 
C o n t i n ú a n s i n p u b l i c a r s e l o s p e r i ó -
d i c o s 
C o m u n i c a n d e C a s t e l l ó n <iue e n B u -
r r i a n a s i g u e l a t e n t e e l p r o b l e m a 
o b r e r o , p o r l a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s 
e n t r e r o j o s y a m a r i l l o s . 
C o n m o t i v o de l a d e t e n c i ó n d e a l -
g u n a s m u j e r e s , s e e s t a c i o n ó u n g r u -
po e n a c t i t u d h o s t i l , f r e n t e a l a C á r c e l , 
( teniendo q u e e n t e r v e n i r l a f u e r z a p ú -
b l i c a p a r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
E n t r e o b r e r a s a s o c i a d a s y n o a s o -
c i a d a s , h a n ocurrid.•> n u m e r o s a s c o l l -
F i o n e s . e v i t a n d o l a P o l i c í a , q u e l a c o -
s a a d q u i r i e r a m a y o r e s p r o p o r c i o n e s . 
E n V a l e n c i a s e h a c e l e b r a d o u n a 
a s a m b l e a g e n e r a l d e l g r e m i o de o b r e -
r o s a l b a ñ i l e s , c o n c u r r i e n d o u n o s 2 . 5 0 0 
a g r e m i a d o s . ) 
S e a c o r d ó d e s i s t i r d e l a h u e l g a q u e 
p e n s a b a n p l a n t e a r h o y a c e p t a n d o l a s 
b a s e s d * a r r e g l o , en l a s que s e l e s ofr-* 
c e u n a u m e n t o d e l 35 p o r c i e n t o s o b r e 
i o s j o r n a l e s . 
D e Z a r a g o z a d i c e n , q u e l a F e d e r a -
c i ó n o b r e r a h a a c o r d a d o l a f o r m a c i ó n 
L O S P R O B L E M A S S O C I A L E S 
. - A T E N T A D O S E N D I V E R -
S O S P U N T O S D E E S P A Ñ A 
c u e n c l a d e l a h u e l g a q u e s o s t i e n e n i de u n S i n d i c a t o ú n i c o , c o m p u e s t o ñ a 
l o s e l e c t r i c i s t a s . 
E n G i j ó n , f u é c o l o c a d a u n a b o m b a 
de d i n a m i t a , e n u n a v e n t ^ f i d e l d o m i -
c i l i o de M a n u e l J u á r e z C a s i e l l e s ; l a 
e x p l o s i ó n d e s t r o z ó l a v e n t a n a , c a u -
s a n d o d e s p e r f e c t o s e n e l i n t e r i o r de l a 
b a b i t a c i ó n . 
C u a n d o s e r e t i r a b a d e l t r a b a j o el 
tobrero J o s é I g l e s i a s , l e d i s p a r a r o n dos 
t i r o s , s i n q u e fie -.epa q u i e n f u é el ' 
t o d o s l o s s i n d l c a t o , : 
E l g e r e n t e d e l a C o m p a ñ í a de t r a n -
v i a s s e h a l l a e n B é l g i c a , g e s t i o n a n d o 
c o n e l C o n s e j e de a d m i n i s t r a c i ó n l a 
c o n c e s i ó n de m e j o r a s e n ' o r J o r i » a l e s 
p e r o l a s I m p r e s i o n e s sr»n m a l a s . 
L o s o b r e r o s tipógrafos, h a n a c e r d a -
d c s e p a r a r s e de l a F e d e r a c i ó n g r á f i c a 
y c o n s t i t u i r u n a S o c i e d a d de r e s i s t e n -
c i a . 
D E L O S P R O B L E M A S S O C I A L E S ^ 
A T E S T A D O S E > ' D I V E R S O S P U > ' . 
T O S D E E S P A Ñ A 
p r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d de c o c h e r o s 
y h a b i o e d o s i d o a c e p t a d o s u a r b i t r a - j de l o s p a t r o n o s , e s p e c i a l m e n t e en c u a -
:'e. d e s i s - t í a n «le I r a l p a r o p o r a h o r a . 1 t e a l e x t r e m o r e f e r e n t e a l a f o r m a en 
C o m o de e s t e m o d o , q u e d a s i n e f e c t o q u e h a n de t e r m i n a r i a s h u e l g a s y a l 
a", o f i c io de h u e l g a , de n o l l e g a r a u n a . ! 
f o l u c i ó n , h a s t r . d e n t r o de o c h o d í a s | 
n o p o d r á d e c l a r a r s e . 
E l a l c a l d e s e m o s t r a b a o p t i m i s t a , . 
a c e r c a d e l t é r m i n o de l c o n f l i c t o , e s - ¡ 
p e r a n d o n o l l e g u e a f o r m u l a r s e n u e v o 1 „ _ „ „ «i* 
a n u n c i o de h u e l g a , p o r q u e d a r e n es E S T U D I O S S O B R E E L P E S I M I S M O E S P A Ñ O L Y L O S N U E V O S T I E M P O S 
t o s d í a s r e s u c i t a s l a s d i f e r e n c i a s en-
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
t r e p a t r o n o s y c o c h e r o s . 
E n l a m a d r u g a d a de a y e r , s e c o m e -
t i ó e n V a l e n c i a o t r o c r i m e n s o c i a l , d e l 
q u e r e s u l t ó v í c t i m a e l p r e s i d e n t e d e l a 
S o c i e d a d d e o b r e r o s d e l p u e r t o y a n t i -
b S n d i e a l i e t a , V i c e n t e C e r v e r a 
I V 
E S P A Ñ A F R E N T E A E U R O P A 
A v e c e s n o s e s a b e q u é e s p e c i e d<» 
e s c r i t o r e s i n f i e r e n m á s d a ñ o U e s -
D o s d e s c r á ^ d o a s e V ^ a n i n r o n s o - « p a ñ o l . E l l i t e r a t o ) in p o c o i n 
b r e é l , r e c i b i e n d o u n a p u ñ a l a d a en e l 
p e c h o , n c a t r a v e s á n d o l e e l c o r a z ó n , 
g r a c i a s a u n c u a d e r n o de n o t a s quo 
l l e v a b a e n e l b o l s i l l o d e l a c h a q u e t a -
L a h e r i d a f u é c a l i f i c a d a de g r a v e ; 
!OP a g r e s o r e s s e d i e r o n n l a f u g a . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de S a n S e b a s -
t i a n , r e u n i ó en P a s a j e s a. p a r t e d e l o s 
c a r g a d o r e s d e a q u e l p u e r t o , p e r o c o -
m o f a l t a b a n m u c h o s , h o y c o n t i n u a r á 
f u s g e s t i o n e s p a r a t r a t a r de r e s o l v e r 
e l c o n f l i c í o . 
E n V i l l a j o y o s a s e h a n d e c l a r a d o en 
hue lga< IOÍ o b r e r o s h i l a d o r e s de c á ñ a -
m o , p i d i e n d o a u m e n t o de j o r n a l e s . 
L o s h u e l g o i s t a s a s c i e n d e n a m i l q u i -
n i e n t o s . 
L a s a u t o r i d a d e s t r a b a j a n a c t l v a m e n 
te p a r a l l e g a r a u n a s o l u c i ó n s i n q u e 
h a s t a a h o r a h a y a n t e n i d o é x f t o s u s 
g e s t i o n e s . 
E n S a n t a n d e r , u n a « o m i s i ó n d e l 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n d e A l t o s 
H o r n o s d e N u e v a M o n t a ñ a , v i s i t ó a l go 
b e r n a d o r c i v i l p a r a n o t i f i c a r l e , q u e d e 
no m o d i f i c a r l a t a s a e x i s t e n t e p a r a 
l o s l i n g o t e s de h i e r r o , se v e r á n o b l i -
g a d o s a c e r r a r l o s t a l l e r p s , d e j a n d o 
s i n t r a b a j o a m i l l a r e s d e o b r e r o s . 
D e l l e g a r a ( p l a n t e a r s e e s t e c o n f l i c -
to a f e c t a r í a a m u c h o s i n d i u ' t r i a s . 
E l g o b e r n a d o r s e h a d i r i g i d o c o n 
u r g e n c i a a l m i n i s t r o d e A b a s t e c l m i e n 
tos , e n v i s t a de l a g r a v e d a d d e l a s u n -
í t o . 
EH s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , a l 
r e c i b i r a y e r a l o s p e r i o d i s t a s , d i j o q u o 
l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de p r o v i n c i a s , 
a c u s a b a n t r a n q u i l i d a d . 
E n B a r c e l o n a , n o o c u r r í a n o v e d a d -
E l g o b e r n a d o r d e J a é n c o m u n i c a b a 
q u e n a q u e d a d o r e s u e l t a l a h u e l g a 
de o b r e r o s d e l c a m p o d e A r q u i l l o s . 
D i j o t a m b i P í i e l s e ñ o r W a i s . q u e e n 
l a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d U r b a n a , 
s e c e l e b r ó l a r e u n i ó n d e l a c o m i s i ó n 
q u e e n t i e n d e e n e l " l e c k o u t " c o n l a 
f o r m a d a p o r l o s o b r e r o s , d i s c u t i é n d o -
se l a s b a s e s d e a r r e g l o . L a c o n f e r e n -
c i a d u r ó h a s t a l a s n u e v e de l a n o c h e , 
i g n o r á n d o s e e! r e s u l t a d o . 
H o y c e l e b r a r á n u n a n u e v a r e u n i ó n . 
E L A T E N T A D O D E A Y E R E N B A R -
C E L O N A — E S T A D O D E L O S P R O 
B L E M A S S O C I A L E S 
A y e r t a r d e s e d e s a r r o l l ó e n B a r c e -
l o n a u n n u e v o a t e n t a d o s o c i a l e n l a 
c a r r e t e r a de M a t a r ó , e n t r e l a s de I g u a 
l a d a y C a s t i l l e j o s . 
E l a u t o m ó v i l q u e o o u p a b a e l s e ñ o r 
S e r r a . h i j o de u n f a b r i c a n t p d e t e j l -
c u l t o y l á c i l de c o n f o r m a r , a y u d u , i n -
d u d a b l e m e n t e ' a i i n c r e m e n t o d e U 
f r i v o l i d a d ; p e r o e l e s c r i t o r a t i b o r r a , 
do de l e c t u r a s y v i s i o n e s e x t r a n j e r a s 
v i e r t e e n á n i m o d e s u s l e c t o r a s IA 
i d e a d e l a i n f e r i o r i d a d c a s i i r r e d i -
m i b l e d e l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a . E s > 
tos e s c r i t o r e s s u e l e n d e j a r s e f e c u n 
d a r . c o m o e s p í r i t u s f e m e n i n o d , po? 
l a i m p e r t i n / e u c i a y l a j a c t a n c i a d o l e x -
t r a n j e r o , y c u a n d o r e t o r n a n a s a p a • 
t r i a e s t á n v i r t u a l m e n t e g a n a d o s a l a 
c a u s a e n e m i g a . P o r q u e e l e u r o p e o ( l o 
q u e e n c i e r t o st -nt ido h i s t ó r i c o y c u l -
t u r a l l a m a m o s e u r o p e o s ) s i e m p r e e s 
u n e n e m i g o d e l s e r y l a t r a d i c i ó n 
de E s p a ñ a . 
N u e s t r o s e s c r i t o r e s e u r o p e i s t a s . p o r 
t a n t o , p a s a n aJ b a n d o e n e m i g o , y e l l o s , 
s i n d a r s e b i e n c u e n t a d e l c a s o , v i e n e n 
a s e r e s p i n a s d o l o r o s a s c l a v a d a s e n 
e l c o r a z ó n de E s p a ñ a . Y o n r e a l i -
d a d s o n a g e n t e s d e d i s o l u c i ó n , m a t e -
r i a s c o r r o s i v a s , e x p l o s i v o s y veue .nos 
q u e el a d v e r s a r i o i n t r o d u c e a 3 Í e u 
E l s i g l o X V I I I h a s i d o p a r a E s p a 
ñ a u n a r e n u n c i a c i ó n , u n a s u m i s i ó n , 
u n a r e c t i f i c a c i ó n de s u c a m i n o t r a -
d i c i o n a l . V e n c i d a a l f i n , y t e n i e n d o 
q u e a c e p t a r u n a d i n a s t í a de s u p r o -
p i o e n e m i g o , E s p a ñ a a d m i t i ó t r i s t e -
m e n t e a q u e l p u e s t o s e c u n d a r i o que 
l e i m p o n í a n . N a d a t a n h u m i l l a n t e co -
m o u n e n c i c l o p e d i s t a e s p a ñ o l . . . N a -
d a t a n a n o d i n o y a n ü h i s p a n o c o m o 
a q u e l l o s s e ñ o r e s d e c a s a c a y p e l u c a 
e m p o l v a d a q u e v o l v í a n de P a r í s de s 
p r e c i a n d o a s u s a n t e p e s a d o s . E r a e l 
t i e m p o , e n e f ec to , d e l ü l a s i c i s m o 
f r a n c é s ; e l tiempo e n q u e l o s m í s t i -
c o s p a r e c í a n r e p r o b a b l e s y f a n á t i c o a . 
C a l d e r ó n y L o p e d e V e g a r e s u l t a b a n 
b á r b a r o s , y n a j a d « l a s u b s t a n c i a 
e s p a ñ o l a p o d í a n e o p o r t a r l o n i e n t e n -
d e r l o l o s m i s m o s e s p a ñ o l e s . Y c u a n -
do c u a l q u i e r M o n t o s q u i e u l a n z a b a u n a 
p e d a n t e s c a o p i n i ó n s o b r e l a I n q u i s i -
t o r i a l y s a l v a j e D s p a ñ a , l o s e s p a ñ o l e s 
d e p e l u c a e m p o l v a d a a s e n t í a n l a c a y u -
n a m e n t e . P o r q u e e n t r e l o s I n t e l e c -
t u a l e s e x i s t e n l a c a y o s s e r v i l e s y a \ . 
m a s s i n d i g n i d a d . 
E l p r o t e s t a n t i s m o I n g l é s , e l e n c i -
c l o p e d i s m o de F r a n c i a , l a m a s o n e -
r í a l i b e r t a r i a d e A m é r i c a , e l j u d a i s -
m o d i s e m i n a d o p o r E u r o p a , s i n c o n -
t a r l o s p a í s e s q n e h a b í a m o s d o m i -n u e s t r a f o r t a l e z a . 
L a f a t a l i d a d h a q u e r i d o p o r t o d a ' n a d o , c o m o I t a l i a y l o s P a í s e s B a 
l a c o r r i e n t e p r o g r e s i s t a e i n t e l e c t u a l j o s ; t o d o s s e l a n z a r o n c o n t r a l a E ? 
de l o s ú l t i m o s t i e m p o s c o n c e d a l a r a 
z ó n a l e x t r a n j e r o c o n t r a E s p a ñ a H a s -
t a m e d i a d o s d e l s i g l o X V I I f u é E s -
p e ñ a t e m i d a y a d m i r a d a y e l c a r á c -
t e r e s p a ñ o l f u é c o n s i d e r a d o c o m e 
d i g n o de i m i t a r s e . L a s m o d a s , e l 
i d i o m a , « l t e a t r o de E s p a ñ a , p r o d u -
c í a n en l o s e u r o p e o s u n a i m p r e s i ó n 
r e s p e t u o s a y a d m i r a t i v a . P e r o *.'n e l 
s i g l o X I I I f l a q u e ó e s t a p o s t u r a , y a l 
m e d i a r a q u e l s i g l o h a b í a m o s p o s a d o 
l o s e s p a ñ o l e s a l a c u a l i d a d de c o s a s 
r e p r o b a b l e s y d e s p r e c i a b l e s . 
O b s é r v e s e , p o r q u e e s e s e n c i a l , qu«; 
n u e s t r o m e n o s p r e c i o o c u r r i ó a l m l s -
m i o t i e m p o q u e n u e s t r a d e r r o t a m i l i -
t a r y p o l í t i c a . O b s é r v e s e t a m b i é n q u e 
E s p a ñ a f u é t e m i d a , a d m i r a d a y o d i a -
d a , m i e n t r a s s e m a n t u v o c o n t e s ó n 
t e m e r a r i o f r e n t e a l a p o l í t i c a de F r a n 
c i a . o s e a l a p o l . t i c a r e p r e s e n t a t i v a 
de los E s t a d o s o c c i d e n t a l e s . C u a n d o 
E s p a ñ a s e d e s g a j ó d e l a p o l í t i c a I m -
p e r i a l o a u s t r í a c a y p a s ó a i n g r e s a r 
e n l a f a m i l i a b o r b ó n i c a y c o n s i g u i e n -
t e m e n t e e n l a p o l í t i c a o c c i d e n t a l , e n -
t o n c e s p u e d e d e d r s e q U e n u e s t r a " . p a -
t r i a f u é v e n c i d a d e l t o d o ; e n t o n c e s 
t a m b l ¿ n f u é d e s p r e c i a d a y d i s m i n u i -
d a . 
p a ñ v e n c i d a . Y e s to h a d u r a d o todo 
e l s i g l o X I X , s i n m á s t r e g u a q u e l i 
g u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a , « s a a c -
c i ó n q u e b r o t ó d e l a h o n d u r a t r a -
d i c i o n a l e s p a ñ o l a y q u e p r o d u j o e n 
l o s e u r o p e o s d e l a é p o c a u n a e s p e c i e 
d e e s t u p e f a c c i ó n . Y e n p l e n o s i g l o 
X X t o d a v í a h e m o s v i s t o , c o n e l a s u n -
to F e r r e r , d e s p e r t a r l a s v i e j a s y r u t i -
n a r i a s v o c e s d e l a E u r o p a a d v e r s a -
r i a . 
E u r o p a n o s m i r a s i e m p r e c o m o a 
u n s u j e t o p e l i g r o s o , a l q u e c o n v i e -
n e v i g i l a r y r e p r i m i r . No s e n o s per -
d o n a n a d a , y n a d a s e l e s o l v i d a . M í e n , 
t r a s E s p a ñ a s e a d e p e n d i e n t e y s o r v i l . 
e s e e s p í r i t u e u r o p e o f l o t a n t e y e s p u 
m o s o , e se e u r o n e í s m o u n t a n t o a r -
c a i c o , l l e n o d e p r e j u i c i o s l i b e r a l l s t a s 
v b a ñ a d o d e e l o c u e n c i a s d e c l u b r e v o -
l u c i o n a r l o , e s e e u r o p e í s m o . e n t a n t o 
n o s p r e s t e m o s a l a i m i t a c i ó n y a l a 
o b e d i e n c i a , nos o t o r g a r á s u o l í m p i c o 
y p r o t e c t o r d e s p r e c i o . 
N u e s t r o p a r l a n c h í n o p e d a n t e s c o 
i n t e l e c t u a l i s m o b u s c a f u e n t e s de i n -
f o r m a c i ó n e n P a r í s y L o n d r e s , y v u e l -
v e c o n l a m e n t e e m p o n z o ñ a d a . N o s 
v i e r t e e n e l a l m a t o d a e s a a v e r s i ó n 
e u r o p e í s t a d e l a n t i g u o r é g i m e n , ¡ y 
p r e t e n d e q u e n u e s t r o p o r v e n i r y 
n u e s t r o d e s t i n o e s t á n e n e s a s n a c i o n e s 
o c c i d e n t a l e s h i s t ó r i c a s y f a t a l m e n t e 
e n e m i g a s de n o s o t r o s ! . . . N o . P a r a 
u n a E s p a ñ a s u m i s a y o b e d i e n t e no 
h a b r á n u n c a f a v o r n i p r o f u n d a s i m -
p a t í a . L a s m e n t e s r e s p o n s a b l e s d a 
n u e s t r o p a s tienen q u e h a b i t u a r s e a 
l a i d e a d e q u e es p r e c i s o a t r e v e r l e 
1 v a r i a r l a o r i e n t a c i ó n d e n u e s t r a 
p o l í t i c a m u n d i a l . D e b e m o s a c o s t u m -
b r a r n o s a l a i d e a d e l p e l i g r o . 
d e c i r q u e h a c e f a l t a a t r e v e r s e , o s a r 
y c o m p r e n d e r q u e u n a n a c i ó n q u i 
d e s e a v i v i r c o n f u e r z a n e c e s i t a a r r o s -
t r a r e l p e l i g r o , h a s t a e l d e l a m u e r -
t e . C o n l a s n a c i o n e s o c c i d e n t a l e 3 
n u n c a s e r e m o s t e m i d o s , s i r ó d e s p r e -
c i a d o s ; n o v i v i r e m o s , s i n o q u e v e g e t a -
r e m o s e n l a s u m i s - i ó u y l a d e p i i a d e n -
c i a . 
a n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n d e l a o f i c i a l i d a d . ' d o s . f u é t i r o t e a d o p o r u ^ . g r u p o a n o s 
f i g u r a n d o e n t r e o l i o s u n o m a r c a n d o t a d o e n a q u e l l a i n m e d i a c i o n e s , 
r e g l a s y c o n i d l d o n e s p a r a d e s i g n a r i £ 1 s e i ñ o r s e r r a r e d b i ó u n b a l a z o en 
l o s p u e s t o s de e l e c c i ó n , y o t r o s o b r >, a B c o s t a d o , p e r o a p e « a r de e l l o , s e 
e l r e g l a m e n t o de r e c o m p e n s a s p o r I d e f e n d i ó d i s p a r a n d o c o n t r a s u s a g r e -
m é r i t o s y s e r v i d o s e n c a m p a ñ a . ) « s o r e s , h i r i e n d o a u n o en u n a m a n o . 
— I L a G u a r d i a c i v i l a c u d i ó a l r u i d o de 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S . A T E N ' l o s d i s p a r o s p e r s l g i u e n d o a l o s c r l -
T A D O S I N D I C A L I S T A E N B A R - m í n a l e s , q u e l e s h i c i e r o n v a r i o s d i s -
C E L O N A I p a r o s . No o b s t a n t e , c o n t i n u a r o n s u 
S e r í a n : a s o c h o de l a n o c h e c u a n d o ! p e r s e c u c i ó n , l o e r a n d o d e t e n e r a d o s 
d e l a f á b r i c a d e c e r v e z a " L a B o h e m i a " | de e l l o s . M a m a d o s E r n e s t o H e r r e r o y 
de B a r c e l o n a , s a l i e r o n en a u t o m ó v i l , e l 
a d m i n i s t r a d o r y \ a r i o s o b r e r o s . 
E n l a c a r r e t e r a de R i v a s . u n « r u n o 
d e d e s c o n o c i d o s , t i r o t e a r o n e l c o c h e , 
r e s u l t a n d o h e r i d o s , e l m e c á n i c o A r t u -
r o R o m e r o , el a d m i n i s t r a d o r d e l a f á -
V r i c a d o n J u a n F a b r é y u n o b r e r o d e 
l o s qu*» o c u p a b a n el a u t o m ó v i l , l l a m - ; -
d c F r a n c i s c o T o r r e d e l l a . L a s h e r i d a s 
de l o s dos p r i m e r o s , s o n de p r o n ó s t i -
c o r e s e r v a d o ; l a s d e l ' ú l t i m o , l e v e s . 
L o s c r i m i n a l e s h u y e r o n y a u n q u e l a 
G u a r d i a c i - d l d l ó u n a b a t i d a p o r l o s 
n l r e d e d o r e s . n o h a l l ó n i n g u n a p e r s o n a 
s o s p e c h o s a . 
L a h u e l g a d e l o s o b r e r o s d e l o s t a -
l l e r e s y d e l o s m e c á n i c o s de l a C o m -
p a ñ í a d e T e l é f o n o s u r b a n a , c o n t i n ñ a 
s f n r e s o l v e r s e , h a b i e n d o s i d o s u s t i t u i -
d o s l o s h u e l g u i s t a s , oon I n - Ü - r i d u o c d e l 
p e r s o n a l d o c o n t a b i l i d a d y a l g u n a s e -
ñ o r i t a . E n l a s u b c e n t r a l d e H o a t a -
f r a n c h s d e s e ñ o r i t a s , s o l o a c u d i e r o n 
c u a t r o a l s e r v i d o . 
L o s h u e l g u i s t a s p i d e n l a l iber tacT de 
l o s 15 d e t e n i d o s y l a a d m i s i ó n d e t o -
dos l o s h u e l g u i s t a s . 
E l C o m i t é de h u e l g a , c e l e b r ó a y e r 
u n a e n t r e v i s t a c o n e l d i r e c t o r do l a 
C o m p a ñ í a , s i n l l e g a r a e n c o n t r a r n i n -
g u n a s o l u c i ó n . 
E l g o b e r a d o r h a d e c l a r a d o , q u e no 
o r d e n a r á se rpongan en l i b e r t a d l o s 
16 d e t e n i d o s , h a s t a q u e n o e s t é s e g u r o l a h u e l g a de t ^ v í a r i o s * " a ñ a d i e n d o 
de q u e n o se I n t e n t a r a n i n g u n a p e r - . q u e e l r u m o r c i r c u l a d o , es o b r a de ! a 
t u r b a c i ó n . 1 U n i ó n p a t r o n a l . 
V i c e n t e M e d i n a . 
E s t o ú l t i m o , p r e s e n t a b a u n a h e r i d a 
on l a m a n o d e r e c h a , c o n f r a c t u r a d e l 
t e r c e r m e t a c a r p l o . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n c o n d u c i d o s a l 
c u a r t e l de l a B e n e m é r i t a , d o n d e e l 
j u e z m i l i t a r s o p e r s o n ó p a r a t o m a r l e s 
d e c l a r a c i o n e s , c o m e n z a n d o a i n s t r u i r 
l a s p r i m e r a s d i l i g e n c i a s . 
E l s e ñ o r S e r r a , c u y a h e r i d a n(< o f r e 
co g r a v e d a d , f u é c o n d u c i d o a l a C l í -
n i c a p a r t i c u l a r d e l d o c t o r B a r t r i n a -
E l c o n f l i c t o e n l a C o m p a ñ í a U r b a n a 
de T e l é f o n o , s i g u e s i n s o l u c i o n a r . 
E n l a c o n f e r e n c i a q u e c e l e b r a r o n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a c o n l a 
c o m i s i ó n de h u e l g a , n o s e l l e g ó a n i n -
g ú n a c u e r d o . 
E l S i n d i c a t o h a c i r c u l a d o ó r d e n e s . 
P a r a q u e d e j e n e l t r a b a j o l o s quei a ú n 
no l o h a b í a n a b a n d o n a d o en s u c o n s e -
c u e n c i a , no e n t r a r o n a y e r a t r a b a i a r . 
l o s o r d e n a n z a s , m e c á n i c o s y p e r s o n a l 
de l a s b r i g a d a s . 
A u x i l i a d o s p o r l o s P o l i c í a t r a b a j a -
r o n c a a l t o d a s l a s s e ñ o r i t a s , p u e s l a 
m a y o r í a de e l l a s n o p e r t e n e c e n a l S i n -
d i c a t o . 
E l p e r i ó d i c o " S o l i d a r i d a d O b r e r a " 
e n s u n ú m e r o de a y e r , a f i r m a d e m a -
n e r a r o t u n d a y c a t e g ó r i c a , q u e n o e x i s 
t e e n l o s S i n d i c a t o s , a l m e n o s e n a l -
g u n o s d í a s , e l p r o p ó s i t o d e d e c l a r a r 
M I E N T R A S L L U E V E . . . 
A l p o e t a C r e s c e n d o R o d r í g u e z R i v e r o , 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
H a l l e g a d o e l i n v i e r n o y e s t a n o c h e l l u v i o s a 
m e t r a e l o s r e c u e r d o s d e m i t i e r r a . Y o s i e n t o 
c o m o s i d e s p e r t a r a l a l l u v i a m i s t e r i o s a 
d e n t r o d e l c o r a z ó n u n vag^. s e n t i m i e n t o . 
¡ O h , l a s p r i m e r a s l l u v i a s e n e x t r a ñ o s l u g a r e s ! 
D i j é r a s e q u e e v o c a n p a s a d o s e m b e l e s o s 
e i l u s i o n e s f o r j a d a s «m los n u e s t r o s h o g a r e s 
d o n d e a l l l o v e r s e n t í a m o s c o m o u n r u m o r de b e s o s . 
¿ C r u z a r o n e s a s n u b e s s ó b r a l o s v e r d e s m o n t a s 
de m i p a t r i a y l a f r e n t e d e l T e i d e c o r o n a r o n 
y c o m o a v e s n e p t ú n e a s da a q u e l l o s h o r i z o n t e i 
en l a s v í r g e n e s s e l v a s de C u b a s e p o s a r o n ? 
D i g n o m e n s a j e f u e r o n d e m i s p e ñ a s q u e r i d a s ; 
d i g n o m e n s a j e p a r a l o s p o b r e s e x p a t r i a d o s 
q u e en e s t o s c a m p o s s i e m b r a n g i r o n e s de s u s v i d a s 
m i e n t r a s l e j o s se m u s t i a » " l o s s e r e s bit-n a m a d o s . 
. . . Y m e v i e n e n t r i s t e z a s e n e l r o c í o i n t e n s o : 
l á g r i m a s y s u s p i r e s de a q u e l l a s a l d e a n a s 
q u e . en b r u m a s d e u l t r a m r c o n s u a n h e l a r s u s p e n s o , 
e s p e r a n n o c h e y d í a L i s n o t i c i a s l e j a n a s . . . 
A l m a s q u e s u e ñ a n s i e m p r e c o n v e r l l e g a r l a n a v e 
de l a a n t i l l a n a C ó l q u l d a d o n d e r e i n a e l e n c a n t o , 
y q u e p o n e n e n t o d o e r a a i r a d a g r a v e 
de l o s q u e t a n t o s u f r e n , ««e los q u e l l o r a n t a n t o ! 
M I c o r a z ó n s e l l e n a de u"» v a g o s e n t i m i e n t o 
en l a m e l a n c o l í a d e e s t a í n o c h e s l l u v i o s a s . 
; .No s e n t í s , m i e n t r a s l l u e v e , e s e r e c o g l m i e i t o 
q u e I n f u n d e n , en l a n o c h e , l a s c o s a s m i 8 t 2 r i o s a s ? 
¡ O h . l a s p r i m e r a s l l u v a s e n e x t r a ñ o s l u g a r e s ; 
l l u v i a s d e s p e r t a d o r a s d e l m á s h o n d o c a r i ñ o ! 
¡ C ó m o - r e r d e c e r á n l a s s e n d a s f a m i l i a r e s 
p o r d o n d e y o c r u z a r a s o ñ a n d o d e s d e n i ñ o ! . . . 
P e d r o B E T H F X C O F R T . 
R i n c o n e s d e 
M a r r u e c o s 
J ) E L A V I D A E N L O S P R E S I B T O S 
] > I K > T 0 R E S . — L A R O G A T I V A M ü -
S l U I A N A 
L a r o g a t i v a M u s u l m i i n a 
Y e l p o n i e n t e q u e s o p l a c o n t e r r i -
b l e s a u l l i d o s s o b r e los j a r d i n e s y m a s -
t e l e r o s , h a l e v a n t a d o e n p u c o t i e m p o 
u n f u r i o s o t e m p o r a l . E l i m n u d o v a -
p o r c i t o e s j u g u e t e d e l a s o l a s que , t a n 
I r o n t o lo l e v a n t a n l a p r o a e n d i r e c -
c i ó n a l o s o b s c u r o s c e l a j e s , c o m o so 
l e h u n d e n h a c i a l a s t e n e b r o s a s p r o -
f u n d i d a d e s m e d i t e r r á n e a s . L o s r o c i o -
n e s s o n f r e c u e n t e s , lox b a n d a z o s t r e -
m e n d o s y e l m o r o do r o j i / a f a n t a s í a 
e n m a r a ñ a d a , q u e a n t e s a c u r r u c a d o b a 
t o l a p a r d a c h i l a b a e r a p r e s a d e l m a - ¡ 
r e o , a b r e a h o r a lo s o jo s d e s m e s u r a d a -
m e n t e y t i e m b l a de p á n i c o . E n s u l e n -
g u a , m a s c u l l a o r a c i o n e s , p e r o e l m a l 
t i e m p o c o n t i n ú a . 
P a r a c a l m a r l o h a c e u n a r o g a t i v a 
f a n á t i c a ; a r r a n c a u n t r o z o de c h a l a b i ¡ 
y e n é l e n v u e l v e u n o s a m u l e t o s y v a -
r i a s m o n e d a s d e p l a t a ; s e a c e r c a a i a 
t o r d a d a n d o t r a s p i é s y l a n z a a l l i q u i -
d e e l e m e n t o s u o f r e n d a . S e a s o m b r a 
d e n u e s t r a i n c r e d u l i d a d , p e r o m á s t a r 
d e . c u a n d o l a i n t e n s i d a d de l t e m p o -
r a l h a d i s m i n u i d o , m u e v r s u c a b e z a 
e n s i g n o s a f i r m a t i v o s , m i e n t r a s n o s 
I m i r a p a r a I n d i c a m o s l a e f i c a c i a d e s u 
c u r i o s a i m p l o r a c i ó n a A l - l á . 
P e g a d o s a l a r o c a 
H e m o s t o m a d o p i e d r a fno pued*» de ' 
c i r s e U e r r a ' ) e n el i s l o t e de l o s V e l e / 
d e l a G o m e r a , y e n «l n o s r e c l u y e e l i 
m a l tiempo p o r u n o s d í a s . N o s V Í - ' 
raos o b l i g a d o s a h a c e r l a m i s m a v i - ¡ 
d a d e m o l u s c o s q u e i o s e m p a t r o n a d o s | 
-en a q u e l r i n e c í c i t o d e l m u n d o . A 
d i a r i o c o n t e m p l a m o s l a s b r a v i a s s i j 
l u e t a s d*» l a s c o r t a d u r a ? d e l a c o s t a 
a b r u p t a , y l a s r u i n a s de c a s t i l l o s y 
c i u d a d e s q u e f u e r o n e s p i n ó l e s . L o s 
m o n t e s d e G o m a r a , n e v a d o s , n o s r e -
c u e r d a n q u e e s t a m o s e n i n v i e r n o , a u n 
q u e los r a y o s s o l a r e s p a r e z c a n d e s -
m e n t i r l o . 
A l g u n o s v e c i n o s , c o n m á s d e m e d i o 
s i g l o de r e s i d e n c i a , c o n o c e r , a l d e t a -
l l e l a t r i s t e h i s t e r i a de h o m b r e s g u e -
r r a s , s u b l e v a c i o n e s y f u s i l a m i e n t o s . 
O t r o s , e n c a m b i o , p a r e c e d e t u v i e r o n 
e l f u n c i o n a m i e n t o de ! a c u r i o s i d a d a l 
d e s e m b a r c a r y n i s i q u i e r a s a b e n e l 
1 e m b r e d e lo^ l u g a r e s de l a c o s t a q u e 
0 m e n o s d e C!>-i m e t r o s h a n c o n t e n í -
1 l a d o , d u r a n t e t a n t o s a ñ o s d e d e s e s -
p e r a n t e m o n o t o n í a . A p e n a s c o m e n t a n 
q u e los h u e v o s q u e a n t e s v e n d í a n a 
d o s p e s e t a s e l c i e n t o y l a s a v e s a c i n -
c u e n t a •••entimos, a l c a n c e n a h o r a p r e -
c i o s d i e z v e c e g m a y o r e s , y e n c a m b i o , 
s e p r e o c u n a n y d e s v e l a n p o r q u e s u -
b a n e l i m p u e s t o d e l i n q u i l i n a t o e n M a 
d r i d . ¡ E l l o s , q u e t i e n e n c a s a g r a t i s 
y n o p i e n s a n s a l i r dr-1 p e ñ a s c o ! 
11 C a l d A l i 
E l h a m b r e r e i n a en e l R l f f , l o s m o -
r o s l a d e n o m i n a n e l " r a i d A i r * y c u e n -
t a n q u e t a l t e r r o r l e s p r o d u c e q u e l o s 
B e n l - I t e f s e v i e r o n o b l i g a d o s a n o m -
b r a r u n c a i d a r a i z de o t r a é p o c a d e 
e s c a c e z . np m u y l e j a n a , y p a r a a h u -
y e n t a r e l f a t í d i c o n o m b r e q u e s i e m b r a 
1 a d e s o l a c i ó n y l a m u e r t e en l o s c a m -
p o s r i f e ñ o s . . s e l o c a m b i a r o n a l desier-
n a d o y l e d e n o m i n a r o n c a i d A l - l á t . e n 
v e z d e AJÍ. c o m o e r a e l q u e h a s t a e n -
te n c e s h a b í a l l e v a d o . 
E n l a a c t u a l i d a d e m i g r a n f a m i l i a s 
y t r i b u s e n t e r a s a l a z o n a d e T e t u á n 
u t i l i z a n d o e l e f e c t o d é b i l e s b a r q u i l l a s 
q u e con f r e c u e n c i a z o z o b r a n . L o s r o -
25 de D i c i e m b r e d e 1919-
E l c o n f l i c t o t r a n v i a r i o de M a d r i d , 
n o h a e x p e r i m e n t a d o v a r i a c i ó n a l g u -
n a . 
L a C o m p a ñ í a , p e r s i s t i e n d o e n l o s 
o p t i m i s m o s d e l p r i m e r d í a a f i r m a q u e 
h o y q u e d a r á n o r m a l i z a d o e l s e r v i c i o . 
H a n e m p e z a d o a d r e u l a r a l g u n o s 
t r a n v í a s s i n l l e v a r g u a r d i a s de e s c o l -
t a , p e r o t o d a v í a son l o s m e n o s . 
C o n t i n ú a l a t r a n q u i l i d a d , y u n q u e 
hf-n o c u r r i d o a l g u n o s i n c i d e n t e s a i s -
l a d o s , de i n s u l t o s y o f e n s a s de o b r e -
r o s h u e l g u i s t a s a los c o m p a ñ e r o s a f e e 
tos a l a E m p r e s a d e t r a n v í a s . 
L a s h u e l g a s p l a n t e a d a s p o r e l " l o c k 
out", t a m p o c o h a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n 
s i g u i e n d o p a r a l i z a d a s l a s o b r a s y t a -
l l e r e s . 
D o n d e e l c o n f l i c t o p r e s e n t a u n a s -
p e c t o m á s f a v o r a b l e , e s e n e l of ic io 
de e b a n i s t a s , p o r h a b e r i n i c i a d o p a r -
t i c u l a r m e n t e g e s t i o n e s d e a r r e g l o c o n 
s u s o b r e r o s , v a r i o s p a t r o n o s , e n t r e 
e l l o s u n o q u e p e r t e n e c e a l a C o m i s i ó n 
p a t r o n a l . 
C o m o e s n a t u r a l , e s t a s n o t i c i a s h a n 
c a u s a d o g r a n s a t i s f a c c i ó n e n t r e l o s 
i n t e r e s a d o s . 
L a C o m i s i ó n de g a a i s t a s , e l e c t r i c i s -
t a s y t r a n v i a r i o s q u e h a i n t e r v e n i -
do e n t o d a s l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s 
c o n l a s a u t o r i d a d e s , h a n d i r i g i d o u n 
m a n i f i e s t o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E n é l , h a c e n h i s t o r i a d e l p r o c e s o 
de l a h u e l g a y d e l a i n t r a n s i g e n t e 
a c t i t u d e n q u e s e c o l o c ó l a C o m p a ñ í a 
de t r a n v í a s , d e s d e e l p r i m e r m o m e n -
to, n e g á n d o s e a e s t u d i a r n i n g u n a f ó r -
m u l a de c o n c o r d i a ; q u e j á n d o s e l oa 
o b r e r o s d e l a , a s u j u i c i o , s e ñ a l a d a 
p a r c i a l i d a d de l a s a u t o r i d a d e s y s u -
m i s i ó n d e l P o d e r p ú b l i c o a l a I n -
f l u e n c i a de l a s g r a n d e s C o m p a ñ í a s . 
D i c e n , q u e q u i e r e n m a n t e n e r s e e n 
l a m i s m a s e r e n a a c t i t u d en q u e s l e m -
j i r e s e h a n c o l o c a d o , no s o l a m e n t e 
j o r q u e n o l e s f a l t e l a r e f l e x i ó n , s i n o 
p a r a q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a t a n i n -
v o c a d a p o r l o s s i s t e m á t i c o s p e r s e g u i -
d o r e s d e l p u e b l o , s e p e r c a t e de l a 
r a z ó n y l o s m ó v i l e s q u e l e s i m p u l s a n 
a p e r s i s t i r e n l a h u e l g a . 
L o q u e l o s o b r e r o s q u i e r e n , es q u e 
todos l o s c i u d a d a n o s , d e s d e s u s d i s -
t i n t o s p u n t o s d e v i s t a , r e f l e x i o n e n 
s o b r e e s t o s h e c h o s . Q u e p u e d e u n p a -
t r o n o n e g a r s e , e n d e f e n s a de s u s i n -
t e r e s e s a c o n c e d e r a u m e n t o s en l o s 
s a l a r i o s d e s u s o b r e r o s , o r e d u c c i ó n 
de l a j o r n a d a , d i s c u t i e n d o l a l i c i t u d 
de l a d e m a n d a ; p e r o lo q u e n o c r e e n 
p u e d e n h a c e r n a d i e , e s n e g a r s e e n 
r e d o n d o a h a b l a r y d i s c u t i r c o n l o * 
o b r e r o s . 
Y t e r m i n a e l d o c u m e n t o d e e s t a 
m a n e r v . 
" S o l o p e d i m o s a l o s c i u d a d a n o s m a -
d r i l e ñ o s q u e p r o c e d a n c o n c o r d u r a y 
s e n s a t e z a l j u z g a r n u e s t r a c a u s a ; q u e 
n o s e d e j e n g u i a r p o r l a s i n f a m i a s q u e 
c o n t r a n o s o t r o s s e p r o p a l a n . T a n t o 
c o m o de n u e s t r a r a z ó n , n e c e s i t a m o s 
d e l a p o y o de l a o p i n i ó n p ú b l i c a p a r a 
v e n c e r . 
Y n a d a m á s p o r h o y . Q u e c a d a 
c u a l , d e s d e s u p o s i c i ó n s o c i a l , no o l -
v i d e q u e n u e s t r a c a u s a e s l a d e l a 
j u s t i c i a y l a de l a r a z ó n y q u e , t a r d é 
o t e m p r a n o , h a b r e m o s de t r i u n f a r . " 
E n l a s F á b r i c a s de T a b a c o s , h a d a -
do p r i n c i p i o u n a h u e l g a de b r a z o s 
c a í d o s , p i d i e n d o l o s o b r e r o s u n a u -
m e n t o e n p r e m i o de s u e l d o s , e n c o m -
p e n s a c i ó n a l q u e b r a n t o e x p e r i m e n t a -
do e n l a s l a b o r e s c o n l a I m p l a n t a c i ó n 
d e l a j o r n a d a de o c h o h o r a s . 
L a C o m i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n T a -
b a q u e r a q u e a c t ú a e n M a d r i d - se h a -
l l a a s e s o r a d a p o r d e l e g a d o s o b r e r o s , 
d e t o d a s l a s f á b r i c a s q u e e n E s p a ñ a 
p o s e e l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r 
e s t a C o m i s i ó n a y e r e s t a b a n p a r a d a s 
l a s f á b r i c a s s i g u i e n t e s C o r u ñ a , C á d i z , 
S e v i l l a . L o g r o ñ o , O l j ó n , B i l b a o , A l i -
c a n t e . S a n S e b a s t i á n y F a l e n c i a . 
L a d e S e v i l l a c o m e n z ó a y e r e l p a -
r o , y l a d e M a d r i d d e c l a r a r á l a h u e l -
g a m a ñ a n a o p a s a d o . 
L a s i t u a c i ó n de B a r c e l o n a , no h a 
c a m b i a d o e n n a d a . 
E n e l m u e l l e s o l o s e d e s c a r g ó a l -
g ú n t r i g o , e n c a r r o s c o n d u c i d o s p o r 
p a t r o n o s , c o n t i n u a n d o e n e l m i s m o 
e s t a d o l a h u e l g a d e c a r g a d o r e s y d e s -
c a r g a d o r e s . 
i ¿ n l o s m e r c a d o s h u b o a y e r m u y 
p o c a a n i m a c i ó n a p e s a r de h a b e r s e 
a n u n c i a d o q u e c e r r a r í a n a l a n o c h e -
c e r , r o m p i e n d o c o n l a a n t i g u a c o s -
t u m b r e de q u e p e r m a n e c i e r a n a b i e r -
tos t o d a l a n o c h e . 
C o n t i n ú a n l o s c r í m e n e s s o c i a l e s , 
s i n q u e h a s t a a h o r a s e c o n o z c a n l o s 
a u t o r e s d e n i n g u n o d e e l l o s . 
E n B a d a l o n a h a s i d o a s e s i n a d o e l 
i n d i v i d u o d e l s o m a t é n A g u s t í n B a c h s . 
q u e e r a e n c a r g a d o de l a f á b r i c a de l o s 
s e ñ o r e s C a s a m i t j a n a . 
E l c a d á v e r a p a r e c i ó c o n v a r i a s p u -
I ñ a l a d a s , h a b i é n d o l e a t r a v e s a d o e l c o -
r a z ó n u n a de e l l a s . S e i g n o r a q u i e n e s 
f u e r o n s u s a g r e s o r e s . 
D e T a r r a g o n a c o m u n i c a n , q u e l o s 
p a t r o n o s no h a n a c e p t a d o l a s b a s e s 
p r e s e n t a d a s p o r los d e l e g a d o s o b r e -
r o s t o n e l e r o s , h a b i e n d o e s t o s a b a n -
d o n a d o e l t r a b a j o . 
T a m b i é n e n R e u s h a o c u r r i d o l o 
m i s m o , r e t i r á n d o s e l o s o b r e r o s , p o r 
n o c o n f o r m a r s e c o n l a s n u e v a s c o n -
d i c i o n e s de t r a b a j o . 
E n P a l a m ó s , p r o v i n c i a d e G e r o n a , 
h a s i d o a n u n c i a d o a l o s o b r e r o s de 
l a s d i s t i n t a s f á b r i c a s y t a l l e r e s , q u e 
s e d e c l a r a r á e l " l o c k o u t " e l p r ó x i -
m o s á b a d o . 
E n C a s s á de l a S e l v a , t a m b i é n d e 
l a p r o v i n c i a d e G e r o n a , h a n o c u r r i d o 
d i v e r s o s i n c i d e n t e s c o n m o t i v o de l a 
h u e l g a q u e s o s t i e n e n l o s o b r e r o s h a -
ce m e s e s . 
A l s a l i r l o s t r a b a j a d o r e s d e l a f á -
u r i c a de c o r c h o , n u m e r o s o s g r u p o s 
de m u j e r e s a p e d r e a r o n e l ed i f i c io , 
r o m p i e n d o todos l o s c r i s t a l e s , h a c i e n -
do d b t p u e s lo m i s m o e n l o s d o m i c i l i o s 
de x t r l o j i n d u s t r i a l e s . 
L a G u a r d i a c i v i l i n t e r v i n o p a r a 
c a l m a r l o s á n i m o s . 
E n V i g o e s t a l l ó u n p e t a r d o d e n t r o 
de u n a c a l d e r a q u e s e h a l l a b a s o b r o 
e l m a l e c ó n d e l p u e r t o , a v e r i a n d o 
g r a i i o e m e n t e l a c a l d e r a . 
R e c o n o c i d o d e s p u é s e l l u g a r de l a 
e x p l o s i ó n , se e n c o n t r ó o t r o p e t a r d o , 
q u e r e c o g i ó u n g u a r d i a m u n i c i p a l p a -
r a l l e v a r l o a l a C a s a C o n s i s t o r i a l . 
A l l l e g a r a l a c a l l e d e l a V i c t o r i a , 
e l g u a r d i a o b s e r v ó q u e s a l í a n c h i s -
p a s d e l a r t e f a c t o y lo a r r o j ó , c a y e n -
d o en l a A l a m e d a d o n d e e s t a l l ó r o m -
p i e n d o n u m e r o s o s c r i s t i a l ^ s d e í a s 
c a s a s c e r c a n a s . 
T a m b i é n e n P a l m a d e M a l l o r c a , b i -
s o e x p l o s i ó n e n l a m a d r u g a d a d e a y e r 
u n p e t a r d o c o l o c a d o en e l b a l c ó n de l 
d o m i c i l i o d e l d i p u t a d o a C o r t e s don 
J o s é S o d a s , j e f e d e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r b a l e a r y p r e s i d e n t e d e l a C o m -
p a ñ í a de T r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
L a d e t o n a c i ó n f u é t r e m e n d a , o y é n -
d o s e en t o d a l a c i u d a d , y l a s p e r s i a -
n a s de l b a l c ó n s a l t a r o n d e s t r o z a d a s a l 
o t r o l a d o de l a c a l l e a c o n s e c u e n c i a 
de l a e x p l o s i ó n . 
E l s e ñ o r S o c í a s h a b í a r e c i b i d o l a 
v í s p e r a u n a v i s o a m e n a z á n d o l e c o n 
l a c o l o c a c i ó n d e l p e t a r d o , p e r o n o le 
d i ó i m p o r t a n c i a p o r no s e r e l p r i m e -
r o q u e r e c i b í a . 
E n S e v i l l a , c u a n d o s e e n c o n t r a b a 
e n u n a z a p a t e r í a de l P a s a j e de V l l a 
e l c o n t r a t i s t a d e o b r a s d o n A m a d e o 
S a t u r n i n o , f u é a g r e d i d o p o r u n g r u -
p o de o b r e r o s q u e d e s d e l a c a l l e h i -
c i e r o n u n a d e s c a r g a c o n t r a é l , s u -
f r i e n d o u n a h e r i d a e n u n b r a z o y u n a 
r o z a d u r a e n e l v i e n t r e . 
A l i n t e n t a r d e t e n e r v a r i o s t r a n -
s e ú n t e s a l o s a g r e s o r e s s e d e f e n d i e -
r o n a t i r o s , c a u s a n d o g r a n a l a r m a en 
t o d a s l a s c a l l e s c e r c a n a s . 
D e los d i s p a r o s r e s u l t ó h e r i d o u n o 
de l o s p e r s e g u i d o r e s l l a m a d o J o s é 
A p a r i c i o L ó p e z , de o f l d o m e c á n i c o , 
q u e f u é c o n d u c i d o a l a c a s a de so -
c o r r o s , d o n d e le a p r e c i a r o n u n a h e -
r i d a g r a v í s i m a . 
E n V a l e n c i a , s e h a s o l u c i o n a d o l a 
h u e l g a s o s t e n i d a d u r a n t e t r e s m e s e s 
p o r l o s e b a n i s t a s g r a c i a s a l a s a c e r -
t a d a s g e s t i o n e s d e l a l c a l d e . 
L a s b a s e s de a r r e g l o s o n v e i n t e . 
L a s d e a u m e n t o d e j o r n a l e s s o n l a s 
s i g u i e n t e s : a l a s 21 s e c c i o n e s del r a -
m o de m a d e r a s : j o r n a l e s m a y o r e s de 
c i n c o p e s e t a s , e l 30 p o r 100; J ó m a l e s 
d e c u a t r o y d n c o p e s e t a s i n c l u s i v e s , 
e l 35 p o r d e n t ó y J o r n a l e s m e n o r e s 
d e c u a t r o p e s e t a s , e l 40 p o r c i e n t o . 
A l o s o b r e r o s d e l r a m o de e b a n i s -
t e r í a s e l e s h a c o n c e d i d o e l 3 5 . 40 
y 45 p o r 100, r e s p e c t i v a m e n t e . 
eos q u e n o p u e d e n m a r c h a r , s e a g o -
t a n i n g i r i e n d o y e r b a s c o c i d a s o c o 
m i e n d o a l g ú n t r o z o de t o r t a d e c e b a -
d a , d e l a q u e m p o r t a n p o r l a s p l a z a s 
m e n o r e s e s p a ñ o l a s . 
L o s r l f e f i o s c h a r l a n 
H e m o s c o n v e r s a d o c e n a l g u n o s r i -
f e ñ o s . L e s G o m a r a s e e m u e s t r a n s a -
t i s f e c h o s d e h a b e r s e s o m e t i d o a l ina«r-
s e n e s p a f t o l : e l l o s e s t a r * d e l G e b l e r 
n o " y a s í l o d i c e n a c a d a i n s t a n t e % 
l a s k á b i l a s v e c i n a s . L o s d e m á s c a -
t ü e ñ o s e m i g r a n y n o se r e c a t a n de d e -
c i r q u e e s l a o c a s i ó n de q u e v a y a n 
lo s e s p a ñ o l e ? , q u e s ó l o e a c o n t r a r i n 
p i e d r a s y g e n t e s h a m b r i e n t a s , q u » l e s 
p e d i r á n p a n y t r a b a j e . 
A I R a i s u l í l e d e s p r e c i a n y í e o d i a n 
O f r e c i ó p e g a r 5 p e s e t a s a los q u e t u -
v i e r a n m ? . u s e r y 2*50 a IOJ ^ue po-
fctyeran o t r a s a r m a s , y a l c a l o r de e s t o 
o r g a n i z ó -a h a r k i S i d i H a m i d o : p e r o 
h a n v u e l t o d e s t r o z a d o - , , h a b r i e n t o s y 
e l n q u e e l c h e r i f «le Y . - b a l a l e s a b ó n a -
l a l a s o l d a d a p r o m e t l d t 
E l f u s i l a m i e n t o e j e m p l a r d e M a l a -
l l é n , lo e n c u e n t r a n j u s t l f i ' a d o y e d i -
f i c a n t e . B n c u a n t o a l R a i s u l í d i c e n 
g r á f i c a m e n t e q u e q u i s o s o s t e n e r d o s 
s a n d i a s c o n u n a s o l a m a n o y q u e p o r 
e s o a l m e n o r e m p u j ó n r o d a r o n a m -
b a s a l s u e l o . 
C u a n d o l a n o c h e l l e g a 
E l t o q u e de o r a c i ó n es s o l e m n e e n 
e s t o s a t a r d e c e r e s q u e r e c u e r d a n t i e m - | 
pos p r e t é r i t o s . L o s m o r ó n m a r c h a n a l ¡ 
c o n t i n e n t e ; l a s p u e r t a s de l a s f o r t i f i - i 
c a c i o n e s r e c h i n a n a l c e r r a r s e ; l o s c e n 
t í ñ e l a ^ s e r e f u e r z a n , l e s p u e n t e s l e v a -
d i z o c p a r e c e n c o n t r a r i a d o s , p o r q u e 
s e l e a d e j a t e n d i d o s ; n g r l a a v e n t a n a s 
a p e n a s s e v e l a l u z d e a c e i t e o c a r - \ 
b u r ó d e l I n t e r i o r , y e n t r e t a n t o e l 
o í d o s e a c o s t u m b r a a l i n c e s a n t e b a t i r 
de l a s o l a s s o b r e l a r o c a d u r í s i m a -
P a r r a v i c h l n o . 
T E A T R O D E L A P T F A T T A I S A B E L . 
— E S T R E X O D E « ¡ Q U E A M I G A S 
T I E N E S , B E N I T A r * P O R D O N 
P A B L O P A R E L L A D A , « M E L I -
T O N G O N Z A L E Z , * * 
A y e r f a r d e , d o n P a b l o P a r e l l a d a 
e s t r e n ó , en e l l i n d o c o l i s e o d e l a c a -
l l e d e l B a r q u i l l o , u n a c o m e d i a , e n 
t r e s a c t o s , q u e d e s d e s u p r i n c i p i o f u é 
a c o g i d a b e n é v o l a m e n t e . 
" ¡ Q u é a m i g a s tienes B e n i t a ! " s e t i -
t u l a l a n u e v a p r o d u c c i ó n d e " M e l i -
t ó n G o n z á l e z , ' ' e n l a q u e dos a l m a s 
n a c i d a s p a r a c o m p r e n d e r s e y c o n f o r -
t a r s e e n l a v i d a n o s h a b l a n d e l a 
e t e r n a c a n c i ó n d e a m o r . 
L o s dos a m a n t e s s i e n t e n q u e s e 
t r u n c a s u d i c h a p o r l a m a l é v o l a i n t e r -
c e s i ó n de l a n e g r a c a l u m n i a ; m a s 
todo s e a r r e g l a , v o l v i e n d o l a p a z a 
l o s e s p í r i t u s de l o s p r o t a g o n i s t a s , y 
l a a l e g r í a d e n u e v o f l o r e c e en gus 
c o r a z o n e s . 
E n l a c o n h í d i a a y e r e s t r e n a d a h a y 
t i p o s m a e s t r a m e n t e t r a z a d o s y e s c e -
n a s de v e r d a d e r a y e s p o n t á n e a g r a -
c i a , r i e n d o f r a n c a m e n t e e l p ú b l i c o 
q u e l l e n a b a e l t e a t r o , y a p l a u d i e n d o 
s i n r e s e r v a a a u t o r e I n t é r p r e t e s . 
" ¡ Q u é a m i g a s t i e n e s B e n i t a ! " f u é 
i n t e r p r e t a d a e x c e l e n t e m e n t e p o r l o s 
a r t i s t a s q u e i n t e g r a n l a c o m p a ñ í a d e l 
i n f a n a I s a b e l , d i s t i n g u i é n d o s e C a r -
m e n P o s a d a s , B l á n c a J i m é n e r . J o a -
q u i n a P i n o , N i e v e s S u á r e z y J u a n i t a 
M a n s o 
A l a r c ó n . S e p ú l v e d a , A g n i l a r , C a l l e 
y A l a l z c o n t r i b u y e r o n c o n s u t r a b a j o 
a l b u e n é x i t o d e l a o b r a . 
Y a fieme e l e l e g a n t e t e a t r i t o d e l a 
I n f a n t a I s a b e l , s u o torreepondlente 
o b r a d e P a s c u a s . 
L a c o r t i n a s e l e v a n t a v a r i a s v e c e s 
e n h o n o r de todos l o s a r t i s t a s . 
E l D I A R I O D E L A S A B I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . — . —, — —. 
e d ^ * 
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C r ó n i c a d e l a V i d a G a l l e g a . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
£ 1 t e r r o r i s m o . — L a s m u j e r e s p a l l e -
g a s . — X n e s t j r o l a a t r o . — T r i u n f o s 
d e l a l e n g u a r e g i o n a L — L i b r o s 
n n c r o s . — C o n c e p c i ó n A r e n a L — 
O t r a s n o t i c i a s . 
12 de E n e r o d e 1920. 
L a c u e s t i ó n s o c i a l e n G a l i c i a , c o m o 
e n e l r e s t o d e E s p a ñ a , s e p r e s e n t a 
c o n s e r i o s c a r a c t e r e s . A l p a r e c e r e x i s 
t e n o r m a l i d a d , s o b r e todo d e s p u é s d e 
s o l u c i o n a d a l a h u e l g a de V i g o y l a s 
d e L a C o r u ñ a . P e r o l a p r o c e s i ó n a n d a 
p o r d e n t r o , c o m o s u e l e d e c i r s e . H a y 
b a s t a n t e m a r de í o n d o . 
E n V i g o , r e g l s t r a n s e a t e n t a d o s c o n 
t r a p a t r o n o s . E x p l o t a r o n t a m b i é n a l -
g u n o s p e t a r d o s s i n c o n s e c u e n c i a s . 
M á s d o n d e e l t e r r o r i s m o c o m i e n z a a 
a l a r m a r a l a s g e n t e s , e s e n L a C o r u -
ñ a . E n e l t r a n s c u r s o de p o c o s d í a s 
e x p l o t a r o n v a r i a s b o m b a s . U n a , d e s -
t r u y ó u n t r a n s f o r m a d o r d e l a l u z e l é c 
i r i c a . D e l a o t r a v a m o s a h a b l a r c o n 
m á s d e t e n i m i e n t o . 
E s t a l l ó l a v í s p e r a de R e y e s , a l a n o -
c h e c e r e n l a c a s a n ú m e r o 24 d e l C a n -
t ó n P e q u e ñ o . C e r c a d e l d e s p a c h o d e l 
a l m a c e n i s t a s e ñ o r D a n s , a q u i e n t ie-
n e n d e c l a r a d o e l b o i c o t l a s s o c i e d a -
d e s o b r e r a s . 
L a e x p l o s i ó n p r o d u j o g r a n a l a r m a , 
^ u t r e l a h u m a r e d a y e l p o l v o , a p a -
r e c i e r o n dos s e ñ o r i t a s q u e b r i t a b a n 
l l e n a s d e s a n g r e . 
L o s t r a n s e ú n t e s a c u d i e r o n a s o c o -
r r e r l a s . E r a n a q u é l l a s h i j a s d e l r i c o 
p r o p i e t a r i o c u b a n o , don M a n u e l V a l -
d é s . M a r í a L u i s a , d e d i e z y s e i s a ñ o s , 
r e c i b i ó d i v e r s a s h e r i d a s de m e t r a l l a 
e n l o s b r a z o s , en l a c a r a , e n l a e s p a l -
d a y e n l a r e g i ó n g l ú t e a . A n g e l a , de 
v e i n t e a ñ o s , s ó l o e x p e r i m e n t ó u n a h e 
r i d a e n l a f r e n t e . P e r o l a h e m o r r a g i a 
q u e p r e s e n t a b a n a m b a s e r a c o p i o s a . 
F u e r o n c u r a d a s en l a c a s a de s o c o r r o . 
L a f a m i l i a de l s e ñ o r V a l d é s h a b i t a -
b a e n l a c a s a d o n d e h i z o e x p l o s i ó n l a 
b o m b a . Y e n a q u e l m o m e n t o b a j a b a n 
l a s e s c a l e r a s , M a r í a L u i s a . A n g e l a , 
o t r a h e r m a n a q u e r e s u l t ó ^ e s a y l a 
m a d r e d e l a s t r e s m u c h a c h a s . P o r h a 
b e r t e n i d o l a g a l a n t e r í a d e c e d e r l e s 
e l p a s o en l a e s c a l e r a , D e m e t r i o F e r 
n á n d e z . n o s u f r i ó l e s i o n e s . 
L a i n d i g n a c i ó n e s g e n e r a l c o n t r a 
l o s b á r b a r o s a u t o r e s d e l a t e n t a d o 
q u e p r o d u j o v í c t i m a s i n o c e n t e s . T o d a 
L a C o r u ñ a s e i n t e r e s ó p o r e l e s t a d o 
de l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s q u e y a 
e s t á n f u e r a d e p e l i g r o . 
E l c o m e r c i o c e r r ó u n d í a e n t e r o s u s 
p u e r t a s e n s e ñ a l d e p r o t e s t a c o n t r a 
l o s t e r r o r i s t a s . 
¿ Y é s t e n o e s e l t i m b r e d e g l o r i a 
q u e m á s n o s h o n r a ? 
P u e s a ú n p o d r í a a ñ a d i r s e q u e l a 
m e j o r p i n t o r a p e n i n s u l a r e s g a l l e g a 
— n o r e c o r d a m o s s u n o m b r e e n e s t e 
m o m e n t o — y q u e l a b a i l a r í n a y c a n z o 
n e t i s t a q u e m a y o r f a m a o b t u v o e n e l 
m u n d o n a c i ó t a m o i é n e n n u e s t r a T i e -
r r a . N o s r e f e r i m o s a C a r o l i n a O t e r o . 
Y y a q u e h a b l a m o s de m u j e r e s . E l 
j o v e n e s c r i t o r g a l l e g o , V i c t o r i a n o C a r 
c í a M a r t í , e n ' ( ' E l L i b e r a l " d e M a -
d r i d , c o m e n t a n d o l a i n i c i a t i v a d e " L e 
J o u r n a l " p a r i s i é n d e c e l e b r a r u n c e r 
t a m e n d e b e l l e z a , p i d e q u e l a p r e n s a 
d e n u e s t r a p a t r i a h a g a o t r o , e n e l 
c u a l s e t i e n d a a p r e m i a r no a l a e s -
p a ñ o l a m á s b e l l a , s i n o a l a b e l l e z a 
m á s e s p a ñ o l a . S e g ú n G a r c í a M a r t í , 
e l p r e m i o d e b i e r a c o n s i s t i r e n q u e a 
l a s m u j e r e s m á s r e p r e s e n t a t i v a s y 
m á s b o n i t a s , s e l a s r e t r a t a s e p o r n ú e s 
t r o s m e j o r e s p i n t o r e s , p a s a n d o e s t a 
c o l e c c i ó n a l M u s e o d e A r t e M o d e r n o 
c o n e l t í t u l o d e " M u j e r e s d e E s p a ñ a " . 
X o s p a r e c e b i e n l a i d e a de n u e s t r o 
q u e r i d o c o l e g a . P e r o a n t e s h a b r í a q u e 
p r e c i s a r , p a r a e v i t a c i ó n d e e q u í v o c o s , 
q u é s e e n t i e n d e p o r " l a b e l l e z a m á s 
e s p a ñ o l a " . E l c r i t e r i o c e n t r a l i s t a a c á 
s o a c a b e p o r v e r e l e s p a ñ o l i s m o n e t o 
en l o s t i p o s g o y e s c o s de l a E s p a ñ a de 
p a n d e r e t a . E n l a s m a j a s d e v e r b e n a 
m a d r i l e ñ a y d e c o r r i d a d e t o r o s a n d a -
l u z a . 
Y e s t o m e r e c e r í a e n é r g i c a p r o t e s -
t a . P o r q u e c o n s e m e j a n t e c r i t e r i o , 
q u e d a r í a n a l t n á r g e n de e s e c o n c u r s o 
l a s b e l l e z a s r e p r e s e n t a t i v a s de G a l i -
c i a , A s t u r i a s , l a M o n t a ñ a , V a r c o n i a f l 
C a t a l u ñ a , C a s t i l l a , V a l e n c i a y E x t r e 
m a d u r a . 
E l M u s e o de I c o n o g r a f í a N a c i o n a l 
a b r i ó u n c o n c u r s o p a r a p r e m i a r l a m e 
j o r c o l e c c i ó n de r e t r a t o s ü t e r a r i o s , o 
s e m b l a n z a s , de l a s m u j e r e s e s p a ñ o -
l a s m á s n o t a b l e s d e l s i g l o X I X . E l 
a n u n c i o d e l c o n c u r s o y a h a s a l i d 0 e n 
l a " G a c e t a " . 
N o s o t r o s d i j i m o s en u n d i a r i o r e -
g i o n a l q u e e s t e h e c h o l e i n t e r e s a m u I e n u n a c t o 
E l T e a t r o G a l l e g o v a p o r b u e n c a -
m i n o . E l a ñ o ú l t i m o f u é s u m a m e n t e 
b e n e f i c i o s o p a j j a e s t a r a m a d e l a r t e 
e n x e b r e . ' 
E n e l a ñ o 1919 e s t r e n a r o n o b r a s 
d r a m á t i c a s r e g i o n a l e s , l a s s i g u i e n t e s 
i n s t i t u c i o n e s : L a s ' ' T r m a n d a d e s d a 
F a l a 1 ' de L a C o r u ñ a y B e t a n z o s ; L a 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a d e V i g o ; " A T e -
r r i ñ a " de S a n t i a g o ; " C á n t í g a s d e T e -
r r a ' ' d e l a c i u d a d h e r c u l i n a , y " D . 
R u a a d a " , d e O r e n s e . 
L a s o b r a s e s t r e n a d a s a s c e n d i e r o n n 
52, " E n r e d o s " y " N o i t e de R u a d a " d e , 
C a r r é ; " A m á n d e S a n t i f i a " d e C a b a ' 
n i l l a s ; " E n t r e d o u s a b i s m a s ' * y ^'A P a ! 
t r i a d e l a b r e g o " d e V i l l a r P o n t e ; " P i \ 
l a r a " d e C o r n e l i a s ; " B s t a d e l ñ a " , d e . 
S u g r i s ; " N o r t e " , de O s o r i O ; " N a c a - | 
s a do d r u x a n o " , d e R i v e i r o y S e s t e -
l o ; " O S ó s t r e g o " de S o t o ; " N a c o r r e - ' 
d o i r a " . de X . P r a d o ; " L o i s de C a s t r o - I 
m a o " , d e l m i s m o a u t o r ; " O p i l l o de | 
V i t o r i o " , d e M a s d i a s . 
P u e s e l n u e v o a ñ o c o m e n z ó b i e n , i 
y q u i z á s | s u p e r e a l p a s a d o . P o r d e 
p r o n t o , a c a b a d e e s t r e n a r s e en L a C e I 
r u ñ a " A t o l a de S o b r á n " , d e l p o e t a 
de V i l l a g a r c í a . F . P o r t o R e y . E s l a 
m e n c i o n a d a , u n a e x q u i s i t a c o m e d i a 
e s c r i t a e n u n g a l l e g o í n 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
b i e n e m p l e a d a , u t i l i z a d a o p o r t u n a m e n t e , 
P R E S E R V A R Á d e l c o n t a g i o l a G a r g a n t a 
l o s B r o n q u i o s y l o s P u l m o n e s . 
C U R A R A , t o d o s l o s C & l a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r i p p e , i n f l u o n z a , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i o s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u C m o n f a , e t c . 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s 
L A S 
• e n «1 nombre V A L D A en U U p a 
c h o a G a l i c i a , p u e s t o q u e n i n g u n a r e - | s u p e r a b l e , l l e n a d e o r i g i n a l i d a d y db 
g i ó n d e E s p a ñ a p u e d e o f r e c e r u n c o n i p e n s a m i e n t o s e x q u i s i t o s . O b t u v o é x í -
j u i i t o d e m u j e r e s o c h o c e n t i s t a s de 
m á s a l t o r e l i e v e q u e n o s o t r o s . 
N o h u b o e n todo e l s i g l o p a s a d o d a -
m a s j n á s i l u s t r e s b i e n e n e l o r d e n b e -
n é f i c o , b i e n e n e l a r t e y l a l i t e r a t u -
r a , q u e a l g u n a s g a l l e g a s . N a d i e s u p e -
r i o r a R o s a l í a C a s t r o , a C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , a J u a n a de V e g a , a E m i l i a 
P a r d o B a z á n y a S o f í a C a s a n o v a . 
to f r a n c o . 
E ' l o p r u e b a c o m o s e v a c u i d a n d o l a 
p r o d m c i f ' n d r a m á t i c a r e g i o n a l p a r a 
l l e v a r l a a l a s c u m b r e s s u p r e m a s d e l 
a r t e . 
P o r q u e P o r t o R e y — a u t o r de l a b e - 1 
l i a n o v e l a g a l l e g a " F e r m o s i n d a " — d i f e . 
p ó n e s e a h a c e r n u e v a s o b r a s , y L ó p e z 
A b e n i e y C a b a n i l l a s e n t r e g a r o n y a a i 
l a " E s c u e l a de D e c l a m a c i ó n d e l a 
I r m a n d a d e de L a C o r u ñ a ' * n u e v a s p r ; 
d u c c i o n e s s u y a s . 
l ' e r o a u n p u e d e n d a r s e n o t i c i a s m á s 
o p t i m i s t a s . " A m á n de S a n t i ñ a ' ' , t r a -
d u c i d a a l c a t a l á n , v a a e s t r e n a r s e e n 
B a r c e l o n a . E n B a r c e l o n a s e e s t r e n a r á 
t a m b i é n " A V i r x e do c r i s t a l " , d e C a -
b a n ' J i a s ( a r r e g l o d e l a l e y e n d a d e C « 
r r o á ) c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o B a l d o -
m i r . "5 a h o r a m i s m o , e l m a e s t r o c a t a -
l á n A m a d e o V i v e s , a u t o r de " M a r u x a " 
a c a b a d e s o l i c i t a r d e l i l u s t r e p a d r e 
cíe " S e n t ó m a r e i r o " u n l i b r e t o g a l l e -
go en g a l l e g o p a r a u n a ó p e r a q u e de -
s e a c o m p o n e r e n s e g u i d a p a r a e s t r o 
n a r i a e n M a d r i d . 
A c a b a de p u b l i c a r s e u n a n u e v a n o -
v e l a g a l l e g a : " L a c i u d a d de B r l g o " , 
d e F e d e r i c o P i t a , c o m a n d a n t e de i n f a n 
t e r í a y a b o g a d o , a u t o r 3ra do o t r o e n -
r a y o n o v e l í s t i c o q u e s e I n t i t u l a b a 
" D e r r o t a d o s " . E s u n a o t r a a m e n a , 
m e r e c e d o r a do a p l a u s o . 
V i e n e a n u n c i á n d o s e l a p u b l i c a c i ó n 
de u n p e q u e ñ o l i b r o d e l c a t e d r á t i c o d e 
l a N o r m a l de O r e n s e , V i c e n t e R i s c o , 
" T e o r í a d e l n a c i o n a l i s m o g a l l e g o " , e s -
c r i t o e n n u e s t r a l e n g u a , q u e a g u a r -
d a n c o n e x p e c t a c i ó n t o d o s I03 i n t e -
l i g e n t e s . 
P o r q u e s e t r a t a de u n o de l o s p e n -
s a d o r e s e s p a ñ o l e s m á s c u l t o s y d e l e s 
c r i t o r g a l l e g o m á s o r i g i n a l . 
P u e d e d e c i r s e » q u e R i s c o es e l s u s t i -
t u t o de P o r t e í r o . 
S u s e s t u d i o s de c r í t i c a y d e p o l í t i -
c a e n l a r e v i s t a " A N o v a , T e r r a " H a - ¡ 
m a r ó n l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s h o r a - 1 
b r e s d e l e t r a s . 
Y a s e u l t i m ó e l p r o g r a m a d e l o s 
f e s t e j o s q u e e l p r ó x i m o d í a 31 h a n 
de c e l e b r a r s e e n F e r r o l c o m o h o m e -
n a j e a C o n c e p c i ó n A r e n a l e n l a f e c h a 
de l c e n t e n a r i o l e s u n a t a l i c i o . 
S e r á e l s i g u i e n t e : S o l e m n e m i s a d e 
r é q u i e m , c o n s e r m ó n e n l a I g l e s i a de 
S a n J u l i á n . R e p a r t o d e b o n o s p a r a 
l a " C o c i f t a E c o n ó m i c a " a l o s p o b r e s 
Y u n a v e l a d a l i t e r a r i a e n e l t e a t r o J o -
f r e . A d e m á s , p1 m i s m o d í a s e c o l o -
r á u n a l á p i d a d e m á r m o l y b r o n d e q u e 
r e g a l ó e l " C e n t r o G a l l e g o " d e B u e n o s 
A i r e s , e n l a f a c h a d a d e l A y u n t a m i e n t o 
S e c o l o c a r á a l l f , m i e n t r a s 'ip s e a v e r i -
g ü e c u a l f u é l a c a s a d o n d e n a c i ó l a 
e x i m i a p e n s a d o r a . 
P o r s u p a r t e l o s f u n c i o n a r l o s d 
Ta p r i s i ó n d e L a C n r u ñ n , i n a u g u r a r á n 
e n d i c h a f e c h a , u n a i n s t i t u c i ó n d e n o 
m i n a d a " R o p e r o C o n c e p c i ó n A r e n a l " , 
p a r a l o s t r e s o a . 
U S T E D N E C E S I T A Ü N T O N I C O 
L o s s í n t o m a s q u e i n d i c a n á u s t e d l a n e c e s i d a d d e u n 
t ó n i c o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
D u e r m e m u y p o c o y s e s i e n t e m u y c a n s a d o d u r a n t e 
t o d o e l d i a . 
E s t á n e r v i o s o , i n t r a n q u i l o , á T j e c e s t e m e r o s o y d é b i l . 
C o n f á c i l i d a d s e m o l e s t a , l a m e m o r i a s e e n t o r p e c e , v é 
o b j e t o s d e l a n t e d e s u s o j o s . L o s o j o s s e c a n s a n f á c i l -
m e n t e . C i r c u i o s o b s c u r o s d e b a j o d e l o s p á r p a d o s . 
A p e t i t o c a p r i c h o s o , e l a l i m e n t o n o p a r e c e d a r l e f u e r z a s . 
M á s ó m e n o s e s t r e ñ i d o . 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a e s u n t ó n i c o l a x a n t e . E s p r e -
c i s a m e n t e e l r e m e d i o q u e s u c a s o r e q u i e r e . U n r e m e d i o q u e f o r -
t a l e z c a e l s i s t e m a n e r v i o s o , v i g o r i z e l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
t e n g a l o s i n t e s t i n o s a l c o r r i e n t e s i n n e c e s i d a d d e p u r g a n t e s . 
L a S e ñ o r a L o r e n z a M a d r i g a l v i u d a d e L e ó n d e l a p o b l a c i ó n 
a e P a t z c u a r o , E s t a d o d e M i c h o a c á n , R e p ú b l i c a d e M é x i c o , e s u n a 
g r a n a m i g a d e l a P e r u n a . E n u n a d e s u s ú l t i m a s c a r t a s n o s e s -
c r i b e l o q u e s i g u e : 
" P e r u n a c o m o t ó n i c o n o t i e n e r i v a l . P a d e c í d e c a t á r r o p o r 
l a r g o t i e m p o y t o m é m i l m e d i c i n a s , s i n l o g r a r c o n s e g u i r e l a l i v i o 
q u e b u s c a b a . 
" M e r e c o m e n d a r o n l a P e r u n a , p e r o c r e í q u e e r a c o m o o t r a s 
t a n t a s . A l fin m e c o n v e n c i e r o n d e s u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s , y 
e m p e c é á t o m a r l a , d e l o q u e m u c h o m e a l e g r o , p u e s a l c o n c l u i r l a 
m e d i a d o c e n a , m e e n c o n t r a b a s a n a y s a l v a . 
" H o y m i a p e t i t o e s b u e n o , d u e r m o b i e n y m e s i e n t o f u e r t e , a g U 
y c o n b u e n c o l o r . " 
m 
C O N V O C A T O R I A 
COMPAÑIA CUBANA DE FIANZAS 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y de 
a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l A r -
t í c u l o 74 de l o s E s t a t u t o s , s e c i ^ a p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
de e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a q u e h a d e c e l e b r a r s e 
e l d í a 14 d e l p r ó x i m o m e s d e f e b r e r o 
a l a s t r e s d e l a t a r d e e n l a c a s a c a -
l l e d e C u b a n ú m e r o 76 y 78, a l t o s , Of i -
c i n a s de l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 31 d e E n e r o d e 1920. 
C l a u d i o G . de M e n d o z a . 
S e c r e t a r i o . 
C . 1336 l d . - 4 . 
N 0 T A 8 S O C I A L E S 
E l m a r q u é s d e M o n í e s a c r o m a n i f e s -
t ó q u e e l p r o p i e t a r i o d e l e d i f i c i o d o n -
d e t e n í a i n s t a l a c i ó n e l " C a s i n o de S a n -
t i a g o " q u e h a d i s t r u í d o u » i n c e n d i o , 
s e p r o p o n e r e e d i f i c a r l o r á p i d a m e n t e 
— A c t u ó "por v e r p r i m e r a e n v a r i o s 
t e a t r o s de G a l i c i a , l - i n o t a b l e d a n z a -
r i n a T ó r t o l a V a l e n c i a . 
— F a l l e c i ó e n L a C o r u ñ a e l p r o f e s o r 
d e l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s d o n 
A n t o n i o M a r t í n F e m á n d e r . 
— E n A n t o f a g a s t a ( C h i l e ) f u é o b -
j e t o d e u n c a r i ñ o s o h o m e n a l e do d e s -
p e d i d a e l j o v e n c o m e r c i a n t e c o r u ñ é s 
¿ o n E n r i q u e L o n g u e i r a . 
— D i ó c o n c i e r t o s en l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e » ? de l a r e g i ó n " D o b l e q u i n -
te to de M a d r i d " — e n t i d n . l m u s i c a l n u e 
v a — q u e a g r a d ó s o b r e m a n e r a . 
— E n b r e v e s e r á u n h e c h o l a c o n v e r -
s i ó n e n e l é c t r i c o d e l t r a n v í a d e v a p o r 
e n t r e P o n t e v e d r a y M a r í n L a f á b r i -
c a de e l e c t r i c i d a d e n c a r d a d a d e s u -
m i n i s t r a r e l f l ú i d o e n c a r e ó y a m a q u i -
n a r i a ¡por v a l o r d e o c h e n t a m i l p e -
s o s . 
— E l A y u n t a m e l n t o d e L u g o , a p r o -
p u e s t a d e l a l c a l d e s e ñ o r L ó p e z P é r e z 
a c o r d ó p r o c e d e r a l a r e c r g a n i z a c i ó n 
d e l a b a n d a m u n i c i p a l . 
— E l p r i m e r o de a ñ o s u s a m l t r o s o b -
s e q u i a r o n c o n u n b a n q u e t e a d o n N e -
m e s i o B a r r e í r o C a s a l , p o r s u i n i c i a 
t i v a de c e n t r u i r u n e x c e l e n t e t e a t r o 
q u e y a e s t á p r ó j i m o a i n a u g u r a r s e , 
e n V i v e r o . 
— E n el s a l ó n " G o a s " do L a n f l r o v í , 
c e l e b r ó e l d í a 7 u n a f i e s t a l a b a m l a de 
m ú s i c a ^e E x u ^ o r a d o r ^ - s d e V i v e r o . 
— L a S o c i e d a d de O b r e r o s de V i v e -
r o , v a a c o l o c a r u n a l A p i d a e n l a f a -
c h a d a d e l e d i f i c i o q u e o c u n a y fjue a d -
q u i r i ó n a r a e l l a , don M e l i t ó n C o r t l ñ a s . 
— F a l l e c i ó e n L a C o r u ñ a e l m a g i s t r a 
do j u b i l a d o d o n E n r i q u e C a s t r o V á -
r a l a . 
— H a c o n c e d i d o e l g o b i e r n o l a s sf-
. gu i en te s s u b v e n c i o n e s p a r a soo iedn 
d e s a g r a r i a s d e l a C o m a r c a de O r t l -
u e i r a ; 300 peseta!3 r ^ ™ - a L l c a ^erra 
r í a de M a ñ ó n ; 300 reara e l S i n d i c a t o 
A g r í c o l a d e L o i b a ; 40C p a r a l a v n c ' c -
d a d d e s e g u r o s n r u t u n s d e g a n a d o s 
d e S a n C l a u d i o ; l a m i s m a c a n t i d a d 
p a r a l a a n á l o g a de S a n P n b l o d e lo^ 
F r e i r e s ; 200 n a r a l a d e Y r - r m o ; 300 
p a r a l a de S a n J u a n de H a r b o s i y S a n 
. r u a n d e l M o s t e i r o ; y 300 p a r a l a de 
M a ñ ó n . 
— L a D i u n t a c l ó n n r o v i n c i a l d e O r e n -
s e h a s u T T í m i d o e l t e m o e n l a I n c l u 
s a . 
— H a f a l l e r M o e l d e c a n o d e l C o l e -
g io d e A h u e r a d o s de L a C o r u ñ a , s e ñ o r 
B l a n c o R a j o y . 
E n l a E n t r a d a h a d e j a d o d e e x i s t i r 
e l c o m e r c i a n t e don M a n u e l L o i s . 
— C o n m o t i v o de c e l e b r a r l a s f i e s t a s 
de P a s c u a , h u b o v a r i a s e s p l é n d i d a s 
r e u n i o n e s y b a i l e s i e n l a c a s a q u e p o -
s e e en V i i l a l b a ( L u g o ) el r i c o h a -
c e n d a d o d ó n A g u s t í n L ó p e ^ . A r l a s . 
— D e l d o m i c i l i o de s u s p a d t e s , er i l a 
c a l l e d e l o s A b e l e d o s , d e M o n f o r t e , 
d e s a p a r e c i ó l a j o v e n d e d i e z y s e i s 
a ñ o s M a r í a D í a z G o n z á l e z . S e I g n o r a 
s u p a r a d e r o . 
— C o n motivio d © l a c a r e s t í a d e l p a 
p e í d e j a r o n d e p u b l i c a r s e t e m p o r a l -
m e n t e " L a C o n c o r d i a " d e V i g o y " L a 
I d e a M o d o r n a " d e L u g o 
— E n l a p a r r o q u i a d e E s ^ e l r o ( C e -
d e i r a ) s u r g i ó l a h e r m o s a i i d í e a de 
c o n s t r u i r u n g r u p o e s c o l a r . 
— E n V i i l a l b a c o n t r a j o m a t r i m o n i o 
l a s e ñ o r i t a M a r í a P i ñ e i r o c o n e l s u b -
d e l e g a d o d e v e t e r i n a r i a do L u g o , d o n 
D a n i e l V á r e l a . 
— " R e b a s ó d e l a c a n t i d a d p o d i d a de 
l a s 500 m i l p e s e t a s , l a s a s c r l p c i ó u 
a l a p r i m e r a p a r t e d e l E m p r é s t i t o 
m u n i c i p a l d e S a n t i a g o . 
— E n b r e v e c o n t r a e r á m a t r i m o n i o l a 
s e ñ o r i t a B a l b i a a A r t a z a , de C a m a r i n a s 
c o n don M o i s é s D o m í n e n e z A m o r ó s . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n M u r a s 
( V i v e r o ) l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a P e r 
ñ a s H e r m i d a y e l o p u l e n t o c o m e r c i a n 
te , don L u i s O t e r o C a l . 
— E n B e t a n z o s , f a l l e c i ó e l e s c r i t o r 
d o n J n a n P o n t e y B l a n c o h e r m a n o d e l 
P r e s i d e n t e d e ".a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n 
s a de L a C o r u ñ a . 
— F u é e l e g i d o r e c t o r e n p r o p i e d a d 
d e l a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o , d o n L i -
n o T o r r e . 
— F u é r o b a d a l a J o y e r í a q u e p o s e e el 
s e ñ o r M o n t a l v o e n F e r r o l L o r o b a -
d o a s c i e n d e a d o c e m i l (pear.s. 
S e c e l e b r ó en L a C o r u ñ a l a a n u n -
c i a d a A s a m b l e a d e V e t w r i n a r i o s . q u e 
i no t u v o e l r e l i e v e q u e s e e s p e r a b a . f l c a d á v e r d e l J u e z m u n i c i i a l ,je ^. _ 
— H a c e d í a s q u e n o s e p u b l i c a n l o s í P a m b a ^ a s ) d o n M a n u e l V á r e l a j j S 
p e r i ó d i c o s e n L a C o r u ñ a , p e r p r e s i ó n l a s . S e t r a t a de u n s u i c i d u . . 
o b r e r i s t a . I — E f e c t o d e l d c s c a r r i l a m i o n t o ^ 
I I r e n de m e r c a n c í a ' , a c i n c o kilfoJ14 
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— P e s c a n d o p e r c e b e s c e r c a de l a 
T o r r e de H é r c u l e s , dei L a C o r u ñ a , J o -
i fié M o n t e s G o n z á l e z , f u é a r r a s t r a d o 
p o r u n a o l a q u e l e o c a s i o n ó l a m u e r - . 
— E n S a n J u l i á n d e T o r , c e r c a d 
t r o s do M o n f o r t e . p e r e c i ó d e s t r o » ^ ! ? ' 
o í g u a r d a f r e n o J e v ú s L ó p o s , n a t u l 
de a q u e l l a c i u d a d - a' 
„ _ „ . — „ . 
N i e v e s ( P u e n í e d e u m e ) r e g i > t r ó s e q » ? 
le r e y e r t a d.-> l a q u e r e s u l t a r o n m u e r t ^ 
— E n S i ü o b r e ( F e ^ e ) c o n m o t i v o j i j 
u n b a i l e h u b o v a r i o s h e r i d o s . j ? ' 
)t 
M o n f o r t e , r i ñ e r o n v a r i o s v e c i n o o de A n t o n i o A n c a y M m i M R a ? o a y ^ J 
! a P u e b l a y d o S a n t a E u l a l i a , p r o d u - r i d o J u a n F r a g a , r n A r e ? r i ñ e r o n t a ^ 
c i é n d o s e u ñ a s a n g r i e n t a r e v e r t a e n l a j b i é n d e s c a m p e s i n a s . T i n a de estol 
i q u e h u l e u n m u e r t o y v a r í e s h e r i d o s , c l a v ó a l a o t r a u n a " f o r c a d a " en J 
— A t r o p c l l a d í » p o r u n c a r r o f u é m u e r v i e n t r e , l a c u t u v o e l v a p o r de a r r j S 
¡ t a e n L a C o r u ñ s . l a a n c i a n a c o r r e d o '. c a r i a T ^ a h u n d í r s ^ a en .>i n e c h o a S 
¡ r a d ? a l h a j a s E n r i q u e t a f l a m o n d e 
— E l p a i l e b o t " J u l í t a " ' « l e l a raatrí-
' c u l a d e B ü b a o . p o r e f e c t o f i e l t e m í o r a l 
e m b a r r a n c ó c e r c a d e l V i c e d o ( V i v e -
r o ) r e s u l t a n d o d e s t r o z a d o L a t n p u l u 
c i ó n l o g r ó s a l v a r s e . ' 
— F u é v Í T t l m a d e u n a a g r e s i ó n e n e l c o n g r u e s a s c u e r d a s u n b a ú l q u e pog^ 
" C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l " en b a u n o s s e t e n t a k i l o s , h i z o de »ao«lo 
F e r r o l , e l s e c r e t a r i o d e l A y u n t a m l e n - q u o l e c a v e t o r p l o m o s o b r o l a c a b e » 
to d e V a l d o v i ñ o . d o n R a m 6 n F e r n á n - c o l o c a n d o é l a n t e s ol c v . o ü o e n c i m a 
d e z . E l a g r e s o r f u é e l a b o g a / ^ d o n u n c u c h i l l o n n e s u j e t a r a fuertemente 
A l f o n s o C a l , q u i e n l e h a r o t o l a c a b e z a I e n e l m a r c o d e u n a n u e r t a . V á r e l a que 
de u n g a r r o t a z o . j d ó m u e r t o en el a c t o . 
— E f e c t o de u n a r e f r i e g a q u e h u b o — S e d e s e n c a d e n ó on M o n f o r t e 
e n u n t a b e r n a de M a r a n d - 5 , « i L a g e , | v i o l e n t o t e m p o r a l - E f e c t o de ój c.e ^ 
p r o p i e d a d de M a n u e l A n t o n i o N i e t o , > r r u n r b ó u n a P ^ 1 " ^ del s a l ó n de fiestas 
r e s u l t a r o n h e r i d o s d e a r m a b l a n c a y ¡ d e l " L i c e o A r t í s t i c o ^ r í m e n a z a n d o rul-
d e p e l o s , J a s ú s R a m a . E v a r i s t o M o r e ! I n a l a s o t r a s . T a m b i é n s e romnioron 
r a , J o s é P é r ^ z R e g ó D a n i e l T o r r a - j m u c h o s c r i s t a l e s n e o t r a s c a s a s . Y m 
a g r e s o r a que m u r i ó i n s t a n t á n e a m e ^ 
t e . 
— E l p o b r e d e m e n t e d e L a C o r o s » 
V e n a n c i o V á r e l a T í e y , se ¡ni ic idí ) fl. 
u n a m a n e r a h o r r i b l e . E n c e r r ó s e « 
s u h a b i t a c i ó n y c o l g a n d o riel fp2jj 
do y J o s é M a r t í n e z . 
— E l m o z o C a m i l o R o d r í g u e z , d5 
B a r r á n ( O r e n s e ) f u é a g r e d i d o a p a l o s 
p o r d o s d e s c o n o c i d o s q u e l e o c a s i o n a -
r o n l a m u e r t e . 
— E n e l l u g a r d e S a n t a C r u z , d e l 
A y u n t a n J en to d e G e v e . P o n t e v e d r a , 
o c u r r i ó u n a v e r d a d e r a b a t a l l a c a m -
p a l p o r c u e s t i o n e s p o l í t i c a s e n t r o d o ? 
b a n d o s n u m e r o s o s a l f r e n t o d e l o s c u a 
l e s e s t a b a n e l s e c r e t a r i o » l e l A y u n t a -
m i e n t o don J o s é R u i b a l C a s t r o , e l ab^i 
g a d o d o n J o s é C o s t a s M a q u o i r a y e l 
P i a e s t r o de e s c u s l a E d u a r d o C o r v a c h o 
C a l v o . E s t e ú l t i m o h a r e s u l t a d o h e r i -
do d e u n b a l o z o e n la . I n r r l c , f a l l e c i e n -
do p o c o d e s p u é s . T a m b i ó n s u f r i e r o n 
l e s i o n e s loa v e c i n o s E s t e b a n R e y y B a 
s i l l o B l a n c o . 
— E n e l r i o d e A r m e n t e i r a , a p a r e c i ó 
t i e s t o q u e c a v ó c o n e l v i en to , de m 
e d i f i c i o l e p r o d u j o i m p o r t a n t e s ber!. 
d a s e n l a c a b e z a a nv . s t lbd- to porto-
g u é s . 
— E l a u t o m é v ' l n u o b n r e el s e n r ^ 
d e F e r r o l a C e d e i r a . a t r o p H l ó a un» 
n i ñ a , o c a s i o n á n d o l e l a m u e r t e . 
— E n F e r r o l , l o s t e m p o r a l e s pasjj, 
dos c a u s a r o n b r a n d e s d o s t r o z o s en 
v e r s o s e d i f i c i o s . 
— E n A r t e i j o , a c o n s e c u e n c i a de un 
d l s e u s t o p o r cue^t iYm do intereseB, 
S a n t i a g o M a ñ a n a f u é m u e r t o de m' 
t i r o T e n F e l i n o V á r e l a . 
1 — E n M o r a i n a . ' M u g i a . se c o m e t i ó » , 
a s e s i n a t o - P e r f e c t o S a n t o g f u é a l tnon 
te, y a l r e g r e s a r f u é a c o m e t i d o a pa-
ü a l a d a s rsor u n a m a n o c r i m i n a l qué 
le p r o d u j o l a m u e r t e 
A . T i l l a r P o n t e . 
Compañía General de 
La Comercial 
D I V I D E N D O 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s s e 
v e n d e n p o r s u s m é r i t o s , y l o a m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e e s i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
i 
H a g o s a b e r a l o s t e n e d o r e s de 
fila q u e l a J u n t a G e n e r a l , e n s e s i ó n 
a c o r d ó r e p a r t i r a d i c h a s a c c i o n e s u n 
to q u e coja e l d e i g u a l c u a n t í a a n t i 
t r a c i ó n e l m e s de J u l i o ú l t i m o , c o m 
d i e n t e a d i c h a s a c c i o n e s p o r e l a ñ n 
Y d i c h o t r e s y m e d i o p o r c i e n t o do 
e f e c t i v o p o r l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
R i e l a . 113, a l t o s c u a l q u i e r d í a h á b i l 
d e l c o r r i e n t e m e s y m e d i a n t e l a p^e 
H a b a n a , 2 d e F e b r e r o d e 1920 
3969 4f . 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e e s t a C o m p a : 
c e l e b r a d a e l 26 d e E n e r o d e 192!), 
d i v i d e n d o d e l t r e s y m e d i o p o r c ien-
c i p a d o p o r e l C o n s e j o d e A d m í n L i . 
p l e t a e l s i e t e p o r c i e n t o c o r r e s p o i -
v e n c i d o e n 31 de D i c i e m b r e de 1919-
c u y o p a g o se t r a t a p o d r á h a c e r s e 
e n l a O f i c i n a C e n t r a l de l a C o m p a ñ í a 
de 8 a 11 a . m . a p a r t i r d e l d í a 15 
s e n t a c í ó n d e l o s T í t u l o s r e s p e c t i v o s . 
J . J I . B A R R A Q U E , 
S e c r e t a r l a 
*MAKe» UfCS WAiA lASt' 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
A G Ü I A R I 0 Í -
A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A M i r a n d a y C í a . , " E l L a z o d e O r o " , M a n z a n a de G ó m e z H a b a n a ; M . F e r n á n d e z . S . e n C , " L f i 
A c a c i a " R e i n a 16 H a b a n a ; C a n o u r a y C í a . . " L a M o d a " , S a n R a f a e l y G a l i a n o , H a b a n a ; M a n u e l 
V á z q u e z " L a J o s e f i n a " , M u r a l l a y V i l l e g a s , H a b a n a ; M . R u ' l o b a y C í a , " L a I s l a do C u b a ' . M a -
t a n z a s - L i z a m a M u ñ i z y C í a . . ' . " L a C a s a G r a n d e " . C o l ó n ; N a e v o . N i e t o y C í a . , " L a C o l o s a l " , P ^ a r 
d e l R í o ; M . F e r n á n d e z y C í a . . " L a A m e r i c a n a " . S a g u a ^ G r . n d e ; M a r i n o y O r t a l ^ S . e n C E a c r u -
c i j a d a ; E . B a r n u l z y C . " L a O p e r a " . C a m a j u a n í ; P , O l a y y C í a . , " L a U n i ó n R e m e d i o s ; C a m i l o 
N a v e s . " T h e B o s t o n " . C . i b a r i é n ; B a r q u í n y S o b r i n o . " E l M o 4 e ^ . P l a c e t a s ; E u l o g m C r e s p o G . e -
r r a . C a b a í g u á n ; J . V i l . y C í a . . T r i n i d a d ; S a n z y G a r c í a . ^ n c i p a l . S a n c u S p í r i t U s ; J M a ^ -
t m o z y C í a . . " L a F r a u d a " , M a n z a n i l l o ; A r t u r o P r i m e l l e * . T a i m a S o r l a n o ; A b e l a r d o D e w e l c ^ j . 
» „ ^ «, c ^ r - n ^ a - T n ^ ^ V a r í a A ' o n s n . P e d r o B e t a n c o u r t ; O r d i e r e s y H e r 
A . S a c o , a l t a , n ú m e r o 9, S a n t i a g o de C u b a , J o s é d i a r i a a u x ,TJ ^ . A / _ 
m a n o J a g ü e y G r a n d e ; J o a q u í n C a r b o n e l l , N u e v i t a s ; R . C r b o n e l l y C í a . . J l c t o r i a do l a s T u -
ñ a s ; F a n j u l , y H e r m s n o " L a E s m e r a l d a " , C a m a g ü e y ; R a m ó n C a b a r g a . ' L a M a r q u e s i t a . C i e g u e 
g o s ; A n t o n i o M u ñ ¡ z y C í a . . " L a E p o c a " . S a n t a C l a r a . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , S . V 0 ( m y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s de l 
e s t o h i a g o e m e s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a vecas, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del es tómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. vu u
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s de los n . ñ o s inc luso e n la é p o c a de l deste te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• « • • • • • . . B B . B . . B . „ B B B B „ B a B O M B i B M B | i B 
m m m . 
C 1 3 1 S a l t . l O d . - l 
1 
8A1Z D E C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
C o s V n í e r m o s ' b i ^ s : la í p 0 ? ^ n f f ' 
I n t e s ü n a U e c u r a n c o n I . « S f i S y ^ 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S T < X . T e m e r t e R e y , 2 9 . Í U U m 
U r i o * R c p r c t e n t a n t e s y D e p o c t a n o s p a r a C o b a . 
F A B R I C A 
S o ! 
A N O L X X X V U k D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
L A S C O R R I D A S D E 
T O R O S E N L I M A 
L o s d i a r i o s l l e g a d o s r e c i e n t e m e n -
t e d e l P e r ú — y c a r t a s y t e l e g r a m a s , 
r e c i b i d o s e s t o s ú l t i m o s c o n n o t a b l e 
r e t r a s o — n o s h a b l a n d e l e n t u s i a s m o 
q u e h a s a b i d o d e s p e r t a r — e n l a f a s 
t u o s a t i e r r a d e l o s i n c a s — e l p r o d l 
g io so a r t e d e s u M a j e s t a d J o s e l i t o . . . 
E n t r e l o s a l u d i d o s e n v í o s p o s t a l e s 
f i g u r ó e l a d j u n t o r e t r a t o , q u e t e n e -
rnos a h o n o r r e p r o d u c i r ; r e t r a t o de -
d i c a d o a l s e ñ o r don F e m a n d o R i v e -
r o — C ó n s u l de p r i m e r a c l a s e e n e s t o s 
a s u n t o s de p l a z a s d e t o r o s y c a p o t e s » 
de l i d i a . 
L a s c o r r i d a s de t o r o s e n L i m a h a n 
s i d o p u e s u n é x i t o l o c o . . , 
E s o e s m o r i r s e , e s c r í b e n o s d e s d e 
a l l í u n a f i c i o n a d o . . . 
J O S E G O M E Z ( « G A L L I T O " ) 
T O R X O B E V S R E T R A T O . . . 
A h í t i e n e n u s t e d e s a l j o v e n j u n c a l 
de l o s 24 A b r i l e s f l o r i d o s , s o r p r e n d i d o 
e n e l s o l e m n e m o m e n t o de c u a d r a r 
a n t e e l t o r o y d e s p l e g a r l a m u l e t a q u e 
s u m a e s t r í a y s u d o m i n i o h a t r a n s f o r 
m a d o e n s e d a m á g i c a , y a q u e a s u s 
o n d u l a c i o n e s y a s u s s o n r i s a s , l o s 
t o r o s , t o d o s l o s t o r o s , l o s b r a v o s y 
los i n d o m a b l e s , l o s m a n s o s y l o s p e r 
v e r s o s ; l o s t o r o s q u e l l e v a n e n c a -
d a p i t ó n u n p u ñ a l y e n c a d a p u ñ a l 
l a m u e r t e , r i n d e n h o m e n a j e de e s c l a -
v o s a l a m a e s t r í a de e s t e n i ñ o g r a n 
t o d e r o ; t o r e d o i n m e n s o , t o r e r o r e y ; 
m a r a v i l l a ú n i c a d e l t o r e o d e s d e q u e 
h o y t o r o s y t o r e r o s . 
D e s d e P e p e - H i l l o h a s t a R a f a e l G u e 
r r a h a l l o v i d o u n r a t o l a r g o . Y s i n 
e m b a r g o de t a n t a g r a c i a d e l c i e l o , 
e n l a A n d a l u c í a c o q u e t a , g i t a n a y 
f l a m e n c a , n o f l o r e c i ó u n t o r e r o s e m e 
j a n t e . L o s a b e todo, lo e j e c u t a t o d o , 
y :odo lo h a c e s o b r e p a s a n d o e n a r t e , 
g r a c i a , a l e g r í a y v a l o r , l o q u e e x i j e n 
l o s e x i g e n t e s c á n o n e s . 
D e s p u é s d e m i n a i d e ; d e s p u é s d e 
n a i d e e l F u e n t e s , d i z q u e d i j o u n m a l 
d í a " G u e r r l t a " . 
Y J o s e l i t o G ó m e z , q u e e r a u n m o -
c o s o p o r e n t o n c e s , l o s u p o y s o n r i ó . -
s o n r i ó c o m o s i q u i s i e r a d e c i r ; — A n -
tes y d e s p u é s q u e u s t e d , d o n R a f a é . 
q u e n a i d e y q u e e l F u e n t e s u n s e r v i -
d o r i t o q u e v a p a l l a . J o s e l i t o s o n r i ó , 
p o r q u e a ú n n o s a b í a p r e n u n c l á . _ 
E s t e n i ñ o t o r e a e n c a d a a ñ o l a 
t o n t e r í a de c i e n t o c o r r i d a s y u n p i c o 
b a s t ó n t e l a r g o . S i e m p r e s o n r i e í n d o , 
s i e m p r e j u g u e t e a n d o , s i e m p r e m e t i d o 
e n e l t e s t u z e n t r e l a m u e r t e y l a 
m u e r t e , y s i e m p r e s i n t o l e r a r q u e l a 
m u e r t e q u e p a s a l e m a n c h e . ¡ M a n -
c h a s n e g r a s , n o ! 
S o n r i e n d o l l e g ó a l a H a b a n a y d * 
l a H a b a n a se f u é a L i m a a d o n d e e s -
t o y s e g u r o q u e l l e g ó s o n r i e n d o . Y l o s 
l i m e ñ o s d e c r á n e o y l a s l i m e ñ a s c u a s i 
n e u r a s t é n i c a s , a p a s i o n a d a s ; todo e l 
m u n d o l i m e ñ o e n c a n t a d o d e h a b e r 
n a c i d o p a r a v e r y a d m i r a r y r o m p e r -
se l a s m a n o s a p l a u d i e n d o a e s t e t r i u n 
f a d o r ; a e s t a m a r a v i l l a ú n i c a d e l t o -
r e o p o r l o s s i g l o s d e l o s s i g l o s . 
— A m é n . 
F e r n a n d o R I T E R O . 
B A S E B A L L 
H A R A 5 A T A M E R I C A 
" C a n i l l l t a 8 • , y " A m e r i c a n o s " v o l y e -
T á n a l u c h a r e s t a t a r d e , a l a s t r e s , 
e n l o s t e r r e n o s d e A l m e n d a r e s P a r t e . 
E l j u e g o de h o y , e s u n o q u e t i e n e n 
p e n d i e n t e e s t o s d o s t e a m s d e l a p r i » 
m e r a s e r i e , e l c u a l h a y n e c e s i d a d d e 
o e l e b r a r l o , y a q u e d e g a n a r e l H a b a -
n a t o d o s l o s m a t c h s q u e t i e n e e m p a 
t a d o s o b t i e n e i g u a l c a n t i d a d d e p u n 
t o s e n e l a v e r a g e a l c a n z a d o p o r e l A l -
m e n d a r e s , c l u b q u e e n t o n c e s t e n d r í a 
q u e d i s c u t i r c o n lo s r o j o s l a p o s e s i ó n 
de l a s e r i e i n i c i a l . 
P e r o t o d a s e s a s d i l i g e n c i a s d e l m a -
n a g e r h a b a n i s t a p a r a l a c o n q u i s t a d e 
l a c i t a d a s e r i e , p a r é c e n o s q u e n o h a n 
d e d a r l e e l r e s u l t a d o q u e e s p e r a , p u e s 
s o n t r e s j u e g o s q u e t e n d r í a q u e g a 
n a r , y a u n q u e s u s l e o n e s s o n c a p a c e s 
d e t a l p r o e z a , l a f o r t a l e z a d e s u s r i 
v a l e s — t e m i b l e s y d e m á s . . . — d i f i c i l -
m e n t e p u e d e s e r d e r r i b a d a c o m o s o n 
l o s d e s e o s de M f k e . . . E s o n o q u i e r e 
d e c i r q u e s e a i m p o s i b l e . . . Q u e too 
p u é s e r , q u e t é e p n é s e r . . 
E l p r i m e r g r a n " m a t c h " d e s e l e c -
c i o n e s e n t r e l a s de l o s e q u i p o s de 
L O S F A V O R I T O S L L E V A -
B A IV M U C H O S P E S O S Y . . 
S E P A G A R O N $ 1 1 5 P O R U N B O L E T O D E $ 5 
L A r i S T A , L I G E R A . . . 
T o r ve/, p r i m e r a durante t ina semana 
la p is ta a y e r tarde estuvo n o r m a l m e n t e 
l i gera , h a b i é n d o s e rubierto las d i s t in -
t a s rompetcne las ce lebradas en veloces 
t i empos . L a s derro tas de. los favoritos 
N o r t h r e n Itel le , Yorkvill 'e y C u r r e n c y , 
fueron costosas para los aficionados, y 
l a s d i s t i n t a s competenc ias fueron m u y 
In teresante s y l ionas do a n i m a c i ó n . . . y 
Borprcsas. 
i 
MÓKN. J l Ó R A k l O Ñ T E " C A N O C O N F A -
C I MI>AI> L A C A K K K R A D K "BEBKS»' 
B l m a g n í f i c o potro "Gen. A g r á m e n t e " , 
prop iedao del s e ñ o r A. H . de Dfaz, se 
anotrt una c ó m o d a v ic tor ia en la c a r r e r a 
de e j e m p l a r e s "•bebés" que c o n s u m i ó el 
p r i m e r t u m o en el programa. Dicho po-
tro, d e s t a c á n d o s e de l grupo al d a „ s e la 
s e ñ a l de part ido , purlo ganar l a m e t a con 
cuatro cuerpos de venta ja sobre Spugs, 
que a su vez s u p e r ó por t res cuerpos a 
D o r o l h y p a r a el t-egundo puesto. E s t a 
U l t i m a c o r r i ó en d ú o de la c a u d r a de 
Ppence con su c o n i p a ñ o ^ o W i s h i n g que 
t a m b a l e ó y lan / . ó su Jockey F . Wil'son, 
c a u s á n d o l e lesiones leves. 
E l potro "Genera l A g r a m o n t e " , p r o -
pie<«Dd del s c ü o r A, H . D í a z , como antes 
dec imos , que g a n ó tan c ó m o d a m e n t e la 
p r i m e r a do la tarde, s e r á uno do sus 
r e p r e s e n t a n t e » en el C u b a .Tuvenlle Sta-
kos que se corrcrA el' 17 de Mar/.o, l a 
fínica carpera de gran p r e m i o p a r a j u -
ren l les de l a presente t emporada . 
Dicho p o t r o — s e g ú n lo» I n t e l i g e n t e s — 
d e m o s t r a r á s er uno de los m e j o r e s de 
este a ñ o . 
U N A S O R P R E S A 
E n l a segunda carpera , N o r t h r e n B e l l e , 
l a g r a n favor i ta , hasta e l punto de co-
tizase en los books 7-10. s u f r i ó u n a g r a n 
derrota , pues en los ú l t i m o s sa l to s . P u n -
tual , m o n t a d o por Carmody , le a r r e b a t ó 
el p r i m e r puesto. 
I N A D E C E P C I O N 
E n l a tercera , e l g r a n favorito T o r k -
vl l le , s u c u m b i ó ane l a velocidad d e s a r r o -
l l ada por e l ganador A r t h u r Mlddleton, 
que superadp por el anter ior en los co-
mienzos , se repuso m i s tarde y lo de-
r r o t ó en l a s ú l t i m a s c incuentas y a r d a s . 
DM D E S E N G A Ñ O 
E l e j e m p l a r de cinco a ñ o s , P o a c h e r , 
per tenec iente a J . Prtce , y h á b i l m e n t e d i -
r igido por el jockey F a t o r , d e c e p c i o n ó a 
los que s iguen a los favoritos obteniendo 
u n a bien ganada v i c tor ia en e l H a n d i c a p 
r e c l a m a b l e a neis furlongs, a l derro tar 
a C u r r e n c y , que d ir ig ido por C a r m o d y . 
p a s ó l a m e t a con un pescuezo d e t r á s de l 
ganador. E s t e p a s ó desapercibido p a r a 
loa apostadores. por cuyo m o t i v o sus 
boletos de la Mutua alcanzaron un d i -
videndo de $46.30 por cada dos pesos. 
P A R A H O Y 
L a s s e i s c a r r e r a s qne componen el p r o -
g r a m a hipleo de esta tarde s e r á n discu-
t idas por extensos y bien equi l ibrados 
grupos de e j e m p l a r e s que pueden cwyp 
grupos do e j e m p l a r e s . 
P R O G R A M A r A R A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A 
Se i s furlongs . 3 afios n a d a m^s . 
P r e m i e : f 4 M 
Peso 
del 
C A B A L L O S Joek'y 
V a i n C h l c k 95 
B a B b y l o n l a m W 
S h e r r y . . . 98 
P l a l n Heatber 101 
Snow H U I ¿ 103 
May C r a l g . . . - 103 
H o t Foot 104 
O u r Mald lOfl 
Sea P r i n c e 108 
C a p t . T o n y IOS 
H a m a n 108 
V i r g i e L e e 100 
S K O C N D A C A R R S R A 
Cinco y medio furlongs . T r e s y m * s afios 
P r e m i e : $900 
Peso 
del 
C A B A L L O S Joek'y 
Donate l lo 98 
B e l l a W l l f e r 102 
T o p R u n g 104 
L l t h o l l c k •. 105 
J a J c k D o w s a n 105 
R e y E n l s 105 
L a u r a M U l e r 100 
N a o m i W a l t o n 108 
D . C . G l r r 107 
Sophie K n i 
H e r d e r 113 
L e o m a . . . . . . 113 
T S R C E R A 4 A J t R Ü W A 
Cinco y medio furlongs. 3 y m i s afioi. 
P r e m i o : |80w 
Peso 
del 
C A B A L L O S Joek'y 
n 
R ! O O S E V £ L T F l K L D J ü S T & E F O R E é k c ? S T A R T P H Q T Q S y v . - u . 
C A R R E R A S 1 E R E A S : T 0 R 0 M O , > E W Y O R K 
C a m p o s i e A r l a c l ó n de ^ R o o s e r e l t F i e W * e n L o n g I s l a n d . T r l e n t a y s i e t e a e r e o r & n o s a t e r r i z a r o n a q u í e n e l g r a n TUPIO, r e c i e n t e m e n t e e f e c t u a d a , 
d e T o r o n t o a >'ew Y o r k . M i l e s d e e s p e c t a d o r e s p r e s e n e l u r o n e l i m p o n e n t e ^ a t e r r i z a m i e n t o " . 
E L S E G U N D O P A R T I D O F U E V I C T I -
M A D E U N C A M B I O D E C E S T A 
Y E N E L P R I M E R O H U B O U N D I L U V I O D E I G U A L A D A S 
L A S P R U E B A S C I C L I S T A S D E 
1 9 2 0 E N F R A N C I A 
P R I M E R A C A R R E R A . — T R E S F U R L O N G S 
Dos aGoB solamente . 
C a b a l l o i W . P P . St . % * i St F . O. C Jockey*. 
1 2 f loneral A g r a m o n t e . . .' 114 
Rpugs 111 
Dorothy 111 
P a i n t e r 114 
Dls turbance 111 
Vic IfotkM 114 
Anna Magneto 115 
<VishlnK 107 
Pagos de la M u t u a : G B N . A G R A M O N T E 







1 1 1 6.2 5.2 Plckcni*. 
2 2 2 5 6 I I . O a r n e r . 
3 3 3 4 4 M u r r a y . 
7 4 4 8.6 8.6 C a r m o d y . 
5 5 6 8.'» 8.5 G a r g a n . 
« 7 6 IR 15 Peflalrer. 
4 8 7 15 15 T . S m l t h . 
4 4 F . W l U o n . 
3.30. 2.C0. S P U G S : 6.60. 7.30. 3.20. 
I 
S E G U N D A C A R R E R A . - . Cinco y medio fur longs . 
T r e s afios so lamente . P r « m l o : 600 p t » e » 
Cabal los W . P P . S t % ',4 S t F . O. C Jookey i . 
P u n t u a l 100 
Nortbren B c l l c 101 
I . eenracn . . . . . . . . 107 
O r l e a n s G l r l 101 
Kentry 108 
CJUCPH rjaffney 91 
D i o m e d lOT» 
Papos de l a M u t u a : P U X C T U A L : 8.70 





6 6 C 
7 7 1 
: .90. 
6 .2 3 C a r m o d y . 
1 7.10 K e d e r l s . 
20 20 fllckens. 
8 .5 8.5 M c C r a n n . 
10 10 A r c h a m b a l t . 
• 6 6 .Tarrel l . 
25 25 Merlmee . 
.60. K O R T H S B B E L L E : . 1.50. 
T B R v J B R A C A R R E R A . - S E I S F U R L O N G S 
os en adelante 
Caba l lo s 
P r e m i a 1 600 p e s o » 
Tf. P P . St . 14 H 4̂ s t r . O. c JocKey». 
A r t h u r Middleton 
r o r k r i l l c . . . . 
Helon A t k i n . . . 
Apple . l ack . . . 
Man^a acs". . . , 
Blanch Donalton 














4 P . L o n g . 
1 C a r m o d y . 
2 B a r n e s . 
10 Mangan . 
8 H l l e m a n . 
10 A t k l n s o n . 
3 F . H u n t . 
IStiroa de la' M u t u a : A." M D D L E T O N : 17-20- fl-70- S-20- T O R K V I L L B : 3.60. 
O S L E N A T K I N : 2.80. 
.50. 
C U A R T A C A R R E R A — S E I S F U R L O N G S 
Tres afios en adelante . 
CabtUoi , W . P P . 8 H 4 H * S t F . O. C 
P r e m i o : S00 p e s o a 
J o c k e y » 
Poacher . 103 1 
Corrency n e 4 
g a r p l i c e . . . . . . . lOt 6 
Marse .Tolin 114 3 
? k e e r F a c e 104 5 
K o l a w n ios 2 
P a g o s de l a M u t u a : P O A C E I E K 









12 E . F a t o r . 
6 .5 C a r m o d y . 
3 M e r l m e e . 
5.2 M u r r a r . 
5 Keder iB . 
3 A . C o l l l n s . 
C U R R E N C Y : 3.60, - 50-
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A T 1-16 
W. P P . St . 14 H a¿ S t F . O. 
C u a t r o y m i s a ñ o s . 
Cabal los 
R a l f a n d H a l f . . . . 111 
D u k e of Selby 115 
Btelc l l f f 113 
O a y m o n . . . . . . . 108 
B a l l y c o n n e l l . . . . . . . 106 
B a b y R a s c h 113 
Pagos de l a M u t u a : H A L F A N D H A L F 
• .90 . 3.90. S T E L C L I F F : 2.40. 
P i e m l o : 8 » peao* 
« e c k e y s . 
5 6 1 
6 6 6 
4 3 2 
3 4 3 
2 2 5 
1 1 4 
1 1 3 3 E . F a t o r . 
2 2 2 3 3 T . S m l t h . 
3 3 3 6 .5 6.5 K v f e r l s . 
4 4 4 15 15 C . W b l t e . 
5 5 5 2 6 .2 A . F l n l e y . 
6 6 6 20 20 G a r g a n . 
12.80. 7.10. 3 .40. D U K H O F S E L B T : 
S E X T A C A R K E B A - — U n * m i l l a y 50 y a r d a s . 
P P . s t u H % s t r . O. 
Coatro y m a s afios. 
Caba l lo s 
C o r y d o n . . . . . . . . . 101 5 ^ ~ 2 ~ 3 " i 
B i l l H n n l e y . . . . . . . 0 7 5 4 3 2 1 " 
J o h n W . K l e i n . . . . . 100 3 5 5 4 3 i 
g o r J i l r 107 2 2 4 5 5 -
r h ^ m B l o o m 105 1 1 1 1 2 ! 
Pagos de l a M u t u a : C O R Y D O N : 8.50. 5.00 
(crees lugar . 
P r e m l " I TOO pesos. 
Jockeys . 
1 6 .Í 3 F . H u n t . 
2 3 4 A r c h a m b a l t 
3 1 7 .5 C a r m o d y . 
4 2 6.2 Murray . 
6 6 8.6 K e d e r l s . 
B I L L H U N L E Y : 6.10. No hubo 
J U l 102 
B a c c a r a t 105 
P r o s u m p t l o n 105 
L e n s h ' s Pr lde 106 
R a y n o d l s 109 
H o n e s t George 109 
T w e n t y S e r e n 111 
W i U Soon 113 
K e y M a r . . . 113 
S u r e g e l 113 
F e l i c i d a d . . . ^ 113 
F r a s c u e l o . . . ' . , 116 
C O A R T A C A R K K K A 
Seis fur longs . T r e s y mfls afios. 
P r e m i o : $600. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Joek'y 
W . "Ward 94 
W a l t e r Mack flo 
C i r c u í a t e i o t 
Deckband 10G 
W y l n n e w o o d 107 
P e a s a n t n o 
E n o s 101 
Pbedoden 97 1 
Q U I N T A C A R R X R A 
U n a m i l l a y 50 yardas . 4 y m á s afios. 
P r e m i o : $600. 
Peso 
C A B A L L O S joek'y 
Gordon R u s e l .• . . . —' ¡ m 
E x e m p t e d 98 
P r e t t y B a b y loe 
R a m e a u n t 
B a l a d l n J I S 
55odiac, . . . . . 10c 
Ll t t l ecote " * ' . i r » 
P a l r l y W . ' / s l m 
P lantarede . . . k . . - i m 
Ralph S l i a 
D lck Benson j ( ¿ 
Bevelry J a m e * 100i 
« J E t T A C A R R B B ^ I 
U n a m i l l a y I-I81 4 y m 4 s a ñ o s . 
P r e m i o : $700. I 
Peso I 
C A B A L L O S Joek'y} 
P r i m e r part ido. 
D e 25 t a n t o s : 
D e blanco ¡ M i l l á n y E l o l a . 
D e a x u l : E c h e v e r r í a y E r m ü a . 
Saludos cordia les . I g u a l e s a u n a y a 
dos Iguales . Y las cosas s e f o r m a l i z a n : 
del lado blanco pega qne muerde M i -
l l ó n ; de l lado a z u l aguanta m e c h a y 
lucha contra M l H á n , E r m ú a , L o s otros 
dos fungen de m a r m i t o n e s m e d i a n o s . 
E l peloteo unas reces es bueno y o tras 
regularcete, do cuando en vez m a l e j o . 
De todo lo c u a l r e s u l t a que m e l v e n a 
enfrentarse en siete, en ocho, en nueve 
y en doce t e r m i n a la segunda ser ie . 
Prev io un avance blanco y u n a a r r a n -
cada azul , sobreviene l a serie t e r c e r a : 
ig la les en 16. 17, i v 10. 2 a P a s a n los 
aeules a 21. R e i n a el terror. L o s b lan -
cos sa l tan al m i s m o n ú m e r o . 
¿ Y q u é m á s V 
M á s empates . 
O t r o par. I g u a l e s en 22 y en 23. M l l l á n , 
d e s p u é s de s a l v a r e l vado se t i r a desde 
el puente de c r á n e o ; saca y se a p u n t a 
el 24; se coloca y a r r i m a y s e a n o t a e l 
26. L a c á t e d r a r e a p l r a : seca sus l á g r i -
m a s ; recoje sus s u d o r e s ; loa r o s t r o s 
vuelVen a s u color n a t u r a l ; los ojos des-
enca jados a l a caja y los oombreros a 
sus c r á n e o s respect ivos . F u é e l par t ido 
de los sustos. 
T o d o s Jugaron m i y bien, r e g u l a r y m u y 
m a l . U n l ío de a 23 iguales . 
Bo le tos b lancos : 404. 
P a g a r o n a $3.21. 
Boletos a z u l e s : 289. 
P a g a b a n a $4.37. 
P r i m e r a aulnle la . De seis t a n t o s : 
T a n t o s Boletos Pagos 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F E B R E R O * f D E 1920 
P A R T I D O S 
* 0 $ 3 . 2 1 
2 ° $ 3 . 3 2 
Q U I N I E L A S 
í a $ 5 . e s 
2 a $ 4 . 6 5 
L u c i o 
E c h e v e r r í a . . . , 
E l o l a M e n o r . . . 
M l l l n . . . . . . 
E r m ú a . . . . . . . 
H lg ln to . . . . . 




















Segumio part ido. 
D e SO tantos. 
Sa len a ' l l sputar lo l o s b lancos G a b r i e l 
y Navarreto , c o n t r a l o s azulea A m o r o t o 
y L i z á r r a g a . 
Sa ludos afectuosos: IguaTes en e l t a n -
to i n i c i a l ; p e q u e ñ o abus l to de G a b r i e l , 
en l a honorable c o m p a ñ í a de Nlcas lo y 
p r o t e s t a briosa de la p a r e j a azu l . 
I g u a l e s a cinco. 
Se Juegan de m a n e r a ruda , rencoro-
sa , a r r o g a n t e y bella diez t a n t o s m á s , 
m a r c h a n d o a la par , a n o t á n d o s e cinco por 
cinco c a d a pare ja . U a pelota se cruzft 
con b r a v u r a del r e m a t e , se a r r i m ó m u -
cho, se c o l o c ó mucho m á s ; se r e b o t e ó 
con esp lendor; el peloteo f u é cruzaídfn, 
a travesado, violento y de a d m i r a b l e d u -
r a d d n en l á t i enda y en la t ras t i enda . 
; B r a v o ! 
I g u a l e s a 1 1 
G a b r i e l p i f ia un par y medio p a r N l -
cas lo . L o s azules e n 14. Pero a l G a -
brie l se le sube el h u m o a l a azotea y 
a 14 Iguales . 
S iguen las f i r m a s : 
I g u a l e s en 15 y en 16. 
Amoroto , en lugar de r e s t a r s u m a 
blanco. Y L i z á r r a g a c a y ó en la t e n t a -
c i ó n do c a m b i a r la cesta. Y todo lo que 
o c u r r i ó d e s p u é s f u é e l d í e l i r l o : e l part ido, 
que tuvo un n a c e r de gloria, r o d ó a l 
ab i smo en un d e r r u m b e inesperadlo, 
crue l , t r á g i c o . L i z á r r a g a no d l ó pelota 
con cesta m á s . ¡ Q u é h o r r o r ! C u a l q u i e r a 
lo d i r í a de l a seguridad, de l a r e s i s t e n -
cia , de l a t enac idad , de l a m o r al t r i u n -
fo del sefior S a n Pedro . 1 Q u é h o r r o r ! 
L a derecha axigusta de N a v a r r e t e vue l -
Te, poco a poco, pero vuelve. Y G a b r i e l 
e s de lantero de p r i m e r a dle p r i m e r a s u -
perior . Cuando en este part ido se J u g ó 
a l a pelota Gabriel' c o n t e n d i ó con A m o -
roto demos trando cant idad y c a l i d a d , 
c á l c u l o , s a b i d u r í a , v a l e n t í a , Justeza y ce-
rebro . A c u a l q u i e r cosa l l a m a n V i r u -
l i l l a . 
l A h ! Se m * olvidaba decir a us tedes 
¡que los dos azules se q u 9 l a r o n en 18. 
E s t o e s : que hic ieron dos tantos m i e n -
t r a s los blancos se anotaron 13 y e l 
80 "pelao" y "pasao" p a r a loa que g a -
naron . L o s devotos de S a n Pedro s a l l a n 
l lorando. 
Boletoa b lancos : 1.055. 
P a g a r o n a $3.32. 
Boletos a z u l e s : 822. 
P a g a b a n a $4.18, 
* ! ¡ Í J | t l i 
Segunda quinie la . De se i s tantos : 
T a n t o s Boletos Pagos 
Góme?; . . 
L i z á r r a g a . 
M a c h í n . . 
N a v a r r e t e . 
G a b r i e l . . 
A m o r o t o . . 
G a n a d o r : 
- , . 3 
. . . 5 
. . . 1 
, . . . 6 
. . . . 6 
. . . 6 














D . F . 
H o p c . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
D l o n e . . t -¡OQ 
C a n d l e L l g h t * ," . " ' 190 
R e g r e s o * ' * 104 
Poln to Po ln t i c e 
Salvate l le " * 
Sasenta » 106 
F l y H o m « . * . ' . * " 108 
T o k a l o n Mar<.-h - njg E l l i s o n 11a 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E K A C A R R E R A : 
P l a l n Heatber . C . T o n y . S h e r r y . 
B I G U N D A C A R R S R A : 
H e r d e r . L e o m a . Sophie K . 
1 F . R C E R A C A R R E R A : 
F r a s c u e l o . T . Beven. K e y Mar . 
C U A R T A C A P - R E R A . 
W . Mark . P e a s a n t . C i r c u í a t e . 
Q U I N T A C A R R E R A : 
L l t t l e co te . G . R u s e l l . ZodSac. 
S E X T A « A R R E R A : 
Sa lvate l le . Dlone. E l l i s o n . 
L a m e j o r apues ta : P L A I N H E A T H E R . 
I A I - A L A I 
M I E R C O L E S 4 D E F E B R E R O 
E l D e p o r t e 
y l a M u j e r 
A I p a s a r p o r e s a s c a l l e g , p o r e n t r e 
l a s r e n d i j a s q u e l a s v a l l a s d e j a n , v é -
s e l a s c o r r i e n d o y s a l t a n d o a l a s h o -
r a s b u e n a s d e s o l . 
P o c o a poco , s e h a n ido m t i l t l p H 
c a n d o l o s c a m p o s do " t e n n i s " , I03 
g r u p i t o s do a f i c i o n a d o s y l a s á o c l a -
d a d e s q u e e l d e p o r t e c u l t i v a n . . . 
A l e g r e s y e l e » r a n t e 8 , p i z p i r e t a s y 
e n c a n t a d o r a s , v a n s a l i e n d o de l o s g a » 
b i n « t l t o s a z u l e s , de c u s b u t a c a s c o n -
f o r t a b l e s y d e l a s m a n s i o n e s s e ñ o -
r i a l e s . 
A n t e s , c o m o f l o r e s d e e s t u f a , r e 
c o g i d f t a a y t r i s t o c q u e d a b a n t r a s l o s 
c r i s t a l e s p a r a l a n g u i d e c e r e n e l m o -
n ó t o n o p a s e o de r i g o r y d « c o s t u m -
b r e . E s t o e r a e l ú n i c o e j e r c i c i o de 
l a s j o v e n c i t a s d u r a n t e e l d í a . c u a n d o , 
a p e n a s d e j a d o e l c o l e g i o , t o d a v í a s u s 
m i e m b r o s p e d í a n c o r r e r y s a l t a r , s u s 
p e n s a m i e n t o s a ñ o r a b a n l i b e r t a d y a l e 
g r í a , y e l u s o s o c i a l , p r o h i b i é n d o s e l o , 
l a s c o n v e r t í a e n m u f l e q u i t a a d e c e r a , 
s i n c o l o r , s i n v i d a n á d e n t e y s i n l a 
e x p r e s i ó n s a n a d e l a j u v e n t u d l ibrt? . 
H o y y a n o r o n c a r a s d e f a s t i d i o . 
n ¡ BUS m i e m b r o s s e d u e r m e n a l m e -
n o r r e p o s o . Y a l a s f r e c u e n t e s j a q u e -
c a s v a n d e s a p a r e c i e n d o , y l o s c o l o -
r o s y l a a l « g r í a . l a e x p r e s i ó n y e l 
a p e t i t o e s t á n h a c i e n d o m u y o t r a s a 
l a s q u e c o n r e s t o s d e n i ñ a s , e m p l e i 
z a n a s e r m u j e r o i t a s ; a l a s q u e de -
j a r o n d e s e r lo p r i m e r o p a r a s e r má«í 
lo s e g u n d o , y a l a s q u e « n c o m p l e t a 
f e m i n i d a d , s o n m u j e r e s h e c h a s y d e -
r e c h a s . 
H o y , n a d a d e c a d e n a s n i d e r i g o r l j -
m o s a n t i n a t u r a l e s , d e p r e j u i c i o s s i n 
b a s o , n i d a I n s a n o s c o ñ v e n c l o n a l i s m o j . 
N o s o n I03 c l á s i c o s p a s e o s l a s v a -
r i a n t e s dtf l a v i s i t a n i de l a e s t u f a 
ú n i c a m e n t e , y o t r a v e z h a r e n a c i d o 
l a l i b e r t a d de l a v i d a : c o n l a s c a r r e -
r a s en los c a m p o s d o " g o l f , l o s e j e r -
c i c i o s e n t r e l a s r e d e s de l o s " t e n n i s " 
y c o n l a s p e r s p e c t i v a s y c o n t r a s t a ? » 
do l o s r a y o s d e s o l y l a s i e r r a n e v a -
d a , c o n c u m b r e s a l t a s y " s o s p e c h a -
d o s " v e n t i s q u e r o s . 
Y h o y . a n t e e l e j e r c i c i o f í s i c o , q u e 
faa l i b e r t a d o a l a m u j e r e l e g a n t e , v a n . 
s e t r a n s f o r m a n d o l a s t e r t u l i a s e n l o s 
c a m p o s d e d e p o r t e s . C á m b i a n s e a l o * 
" c h a l e t s " c o q u e t o n e s , e n l a p r i m a v o -
r a , l a s m e s a s d e m e r i e n d a y d e l o s 
t é s , y h a s t a C u p i d o , c a l c u l a n d o q u e 
es s u a r m a m e n t o t a m b i é n de " s p o r t -
m e n " , s e m a r c h a c o n s u a r c o y c o n 
s u s f l e c h a s a j u g u e t e a r e n t r e l o s t r i -
n e o s , l o s g o l p e s de ''golf" y l o s m o -
v i m i e n t o s d e r a q u e t a . 
E s t a es l a v i d a m o d e r n a , q u e . e m i -
n e n t e m e n t e p r á c t i c a , h a q u e r i d o i n -
d i c a r e l p r o c e d i m i e n t o p a r a q u e W 
e l e g a n c i a d e l f i g u r í n se a m o l d e a 
e l e g a n c i a d e l c u e r p o . 
P a r a q u e l a b e l l e z a — e s e n c i a d I 
l a m u j e r — r e s u r j a c o n t o d a s u m a g -
P r l m e r P a r t i d o , a 25 t a n t o s 
B a r a c a l d é s 7 A b a n d o , ( B l a n c o s ) 
H l g l n l o / L a r r i n a g a , ( A z u l e ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 | 
v m e d i o y l o s s e g u n d o s d e l 9 c o n 81 
p e l o t a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a t í t a n t o s 
L a r r i n a g a . O r t i z . A b a n d o , B a r a c a r 
d é s , H l g l n l o y M i l l á n . 
S e g a n d o P a r t i d o , a SO t a n t o s 
E g u l l u r y T e o d o r o , ( B l a n c o s . ) 
H e r m a n o s C a z a l i z , ( A x u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 1 
y m e d i o y l o s s e g u n d o s d e l 9 y m e d i o 
c o n 8 p e l o t a s . 
S e f r n n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t , « 
T e o d o r o . E g u i l i z . P e t i t , C a z a l i z m a -
v o r . A l t a m l r a y G ó m e z . 
f á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L A C U B A N A " S . A . 
C O T O C A T O R I Á 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e p . 
8 r . y p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a \ o ¿ 
a r t í c u l o s 10. 12 7 13 d e l o s E s t a t u t o s , 
s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s A c c l o c l s t a - s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e ; 
pe h a de c e l e b r a r e n e l B a n c o d e d o n | 
P e d r o G<5mcz M e n a , c a l l e M u r a l l a . 5 J 1 
7 57, e l d í a 7 d e l a c t u a l m f s ( S á b a -
d o ) , a l a s 3 p. m . 
H a b a n a - 3 d e F e b r e r o de 1920. 
E L S E C R E T A R I O . 
390S l t . - 3 y 4 d . - i 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
H A Q U E D A D O A B I E R T A 
LA ESCUELA DE AVIACION 
P a s e o s a é r e o s . 
T r a n s p o r t e s a é r e o s a l i n t e r i o r d e l a i s l a . 
C o n d i c i ó n e s p e c i a l m i e n t r a s d u r a 
l a h u e l g a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
A v i o n e s d e i a c é l e b r e m a r á f r a n c e s a F a r m a n . 
P i l o t o s l o s m e j o r e s d e l e j é r c i t o f r a n c é s , l o s o í a -
l e s t i e n e n m á s d e c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a * 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 7 - A 
T E L E F . 4 - 9 7 8 9 . 
n l t u d a t r a r é s d e l a n e u r a s t m l a y d s 
l a f o r z a d a s o n r i s a , y es l a m o d a u n i -
v e r s a l q u e . p o r r n r a v e z l ó g i c a , v l e . 
n e a d a r l a s l a d e b i d a g r a c i l i d a d v 
s o l t u r a , c u a n d o a l o s v e i n t e a ñ o s S J 
c a n s a n a l s u b i r u n a s ^ c a l e r a s v 
c u a n d o e n lo m e j o r de' l a v i d a p a r e -
c e h a c e r d e l a s m e l á n c o l l c a s f i g u r i -
t a s e s c l a v a s de ' a e n f e r m e d a d . . . 
P E R K C S . 
N o d e j a d e s e r I n t e r e s a n t e « n MMj 
to s m o m v n t o s l a p u b l i c a c i ó n d e l c a l e n 
d a r l o f r a n c é s p a r a 1920 . 
H e a q u í , e n r e s u m e n , u n c o n j u n t a 
d e l a s p r i n c i p a l e s p r u e b a s : 
F e b r e r o , 13 a 1 6 . P a r í s - N i z a ( M o t o -
G l u b de N i z a . ) 
I d e m 1 9 . N i z a - L a - T u r b l e . ( M o t o -
C l u b de- N i z a . ) 
M a r z o 7 . — C a r r e r a " C u e s t a d * A r g é n 
t e u l l " ( M o t o c i c l o C l u b d e F r a n c i a . » ; 
A b r i l 4 . — M a r s r l l a - N l z a - M o n t e c a r l o 
( M o t o - C l u b de M a r s e l l a . ) 
I d é m 4 y 5 . — C a r r e r a e n c u e s t a i 
( M o t o - C l u b d e l N o r t e de F r a n c i a . ) 
M a 7 o 3 . — " C r l t e r l u m " d e l a C o s t » . | 
A z u l . ( M o t o - C l u b d e N i z a . ) 
I d e m 2 . — P a r í s - L a - B r a u l e - P a r f s 4j 
( M o t o - C l u b . ) 
I d e m 9 . — L y o n - B o r g - L y o n . ( M o t o - 1 
C l u b de L y o n . ) 
I d e m 23 y 2 4 . — C o n c u r s o d e T u r l s - j 
m ó ( A s o c i a c i ó n d e a n t i g u o s a m i g o * ' 
m o t o c i c l i s t a s m i l i t a r e s . ) 
I d e m 3 0 . — G r a n P r é m l o d e l M o t r - l 
C l u b de F r a n c i a . 
J u n i o 6 . — P a r í s - T r o u T i l l e - P a r l " ? . i 
( M o t o - C l u b P a r i s i n o . ) 
I d e m 1 3 . — R e c o r d d e l k i l ó m e t r o r ' 
de l a m i l l a ( A u t o c l c l o de F r a n c i a - ) 
I d e m 2 0 . — P r u e b a d e l M o t o - C l u b do 
B u r d e o s . 
J u l i o 7 . — G r a n P r e m i o d e m o t o c i c l o 
t a a s y " s l d e c a r s " ( U . M - F . y A u t o -
m ó v i l C l u b de l O e s t e . ) 
I d e m 25 y 1 de a g o s t o . — C o n c u r s o 
i n t e r n a c i o n a l de l o s s e i s d í a s ( í J n i ó i 
M o t o c i c l i s t a d e F r a n c i a . ) 
A g o s t o 8 . — M a r s e l l a - M o n t - V e n t o u T 
( M o t o - C l u b de M a r s e l l a . ) 
I d e m 14 y 1 6 . — C i r c u i t o de " B r o t a ? 
ne' ' y C a m p e o n a t o d e l C o t o c l c l o C l u b é 
de F r a n c i a . 
I d e m 2 5 . — P a r í s - E s t r a s b u r g o - P a r í s 
( M o t o - C l u b P a r i s i n o . ) 
S e p t i e m b r e 5 . — C a r r e r a e n lues t -» .1 
del m o n t o T c r d ú n ( M o t o c i c l o C l u b d a 
L y o n . ) > 
I d e m 1 9 - — " M e e t i g " M o t o c i c l o dfj' 
F r a n c i a . ) 
% O c t u b r e 3 . — C a r r e r a de l a c u e s t a 
de G a l l l ó n ( C l u b s m o t o r i s t a s d e P a -
r í s . ) 
• I d e m 1 0 . — C a r r e r a en c u e s t a G a - ' 
m e t z - l e - C h a t e l ( A u t o c l c l o C l u b do i 
F r a n c i a . ) 
E N E L " V E D A D O T E N N I S C L U B " 
C a m p e o n a t o d e B a s k e t B a l l 
E l H a r a n a Y a c h t C l u b , I n r l c t o 
A n o c h í t e r m i n ó l a s e r l e e l i m i n a t c -
x l a d e l C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b s de 
B a s k e t B a l l q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e 
s e v i e n e e f e c t u a n d o » e n e l " f l o o r " d e 
l o s " m a r q u e s e s " . 
G r a n e x p e c t a c i ó n e x i a t í á p o r p r e s e n -
c i a r e l e n c u e n t r o é n t r e l e ' H . Y . C . y 
el V . T . C , i m e s t r i u n f a n d o e l VJB-
d a d o p o d í a q u e d a r e m p a t a d o e n p r i -
m e r l u g a r c o n l o s d e f e n s o r e s de l a 
b a n d e r a de l a P l a y a . 
A l a s n u e v e y m e d i a y a r t e « m 
c o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a y d i s t i n -
g u i d a — c o m o n o s e h a b l a p r e s e n c i a d o 
en t o d a l a s e r i e — d i O c o m i e n z o e l j u e -
g o . 
E l T a c b t SP a n ^ t ó e l n r i m e r t a n t o 
de l a n o c h e p o r u n " f o u l " t i r a d o p o r 
V a l d e p a r e s -
D e s p u é s v i n o u n s e n s a c i o n a l e m p a -
t e d e 4 x 4 , e n q u e a b u n d a r o n l o s 
" c h e r s f s " p o r ios p a r t i d a r i o s d e a m -
b o s c o n t e n d i e n t e s , y m u c h o s b o c a s 
f e m e n i n a s a l e n t a b a n a u n o y o t r o 
c l u b . Y f u é g r a n d e e l e n t u s i a s m o d e 
l o s " v a d a d i s t a s " a l t i r a r u n " f o u l " 
A r e l l a n o q u e p n s o e l s c o r e -1x5 a f a -
v o r d e l o s " m a r q u e s e s " . 
E l V e d a d o — s o r p r e n d i e n d o a l o s t é c -
n i c o s — e s t u v o d o m i n a n d o d e s d e e s e 
m o m e n t o b a s t a l a c o n c l u s i ó n d e l p r i -
n * r h a l f , t e r m i n á n d o s e é s t e c o n u c a 
a c o t a c i ó n d e 12 Y a c h t C l u b , p o r 14 
V e d a d o T c n n i a . 
S e c u n d o ' ' h a l P 
C o n c l u i d o e l d e s c a n s o r e g l a m e n t a r i o 
s a l i e r o n n u e v a m e n t e a l u c h a r . E n e l 
á n i m o de m u c h o s e s t a b a q u e l a d f -
r r o t a e r a i n m i n e n t e p a r a - l a s h u e s t e s 
d e l e n o r m e P e r a l t a . 
P e r o e l d e s c a n s o f u é u n r e c o n s t i t u -
y e n t e p a r a , e l Y > c h t . P o r q t i c e n e l se -
g u n d o t i e n i T o l a f o r m a de Juego v a -
r i ó b a s t a n t e ; y el V e d a d o s e v i ó 
d o m i n a d o p o r s u c o n t r a r i o 
N o o b s t a n t e , l a s e m o c i o n e s a b u n d a -
r o n . E s t a n d o e l s c o r e 1 6 x 1 5 a f a v o r 
d e l V e d a d o , u n a e x c e l e n t e c a n a s t a de 
R e y e s G a v i l á n l o p u s o 1 6 x 1 7 . Y u n 
f o u l t i r a d o s e g u i d a m e n t e p o r A r e l l a n o , 
e m p a t ó 1 7 x 1 7 . P e r o p o c o d u r ó l?»i a l e -
g r í a e n l e s c o r a z o i i e s " v e d a d i s t a s " 
p o r q u e i n m e d i a t a m e n t e e l ' p e q u e ñ o 
V a l d e p a r e c t i r ó u n fou l q u e p u s o l a 
a n o t a c i ó n 17x13- Nueva i i i eu ' te h u b o 
e m p a t e , c o n o t r o f o u l t i r a d o p o r A r e -
l i a n o ; y desde e s t e m o m e n t o e l V e d a -
do n o p u d o v o l v e r a u n i r s e oon e l 
Y a c h t , t e r m i n a n d o e l j u e g o 2 5 x " 4 . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s e l s c o r e : 
H A V A N A Y A C H T C L U B 
F i g . F i g . F C . -
V a l d o p a r c t F . 
C a s t n « v e r d e F . 
P e r a l t a C . • 
C a r a p u z a n o G 
« l a v l l á n G . . 
E I z n a g a . . 
15 1 » 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
I F i g . F i g . 
M a r t í n e z F . . . . . 2 0 
S á n c h e z F 3 0 
A g u i l e r a C . . . . . . , 2 0 
t i l a c i a , G 2 0 
A r e l l a n o , G . . . . . . 0 7 
F C . 
0 7 7 
T l e f e r e e * W . T . L e i m e r -
S c o r e r : P . L ó p e z . 
T i T u ^ . k e e p e r : M . H . M o e n k -
S e d i s t i n g u i e r o n : 
P o r e l V e d a d o : A r e l l a n o , M a r t í r . e r 
y A g u i l e r a . 
P o r e l Y a c h t : V a l d e p a r c s , R e y e s 
G a v i l á n y P e r a l t a . 
P e r o ol v e r d a d e r o h ^ r o e de l a J o m a -
da d » a n o c h e f u é V a l d e p a r f S , q u e d e -
m o s t r ó u n a v e z m á s s e r u n a e s t r e l l a 
del b a s k e t e n l a p l e n i t u d d e s u s f a -
c u l t a d e s . 
C o n e l j u e e o d e a n o c h e l o s m u c h a -
c h o s d e M a r i a n a o p u e d a n r n p r i m e r 
l u g a r e n l a s e r i e e l i r r i n a t o r i a , l l e v á ^ -
doee l a g l o r i a , de s a l i r i n v i c t o s , p u e s 
h a n j u g a d o s e i ^ j u e g o s y e^ t o d o s h a n 
« a l l d o t r i u n f a n t e s . 
R e c i b a n P e r a l t a y l o ? s u y o s n u e s t r o 
a p l a u s o p o r s u t r i u n f o . 
Y a h o r a , h a s t a e l J u e v e ? , q u o p r o -
h a h l e r a e n t e c o m e n z a r á l a s e r i e f i n a l . 
A I Z . 
c ?.'í2 5 3 - 3 1 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
| 0 f i c i n a s : C i e n f u e g o s . 9 , 1 1 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
_ E x p o s i c i f n : A v e n i d a d e I t a l i a . 6 3 . T e h & w w A - 6 5 3 0 L 
i* * ^ i . 
• i 
D I A R I O DI*. L A M A f t i N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V í . í 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d o ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
loerR rte ia L r i . . . : t l e n « eobre catorce 
b M J S n i * m u y vent i ladas propia P a r a 
casa rie in iéspertee o de hospedaje, Ñ e n g a 
pror . lu s i 'uMiera h a . e r un gran negocio 
P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 94. A. F e r -
n á n d e z . 7 f 
V E D A D O 
C E ' ^ ' Q L I ' A I T A T X E B " r l R o l x r M o , ' A 
O . a l i a d a , e i p l é n d i d a * c a s a acabada da 
p intar , de j a r d í n , por ta l , M g u á n , g r a n 
sala, rec ibidor. s i ¿ t e grandes ruartos . dos 
v serr le ios para criados, dos b a ñ o s p a r a 
i a m i l i s , corfna de gas y c a r b ó n ^ l w t » « 
<lor. g r a n patio , con arboles fn i ta lee P r e -
" ¡ o - JÍ2Í.O. I n f o r m a n : Salud. 20. Of ic ina 
de a l q u i l e r e s : A-'CT.1. 
« U S ' l 
n p X A S P A H Ó UNA C A S A , S I T C A D A E N 
1 la calle 11. entre L y M, Vedado, 
. • o m P w « s t a de ta la , sa leta , comedor, cua-
tro hat-itacionea y una p a r a cr iados , ser-
vic ios dobles y d e m á s comodidades ; 
renta <''' res...-, por otra en la Habana , 
del Parfjue C e n t r a l p a r a a r r i b a . Mer-
caderes , 23. T e l é f o n o A-6516. 
• ••v- r n i n i ~ ~ — 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N - ' 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e r e s t a u r a n t 
$ 3 5 y p r o p i n a s , u n d e p e n d i e n t e d e 
f o n d a , $ 3 5 , r o p a l i m p i a y f u m a , p r o -
v i n c i a H a b a n a , u n m a t r i m o n i o r e c i é n 
l l e g a d o p a r a u n a f i n c a d e c a m p o , $ 6 0 , 
c a s a y c o m i d a ; é l p a r a c u i d a r g a n a d o 
y . e l l a q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 , 
a g e n c i a s e r i a . V i a j e s p a g o s a todos . 
40-20 7 t 
r p A U L I U R A F O D E I N G L E S Y E S P A S O l . , 
X se sol ic i ta uno que sea p r á c t i c o , 
buena oportunidad en c a s a importante . 
Sue ldo: ?175. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o ITQS. 
H a b a n a . 
4048 7 í . 
1 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Sa vende nn g a r a j e , m u y grande , « 1 ; 
local d a , a dos ca l l ea , t iene ocbo puer-
tas, contrato cuatro a ñ o s . 1.000 m e t r o s de 
superfic ie , en el m e j o r punto de la H a - 1 
b a ñ a , paga de a l q u i l e r $150, t iene 55 m á - ' 
q u i n a s en s torage y una f x i s t e n e i a de 
1- m i l pesos, deja una ut i l idad de 500 
a 600 pesos m e n s u a l e s , negocio ser lo 
v de g r a n ut i l idad . I n f o r m a : Vt> B a -
tiste. Neptuno, 227 y -29. M u e b l e r í a . 
3905 7 f 
1 * V I S O S 
f J E L l G r o s o s 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S de F a r m a c i a , un p r i m e r dependiente 
y un segundo. I n f o r m a e l doctor F . H e -
r r e r a . Ca l l e de C u b a , 85, e s q u i n a a S a n -
ta C l a r a . 
4040 7 f. 
SE S O E K I T A ÜN A Y U D A N T E , P A R A Jardinero , en O b r a p í a , 37, altos. Se-
ñ o r Diego. 
4018 7 t 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
Si : A E O E I L A N DO*» C A S I T A S C O N D O S Repartan!enirts a c o r t a f a m i l i a , con 
s e r r i c i o s san i tar ios y cocina I n d e p e n d l c n -
to: precio, tre inta y dos y t r e i n t a y c i n -
co pepos, dos n i « ^ c s en fondo. I n f o r m a . 
FU dueña e-n Santa F e l i c i a , nf lmero uno. 
entre J i j s t i c i a v Luco (en J e s ú s del 
Monte.) M a r í a L a r l a . T e l . I-285T. 
1^0 11 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s e n e d i f i c i o m o d e r n o . I n f o r m a r s e : 
O ' R e i l l y , 5 2 ( E d i f i c i o R u u . ) 
4048 7 f. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A P ' O 
Y M A N E J A D O R A S 
ÍJ E S O L I C I T A l NA C R I A D A , P A R A 5 a y u d a r a t o d o » los quehaceres do 
una c a s a pequefia, en l a m i s m a u n a 
coc inera , r e r s e r e r a n c i a , 67. 
4015 " f 
Z ¿ r , S O L I C I T A l NA « R I A D A . D E M K -
D d i a n a edad, p a r a r a r l o a quehaceres , 
que sepa a leo de costura, puede d o r m i r 
fuera. Sueldo .?.H0 y ropa l i m P l a - I n f o r -
m a n : L í n e a y S, casa del" s e ñ o r J u n -
vadel la . 
4019 7 t 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
SE S O L I C I T A T N C R I A D O D E C O M E -dor. con buenas referencias , en O b r a -
pf«. 37, a l tos . SeSor Diego. 
4017 T f 
C O C I N E R A S 
C o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e a y u -
d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , s e so -
l i c i t a e n e l V e d a d o , c a l l e 4 , e n t r e 2 1 
y 2 3 ( a l t o s . ) B u e n s u e l d o . T e l é f o . 
» n o F - S m . 
4033 7 t . 
— — — — — — — — » — M M — 
OJ O . G R A N C E N T R O D E C O L O í A c i O -nes E l Oal lo de Oro. Oficios, 10. T e -
l é f o n o A-0477. Propie tar io , B e z a n i U a y 
C o m p a ñ í a . E s t e centro f a c i l i t a p e r s o n a l 
competente p a r a toda c lase de t r a b a j o s 
y no le cobra c o m i s i ó n a las m u j e -
res. F a c i l i t a c u a d r i l l a s de t rabajadores 
p a r a cualquier parte de l a I s l a . E s p e -
c ia l idad en chauffeurs, cocineros, c r i a -
daa y dependientes. P a r a todos los g i -
ros. , 
40-25 7 f 
S E O F R E C E N 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
E l prrtximo domingo, a las ocho y m e -
dia de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a f iesta 
a Nuestro Padre San L á z a r o , con ser -
m ó n por el p á r r o c o R . P a d r e J u a n J . L o -
bato. L a m i s a de c o m u n i ó n a las s ie te 
y m e d i a . 
L A D r R E C T I V A . 
4036 T 1 
Í N S T R U M E Í Í T Q S 
D E M U S I O A 
SE V E N D E E N G R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , por n e c e s i t a r e l local . T i e -
ne cuerdas cruzadas . Modern i s ta , hecho 
de caoba. P r e c i o : $175. V a l e S5Ó0. M u -
r a l l a , 74, altos , por Vi l l egas . T e l . M-2003. 
SOd. 4f. 
A U T O M O V I L E S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E S T A trabajando . L i n d e r o y C lave l , garaje . 
D e 8 a S a. m- y de 5 a 8 p. m - P r e -
gunten por J u a n Soane. 
4035 11 f. | 
- Q E ^ ' E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E T E 
pasajeros , c a s i n u e r a , en |1.500. U n 
F o r d r 'H 17, con fuel le y g o m a » nueras , 
y un Chevrolet con fuelle V i c t o r i a y r u e -
das de a lambre . G a r a j e D u r e k a . Concor -
dia . 149. 
4026 18 t . 
SE D E S E A C O L O C A E I NA J O V E N , pe -n i n s u l a r , de cr iada de m a n o o m a -
nejadora , sabe su o b l i g a c i ó n y te ine 
referencias s i se desean. I n f o r m a n en 
Sol. 28, altos. 
4021 7 t 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E E N A J O V E N P A -r a l i m p i e z a de medio d í a pues pre -
fiere que sea p a r a el Vedade. I n f o r m a n 
en l a cal le 13, 03, entre 12 y 14. V e ¿ | s d o . 
443 7 f. 
UN A SKívOKA, P E N I N S I L A R , M K D I \ -n a edad, desea colocarse de c r i a d a 
de cuartos , prefiere en el Vedndo. I n -
f o r m a r á n : ca l l e B , n ú m e r o 6, Vedado. 
4014 7 f 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O O ayuda de c á m a r a ; sabe p l a n c h a r r o -
pa de cabal lero. Puede d a r los m e j o r e s 
i n f o r m e s de l a s casas donde t r a b a j ó . 
I n f o r m a n en la vldiriera de L a Zaragoza-
na, Monscrrate . 75. 
4039 7 f. 
C O C I N E R O S 
SE C O L O C A Ü N G E N E R A L C O C I N E -ro, a l a e s p a ñ o l a y cr io l l a , para co-
m e r c i o o par t i cu lar . G a n a bnen s n e l -
do y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Apo-
dapa, 17. 
4024 7 t 
/ A R I O S 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N C O N O C O I I E N -tos de contabi l idad, buena l e t r a y 
o r t o g r a f í a , se ofrece para c a s a de c o m e r -
cio u oficina, i a r a m a s in formes d i r i -
g i r se por r a r t a o j ier i ionalmente a A . 
i P a r g a . L a m p a r i l l a , 82. 
4041 7 f. 
P A R A C A B A L L E R O S O L O 
Necesito u n a cocinera que ayude en l a 
l impieza . T a m b i é n necesito p a r a el c a m -
po, u n a c a m a r e r a , sueldo $50; dos s i r -
• l e n t a s p a r » c l í n i c a , $35: dos cr iadas pa-
ra cuartos , í-̂ O y o tra para i r a Nueva 
Y o r k . ?40. H a b a n a , 120. 
4'44 7 t j 0 
SE S O L I C I T A E N A B U E N A C O C I N E -ra y u n a c r i a d a p a r a casa de poca 
f a m i l i a . Se p a g a buen sueldo. I n f o r m a n 
en T.ealtad, 60, altos. 
4047 7 f ._ 
O E S O L I C I T A N V N A C O C I N E R A Y D O S 
O cr iadas , una puede i r a d o r m i r a su 
casa . Sueldo: É5 y .".0 pesos. I n f o r m a n : 
cal le 17, S21, entre B y C . 
4028 7 f. 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A c o -c inar , y a y u d a r a l g ú n quehacer de 
•la casa , que sea l i m p i a y formal . S a n 
N i c o l á s , 183, al tos . 
4020 7 f 
O E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A , D E M E -
VJ d iana edad, p e n i n s u l a r , p a r a coc inar 
a tres personas y hacer el quehacer de 
una casa p e q u e ñ a . I n f o r m a n en Agular , 
42. L a E n c a r g a d a . 
36S5 6 f 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A E N C O C I N E R O O C o -c inera , con buenas re ferenc ias , en 
O b r a p í a , 37, altos. S e ñ o r Diego. 
4016 7 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A v i s o : S o l i c i t a m o s u n t e n e d o r d e l i -
b r o s o p e r s o n a p r á c t i c a e n t r a b a j o s 
d e e s c r i t o r i o y q u e h a b l e i n g l é s . N e -
c e s i t a t r a e r r e f e r e n c i a s y h a c e r l a 
s o l i c i t a d p o r e s c r i t o d e s u p u ñ o y l e -
t r a . S u e l d o s e g ú n a p t i t u d . S a n t a m a -
r i n a y N a y a . I n q u i s i d o r , 4 4 , e s q u i n a 
a A c o s t a -
os.-. 8 ; 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
R e p a r t o B u e n R e t i r o . S e v e n d e u n 
t e r r e n o c u a d r a d o , e s q u i n a d e f r a i l e , 
f r e n t e a l a l í n e a y a u n p a r q u e . M i -
d e d o s m i l t r e s c i e n t a s v a r a s . C o n t i -
g u o a m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . P r e c i o 
r a z o n a b l e . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
I n f o r m a : C a r l o s C a d a v a l . T e l é f o n o 
F - 5 2 1 1 . 
4013 8 t 
A U T O M O V I L W H 1 T E 
Se vende uno, en excelentes condic io-
nes, c u b i e r t a s n u e r a s en los asientos, 
fuel le nuevo, acabado de p i n t a r ; se d a 
barato. D i r i g i r s e a : D a v l a C r o w . Mon-
s c r r a t e , 8. 
3ÍKW 7 f 
SE V E N D E U N E O B D , Q U E E S T A c o m p l e t a m e n t e nuevo y se puede v e r 
en Dragones , 20, h a s t a las diez a. m . y 
de 1 a 3 p. m . I n f o r m a n en el' m i s -
m o . 
4012 7 t 
M I S C F L A . N E A 
VE N D O M U Y B A R A T A S 50 V I G A S D O -ble T de uso, 6, 7, 8, 0, 10 y 12 p u l -
gadas y de todos largos. I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l . A-3517. N . V a r a s . 
E s p e c t á c u l o s . 
V i e n e d e l a S E I S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V e d a d o . P o r t e n e r q u e e m b a r c a r p a r a 
F r a n c i a , s e v e n d e o a l q u i l a , c o n o s i n 
m u e b l e s , u n c h a l e t , f a b r i c a c i ó n p r i m e - ; 
r a , c i n c o h a b i t a c i o n e s d o r m i r , d e m á s ; 
c o m o d i d a d e s . N o t r a t o c o n c o r r e d o -
r e s , $ 3 3 . 0 0 0 . T e l . F . 5 3 8 8 . 
4027 18 í 
ü S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N N E G O C I O 
Se vende l a a c c i ó n de nn a c a s a de i n -
qui l inato m o d e r n a , de tres p lantas , con 
m u c h a s hab i tac iones ; contrato de cuatro 
a cinco afios; d e j a sobre $180 m e n s n a l , 
s i t u a d a cerca do B e l ' a s c o a í n . P a r a infor-
m e s en L a m p a r i l l a , 94. F e r n á n d e z . 
4032 7 f. 
GB A N IM E S T O D E F B U T A S , E O v e n -do: loca l grande, s erv ic io c o m p l e -
to y lo doy en casi n a d a ; no puedo 
atenderlo . R a z ó n : L a m p a r i l l a , c a s i e s -
quina a Monserrate . 
4022 T f 
I Q U E Z A P A T O S T A N 
C H I Q U I T O S U S A U D I 
S í . d e s d e q u e 
b a ñ o m i s p i e s c o n 
( T I Z l o s u s o d o s 
. t a m a ñ o s m á * 
p e q u e ñ o s j 
P t e * a r d i e n t e s . h l n c t i B d o s y de l l c? . -
f o « no l e p e r m i t e n u s a r z a p a t o s e l e -
g a n t e s . B a ñ e s u s p i e s c o n ' " T i z " y ve-
r á e l r e s u l t a d o . P o d r á u s a r z a p a t o £ 
m á s p e q j o ñ o s y m A s b o n i t o s . 
T I z " h a c e d e s a p a r e c e r e n poco»» 
c i e n t o s e l d o l o r de l o s c a l l o s y J u a -
n e t e s . T l s r q u i t a l a h i n c h a z ó n r 
l i m p i a los p o r o s . 
^ C o m p r o u n a c a j i t a de p a s t i l l a s de 
"Tía"' e n l a f a r m a c i a p o r p o c o s c o n -
t a r o s y g o c e e n r e f r e s c a r s u s picSi 
c o m o lo h a c e n m i l e s de h o m b r e s y . 
m u j e r e s h o y e n d ü w 
J í c e s a u n q u e c a s á d o s . ¿ C u á n d o c o -
m e m o s , E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o . 
L o s t r e s s o c i o s . L a d r ó n v i r t u o s o . 
D e l a f a m a d o a c t o r d r a m á t i c o W l -
I l i a m S . H a r t : L a n i ñ a de l a s a m a -
p o l a s , S a n d e r s o n e l h o s r a d o , D i n e r o 
p o r e s p u e r t a s . 
D e l s i m p á t i c o a c t o r W a l l a e e R e í d : 
E s t á u s t e d d e s p e d i d o . E l l a d r ó n de 
a m o r . E l v a l l e d e l o s g i g a n t e s . 
P o r e l c o n o c i d o a c t o r C h a r l e s R a y ; 
E l h i j o d e l g u a r d a , E l m o z o de l a -
b r a n z a , H a b i c h u e l a s . B a s e b o l e r o do 
m a n i g u a , S o l t e r o e m p e d e r n i d o . E l h i -
j o d e s u m a m á . 
P o r L i l a L e e : L a h i j a de : lobo , E l 
j a r d í n s e c r e t o . E l c o f r e de l a s i l u -
s i o n e s , E l c o r a z ó n de j u v e n t u d . 
P o r E t b e l C l a y t o n : A r m a s f e m e n i -
n a s , H o m b r e s , m u l a r e s y D i n e r o 
L a e t e r n a h i s t o r i a , E l s e n d e r o 
g i t a n o . E l p o b r e t o n t o , S e g u r o a m o -
r o s o . V e n u s de O r i e n t e , p o r B r y a n t 
W a s h b u r n , 
L a h o n r a de BU a p e l l i d o , p o r S e s s u ' » 
H a y a k a w a ; E : á n g e l s a l v a d o r , p o r 
S h u l e y M a s ó n ; H o m b r e a , m u j e r e s y 
d i n e r o , p o r E t h e l C l a y t o n ; C o m p l o t 
f r u s t r a d o , p o r D o r o t h y O i s h ; P o r l o s 
f u e r o s d e l h o n o r , p o r J o h n B a r r i m o 
r e ; H u i d a l a h o l a n d e s a , p o r M a r y 
P i c k f o r d ; J u a n i t o c o g e e l r e v ó l v e r , 
p o r F r e d S t o n e ; E l c o f r e de l a s i l u -
s i o n e s , p o r L i l a L e a ; L a e s c e n a final-
p o r S h l r l e y M a s ó n ; E l c o r a z ó n de j u -
v e n t u d , p o r L i l a L e e . 
T r ó n i c a j a t i c a 
P í a U n i ó n d e S a n J o s é 
d e l T e m p l o d e 
S a n F e l i p e 
L O S S I E T E D O M I N G O » 
L a P í a - ü n i ó n ¿ e S a n J o s é eetableeida 
en l a Igrleela (je S a n F e l i p e de los P a -
dres C a r m e l i t a s , h a empezado d d o m i n -
go anter ior a la d e v o c i ó n d « 109 S ie te 
DorriingoB. 
&e intorpretft e l s igu iente p r o g r a m a : 
M I S A D E C O M U N I O N 
A l a s s i e te y m e d i a a. ra-, c e e l b r í l a 
M i s a do C o m u n i ó n , e l K . P . Ignac io do 
J u a n de l a C r u z . C . D . 
F u é a m e n i z a d a por o l organista de l 
templo , R , P . E n r i q u e de la V i r g e n 
del C a r m e n . 
E l banquete eacarlst lco e s taro m a y 
concurrido. 
80 e n t r e g ó a c a d s uno de los asocia-
dos y fieles que comulgaron unos pre -
ciosos l lbrltos , sobre l a d e v o c i ó n u n i -
versa l a San J o a é , 7 S a n t a T e r e s a da 
Jes t i s . 
A D M I S I O N D E N U E V O S S O C I O S 
A l a C o m u n i ó n s i g u i ó la i m p o s i c i ó n 
de medal las a nuevos asociados. 
M I S A S O L E M N E 
A las echo y media , se v e r i f i c ó l a M i -
sa s o l e m n e en el a l t a r m a y o r . T a n t o 
é s t o como el de San J o s é es taban a r -
t í s t i c a m e n t e engalanados . 
O f i c i ó de Preste , el T I . P . Mateo do 
la S a n f i s l m a T r i n i d a d . C . D . . a s i s t ido 
do loa P a d r e s S a u m e l l y V a l e n t í n , C . D . 
E L S E R M O N 
E l R . P . D i r e c t o r de la P í a - U n i ó n , 
F r a y Euseb lo d e l N i ñ o J e s ú s , C . D . , 
p r o n u n c i ó e! s e r m ó n . 
V e r s ó sobre el " P r i m e r Dolor ," qne 
o . v p e r l m e n t ó el . glorioso P a t r i a r c a , a n -
tes de serle revelado el Mis ter io de la 
E n c a r n a c i ó n . 
L A P A R T E M U S I C A L 
Ornnesta y roces ; bajf» l a d i r e c c i ó n 
d e l R . P . E n r i q u e de la V i r g e n dol 
f a r m e n . i n t e r n - e t a r o . i l a M i s a T e r c i a 
r e H i i l l e r ; a l Ofertorio, los P a d r e s F r a y 
J o a é L u i s y F r a y L u c i o , cantaron I r r e -
prochablemente "Cantus S a c r l de J . f>in-
penberper. y conc lu ida la Misa , gozos 
a San J o s é . 
E « | . o 3 CTIIÍOS» flii.eron aj;T1cad08 a l a 
I n t e n c i ó n de la C l a r a del V a l l e de F e r -
n á n d e z . 
P O R L A N O C H E 
A las s ie te p. m - e^pnesto el S a n t í -
s i m o Sacramento , se r e z ó la e s t a c i ó n . 
Santo Rosar io .ejercicio a l S a c r a t í s i m o 
CorazAn de Jesrts. y el de los Siete Do-
m i n g o s : s i g u i ó el s e r m ó n por el S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n do . l o s ú s , b e n d i c i ó n y 
reserva . 
L o s sucesivos dominsros se h a r á e l 
ejercic io d e los Siete Domingos , doble, 
o sea en los cultos a e l los dedicados por 
l a m a ñ a n a , y en l e s de l a noche. 
M U T I L U S T R E A R C I T I C O P R A D I A D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l domingo p r i m e r o de Febrero , ce-
l e b r ó la M . Y . A r c h l c o f r a d í a de San N i -
c o l á s do B a r i , los s iguientes cultos en 
honor al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l a s siete y m e d i a , tuvo lugar la 
M i s a de C o m u n i ó n general , y a las ocho 
v m e d i a la solem'ie.ep la que p r e d l c ú el 
Director , R . P . J u a n J o s é L o b a t o . 
F u é objeto «leí s e r m ó n la e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a de los h i jos . 
C o n d e n ó la d e m a s i a d a l iber tad qno se 
Ies da, p e r m i t i é n d o l e a cuando ai;n no 
l legan a la p r i m e r d é c a d a de afioy, qtic 
e s t é n h a s t a a l tas horas de l a noche fue-
r a de sus casas, cuando no se les en-
trega l l a v í n p a r a que sa lga o entre m a n -
do le acomode; n a c i é n d o l e s d u e ñ o s ya 
de dinero que e m p i c a n en v ic io» , qu». 
destrozan su cuerpo, y desgarran el a l -
m a . 
Hoy por desgrac ia h a y m u c b l s l m 0 8 
padres esclavos de su tcaprlchos , l l evan 
su ciega t ernura haata l a I d o l a t r í a . Que 
el p e q u e ñ o dios mani f i e s t e su deseo por 
ii reflexivo que sea. se corre, se inventan 
m e d i o s para sat i s facer lo; con frecuencia 
se procura a d i v i n a r l o para prevenir lo , y 
n a d a se omi te p a r a c u m p l i r l o . ¡ P o b r e s 
a d r e s ! Medi tad lo bien esos ciegos ca -
prichos, ese e s p í r i t u de d e n o m l n o c l ó n 
r u é tan complac iente l i s o n j e á i s , s e r á n 
un d ía vuestro supl ic io . A esta p r i m e - | 
r a fa l ta a ñ a d í s u n a segunda. E x c i t á i s ' 
en vuestros h i jo s gustosos que no son 
de su edad. L e s da i s p a r a e s p e c t á c u l o s , 
b a i l e s : ¡ e s p e c t á c u l o s a los n i ñ o s ! ¡ b a i -
les a los n i ñ o s ! i O u é les d a r é i s cuan-
do salgan de la i n f a n c i a ! 
P o r ingeniosa que sea, vues tra ido la -
f r a l a g o t a r á pronto sus recursos . P a r a 
despechar emociones gas tadas antes de 
la edad, s erá preciso r e e m p l a z a r esos 
placeres, que creemos ser inocentes con 
otros que no lo s e r á n . . . ¡ A h , padres de 
f a m i l i a ! E s e vuestro proceder engendra 
ese desprecio de l a a u t o r i d a d p a t e r n a l ; 
e sa I n g r a t i t u d , el desprecio, e l abando-
no, l á g r i m a s y s i e m p r e l á g r i m a s . . . por 
eso vemos a p a d r e s a n c i r n o s agobiados 
por l a edad y el t rabajo , d e s p o s e í d o s a n -
tes de t í e m P o por una t ernura i m p r e v i -
sora, y abandonados por h i jos a quienes 
enr iquec ieron con su sudor y s u s pa-
d e c i m i e n t o s ; v e m o s a s i m i s m o a h i jos 
r i ces ostentando a l a luz del dta la lo-
cura de su l u j o ; a nadres pobres ocul-
tando en la s o m b r a l a v e r g ü e n z a de su 
m i s e r i a . 
L a parte f u é e jecutada a Argano y r o -
ces, bajo l a d i r e c c i ó n del m a e s t r o , sefior 
A n g e l V . P o r t o l é s . 
C o n c l u i d a 'a M i s a , el S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o f u é llevado procesional m e n t e 
por el inter ior de l t e m ó l o , balo pal le . 
P o r t ó la custodia el P a d r e L o b a t o . 
F u e r o n a l u m b r a n d o los cofrades de 
a m b o s sexos . 
D e s p u é s do l a r e s e r v a cantaron el 
H i m n o Encarfs t ico de Sagast lzabal . 
Concurr ieron a estos cultos g r a n con-
curso de fieles. 
r O N C R E r t A C I O N D E N U E S T R A S E f í O -
R A D E L O U R D E S D E L T E M P L O F E 
L A M E R C E D 
P R O G R A M A 
D I A 9 
A las 3 y m e d i a p. vn-. d i a t r i b u e l ó n de 
Tes t idos a las n i ñ a s pobres presentadas 
por los Coros y m i e m b r o s de l a D i r e c -
t iva , conforme a lo acordado en l a Jun-
ta del m e s anter ior . E s t o acto t e n d r á 
lugar en los c laustros de la Mepoen ' 1 
T e r m i n a d a lu d i s t r l b u e i ó n ue ios » I 
tirtos a las nifuis pobres «e sortean! *** 
a r t í s t i c a ¡ m a s e n do la S a n t í s i m a V i ^ * 
entro las P r o m o t o r a s as is tentes al ¿ r ^ 1 * f 
D I A 10 i 
A las ."! p. m- , e x p o s i c i ó n de S n > - ! 
rezo d e l Santo Rosar io , L e t a n í a s 
tadas y so lemne Salve, con o r n u » » » , 
la cap i l l a de L o u r d e s . a' «H 
D I A 11 | 
A l a s 7 y m e d i a a. m . . m i s a d e ^ j 
m u n i ó n general , que c e l e b r a r á el R v * ^ 
P . J u a n Alvarez . S n n e r i o r de la \í.',m<>< 
en la cap i la l de L o u r d e s . S e r á ¿ S ? ^ 
nisada con orquesta y voces. 
A l a s 9 a. m . , m i s a s o l e m n e con «» 
questa y s e r m ó n , estando é s t e > 7 . .2?Í 
del R . P . Migue l G u t i é r r e z , C . M 
A las 5 n. m-, E x p o s i c i ó n de S iv 
M . . rezo de l Santo Rosar lo , piadoso "-i « 
c l e l » en honor de la Snnt lg lma V t r ^ í ! 
do L o u r d e s , P l á t i c a , R e s e r v a y V J 2 S 
s i ó n con l a i a m g e n de N u e s t r a K»B«^ 
per las naves de l t emplo . ^ a o ^ 
D u r a n t e la p r o c e s i ó n un coro d» « m ^ 
e n t o n a r á preciosos c á n t i c o s en h e n o r T 1 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de L o u r d e s , d ! 
f ina l se c a n t a r á u n a Sa lve so lemne » 2 
M m n o de despedid i . ' «I 
Se ruega a las m a d r e s cr i s t ianas 
as i s tan a l a n r o c e s l ó n con sus nlBos T 
inocencia de los pequefiuelos d e s a r m a d 
brazo d » ln d i v i n a Just ic ia , y s u w 
vientes s ñ p l l e a s a t raen sobre l a t u - Ü I 
l a s bendic iones del cielo. l " r n i 
D I A 12 
A las 9, so lemnes funera le s por t o * « -
lp« d i funtos d e l a C o n g r e g a c i ó n , en i5 
C a p i l l a de Lourdes . 
L o s d í a s 14, 1S, 19. 20, 23, 24. 2fi. 
y 28 de F e b r e r o , el lo. , 2. 3, 4 y ^ P 
Marzo, el 5 de A b r i l y el 1C de J u l í e i ! 
c e l e b r a r á u n a m i s a a las R y m e d i a ? 
m - en el a l t a r de L o u r d e s , para con 
m e m o r a r l a s fechas de las d l s t l n t s l 
apar ic iones de la S a n t í s i m a Virp-en M 
l a " G r u t a d » Massab ie l l e ." Lo'e d(i2 
festivos se d i r á e n e l a l tar de l a Mlla^ 
N O T A . — S e supl ica a tedos los s sodaJ 
dos que as i s tan a estos actos con las IBJ 
s l g n i a s propias de la C o n g r e g a c i ó n . J 
L a s personas que deseen i n g r e s a r «J 
la A s o c i a c i ó n pueden hacerlo en este ¿13 
u otro cua lquiera , pasando p a r a el efec2 
to a l a S a c r i s t í a de l a Merced. j 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S W T Í * 
A N G E L ' ^ 
PIA-TTNTOÍÍ D E R A X J O S E D E L i S 
M O N T A B A ^ 
E l domingo anter ior , so e e J s b » » ! 
do en e l t emplo de l Santo A n g e l , io2 
s iguientes c u l t o » : 
A las ocbo a. m- , d i eron c o m ' e n w » ieg 
Siete D o m i n g o s , en honor ni g lorioso P a ' 
t r l a r c a San J o s é , con M i s a r e s a d a y 
C o m u n i ó n g e n e r a l . 
Rec ib le f lm al S e ñ o r los « o c l e s de a m * 
bos sexos de l a P í a - S n l ó n do S a n JOÍ§ 
de l a M o n t a ñ a , 7 los d e l A p o s t o l a d o d « 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L u c b a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l ? 
R o b l n n e . 
A d e m á s r e i n t l c l n c o c c m e d l a i da 
H a r o l d L l o y d y t r e i n t a d e P a l e e s T 
J a b s . 
M a n o s a r r i b a , p o r R a t h R o l a n d , e n 
q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a c a s a d e l od io , p o r P e a r l W h l t * 
y A n t o n i o M o r e n o , e n v e i n t e e p i s o -
d i o s . 
S a n t o s y A r t i g a s t i e n e n a d l s p o s i -
c l ó n d e l o s s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s l a * 
s i g u i e n t e s s e r l e s : 
E l g u a n t e de l a m u e r t e , p o r D a v l s 
K e n y e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a p e r l a d e l E j é r c i t o , p o r P e a r l 
W h l t e y R a p h e l K e U e r , e n d i e z e p i 
s o d i o s . 
L o s m i s t e r i o s d e l a d o b l e c r u s * p o r 
M o l l i e K i n ^ , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a s o r t i j a f a t a l , p o r P e a r l W h l t e , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
E l C o n d e d e M o n t e c r l s t o , p o r M r . 
do M a h l e t , e u o c h o J o r n a d a s . 
L a C o n d e s l t a d e M o n t e c r l s t o , p o ? 
T i l d e K a s s a y , e n r í n c o e p i s o d i o s . 
S e r i e s de M a c i s t e : M a c i s t e p o l i c í a 
e n o c h o p a r t e s ; M a c i s t e a t l e t a , e n 
o c h o p a r t e s ; M a c i s t e m é d i u m , e n 
Ocho p a r t e s . 
L a r a t e r a r e l á m p a g o , p o r P e a r l 
W h l t e . e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
P E L I C U L A S D E ttrTEEJÍlClO-
S A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a i n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f k a a n u n c i a l o s 
s i g u i e n t e s e s t r e n o s e n e l g r a n C i n e 
R l a l t o : 
N o r i s , p o r P i n a M e n i c h e l l l . 
E l J a r d í n e n c a n t a d o , o o r P i n a M e -
n i c h e l l l , 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a fibra d e l d o l o *, p o r l a H e s p e r i a 
H e m b r a , p o r I t a l i a M a n z i n i . 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a * p o r I t a -
l i a M a n z i n i . 
L a r e i n a d e l c a r b ó n , p o r M a r í a J a -
c o b i n i . 
I s r a e l , por . V i c t o r i a L e p a n t o . 
L a s e ñ o r a de l a s r o s a s , p o r D i a n a 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e d a lo I m p o s i b l e , p o r 
E l e n a M a k o w s k a . 
E l h o m b r e de a c e r o , p o r J e s s W l -
I l a r d . 
M a c i s t e e n a m o r a d o , d e l a « I t a l a 
F i l m . 
L a d a m a de l a s p e r l a s , p o r V i c t o r i a 
L e p a n t o . 
E l m i s t e r i o d e l M i s a l , ^ e l a I t a l a 
F i l m . 
L o s doa c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A . 
M a n z i n i , 
. E l i n v e r o s í m i l , p o r E l e n a M a k o w s -
k a . 
E l h o m b r e d e l d o m i n ó negro- e n 
s e i s e p i s o d i o s . 
A d i ó s , j u v e n t u d , p o r M a r í a J a c o -
b i n i . 
E l f a n t a s m a s i n n o m b r e , d e l a I t a -
l a F i l m . 
L a s a v e n t u r a s de C a v l c c h l o n e , d e 
l a I t a l a F i l m . 
D ó l a r e s y f i c h a s , d e l a I t a l a F i l m . 
S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e , d e l a I t a -
l a F i l m 
H e d d a G a b b l e r . p o r I t a l i a A . M a n -
z i n i . 
L a s t r e s p r i m a v e r a s . E l be so de l a 
D o r i n a , L a a v e n t a r 1 d e L o l i t a . E l e s -
t i g m a r o j o . E l v e n e n o d e l p l a c e r y 
o t r a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
» * * 
E S T R E N O S D E L A C A R I B B E A í í 
F I L M C O . 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a C a r l b b e a n 
F i l m C o . , e x c l u s i v a d e l a s m a r c a s de 
p e l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a t t , a n u n -
c i a l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
D e l a g e n i a l a c t r i z D o r o t h y D a l t o n * 
M e r c a d o de A l m a ? ! , E l t e m o r t i r a n o -
L a d e s t r u c t o r a de h o g a r e s y E x t r a -
v a g a n c i a . 
D e l a b e l l a a r t i s t a V i v i n a M a r t í n -
C o b r a r o ' d e v o l v e r . L a s o n r i s a d e M I -
r a n d y . L o u i s a n a , L i G u a j l r l t a . 
D e l a « i m o á t i r a . E n i d ^ F ^ T l f t t ' F e » i 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S , de la caes Refugio , 23, altos. O se 
a lqu i la é s t a , a m u e b l a d a , por corto p í a - 1 
zo. 
ni»52 7 f t 
SE V K N D B C N A R M A T O S T E Y M O S -trador de c a n t i n a . 10 m e s a s de m á r -
m o l con sus pies, t r e s y m e d i a doce-
n a s s i l l a s , u n a carpeta escr i tor io , u n a 
caja caudales , una c a j a contadora , t r e s 
cuadros, t r e s espejos, un m o l i n o de ca-
fé, y un d e p ó s i t o , u n b a ñ o m a r t a con 
sus cafeteras, 2 coc inas «ite gas, un t a n -
quo grande p a r a agua , de z inc, 7 to-
dos los d o m a s enseres y utenRlllop de 
un café . P a r a in formes y r e n t a : M e r -
cado de T a c ó n , n ú m e r o s 34 y S5, P r e -
gunten por Mannel C e r d e r o . 
3074 7 f 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Ol lver 10. f l amante , por a u s e n t a r m e l a 
doy en $80. A v e n i d a de R e p ú b l i c a . 171, 
al tos . Of ic in i s ta . 
S650 4 f. 
C A S I R E G A L A D O S 
Se venden l a s s igu ientes p r e n d a s : n n 
p a r de rosetas de b r i l l a n t e s ; u n a sor -
t i j a de sefiora, de br i l l an tes , d i a m a n t e s 
y granate s , montadla en p la t ino ; u n a 
i d e m f o r m a a l m e n d r a , con b r i l l a n t e s y 
una e s m e r a l d a , un so l i tar io de b r i l l a n -
te montado en p l a t i n o ; una bolsa de 
s e ñ o r a , n m y f ina un p a r aretes de ace-
r i n a s , f i n o s ; y nn p a s a d o r de s e ñ o r a , 
con dos b r i l l a n t e s y u n a per la . C a m p a -
nario . 191, bajos , ant iguo , todo el' dfa. 
3923 7 t 
SE V E N D E TTN J T 7 E O O D E C U A R T O , de cedro, t a m a ñ o chico, e s t i s i n 
barn izar . R o s a E n r i q u e s e I n f a n z ó n , L u -
y a n * . 
3919 7 f 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o t , d e te-
d a a c i a s c a , p a g á n d o l o s m á » q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e «I 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
E n $ 8 0 0 v e n d o u n a c a j a d e c a n -
d a l e s , g r a n d e . E s d e l o m e j o r . E n 
M o n t e , 2 7 2 . 
10 f. 
M U E B L E S 
F í j e s e en estas gangas que s e g u r a m e n t e 
hay algo que usted) n e c e s i t a . U n soberbie 
Juego de cuarto L u i s V I . e scaparate t r e s 
lunes , lavabo e x t e n s i ó n , coqueta c a m a 7 
dos m e s a s en iSfíO; otro Juego laquea-
do de cuatro p iezas color m a r f i l , znny 
coquetdn, e n S140. O t r o de cedro de c i n -
co piezas, m u y grande y fino, en $150. 
U n a c a m a bronce m u y gorda , c o s t ó $120. 
en $45. U n c a n a s t i l l e r o de cedro, en $20. 
Un l ibrero» en $22. U n guarda c o m i d a s 
m o d e r n i s t a , en $22. U n Juego de sala de 
caoba modiemo, en $00. Otro en $100. U n 
Juego comedor m o d e r n o de caoba, en 
$125. U n lavabo grande, m u y bueno, en 
$30. Dos s i l l o n e s m i m b r e redondos, m u y 
finos, $25. S i l l a s a m e r i c a n a s a dos pesos 
cada una. U n a cuna h i e r r o e smal tado , 
en $15; o t r a en $18. U n a V i c t r o l a . gab i -
nete, caoba, m u y g r a n d e , con t r e i n t a 
discos de Opera $90. U n automdvl l n i ñ o , 
$12. U n a l á m p a r a de comedor , $12. U n a 
de s a l a , cuatro luces, $12. U n coche n i ñ o 
m i m b r e tapizado, con m u e l l e s y rued'as 
de g o m a , $33. V a r i a s c o l u m n a s caoba, a 
3 y 4 pesos. U n a de m a y ó l i c a , en $35, 
U n a a r t í s t i c a á n f o r a de centro, en $45. 
U n a cocina de gas, n u e r a , t r e s horn i l l a s , 
en $22. U n a c a m a c a m e r a con bas t idor 
fino, $12. U n e scapara te cedro, $15. Uno 
de caoba, m u y grande, $25. U n a m á q u i n a 
ovillo centra l , m u y buena , $30. U n a r t í s -
tico caTMelabro de cuatro brazos , en $20 
y u n a Inf in idad de m u e b l e s sueltos que 
hace fa l ta x e n d e r a l p r i m e r postor. E n 
Keptuno , 227 y 229, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo. 
3870 « f. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l P a r a t o d o s 
l o s t a m a ó o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e L 
C 9000 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ( d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á q u i -
n a s de coser a l contado o a p l a z o s ) L l a -
me a l t e l é f o n o A-83SL Agente de Singar. 
Pfo F e m á n d e a 
746 € t 
M á q u i n a d e e s c r i b i r R e m i n g t o n . 
U l t i m o modelo, c i n t a bicolor, $65. Mag-
neto Bosch y 4 p i s tones , $45. Salud, 203, 
antlsnio. 
3060 4 f 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que 116 otro nuevo lote de c a j a s conta-
doras "Nat iona l ." Uas hay e n todos l'os 
es t i los y de todos los prec ios , en l a cal le 
B a r c e l o n a 3, i m p r e n t a . 
3022 1 8f, 
/ C O M P R A P A R T I C U L A R ; V O E S P E -
K J enlacian. Dos m á q u i n a s de e s c r i b i r en 
perfecto estado. P r o p o s i c i o n e s : A m a r g u -
r a . 81, S á n c h e z . 
3543 8 f 
V E N T A D E M U E B L E S 
E m b a r c o y m e urge vender todos m ' s 
m u e b l e s de p r i m e r a con solo t r e s meses 
de uso, compues tos de u n Juego de 
cuarto, una m e s a corredera, se is s i l las , 
dos s i l lones ; todos de cedro, y una l á m -
p a r a m o d e r n i s t a de cuatro luces ; todo 
en $509; valen e l doble Apodaca, 75, a l -
tos : de 6 a S p. m . 
3625 4 t . 
Ü N D E R W 0 0 D 5 
M á q u i n a de e s c r i b i r de es ta m a r c a , c o m -
prada en l a agenc ia hace un m e s . por 
desavenenc ia con socio, v é n d o l a en $90. 
San L á z a r o , 171, a l tos 
3658 4 f. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 l a d I f ab 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s * L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
3457 1 m z 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e o 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 l a d 17 tfc 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s l a s f o r -
m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
M U C H O D I N E R O 
P o r toda c l a s e de m u e b l e s finos, v ictro-
las. f o n ó g r a f o s , discos y toda clase da 
objetos, Tos da la c a s a de P r é s t a m o » , 
C o m p r a y V e n t a de Mastache , l l a m e a 
los t e l é f o n o s 1-7105 y A-0673 y s e r á bien 
atendido. 
2416 20 f 
SE W t n a V i JTTKOO © U C O M T T O O K , compuesto de una m e s a , cuatro s i -
l l a s y u n a v i t r i n a . S a n L á z a r o , 337, a l -
tos, e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
3999 7 t 
M U C H O D I N E R O 
P o r toda c lase de tareco* v ie jos , l e da 
l a ca sa de P r é s t a m o s , C o m p r a y V e n -
ta de J o s é Mastache. L l a m e a los T e -
l é f o n o s 1-7106 y A-0078 y s e r á bien aten-
dido. 
2415 20 f 
I 
I ¡ G a n g a ! I E n n ú s a s t r e r í a . L a m p a n 
rilla, 3 9 , v e n d o u n t r a j o d e f r a t y» 
s m o k i n , e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e ^ 
d e p r e c i o , p o r n o h a b e r l o s r e c o g i d q 
e l m a r c h a n t e q u e h i z o e l e n c a r g o . M u 
n n e l C a n t e r o . 
8758 « f !l 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 4 , 
D E A N G E L F E R R E I R 0 j 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda c lase de m u e b l e s qae t é 
le propongan. E s t a c a s a paga u n c in* 
cuenta por ciento m á s que las de su gt-' 
T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa* 
" fta £. 2 ; 
m i s m a a r t e s de I r a otra , en l a seguridad" 
por lo oue deben hacer u n a Tisi  
que e n c o n t r e r á a todo lo que deseen y 
s e r á n servidos b l « n y a aatlsfaccldEL Te* 
l ¿ f o n o A.1903 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n sur t ido de muebles^ 
que vendemos a prec ios de verdadera 
o c a s i ó n , con especia l idad r e a l i z a m o s Jue-
gos de cuarto , s a l a y comedor , a pre>» 
i cios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a i ¿ 
• ex i s tenc ia en .loyas procedentes do e m ' 
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y o D j e * » * 
de valor, cobrando un í n f i m o i n t e r é s . j 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N Í 
H e r i n a s de ere gars^nlsado, con ao ene 
ro f ino y le tras iguales a l a s m a e s -
t r a * , $0.95. Con l e t r a s e s m a l t a d a s en co-
lores , t r á b a l o precioso, $14.95. P u e s t a en 
bn o s sa . Ubre de gasto. H a g a s u gire 
hoy m i s m o - P i d a C a t á l o g o ( g r a t i s ) 
L A C A S A D E I G L E S I A S ' 
P l a t e r í a R e l o j e r í a . Opt ica . 
M O N T E , 60. C N 2 B B I N D I O Y A N G E L E S , 
H A B A N A . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153. c a s a de p r é s t a m o s 
•'l«a E s p e c i a l , " vende por l a m i t a d de ca 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l l ones de portal , c a m a s de h ierro , ce-
m i t a s de n i ñ o , cherlones chifenleres , es-
8ejes dorados, l á m p a r a s de sala, come-or y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , t s c r l -
torios de sefiora. pe inadores , lavabos, co-
oe tss . b u r ó s . m e s a s p l a n a s , cuadras , m a -
cetas, c o l u m n a s relojes, m e s a s do corre-
deras redondas y cuadradas . Juegos de 
r a l a , de recibidor, de comedor y de ar -
t í c u l o s que es Impos ib le e ta l lar aqu í , 
a l q u i l a m o s y vendemos a p lazos , las ven-
tas p a r a el c a m p o son l ibre envase y 
puestas eo la e s t a c i ó n o muel le . 
No confundirse: " L a E s p e c i a l " queda 
t n Neptuno, n ú m e r o 153. en tre E s c o b a r 
y Gervas io . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e t u s m u e b l e s y p r e n d a s e w 
" L a H i s p a r o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 - T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c n a i l a 17 ab 
A V I S O : S E V E X D E N C C A T B O M A -q u l n a s de SInger , de cuatro gabelas , 
medio gabinete y tres c a j ó n . S u s precios 
son $20. $18. $16 y $17. Muy buenas. Se 
responde a e l las . V i l l e g a s . 99. 
3665 B f. 
S e c o m p r a n j r e n d e n t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s y se e m p e ñ a n p r e n d a s y o b -
j e t o s d e v a l o r . L a M o d e r n a . N e p t u -
n o , 1 7 6 , e s q u i n a a G e r v a s i o . T e l é f o -
n o A - 8 6 2 0 . 
3474 7 f 
GA N G A : S E V E N D E N T O D O S L,OS muebles de u n a casa , hay Juego de 
s a l a , comedor, cuarto , lavabos suel tos , 
escaparates , l á m p a r a s , coc ina e c o n ó m i -
c a , m ^ q n l n a de coser y v a r i o s mneblea 
m á s . Neptuno, 227 y 229. 
3158 31 e 
A L O S H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . A d q u i e r a n los enecndecLores de bol-
s i l l o " L i b r o " y " L a p i c e r o . " L o s m S s se-
puros y e c o n ó m i c o s . Garant i zados . P í -
dalo en su loca l idad y s i no los hay, lo 
r e m i t i m o s por correo certif icado. Sfan-
d a m o s a p e t i c i ó n folleto i lu s t ra t ivo Des-
cuentos a los expendedores. C o m m e r c l a l 
Agency of C u b a . J e s ú s de l Monte, 10. 
H a b a n a . 
3602 2 m « 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l - N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n y a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e d a l i d a t 1 e n b a r n i z d e p i a n o i 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
a i c o m p r a r s u s muebles , r e a e l grande 
y var iado surt ido y precios de e s ta casa, 
donde a a l d r i b ien servido por poco d i -
pero; hay Juego* de cuarto con coqueta, 
moderni s tas ercaparates desde S8; c a m a s 
/•on bast idor, a | o ; peinadores a $9; apa-
radores , de estante, a $14; lavabos, a S13; 
m e s a * de norhe. * $2; t a m b i é n hay Jue-
gos c o m p l e t o » y toda clase de piezas 
s u e l t a s re lac ionadas a l giro y loa pre-
cios antes n i « - n o l o t a d 0 8 . Véa lo y se con-
v e n c e d . S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E -
B L E s". F U E S F B I E N : E L 11L 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e - l a l " a l m a c é n i m p o r t a d o r ¿ 4 ' 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l d a dfl 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7630L 
Vendemos con un 60 por 100 de ¿ M N 
coento. Juegos de cuarto . Juegos de c o - ' 
medor . Juegos de rec ib idor . Juegos d e 
sala» s i l lones de m i m b r e , e spe jos d o r a « ; 
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce^ , 
«•Ernas de hierro, c a m a s de n i ñ o , b u r ó » . ' 
escr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y ' 
comedor, l á m p a r a s de s a l a , c o m e d o r y, • 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m ^ 
nns y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e lect 
t r i cas , s i l l a s butacas y esquinen dora- , 
doa, p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i n a s * 
• o<iuetaj. entremesen cherlones, a d o r n o s 
y f i guras do todas c lases , m e s a s c o r r e » 
deraa redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s d a 
pared, s i l lones de portal , e s c a p a r a t M ' 
amer icanos , l ibreros . s i l l a s g i r a t o r i U U ' 
neveras, a p a r t o r e s . paravanea y s i l l a r l » 
del p a í s en todos los est i los . 
Antes de c o m p r a r h a g a n u n a r i s i t a 4 
' L a E s p e c i a l . " Neptuno , 159, y seráftf 
h'en s erv idos No confundir . Neptuno^ 
159. 
Vendemos m u e b l e s a plaxos y f a b r i l 
c*mos toda clase de m u e b l e s a gusto 
de l m * B exigent*. 
L a s ventas de* c a m p o n e p a g a n e m ^ 
balaje y s e ponen en l a e s t a c i ó n . 
B I L L A R E S 
Be venden nuevos, con todos s u s accesos 
r íos de p r i m e r a c lase y b a n d a s de g<y* 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante sur t ido d * 
accesorios i'-anceses p a r a los m i s n i o a . 
V i u d a e H i l o s de J . F o r t e z a . A m a r g o - , 
r a , 43. T e l é J o r o A-6030. 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S , A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A V E N E C I A N A . T E -
N E R I F E , 2 . T E L A . 5 6 0 0 . 
2871 8 t 
BA R N I Z O M I T C B L S S , A D O M I C I L I O S todo aquel que s e a concerniente • 
este r a m o . T e l é f o n o A-035L Gal lano , W j 
en O ' R e i l l y , 72, a l tos . F r a n c i s c o L O p e s . 
3104 4 f 
O E V E N D E N S I L L A S T M E S A S D E C A -
O f é y fonda, b a t e r í a de cocina, c a j a s 
caudales , var ios t a m a ñ o s , una carpeta , 
u n a m á q u i n a de coser SInger , f o r m a sa -
l ó n , ovino c e n t r a l , un m o s t r a d o r y m e . 
s a s a s t r e r í a , un mol ino c a f é f r a n c é s ; pue-
de verse a todas horas en Apodaca 68. 
3031 10 f. 
3 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a ; d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N c p -
l u n o . 1 7 ? . T e l e f o n o A - . 4 9 5 5 . 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R : S E T E N -de. A d m i n i s t r a c l d n de l a Q u i n t a 
Dependientes . A n d r é s L d p e z . 
3493 7 f 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R » con todos sus preparat ivos . I n f o r m a n 
en A n i m a s , 60. 
3202 5 f 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
S m i t h P r e m i e r , con c i n t a tr ico lor , S3S. 
L e n g u á f o n o para a p r e n d e r i n g l é s , c o m 4 
pleto. |45. Mes i ta m á q u i n a escr ib ir , S 8 f 
c i n t a s p a r a m á q u i n a s e scr ib ir . 60 c e n t a -
vos una . V a r i o s ú t i l e s de f o t o g r a f í a , | 5 « 
Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
3050 6 ef-
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U V A b a r b e r í a . Juego comple to de dos a l i o -
nes con todos sus servicios . I n f o r m a n et» 
Calzada de C o n c h a 234. frente a F u n d i d 
cldn Caubeea. T e l . I -234L 
3617-1S 18 f. 
S e v e n d e u n m a n t ó n d e M a n i l a , m a n -
t i l l a y p e r n e t a e s p a ñ o l a . A m i s t a d , 6 2 * 
T e l e f o n o A - 3 6 5 1 , 
a s m . ^.vawau 
A Ñ O L m v m D I A R I O Ú l L A M A K l h Á F e b r e r a 4 d e 1 9 2 0 . 
« f 
P A G I N A Q U I N C E 
la O r a c i ó n , que ofrecieron a l S a c r a t í s l -
1^0 C o r a r a n de J e s ú s , la C T r u m i O n m ^ n -
bñial r e p a r a d o r a . O l r i K fieles rec ibieron 
« n sus pechos a l S a n t í s i m o Sacramento . 
A n i t n i a 6 el banquete cucar i sUco , e l or -
ganis ta del templo, s e ñ o r E u s t a q u i o L A -
sez. ' 
Conc lu ida l a M i s a s « T«r i f l c* e l e j e r -
cicio correspondiente al r ^ m a r d o m i n -
co, s iguiendo los gozos cantados , y & 
c í o * l a i m p o s i c i ó n d f l escapulario y 
m e d a l l a de &»n J0*** " 
A las n u w e , expuesto a l S a n t í s i m a S a -
cramento , c e l e b r ó la M i s a so lemne , e l 
P á r r o c o , M e n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l , 
quien a s i m i s m o predle^ a los f í e l e s la 
d i r l n a p a l a b r a . 
L « parte m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a a 
.'.i-runo y roces, baje la « c e r t a d a direc-
r i ' .n de l m a e s t r o , s e ñ o r E u s t a q u i o L ó -
pes. 
D a s p o é s de aaiea cultos f u é r e s e r r t d e 
eí S a n t í s i m o Sacramento . 
E l t e m r l o es turo c o n e u r r l d í s l m a . 
L O S S T E T B D O M I N G O S D B S A N J O -
S E E X L A I G L E S I A D B B E L E N 
S E G U N D O D O M I N G O 
A las 7 y m e d i a . C o m c n l ó n í e n e r a l . 
A l a s v m e d i a . M i s a con orquesta. 
P r e d i c a r á e l R . P . A m * l l o M o r á n , S. 
,T S a n J o s é , a l m a preferentemente aso-
c iada con Dios , con la T r i n i d a d , con el 
m ' t n d « sobrenatural . 
E n la C o m u n i ó n d e las 7 y m e d U ae 
irá dando a c a d a c o m u l r a n t e la esta-
t u i t a re l i car io del Nifio de P r a g a . 
V e n d r á n todos a e o m u l f t r por el m e -
dio de M Ig les ia y se r e t i r a r á n por los 
lados. 
A D V E R T E N C I A 
Nuestra C o n p r e p a c l é n quiere d o t a r a 
•us m i e m b r o s de una c o l e c c i ó n de esta^ 
tu i tas para fomento de la d e v o c i ó n . 
C o m 4 la entrega de este obsequio es 
algo «s i c o m ^ un recuerdo de í a m ' l i a , 
In C o n g r e g a c i ó n ruega que " n recogerlo 
ae acerquen s ó l o sus suyos, las Celado-
r a s y Socias actuales y ln» que se l m - I 
r e n g a n n u e s t r a m e d a l l a en estos S i e t e ! 
Domingos , para cont inuar soc ias p r á o I 
t icas en n u e s t r a s reuniones." 
No buscamos m u l t i t u d e s de un d ' a : 1 
obsequiamos con un recuerdo e s p l é n d i d o j 
a los d" cpsa, a los fieles a S a n J o s é y ; 
« o n s t n n t e s on a s i s t i r a los cultos con-
tregEcionales de cada mea. 
L A D I R E C T I V A - ] 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
A g u s t í n , dedlcSndose con ahinco a l a 
o r a c i ó n y a la m e d i t a c i ó n . 
E l m u n d o que h a b l a abandonado, ! • 
p t - r s i g n i ó en su rs t lro , c o l m á n d o l e d * 
c a l u m n i a s que s u f r í a con e v a n g é l i c a re-
s i g n a c i ó n . T o d a s eatas e o n t r a r i e d a d e » 
que tuvo que sufr ir , no s i rv i eron m á s , 
que p a r a redoblar s u s oraciones f erro-
l o s a s y s u s a r á c t l c a s d a l a s v irtudes . 
L l e n o de m e r e c i m i e n t o s d e s c a n s ó en 
«1 Sefior, a Ja avanzada edad de ciento 
sois a ñ o s . 
F I E S T A S E L j r E V E S 
M i s a s So lemnes , en la C a t e d r a l l a de 
T e r c i a , y en las d e m á s iglesias las de 
cos tumbre . 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
A V I S O S 
Qijlen quiera obsequiar a S a n J o s é 
costeado a l g u n a d * es tas s o l e m n i d a d e s 
I i i»de conseguirlo. 
E l gasto en cada D o m i n g o viene a s er 
de "cincuenta pesos." 
Kn* c a d i domingo h a b r á I m p o s i c i ó n 
d? m e d a l l a s y se gana Indulgencia pie-
n a n a . 
Se recomienda en la C o m u n i ó n el or-
< "n m á s augusto. 
I G L E S I A P E N U E S T R A S E S O R A D E L 
P I L A R 
Hoy. a l a s ocho n . m-. s e c e l e b r a r á 
l a Misa cantada a J e s i * Nazareno. 
N E S D O M I N G O S A S A N J O S E I N V I -
T A C I O N 
• R . P . Director , l a J u n t a D i r e c t i v a 
y C a m a r e r a s de la Mi l i c ia Josef ina , in^ 
v i t a n por este m e d i o a todos los m i l i -
c ianos y devotos de San J o s é , p a r a los 
Mete So lemnes Domingos , que empeza-
ron e l D o m i n g o lo. de F e b r e r o , en e l 
T e m p l o de l a Merced. 
A p r o v e c h a n e s ta oportunidad, p a r a 
t e sutnon lar le s su c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s -
t ingu ida . 
C. I z u r i a g a , C . M . , D i r e c t o r ; Marta 
Ca lvo , v iuda de Glbercri , Nieves D U M -
ñ r n a de Goicoechea, M a r í a T e r e s a G a s -
t ó n y Roso l i y M a r g a r i t a G a s t ó n y R o -
• e l l . P r e s i d e n t e s honorarias .— E u l a l i a 
delgado da Chaple . P r e s i d e n t a efect iva; 
Jose fa F e r n á n d e z de G a r c í a , V i c e p r e s l -
denta honorar ia ¡ M a r í a Montalvo de So-
to X a v a r r o , V l c e p r e s l d e n t a e fec t iva ; 
A d e l i n a M . T a u l e r , v iuda de C a r e a s s ó s . 
S e c r e t a r l a ; E l a d l a Soto v iuda do T a m a r -
Bro, V l c e s e c r e t a r l a ; E m i l i a G u t l é r r e a . 
T e s o r e r a ; F u e n s a n t a Sel l d » Merlfn, V I -
cetesorera; Marín Uearla S a ñ u d o de M u -
ñ o s y Mercedes S a ñ u d o y Muñoz , C a m a -
rera . 
N . B . — C u a t r o d'ns antes de cada D o -
m i n g o s e a n u n c i a r á el P r o g r a m a en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D B J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
D l ó c o r n ' e n í o e l oJ?rclclo d* lo* Siete 
Dr>min«o» . de San J o s í en la I g l e s i a P n -
r r o q v u l de J e s ó » , Mar ía y J o s é e l p r i -
mero d e l actual . 
A las ocho ñ. m . . tuvo l u g a r l a M l -
M de '^<>m,,ni''n general . 
f v * a r m o r l x a d a <on piadosos c á n t t -
<n* por el o r g a n i s t a del t emplo , sefior 
T ' " ^ ^ do l a r r t i / . 
D e s p u é s d»» ln Misn, se rezaron I B l pre-
ces c o n e s p o n d i c n t e s al r r l m e r d o m i n - i 
go. c o n c l u y é n d o s e con o í s gozos canta-
("."i de S:in J o s é . 
A la? nn^vc, se ce lebró 1 a M l ^ a so-
V m n » parrofi^ilal. e\ P á r r o c o . R , P . 
Pninc ivee G . Vega, aqleB p r e d i c ó a los 
fieles l a d iv ina p a l a h n . 
T>a parte m u s i c a l fué Interpretada p T 
r n i T i ^ o poro ríe voc*", bajo la eomp' -
i - m * í l l r e c c l ó n del e s t imado profesor, 
l é ^ e r Tom^1' de la C n % . 
B] conv uroo do fiel >s fué numeroso . 
A V I S O A L O S F I E L E S 
D e s d e el domingo de S e p t u a g é s i m a 
(lo. del ac tua l ) , h a s t a la Octava de l C o r -
pus Inc lus lb le se puede c u m p l i r con el 
Precepto Pasf-ual de la C o n f e s i ó n y C o -
m u n i ó n anual . 
O b l i g a desde e l uso de la r a z ó n . 
Qulon no lo f i imple . desobedece a la 
Ig les ia , y desprec ia a Jesucr i s to , que 
constantemente nos e s t á inv i tando a su 
Sagrada Mesa , y p a r a que no dejemos 
de hacerlo, nos dl^e, que si no le re-
c ib imos , no e n t r a r e m o s en el reino de 
los cielos. 
U N C A T O L I C O . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
W I M C I Á f O S E F I N - A . S I E T E S O L F . M - ' 
D I A 4 D E F E B R E R O 
E s t e m e s estfl consagrad" a l a P u r i -
f i c a c i ó n de ln S a n t í s i m a V i r g e n . 
Jubi l eo Clrcu lor .—Su D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de mani f i e s to en la Ig les ia del V e -
darlo. 
Sanios A n d r é s Cors lno , c a r m e l i t a . 
Aven tino, Gi lberto y R e m b e r t o , confe-
sores : s a n t a s J u a n a de Valo l s , r e ina , y 
P a s c u a l i n n , v irgen. 
S a n Gi lberto , confesor: D e nobles p a -
dres , f u é hijo Gi lberto , que d i s f ru taban 
en la corte de grande r e p u t a c i ó n . N a -
c i ó en I n g l a t e r r a el aflo de 10SS. L a s I n -
m e n s a s r iquezas, y la h o n o r í f i c a pos i -
c ión nue ocupaba, no fueron bastantes 
p a r a ha lagar su a m o r propio, y para 
d e s l u m h r a r con el br i l lante porvenir 
que la sociedad l " l e s t lnnra . T o d o lo 
í e m i n c l ó y. a b a n d o n ó p o r consagrarse 
ú n i c a y exc lus ivamente , a l perfecciona-
m i e n t o de su c r i s t i a n a v ida , y al ser-
x M o de Dios . 
BA efecto, m u y pronto t o m ó el h.-lht-
to de los c a n ó n i g o s regulares de S a n 
. 4 , V I S O S 
R T J L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 3. p r i m e r m a r t e s de l m e s . » r a n 
f ies ta en honor de San A n t é a l o . A las sie-
te y media , m i s a de c o m u n i ó n general 
en e l a l t a r del Santo y a c o n t i n u a c i ó n 
el ejercicio correspondiente; « las nue-
ve, m l a a cantada con orquesta y ser-
m ó n 
3674 4 f. 
S E R M O N E S 
Q U E H i A N D E P R E D I C A R S E E N L A I 
S . I . C A T E D R A L D B L A H A -
B A N A , D U R A N T E E L f B I M E R I 
S E M E S T R E D E L A S O D E L S E - j 
S O R 1920. 
F e b r e r o 8 .—Domin ica S e s a g á s l m a ; 
s e ñ o r P b r o don R a m ó n R o m á n . 
Febrero 13 .—Domin ica de y u i n c u a f é -
a l m a ; M. I . s e ñ o r Magi s t ra l . 
Febrero 2 2 . — D o m i n i c a I de C u s r e a -
m a ; l l t m o . sefior D e á n . 
F e b r e r o 2 9 . — D o m l n l ? a I I d « C u a r e s -
m a ; M. I . s e ñ o r Arcediano . 
Marzo 7 . — D o m i n i c a I I I da C u a r e s m a ; 
R . P . J . J . Robores. 
Marzo 1 4 . — D o m i n i c a I V d * C u a r e s m a ; 
M . I . s e ñ o r Pen i tenc iar lo . 
Mareo 2 1 . — D o m i n i c a d « P a t i t o ; M. 
I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
Marzo 26.—.Viernes. N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Dolores; s e ñ o r P b r o . d e s Pab lo 
E s p i n o s a . 
A b r i l lo .—Jueves Santo ( E l M a n é a -
t e ) ; M . I . sefior Maestreescuela . 
A b r i l 2 .—Viernes Santo ( L a So ledad)? 
s e ñ o r P b r o . don J . J . Roberes . 
A b r i l 4 . — D o m i n g o J e R e s u r r e c c W n ; 
M . I . s e ñ o r Mag i s t ra l . 
A b r i l 11 .—Domin ica " ln t l b l s " ; M . I . 
s e ñ o r Arced iano . 
Mayo 1 3 . — L a A s c e n s i ó n d e l Sefior; 
M . I . s e ñ o r Pen i t enc iar lo . 
Mayo 10 .—Domin ica I I I (De M l n e r v » ) ; 
M . I . s e ñ o r Magi s t ra l . 
M a y o 1 0 . — V í s p e r a d » N u e s t r a Sefiora 
d e la C a r i d a d ; I l t m e . sefior D e á n . 
Mayo 20.—.Nuestra Sefiora de l a C a r i -
dad . P a t r o n a da C u b a ; M . L aefior Doc-
tora l . 
Mayo 2 3 . — P a s m a de P e n t e e o t t é s ; M . 
I . s e ñ o r Ar c e d iano . 
Mayo . • » . — L a S a n t í s i m a T r l n l d t í ; ae-
fior Pbro . don R a m ó n R o m á n . 
•Tunln n .—SSum- C o r p u s C h r l s t l ; M. I . 
s e ñ o r Magis tra l . 
J u n i o 6.—Tubllee C i r c u l a r ; M . I . ae-
fior Arced iano . 
Jun io 2 0 . — P o m l n l c a I I I (D eMlner-
T « l : l l t m o . sefior D e á n . 
Jun io 2 9 . — F . d * S . F e d r o y S a n P a -
b lo : s e ñ o r Pbro . don P a b l o E s p i n o s a . 
H a b a n a . 30 de D i c i e m b r e da 191*. 
V i s t a de l a dlstrtboclfln de l o » s e r m o -
nes que. durante el p r i m e r s e j n M t r e del 
a ñ o 1920, han de predicarse . D . m- . en 
Nuestra S . I . Catedra l , r e ñ i m o s en 
pprobsr ia y l a aprobamos . Concedemoe 
c incuenta d í a s de Indulgenc ia , en l a 
f ^ D n a acos tumbrada , a todos nues tros 
diocesanos que oyeren devotamente l a 
d l r i n a p s l a b n . rogando n d e m á t p iado-
samente por la e x a l t a c i ó n de la F e , por 
el R o a m n o P o n t í f i c e y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decretft y f i r m ó S . E . R . lo c u a l 
cert i f ico . 
- I - B L O B I S P O . 
P o r m á n d a l o de S. E . R . , D R . M E N -
D E Z , Arced iano Secretarlo. 
N O T A . — E n los d í a s laborables se ce-
l e b r a e l santo Sacr i f ic io de la M i s a e n 
l a S. I . C a t e d r a l c a d a m e d i a hora , d e » -
de las 7 h a s t a las 0 a. m- E n los do-
m i n g o s y d e m á s d í a s de precepto se 
re lebran m i s a s a l a s 7, 7 y m e d i a y S 
v media , s iendo esta m i s a s o l e m n e c a -
p i t u l a r ; d e s p u é s se ce lebran m i a a s re -
cadas a las 10 y a las 11. T de acuer -
do con lo dispuesto por el R d m o . O r d i -
n a r i o Diocesano, en los d í a s festivos se 
pred ica a los fieles, durante cinco m i -
nutos ,en todas las m i a a s rezadas , y 
d u r a n t e veinte m i n u t o s en la m l a a c a -
p i t u l a r 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d í a cinco. Jueves p r l m e r e . de 4.80 
a 5.80 p. m- , se t e n d r á en esta ig les ia 
el hermoso ejercic io de l a H o r a Santa* 
h a b r á e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o , cons i -
derac iones eucarrlsticas propues taa p o r 
e l P . M o r á n ; cada cuarto de h o r a t e n d r á 
su in t ermed io de orquesta con m ú s i c a 
e l evada; a l f in se da l a b e n d i c i ó n con 
e l S a n t í s i m o y cantan todos los a s i s -
tentes el h i m n o eucarlst lco. 
A c o n t i n u a c i ó n de este acto b a j a r á n 
los P a d r e s a l confesonario p a r a que pue-
d a n confesar lo» que qu ieran ant i c ipar -
lo p a r a e l d í a s iguiente que es p r i m a » 
v i e r n e s de mes . 
E l d í a s e i s , p r i m e r v iernes , h a y ce-
m u n l ó n _ í ' n * r a ^ - a - 1 * a _ a l e t e y m i s a so-
l e m n e con orquesta a las ocho, een s e r -
m ó n ; l a s socias y loa socios del A p o s -
to a...o y d e l Sagrado C o r a z ó n deben a c u -
d i r a esos cultos. 
Q u e d a r á expuesto e l S a n t í s i m o todo 
e l d í a y p r o c u r a r á n los del Apostolado 
que no quede solo J e s u c r i s t o en au 
cus tod ia , sobre todo en las \ h o r a s m á a 
d i f í c i l e s . 
A l a s cuatro y m e d i a s e r á e l t r i sag lo 
y l a b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o ; todos 
los a s i s t e n t e s c a n t a r á n el h i m n o euca-
r í s t l c o . 
Se gana Indulgenc ia p l e n a r l a y se re -
p a r t e n opfigculos. 
S975 ' 6 f I 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l d í a 4 de l corr iente c e l e b r a r á m l a a 
cantada a las echa de la m a ñ a n a e s t a 
c o n g r e g a c i ó n y a l a t e r m i n a c i ó n de é s t a 
p r o n u n c i a r á una elocuente p l á t i c a e l R e -
verendo P a d r e J u a n J . Lobato . 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a — L a Secre ta -
ria, A N T O N I O F E R N A N D E Z Z . 
3493 4 f. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
B l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 4. se cele-
b r a r á a las echo la m i s a cantada en 
honor de J e s ú s Nazareno. 
3677 S f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D B L A M O N T A B A 
E l d í a 1 de l p r ó x i m o F e b r e r o , d a r á 
pr inc ip io en e s t a I g l e s i a los s iete D o -
m i n g o s en honor de S a n J o s á de l a 
Montada. 
A l a a S a. m . m i s a y c o m u n i ó n ge-
n e r a l , gozos cantados e i m p o s i c i ó n de 
escapular io y m e d a l l a . 
3312 t t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e U 
C o m p a ñ í a T r a a a t l á n t i c a E s p a i o U 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C ú u 
( P r o v i a t o s de •* T e l e g r a f í a s i n h ü »*) 
P a r a todes 'os i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s q 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 a l t o » . T e L 7 9 0 0 . 
A V I S O 
5 e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s ¿ t * 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e » c o m í 
e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m p a ñ í a nol 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a i 
« in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s * x 4 
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
a e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 ! 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d o ? , 
E v a p o r 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n C 0 R B E T 0 
S a l d r á p a r a _\ 
E N S E N A N 
PB O r E S O B A , C O H F E T E N T E , D E I X -g l é s , se ofrece p a r a dar c lases , y a 
s e a n a p a r t i c u l a r e s e a cua lqu ier es-
t a b l ' e c i m l « n t o de e n s e ñ a n z a . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a : A f u i l e , 28. T e l é f o n o 
M-21S6. 
3 5 ® 8 f 
C1 A S B 8 D K I N G L E S P O R C N A P R O -fesora a m e r i c a n a . T e l é f o n o 1-1239. 
292* 10 f 
I N G L E S P R A C T I C O " 
Maes tra competente da c lases en c a s a 
y a domic i l io , a pr inc ip lante s y d i s c í -
pulos avanzados. M é t o d o sencil lo, espe-
c ia l idad en ensef iar la c o n v e r s a c i ó n y 
la pronunclacldn perfectamente . D i r i g i r -
se a Mlss S u r n e r , desde l a s cinco en 
adelante. San Rafae l , 78. antiguo, bajos , 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
8068 6 f 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I O O N O -m e t r l a . F í s i c a , Q u í m i c a , B i a t o d a Na-
t u r a L Ciase s a donrilcllio, de c iencias 
n a t u r a l e s y exactas en general . Profe-
s o r A l r a r e z . Vir tudes . 128 y 124, altos. 
888 17 f 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , Q U E T I E N E tres mtf tanas desocupadas, quiere 
dar c lases en i n g l é s e i n s t r u c c i ó n en ge-
n e r a l . I n m e j o r a b l e s referencias . I n f o r -
m a n : Misa X . C a l l e A . 146. T e l é f o n o 
F-2193. 
3701 17 f 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P lano . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
IN G L E S A P R I S A Y B I E N . 1 K v KMi -r la de l l b r o « y c á l c u l o m e r c a n t i l s i m -
p l i f i c a ñ o en 4-8 m e s e s , por profesor 
exper imentado . L a C o m e r c i a l , R e i n a , 3, 
altos. 
1761 15 t 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 6 pesos C y . a l m e s . 
C lase s par t i cu lares por e l d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el i d l o m t i n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T 8 , reconocido u n l r e r s a l m e n t a 
c o m * el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publicados. E s el t ín ico rac ional , 
a la p a r senc i l lo y agradab le : con é l 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co t i empo l a lengua ing lesa , tan nece-
s a r i a noy dia en e i t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , pasta . I L 
3 3 » M f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cor te y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a r y 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r 
p r e m i o en la C e n t r a l M a r t i y la C r e d e n -
c i a l que me autoriza p a r a p r e p a r a r a l u m -
n a s para el profesorado con o p c i ó n al 
t i tu lo de Barce lona . L a a l u m n a , d e s p u é s 
del p r i m e r m e s , puede hacerse s u s r e s -
t ldes en l a m i s m a . Dos horas de c lases 
d iar ias , 6 pesos, a l ternas , 3 posos a l m e a 
So rende el m é t o d o 1918. Se dan ciases 
nocturnas y a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. 
V i r t u d e s , 43, a l t e a 
701 6 f. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, finlca 
en su clase, en la Habana . D i r e c t o r a : 
sefiora F e l i p a P . de P a r ó n . Cor te , costu-
r a , sombreros , c o r s é s , p in tura or ienta l , 
peinados, encajes , flores y f r u t a s a r t i -
f i c ia les . Se a d m i t e n in ternaa y a d m i t o 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. Vendo el 
m é t o d o de corte y el de c o r s é s . los m á s 
modernos , dos horas de c lase d iar ia , $5; 
y 3 a l t ernas . Se da titulo de l a C e n -
t r a l "Mart í ," H a b a n a . fl5, entre O ' R e l -
l l y y San J u a n de Dios . L a D i r e c t o r a 
de esta a c a d e m i a t iene 25 afloa de p r á c -
t ica en vest idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
519 4 f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte s i s t e m a " A c m é - " D i r e c t o r a : A n a 
M . de Diaz . Be laseoa ln , 637-C, a l tos , tía-
rant lzo l a e n s e ñ a n z a de corte en des m e -
ses , con derecho a l t í t u l o : p r o c e d i m i e n -
to e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. B l 
• ' A c m é " es la i n v e n c i ó n m * » sorprendea -
te del siglo X X c o m p a r a d o en r á p i d o s 
con los s i s t e m a s antiguos, ocupa un 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre -
ros. C l a s e s d% corte por correo: en la 
academia , d iurnas y noc turnas , se a d -
m i t e n pupi las . Prec ios convencionales. 
Se vende loa fltllea 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s j C o r s é s . 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obturo «1 t i -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a ense l lan/a 
de sombreros es c o m p l e t e : f o r m a s de 
a lambre , de paja , de esjpartn s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciaaes de C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e . L U 
bioa, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ^ 
lia y cla&es especiales para d e p e n d i e n t e » ; 
¿ e l comercio por la ñ o c h a , cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelar-r 
de L . y C a s t r o . Mercaderes. 40. a l t o a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o : d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e! B a c h i l l e r a t o y dc-^ 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p & i 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l ingresoj 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , t f 4 
h i j o s . 
C 570 a l t ind 10 e 
" A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 " 
ffnsefianaa do Ingláa , t a q u i g r a f í a y 411 
bujo m e c á n i c o a 93 cada una y de m » -
rnnografla. a | 2 . Cuotas m e a s c á l e a C o n -
cordia, ü l . b a j e a 
756 6 f . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
P A S C U A L R O C H 
M A T E M A T I C A S 
O u i t a r r l a t a . d i s c í p u l o de TArrega . D a 
clases a domi^H-'1- Angeles , 82. H a b a n a 
L o a «üt-argo» en l a r u i t a r r e r l a de S t l v a -
dor Ig les ias . C o m p ó r t e l a . 48. 
C l a s e s especiales de M a t e m á t i c a s con* 
tes tando al nuevo p r o g r a m a of ic ia l de 
Segunda Ensef ianza . De 3 a 6 p. m- Sol 
60 (altos.) F . E s c u r r a . 
2056-57 16 f. 
EN S O L , 87, A L T O S , H E KNHEÍfA A bordar, tanto a m a n o como a m á -
i q u i n a y se hace toda c lase de encargos 
j E s p e c i a l i d a d en b o r d a r vest idos . 
1 3342 13 f 
A r t e c i n e m a t o g r á f i c o , p r i m e r o e n l a 
I s l a . E s t u d i o d e l ges to y e x p r e s i ó n f a -
c i a l . M é t o d o r á p i d o y ú n i c o p a n f o r -
m a r v e r d a d e r a s a r t i s t a s d e l a p a n t a l l a . 
E s c e n a r i o , c a n t o y d e c l a m a c i ó n . A l b e r -
to S o l e r . U b r a p í a , 1 2 2 , e s q u i n a • 
M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 0 3 1 9 . 
2262 4 • 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de P l a n o y Solfeo, so ofrece 
p a r a d a r c lases . R á p i d o s adelantos , pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por a u s dia-
c í p l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
609 12 e t 
B é f a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-4 
flor, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a quei 
por s u ser iedad y competenc ia le ga-* 
r a n t l z a su aprendizaje . B a s t e saber q u e 
tenejn08 a l u m n o » de a m b o s sexos d U 
r í g i d o s por 16 profesores y 10 auxil ia-* 
res . D e las ocho de la maf iana hasta] 
las dios de l a noche, c l a s e s c o n t i n u a s 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p o r i j 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in-* 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-4 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m*-* 
quinaa de calcular . U s t e d puede e legir 
l a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y v e n -
ti lado. Prec ios baj l s lmos . P i d a nuestro) 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora . 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n » u -
lado, 1ÍM>. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s I n -
ternos y m e d i o internos p a r a n i ñ o s de l 
campo. Autor iza moa a los padres de fa -
m i l i a que concurran a l a s c lases . N u e s -
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a ensefianza.- Consulado. 130. 
b u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ff!^ 
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O Df i 
L A M A R I N A 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 





H A B A N A 
/ T U NV N K O O C I O , P O R T K N E R S E O C E 
G e m b a r c a r su duefio. se ceden tn-s 
a ñ o s % contrato en el m e j o r P » n t o de 
Ta H a b a n a de una h e r m o s a casa , t iene 
i & t o a m P U a a habi tac iones buen c o m e -
dor y rec ibidor , ins ta lac iones de gas 
v e l o A r i c l d a d . P a r a I n f o r m e s en el • a i l * 
To Nacional , de 2 a 5. S e ñ o r H e r n á n d e z , 
en 'a b ó v e d a . _ f 
r,'.r,2 L J — 
7 7 = — r V o v i T W V > A H K R M O S A 9 A T M . 
S de POrt m e t r o s cusdrados , con cabs -
l U r i t a v barbacoa. I n f o r m a : F á b r i c a de 
ICOMlemí " t * C u b a n a . " San F e l i p e y h n -
senada. T e l é f o n o 1-1053. . 
S E G U R O S 
Miguel F e r n á n d e z Medrano. Agente de 
Seguros en general , cal le 4. 207. T e l é -
fono F-óOlO. Agente de Seguros en ge-
nera l . D e v ida , sa lud , abeidentes, i n -
tendlo, a u t o m ó v i l , robo, calderas , v idrios , 
f idelidad etc. I n f o r m e s g r a t i s gus tosa-
mente , p e r s o n a l o oor correo. 
568 4 « 
s 
• V I Q V I I J I N 2 M A O M F I C A » A C C E -
w « o r l s s , u n a con 2 aposentos y cuarto 
de bafio. y l a o tra con 2 a p o f e n t o » 
propias p a r a of ic inas I * r « j U r 
í le la Ktttaclón T e r m i n a l . I n f o r m a n en 
P a u l a , 79, bajos . 
SOSO 7 t 
S E A R R I E N D A 
T n ra fé , con todo su mob i l i ar io o so 
r e n d e en 1.250 pesos , todo ™«T0- . * n 
u n a gran esquina . I n f o r m a » - A m i s t a a , 
136. Garc ía y Co. 7 t 
d V . T R A S P A S A , C E R C A D E L P A U Q C E 
O C e n t r a l , u n a c a s a , recién v i n U d a c o n 
18 b a b i t a c i o n e » . s e i s aflos de contrato , 
d e j a de inqu i l ina to un m " 8 " 1 ? ^ .Ttoa 
pesos. I n f o r m a n en E s c o b a r , 156, altos, 
p r i m e r piso . f 
nA R E V E I N T I C I N C O P E S O S P O R I - A n o t i c i a y s d e m á s la r e g a l í a que e s -
t ipu lemos , por un contrato o t raspaso do 
contrato de Inqui l inato que m e conrenga , 
propio p a r a c a s a de diez a quince h u é s -
pedes. D i r i g i r s e a Ed i f i c io Abrou . O' 
R e l l i v y Mercaderes. Of i c ina 811. 
3V.JjO 9 t . 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
E n l a ca l le de Neptuno, de Oal lano a l 
Parque , so t r a s p a s a contrato de un g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o de e squ ina , super f i c i e 
15 do frente por 30 m e t r o s de fondo. 
M á s I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; da 
9 s 11 y de 1 a 3. Alberto . 
3364 » í 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A M P A -n a r l o 152, bajos, con s a l a , comedor , 
recibidor, cinco cuartos, haflo y coc ina . 
I n f o r m e s : Prado . 35. D e l a S o T s O . 
3831 « f. 
A T E N C I O N 
O E A L Q C T L A E N T R E S C I E N T O S P E -
O sos e l local de l ant iguo cafe de L a m -
p a r i l l a , 35, esquina a Composte la , con 
u n a superf ic ie de doscientos m e t r o s . I n -
f o r m a n en l a bodega de enfrente . 
3853 q r 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a s u s deposi tantes « a n z a » para 
s l q u i l e r e s do c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m- 7 1 » • P- T e l é f o -
no A-5417 
C E A L Q U I L A , E N L A C A L L E D B S A N 
O Ignacio , c erca de los m u e l l e s , u n 
a m p ' l o a l m a c é n do c o n s t r u c c i ó n m o -
derna, con cerca de 600 m e t r o s de s u -
pcrf l ie . D i r e c t a m e n t e con e l duefio. P r o -
p i e tar io : A p a r t a d o 811. 
C 1242 8d-8 
- V K Í K . S I T A U S T E D C A S A P A R A M U -
i 3 i d a s e ? S o l i c í t e l a en la Manzanp, da 
G ó m e z , 007. L o s e r r i r á n con pront i tud y 
s er i edad T e n e m o a en l a ca l l e 4. V e d a -
do, u n a h e r m o s a c a s a « n O c t a r a . V í b o r a ; 
o t ra en C o n c e p c i ó n ; o t r a en l a ca l le .Tnan 
B r u n o Z a r a s . V í b o r a y u n hermoso cha le t 
en el' Vedado. 
3802 e f. 
RE I N A , 2a, S E A L Q U I L A N L O S A L -tos. en $200, con sa la , saleta, c o m e -
dor, 4 cuartos , s e r r i c i o s r a m i l l a y c r i a -
dos , en la azotea 3 cuartos , con s e r r i -
cios. I n f o r m a n : F-2184. 
A los p r o p i e t a r i o s : necesito casas g r a n -
des y ch icas y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a -
m i l i a s . Se dan cartas de f ianza o e l 
fondo que se neces i te . Acos ta , 63. T e l é -
fono A-40eo. 
S17« 4 t 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos S a n L á z s r o a M a l e c ó n , n ú m e r o 
310, con e n t r a d a independiente por M a -
l e c ó n . 
4 8 f 
MI G U E L F E R N A N D E Z M E D R A N O . C A -lle 4, 207. T e l . F-5010. Agente de 8o-
5u r o s en general . D e v ida , sa lud , s e d -entes , incendio, a u t o m ó r i l , robo, c a l -
d e r a s , Tldr ios , f idel idad, etc. I n f o r m e s 
g r a t i s gus tosamente , personal o por 
correo. 
B68 4 f. 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero . E l F u r e a u de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a . 434, se l a s f a c i l i t a como desee. 
L o p o n e m o s a l h a b l a con e l ouefio. I n -
f o r m e s : g r a t i s , de 9 ' a 12 y de 2 a «. 
T e l é f o n o A-6060. 
1327 a l ' 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L » q o l l a n dos r a s a s para comercio , i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , una en Obrapla , cerca 
de H a b a n a , de alto y bajo, con 15 T a r a s 
de f rente por 40 de fondo y l a o tra en 
San L á z a r o , entre Ga l iano y Prado , con 
12 varas de frente por 45 de fondo. I n -
f o r m a n : Obispo. 25, t a b a q u e r í a . . . 
1276 11 * 
EN E L V E D A D O . P R O X I M A A T E R -m l n a r s e , se a l q u i l a u n a casa de p l a n -
ta a l ta , compues ta de s a l a , rec ibidor , 
se i s habi tac iones , dos cuartos de bafio 
para la f a m i l i a , c o m e d o r a m p l i o , cuarto 
de cr iados con s u serv ic io completo, co-
c i n a de gas y agua f r í a y cal lente e n 
toda la c a s a I n f o r m a n : T e l . A-1206. 
3882 6 f. 
SE A L Q U I L A : T E D A D O , C A L L E E , a d -inero, 242, e n t r e 25 y 27, h e r m o s a c a -
sa de Jard ín , porta l , s a l a , rec lbklor , c u a -
tro h e r m o s a s habitac iones . magn i f i co 
cuarto de baBo, cocina, u n a h a b i t a c i ó n 
de cr iado con s u s e r r i c l o y traspat io , 
i n o f r m a n en la m i s m a 
3822 7 f 
BA R R I O A Z U L , A R R O Y O A P O L O , S E I a lqu i lan dos hermosos chalets , aca-
bados de constru ir , con todo el confort, 
con cal lo y a m e d i a cuadra de l a ca lza -
d a Calabazar . Se a l q u i l a t a m b i é n en e l 1 
m i s m o barr io el loca l d e l c ine " B l Po -
lo," p a r a lo m i s m o » garaje o cua lquier 
o tra i n d u s t r i a P a r a In formes en l a . 
can i cer la do a l lado o su prop ie tar io : i 
Mercado de T a c ó n , 23, s a s t r e r í a . 
.TTsS 10 f í 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E L , L I N D O C H A L E T _ hado de fabr i car , en el Reparto A l -
m e n d a r e s , entre l a . y A , con por ta l , s a -
l a , recibidor, comedor, p a n t r y , 7 c u a r -
tos p r i n c i p a l e s y 2 bajos , bailo y t á m -
b l é n de cr iados , y g r a n pat io , garaje , 
roc ina en $150, la l i a r e en Consu lado , 
21. T e l é f o n o A-8336 y en A m a r g u r a , 23. 
M. Borges . 
3820 6 f 
VE D A D O . L I N E A , 40, E S Q U I N A A 14, se a l q u i l a u n depar tamento de dos 
hermosas habl t sc lones a m u e b l a d a s ; con 
toda a s i s t e n c i a . Juntas o separadas . P r e -
cios razonables . 
M U « f. 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A c a b a d o s d e f a b r i c a r , a l q u i l o l o s a l . 
tos d e l a c a s a O c t a v a y M i l a g r o s ; s u 
d u e ñ o e n l a e s q u i n a ; se c o m p o n e d e 
s a l a , r e c i b i d o r y c o m e d o r ; 4 c u a r -
t o s ; u n c u a r t o d e c r i a d o ; u n b u e n 
b a ñ o . 
SE A L Q U I L A : L A C A S A M I L A G R O S , 109, en tre 8 y 97, c o m p u e s t a do 6 
habitaciones y buen bafio. L a l i a r e a l 
lado. Su duefio en Obrap la , 24. Sefior 
Angulo. 
4007 7 f 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A A r r o y o Naranjo , 26, capaz p a r a u n a 
n u m e r o s a f a m i l i a , con arbo leda de á r -
boles fruta les . Jard ines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. P a r a 
t r a t a r de l a a condiciones de l a r r e n d a -
m i e n t o en l a m i s m a casa I n f o r m a r í a . 
Puede verse a todas horas de l d í a 
C 8S2 30d-23 e 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se a l q u i l a , prop ia p a r a I n d u s t r i a l , a l m a -
c é n , etc, l a n ú m e r o 23 de la cal le B e n -
J u m e d a , e n t r e Oquendo y M a r q u é s Gon-
s á l e t . I n f o r m e s : Banco G ó m e z M e n a Mu-
r a l l a . 57 f 
A L Q U I L A H E R M O S O P I S O A M U E - . 
O blado. con gran cuarto de bafio y to-
das l a s comodidades . Lavabos de agua i 
corr iente e n l a s habitac iones E s c o b a r . 1 
156. a l tos . "» 
' 6 f : 
^ " E C E D K N l NO«* L I N D O S A L T O S D E ' 
O la calle O ' R e l l l y 90. m e d i a n t e u n a } 
r e g a l í a de $60. I n f o r m a n a todas horas en i 
los altos. 
36S6 5 f. 
A F A T R I M O N I O S I N M 5 0 S , D E S E A C A -
1TX sa ch ica o dos o tres habitac iones I 
con bafio y cocina en azotea, no m á s ' 
de 12 cuadras de Mercaderes. D i r i g i r s e 
a F é l i x F r e y t a g , Mercaderes 22, Gasa 
de S o l a n a y C a . 
3292 5 f. 
S O L I C I T A U N L O C A L E N C A L L E 
K3 c é n t r i c a , propio p a r a m o d a s y con-
fe<vlrtnes d * sefiora. A i « i s e n : T e l é f o n o 
A-7.V76. 
N M 4 £ 
A T E N C I O N 
F a c i l i t a m o s casan p a r a r l r i r . T a m h i é n 
c o n s e g u i m o s buenos d e p a r t a m s n t o s I n -
dependientes en e s ta c i u d a d y en todos 
s u * barr ios . O f i c i n a s : Acosta, 63. 
3176 4 ^ 
MO N T E . 149, A L T O S , E S Q U I N A A I > -dlo. se a lqu i la un depar tamento a 
comls lonlBta u hombre solo, comP^earto 
de dos habi tac iones unidas, con luz e l é c -
t r i c a y b a l c ó n a l a calle . E s c a s a ae 
f a m i l i a de m o r a l i d a d y se quieren ga-
r a n t í a s ; en la m i s m a i n f o r m a n . 
3316 6 f , 
LA C A S A C O N C O R D I A , 64, L E T R A B , bajos , se c a m b i a en a lqui ler por o tra 
c o m p r e n d i d a entre R e i n a y M a l e c ó n o 
Be lascoa in y Consulado, t iene s a l a , re -
c ibidor, t re s habitac iones , cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, cocina de gas , cuar -
to de cr iado y doble serr i c lo . 
3579 • f 
V E D A D O 
\ R E D A D O , 13 N U M E R O S2, E S Q C I N A A 12 Se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a casa , 
compues ta de sala, comedor , s ie te g r a n -
des habitaciones , t r e s b a ñ o s para f a m i -
l ia , g a l e r í a a l costado de Ta casa , g a -
raje, s ó t a n o con t res cuartos para c r i a -
dos, con dos bafios. ,una espaciosa coci-
n a con ca lentador de g a s y c a r b ó n , co-
c i n a de gas, Jard ín y p o r t a l . Todo con 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. I n f o r m a n 
en l a m i s m a : de 8 a 11 y de 1 a 5. P a -
s a n los t r a n v í a s por l a puerta . 
E n l o m á s a l t o d e l R e p a r t o d e M e n -
d o z a , p e g a d o a l a L o m a d e l M a z o , 
P a t r o c i n i o y E s t r a m p e s , V í b o r a , ae a l -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r . H e r m o s o p a n o r a m a , g r a n 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e s p l é n -
d i d o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s c o s t o s o s , a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
e n t r a d a s y p i s o s de g r a n i t o , c u a r t o s d e i 
c r i a d o s y c h a u f f e u r s , g a r a j e p a r a v a -
r i a s m á q u i n a s . I n f o r m a : J . G a r c í a R i -
v e r o . C a r m e n y E s t r a m p e s , f r e n t e a | 
los P a r q u e s d e M e n d o z a , V í b o r a . P r e -
c i o : $ 1 6 0 . 
C785 l n *• 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , ga>aat io l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e a l u m U 
t á o » p a t e n t a d o , n o o p i i m e ios 'pulmo-
n e s , s o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i i 
q u e s e n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es -o m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a s e e i i r a i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m e v i l i z a e l 
r . 'ñón , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in tee -
» n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n -
c a o c u r r e c o n ! a a n t i g u a f a j a r c n ? l . 
P ' e s y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a « e 
ife i m p e r f e r c i o n e s . C o n s u l t a » : d e ' 2 
a 4 p^ m* 
S o l , 7f i . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
l ' I K B N A S A R T I F I C I A L E S D K A U J M I -
N I U . P A T E N T A D A S . 
E M i u o P . m m o z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
E n T e n e r i f e , 4 1 - A , a l t o s , e n t r e A n t ó n 
R e c i o y F i g u r a s , se a l q u i l a u n a s a l i t a 
e n c a s a d e f a m i l i a , c o n p a r t i c i p a c i ó n 
a l a c o c i n a y c u a r t o d e b a ñ o . 
8949 7 f _ 
ME r O M T R O M E T O A H A C E R L A l i m -pieza, dar lechada, p i n t u r a y o tras 
cur io s idades necesar ias do cua lquier ca -
sa a c a m b i o de u n a h a b i t a c i ó n p a r a 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : l-ur,, 40, pregun-
t a r por Miguel . _ . 
rsvis 7 5 
SK A L Q r l i X - » * •50' « ? * A M P L I A naTe de m a d e r a y t e ja , de hierro, con 
piso de cemento , s e r r i c i o s s a n i t a r i o s y 
corr iente e l é c t r i c a para Ins y motor , con 
u n espacio de 15 m e t r o s por 12 y 8 de 
al to , con m i l metros de pat io , propio 
p a r a I n d u s t r i a . C a l l e L o y a n d y Crucero 
de H a r a n a C e n t r a l . L a l i a r e a l lado. F e r -
m í n Varas . I n f o r m a n : Jí. V a r a s . T e l é -
S o l i c i t o h a b i t a c i ó n , c e n t r o H a b a n a , 
b u e n b a ñ o , c a s a p a r t i c u l a r , p a g o $ 2 0 
ó $ 2 5 , c o n l u z o e n c a m b i o d e m i s 
c l a s e s d e i n s t r u c c i ó n , p i a n o y so l f eo , 
a 1 6 2 n i ñ o s ; s o y s e ñ o r a d e m e d i a -
n a e d a d , d e i n t a c h a b l e c o n d u c t a y 
e s m e r a d a e d u c a c i ó n . I n f o r m e s e n G a -
l i a n o , 1 0 3 , a l t o s . S e ñ o r a A m a l i a . 
3003 7 * 
B R E S U N H 0 U S E 
P r a d o , T I , altos. S u s nueros dueflos de 
e s t a bqena f b ien s i t u a d a casa , comple-
t a m e n t e re formadal H a y en e l la e s p l é n -
didos d e p a r t a m e n t o s y habitaciones , to-
do decentemente amueblado y con T i s -
te a l a calle, bafios de agua f r í a y ca-
l lente, excelente c o m i d a , prec ios r a i o n a -
bles . So lamente a personas de ex tr i c -
t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
8947 4 m 
SE A I . Q r i T . A N ' H E R M O S A S H A B I T A -clones, con sus m u e b l e s : depar ta -
m e n t o s para f a m i l i a y u n a hermosa s a -
la. Gal iano , C2, a l tos . 
3954 17 t . 
SE A L Q U I L A V S A S A L A , M U Y H E R -m o s a , con balcones a l a ca l lo y m a m -
p a r a s y u n a a l I n t e r i o r , es c a s a p a r -
t i c u l a r ; no hay niflo!». T a m a r i n d o , 16 y 
medio , a l tos , Ixqulerds . 
3»?S 7 * 
fono A-361T 
C 890 1M-28 
T L R R O 
I O C A I . P A R A F > T . \ B I . B C I M I E V r < > ^ traspasa un local de c o n s t r u c c i ó m o -
derna , propio p a r a cua lqu ier c lase do es- | 
t ab lec imlento en la ca lzada de J e s ú s d e l . 
Monte 163 y 166, c e r c a de l puente de | 
A gua Dulce . I n f o r m a n : J o s é B e n y B o s , j 
Obrapla , 14, _ 
34H4 ' f- | 
SE D E S E A A L Q C I L A R C X A C A S I T A E X i L u y a n O . J e s f l s del Monte o C e r r o , cer -
ca de la C a l s a d a , que rento 25 0 SO pe - l 
sos, se da una pequefia r e g a l í a . D a r á n ' 
r a z ó n : So l , 72. 
_3738 6 f 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -tos do A t e n i d a de A c o s t a y T e r c e r a , 
propios p a r a f a m i l i a s de gusto, g r a n te-
r r a z a al frente , sa la , recibidor, comedor, 
cuatro habi tac iones g r a n d e s , bafio. coc i -
n a , h a b i t a c i ó n y s e r í e l o p a r a cr iada , nn<»-
TOE, s in e s t renar . I n f o r m e s en los b a -
J 0 ^ 3 l O ^ 
SE A L Q U I L A N J U N T A S O S E V A H A -das , dos n a T e i grandes , p a r a i n d u s -
t r i a s o a l m a c é n , o g a r a j e s , en la ca l lo 
de C l a r e l . 101 y 106, e n t r e P a j a r i t o y 
A r b o l Seco, la s l l a r e s e i n f o r m e s en l a s 
m i s m a s , y en l a bodega de l a e squ ina , 
C l a v e l y P a j a r i t o , y en Of ic ios 16. T e -
l é f o n o A-6567. 
3521 Z í . 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , ; 
514. se a l q u i l a una s a l a prop ia p a r a ofi- 1 
c i ñ a s o gabinete dental , u n a coc ina con • 
comedor y p r e c i o s a s habi tac iones , con 1 
m u e b l e s y s i n muebles . T o d o en propor-1 
cidn. C a s a de m o r a l i d a d . 
---••24 » f. I 
C e r r o : se a lqui le , o se v e n d e u n l o c a l 
d e a l tos j b a j o s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , 
g a r a j e , t a b a q u e r í a a o t r a c u a l q u i e r , 
i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e de 8 2 5 
m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , en -
tre B u e n o s A i r e s y C a r b a j a L 
3S01 12 f 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e tie-
r r a , c o n s u c a s a d e m a d e r a , e n e l k i -
l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , f r e n t e 
a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 996 I n d 31 e 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 5 p e s o s ; o t r a p o r 1 3 ^ L l a v í n , 
l u z , j a r d í n , b r i s a , ú n i c a m e n t e h o m b r e 
so lo , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s . 
3987 r r 
G U I A R , ÍS , H A R I T A C I O N E S A L T A S , 
con o s i n muebles , desde t 2 É a l 
mea. C o m i d a desde 50 centaTos cubler-
t03Sl3 * t_ 
ES O R R A P I A . 24. A L T O S , S E A I . Q U I -fa u n a h a b i t a c i ó n , a m p l i a y r e n t i -
lada , propia p a r a of ic ina 
aáfiS 6 f 
LO S C O M E D O R E S D E L A C A S A D E h u é s p e d e s de Agular , 72, y la coc i -
n a , se a lqu i lan . U n o d a a la ca l le . 
• 6 f 
CA S A P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -l a con todo e l s err i c lo una lujosa 
s a l a c o n r e r t i d a e n aposento, propia p a -
ra m a t r i m o n i o o f a m i l i a de gusto. Se 
ex igen referencias , g ü i l a , 90. T e l . A-917L 
r s m 6 f. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , M A G X T -flcas habi tac iones y d e p a r t a m e n t o s 
con c o m i d a desde 60 m e n s u a l e s H a b a n a , 
110. e squ ina a L a m p a r i l l a . 
3854 12 f. 
SP A N I S H A M E R I C A N B O A R D I N G H O U -s e : F i r s t C l a s s b o a r . i n g Hoose. F i n e 
S e r r l c e . Monthly r a t é s . $«30 u p r o o m a n d 
board. 
3854-56 12 f. 
G Ü A N A d A C O A , R E G L A 
V C A S A B L A N C A 
GU A N A B A C O A : E N I . O M A S C E N T R I -CO, con e l e l é c t r i c o por el frente , se 
a l q u i l a un espacioso lo«»al, p a r a un b a n -
co o a l m a c é n . J . AUonca A C a s t i l l o , 34. 
S606 . » i 
SM A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , juntas o s eparadas , con b a ñ o p r i v a -
do y todo serr ic lo . E s c o b a r . 156. a l tos . 
3780 6 f 
G R A N C A S A D E H C E S P E D E S A L A m o d e r n a . C o m p o s t e l a . 10. e s q u i n a a 
ChacOn. T e l é f o n o A-1832. E s p l é n d i d o s D e -
par tamentos y habitaciones , a l a b r i s a , 
con r í s t a a dos ca l les . Buenos bafios. 
T r a n v í a s de todas las l ineas por la puer-
t a . C o m í «laa de super ior os l ldad 6e 
a d m i t e n abonados a l comedor. 
3560 4 l 
OD R A P I A , 9», A L T O S D E L R E E R I O E -rador C e n t r a l , a l q u í l a s e e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con balcAn a l a cal le , lavabo 
agua corr iente , luz, l i m p i e z a , etc., a ofi-
c inas c o m i s i o n i s t a s , bufetes, h o m b r e s so-
los, m o r a l i d a d . I n f o r m e s : portero . 
3767 7 f 
CA C A D E F A M I L I A . H A B I T A C I O N E S con toda as i s tencia . R e i n a , 71, altos. 
3725 9 t . 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio b a sido 
comple tamente reformado. H a y e n é l de-
p a r t a m e n t o s con batios y demAs serv i -
r los privados. T o d a s las habi tac iones t ie-
nen lavabos de agua corriente . So pro-
pietario, Joaontn S o c a r r i s , ofrece a las 
f a m i l i a s estables, e l hospedaje m * s se-
r lo , mOdlco T edmodo de la H a b a n a . T e -
lefono: A-nceS. Hote l R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A - I M g . Prado . I Q L 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e los q n e l a f a - | 
• o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n - 1 
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c á o n e a c o n | 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i lo d e - i 
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , h a 
l i a n o y e s p a ñ o L 
1004 i s f 
SE A L Q U I L A , E N U O S A L T O S D E P a o * la, 18, un edmodo y fresco departa-* 
m e n t ó , con v i s t a a l a call'e. Se d a n y 
piden referencias . E n la m i s m a lnfoi> 
m a r á n . 
3847 6 t 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E , N U M E R O 3. l e t r a A , e squ ina a Z u l u e t a , u n her -
moso < i« t>ar tamento do dos habitaciono^. 
con balcdn a l a calle, p i sos de m o s a U 
cu, c a s a de toda m o r a l i d a d . 
8312 n f 
p i A S A B t T F P A r O , Z U L U E T A , 82, E N T R B 
\ J P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , p a r a f a m l - . 
l i a s , con buenas comodidades, exce lente i 
comida. Habi tac iones cOmodas y f r e s c a s , 
buenos bafios; prec ios econOmlcos, lo» 
m á s c é n t r i c o . 
3322 28 f 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U 1 T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . P r e -
parado p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a La 
brisa , agua corriente , bafios ca l i en te s y 
f r íos . P r a d o , 3. T e L A-5390. 
1538 12 f 
F I O R I E N T E 
C a s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habi ta -
ciones con toda as i s t enc ia . Zoloeta , M , 
e n q u i ñ a s e> lente K e y . T e l . A-1628. 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , S, L E T R A A. esquina a Zulueta . un h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o de dos habitaciones , con v i s -
ta a l a cal le , p i sos de gsosaico. es c a -
sa de toda m o r a l i d a d . 
2457 St e 
' E L C R I S O L ' 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
A p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 JSld-lO. 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
kfannel P.odriguez F U l o y . propietario. Te^t 
l'-tono A-47i8 Depar tamentos y h a b i t a - , 
-eionea bien amueb ladas , fresess y m u y ) 
l impias. Tod.-(« con balcdn a l a callo, las 
e l é c t r i c a y t i m b r a Bafios de agua ca l iente 
y fr ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n europeo. 
Prado, 5 L H a b a n a . C u b a . E s l a m e j o f 
loca l idad de l a d u d a d . V e n g a y v é a l o . 
' " S O T E T C A U F O R N I A -
Cuarte les . 4. e squ ina a Aguiar . T e l . A-503a. 
5 s t e g r a n h r t a l se encuentra s i tuado en 
lo m " c é n t r t c o de l a c iudad. Muy edmo^; 
do para f a m i l i a s , cuenta con m u y bue* 
nos departamentos a la cai le v hab i ta -
d o n e s desde JO.60, $0.75, $1.50 T $2.00. B a 4 
Sos lúa e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precios ee«< 
pecUles p a n los h u é s p e d e s e s t a b l e a 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de la R e -
pdbl lca. acabada de fabricar , todas l a s 
Habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o agua ca l l ente y f i l a , to-
do el serv'clo e smerado , buena c o m i -
da , nadie se m i d e s i n ver la , p a s a n lor 
enrros por I s esquina . L e a l t a d . 102, ar • 
quina a S a n Rafael. T e l é f o n o A-W158. Be 
rx igen referencias. 
3061 28 f 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , r i -
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n • ' « • d e 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a , t í a s , 
e lec tr ic idad, t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por r a r d i o s C o a s u l a -
dos. 
• s f 
/ ^ E U O L A M I T AI» D E t > D E P A R T A -
\ J m e n t ó en l a Manzana de GOmez y 
se venden var ios m u e b l e s de caoba c o m -
p l e t a m e n t e nuevos y de p r i m e r a c l a s s 
que p o r no neces i tar los los doy b a r a t o s ; 
p s r a i n f o r m e s en Unldn C o m e r c i a l , M a n -
zana de GOmez, d e p a r t a m e n t o 421-A; de 
8 a 12 a. m. 
3657 4 f. 
H O T E L M A N H A T T A N 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
CA R O E N A S , 6S, B A J O S , S E A L Q U I L A u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a 
persona s o l a . Se ex igen referencias . 
3 K * 4 f 
C o n « t r o c c l 0 n a prueba de incendio. T o -
d a s l a s h a r i t a c i c n e s t i enen bao p r i v a -
do y a g u a cal lente a todas h o r a s E l e -
vador d ía y noche. Su propietar io: A n -
tonio V l l l a n u c v a , acaba de adquir ir el 
f r a a C a f é / R e s t a u r a n t que ocupa la 
t i e n t a b a j a y ha puesto a l frente de 
Is cocina a imo de los m e j o r e s maestros 
cocineros do l?. Habana , donde e n c o n t r a » 
r á n l a s perdonas de gusto lo mejor , 
dentro de! o r é e l o m á s eeonOm'co. 
S a n L á z a r o y B e U s c o » 4 " frente a; 
parque de Msceu 
EN S A L U D , 5, A L T O S , S E A i Q U I L A N espaciosas hab i tac iones . ' con v i s t a a , 
l a cal le . Se desean p e r s o n a s de m o r a -
Udsd. 
2933 25 f 
CO N S U L A D O , 6», A L T O S , S E A L Q U I L A una h a b l t a d d n , para m a t r i m o n i o , y , 
o t ra p e q u e ñ a , para una persona , con to-
da la a s i s t enc ia , a l lado de " E l D i o r a -
m a . " 
3348 3 
t o - ¡ 
ora -
t J 
P A C I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . 
A N O L X X X V I I I 
* V E R A C R U Z 
robre el d í a 4 d e F e b r e r o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o * y c o r r e a -
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o n n e * , ra c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e L A - 7 9 0 0 
Veracrux . . » . 6 a W 
T t m p i c o . m . . 82 a 08 
N a s s a u . . . . 13 
DO 
20 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
D v a p o r c o r r e o 1 -
ALFONSO XIII 
a ? i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
C O R U R A . 
G U O N . y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 d e F e b r e r o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s * 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a ñ o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n s d » , 7 2 , a l t e a . T e L A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
P. de Saírúsíegoi 
G t p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r í 
N E W Y O R K 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
s o b r e el d í a 5 d e F e b r e r o . 
A d m i t i e n d o p a r a l e s c i t a d o s p u e r -
t o s c a r g a , p a s a j e y c e r r e s p o n d e n c w . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sa 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
L a K o i * r r e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r J m a 
ra 
<ew T o r k . . . $70 a $87 
I n t e r - S e r n n -
m e d U fi-
$53 $35 
P r o g r e s o , V e r a c m r y T a m p i c o . 
W . H S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p a -
t a C o b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O B c t o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . V o 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r f r a n c é s 
C A R O L I N E 
S a l d r á p a r a e l H a v r e s o b r e e l 5 d e 
F e b r e r o , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a c u a l -
q u i e r p u e r t o f r a n c é s d e l a M a n c h a o 
d e l A t l á n t i c o . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
C H I C A G O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
to . S a l d r á s o b r o e l 15 d e F e b r e r o 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
p a r a 
N E W Y O R K 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a N e w 
Y o r k . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 1 9 
d e F e b r e r o . 
S a l d r á p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e s o b r e 
2 9 D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
i r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A 1 -
N E . R O C H . \ M B E A U , E S P A G N E , L A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a ' a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
K a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c i d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o b s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l s^llo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de 
R e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
p a r a q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o de l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a i a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
ú n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a -
c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e r e d a m e r c a n c í a q u e l l e g u ? 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
b e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
A R T É S ~ Y O F I C I O S 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
3021 15 t 
R E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N se en tregan en seguida, desde 0 por 
60 centavos. U n c r e y ó n con su m a i v o 16 
por 20, desde 5 p e s o s ; 6 posta les desde 
un peso. C u b a , 0, frente a l T r i b u n a l S u -
p r e m o . J . Rodr6guez. F o t o g r a f í a C u b a y 
E s p a ñ a . Sa p a s a a domic i l i o . 
3061 4 f. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
R e c i é n l l egada de P a r í s , aporta "an 
m o n d e e l é g a n t e t ch ic" de e s ta cap i ta l , 
los ú l t i m o s secretos de l a c i enc ia f r a n -
cesa p a r a el r e f inamiento de los en-
c a n t o s femeninos . 
E s p e c i a l i d a d en pe lucas , d e m l - t r a n s -
f o r m a c i o n e s y post izos de todas c lases . 
T r a b a j o s m o d e r n o s con r a y a s natura les 
d » ü l t i m a creacifin francesa . 
V e r i t a b l o Ondula t ion " M A R C B L . " P e i -
nados a r t í s t i c o s y de é p o c a para c a s a -
m i e n t o s , " s o l r é e s et B a l s P o n d r é . " M a -
sajes faciales . Depi lac iones . 
D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de los cabel los 
con productos vegeta les f ranceses , ga-
rant i zados i n o f e n s i v o » y de posit ivo r e -
sultado. 
A r r e g l o de ojos y c e j a s . Manlcure . 
Cor te y r izado de l pelo a los nlfios. 
Servic io exclus ivo de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N u e s t r a i n s t a l a c i ó n de nuevos a p a r a -
tos franceses y personal p r á c t i c o de los 
m e j o r e s sa jones de P a r í s , g a r a n t l a a n 
la rapidez , comodidad y p e r í a c c i ó n , s in 
I g u a l , de n u e s t r o s t r a b a j o s do Sch / i in -
poing y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c a m o s las o b r a s e e s hecho* y 
no con pa labras . 
B a s t a s e r v i r s e n n a Tez en nues tros 
sa lones p a r a ev idenc iarse de la del ica-
deza y verac idad de los t rabajos e n u « 
m e r a d o s y otros. 
N o t a : A I objeto de que n u e s t r a se lec-
ta c l i ente la pueda seguir l a m o d a de 
peinados de P a r í s , la m u ñ e c a de n u e s t r a 
v i d r i e r a s e r á pe inada m e n s u a l m e n t e con 
i r reg lo a l ú l t i m o f i g u r í n . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C M0 I n 27 • 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z , m a n i c u r e y pe inadora , 
predi lecta de l a a l t a sociedad. O n d u l a c i ó n , 
Marce l , e legantes peinados p a r a novia , 
teatro, bai le , etc. Manicure . Servic ios a | 
t^omicillo. A v i s o s : Refugio , n ú m e r o 5, 
bajos . T e l é f o n o M-23e0. 
3950 4 m z 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Vest idos , t r a j e s corte sas tre , ropa i n t e - , 
r ior , sayas , b l u s a s , k i m o n a s , p ie les , c a - ; 
pas de agua , c incuenta por ciento de r e - j 
b a j a en toda l a ropa. F a b r i c a n t e s A m e - i 
r icanos , G a l i a n o , 54. E n t r e Neptuno y 
Concordia , 
3900 12 t . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r i o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
oe l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s , S e d a r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í -
r e z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A , S o u t a c h » redondo, cadeneta, arabes -
cos, enlaces , m o n o g r a m a s . F e s t ó n , 15 v a -
r a s ; ca ladi l lo , 6 v a r a s . F o r r a m o s bo-
tones, 20 docena. A c a d e m i a " A c m é , " 
Neptuno. 65. A g u i l a - G a l i a n o . 
1462 12 f 
" L O C l O n R O S A " 
H e r n o t e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
de o s a ; p o l v o s , d a b l a n c u r a i n c o m -
p a r a b l e a l a t e z , d e j á n d o l a t e r s a y 
f i n a c o n e l c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n sede-
r í a s y b o t i c a s y e n l o s d e p ó s i t o s : 
M o n t e . 1 2 . v M o n t e , 1 6 . 
" N A C A R I N A " ' 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
i m i g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a de 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e l e -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
1891 19 f 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a -
s a . E n s a ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
E s t a c a s a es i a p r i m e r a e n C u b a 
^ u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l 'arreglo d e 
v e j a s ; p u r a l g o ¡ a s c e j a s a r r e g l a d a s 
¿ .quí , p o r rrja las y p e b r e s d e p d l o s 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n -
i m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e 
o s t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i a d o l o t , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o « e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R J Z 0 P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u r . a ñ o . d u r a 2 y 3 , p u e d e 
' a v a r s e i a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t ' n t a r l a c a r a y b r a z o s , $ 1 . 
r o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s t e r i o , 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l m e j o r 
g a b i n e t e de b e l l e z a e n P a r í s ; e l g a -
b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es e l 
m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r u s e los 
p r o d u c t o s m ü t r ' o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I N O S v 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r J /e-
i u q u e r o s e x o e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
c e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e ! a 
. n u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n -
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i en to p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i e n d o » 
l a s a ' a m u d a ; n o c o m p r e e n 
n a p a r t e s i n a n t e s v e r l o s modelo^..* 
p r e c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p ^ ; ' 
d e t o d o a l c a m p o . M a n d e n sel lo par> 
a c o n t e s t a i o n . 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A K A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . - j j 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y ^ 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te, 
"jimos o l a a p l i c a m o s e n l o s c sp l^j . 
ü i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s j , 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a l p d ^ COQ 1̂  
m a n o ; n i n g í s j i a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 5 . 
3714 28 f 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D K s 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
• ( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
P r a c t i c a d o e n e l d í a do hoy e l sorteo 
de V E I N T R O b l l f f a c i o n e a Hipotecarlas 
d e l p r i m e r y U n l c o K m p r é s t i t o de ia 
e x t i n g u i d a C o m p a u í a T n i d a de loa Fe-
r r o c a r r i l e s d e C a l b a r l ^ n . fuaionada hoy 
en e s t a E m p r e s a , c u y a s Obrigaciones han 
de a m o r t i z a r s e e n p r i m e r o d « Marzo 
p r ó x i m o , r e s u l t a r o n d e s i g n a d a s por ^ 
s u e r t e l a s m a r c a d a s con los número» 
2r.9. 188. 1. « > . 63, 2. 1ÍH. 255. 289, 217 
271. 201. 15. 158, 65, 170. 214. 56. 42 y 32̂  
L o a:ue s e a v i s a a los in teresado! 
f i n de q u e a p a r t i r d e l d í a primera 
d e l e n t r a n t e m e s d e M a r z o , depositen, 
l a s O b l i g a c i o n e s e x p r e s a d a s en la Ofi-
c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a en l a Es ta -
c i ó n C e n t r a l , T e r c e r r i s o , n ú m e r o acá 
los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de \ 
a 3 p. m - l a s c u a l e s p o d r á n recoger «n 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s p a r a su cobro 
en l a c a s a b a n c a r l a de l o s s e ñ o r e s Ñ. 
G e l a t s y C í a . a 
H a b a n a , 30 uSe E n e r o de 192a 
G . A . M O R S O X , J 
C 1324 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r s L 1 
3d-4 
A V I S O S 
I 
V i e 
J \ rend 
fipi t r a n 
Va 6 5 0 1 
metros . 
3 cnart< 
I n f o r m a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m i s g a n a a n buen ch&o- I 
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy miamo. I 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , gratis. I 
M a n d e t r e s s e r i o s de a 2 c e n t a v o » para I 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . San I 
L á z a r o . 24?. 
NO M A S r N T L T J E X Z A ! M K N T H O No-v a . E v i t a y c u r a l a gr ippe . 25 cen-
tavos . F a r m a c i a E l U n i v e r s o . Monte. 399. 
2824 6 f 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
C a s a ub icada de Monserrate . E g i d o a l 
r n a r y aue sea propia para m o n t a r una 
j i i a n "industria . No m e n o s c'e 200 m - c. 
Se desea c o m p r a r o arrendar s i e m p r e 
gVfl su contrato no sea m e n o r de diez 
a ñ o s . D i r i j a n las proposiciones por c s -
c n t d a B e l m o n t e y Co. Apartado 21oo. 
r.css 11 f-
C O M P R O C A S A S 
E n la H a b a n a y sus barr ios , de todos 
precios , p a r a compradores f o r m a l e s , que 
ten>;o; no busco gangas. F i g u r a s , 78 C e r -
c a de Monto. T e l . A-G021. De 11 a 9. M a -
n u e l L l e n i n . 
3G80 11 f-
C o m p r o c a s a s d e t o d o s t a m a ñ o s , 
e n l a c i u d a d y s u s r e p a r t o s . D o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 . L u i s S n á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C-1121 4d 1 
SE V E N D K , E V E L B A R R I O B E L L U -y a n ó , con frente a la Calzada , 2460 
m e t r o s de terreno, con una nave f a b r i -
cada de 530 m e t r o s , con ngua y elec-
tr ic idad, propio para i n d u s t r i a o d e p ó -
sito. I n f o r m a n en Monte, 49. 
2613 6 t 
S E C O M P R A 
c a s a e n l a H a b a n a , a n t i g u a o m o d e r -
n a , h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . V í c -
t o r A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
2892 4 f. 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a d e s d e 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
2301 1» f. 
C E V E N B E , S O M T . K r E T . O S , C E R C A B E 
O l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , una c a s a de 
12 p o r 20. en $16.000. .Topé F u e n t e . A g u a -
cate , a l t o s ; de 12 a 2. 
3643 4 f. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y t o l a m e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
C MV7 I n d 1 a 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
VE X T O V A R I A S C A S A S D E C E M E X -to a r m a d o , con sala, comedor y t r e « 
'crartos , a $4.91)0, y v a r i a s m á s en d l » -
' t lntos puntos y u n a nave de LIOT me-
t r o « . J u l i o C1L Oquendo, 114-
3932 13 f 
SE V E N D E N , E N S A N F R A N C I S C O , pegado a los c a r r i t o s y cerca de l a 
Calzada de .Tosús del Monte, un lote de 
casa» , de buena y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
con porta l , s a l a , saleta, t re s habi tac io -
nes y d e m á s servic ios , con sus pat i ec i -
tos, a $6.750 y u n a de esquina, con es -
tablec imiento , en $9.000. R a z ó n en A m a r -
gura y H a b a n a , ca fó , v i d r i e r a ; de 8 
a 10. 
4011 13 f 
C H A L E T ~ 
P o r a u s e n t a r s e s a d u e ñ o y p o r t i e m p o 
q u e s e c o n v e n d r á , s e a l q u i l a e n u n a 
s u p e r f i c i e d e t e r r e n o d e 1 0 1 4 v a r a s , 
u n m o d e r n o l u j o s o y h e r m o s o c h a l e t 
a m u e b l a d o , s i to e n e l p u n t o d e m á s 
t r á n s i t o d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a -
l l e s 1 4 y 3 a . , c o n d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a p o r e l f r e n t e y a t re s c u a d r a s , 
t a m b i é n c o n e l d e M a r í a n a o . A m p l i a s 
c o m o d i d a d e s : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
g a b i n e t e , h a l l , c i n c o c u a r t o s ; t r e s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n d o b l e i n s t a l a c i ó n 
d e a g u a c a l i e n t e e n e l p r i n c i p a l . T e -
r r a z a s , u n a d e e l l a s h a b i l i t a d a p a r a c o -
m e d o r d e v e r a n o . S e r v i c i o e l é c t r i c o p a . 
r a d i s t r i b u c i ó n d e a g u a e n l o s a l t o s 
y a g u a c o r r i e n t e e n l o s d o r m i t o r i o s 
p r i n c i p a l e s . E l c h a l e t e s t á r o d e a d o de 
j a r d i n e s c o n p r o f u s i ó n d e r o s a l e s ; a l 
f o n d o u n h e r m o s o p a r q u e c o n a r t í s -
t i c a f u e n t e d e a g u a . D i v e r s i d a d de á r -
b o l e s f r u t a l e s y u n e s p l é n d i d o g a r a j e 
c o n c a p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s . 2 5 0 
p e s o s m e n s u a l e s b a j o c o n t r a t o y f i a -
d o r q u e s a t i s f a g a a s u p r o p i e t a r i o . 
P u e d e v e r s e d e 1 a 5 p . m . 
3S61 6 f. 
17.000 V E N D O C A S A M O D E R N A . A doB 
0 cuadras de V i r t u d e s y m u y cerca de 
C r e s p o , c a s a de al tos , con s a l a , sa le ta , 
tres cuartos , esca lera de m á r m o l , p i sos 
finos, s a n i d a d , renta el 10. Punto cerca 
de l Prado . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. B e r r o c a l . 
C» 17.600 V E N D O , SAN L A Z A R O , C E R C A 
O de Gal iano , c a s a m o d e r n a , de a l tos , 
con s a l a , sa le ta , 3 cuartos , 2 ventanas , 
e s c a l e r a de m á r m o l , p isos finos, 58X20, 
buena renta . S a n N i c o l á s . 224, pegado a 
Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 0. B e r r o c a l . 
012.000 V E N D O , A UNA C U A D R A D E 
O Monte y cerca de l a I g l e s i a de S a n 
N i c o l á s , casa m o d e r n a , de altos , cante-
ría , s a la , sa l e ta , 3 cuartos cada p iso , 
techos de cielo raso, escalera de m á r m o l , 
p i sos finos- san idad . San N i c o l á s . 224, 
pegado a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berroca l . 
09.500 V E N D O E S Q U I N A , C O N B O D E -
O ga, a dos cuadras de He ina y p r ó x i -
m a a C a m p a n a r i o , r e n t a segura y punto 
superior . San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
$75.000 V E N D O , E N C A M P A N A R I O , U N lote de c a s a s y una esquina, propias 
p a r a f racc ionar las y ganar de 1 2a 15 
m i l pesos, por t ra tarse de un negocio 
oormido y s? de ja l a m i t a d en hipote-
ca. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; 
r.e 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
<23.>.000 V E N D O , M O N T E D E A N T O N 
«ffJ R e c i o a Indio , casa m o d e r n a , de a l -
tos, con es tablec imiento de p r i m e r a y 
s i n contrato y un solo inqui l ino , esca-
l era de m á r m o l , . . . Reyes y S a n i -
dad. San N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; 
de 1 l a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
C o m p r a y vende c a s a s y solares, da y 
t o m a dinero en h i p o t e c a C a r m e n , 11; 
de 1 a 3 y de 7 a 0 p. m. H abana . 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo u n a e s q u i n a en L e a l t a d , con tres 
c a s a s c o n t i g u a s ; renta todo $175.00. P r e -
cio, $21.000. F r a n c i s c o B s c a s s i . C a r m e n , 
11; de 1 a 3. 
E N M E R C E D 
V e n d o dos casas de dos p lantas , m o d e r -
nas , con sala , s a l e t a y t r e s cuar tos en 
c a d a piso. R e n t a n $280. P r e c i o : $34.000. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , en C a r m e n 
11; de 1 a 3 . 
E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo u n a casa m o d e r n a , de cie l o r a s » 
de cinco y medio por 37 m e t r o s con sa la , 
sa l e ta , t r e s c u a r t o s y sa le ta a l fondo en 
$10.500. I n f o r m a F r a n c i s c o E s c a s a l en 
C a r m e n 11; de 1 a 3 
E N L A V I B O R A 
B n el m e j o r punto de la A v e n i d a de Se-
rrano , Repar to Mendoza, vendo una c a -
sa de esquina, r e c i é n cons tru ida , con s a -
la, comedor , t r e s grandes habi tac iones , 
ha l l , b a ñ o , con cuatro piezas, pantry , 
cuarto de cr iados y* servic ios , g a r a j e y 
buen J a r d í n . T i e n e techos m o n o l í t i c o s y 
buenos p i sos de mosaicos L l a m e ni T e -
l é f o n o A-1509; de 3 a 6 de l a tarde. 
E n l a c a l l e de Dolores , entre D e l i c i a s 
y Buenaventura , a una cuadra de l a C a l -
cada, vendo dos basas m o d e r n a s , que 
t iene cada una l a s s igu ientes p iezas : 
sala , s a l e t a , t r e s cuar tos de 4X4, buen 
b a ñ o , cocina y gran patio. L l a m e al 
T e l é f o n o A-1569; de 3 a 6 de l a tarde. 
E N C R E S P O 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
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V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
Malecfin, do B e l a s c o a í n a Gal iano, m o d e r -
n a , de dos p lantas , p i sos de m o s a i c o s ; 
los bajos t i e n e n : por ta l , sa la , un cuarto, 
b a ñ o , coc ina y servic ios . L o s a l to s t ienen 
sa la , sa le ta , t r e s cuartos , cocina y ser-
vicio. R e n t a $165. P r e c i o : $24.000. 
$35.000 V E N D O , A U N A C U A D R A D E Oat iano , Jus ta casa ant igua , con bo-
dega, de 14X25, e s q u i n a de frai le , e s 
lo m e j o r del barr io , no p e r d e r t iempo 
el que quiera doblar su dinero. S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berroca l . 
Q7.500 V E N D O E N P E S A L V E R , P E -
gado a L e a l t a d , casa de dos v e n t a -
n a s , t o d a de azotea, da por dos cal les , 
s a l a , comedor, 4 cuartos , p isos f inos, 
san idad , urge l a venta . San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a L 
Q25.500 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
O Consulado y m u y cerca de I n d u s t r i a , 
c a s a m o d e r n a , de 3 pisos , 2 ventanas , 
sa la , s a l e t a , 3 cuartos en c a d a piso, to-
d a de cielo raso, es buen negocio, es-
ca lera de m á r m o l , p isos f inos, s a n i d a d . 
S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
S a n L á z a r o , de G a l i a n o a Prado , m o d e r -
na, de dos p lantas , con s a l a , sa le ta , t res 
cuartos , bafio. cuarto de cr iado, serv ic ios 
y traspatio . R e n t a ac tua lmente $160, p u -
diendo entar $200. Precio , $25.000. 
Gervas io , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , r e -
c ibidor, z a g u á n , tres cuartos, comedor, 
servic io , cocina, patio y t raspat io . L o s a 
por tabla , m o d e r n a de dos ventanas . P r e -
c io : $22.000. R e n t a $155 los a l to s y los 
ba jos $65. 
I n d u s t r i a , en Colfin y Refugio, m i d e 8,75 
por 28. de una p l a n t a , s a l a , sa le ta , za-
g u á n , comedor, cuatro cuartos y t r e s 
cuartos altos. P r e c i o : $25.000. 
Crespo , mide K,60 de frente por 6'50 frente 
de fondo y 19 «de fondo T i e n e sa la , sa-
leta , dos cuartos , serv ic io y coc ina , p a -
tio. P r e c i o : $10.500. 
I> E I > A R T O D K A r . M E M í A K K S , C A L -i i zada de C o l u m b i a . entre 10 y 12, se 
V t n d o u n a catsa d© m a n i p o s t e r í a y mo-
'fsaico. todos los m a t e r i a l e s nuevos, t i e -
fie 12 habi tac iones , prop ia p a r a a lqu i lar , 
4lene Inodoro, bailo, agua en abundjsLncla. 
) a superficie ets 4 e 700 v a r a s , todo el 
•rasco de l a rn»-d. I n f o r m a n en l a m i s m a 
' casa . T a m b i é n se vende la eHuuina, que 
m i d e 1.445 varas , e n l a C a l z a d a de C o -
. i u m b i a , ca l l e 12, 
30«8 11 f 
SE > E N D E N 2 C A S A S , U N A E N C A R -denas , n ú m e r o 8: y otra en G l o r i a . 
tOl , e squ ina a F l o r i d a . I n f o r m a n en 
' í V w n p o s t e l a , 137, Baf io» de B e l é n . S i n 
C p r r e d o r e c 
y»oo 7 f 
Í7 N E A C A L E E D E P E S A U V E R , P R O -J í i m o a « ' a m P a n a r i o , vendo una casa 
r U sa la , comedor , cuatro cuartos, sa l e -
t a a l fondo, un cuarto pito granoe. con 
•««frvú.'i»», b a e n a san idad y pisos f inos , 
« ¿ o t e a , para erbar len altos. U l t i m o pre-
H « " f 10.000. Monte, j i - D ; de 1 3, F r a n -
r\fu-j i F e r n á n d e z , 
V E N T A D E S O L A R E S 
M a n z a n a c o m p l e t a . E n el Vedado. E n t r e 
l a s ca l les 15 y 17, m i d e 10.000 m e t r o s . 
Puede de jar 100.000 pesos o m á s en h i -
poteca. P r e c i o : $20 e l metro. 
T a m b i é n t e n e m o s Inf in idad de casas 
y solares en l a H a b a n a , V í b o r a y V e -
dado. 
3884 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
C U B A . N U I L 19. 
6 f. 
Í/ . V flCftOO 8 E V E N D E , E N L A A V E -J n i d a de Concepcldn. V í b o r a , a dos 
.•iiudras de la C a l z a d a de J e s ú s de l Mon-
te, u n a ca»af acabada de fabr icar , toda 
de c i t a r ó n y cielos rasos , con l a s como-
didades s igu ien te s : J a r d í n , portal , s a l a , 
recibidor, cuatro h e r m o s a s habitac iones , 
cuarto de bafio en el centro de la casa , 
con todas s u s p i e z a s de porcelana de 
p r i m e r a c lase , sa le ta a l fondo, coc ina de 
gas , cuarto y servicios de criados, pa -
redes propias abundante agua, a l c a n t a -
ri l lado, magni f ico pat io y traspat io , ace-
ra de la b r i s a y los cuartos t a m b i é n . 
Puede vers^ d e l a 6 p, m , K Rodi l lo . 
C o n c e p c i ó n , nrtfc^ro 183, V í b o r a , entre 
Porven ir y Octava . 
« M » . . . g f 
Q4.500 V E N D O , A 10 M E T R O S D E M A N -
9 r ique y m u y cesca de Condesa , c a -
s a de 0X23. ant iguo, con pisos de m o -
saico y sus servic ios , a l a b r i s a . S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; do 11 a 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 
017.500 V E N D O , E N L O M E J O R D E 
C o m p o s t e l a , p r ó x i m a a B e l é n , c a s a 
de altos, a l a b r i s a , 9X22 varas , con es-
ca lera de m á r m o l , p i sos f inos, s a n i d a d , 
prop ia p a r a es tablec imiento . S a n Nico-
l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berroca l . 
Vendo u n a casa de dos p lantas , m o d e r n a , 
con s a l a , comedor, y t e r s cuartos y to-
dos s u s serv ic ios en cada piso, renta 
$120. P r e c i o : $17.500. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
E s c a s s i en C a r m e n 11; de 1 a 3. 
E N S O L 
Vendo u n a h e r m o s a casa de dos p l a n t a s 
con 238 m e t r o s , agua r e d i m i d a , r e n t a 
$200. V r e c i o : $34.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
E s c a s s i , en C a r m e n , 11; de 1 a 3 y de 
' T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en l a ca l le <ie O ' F a r r i l l , c a s i ! 
e squina a la C a l z a d a , a m e d i a cuadra 
del paraderos Mide 30 m e t r o s de frente I 
por 42 de fondo, a $17 e l metro . D e j a ! 
en hipoteca lo que deseen F r a n c i s c o E s -
cas s i , en C a r m e n , 11; de 1 a 3 . 
2646 4 t . 
E n l a ca l le de C o n c e p c i ó n , en tre D e -
l ic ias y B u e n a v e n t u r a , a una c u a d r a de 
l a C a l z a d a , vendo una g r a n c a s a m o -
derna , c o m p u e s t a de sala, s a l e t a , t res 
cuartos , de 4 y medio por 4.20 m e t r o s , 
g r a n bafio con cuatro piezas , cocina, 
cuarto de criados y servic ios , patio y 
t raspat io cementados , portal . J a r d í n y 
con e n t r a d a independiente p a r a el ser -
vicio de criados . L l a m e a l T e l é f o n o 
A-1569; 4e 3 a 6 de l a tarde. 
E N E L V E D A D O 
MA G N I F I C A E S Q U I N A D E F R A I L E , m o d e r n a en L í n e a , $68.000. I n f o r m a : 
G. Maurlz . M a n z a n a de G ó m e z , 222 T e -
l é f o n o M-2393; d S a 4 o en e l I -723L 
Vendo una h e r m o s a c a s a - q u i n t a de es-
quina, s i tuada en e l B a r r i o A z u l , en la 
m i s m a C a l z a d a a l a sa l ida de l a V í b o -
ra . C o n s t a de sa la , comedor , h a l l , seis 
grandes habi tac iones , gran bafio con c u a -
tro piezas, cuarto de cr iados , cocina, 
portal y d e m á s serv ic ios , con r e j a a l -
rededor. T i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , te-
l é f o n o , a g u a de Vento , buena a r b o l e d a 
y un g r a n Jard ín alrededor, con un 
p e q u e ñ o kiosco oculto por una l inda en-
redadera . E s u n a m a g n í f i c a V i l l a , con 
1250 m e t r o s de terreno, p r o p i a p a r a 
una f a m i l i a de gusto. L l a m e a l T e -
l é f o n o A-1560; de 3 a 6 de l a t a r d e 
PR O X I M O A L A CA L U E 23, M O D E R -nn, ca sa de a l tos , mueho terreno. 
$36.000. I n f o r m a : G . Maur lz . Mangana 
de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; de 3 
a 4, ó en el' 1-7231. 
ES Q U I N A D K A L T O S , C A L L E L I N E A , 1.5CO metros , $80.000. I n f o r m a : G. 
Maurlz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. M-2393; 
de 3 a 4, 6 en e l I -723L 
500 I E N D O , A 10 M E T R O S D E C A M -
fü> panar io y m u y cerca de P ^ a l v e r , 
o a s a m o d e r n a , de s a l a , comedor, 2 cuar -
tos bajos y un s a l ó n alto, p isos finos, 
s a n i d a d . S a n N i c o l á s , 221, pegado a Mon-
te. B e r r o c a l . 
Q21.000 V E N D O , A 3 ( U A D R A S D E R E I -
na, e s q u i n a m o d e r n a , preparada p a r a 
el comprador . S a n N i c o l á s , 224, pegado 
a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
c a l . 
016.500 V E N D O E N UO M E J O R D E 
9 M a n r i q u e , e squ ina con es tab lec imien-
to, m o d e r n a , de a l t o s y bajos, con u n 
solo inqu i l ino y s i n contrato. S a n Nico-
l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
Q16.00O V E N D O , V E D A D O , E N L A C A -
fjj He D , c a s a de bajos, m o d e r n a , p u n -
to ideal , con 450 m e t r o s cuadrados , m u -
chos fruta les , buen negocio p a r a e l com-
prador. S a n N i c o l á s . 224, pegado a Mon-
te ; de 1 l a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l 
87.000 V E N D O E N 8 U A R E Z , C A S A D E sa la , sa leta , 4 cuartos , s a l ó n de co-
m e r a l fondo, p i sos f inos , s a n i d a d c o m -
pleta , a cuadra y m e d i a d e l carr i to . S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a L 
C » . 5 0 0 V E N D O , E S Q U I N A A U N A C U A -
V dra de R e i n a . con es tablec imiento , 
8X18, toda de azotea, en perfecto estado, 
es negocio de oportunidad. S a n Nico-
l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a L 
3604 * 4 { 
• \ r E N D O C H A L E T C O N l^OQ M E T R O S 
v en la calle 17. L u g a r Ideal , en $85.000 
y una c a s a m u y I luda en la r a l l e S a n t a 
C a t a l i n a , V í b o r a , p r ó x i m a a la C a l z a d a . 
P o r t a l , sa la , sa l e ta , t res cuartos, buenos 
serv ic ios , en 10.500 pesos. V l l l a n u e v a l a s 
enseCa. 
S653 á t 
C \<A D E E S Q U I N A . M O D E R N A , 1 100 metros , en lo m á s c é n t r i c o de l V e -
dado, c a s a a m p l i a . I n f o r m a : G . Maurlz , 
$52.000. Manzana de G ó m e z , 222; de 3 
a 4. T e l é f o n o M-2303. ó em e l I-723L 
VE D A D O , C A S A M O D E R N A , C O N T O -das comodidades , p r ó x i m a a l a ca-
lle 23, $32.006 I n f o r m a : O. Maurlz . M a n -
z a n a de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; 
de 3 a 4, 6 en e l I -723L 
VE D A D O : B U E N A C A S A , M O D E R N A , en l a c a l l e 23, un so lar , gara je p a r a 
dos m á q u i n a s , $40.000. I n f o r m a : G Mau-
rlz . Manzana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o 
M-2383; de 3 a 4, 6 en e l 1-7231. 
VE D A D O : C A S A M O D E R N A , U N 8 0 -lar completo, a l a b r i s a , p r ó x i m a a 
L í n e a , $23.000. I n f o r m a : G . Maurlz . M a n -
zana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; 
de 3 a 4, ó e n el I -723L 
3609 5_f 
SE V E N D E U N L O C A L E N L A EfT-q u l n a de l C e n t r o Gal lego. San R a f a e l 
v Consulado. P a r a m á s i n f o r m e s : Prado , 
109. 
3876 6 f. 
EN L A C A L L E D E L A M E R C E D , P R O -x l m o a l a T e r m l n a L vendo dos ca-
s a s , de altos, c o n s t r u c c i ó n moderna , cie-
lo raso, t ienen s a l a , tres cuartos , id de 
bafio. comple to , sa le ta , c o m e d o r a l fon-
do y traspat io , r e n t a n $300, ú l t i m o pre-
cio $35.000 y reconocer u n p e q u e ñ o cen-
so. Monte, 2 - D ; de 1 a 3. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
EJÍ L A C A L L E R E F O R M A , U N A C U A -dra del t r a n v í a del Qui jano , punto 
alto, vendo c a s a e squ ina , con sa la , ga-
binete, I cuartos con s u s servicios , m o -
derna, c ielo raso. P r e c i o $5 500, en Mon-
2 - D ; de 1 a 8. F r a n c i s o c F e r n á n d e z 
I7i 3Í L A C A L L E S A N T A C A T A L I N A , l i fa lda de l a L o m a d e l Mazo, u n a 
cuadra de l t r a n v í a , vendo u n a e s q u i n a 
de 10O7 varas , hay fabricada una c a s a 
con bodega, y o t r a de porta l . Jard ín 
s a l a , sa l e ta . 4 cuartos . I d . de bsfio, ga-
ra je y queda t erreno p a r a otra casa, to-
do en $38.000. Monte, 2 - D ; de 1 a 3 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
3591 J> t 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , d e a l t o s , d a 
u n a b u e n a r e n t a , l a d o y b a r a t a , d e j o 
a l 6 y m e d i o l a c a n t i d a d q u e q u i e -
r a , v e n g a a t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n 
el d u e ñ o . I n f a n t e . M i l a g r o s y 8 a . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . 
Deseo c o m p r a r un so lar , que no sea 
m u y grande, en l a H a b a n a , de B e P . 
c o a í n a P r a d o y de S a n L á z a r o a S a n 
R a f a e l , y otro de B e l a s c o a í n a I n f a n -
t a y de S a n L á z a r o a S a n R a f a e l . Y 
c o m p r a r í a otro p e q u e ñ o en e l Vedado. 
I n f o r m e s e n O ' R e l l l y , 42. p r i m e r piso 
de 3 a 6 de la tarde o a l T e l é f o n o A-15e9.' 
No deseo t r a t a r con especuladores 
3491 14 f 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
D E S P U E S D E L P A R A D E R O 
P r e c i o s o c h a l e t m o d e r n o , 
d e 2 p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u í -
d o a t o d o c o s t o , c o n p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , p a n t r y , d e s p e n s a , c u a r -
t o d e c r i a d o , g a r a j e e n l a 
p l a n t a b a j a y t e r r a z a , 4 c u a r -
t o s , r e c i b i d o r y e s p l é n d i d o 
c u a r t o d e b a ñ o e n l o s a l t o s , 
e n $ 3 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
t f 
V E N D O E N N E P T U N O 
E n t r e P r a d o y Gal iano , dos buenas c a s a s 
y u n a en Prado , V i r t u d e s y A n i m a s y un 
chale t en e l Vedado. J . M a r t í n e z , de 0 
a 11 y de 2 a 4. C u b a , 66. 
3626 6 f. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
C a l l e de S a n F r a n c i s c o . V í b o r a , con t9* 
t a b l e c i n i i e n t o , e n $9.000. 
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SE C O M P R A T X A C A S A , P L A N T A B A -Ja en e l t r a m o comprendido de Z a n -
j a a V ir tudes , que t e n g a s a l a , comedor 
y t re s o cuatix> habi tac iones . I n f o r m a n 
en Neptuno, 11, c o l e c t u r í a bi l letes . P r e -
guntar por J u a n Garc ía . 
3527 4 f. 
E N L A C A L L E 1 5 
Se rende un m a g n í f i c o chalet en esqui-
na, de br i sa , acabado de fabr icar , con 
todo lujo y confort Consta de s a l a , co-
medor, pantry , serv ic ios , gara je en l a 
p l a n t a baja . K n la a l t a 6 hab i tac iones 
y dos b a ñ o s comple tos . A d e m á s u n a 
parce la de terreno de 578 metros . P a -
r a i n f o r m e s : G . de l Monte. H a b a n a , 82. 
V E D A D O 
A m e d i a cuadra de la C a l z a d a y u n a 
del M a l e c ó n se vende un solar de '13.66X 
50, a $42 m e t r o . E s p l é n d i d o l u g a r p a r a 
edif icar un gran chalet . I n f o r m a : G . 
de l Monte. H a b a n a , 82. 
J E S U S D E L M O N T E 
F r e n t e a l Parque de "Santos S u á r e z , " 
se vende un bonito lote de terreno , de 
1.359 v a r a s , en e s q u i n a de fra i le y p r o -
pio p a r a edi f icar v a r i a s casas . T r a n r í a 
a una cuadra . I n f o r m e s : G del Monte, 
l l á b a n a , 82. 
E N L A C A L L E C U A T R O 
Prrtx imo a 23, se vende un s o l a r de 
22.50X50 metros , propio p a r a f a b r i c a r 
u n a gran res idencia . U l t i m o precio $30 
m e t r o . P a r a m á a i n f o r m e s ; G . del 
Monte. H a b a n a , 82. 
E n l a m i s m a c a l l e , 6 p o r 20, por ta l , «tía, 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y servic ios , en f 
m i l p e s o s . 
jof 
$I;;Ü (X) 
V " K D 
> tr 
i " . M 
K n la m i s m a ca l l e . 6 p o r 20, igual 
a l a a n t e r i o r , en $7.000. 
C a l l e S a n A n a s t a s i o , 6 por 20, igual 4 ! • 
a n t e r i o r , e n $7 .000 . 
C a l l e I v a w t o n , I n m e d i a t a a S a n Frnncit -
co, e n $5.750. 
C a l z a d a d e .Testls d e l Monte , con portal 
y once h a b i t a c i o n e s , pa t io , traspat io y 
s e r v i c i o s , m a g n í f i c a c a s a en $40.000. 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , con portal, 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y ser-
v ic ios , e n $25 .000 . 
P . 30d-3l e 
P a r a I n f o r m e s : C . RUÍB. D e p a r t a m e n t » 
402. E d i f i c i o tírl B a n c o d e l C a n a d á . Telé-
fono M-2468. T r a t o d i r e c t o s i n corredo-
res . 
3640 4 t \ 
EX L A T . O M A M I L A G R O S , A L P I E O B i l a L o m a d e l T i m ó n , se vende una 
l u j o s a c a s a , d e dos p l a n t a s . E s lo m*8 
a l to y s a n o . T i e n e : J a r d i n e s , patio, t ras -
pat io , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , cuatro cuar-
tos, c o m e d o r , e s p l é n d i d o cuar to de bafio, 
comedor , p a n t r y , c o c i n a despensa , cuar-
tos de c r i a d o s , g a l e r í a de cr i s ta le s , do» 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a cr iados , garaje ; 
equiva le a 4 h e r m o s a s hab i tac iones . B» 
c a l e r a de m á r m o l , c ie lo r a s o , m a g n í f i c o 
decorado, o c h o m e s e s de cons tru ida . Pre-
cio 30 m i l p e s o s . Se puede d e j a r parte 
en h i p o t e c a . M á s i n f o r m e » : Telefono 
1-1140. 
3589 10 f 
/ -UiA 
" riti 
sa la , 
r a n o . 
V e n d o u n a c a s a n u e v a , d e c i t a r ó n y 
c o n c r e t o , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , e s t á c a l l e 8 a . , V í -
b o r a . T r a t o c o n s u d u e ñ o . S . I n f a n -
te . O c t a v a , 4 4 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . 
6 f 
SE V E N D E M O D E R N I S I M O C H A L E T , con g r a n garaje , m i l quinientos me-
tros terreno, parte m e j o r de Mar ianao . 
Repar to Noguelra , p a s á n d o l e carro Z a n -
j a por l a puerta, una cuadra e s t a c i ó n 
' •Havana C e n t r a l , " 30 m i n u t o s de l a H a -
bana. V i l l a " C a r m e n , " entre P l u m a y 
A l m e n d a r e s , $15.t.'90l Poco a l contado 
V í r e l a e l d u e ñ o . 
3500 15 f 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 41 ( A L T O S . ) 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo . $17.500; S u á r e z , $10.500; C á r d e -
nas , $15.500; A n i m a s , $35.000; Progreso , 
$14.500; E s r t e H a , dos a $11.000; Refugio , 
$35.000; S a n L á z a r o . $40.000; E m p e d r a d o , 
$.!7.0(X); E m p e d r a d o 41. (Altos . ) Eve l i i» 
M a r t í n e z ; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n E m p e d r a d o , $37.000; C o m p o s t e l a , 80 
m i l pe sos ; cal le F á b r i c a ( J e s ú s del Mon-
te) , $18.500; I n d u s t r i a , $43.000; T e j a d i l l o , 
$42.000; Aguacate, $36.000. E v e l l o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 41. ( A l t o s . ) D e 2 a 5. 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos c a s a s de a l tos , con frente de 
c a n t e r í a , dos ventanas , sala, s a l e t a y 3 
cuartos cada piso, m i d e n 300 metros a 
dos cuadras de los C u a t r o C a m i n o s . R e n -
tan $250. E v c l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
De 2 a 5. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n el Cerro , a u n a cuadra del paradero, 
rendo dos casas , porta l , sa la , saleta y 
dos cuartos cada una , m i d e n 12 por 18, 
ren tan $80. P r e c i o : $7.500. Eve l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , e l ; de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
C a l l e E , cerca de l a C a l z a d a , venc ió u n a 
c a s a de altos, con 683 m e t r o s , todo fa -
br icado, r e n t a $240. P r e c i o : $36.000. E v e -
llo M a r t í n e z E m p e d r a d o , 41. (Al tos . ) D e 
" 8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
T i e n e E v e l l o M a r t í n e z en todos los b a -
rr ios de es ta capita l incluso e s q u i n a s 
con e s t a b l e c i m i e n t o s y d a y t o m a d inero 
con hipoteca. E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 41. a l t o s ; de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo u n a gran c a s a de esquina , mo-' 
derna , de a l tos , en l a cal le de Milagros , 
Reparto Mendoza, r e n t a en la a c t u a l i d a d 
s i n contrato, $200. P r e c i o : $35.000. E v e -
llo M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. (Altos . ) D e 
a T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en l a ca l l e O ' F a r r i l l , c a s i e s -
q u i n a a la C a l z a d a , a u n a c u a d r a de l 
paradero , m i d e 30 por 42, a $17 e l m e t r o . 
Eve l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 L (Altos . ) 
De 2 a 5. 
SE V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , e n e l R e p a r t o L a S i e r r a , l indando con 
el de P o t e , s i t u a d o e n l a c a l l e p r i m e -
ra, l e t r a A . e n t r e 6 y 4, compuesto de 
a d o r m i t o r i o s , s a l a , sa leta , h a l l , cuarto 
de c r i a d o s , b a ñ o s dob le s , t e r r a z a , por-
t a l , j a r d í n , g a r a j e y o t r a s comodida-
des , r e n t a $400; se d a m u y barato por 
t e n e ^ - . < l n ® e m b a r c a r s e . I n f o r m a n : R e l -
na'_J00'- B a n c o . P r e g u n t e n por Lrtpei . 
3553 4 f 
VE D A D O : 8 E V E N D E U N A F I N C A que m i d e m á s de 3.500 m e t r o s c u a d r a -
dos, con frente a 3 cal les . L í n e a , ca l l e 
de n ú m e r o y C a l z a d a . T i e n e casas , j a r -
d í n con prec iosa arboleda, gran patio. 
Conviene p a r a hotel , r e s t a u r a n t , garden, 
c i n e m a , g a r s j e , como t a m b i é n para es-
p l é n d i d a m a n s i ó n part icu lar . I n f o r m a su 
duefio: A p a r t a d o 46S. 
2272 9 f 
SE V E N D E , 8 A N L A Z A R O , A D O S C A -l ies , 750 m e t r o s en $37.500. J o s é F u e n -
tes. Aguacate, 35, a l to s . De 12 a 2. 
3612 4 f. 
2646 4 f. 
SE V E N D E , E N V E D A D O , r N C H A -let, c erca de L í n e a y ca l le B a ñ o s , 
p lan ta ba ja , t iene a m p l i o portal , v e s t í -
bulo, s a l a , comedor, coc ina , dos habi -
taciones para servicio , con h a ñ o . patio 
i n t e r i o r y e n t r a d a indepervl iente P l a n -
t a a l ta , tres dormi tor ios y b a ñ o m o -
derno. T o d o en excelentes condiciones . 
D i r e c t a m e n t e con e l d u e ñ o . P r o p i e t a r i o ' 
A p a r t s d o 31L 
C 1242 3d-3 
r i A N G A V E R D A D ! S E V E N D E Ü N p r « -
V ^ T f 0 ^ 0 1 1 8 1 6 1 , e8t i l0 á r a b e . en lo m á » a l to del C e r r o , a u n a c u a d r a y m e d i a de 
t r a . n V a s : « ^ P u e s t o de p o r t a l , recl-
b d o r j o l . g a b i n e t e , c u a t r o h e r m o s a s ha-
b i t a c i o n e s c o n s u correspond iente lava-
bo de a g u a c o r r i e n t e , e s p l é n d i d a neve-
RA:,ACOÍÍ2a R a s ; c u a r t o de criado, dos 
^H! .0S^se^T1^0! , s a n i t a r i o s comple-
t o s , t o d a de c i e l o raso . T i e n e c a l e n t á -
i s . " V 6 8 , F n d i d o J a r d I n modern i s ta , 
cuarto de d e s p e n s a , toda l a c a s a azu-
^ f i J £ n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e : «fie-
m á s t i e n e u n c u a r t o alto. Superf ic ie 
4.JJ m e t r o s . A p r o v e c h e y v e n g a ense-
gu ida , es p a r a f a m l l l a de gusto se ven-
t ^ n l e r o 8 " ^ ! , ^ " 0 d n e f i r p a r a el ex-
l ^Jfi i « ^ ^ L a 0011 í n ^ a l a c í d n e l é c t r i c a 
y gas . I n f o r m e s : I n f a n t a , I S entre Pe-
L a s C a í i a 3 a n X o T r r e í S a ' C e r r o ^ R e p a r t o 
L a s c a f i a s N o t r a t a m o s con corredor. 
con u n a s n ? L ^ j ° S ' m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , 
con u n a s u p e r f i c i e de 6 e « p n t a v ocho 
m e t r o s . S e d a e n % U . W T M \ O L T con 
í e T « e v f c ' o ^ s a ^ l t A b ó l e s fruts -
d T ' f A m e ' p o ^ t í S m a yv ^ l d e 11 . m f " * 
«ia •* nno ~ « - r ,ta y ocho metros . » • 
e n t r e P e T e l n 1 ° ^ I n f o r m e s : I n f a n t a , 18. 
n a r t o I ^ f r . ^ . ^ * T e r e s a , Cerro . B e -
b e d o r . aS- K o t r a t a m o s con co-
d e V I : R J > A 1 * 7 » £ V E N D E U N A C A -
^ a s a l l t a ™ ^ 0 * * 6 1 " 1 8 - c o m p u e s t a 
=or,iV»,. ^ d o 3 c u a r t o s con servicio 
^ " 1 , 1 ÍO T ^ o t e a . e n $3^00 y o t S T c o n 
c T o n a n T t ^ r i o ^ ^ ^ d e ^ f ^ r o s ^ s e r v i : 
n e ¡ S a I n f n r J . 0 8 t r * n v í » s : su ¿ r e c i o 3.600 
7u^fa v " a n í ^ m : I n f a n t a 18. entre M 
Cofias T e r e s a , C e r r o . R e p a r t o L a s 
I J R Q G u ^ a ' r d e T A : " ^ V E X D E U N A W 
s a » % ., ' " ^ m p o s t e r i a , con dos cs-
r ^ e ¿ n d W i a C C e 8 0 r l a con s u s servicios 
e n a n o s - « . r ^ 8 * tCon P 0 1 ^ ' . «ala y dos 
DroDia ™ JÍ ^ J 1 * 6 i*-90 P o r 3S de fondo. 
s i m e r f l c ^ J ^ U S t r l a - todo **** 
l o s No L d e 5 6 6 m e t r o s . r e n t a n d o 70 pe-
ga P r e ^ m r r e n , 6Jn T * r Z * * ' 
™ e n - £ £ r , * T B g H : í á o 8 000 Pesos . Infor-
S T ™ ? U , í - • a • 18k e n t r e P é n a l a v San-
t a T e r e s a , c e r r o . R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
K ru 
V E R I > A D : S E V E N D E A c r \ -
c a s a ^ d ^ ^ ^ a * L l™ ^ a n v ^ s . dos — 
A * 
tu | 0 
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EN L A C A L L E R E F O R M A Y M I M -cipio, punto alto, vendo un terreno 
de e squ ina , m e d i d a s a $7 metro . 
Monte. 2 - D ; de 1 a 3. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
5591 , 6 f 
c a s a * d0 ~» . , a * 10í, t r a n v í a s , no» 
t r a d a ^ Z * ^ V * ' con cuartos , en-
No o o J , ^ e p e n < ? l e n t e - r e n t a n 1^0 pesos. 
No c o m p r e n s i n a n t e s v e r es ta r a n g a . 
t i 1 * ^ J 2 0 ^ P ^ 3 - I n f o r m e s : í ñ f a n -
r v r r ^ rP. P ^ u e l a y S a n t a Teresa -
R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
3082 10 f 
S i g u e a l f r e n t e 
Se 
Cas 
ANO L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 4 de 1 9 2 0 . PAGINA DIECISIETE 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e V ^ ^ ^ t J S L E S S Í S ; ^ lo más alto Lama del Mazo y A.» EN JESUS DEL MONTE 
w I w i ^ C o * ^ a ' G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . ^ Saco, entre Patrocinio y O'Farriü, Vendo: de la manzana número tres, 
• ' ——— yendo 2 hermosos chalets, de 2 plan- Reparto Correa, frente calle San In-
c ^ 1 . n r c a 8 a 0 e n ^ o S J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E tas, propios para penonas de gnsto, dalecio, entre calles de Zapotes y San 
C o m p r o y v e n d o r a s a s , so lares y fincas se dan baratos. Nota: no corredores. Bernardino, 86 metros por 92 fondo; 
a diez pesos metro. Vendo: de la man-
* f ! zana contigua número cuatro, frente 
FI N C A E Ü S T I C A . D E R E C R E O T P R O - , d c r t ü . CabQa<$i( t r a n r l a , m u y cep- G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
k L 
A vendo u n a — 
m l n v i a . de cuatro cuartos , . s a l a , sa-
f » » ^ comedor a l fondo. ^ r T i c i 0 
5 i " d o U ™ * en Sa,. 21- T e l I -ó loT.^ f 
r ú s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
segunda h ipo t eca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre sus 
r en tas . 
E S C U I T O U I O : 
e e s t a C a p i t a l , casas, a r b o l e d a , a b u n - { • « « d e m o a c inco b o d e i f a » . nna en 2.300 
   l t ,   l - t  , f t  ll   I - S S 0 f ^ deetC2 ^ : J - E c h e T e ^ ^ t l n o ^ eñ0 s i T á K S ^ I & ^ & S 
3751 ' ' ^ f I l a m i t a d de c a n t i n a y o t r a e n $ 3 . 0 \ 
. I A l c o n t a d o y a piases. I n f o r m e s e n 
A m i s t a d . 136. G a r c í a y Ca. T e L A-ST7.\ 
Teléfono 1-1270. 
2675 
Vendo, Rema, esquma, dos pisos, nue-
va 650 metros y una casa continua 185 F r e n t f mar?raar20Ue n ¿ m ^ n ' S a a ' n ^ d l D I 
« • h - o s . Precio $120,000, casa Cam- De 9 a l l a. m . y de 2 a 5 5 p. m -
metros. r ,cl-1" v ' ' • y R T E L E F O N O : A-22S6. 
•anario, cerca de Rema, dos pisos, 15 OD-
£ pesos. Santo Tomás, ^ saleta, R E P A R T O E S T R A D A P A L M A 
3 cnarto», cerca de Belascoain, $5,000. LuJosa ^ metros Jardines al fren. 
Informan: NeptunO, 48, altos. ¡ t e y cos tado, sa la , p o r t a l , v e s t í b u l o , eo-
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . I San Bernardino y a la brisa, 92 
c o j i M i s s i o N - M E R C H A N T S 1 m«tro$ por 29 fondo, a diez pesos 
M a n z a n a de GAmez 220. T e l é f o n o A-9120. metro< Yendo: UU So lar en San In-
H o r a s de O f i c i n a : de 11 a 1^ y de 4 a t . . . . e , 
D e p a r t a m e n t o : C o m p r a y V e n t a de fin- j d a i e c i O , trente a la brisa, entre ca-
S E I S C A B A L L E R I A S 
V e n d e m o s una finca en ia p a r t e Sur de C A F E T E R O S 
ta p rov 'n ' - ia de la H a b a n a . M i d e S ca- ( . . ^ IWÍ 
b a l l e n a s . B i u n o s t í t u l o s r s in g r a r a m e n 1 A p r o r e c h e n esta ganga , u n c ^ é " - • ^ 0 
n i a r r i e n d o s Buena i e í r a pa ra . ^ ü a . P « s o s que r a l e $5.000, " g * j j » « q g * ^ 
Buena . -anr- .era A unos 40 t i l ó m e t r o s , b u e n c o n t r a t o j m u c h o p o ^ e n i r ^ «1 
de la H a b a n c Muchas p a l m a s y a b a n - < l u i ü ° e.st!i.r « n f e r m o . I n f o r m e s e n A m i s -
t a n t e a g u » Se da en ganga a base l e 13u G a r c í a y Ca. 
r a s . N o t a : L o s t í t u l o s de nues tras fin-
cas son p e r f e c i u » . 
3707 5 f 
U R B A N A S S E V E N D E N 
¿143^00 E S Q U I N A . 14X26, P R O X I M O A 
^ L s mue l l e s . 
'.«JiOO, E S Q U I N A , A L T O T B A J O . 219 
VENDEMOS 
EN E L VEDADO 
m e d o r . v a r i o s cua r to s , lujoso y e s p l é n -
d i f o b a ñ o c o m p l e t o , g a r a j e , cuartos y 
s e r r i c i o s de c r i a d o s : techos decorados; r a l l a 29 solar c o m n l r r n 
t r e s p a t i o s . F i g a r o f a . E m p e d r a d o . X / , * completo 
ba jos ; de 9 a 11 y de 2 a . 5 Cal le «. 38X38 metros . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
^ m e t r o s , renta « 3 0 . p r í i l m o a l o » , E , q l , l n a de f ^ , , ^ , u j m e t „ , . 
Avenida de los Pres idente* . 1474 m e t r o s 
con 500 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n moderna. 
muelles do en l a a c t u a l i d a d $2.000 anuales . Se Ca l l« G . esquina de 1133 m e t r o » . 
u.oo.. E S Q U I N A " g ^ ^ g g : ¡ f c ^ V ^ d f i i ^ t S a C O N * - l a r c o l e t o . 
tas. sa la , s a ' e ^ a ' J H ^ u a ^ e 0 A / s S ^ metro- 0 t r o s o l a r e s q u i é de fra i l e a l a i r a n 4 > 17 . 
_y u n a accesoria. K e n t a s i n con- entrada del vedad0( en i0 m e j o r . 678 m e - C a U e 17' e8<lnina de 1800 
trul». $«0. 
A U 0M E S Q U I N A , 530 M E T R O S , R E N T A 
S el 8* y m e d i o , p r ó x i m o a l a E s t a -
c ión C e n t r a l o T e r m i n a L 
I t ro s F^garola, E m p e d r a d o , SÓ, b a j o s ; de 
d a 11 y de 2 a 5 
U N A G A N G A 
varas . 
V e n d e m o s nna casa de a n a p lanta a me-
d i a cuadra de l í n e a , con garaje , m u y 
a m p l i a en so lar coi 
de jar l a cant idad que sa qo 
poteca. 
lodo, a l o n t a d o . $15.500 Se desea t r a -
l a r con ve rdade ros c o m p r a d o r a para no 
lies Encarnación y Principe Alfonso. Pe rder t i e n po C n b a n a n d A m e r i c a n . H a -
m .t» j i , ' l-ana 90. * l t o & T e l é f o n o A-sOoT 
tiene alcantarulaao y pluma de agua, c 11645 ind i » ^ 
t ¿ ? . Z Í o : * T ¿ ^ X Z U S O C A B A L L E R I A S D E T I E R R A 
en l a P r o v i n c i a de P i n a r del R io . l l n -
ro ¿ . 0 . dada por m i v - h í s i m s a m i l l a s por e l 
3613 8 f | Go l fo de M é x i c o , terreno adaptable p a -
f r u t a s o g a n a / o . Se 
\ E . C a r l s o n . c¡o. H o -
J . 4. 
8 f 
1 - - ra 
BU E N N E C O C I O i E N E l , R E P A R T O vende en 
B a r r i o Azul , y con frente la ca lzada , llinsrroort 
en A r r o y o Apolo, traspaso el contrato 3558-59 
c'.e dos so lares Juntos, cercados, con m ^ s -
G A R C I A Y C O M P A Ñ A 
V e n d e m o s cinco grandes hote les en l a 
Habana, uno en 15u m i l pesos y los otros 
en 30 y -10 y 50 y 70 m i l pesos: e l que 
m e n o s de ja m e n s u a l es $2.500 Ubres , n -
forraes : en la of ic ina de Garc ía y C o m -
paiaa- A m i s t a d . 136L T e l . A-3T73. 
V E N D O 
nna casa en 7.500 pesos, que e« c a f é y 
re s taurant y t re in ta habi ta i lones . T i e n e 
buen contrato, en lo m e j o r de la H a b a -
n a ¡ ocho a ñ o s de contrato. I n f o r m a n en 
A m i s t a d . 13a G a r c í a y Ca . 
G A R C I A Y C O M P A M A 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
y vendemos toda clu^.e de estable<-imlen- toda e x a c t l t u d . ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ v < - " * " 
. . ¿ . ^ F>.- E T , P A R O U E '; 'n e í K e p a r t o Mendoza , l u g a r a l to , a , 
S ' ^ o , Smirez s a l a , ¿ a l e t a , 5 cuartos . la bF i sa * * c i e d l a c . a d r a de la I I - Parce la de t e r r e n o de 3S1« m e t r o s p a r a 
O Santos feuarez,_ b^m, j s a cu — , „ , „ _ „ „ • nea. t e r r e n o de 800 varas , acera , luz . agua , una s u n t u o s a res idenc ia o para v a r i a s 
y arbolado. P r e c i o : $7 v a r a . Se f íe ja p a r - j casas p e q u e ñ a s , cerca de la c a l l e 12. E l 
te en hipoteca. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. p r e c i o es m u y c o n v e n i e n t e con m u -
d  30 va ras de f r e n t e por 47 v a r a s de T > U S T I C % , E N L A F I N C A V I L L A D O -
f o n d o : a razón de $3 vara. Y en el Re - J A l o r e s , a l s a l i r de A r r o y o A r e n a s , en -
p a r t o M o n t e j o , vendo a l contado un te - t r e e l t i ó m e t r o 15 y 16 de l a C a l ' a d a 
r r e n o . cercado, con arboleda, agua y luz. de Guana iay. p r ó x i m a s a l a s s a l u d a b l e s 
c o m p u e s t o de 15 por 40 (600 m e t r o s ) , en aguas de la Roca de l Naxa reno . en Can-
$1.200. E n el Repar to L a E s p e r a n z a , m e t a r r e ñ a s , se v « n en f i n q u i t a s p r o p i a s p a - • t o s , n u e s t r o s n e g o v í o s se garant i zan . rl lentÁiT i n . «-nento oor m 
q u e d a n a lgunos so lares desde $1 80 a $1 r a recreo, con a r b o l a d o , f r u t a l e s f r e n t e C o m p r a d o r e s , v i s i t e n n u e s t r a o f i c i n a en . . ü 1 ? cuentes , que los cuenxp « 
l a V ^ r n o T ^ t o * " s T ' n ^ d * «*1 m e t r o , a p lazos y s in i n t e r é s . ' E d u a r - a l a Calzada, t e r r e n o t i t o y f ér t i l , bue- A m i s t a d . 13a G a r c í a y Ca. T e L A-3773. 
a d aue se a ñ l e r a en h l - do A f f u l r r e . S a n N i c o l á s , 179, H abana . n o p a r a cr ia y s i e m b r a m e n o r e s , con De « a 11 y de 1 a 4. 
3669 8 f l uz e l é c t r i c a y a l g u n o s l o t e s con pozos 
de aguas b u e n a s y ca s i t a de m a d e r a . 
Servicios, patio y traspat io , p a r a larga 
í a m i l l a . • 
CftSMO C A S A , A L T O Y B A J O , A N T I G U A , 
d en lo m á s a l t o de l a Calzada JeeUs 
del .Monte, 13- y medio p o r 42, r e n t a ei 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l . A-22S6. 
por 100 l i b r e 
E N LA VIBORA 
cha* fac i l idades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
45 c a b a l l e r í a s de t i erra para potrero. l l a -
n a s cercada de a l a m b r e , con aguada, 
. O t r a c a s a p r ó x i m a a l a ca lzada con ¡ m o n t e y casa de campo. F a c i l i d a d e s en 
i portal , sa la , sa le ta , t res cuartos, s e r v í - e l pago, 
« i o s , sa le ta a l fondo; pat io , t raspat io , ; 
I B o n i t a casa, m o d e r n a , de c o l u m n a s , por-
C U A R - ' t a l . sala, sa le ta , t r e s c u a r t o s , comedor , i » i "00 C A S A . S A L A , S A L E T A , « ^ v ^ * - • , . . — . . . . 
O tos ' a zo tea , servicios m o d e r n o s y p r ó - i P a " 0 . t r a s p a t i o , e n t r a d a independiente, 
¿ i m a 'a l a soc iedad d e l P i l a r . 
¿tx-JMO D O S C A S A S , M O D E R N A S , C O N 
?V«al i comedor , :Í c u a r t o s , p a t i o y t r a s -1 eie'0 ra50- F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, ba -
palio " m i d e una (i y m e d i o p o r 32, y , Jos ; cié 9 a 11 y de 2 a 5. 
venden separadas. 
BARRIO D E L ANGEL 
ALQUIZAR 
10 y $¡4 c a b a l l e r í a s de t i e r r a colorada, 
buena p a r a cult ivos , cercada, dos caba-
. « i 1 ',00 E S Q U I N A . E N E L R E P A R T O del l „ — ^ I V M U « H e r í a s <5e c a ñ a , buen p la tana l , p a l m a r , 
S r l T n U r l n d o preparado para a l tos . 9 G r a n easa de dos p lantas a la br i sa , e s - i pozo Inagotable con s u donkey tanque. 
« m 2 & > D o r 30, r e n t a el 9 y medio por > ca,erH de m á r m o l , dos sa las , dos s a l e t a s etc.. un bonito chalet de doble forro, 
ínn -v s e l s euartos . $21.500. E n S a n L á z a r o , s i s teme a m e r i c a n o ; frente a l a carre te -
i00- ! o tra casa, tres pisos, m a g n í f i c a casa, ra- C e r c a de l a e s t a c i ó n . Mu barata . 
. .0 -00 C A C L V Z E Q U E I R A , C A S A 5 I A M - o t " t n J^ran A v e n i d a dos p lantas , I n -
Í V p o . s t e r í a y azotea, con una c u a r t e r í a media ta G l o r i e t a M a l e c ó n . F i g a r o l a ^ E m -
independiente, renta e l 9 por 100. 
t*m_VM) CASA A I . T O Y B A J O , P R O X I M O 
O a Cua t ro C a m i n o s , r e n t a $82. 
pedrado, 30, ba jos ; de 9 a 11 y de 2 a S. |k 
CASAS ANTIGUAS 
B a r r i o de Guadalupe, casa con 190 m e -
SO L A R E S E N A M P L I A C I O N A L M E N - propias prira v i v i r el encargado que pon-dares , en A v e n i d a Segunda, entre l a s a au cuidado, los precios de venta 
ca l les 13 v 14 y cas i frente a l P a r q u e baratos, con u n a p e q u e ñ a cant idad de 
de l a F u e n t e L u m i n o s a , se t r a s p a s a con- eontado y el res to en hipoteca, en la 
trato de dos s o l a r e s contiguos, de cen- m i s m a , a l 6 por 100 anual . Su d u e ñ o en 
tro. de 1L9« p o r 58.96 varas cada uno. l a m i s m a , de 8 a. m- a 6 p. m - . y de 7 
en Junto L410.64 varas , a $4.60 por a 9. en Arzobispo n ú m e r o 4. e n e l C e -
$2.651.70 a l contado y resto a plazos a rro . T e l é f o n o 1-1106. 
l a C o m p a ñ í a a $50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e 3000 7 f 
por correspondencia a : J D o m í n g u e z . 
V I D R I E R A S 
Apartado n ú m e r o 1338. 
S4S6 11 E S T A B I G C I M í E N T O S V A R I O S 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E N r s ie te solares e n el Repar to A m é - d e n t r o ü e n e r a l d e N e g o c i o s , me ha-
rica. de e squ ina , m i d e n 1050. So 
baratos . K. Báez . Campanar io , 30. 
3445 10 
«rea . os*án -ontentos y depoMtan en m» 
y en m i s óptlt-os ana gran confianza por-
f:ue los cr i s tak '» que les proporcionan •o'». 
O* la mejor .altdad y consar.-an sus ojo*. 
. L a armazAo tiene i r é ser correctatneu-
Y e n d o cinco, una en 500 pesos que hace * * 4 l e ^ d a oara « M M adopte bien a l a 
de venta 20 pesos diarlos . 40 pesos de « « • , Pero 'a ca l idad se deja a l alcance 
a lqui ler , con c a s a , luz y c o n t r i b u c i ó n y | ' eusto del c l i ente , 
comida. T i e n e buen contrato. I n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
S E A R R Í E N D A 
u n c a f é y fonda en buen punto, en lo 
m e j o r de l a H a b a n a ; que hace de venta 
«O pesos d iar ios . I n f o r m e s en A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C a . -* 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqmu a AMISTAD 
T E L E F O N O A-2250 
"JE V E N D E M E D I O S O L A R Y E R M O 
S 13 
de fondo 
C O M P R A D O R E S 
L A V A D O 
Plaza 
R e i n a por 
:;.H.3-44 
y m e d i a s varas de frente por 40 y ¿e inquiünato, cafés, f o n d a A bo-
ido, o sean 54u v a r a s de super f i - , " . V » ^ • •""**«»^ w -rte-Zuen"; íu Y r e n t e ' i H ^ u V i T T ^ * dega$ y garajes. Oficina: Empedrado, VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
S S S T j S f t ? ¿ £ ¿ C * £ \ l J T i r ¿ t 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
cén de d e p ó s i t o , en cinco m i l pesos 11- De 9 a 11 y de 1 a 3. 
3900 u f 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
1 y 1|2 c a b a l l e r í a de t i e r r a colorada I brea para e l vendedor. I n f o r m a : A r t u r o 
de fondo, bien cercada, muchos fruta les , I R o s a , ca l le de Neptuno, n ú m e r o 338, a l -
dea pozos, casa ed campo. I n m e j o r a b l e tos, esquina a B a s a r r a t e . 
para qu inta de recreo. I 3310 6 f BODEGUEROS 
EN SANTOS SUAREZ 
V - N B O B A R E N E L R E P A R T O D E C o n - ^ o s O t r a en S a l u d . I n m e d i a t a a G a l l a -
l calle A. de l Cuelo, de e squ ina . " ° ¡ potn m ^ r ? ^ ^ r 1 , ba1rrl0 f .an 
(.r;n f ; . / v a n . s . a sr, vara . Urge venta. x l - e" I ' o ldo 0 por 16-12 metros , i n m e d i a -
' i v . u . * 1 ? ' 6 0 6 " - ? - t r a ^ l n m ^ 4Vft al P a r q u e l m ü y b o n i t a ; - c o n portal , garaje, 
- r - v f -OLAK S K K£ *• \ 1. \ I . A A M - ^ r i l f ó . 12 p o r l o : dos p l a n t a s ; otra e n . ^ t¿c l l0 cemento , etc. 
L i l a c i ó n de la A v . m i d a C o l u m b l a , es- T r o c a d e r o o n ^ O . ü O O y un censo F i g a - C01l¿do. 
« u l n a . 22 y m e d i o por 47 y m e d i o , a $3.50 r .olf- E m p e d r a d o . 30, bajos ; de 9 a 11 
« • t a , frente a l p a rque y n n a cuadra de J ü e - a o-
lus dos l i r i a s 
' E V E N D E N D O S S O L A R E S C O N T I - B s t o si que es ganga: vendo una bode-
guos, de 10 metros de frente por 40 » a . en 'B.OOO pesos, que vende diario , a 
U n a c a s a moderna, cerca del parque, . de fondo, que f o r m a n una superf ic ie de prueba 180 pesosr muy c a n t i n e r a . I n -
, u y bonita, con portal , garaje , patio, S00 m e t r o s , en l a esquina de la C a l z a - formes: A m i s t a d , 136. G a r d a y Co, 
I A B - E R E G A L A E N L ' ^ ¡ f j ™ P ^ ^ J « 1 S a ¡ U t S e ho d etc. Al " 
en 19.000 pesos, con 50 habitac iones , c a f é 
y r e s t a u r a n t ; defla a l m e s m á s de 1.500 
p e s o s ; t iene buen contrato; esto s i es 
una ganga. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r -
c í a y C a . T e L A-3773. 
ATENCION 
A l \ s I N F O R M E i - U L O S . D A R A : R U I / ; , 
M López , en M o n t e , 244» casa n ú m e r o L i s a . . m o d e r n a , dos p l an t a s , c ielo raso. 
EN E L MALECON 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LUYAN0 
0 y do 11 a 
V - n d e m o s en ese precioso reparto cn« -
p. m - T e l é f o - 9 l j -000 y «na^ hipoteca chica ^ a l J T . O t r a , tro manzanas J u n t a s o en solares. I n m e -
lato, cator-
ler. $1.800; 
a h u é s p e -
\ r E N D O U N T R E N D E L A V A D O A K A -no. m u y acreditado. I n f o r m e s J o a -
q u í n Cuenya . G a l i a n o y Dragones , caf*. 
3300 1- f 
VE N D O T C O M P R O T O D A C L A S E D E e s tab l ec imien tos en la H a b a n a y s u s 
barr ios . M á s i n f o r m e s : J o a q u í n C u e n y a . 
Gal inno y Dragones . 
X'.«> 12 f 
SE V E N D E I A D U L C E R I A D E L C A -f é 
da del L u y a n ó y Manuel P r u n a E l l u - : 
gar es propio para una indus tr ia , a l m a - : Í Í A N Í I A Q 
c é n o casa a m P H a . E l precio de los dos ' W U W K m t M 
so lares es de diez m i l pesos. I n f o r m a n : Vendo 4 posadas, las mejores de l a H a -
A r t u r o Rosa . Neptuno, n ú m e r o 338, es- b a ñ a , la que m e n o s ('eja. deja » * ) oe-
q u i n a a B a s a r r a t e . Ritos. sos a l mes . I n f o r m e s : A m i s t a d -fV. Vendo tres pannderfas ; uní 
3309 0 f I G a r c í a y Co. u r m e s - A m i s i a a . u o , pesos ; o t r a en $^.000 y j ) t 
7 f 
JiriO. S i rve p a r  nuespe- i ^ ie 5a. A v e n i d a , por tener que e m h a r -
des ; t e n e m o s c u a t r o m á s . I n f o r m e s : en carse su d u e ñ o , con buena venta , de 
A m i s t a d , 130. (Jarcia y Ca. T e l , A8773.125 a 35 p e s o » d iar io s , se da b a r a t a . I n -
D e 8 a 11 y de 1 a 4. f o r m a n en la m i s m a , a todas horas , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de corredores . J . V i ñ u e l a . 
PANADEROS 
una en t r e s m i l 
i t 
en .Neptuno. dos p l a n t a s , moderna . Otra1 jorable para I n d u s t r i a s , por la env id ia- S 
• V F N D E N , E N E L M E J O R P U N T O 
de C a r l o s I I I , a l a brisa , v a r i a s par-
V I D R I E R A D E O C A S I O N , V E N D O , E N $1.200 una buena de tabacos y c lga -
ra en $12.000: | rrog> qu inca l la , en esquina c é n t r i c a ; buen 
t ienen buenos contratos y una hace ocho < COQtrat0; poco a lqui ler . I n f o r m a n en la 
sacos d i a r i o s y tiene buen m o s t r a d o r 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. Garc ía y Ca. 
6 f 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5 E X C L U -
, S I V A M E N T E . 
i , a ia ui isa, v a n a s pur- r ^ E V F N D E UN P \ v w K I V n A • f 
i n m e d i a t a á B e l é n , dos 'p íánta's . z a g u á n . I b l é " p o s i c l ó n de'~estaf a l Tado ' 4 e " i a E s - ! c e l a s de 20 m e t r o s de frente por 6R de S " L S S rJ i . , tu . 'n «y r Z ^ T t S A ' \ 
dos v .n tanns , jt,-. Otra , tres pisos b a ^ t a c l í n del f errocarr i l y en una z o , 3 pu- ; fondo. I n f o r m a s u d u e ñ o : R a m f i n P e - ^ n ^ ^ l 1 t r á n s i t o d . e^ta ' G A N G A S 
r r i o de C o l ó n . $25.000 y reconocer hipoteca ^ ramente i n d u s t r i a l , como lo d e m u e s t r a n ; ñ a l v e r . S a n Miguel . 123, a l t o s ; de 7 * , £ u ¿ i con contrato v h a h f ^ . * A * » , M 
al 7. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30. bajos ; las grandes f á b r i c a s ex i s t en te s : C a m a - • l) y de 1 a S. m l a dependencia coa una vl̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de 0 a 11 y de 2 a 5. I ^ f e r i s " 1 deSt^JnloAllmaotecne8 I n ^ o r a ^ : _ * ! ! f n o T S ^ t ' d C o s ! 1 1 1 ^ e n " ^ , [ ^ l T o ^ r a ^ ^ 1 ^ ^ ^ a V o ^ ?ne?o0r3: 
' S S i S S Í y ^ ^ ^ S f l F ^ S L - M ^ ^ » 2 , 1 2 n J 2 ^ . d 0 A l f i O ^ de 1 a 3- J * . l í S : G a r c í a y C a . T e l é 
m i s m a R e i n a y B e l a s c o a i n . 
2123 18 e 
menos de $40 d iar ios . 
CASAS CHICAS ^ ^ ^ u ^ ^ ^ ^ " * ^ ^ ^ * * 
C U ron sala , comedor y t re s c u a r t o . . ' v i i s de comunicac iones d i rec tas a tal* A lmendares . e squ ina a l Parque J a - i 
p O M P R A CASAS v . S O L A R E S , A P R E - azotea, b r i s a ; m o d e r n a ; otra . I n m e d i a t o i Habana , a la cual se llepa « ? ¡ « 5 1 ^ \ ^ e T r > ^ t i ^ b " n ^ Í 
\ . ios r azonab les , dinero en h ipotecas a u n parq , , e . con sa la , sa le ta , tres cuar - • , } , ln ,n to9™rl ( ,a , P"**10" " J P r r S * enn.Ja 
a l t i p o m á , s bnjo, con 
y ventajosas condiciones. 
I ^ S Q U L N A EN" R K I N A , 2 P L A N T A S , l u 
J L i Josa c 
m a y o r rese rva tos , m o d e r n a . L a s d o s en $10.500; una 
i sala en $5.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
1 b a j o s ; de i) a 11 y de 2 a 5. 
n a o (io<». 
:-onrftrui c i i m , garaje , t erraza , -e tc . I 
E N E L V E D A D O 
F D \ i> , C A L L E 17. L U J O S A C O N S -
t r u c c i ú n , 2 p l a n t a s , cerca de l cruce-
H e r m o s a casa, esquina, en l í n e a . Jardines , 
p o r t a l e s , sa la . h a l l , r e d l b i d o r . se ls c u a r 
oficina 220 de In Manzana de Gftmez- T e -
l é fono A-012C 
COMPRAMOS 
U n a f inca p e q u e ñ a cerca de la H a b a n a 
y -.n carre tera . 
Una casa grande de una p l a n t a , m o -
la 
doy a $0 v a r a . D i r e c c i ó n : cal le 11. nfl-1 
m e r o 103, Vedado, en tre 20 y 22. Mar ía 
Copa . 
3106 11 f 
M I P O T R A S 
V22.500 S E D E S E A I M P O N E R E N H I P O -
•.1 teca, en f inca urbana . I n f o r m a n en 
Neptuno, n ú m e r o 11. C o l e c t u r í a de B l -
i -.r J _ _„ i0 _,ftior A » la H n - Hetes, p r e g u n t a r por s e ñ o r J u a n G a r c í a , n j ^ r c h a n - ^ n a O y cinco, ^ 8 f 
13 f A-3773. 
F E R R E T E R I A CAFES EN VENTA 
SE V E N D E : T R E S M I L Q U I N I E N T O S cuarenta m e t r o s de terreno, en el 
lugar m á s c é n t r i c o del Vedado, 17 y E , 
esqu ina de fra i le , rodeado de buenas 
r e s i d e n c i a s y a una a l tura e s p l é n d i d a , 
t er ia . I n f o r m e s 
n ú m e r o IT.Ji . 
3877 
S r . Andezco. A p a r t a d o ""~s otro en var ios puntos." T i e n e n bue-1 • , , S T f I ^ I T X N ^,-.000 F v I - K I M I K X 
{ ^ ¿ c o n t r a t o s y vida^ propia. E s t o s c a f é s g E 1 ' ' r ^ N SÍ..,00o 1 N I K I M I KV 
3 m z 
Q E V E N D E U N A F O N D A , C E R C A D E L 
10 Muel le de L u z . puex.e e l c o m p r a d o r 
p r a c t i c a r l a . T r a t o directo con el d u e ñ o . 
toa, .los b a ñ o s lujosos, cuartos y s erv i - ^ P ™ / « n n ? ^ u T de San T i ^ a r o a R I I ! I r e ú n e condiciones excelentes por su s i - l n ' " f m a n : Santa C l a r a , 8, s a s t r e r í a 
hrtoa de cr iados , gara je , ciclo raso P r e - ^ r a % V B e h i s c o a í n a I»rado K e l t u a c i ó n . para l a f a b r i c a c i ó n de un gran 17 f 
. lo. ?25.n0O y reconocer hipoteca e 17.B0O, na 7 ao x rauo. Hote l , con todo confort, o uno o dos r - k r - r v n r c - p 4 u n A a n 
/ C H A L E T \ i B O R . v , i í E S I ' U E S D E L P A - i c os d 7. IMgaroTa. E m p e d r a d o , 30,' T;N terreno en el Vedado e n ca l le | * Í e « S c I o í de a p a r t a m e n t o s . Se oyen p r o - , ( j f 
' metros . J a r d í n , por ta l , ' a j o s ; de ü a 11 y Ce 2 a 5. ( l e t r a , entre 17 y 25 * posic iones por todo o parte para formar 
• a l a , li iM. cuartos, comedor y t r a s - | una C o m p a ñ í a , o f a b r i c a r por cuenta del E n | 
L U J O S A C A S A 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
' nunca"Ve h a n ' v e n d i d o . I n f o r m e s : A m l s - : ^ ^ P 0 1 6 0 " , "j™ m a g n i f i c a proplo-
~ ; ?ad 13& G a r c í a y C a . T e l . A-3773. dad en esta c iudad , que vale m á s de 
K I , i i" . • cien m i l pesos. Se paga 6 por 100 mt>!-
r > k C L W\V U I T C C D C n C C \ r t * anual . I'or cuatro a ñ o s p r o r r o R a b l e s . 
L A o A Ü L n U L o r L U t J I n f o r m e s : Br . Prdo . Apatado 278, c l u -
V e n d e m o s una en $9.000; otra en | 5 .000 dad. 
y otra en $3.000 y otra en $0.000; todas 2891 
con lavabos agua corriente; en lo m e j o r 
C f. 
en scr.soo. 
O V A • • ,>1,;k a n ; 0 - •» ^ ' / > ^ . VVdado. i u R a r lo m á s c é n t r i c o ; var ios 
y r '•• 'V 111 • ! ' V ' ^ * " ^ f t ^ r I J a b i n e s , a lgunos f ru ta l e s ; dos p l a n t a s ; 
' : 1 •:• ' ' , , ' • COn entrada P:iril m á s de diez .-..artos, sa las d iv ididas por 
I .u.t. JUOMI.. en ^-OM). ro i i imnns , recibidores , sa leta de comer . 
i I l A y E Q V 13. 2 B O L A J U E R , UNO D K E S - " l » f _ í S L h ° " w ^ C O . r a l 0 A < - m ° ? ! r n I s , _ r f l ? . 8 Í 
U n a f inca para potrero, con aguada fér -
ti l , de 50 a 100 c a b a l l e r í a s , en l a P r o -
r l s I v íno la de P i n a r del Rio. 
• . \ ; ; S 1 -
de centro, a $50 m e -
\ Ó V l l ° Á , 2 P L A N T A S , B S C A L K B A D E m a r m o l , c i e los rasos , en $12.50' 
r i ^ E J A n i L L O , L U J O S A C O N S T R U C C I O N , 
i 2 1 r i n t a s y res i s tenc ia para 3 m á s , 
en 500.000. 
s,,s techos . 'ecorados m o d e r n í s i m o s ; 
maenff iens b a ñ o s ; g a r a j e para var ias 
m á q u i n a s . C u a r t o s y servic ios de c r i a -
dos. 1490-112 metros . F i g a r o l a . E m p e d r a -
do. 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 V 
E N E Í T C E R R O 
Modecna c a s a . Inmediata a l a ca lzada. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
MUNDIAL TRADING C0 . 
$10.000, gran c a f é y r e s t a u r a n t , local 
d u e ñ o . D i r i g i r s e a : Is idoro Benavides . e s p l é n lldo, contrato ocho a ñ o s , « n uno 
Of ic ina Banco Nacional de C u b a , n ú - de los pr inc ipales paraderos de los t r a n -
mero 311. vi'™- F i g u r a s , 78. T e l . A-t í021; de 11 a 9. 
3122 11 o ! Manuel L l e n í n . 
•— — •' 3863 8 f. 
X T E G O C I O P O S I T I V O : R E P A R T I B U E - 1 . 
J^i n a V i s t a , se vende un s o l a r en la 
C o m m l s s l o n - M e r c h a n t s . 
D e p a r t a m e n t o : C o m p r a y Venta de F i n 
cas. Manzana de G ó m e z , 220. T e l é f o n o 
A-9120. Horas de o f i c ina: de 11 a 12 y 
de 4 a 0. 
C 560 ind 
R A N O P O R T U N I D A D , E N L O MUMOR 
con p o r t a l , silla, sa le ta , tres cuartos, pa- y - f del Reparto L a w t n n , se vende, m u y 
inch y 
de l a H a b a n a . V i s i t en nues tra oficina en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . T e l . A-3773. 
B . G A R C I A T C O M P A W A 
O f i c i n a s : A m i s t a d . 136. T e l . A-3r773. C a -
b l e : O r r e r l s t e r . N u e s t r a s operaciones 
en I T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A 
A tipo medico . V i l l a n u e v a e n l a V í -
bora 685. F-1312. 
3G47 4 f 
PR E S T A 3 I O S D E S D E 100 H A S T A $10,000 a l 8 por 100. p a r a devolver por se-
Quinta Avenida , entre cal le Quinta y S e x - ' TIENDA MIXTA 
t a ; se puede dar mi tad al contado y1 vendo un gran café , c a n t i n a . l n _ -
el resto a plazos. C a m p a n a r i o , 226, c a r - , v(veres finos, s i tuado en una p o b l a c i ó n i 136. Do 8 a U y de 1 
n l o e r í a . I n f o r m a r á n . _ _ ] i n m e d l i t a a la H a b a n a , cruce de mucho 
raciones por cable. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
'Yo 3204 0 1 • t r á f i c o casa nueva, de e squ ina , no pa-
7 i Q O L A R D E E S Q U I N A , E N L O M E J O R ga a l q u i l e r J' ^ / J a a favor $27 m e n s u a l . 
11 o 1 S del reparto Almenda'res. se vende. I n - e s t á den « " ^ . ^ / . ^ " r , , 0 1 1 ^ , ^ ^ • • o w " • P ™ 
- - f o r m a n : L e a l t a d , 8 8 na. t iene contrato lar 1 recio uu.) 
167 
FACILITA DINERO 
K n p r i m e r a y segunda hipoteca, e s to-
dos puntos en la H a b a n a , v s u s R e p a r -
y i R 
l io. t r a s p a t i o ; a la b r i s a . 6.50 por 
T r e c l o : $0.500. F i g a r o l a . E m p e d r a d o 
£120, r n $!S.0OO B e r n a ! , 2 p l a n t a s , ' -ajos; de ü a 11 y de 2 a 6, 
en $1s.0OO 
4 f. n a queremos palucheros. I n f i r m e s L a m p a r i l l a . 94. Señor F e r n á n d e z . 
VIDRIERAS DE OCASION 
Una gran casa m n y fresca, en nno de yendo una buena v i d r i e r a de tabacos 
I los mejores puntos de la V í b o r a , se ven ciparros y quincal la , s l tuadk en u n a 
^i?-; barato, un so lar de e squ ina , p r ó x i m o al i r ; ^ i i i 
30, carro. Su d u e ñ o : ca l l e 11. 274. moderno. VIBUKA 
Vedado. 
483 4 f 
— _ . 1 0 T R A G R A N C A S A 1 " O R O X I M ^ A D E S O C U P A R S E , S B ven- d e ; tle'ne diez habi tac iones m u y g r a n - ¿Van" "esquina, con contrato y poco a l 
Í T Í m i l m e t r o s y m e n o s cant idad desde E n la C a l / a d a del Cerro , sa 
pi metro . Uo» ventanas , sa la , recibido 
cuartos , s a l e t a s ; cuartos 
i -«Oí N T R Y C L U B P A R K , C O N F R E N T E r í a - o o ; J a r d í n , varios b a ñ o s con sus . ^ í ñ e á esquina a 8. antes propiedad del 
V7 al gran Boulevar. a $5 metro . E n ipara tos ; tres patios, azotea. $16.00«> y | 8f.flor Q u i ñ o n e s , t iene m n g n l f l c á s como 
ATENCION 
co en lo m e j o r de la H a aderes, ten 
E m p e d r a d o dalos . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. G a r c í a y 
Ca T e l . A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
Timidn n o r i a l A de o arr i enda , en uno de los meto des, g a r a j e ; r e ú n e todas l a s comodl - qul ler Precio $S50. Vendo var ias m á s 
irior ff'»l¿rfa 'í res ' M M concurr idos lugares del Ve- dades. E s propia para persona de gusto. Bit,ladas en buenos puntos, de vida pro-
v BPrvici, ,s HA DADO' LA ,JN,,A...V e s p l é n d i d a c a s a pro- I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 70, a l tos ; de Dla p a r a i n f o r m e s en L a m p a l r l l a , H 
¿ á z T ^ Z T - p i» P a r a f a m i l i a de gusto, s i tuada en 3 n 4. v r > n A%I * i v r n r ' 1 í \ 
¡ sq .una a 8, antes propiedad del , S002 5 t I J K A I I P l U j U v l U 
)ulfionr 
[tonta A m a l i a , con á r b o l e s frutales , a reconocer hipoteca chica, s i se quiere . : aidadeg y una buena d i s t r i b u c i ó n ! t'ret C J I T I O S , 107, C O N «40 M E T R O S , S E v e n - ' ge oede una cana chica , en uno de los 
" b a ñ o » en las habitaciones pr inc ipa les . O de. I n f o r m e s : Cuba, 140, b a j o s ; de 8 puntos m á s c é n t r i c o s y comerc ia l de M.5Q vara. PIgaroIa , 
11 
E m p e d r a d o , 30. b a j o s ; de 0 
2 a 5. T e l . A-22S6. b a ñ o s para cr iados y a d e m á s para el a 10 a m-
chauffeur, ampl io garaje , con capac idad l 3210 
i la C i u d a d , propia pora u n p e q u e ñ o es-
tablec imiento , pagando los a r m a t o s t e s y O A S A Q U I N T A , KN L A l . I > \ . 2 plaa 
v > tas , á r b o l e s f r u t a l e s , en $15.000 
1 por 10o, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5 E X C L U -
S I V A M E N T E . 
7 f 
U N I O N C O M E R C I A L 
W á J f Z A X A 1>K Q O i n S É , D E P A R T A M E N -
T O 41*1-A. 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s casas y s o l a -
res t-n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , d a m o s 
dinero eit" hipoteca sobre f incas y v a -
l o r e s ; r ea l i zamos las o p e r a c i o n e s con 
la m a y o r reserva y pront i tud . 
tales, S&las Tartas habi tar ones. J ^ J a y r , V E N D E N 818 M E T R O S D E T K K R E 
dos a l tas . l i enta a n u a l ?l.*fi0 P r e c i o : con ¡ £ ¿ casa en J g ^ ^ J ^ S 
oteca chica a l 8 por 100, p0ateria y azotea, bien c o n s t r u i d a y s ó si.-.O o 
por e l 
l ' iparol 
i 11 y a 
" ' O E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E L A 1 Se vende un g r a n c a f é y fonda situado 
' l h calle Salvador. A 50 metros del puen- en una buena esquina , montado a la 
' t e Z n i e r r o esaulna S ¿ n Anse lmo . 41 moderna, contrato s e i s a ñ o s poco a lqu i -
¿ f ^ * 1 0 ^ " Keli ^ S T f * : 1 i í d ^ T O n ' s a r a 7 ^ s " c u a r t " o s r p a r i T y ' « e ^ \ ^ de. n ^ I ? - t l * u \ v d e " V o n ^ T ^ ó n " u n a ier " con vida propia ; el precio es de 
de la cal le P a s e o del Vedado. I n f o r m a n j a r a t o , a $9 vara . I n f o r m a n . M o r e n c l a . , en u a m p ^ m a . 
Sabino R o d r í g u e z . A V I S O 
.(537 6 f n l ^ 
NO VENDA 
CAFETEROS, APROVECHEN p0R MEN0S D E L 0 Q U E y A L E 
e s V u C £ r l e T i r m % % V a V e ^ SOY CORREDOR Y DOY DIÑE-
b í . e n c o n t r a t ó l o paga aUll{iJer y buena RQ CASI EL VALOR DE SU PRO-
¿ v o o w 'infames enWA3stade 13a PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
« a r d a ' y C a De 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é - S E f j 0 R E S CORREDORES SE-
fono A-37T3. A T E N C J Q N RAN TAMBIEN ATENDIDOS. J . M . 
v ndo 4« c a s a s de 8 000 pesos has ta 50! VALDIVIA. APARTADO, 5 0 . TELE-
^ d 0 p e ^ s C e n _ : o l - n . _ i n l m a s , V i r t u d e s . F0N0 A-4358. 
MODERNISIMA 
r a s a en el Vedado, rtos p l a n t a s ; lu josa , 
esca lera de m á r m o l , f a b r i c a c i ó n costosa y 
' ' • •L ' nn te : m " y e6m*»da. R e n t a a n , t a l : 
$3.200. P r t c l o : $33.000. F l R a r o l a , E m P ^ 
drado . 30. b a j o s ; de J a 11 y de 2 a 5 . 
no A-2286. 
:J54S 6 f. 
i r m : 
cal le 12. esquina a 21. T e l é f o n o V-2Í32. 
' Vedado. U a m d n Huergo. 
2413 6 t 
SOLAR EN GANGA 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA \ l T ™ U o s ¿ T * * ^ 
?n í a i . - m o . Consulado. A m i s t a d , 
Glo"rÍa. R e i n a . I n f o r m e s : A m i s t a d . 13a 
G a r c í a y C a . T e l . A 3 . i 3 . 
ATENCION 
v^nrt. . .os u n a c a n de huespedes pega-
o . . l i i n o en $6.000; 18 habitaciones, 
l i v i b o s de agua. Deja á l m e s Ubre 
SaBauMoa T i e n e buen contrato. I n f o r m e s : 
A i s tad 138. García y Ca. T e l . A - 3 7 7 Í 
GARCIA Y COMPAÑIA 
H a b a n a , t e n e r n o s m ' i c h a s casas en ven-
t a e n c a l l e s c é n t r i c a s y e n e l b a r r i o 
c o m e r c i a L T r o c a d e r o , p r ó x i m o a P r a d o , 
de dos p l an t a s , f r e n t e de c a n t e r í a , m u c h a 
s u p e r f i c i e en $4(í.000; L e a l t a d , m o d e r n a 
a l t o v ba jo , S22.000: A g u i l a , dos p l a n -
SOLARES YERMOS 
NEGOCIOS 
O1.8:0 A L 7 P O R 100. C O N G A R A N T I A 
«!5 h ipotecar la y largo piase, s i s e de-
sea. I n f o r m a n : Cuba , 140, b a j o s ; de 8 a 
10 a . m . 
3209 B t 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-





ion patio, mosaicos , servidlos 
í rno . 5.000 pesos. I n f o r m e * 
50. T e l é f o n o A-7091; de 2 
4 f 
ue vale, t iene agua, luz y acera, cal le 
s fa l tada. M á s I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
I t o s ; de 9 a 11 v de 1 a 3. Alberto . 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
S 
5 ' _ i S ^ vende un grnn c a f é y fonda, de es-
t « ' m w - n.,iT,« bien montado, contrato se i s afios 
l é f o n o A-3773 6 f 
Q E 1 
l e ta y 
t O P I E D A D E S Q E E s e vende, en la C a l z a d a de Concha , tres 
rentan 500 pesos m e n s u a l e s o se to- grandes lotea .'e terreno. B i e n s i tuados, 
s m i u i o i r m . j m a n a l ^ por 100 38.000 en pr imero o uno 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 
n , dos p l a n - $0.000 en segunda a l 1 por 100 m e n s u a l ; metros , m * s o m e n o s , para una Indus-
m t o ; dos en- la d u e ñ a por e s c r i t u r a hace entrega a l t r i a ; es un buen negocio; v e n g a pronto ; V ^ „ l ? i 
muchas o tras p r e s t a m i s t a de la a d m i n i s t r a c i ó n de las que se dan baratos . D i r e c c i ó n r E m p e -
I propiedades, s i e m p r e que é s t e sea con- drado, 43, a l t o s ; de 0 a 11 y de 1 a 3. 
f o r m e en devolverle e l sobrante des- Alberto . 
y u n t a m i e n t o , a 20 m e t r o s de l a p u é s de l i q u i d a r I n t e r é s y contribuciones T C D D I T W A T W C C n i T I M A 
de por ta l , constri iccí , - )n m " y • o - m e n s u a l m e n t e I n f o r m a n en S a n t a F e l l - . 1 L I \ I \ L 1 T U U L E . O V ¿ U i n A 
500; C h u r r n c a , de 6 por 40. $8.500; c i a , 2 -B , entre J u s t i c i a y Luco . V i l l a n u e 
>, de 0 por 38. p o r t a ! , s a í n , sa - v.i Cheo. una casa m o d e r n i s t a a m e 
t res cuartos , $5.500 y a l g t i n . i s d-ia c u a d r a Calzada. 
E V E N D E N LOO» M E T R O S D E T F - quina 
rreno de esquina, 40 por 40, a6 pe- y pe 
sos el metro , en lo m á s alto de Co- f é -ca 
y' ,Trbb,o^•edha,enagSa^brl-dVn?eTlorcrnn- B ^ f f i n ü 
- m o d e r n a .. 
1 nomos otros de m * s precio. Nuestros , 
> negocios son a base de legalidad. I n - , ^ igur 
1 . f ormes en L a m p a r i l l a , 94. 
B O D E G A S 
.tro ca-
rate a l 
n cant l -
_ ral , casa 
o chale ts en c o n ^ t r ü c H ó n "del "sefior ~AÍ- o d e r n a y buena caj le . en $2 500: y te-
n s a r a y , en l a parte urbanizada eí= 
"LA HONRADEZ' 
do 2493 
3111 4 f 
las vendemos b a r a t a s 
otras de m á s y m e n o s precio. 
sfls de l M o n t e , las t e n e m o s 
n a ü o s y p r ec io s , en lo m á s 
e t r o s de la calzada, de a l t o 
e c a n t e r í a de 11 m e t r o s de 
l e r f i c l e de 280 m e t r o s , c o n 
3469 7 f. 
J O A N P E R E Z 
D E 1 a 4 
en T a m a r i n d o , se vende un lote de 1.700 
v a r a s de t e r r e n o ; t iene buen frente y i ' - - _ „ „ , , , . . 
buen fondo, p a r a una I n a u s t r l a o para í ™ « P ^ m a f " 
f a b r i c a r v a r i a s c a s i t a s : vafe nn c a p i t l , 
se da b a r a t a . Aprovechen e s t a ganga; 
m á s I n f o r m e s en E m P < * « r a d o . 43, a l tos ; 
de 9 a 11 y de 1 
Mendoza, nf lmero 3. casi e squina a co-1 
l u m b l a . preguntar en el a l m a c é n por 
Manuel M a r t í n e z . T e l é f o n o I- .2S0. w ^ 
REPARTO AMPLIACION DEMEN-
D0ZA (VIBORA) 
G A N G A : P o r 
un aprox 
bolso, en cada 
Vendo nna buena, s i tuada de Kgido al 
G r a n o f i c ina con l icencia de c o m p r a j 
ven ta de casas , solares y e s tab lec imien-
tos, no a corredores. Honradez y ' iner -
va. F i g u r a s , 78, cerca de Monte. Te le -
fono A-C021; de 11 a 3. Manuel L l e n í n . 
M A N U É T L L E N I N 
m e n t e 
on poco a lqui ler . Prec io ! 
i f ormes loa damos d i rec ta - I 
>mprador, en L a m p a r i l l a . 1 
E M P E D R A D O . 47 
Q u i é n vende rasas? P E R B Z ; LUYANO, S 0 L A K Y t K M U 
; Q o : í n - o i r t . r » c a s a s ? . . . . P E R E Z ; m ^ ^ y w | 2700 
. m u c h a s c o - ; ; . « m i é n vende f incas de c a m p o ? P E B B Z « ê vende en l a cal le R o s a E n n q u e z . a t a m m 
en l a ca lzada , d e j ; Q u i é n comor - i f incas de c i m p o ? P E B K Z tres cuadras de la Ca lzada de L u y a n O , 
o t r a de una p lanta . I . Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z un solar, m i d e 1L95 por 28.i>4. e s ta a 
- - - - - - j a b r i s a , agua, luz y a c e r a , ca l l e a s r a i - ' — 
o Badil lo . 
>s a m e d i a cuadra i 
L l a m e hoy m i s m o , (>ficina 
pregunto por Mo- I Adolfo 
LA BIEN APARECIDA 
en L a m p a r l a , 94. 
22 f 




4 POR 100 
1 e i n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se c a g a n en el D e p a r t a m e n t o 
d« A b j r r o s dr la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes Se g a r a n t í a n con todos IOM bie-
nes Que posee la A s o c i a c i ó n No. 6 L P m -
ao y Trocadei o. De & a 11 a. m. 1 a 
5 p. m 7 a • 'le U noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 16 a 
DINERO EN fflPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
de el 6 por 100 anual, se facilita 
BODEGA EN CALZADA 'sobre casas y terrenos en todos los 
E n $2.500. so la en e squ ina , a lqui ler b a - barrios Y repartos. Prontitud V re-
rato y contrato. C a l z a d a de L u y a n ó . F i - • » . . . 
guras , 7& T e l é f o n o A-0021; de u a 3 y serva en las operaciones. U m g i r -
se con títulos a la Oficina Real Es-
Sor el tengo en venta, 
nf que a h o r r a r á s 
ifechos. F i g u r a s , 
11 a a 
de 6 a Ó de l a n o c h e L l e n í n . 
CAFE SIN CANTINA 
RUSTICAS 
r.00 y o t r a : , ot neKocio9 de es ta c a s a aon cartoa r 
de 10 p o r r o H e r v a d c 
tenemos de i E m p e d r a d o n ú m e r o 47 De 1 a 4 GRANJA AVICOLA 
d r m u a c L s c 1 ^ a r o r X % S u c v S ! ! MANUEL LLENIN 
d e m o s en p r o p o r c i ó n . Corredor antiguo, con l icencia . C o m p r a y 
¿1« . | vende casas , so lares y e s t a b l e c i m l p n t o s » 
• M M — t a » tenemos en venta en todos no a ^corredores. Bonradez , legal idad y 
tada . Se da a cinco pesos v a r a , que ya - , 
IP a ocho, es un buen negocio. Mas i n - ( 
f o r m e s : * B M * ^ £ « • altos- ^ e » a U ^ Tende u de ^ ^ _ 
y de i a A AIOCÍLW. ^ ' co la "Ix)s Cocos ," ubicada en terrenos 
— de l a f inca " V i l l a M a r í a , " s i tuada é s t a 
tate. Aguacate, núm. 38. A-9273. 
Ven- E n $3.000 c a f é ain cant ina , e squ ina m o - n « Q a l 0 v < í » l 
' í » A " c a s a s fincas y toda c lase de n e g ó - derna, a l q u i l e r barato y contrato , vende J o i w j u c * a t . 
r í o s - se d a dinero en hipoteca; es 'a ca- f4D. cerca La E s t a c i ó n T e r m i n a L F l - , 2390 
«a e a r a n t i z a sus operac iones ; se t r a b a j a guras , 78. T e l é f o n o A-8CÍÍJ.; de 11 a 3. 
u n r e s e r v a y legal idad. Se dan i n f o r m e s i L l e n í n . 
B O D E G A B A R A T I S I M A « f 
G \ N G 4 : S E V E N D E T N S O L A R . E N en ei k i l ó m e t r o 2 y m e - l o de l a c a - vende una gran Seraf ines y V e g a , bodega. I n f o r m a n : r r e t e r a qne conduce^ de Guanabacoa 
O K V E N D E U N A V I D K I E B A D E T A - E n $4.250. sola en esquina 
O bacoa, buen pun" 
19 L 
re: Bosar io . L a G r a n -
m i n o s , con 1.517 
c i ó S80-000 Otra 
v a r a ; de < 
l a V í b o r a 
a u n a cua 
porte de 2 
1 
_ '""^ ' " n «  a U Ra iaaa j r ^ r i V " ^ V n i P $5000 R e n t a $00. Santa Mari 
á s de t u T % ^ m 0 l . ^ F l í n r a s - 78- CeroCa d ^ n t % T < ? ; J 0 W « 7 ' j a cuenta con ga l l inas de d l s t i n - ¿ " p l a n t a s , de 500 m e t r o s , precio $80.000 
o in« ara8. A i ? - 1 * l é í o n o A-C021; de 11 a 3 y de 6 a 9 de • 30.6 > t - - ^ s n z * l guanajos, cr ias y un ^o- ; v a r i a s m á s . de var ios precios. In for -
? r a d l ^ f ^ V t ^ m ? 13 nüChe ^ 5 ? ° . ^ p u e n ^ m t e s ^ l n ^ Cde c h f n o A t i e n e ^ b r i d e s m i l l o s y g a n d ü a ymes: F a c t o r í a . 1 -D; de 12 a 2 y de 5 
c a n t i n e r a . . 
e r n a . no paga a lqui ler . con L a D i e j O b 
tado. C a l l e Corra les . F i g u r a s , 
no A-6021; de 11 a 3 Manuel 
inversión: un 
doble l í n e a del t r a s -
a $5.50 e l metro. 
:ras - "P'N S3O.0OO D O S C A S A S U N I D A S , M O - M 000 y casas de S5 500 y 
L u i s H J dernas , de dos p i sos , cielo raso , r e n - 5 5 S u A g u l a r , 72. 
st. vez entre B r u n o Zayas y C o r t i n a de tan %2iO. C a l l e L e a l t a d . F i g u r a s , 78. T e - 8 ,013 
» por 40: a $5.25 el m e t r o S a n F r a n - l é f o n o A - O » " • de 11 a 3. Manuel L i e - 1 J Z — 
sembrados m u i o s y g a n a n a m e s 
$7 000. P u l - en p r o d u c c i ó n p a r a a l i e n t a r ^de 1.000 a ^ . 
6 f 
eo, de 8 por 40. y de 10 por .40 a $5.50 n ln . 
el m e t r o . Dolores y Menocal, de 10 por 
40 a $6.50 el m e t r o . P a r a in formes 
b a 12 a. m. e n C n l ó n C o m e r c i a l 
- a 5 p. m- en la V í b o r a . C a l l e M i l a 
gros. 5 a 
M D 
a 1.500 aves; es t í cu idadosamente 
d a en toda s u e x t e n s i ó n y en 
para c r i a n z a , con del iciosas -
. 1 j _ _ 1 f ^ ^ L - _ J N , á r b o l e s fruta les y de adorno. A do$ cuadras de Loncha y dos de ^ un bonito y c6mo(io 
de I?» «3.100. C%SA M A M P O S T E R I A T « - Loyanó. vendo una esquina, de 10X40, i n 3 U l a c , 0 ° * » »" , t"^ ,n ' : ida4f 
y de lado, sa l* comedor, dos cuartos, p i - 7 „ . L ^ a 5 5 0 Su dueño: Infan- ^ o o í c e n t o s ^ nuede a h 
S i l l a - *ot finos, p; t ío . servicios, una t u n d r a SOU metTOS a OOU. u u c u « . « u i o u . e;5te concepto se pueoe ani 
B O D E G A C A N T I N E R A 
| E n $10.500, g r a n bodega en calzada, m o -
derna , s o l a en esquina, yende $100 d i a -
r n x v v i n R i T - R * "PÍL- rios- '* n ü t a d de cant ina , a l q u i l e r barato i 
S K b a ^ D c \ Y r r o 3 , C a u l l c " ° R ^ e A b ' t 1 ¿ * * X F i g u r a s . 7 8 D e 11 a 3. L l -
M M 11 f 
i o l a r en b 
agua 
de las m e j o r e s del 
ado. T i e n e cinco a ñ o s ¡ 
A r e n a Vedado. 
4 f 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
del t r a n v í a J s ú a del Monte F i g u r a s , TS. . T e l ¿ f 0 n o 1-2639. 
Telefone l . Manuel L l e n í n . | te,;i?014eiei " se cede con toaf 
CARPINTERIA DE FACHADA ' A s h 7 5 0 C A n A ^ D O S C A S A S , J W H ™ 5 Z 5 Ó ; S E ^ 5 ? 3 9 i 0 8 s«LArREHs' f*"0? S e e s i e 5 o o e l i í f u t i d o 
venden t r e s I n e . o . « C ^ Ü T ^ . - « ^ • J » ! ^ . » ^ ^ V esquina fra i le . Juntos chalet de U d a - ' de $1.500 a l contado 




ex i s tan por la c a n - n i 
ch 
4 t | 4 A-WI i . u a n a e i L i e m n . | — e ; 
fe; hago d l -
ie ocupar del 
.• .— * . " % . . ^ . o y con a l g u n a 
dos n i a m ^ I f ^ l g O S casas de d ? r i dos cuarto8, azotea, preparadas para eganlna, m u y bonito, en $65.000. G r a n ca-1 3053 8 f ^ . ¡ i n t í a I n f o r m a n en Manr ique y R e i -
i l l r g T e ' l J o * d e ' c K 5 y^dos T r s l t ! S Í V ^ l í fflS? ^ ^ l ^ i ^ ^ S ? E c h e v e r r í a , Obispo. ^ v l s>-DK A r > A „ O R A . P O R T R A N ^ ^ ^ J t W T 
ñ a s con sus r e j a s do cuadradi l lo p a - ^ L l e n í o - 2 » » n e d , a a ^ fi f ; O v í a o carre tera , « n a f inca c o m p u e s - ; 3520 
>8 í f e ^ Va-VHroS.ÍancompPiaertaos,0yS T S S P Z J S * S E P S ^ ^ D O U N T E R R E N O C A S I K N 1 ^ S P ^ o ^ ^ r t ^ T ^ ^ e . X J * n ¿ V A R I A ' S 
Para bodegas de todos precios los 
E A L Q U I L A O S E V E N D E U N R E S - ' . u e í i o s nue deseen vender pueden a v l -
r v l d o a y de f a r m e ; reserva y legal idad F i g u r a s , 
cerca de Monte Manuel L l e n í n 
111 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
i E n p u n t o de lo m á s c é n t r i c o con ni 
i p i n t u r a . I n f o r m a el tea, c a l l e Santos SuárezV TranvÜL F i g u 
-Mena. E m p e d r a d o , 61. ras , 78. T e l . A-6021; de 11 a 3. Man 
in L l e n í n . 
4 f I 3070 5 
VE N D    i JS^I no coioraau, uo R í m i c a , toda laborable , \ j y ' 
calzada de L u y a n ó . con 20 metros do s e m b r a d a de cana y tabaco, se da m u y • los barr ios de la H a b a n a . M i s I n - nesr 
. ü e l f rente ^ r 0 (?de fondo en $6.800. 8a., 21. barnta . M á s i n f o r m e s : Jesrts Rouco. No f o r m a s : J o a q u í n C u e n y a . Gal iano y D r a - panga. I n f o r m a : M. Be launde Cuba , 66, 
. Í - .M57 y « r e a de l a ¿ a l z a d a de Concha, corredores . A n i m a s . 43, C i u d a d . l gones, ca fé . l eaOntoa O ' K e i l l y : do 9 a 11 y de 2 a 4 
f. 3644 * 3977 7 f 3305 l - i oísw o i 
PLAYA DE MARIANA0. 
Confina y Céspedes. Dc-
psrtamenta de Real Esta-
te. 0'Reilly, 33. Teléf-j. 
E O S A.0546. M-2145. 
C 1081'. l a 21 fl 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 d e i i f ¿ u . 
A Ñ O L X X X V H I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C K l A Ü A b D t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
. I s o i l C I T V O K A M A N E J A D O R A , de 
S cofor que va baya manejado. Sue l -
d o § 5 y ^olfa - l impia- Cerro , 57o. e s q u i -
n a a C a r v a j a l . _ f 
3i>40 1 _ 
ÍJK S U L K I T A C R I A U A , P A K . V C O R T A 
f a m i l i a . Sueldo convencional . C o r r a -
les . 203. a l tos . i { 
PR A D O , 60, A L T O S , S O L I C I T A C R I A -da de m a n o , b l a n c a ; no se quiere 
r e c i é n l legada. $2r> m e n s u a l e s y ropa 
l i m p i a C o r t a f a m i l i a . 
r¿S6 4 e 
C H A U F F E U R S 
Q E S O L I C I T A L N A O B L A D A D E M A -
¡ 3 no, que sepa c u m p l i r con BU oblisra-
cifin. B u e n sueldo. I n f o r m a en C o r t i -
na , entre M i l a g r o s y L i b e r t a d . V í b o r a . 
3598 4 f 
O E S O L I C I T A t N A C R I A D A D E M A -
no. que sepa sus obl igaciones , b u e n 
sueldo. Gervas io . H'J . bajos. _ 
. 126 
C K S O L I C I T A V N A C R I A D A , P A K A 
O l a l i m p i e z a de 4 habitaciones . C a l l e 
Í5 , n ú m e r o 225, entre h y Ü . \ edado. 
3925 4 1 
171 S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
5 l i m p i e z a de c a s a de m a t r i m o n i o _ y pa-
r a m a n e j a r un n i ñ o . S a n L á z a r o . ÍO. a l -
tos. , 
3927 1 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. que sepa c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . Se le paga buen sueldo. I n f o r -
m a n en C á r d e n a s , 63, bajos. 
3599 4 f 
rH A U F F E U R , B L A N C O , S K S O L I C I T A , que sea ant iguo y con exper ienc ia en 
j e l serv ic io de c a s a part i cu lar , de no 
t ener buenas referencias es i n ú t i l que 
s e presente. Se d a uniforme, casa , co-
m i d a y sueldo $80 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
E d i f i c i o Banco C a n a d á , en A g u i a r , 75. 
Of i c ina , n ú m e r o 419. 
3833 6 f 
( ^ K \ K ( B 8 I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
O bitaciones y o tra para coser. H a n de 
tener buenas recomendaciones L l a m e n 
a l T e l é f o n o F-1379, de ocro a doce de 
la m a ñ a n a . 
3633 4 f. 
C R Í A O O S m I V U N O 
SE N E C E S I T A UN' C R L V D O D E M A -no. con buenas re ferenc ias . I n f o r m a n 
en M a l e c ó n , 42, altos , e squ ina a A g u i l a . 
4001 7 f 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
S i no tieflte r e c o m e n d a c i ó n e x c l u s i v a m e n -
te de casa part i cu lar , no s e - p r e s e n t e . 
Sue ldo , ?70, casa y r o m i d a . T a m b i é n ne -
Tesito un muchacho p a r a a y u d a n t e de 
Ichauffeurs, $25 y un criado. ?50. H a b a -
n a . 126. 
3696 • 5 f 
VE N D E D O R D E P R O D U C T O S Q U I M I -COS, ace i tes y á c i d o s para esta p la -
za, se s o l i c i t a en M a n z a n a de G ó m e z , 
d e p a r t a m e n t o 219 
3860 6 f. 
S o l i c i t a m o s u n a j o v e n t a q u í g r a f a . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
C-1249 4d 3 
C H Í A , 18, VI T O S , S E S O L I C I T A O K S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
i í i una cr iada de mano, que sea f o r - j O que sea f o r m a l y t rabajador . pago 
buen sueküo , pero es necesario que ten-
g a buenas re ferenc ias ; s i no es a s í no 
p ierda t iempo. C o m p ó r t e l a , SOL / 
4005 7 f 
m a l y c u m p l a con su- o b l i g a c i ó n . E s ne-
cesario las referencias . 
:93i 7 f 
/ C R I A D A : B E N E C K s i T A DMA C K I A O A , 
\ j p en in su lar , que sea joven, p a r a los 
quehaceres en c a s a de f a m i ' i a - C o m p o s -
tela, 114-A. a l t o s ; do 12 en a l l a n t e . 
.¡•JVJ y, * 
L i : SO I , K I T A I N A P E N I N S U L A R , P A -
k ; ra a v u d a r a l servic io de comedor. 
Alome, *2-ll, entro Z u l u e t a y l 'rado. 
4904 1 f 
K N I N D U S T R I A . 111, A N T I G U O , S E S O -l i c i ta un cr iado de mano, uqe e s t é 
acos tumbrado a l servic io . E n caso con-
trar io , que no se presente . Que t r a i g a 
referencias . 
3802 10 f. 
Q E N K C K S I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O los quehaceres de una casa, de sie-
te de l a m a ñ a n a a u n a de la tarde. S u e l -
do $15, desa-yuno y a l m u e r z o . T a f ó f i , 
n ú m e r o 8. ' 
4006 ; i _ r ^ 
r j í : S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de m a n o , que e s t é p r á c t i c a en s u 
oficio y sea m u y l i m p i a , h a de t raer 
re ferenc ias de donde h a estado coloca-
da E s p a r a s e r v i r a un m a t r i m o n i o s o - . 
lo, y se dan 25 pesos y ropa I m i p i a . 
A g u i a r . G0. « * ! 
•'•yr<_ _ _ 6 ^ _ I 
L J E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
k J cuidado de n i ñ o s . Sueldo, $30, unifor-
m e s v ropa l i m p i a . Que t r a i g a r e f e r e n - , 
c ias . C a l l e G , 44, entre 17 y 1», Ve-1 
dado. . . , 
: 157 i 6 f ' 
^ i: S O I , H I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k J do, p a r a un n i ñ o de un a ñ o . que ten- | 
¡¡A referencias . Cal le B . n ú m e r o 16. V e - . 
dado, en tre L í n e a y C a l z a d a . I 
3866 6 f._ j 
K D E S E A N C O L O C A R T R E S J O V E N E S , 
0 se pref ieren a m e r i c a n a s , una m a n e -
jadora , p a r a n i ñ o de m e s e s , y uos c r i a -
das de cuartos , se prefiere Vedado. C a l -
zada de C o l u m b i a , ente 10 y 12. Reparto 
Almendares . D o m i n g o Miguel . i 
gjui 6 _ f _ | 
7 > A K A .MANK.IAOOK V X H . A M K N T E D E 
j . un ni ñu do « uatro meses , se neces i -
ta una m u c h a c h a o jovenci ta b lanca o 
de color, pero que sea l i m p i a y pueda 
. a r referencias . Sueldo $20. Puede dor-
m i r en la « a s a o en su c a s a . Cal le J , 
n ú m e r o 14, entre 9 y 11, Vedado T e - ¡ 
l é fono F - B l ó l . 
:;7^7 6_f _ ! 
^ T : S O I . H I T A l NA C R I A D A D K M A -
k l no, suebid ífS>. ropa l i m p i a . Vedado. 
C a l l e 2, entre 9 y 11, tercera casa e n - , 
("Mido por 9, en' los bajes. 
3812 6 1 
"T^N E S C O B A R , 78. B A J O S , S E N E ( E S I -
1 J ta una c r i a d a de m a n o , que sepa bien 
: ü ó b l i s a c í O n . 
;;MÜ 6 f I 
C r i a d o p a r a o f i c i n a . S u e l d o : $ 6 0 . S e 
n e c e s i t a e n A m a r g u r a 1 1 , d e p a r t a -
m e n t a 9 . 
3648 4 f. 
SK N K f E S I T A UN C R L V D O D E M A -no, con buenas referencia*. Ca l l e 17, 
n ú m e r o 336. e squina A , Vedado. 
3578 4 f 
C O C I N E R A S 
I71N 19, N O I E R O 376. E N T R E P A S E O - J y 2, Vedado, se sol ic i ta una coci-
nera, p a r a e l campo, a una h o r a de l a 
H a b a n a , p a r a un m a t r i m o n i o y l i m p i e -
za 3 habi tac iones ; sueldo $25, ropa l i m -
pia y v ia j e s pagos, cada 15 d í a s . 
3967 g t 
Q B S O L I C I T A I NA M A N E J A D O R A , P A -
i ) r a av n i ñ o de m e s e s , en Consulado, , 
21, bajos. 
3821 6 f 
Q E S I L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , p a -
O ra n a n i ñ a , con referencias , y que 
sea fina, buen trato y buen sueft o. C a -
llo K v 13, Vedado. | 
>;;] G _ f _ . 1 
/ I R I A D A P E MANO, SK S O C I C I T A una 
« que Bepa t rabajar . Consulado esqoi-
na a Trocadero , altos , entrada por' l a 
bol ira I 
383U 0 f _ 1 
L 1 E S O L I C I T A l NA S I R V I E N T A , P E * 
O n i n s u l a r o del p a í s . Sueldo 25 pe^os. 
( a r l o s I I I , 8. altos, e squ ina Sant iago. 
• 38S2 « f | 
S' " K S O E K I T A C N A 111' E N A M A N F - I A -dora , peninsular , p a r a i r a l campo. . 
Ti( no que ser m u y l i m p i a y traer re-
ferencias . Se paga buen sueldo. San l l a -
m ó n . 2N. antiguo, y :!S, moderno , entre 
K n n i a y y San . loaquin, de 9 a. m. a ! 
3850 6 f 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
a y u d e a l o s q u e h a c e r e s , p a r a u n a p e r -
s o n a s o l a . S e d a r á b u e n s u e l d o . 0 ' R e i -
l l y , 7 2 , a l to s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c a t e . 
3987 7 f 
J7CN 19, N U M E R O 376. E N T R E P A S E O l i y 2, Vedado, se soliefta una cocine-
ra, que sepa é n m p l l r con s u o b l i g a c i ó n 
y sea aseada. Suejdo $25. 
3900 7 f 
E n T r o c a d e r o , 5 7 - B , a l t o s , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a , p a r a c o c i n a r y h a c e r l a 
l i m p i e z a , p a r a d o s p e r s o n a s . S u e l d o : 
3 5 p e s o s ; r o p a l i m p i a y b u e n c u a r t o . 
! H130 7 f 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
d e m a n o p a r a e l s e r v i c i o d e l a m e s a 
y l i m p i e z a i n t e r i o r d e l a c a s a . M e -
d i a n a e d a d . B u e n s u e l d o y c o r t o t r a -
b a j o . Z u l u e t a , 4 8 . 
3871 I 6 f . _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ; S E D A buen sueldo. K e i n a , 131, p r i m e r piso , 
derecha. 
3880 0 £ -
É S O I . I t I T A U N A C O C I N E R A V Q l E 
ayude a la l i m p i é i s de casa chica, 
de m a t r i m o n i o , que no sa lga durante el 
d ía y s i quiere puerte d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . B u e n sueldo. Monte. 2-D. altos. 
870 6 f. 
/ MU I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
\ J sea a seada y sepa su obllgacirtn, pa-
r a una corta f a m i l i a , en Concord ia , 54, 
bajos. 
3820 8 f 
O B S O L I C I T A UN A B U E N A C O C I N E -
O r a . b lanca , para m a t r i m o n i o . H a de 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n ; se paga buen 
BueMo y no hay m u c h o trabajo . I n f o r -
m a n en L a V e r d a d . Monte. 15, e squ ina 
a C á r d e n a s . 
3851 6 f 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e g e s t i o n a 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
EN SAN M I G U E L , 1>3, A L T O S , S E N E -ces i ta un chauffeur, pen insu lar , que 
sea de m e d i a n a edad y p r á c t i c o en e l 
H u d s o n y el t h a n d l e r 
3222 5 f 
E x p e r t S t e n o g r a p h e r s - O n e E n -
g l i s h a n d o n e S p a n i s h . W a n t e d i m -
raediately. C í a T r a n s m a r i n a d e 
C u b a , S . A . 1 2 1 C u b a S t . T e l e -
p h o n e M - 2 3 1 1 . 
C-1.124 3d 3 
N E C E S I T O U N P O R T E R O 
sueldo. $30, casa y c o m W a . T a m b i é n ne-
cesito un c r i a d o ; sueldo: $50; un c h a u -
ffeurs, $70; un dependiente, $30 y diez 
t r a b a j a d o r e s , $3 d iar ios y casa. H a b a n a , 
126. 
3S&Í 6 f. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Chapas para a u t o m ó v i l e s 
y carruajes , gestiones de 
todas clases a precios b a -
r a t í s i m o s . Of ic ina gene-
r a l de l i cenc ias m u n i c i p a -
les y E s c u e l a para Cbau> 
ffeurs. L o s s e ñ o r e s qu< 
s a c a n el titulo de cbau 
ffeurs en es ta c a s a se 
les busca c o l o c a c i ó n gra-
t i s y a d e m á s se le e n s e ñ a 
a m a n e j a r y cuidar el m e -
c a n i s m o de los a u t o m ó v i -
les por una cuota m u y conreniento . No 
sea usted bobo en de-
j a r s e sacar e l t í t u l o por 
personas de l a cal le , por-
gue no es ventajoso a 
isted y puede correr pe-
l igro de perder dinero y 
t iempo. A l a s personas 
qne lo deseen se les exa-
m i n a en p a r t i c u l a r para 
el t í t u l o de chauffeur, 
estando esta casa autor i -
zada por el A y u n t a m i e n -
to para e m i t i r los cer t i -
ficados de p r á c t i c a a loa 
asp irantes a chauffeurs. O f i c i n a : O'Rel» 
l ly , 30. entre Cuba y S a n Ignac io 
4 f 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e : D o s 
s e ñ o r i t a s d e b u e n a p r e s e n c i a q u e 
h a b l e n i n g l é s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
d e e s p a ñ o l , p a r a o p e r a r u n a p i z a -
r r a t e l e f ó n i c a p a r t i c u l a r , n o s e n e -
c e s i t a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r ; l a s 
c o n d i c i o n e s y e l a m b i e n t e s e r á n 
a g r a d a b l e s y d e s e a b l e s e n t o d o 
r e s p e c t o . A c u d a a l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y . S r . W a s h i n g t o n . 
S o c i o : s o l i c i t o s o c i o p r i n c i p i a n t e c o n 
n o m e n o s de $ 5 0 0 y q u e t e n g a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e u n a c a s a a m e r i c a n a de 
r o p a ; h a d e s a b e r t r a b a j a r l a p l a z a y 
e s t a r d i s p u e s t o a a t r a b a j a r . Y o es toy 
a r e c i b i r u n g r a n m u e s t r a r i o . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n , 4 0 , t i ro a I b l a n c o . 
3700-11 5 f. 
DE S E A U S T E D G A N A R $5 D I A R I O S ? V e n g a a v e r m e y se lo d e m o s t r a r é . 
F r a n c i s c o V . A g u i l e r a . 92, m o d e r n o ; de 
tres a cinco, todos los d í a s . 
3230 » • 
S o l i c i t a m o s s e ñ o r i t a s c o n c o n o c i m i e n -
tos e n p i n t u r a . B u e n s u e l d o . S a n J o -
s é , 8 5 ; d e 8 a 9 a . m . y d e 1 a 2 p . m . 
8 f 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T E N D E D O R D E T E J I D O S : S E S O M -
V c i ta un vendedor, bien re lac ionado 
con el" comercio i m p o r t a d o r de t e j idos 
para vender les ar t i cu les a rec ib ir y con 
especial idad préneros de punto. B u e n o s 
mues trar ios . M a g n í f i c a oportunidad pa-
vendedor act ivo y con a sp i rac iones . 
D i r í j a n s e dando p o r m e n o r e s a C o m e r -
ciantes. A p a r t a d o 1755. H a b a n a . 
4 f 
C-1248 5d 3 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
T'ida u n folleto de i n s t r u c c i ó n , grat la . 
Mande tres cellos de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr Arbert C . K e l l y . S a n L á -
zfu J. 249. H a b a n a 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
S O L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L I -
O bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y tres a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de s u p u -
ño y l e t ra a l Apartado 680. dando re-
ferencias . 
C 554 3 0 d - l l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E K h 
SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Arenas Ort iz , para a s u n t o s de 
f a m i l i a . Su h e r m a n o Manue l A r e n a s O r -
Ü i . 
::'.>l.-. 1S f 
A B A I N A S U N T O Q U E L E I N T E R E -
sa , se desea s a b e r el paradero de 
l í e n l t o V i l l anueva , que t r a b a j ó has ta 
hace 2 a ñ o s en l a colonia L a R e p ú b l i c a , 
r n el Rubio , provinc ia tíie S a n t a C l a r a . 
L . P e ñ a . San L á z a r o , 7. V í b o r a . 
3807 6 f 
S e n e c e s i t a u n b u e n v e n d e d o r d e m a -
q u i n a r í a y a c c e s o r i o s . E x c e l e n t e o p o r -
t u n i d a d . S i n o r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s q u e n o se p r e s e n t e . A p a r -
t a d o 2 3 8 1 . H a b a n a . 
3746 6 f. 
SE S O L I C I T A UN M E C A N O G R A E O í una t a q u í g r a f a : un cobrador con ga-
r a n t í a y un buen Tenadior de L i b r o s para 
el c a m p o y un Joven act ivo p a r a vender 
muebles a c o m i s i ó n . M a n z a n a de G ó m e z , 
n ú m e r o 507. 
3892 6 f. 
BA R B E R O S : S E S O L I C I T A U N O P E -rarlo barbero en la b a r b e r í a s i t a en 
el c a f é L o s I n d u s t r i a l e s . P l a z a del P o l -
v o r í n , p o r Trocadero . 
3895 6 f. 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H A S 
J ó v e n e s y bien parec idas , p a r a dependien-
tas en el campo , sueldo, $50, m u c h a s p r o -
p i n a s y v i a j e s pagos. T a m b i é n necesito 
una cr iada para comedor, sueldo, $40: 
dos p a r a cuartos , $30 v dos s i r v i e n t a s 
p a r a c l í n i c a , $35 H a b a n a . 126. 
3898 6 f. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N * c o l o c a c i ó n a sus asociados, a l o» ' .u, 
m i g r a n t e s y a la m u j e r gallegos, s i » 
tst ipendlo de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi -
c i a de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Es ta fe ta , a l tos del Palac io social , y las 
demandan en cualquiera o tra forma, ot-
ro garant izadas . 
C 9650 a l t Ind. 22 o 
P a r a e l D e p a r t a m e n t o d e p e d i d o s 
Neces i tamos un hombre , que sepa bien 
el i n g l é s y e s p a ñ o l . Que tenga exper i en -
c ia en e m b a r q u e s y aduanas . C o m p a ñ í a 
T r a n s m a r i n a de Cuba, S. A . , Cuba , 121. 
Apartado 2465. 
3814 6 f 
Se gana m e j o i sueldo, con menos traba-
IO que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r v todo 
t i m e c a n i s m o de ios a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n corto t i empo us ted puede obte-
n e r el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y «d ia ú n i c a en 
¡su clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de esta g r a n escuela, es >1 ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a l a v i s t a de cuantos nos 
v is i ten y q u ^ r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o » . 
M R K E L L Y 
le aconseja a u s t e d que v a y a a todos roí 
lugares donde le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no se dele e n g a ñ a r , no d é n i u n cen-
tavo h a s t a '.o v i s i t a r nues tra E s c u e l a . 
V e n g a boy m i s m o o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gra t i* . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
T R E N T E A L P A R Q Ü P ' ^ E M A C E O 
SU L I C I T O T O D A P E R S O N A Q U E T E N -ga $100 y sea a c t i v a ; le garant i zo que 
gana m^8 de $10 diarios y es i n d e p e n -
d iente ; yo le e n s e ñ o c ó m o se ganan s in 
mucho trabajo y cuando sepa le doy 
sociedad, sueldo o lo que quiera, yo lo 
que necesito es persona de v e r g ü e n z a . 
D i n e r o m e sobra C u b a , 9. moderno . J o s é 
R . R o d r í g u e z . F o t o g r a f í a C a n a r i a s . 
3602 4 f._ 
O P O R T U N I D A D " 
Neces i tamos dos h e m b r a s , n a r a f á c i l 
trabajo. Siendo e n é r g i c o s g a n a r á n $50 
s e m a n a l m e n t e . P a r a ocupar este dest ino 
t ienen que p r e s t a r g a r a n t í a s de $100 
efectivos. Z a l d í v a r . Z a n j a , frente n ú m e -
ro 27. 
3762 * 6 f 
SK V E N D K t < ? M O S T R A D O R . d,> c e d r o , fon un KMvotpría 0N 
p e t a y s n puerta , se ría barato T ^ 
n e c e s i t a r l o su dnenr.. V n n d t Terg.^' 
f o r m a n e n A m i s t a d . 124-A. A tiwL* r m a 
r a s . 
C 1245 
G L O B O S D E G O M A . S I P E R u J » - ^ l i d a - ' , s e han recibido en cv? r< 
v T r o c a d e r o . botica. M á s bar.i-r, quaI»K 
d ie . 
;;v-,i 
S O L O P A R A C A B A L L E ^ 
L i q u i d a c i ó n de ropa inter ior , media, 
m i s a s , c o r b a t a s , c ^ a s le agua | í * 
t i r a n t e s , s a c o s de lana , a .$6; v a j . » ^ 
L o s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s l i q u J , , , 
G a l i a n o , 54, e n t r e Neptuno y Con*ot.d!" 
8800 
C R I A D 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n 
d e m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s J, 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s d e hou. 
b r e y s e ñ o r a , e t c . , e t c . T o d o 
$ 1 5 0 . V a l e m á s d e $ 4 0 0 . Davi 
A l b e r t o . R e i n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
6 f. 
39U 
C E D * 
m naüc 
8081 
P a r a u n a f á b r i c a d e s i l l a s . S e n e c e s i -
t a n a p a r a t e r o s , l i j a d o r e s y a p r e n d i c e s . 
I n f o r m a n : R o d r í g u e z y R i p o l l , T a l l e -
res de G a n c e d o y T o c a . C o n c h a y 
M a r i n a . 
3793 
PA R A M E N S A J E R O , S E D E S E A U N muchacho. F a r m a c i a del doctor B o s -
que. T e j a d i l l o y Composte la . 
3743 6 f 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
t o s e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
3419 28 m . 
SE S O L I C I T A V N B M P U S A D O, «m^ s e p a bien e l i n g l é s y contabi l idad, 
p a r a correspondenc ia y ayudante de te-
n e d u r í a de l ibros , que tenga buenas re-
ferencias , en A g u i a r , n ú m e r o 136; de 2 
a 3 o .m . 
3051 4 f 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 Ind . 8 ab 
S i ; S O L I C I T A I VA MI C H A C H A D E 14 a 15 a ñ o s , para a y u d a r a los que-
haceTes de una casa p e q u e ñ a y cor ta 
f a m i l i a y donde hay o t r a s s i rv ientas . 
Sueldo convencional . T e l . M-1549. Acos-
ta. 84. a l tos . 
::ss7 1 f. 
S E S O L I C I T A L'NA ( R I A D A , P E N I N -_ s u l a r , que en t i enda a í g o de cocina, 
para tm m a t r i m o n i o solo ,en M u r a l l a , 
69, altos. 
::7tT 10 f 
^' I. > O L l ( I T A . i : V l ' A C L A , 18, A L T O S , 
17 una m u j e r que qu iera hacerse cargo 
de la l impieza . 
r, f 
SR S O L I C I T A l NA M U C H A C H A , D E I I a 1(! a ñ o s , p a r a m a n e j a r un n i ñ o 
do .'l a ñ o s , ha de ser f ina y f o r m a l , 
sueldo s e g ú n se convenga, se le da u n i -
formes . 23, e s q u i n a A, Vedado. F-3141. 
•"7r.2 7 f 
C | B S O L I C I T A l NA ( R I A D A , P A R A 
O los qehaceres de l a casa. I n f o r m a n : 
Monte, 227, a l to s A-5287. 
3708 6 f 
S B S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , Q U E sea a s e a d a y duerma en la coloca-
ciftn. Octava, 0; entre S a n F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n . 
3763 6 f 
/ M K I N K K A : S K S O L K I T A . . I O V K N O 
de m e d i a n a edad, Compos te la , 118, 
altos, por J e s ú s María . 
3709 6 f 
S e s o l i c i t a m í a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
c o r t a f a m i l i a , e n B e l a s c o a í n , 2 8 , a l -
tos , en tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
S u e l d o : $ 3 0 . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e A n t o -
n i o G a r c í a M o n t e . L o s o l i c i t a s u h e r -
m a n o F r a n c i s c o G a r c í a M o n t e , q u e 
v i v e e n l a H a b a n a , c a l l e U n i v e r s i d a d , 
n ú m e r o 2 0 . 
3G75 ¡ 5 f! 
n 0 9 0 X 0 0 P E R E Z , D E M O N T E , S25, desea s a b e r el' paradero de J e s ú s 
Lfiper, S u í r e z , n a t u r a l de L o i s , p a r r o -
quia de B a r r e s , Cas tropol , E s p a ñ a , de 
24 a ñ o s de edad, profeslfiii a l b a ñ i l , la 
cual e j e r c í a en Manzani l lo hace 3 a ñ o s . 
.•«67 10 f 
.•;718 5 f. 
p i í M A L K C O N , D O C B , B A J O S , > E S O -
J l icita una coc inera para c o r t a f a m i -
l ia . 
.'¡701 5 f. 
SK N K C K S I T A C N A C O C I N E R A Y UN'A cr iada de m a n o . R e i n a , 71, al tos . 
8726 5 f. 
S E S O L I C I T A C N A S K S O R A , D K M e -d i a n a edad, pen insu lar , p a r a c o c i n á r 
y hacer el quehacer de u n a c a s a peque-
ña. I n f o r m a n en Aguiar , 42. L a E n c a r -
gada. 
3685 2 f. 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A , Q U E entienda de cocina. Sueldo 30 pesos 
y ropa l i m p i a . C a l l e 19, entre D y B a -
ños , a l lado cíe l a bodega. 
:'"2 0 f 
K N I N F A N T A JO, E N T R E V K L A Z Q C K Z y Z e q u e í r a , una c u a d r a de l a E s 
quina de T e j a s , se so l ic i ta una cr iada , 
para la l i m p i e z a de una casa ch ica y 
poca f a m i l i a . Se pref iere que d u e r m a 
en la casa . 
3781 6 r 
t ^ K S O L K I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O un m a t r i m o n i o solo que s e a a s e a d a y 
se prefiere d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
Buen sueldo. C a l l e C , n ú m e r o 191, a l tos , 
entre 19 y 21 Vedado. T e l . F-2537. 
3692 5 f. 
SE D K S K A S A H K R E L P A R A D T K O D E F l o r i n d a Alonso, de la p r o v i n c i a de 
Orense , del Municipio de Padrenda . p a -
r r o q u i a y pueblo de S a n Pedro . L a so-
l i c i t a su cufiado R a m i r o D o m í n g u e z , en 
Monte, 383. 
3652 4 f. 
V A R I O S 
N K C B S I T A ONA M E C A N O G R A F A , 
^ que sepa contabi l idad y tenga buena 
l e t r a , en O b r a p í a , 48, altos. 
3945 ' 7 f 
T A Q U I G R A F A S E X P E R T A S 
S o l i c i t a m o s una t a q u í g r a f a en i n g l é s y 
una en e s p a ñ o l . I n m e d i a t a m e n t e en la 
C o m p a f i í a T r a n s m a r i n a de Cuba , S. A . 
Cuba, 121. T e l é f o n o M-231L 
3767 6 f 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , de 1 4 a 
1 5 a ñ o s , p a r a u n e s c r i t o r i o . S e re-1 
q u i e r e n i n f o r m e s . M e r c a d e r e s , 1 1 . D e -
p a r t a m e n t o , 1 7 . 
3551 4 f 
í i K S O L K I T A C N A 3 O V E I S , D B 14 A 
¡O 16 a ñ o s , para c u i d a r un n i ñ o y a y u -
dar- en los quehaceres de l a casa. Infor-
m a n : P r a d o , 87, altos. 
3358 , 4 f 
SE S O L I C I T A C N A C O S T U R E R A , P A -ra ropa blanca, en 23. e squ ina a A . 
Vedado; tiene que traer referencias . 
F-3141. 
3752 7 f 
PA N T E O N : S E C E D K l N o , C O i T í v e d a y o s a r i o , t iene pilares, bárrsi 
m o n u m e n t o de m á r m o l , cosa de e»,,! 
E s t r e l l a . 18. i n f o r m a r á n . " -
E S C A L E R A D E M A R M o T 
Se v e n d e u n a , doble, moderna , dt 
m e t r o d e ancho, con s u s rejas y 1 
s á m a n o s de m á r m o l , para los doi * 
s o s . E s t a n i s l a o Mena. Empedrado í 
c a s a e n r e p a r a c i ó n . 
"575 ^ ^ 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . ^ 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
A P E N D I C I T I S 
Se c u r a s i n o p e r a c i ó n en los prlm4TM 
a c c e s o s . C u r a c i ó n del hidroeele sin 
l o r ; e l e n f e r m o puede dedicarse a tm 
o c u p a c i o n e s . B . L a g u e r u e l a , 28: y T.Jr 
p a r l l l a , 70. D r . K a m ó n Garganta m 
300:; i t 
S e d a e s c o m b r o y s e p a g a t 
3 0 c . m t . S e c a r g a n e n 0 f ¡ . 
c i o s , 1 4 . C D í a z . A m a r g u r a , 
n ú m e r o 2 3 . 
3519 
' N A 
4 1 
P E R D I D A S 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
G a n a r á usted trabajando en s u casa dos 
d í a s por semana . E s c r i b a hoy m i s m o 
mandando en se l los de correo 10 cen-
tavos para gastos y r e c i b i r á de ta l l e s y 
pormenores de un trabajo s u m a m e n t e 
f á c i l y lucrativo. J o s é M. Alonso . Do-
m í n g u e z . 21. Cerro. H a b a n a . 
3004 10 f 
EX T R A V I O : E N M i r B A L L A , 7S, «ORA, t i f i o a r á n a l que devnelra un ^pem 
de c a z u . m o s q u e a d o , c a r m e l i t a , que » 
ha e x t r a v i a d o . 
"'53 « J j 
GR A T I F I C A C I O N : S E í í R A T I F I C A R A con $25 a la persona que devuelva 1| 
c a r t e r a c o n t e n i e n d o documentos , pata»! 
portea y o t r o s a r t í c u l o s que fueron sus. 
t r a í d o s d e l A p a r t a m e n f o del segundo ni.-
so de S a n Migue l . 17í>-E. No se htces' 
p r e g u n t a s . S o l a m e n t e se desea recupenr 
los d o c u m e n t o s . C o n t e s t e n a W. P x 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A . 
3695 6 f 
A G E N C I A S 
D E S f T T D A N Z A S 
ES Q U I N A F R A I L E : S E V E N D E E N L A ; V í b o r a , la m e j o t esquina del l l e p a r - > 
to E l l lub io . frente a l Parque , m i d e 
43 y medio m e t r o s por 43 y medio . I n -
f o r m a su d u e ü o : C o r r a l e s e s q u i n a a I n -
dio, bodega. 
3483 7 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
G a n a r á us ted trabajando en nu casa rtoa 
d í a s por semana. E s c r i b a hoy m i s m o 
y m a n d e 10 centavos p a r a los gastos y 
r e c i b i r á detal les y p o r m e n o r e s de un 
trabajo s u m a m e n t e f á c i l y lucrativo. J o -
s é M. Alonso. Independenc ia , 79. M a t a n -
C O S T U R E R A S 
p a r a t r a j e s d e n i ñ o p a r a h a -
c e r l o s e n s u c a s a . S e n e c e s i -
t a n e n S a n J o s é , 1 2 . ( C o r -
d o n e r í a . ) 
zas. 
C 821 30d-
SE S O L I C I T A I N B C F / N P O R T E R O que t ra iga referenc ias , en P r a d o , 66, 
altos. 
3703 5 f. 
5 f. 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
IW R M A C I A : S E • ^ ( ' • L I C I T A I N D e -pendiente . D r o g u e r í a Taqneche l . 
3963 7 f 
^ E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A E L 
^ escritorio . D r o g u e r í a Taqueche l . 
3964 7 f 
S B S O L I C I T A N E N M A L E C O N , :2, B A -jos, nna cr iada de m a n o y m a n e j a d o -
r a ; es p a r a corta f a m i l i a ; se da buen 
sueldo. 
3702 5 F. 
/ C R I A D A » E M A N O S E S O L I C I T A E N 
15 n ú m e r o 446, cas i e squina a 8. V e -
dado. B u e n sueldo, a cambio de buen s e r -
vicio. 
:;(!87 5 ( 
" I I A N E J . I A D O R A : L I M P I A Y C O N R E -
I I I . f erenc ias se so l ic i ta para n i ñ o de 
seis anos, ?30 y uni formes . l 'rado, 77-A, 
u Itos. 
369 5 f. 
C o c i n e r a : S e d e s e a u n a , q u e s e p a c o -
c i n a r b i e n , q u e s e a l i m p i a y t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , se p a g a b u e n s u e l -
d o . L a g u e r u e l a , 2 9 , en tre 2 a . y 3 a . , 
V í b o r a . 
!603 
S i S O L . K I T A UNA J O V E N K S P A S O -l a que cocine para dos y l i m p i e la 
casa que sea l i m p i a y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Sue ldo: $30. I n f o r m e s de 1 a 3. 
Encobar 11, bajos . 
.-.629 4 f. 
VJK S O L K I T A C N A MAN E . I A . I D O R A ' 
O que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y se -
pa_ c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 
?-'.» y ropa l i m p i a . Muy buen trato. Se-
ñ o r a de ( J a r d a Rivero. C a r m e n y E s t r a r h 
pes. R e p a r t o Mendoza. V í b o r a . 
3715 9 f. 
S e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , p a r a m a -
n e j a r u n a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s , q u e 
e s t é d i s p u e s t a a c u m p l i r c o n s u s o b l i -
g a c i o n e s , es p a r a e l i n t e r i o r y se p i d e 
r e f e r e n c i a s ; b u e n s u e l d o . I n f o r m e s : 
J , 1 7 0 , e n t r e 1 7 y 1 9 . 
4 f 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
no , a c o s t u m b r a d a a s e r v i c i o f i n o , p a -
r a l i m p i e z a d e c a s a y s e r v i r a u n a 
s e ñ o r a s o l a . H a de ser p e r s o n a f o r m a l , 
a b e r c o s e r y t e n e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
P e ñ ó n , n ú m e r o 1 1 , C e r r o . 
4 f 
U E S O L K I T A C N A J O V E N , P E N 1 N -
O su lar , p a r a cocinar y a y u d a r algo a 
la l i m p i e z a . H a de d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n . 30 pesos y ropa l i m p i a . O ' F a -
r r i l l . 15. u n a cuadra d e s p u é s de l P a -
radero. V í b o r a . 
3561 4 f 
( J L S O L I C I T A , F:.\ E M P E D R A D O , ?», 
altos, una cocinera para c o r t a f a -
m i l i a , que e n t i e n d a algo de r e p o s t e r í a , 
no tiene que hacer c o m p r a s . Sueldo 
$35. L l a m e A-9565 
3584 10 f 
AT E N C I O N : N E C E S I T O P E R S O N A L de todos los g iros , dependientes de 
fonda, de c a f é s y bodega; c a m a r e r o s , 
hotel , cocineros, a y u d a n t e s , fregadores , 
cr iados de m a n o , porteros y serenos. 
Muchas cr iadas y c o c i n e r a s ; y t r a b a j a -
dores de tollos los giros. I n f o r m a n : H a -
b a n a . 114. T e l é f o n o A-3318. 
3970 7 í 
DE I N T E R E S : P A R A E N N E G O C I O serio y m u y lucrat ivo , se so l i c i tan 
' s e i s s e ñ o r a s o s eSor i ta s j ó v e n e s , ele-
gantes y que se s epan e x p r e s a r y tengan 
a m b i e n t e social . E s I n ú t i l presentarse 
s i n es tos requis i tos . Proposic iones v e n -
t a j o s a s v de porvenir . M a n z a n a de G ó -
mez , n ú m e r o s 339 y 340. H o r a s : 10 a 
11 y de 3 a 5. 
C 1316 .0xI-4_ 
X C E I . E N T E N E G O C I O : N E C E S I T O 
socio con $5.000, p a r a explotar una 
patente con pr iv i leg io p a r a 17 a ñ o s . Ne-
gocio seguro y de gran ut i l lda' \ , pues se 
trata de f a b r i c a r objetos de ineludible 
consumo. P. Giró . Refugio , 10, a l tos . 
3906 11 f 
K X i C O 
de p l a t a " L i b e r t y , " con e l n o m b r e , a p e -
l l ido y dornic i l io grabado en co lores 
y con e l m o n o g r a m a que usted n e c e s i -
ta , por 40 centavos en se l los de correos . 
D i r i g i r los pedidos a : B . Sa lazar . S a n t a 
T e r e s a . 8-B. Cerro. Apar tado 1525. H a -
bana . 
3181 J _ * 
DE I N T E N E S G E N E R A L . N E C E S I T O ; ocho dependientes bodega, ca fé , fon-
d a v l e c h e r í a . Cuatro cr iados y c a m a r e -
ros. T r e s mozos f á b r i c a ; dos m a t r i m o -
n i o s ; cuatro cocineros p a r t i c u l a r e s y fon-
d a ; dos fregadores ; dos c h a u f f e u r s ; e s -
t ibadores a z ú c a r , peones y otros, para 
la c iudad y el campo. Monserrate , 13i . 
E c h e m e n d í a . 
1990 6 f. 
N e c e s i t o h o m b r e s o l o o s e ñ o r a s o l a , 
p a r a e l c u i d a d o y l i m p i e z a d e los a l -
to s . O ' R e i l l y , 7 2 , e n t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e , a c a m b i o d e h a b i t a c i ó n y 
l u z . 
EN S A N N I C O L A S , 199, B A J O S , S E sol icita una p a r a l'a cocina y l i m -
pieza de la casa . C a s a p e q u e ñ a , corta 
f a m i l i a . B u e n sueldo. 
3600 4 f 
SE S O L K I T A C N A M C I E R . Q U E E N -t ienda algo de coc ina y ayude a l g ú n 
quehacer de la c a s a , se le da buen t r a -
to : se prefiere que no d u e r m a en l a 
^ l o c a c i ó n . M á s i n f o r m e s : Merced, 76, 
bajos , frente a Bayona . 
3C02 / 4 f 
3987 7 f 
A N T O N R E C I O , 68, S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a , d e * m e d i a n a edad, para coci-
n a r y a y u d a r a los quehaceres de l a ca -
s a . Cor ta f a m i l i a . Sueldo $25. P o l l e r í a 
••̂ 71 4 f 
C O C I N E R O S 
W: \N L A Z A R O . 480, B A J O S , S E s o l I 
~ J J » * ettodH .ie m a n o , que sepa 




^ E S O L I C I T A I VA M t r n \ r n \ , r r ' -
n i n s u l a r , para c r i a d a de mano B u e n 
sueldo y trato. F a m i l i a a m e r i c a n a . C a -
lle G . • s o u i n a 5. casa nueva . 
SE S O L K I T A V N n i E N C O C I N E R O , que sea l impio y joven y que s e p a 
••umplir con su o b l i K a c i ó n . en 23, es-
q u i n a a B . c a s a del s e ñ o r Alvarez . en l a 
m i s m a una c o s t u r e r a que venga por d í a s 
^ * f. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A ftlA. 
R I Ñ A y a n ú a c i e s e en e l D I A R I O D ¿ 
• * M A R I N A 
JO V E N , E S P A S O L , Q C E D I S P O N E D E 2.000 pesos, desear la e n t r a r en so-
c iedad en a l g ú n negocio, con persona se-
r i a y f o r m a l , en l a H a b a n a o en ei 
in ter ior . P r e f e r i r í a en bodega o ca fé , 
por conocer algo el negocio de é s t o s . 
S i e l negocio d a buen resul tado , puede 
d i sponer de $2.000 m á s , caso de que e l 
in teresado no tenga buenas referencias, 
no perder t iernpo. D i r i g i r s e por e s c r i -
to o v e r m e p e r é o n a l m e n t e : H o t e l Nue-
vitas. Dragones , 7. I L F e r n á n d e z . 
4000 7 f 
S E S O L I C I T A V N A P E R S O N A . C O N $700, de conocimientos , en v í v e r e s , 
p a r a dar le sociedad con dos terceras p a r -
tes e n e l negocio de una bodega so la de 
esquina , con buen contrato , poco a l q u i -
ler v vende m á s a tendida m á s . de $30 
« j a r i . v . R a z ó n en E g i d o y Acosta . v i -
d r i e r a , de 1 a 3. 
4009 13 f 
S E S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A H A -cer bolsas de papel . J e s ú s M a r í a , 
17: de 7 • 10 a. m-
:>".:. « f 
/ C O M I S I O N I S T A S : N E C E S I T A M O S E N 
v>/ v í v e r e s , para ofrecer les c o m s i i ó n de 
f á c i l sa l ida . B r i t o y P e l á e z . Edi f ic io 
••Mimnnrs.-' D e p a r t a m e n t o . 302. T e l é f o -
no A-4530. 
3708 6 f 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A UN B I E N dependiente. Ca lzada de ra V í b o r a y 
E s t r a d a P a l m a . M. Alfonso. 
3694 . 5 f. 
H o m b r e a c t i v o y e n é r g i c o , d e b u e n a 
p r e s e n c i a , q u e s e p a r e d a c t a r c o r r e s -
p o n d e n c i a y a l g o de m á q u i n a , se n e -
c e s i t a p a r a a u x i l i a r d e c a r g o i m p o r -
t a n t e . M a g n í f i c o s u e l d o . S e p r e f i e r e a 
q u i e n t e n g a e x p e r i e n c i a d e v e n d e d o r 
d e m a q u i n a r i a o a u t o m ó v i l e s . D i r i g i r -
s e p o r C o r r e o , e x p r e s a n d o c a s a s d o n -
d e h a t r a b a j a d o , a l A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
S O M B R E R E R A S 
Se so l ic i tan of ic ia las para s o m b r e r o s , que 
t engan exper ienc ia . Buen sueldo. L a Mo-1 
da m e r i c a n a . S a n R a f a e l , 22, e squ ina a1 
A m i s t a d . 
3442 7 f 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a 
i n g e n i o , $ 3 5 , p r o v i n c i a H a b a n a , u n 
s e g u n d o c o c i n e r o , f o n d a a $ 4 5 ; dos 
c a m a r e r o s , $ 3 0 , v i a j e s p a g o s , 5 0 t r a -
b a j a d o r e s c o r t e d e c a ñ a , g a n a n d o $ 2 * 
l a s c i e n a r r o b a s , p u e d e n g a n a r d e 5 
a 6 p e s o s d i a r i o s , v i a j e s p a g o s y g a s -
tos p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 
O ' R e i l l y , 1 3 , a g e n c i a s e r i a . 
3690 7 f. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
3771 29 f 
SE S O L I C I T A C A R A C N A B I E N A C A -s a de v í v e r e s un socio y un buen 
depenniente co n a l g ú n cap i ta l p a r a i n -
teresarlo. I n f o r m a e l s e ñ o r J o s é R u e d a , 
en Apodaca , 48. 
3664 6 f. 
S E S O L I C I T A 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3978 y A - i a l 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a do ' t a l l a , 119. T e l é f o n o A-SOL 
E s t a s t r e s a r é n e l a s , propiedad da J . 1L 
L 6 p e z y C o . ofrecen a1 pflbllco en f* 
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o por nlB« 
g i m a o t r a a g e n c i a , disponiendo para 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y 
s e ñ a l i d ó n e o 
T N . 




I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
un socio con $500 p a r a in teresar lo en un 
negocio de grandes resultados . G a r a n t i z a -
m o s su ddnre o Acosta, 63. 
3066 8 f. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
e x t r a n j e r a , necesito lo s igu iente : una 
c r i a d a para cuartos , $86; otra p a r a coser, 
$40; una cocinera, $40; un chauffeurs , 
$60; un muchacho para fregar l a m a q u i -
na y regar el j a r d í n . $25; un portero, 
$30 y un cr iado , ?50. H a b a n a , 126. 
36Ü0 5 f. 
A G F N C Í A D F C O L O C A C I O N E S 
SE S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O . P A -r a l a l i m p i e z a , baldeo y serv ic io de 
m e s a . H a de d o r m i r en l a casa y tener 
re ferenc ias . Se pref iere de color. C a l l e 
6, e s q u i n a a 13, Vedado, c a s a nueva , has-
ta l a una . T e l é f o n o F-4373. 
3483 7 f 
V e n d e d o r e s e x p e r t o s , c o n b u e n r e -
c o r d e n a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , t i e -
n e m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d e n c a s a 
i m p o r t a d o r a d e a c r e d i t a d a s m a r c a s . 
E s p l é n d i d a o f e r t a a q u i e n p r e s e n t e 
p r u e b a s de s u s v e n t a s a n t e r i o r e s . Z u r -
b a n o . L a m p a r i l l a , 3 4 . D e 1 a 2 p . m . 
3577 4 f 
357*1 4 f 
A los H a b i t a n t e s d e l i n t e r i o r : A d q u i e -
r a n l o s e n c e n d e d o r e s de bo l s i l l o " L i -
b r o " y " L a p i c e r o . " L o s m á s s e g u r o s 
y e c o n ó m i c o s . G a r a n t i z a d o s . P í d a l o 
e n s u l o c a l i d a d y s i n o los h a y , lo r e -
m i t i m o s p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o . M a n -
d a m o s a p e t i c i ó n fo l le to i l u s t r a t i v o . 
D e s c u e n t o s a l o s e x p e n d e d o r e s . C o m -
m e r c i a l A g e n c y of C u b a . J e s ú s d e l 
M o n t e , 1 6 . H a b a n a . 
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n 5 0 p e o n e s , 
2 0 a l b a ñ i l e s y 1 0 c a r p i n t e -
r o s , p a g á n d o l e s b u e n j o r n a l . 
T i e n e n u n a g r a n c a s a 
n u e v a , c o n s t r u i d a e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a v i v i e n d a d e 
o b r e r o s . 
A n t i g u o T e j a r d e l o s C a -
t a l a n e s . R e p a r t o R o c a f o r t . 
1 - 2 4 0 9 . L u y a n ó . 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
G r a n Centro de Colocaciones e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a el comercio, i n d u s t r i a s y 
empleados p a r a oficinas. Se fac i l i ta r á -
p i d a m e n t e persona l competente en todos 
los g i ros ; esta casa t rabaja con aesev -
va y legal idad. V i s t a hace fe. 
3721 7 f. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
M A Q U I N A R I A 
C1i ; V E N D K tTNA M A Q U I N A C O R T A H O -
Ü E V E N D E U N A C A C H E R A V R R » I -
O c a l , d e c u a r e n t a cabal los , con Aiet 
pies p o r c u a t r o de d iAmetro . con cien-
to n o v e n t a y cinco faces de dos P*4 
g a d a s p o r c i n c o pies tres pulgadas , ten-
go o t r a c a l d e r a , 13 c a b a l l o s ; otra d i 
diez, c a b a l l o s ; todas v e r t i c a l e s ; dj ia m** 
q n i n a d e c u a r e n t a caba l los , de vapor, 
h o r i z o n t a l ; o t r a de sesenta , t a m b l * » 
h o r i z o n t a l * u n a c h i m e n e a de cuarenti-
c inco p i e » d e alto, por tres pies de diá-
m e t r o . T a n q u e p a r a c a s a . Consulado, 81? 
de o n c e a u n a . 
"••'IT f_ 
O r a d e p a p e l , de m u y poco n«o . S« 
p u e d e v e r « n e l z a g u á n de l a casa ds 
l l e l n a . 34. I n f o r m a n en l a l e c h e r í a d» 
a l l a d o 
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38t 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a su empleado a e s t a casa y q u e d a r á 
satisfecho. L a ú n i c a que no cobra c o m i -
s i ó n adelantada a los h o m b r e s y coloca 
gra t i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a ser iedad. 
3729 5 f. 
LA A G E N C I A L A L N I O N , D E M A R C E -lino M e n é n d e z . fac i l i ta todo el per -
sonal , con buenas referenc ias , p a r a den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l 
telefono A-331S. Ha,bana. 114. 
r,i;̂ .t 7 f. 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quien» usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel , fonda o e s ta -
blecimiento, o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes, ayudantes , fregadores , r e p a r -
tidores, a p r i r d l c e s , etc., que sepan sn 
obllgaci6n. l lame al t e l é f o n o de es ta a n -
tigua y acredi tada c a s a que se los fac i -
l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a r 
trabajadores para el campo. 
C 726 14d-18 
37í>r.-íw 12 f 
S e s o l i c i t a u n a i n s t i t u t r i z q u e h a b l e i n -
g l é s y f r a n c é s p a r a u n a n i ñ a d e 1 2 
a ñ o s . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . C a l l e L u z 
C a b a l l e r o , e n t r e P a t r o c i n i o y C a r m e n . 
V i l l a " A m e l i e . " L o m a del M a z o . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 9 2 . 
3632 i f. 
P R A C T I C O D E 
F A R M A C I A 
M a y o r s u e l d o y C i e r r e a 
l a s 6 p . m . 
S e s o l i c i t a u n o c o n b u e n a 
p r á c t i c a . 
D r o g u e r í a " S A R R A ' * 
— L a M a y o r — 
M I S ( l . i . A N E A 
M a e s t r o s d e o b r a s . V e n d o u n a c o -
l u m n a d e h i e r r o p a r a f a c h a d a . 
B u e n t a m a ñ o . S u d u e ñ o : M o n t e , 
n ú m . 2 7 2 -
:>\>- 10 f. 
M o t o r d e p e t r ó l e o , c o m p r o u n o , S e -
m i - D i es e l , d e 6 0 H . P . , p a r a e n t r e f * 
i n m e d i a t a . D i r i g i r s e a l g e n e r a l J . &• 
A l e m á n . C o r t i n a y M i l a g r o s . V í b o r a . 
3095-94 4 í 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a i • 
' J o n k e y . v p a » a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; r e -
m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l ' 
m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e m e t 
! e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s t r o a i ' 
! m a c e n . B a t t r r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o f 
¡ t a d o r e s d e F e r v e t e r í a y M a q u i n a n * -
| l a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
' 28083 g «! ^ 
\ ' r I E . I O : ¡ V I E J O ! ; V I K . J O : E S T O l>* d i c e n a los que representan maJ'or 
i edad de l a q u e r e a l m e n t e t ienen. E l l1071! 
I bre m o d e r n o encanece pronto. Pero 
h o m b i c m o d e r n o puede tisar la Tlntnrs* 
M a r g o t , q u e es d i ferente a las d e m á s . » ' • 
| que u s a l a T i n t u r a Margot. qued"» snt i s - . 
¡ f e c h o d e e l l a : porque no delata, no m a n ' » 
! cbo n i e n s u v i a , porque fortalece ef cal»*"; 
l io . S e a p l i c a y vende en su DeptfsiW* 
I " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " . S a l u d . 47. frente « • 
: l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d . T a m b i é n P»8 ' 
¡ de p e d i r s e en l a s c a s a s b ien surtidas-
L a " P e l u q u e r í a P a r i B i é n " es la peluque-
r í a que p r e f i e r i e n las f a m i l i a s habane-
r a s . E l p e l a d o y rizado de pelo a los n i - -
ñ o s s e bace a l a ú l t i m a m o d a . . 
C-1113 4d 1-
\ T E N D E M O S U N M O T O R A G A S F O B f l E , ' O t t o D e u t r , de 150 H . P . , ^ i m o } L . 
' po, c o m p l e t o , con dos g a s ó g e n o s y 
! m á s dos m á q u i n a s de vapor horizonta-
les con c o n d e n s a c i ó n de 40 H . P . CJ2« 
1 una . T o d o e n perfecto estado. Se P " " ? , 
| ver f u n c i o n a n d o en l a Papelera Cp,^** 
n a . R e a l . 68. P u e n t e s G r a n d e s . T e l * * ^ 
no 1-1093. . — 
C 902 15d-2S 
S e 
d e i 
tOT} 
r a 
V a l 
SK V E N D E V N T E O D O L I T O D E D O S telescopios, para a g r i m e n s o r e s o to-
p ó g r a f o s . Marca f r a n c e s a : " R i c h a r a P a -
r í s . " De uso, pero buen estado. M a n z a -
n a de f í ó m e z , departamento 231, de 10 a 
12 a. m . 
3827 6 f. 
.•"•i 4 f 
Q E N E C E S I T A V N J E F E D E O F I C I N A 
O comerc ia l , que bable i n g l é s , y un 
tenedor de l i b r o s , de contabi l idad , en 
espafiol. B u e n o s sueldos . I 'et ic lones bor 
escri to . J . D. G . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
3225 8 f 
SO B R E E A H U E L G A . D E B I O O A L A a n o r m a l i d a d s e g u i m o s real izando a 
tres , cuatro, cinco, se is y b a s t a ocho o 
nueve pesos todo el calzado f ino que 
q u e d ó el s á b a d o . Y a e l pfihlbo sabe que 
nos e s t a m o s tras ladamlo , c o m p r e su c a l -
zado de o c a s i ó n . ( V a l e n m á s del doble.) 
Hernaza, 20, P e l e t e r í a R o y a l . E n t r e L a m -
p a r i l l a y O b r a p í a . 
.TSGT 6 f. 
C a l d e r a y m á q u i n a d e v a p o r . S e 
v e n d e u n a c a l d e r a , d e 1 5 0 H . P ' 
y u n a m á q u i n a d e v a p o r , d e 1 0 0 
; H . P . , u n c a l e n t a d o r , d o n k e y , p o -
l e a s , e t c . , y t o d o e l e q u i p o c o m -
p l e t o d e u n a c a l d e r a . I n f o r m a n : 
F á b r i c a " E l A g u i l a , " C e i b a . P u e n -
t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1 - 7 0 8 1 . 
i 3268 5 r 
SE V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S . de dos h o r n i l l a s , u n a con horno. I n -
f o r m a n : Hote l C r i s o l . L e a l t a d , 102. 
3062 : « 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R l N A y a n u o c i é s e e n e l D I A R i O í > £ 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e tc 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORA.-
T T N A E S P A S ' O L i A , D E M K D I A N A E D A D , , «BC 
U se ofrece pa ra jel s e rv i c io de u n 
m a t r i m o n i o solo , p a r a c o r t a cocina . A g u i -
l a , 116, a n t i g u o ; h a b i t a c i ó n , 3& 
3780 C f 
k E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
^RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
C E ^ w / ^ a u o ^ n S m e ^ L u z , ^ D ^ a ^ o V d é ' 
O c n a í i a ! _ . _ ' su la r , en u n a casa de m o r a l i d a d ; e l l a ^ p e n i n s u l a r e s , pa ra c r i a d a s de cuaoto 
aPgj I ) F M ^ N O , E N - t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : o ^ comedor , t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n -
7 7 ^ O F R E C E C I * I A r ^ n " z a n j a , 12S-B: i P r í n c i p e , n ú m e r o 2. B a r r i o de San 1 A - ¡ d e ' s i puede s e r j u n t a s , m e j o r ; o « ü i o 
t i e n d e a l g o ue coc iuo . J - . 
IT N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E S E A ) co locarse de coc inera . p a r a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m e s : A g u i a r , 56. N o d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . 
3973 
CRIANDERAS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O C I - O B C O M P R A U N F O R D ( C H A S S I S SO-
JL m i e n t o a de i n g l é s j m e c a n o g r a f í a ; O l o ) en b u e n e s t a ' 
e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad j c o n bue- p e q u e ñ o . T e n e r i f e , 2. 
ñ a s r e fe renc ia s . S o l i c i t a e m p l e o . E s c r i 
z a ro . 
3826 
— á ' í i i « t r A K ^ E ~ C N A J O V E N , E S - O E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E . B S E A . C O L O C A K . E ^ ^ 0 de ^ 
D ^ ^ ^ a ^ ^ o ^ i d ^ V i e ^ S m ^ ^ ^ n T ^ f f i í i a ^ e ' 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ r e ^ n ^ o n o s Sueldo J o ^ e - en l a ^ H a b a n a , no hace m a n d a d o s . M a - , ^ f / ^ r o t ^ a ^ ^ d o r ; 
. „ a v u n i f o r m e s . ^on , - c ' , 3 s y ¡ 
f o ' a d m T t 0 t a r j e t a s 
5911 
7 f SE O F Í E C E U N A M U C H A C H A , E S -, , . p a ñ o l a . pa ra c r i a d a de m a n o o m a -
C E D 1 1 ? ^ ^ o r l ada de m a n o . I n f o r - n e j a d o r a . So l , QL 
¡5 p a ü o l a . P ^ ^ a , p u e s t o de f r u t a s ; j 3S32 
separadas . I n f o r m e s : R e p a r t o A l m e n d a -
g f | r es . Calzada , e n t r e 10 j 12. Sueldo 30 
— i pesos. 
3062 7 t 
1 N S I -
sabe 
n o 
I s a l en fuera de la H a b a n a . D i r i g i r s e : B e r -
naza. 25, t i n t o r e r í a . 
3921 7 f 
6 f 
SE O F R E C E U N A f O E S O B A , P A R A CO-c i n a r . de m e d i o n a edad , h a b l a i n -
g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n : B o q u e t e , n ú -
m e r o L T e l é f o n o 1-7286. Q u e m a d o s . 
3985 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SE5> O B A , D B coc ine ra para u n m a t r i m o n i o o l i m -
pieza oe hab i t ac iones y r e p a s a r l a r o p a . 
Escobar y L a g u n a s , 18, pues to de f r u t a s . 
3SS0 6 f . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E Ñ Í Ñ l s u l a r , p a r a casa de c o m e r c i o o p a r 
L A - C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , b Í ^ ) l 3 T - P é r 6 2 - - ^ m i s t a d . 83. 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a n d e r a , t i e n e bue-
na leche, c o n c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . V I -
hora , cafle C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de1 
Acos t a , p r e g u n t e n en l a bodega L a A n - i 
g e l i t a . p o r l a s e ñ o r a de A n t o n i o J a n -
ca l . 
8836-87 0 f 
DE S E A C O L O C A B S E U N A C B I A N D E -ra y se puede v e r e l n i ñ o . V i v e en 
L u y a n ó , n ú m e r o 148, bodega. 
4006 9 f 
VARIOS 
; S ^ í o )  s tado con e n c a m i ó n 
i n e ñ .
3902 6 f. 
SE V E N D E F O R D C O N A R R A N Q U B c o m p l e t a m e n t e nuevo a s a l i r da 
agenc ia s á b a d o p r ú x l m o . T e n e r i f e , 2. 
3903 6 f • 
p N J E K » ^ D I P L O M A D A . ^ . A S ^ í ^ " " S 0 ' " d U ^ 
3S06 1-2310. 3012 7 f 
6 f 
T T 3 Í H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 8 E ¡ 
v J ofrece en casa p a r t i c u l a r de p o r t e r o ¡ 
S^ne ^e fe r ehe i a s 
3014 
6 f 
7 f O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p t -
- - - - - - , , , i i ^ n l n s u l a r , de c r i a d a , m a n e j a d o r a o pa -
I^ V A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q C B U L t - - r a el s e r v l c i o de u n m a t r i m o n i o s o l o ; P v l poco t i e m p o en e l P ^ » . desea co- n0 se a d m l t e n t a r j e t a ^ o f i c i o s . 7, a l -
locarse en casa f o r m a l , sabe coser. C a l l e j t o s ; ^ h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 9. 
gan J o s é . 32. 
3979 
7 f 
3785 6 f 
— ^ " — ; r — 7 n T 7 ) C A R U N A M U C H A - C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -
DE:? ^ i ' - i a r de m a n e j a J l o r a . I n - ¡ O ra c r i a d a de m a n o , sabe su o b l i g a -
^ ^ s - ^ a ^ " ' ^ ^ d e s ^ - - l 0 ^ 1 1 - I n f o r m a n : ^F*do, 5, a l t o s . E n la 7 f m i s m a u n a a m a de l l aves o coa tu re ra . 
— I 3792 6 f 
en t rada p o r 12, a l t o s 
C R I A D A , 
e coser 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M T C H A -chr j . , p e n i n s u l a r e s , en casa ü e m o -
r a l i d a d , una c u a r t o s y l a o t r a pa ra co-
m e d o r o coc ine ra , de poca f a m i l i a ; no 
se colocan m e n o s de 30 p e s o » p a r a a r r i -
ba. C a l l e V e l á z q u e z , 2. 
3992 7 f 
D~ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R E A D A de m a n o o todo t r a b a j o de c o r t a f a -
m i l i a ; sabe c u m p l i r coa su o b l i g a c i ó n . 
M o n t e , 197, e n t r a d a p o r A n t ó n Rec io . 
36.3S 6 _ £ - _ i 
DE S E A C O L O C A R S E C N A P E N I N S U -l a r . p r á c t i c a en e l p a í s , pa r a l i m p i e -
sabe coser a m a n o 
r s e ñ o r a . I n f o r m e a 
e s q u i n a a 20, Vedatlo, 
e f . 
J m E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
t i e u l a r , sabe toda clase de coc ina y es V E D E S E A C O L O C A B U N A C R L V N D E - o c r i a d o de m a n o , p a r a m a t r i m o n i o so lo , 
r epos t e r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n P con hnena y a b u n d a n t e leche, no C u m p l e con su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
n i a d m i t e t a r j e t a s ; t i e n e l a s m e j o r e s £ • m p o r t a « a l I r a l c a m p o , t i e n e c e r t l - cias. I n f o r m a n : B e i n a . 06. T e l A-3684. 
r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a - f,ea<io de San idad . I n f o r m a n : Calzada d o , SS65 6 f. 
i V i v e s . 1Í4 -
6 f i Un buen portero. Un portero, serio, 
CHAUFFEURS j cumplidor, con buenas referencias, de-| 
sea colocación, aceptaría la conserge-
U CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
ba jado . I n f o r m a n : Sa lud , 66. 
3787 
SE D E S E A C O L O C A B U N A B U E N A oo-d n e r a . I n f o r m e s : S a n t a C f e r a . 16. 
T e l é f o n o A-1S67. 
asas , * F T ^ V E S E A C O L O C A B S E U N J O V E N , E S - ría de una oficma. Informa: el Con 
>CAR C N A c o r i Ñ E R . ^ J L , p a ñ o l , de c h a u f f e u r , en casa p a r t í - . . D , 
' cu l a r . I n f o r m a n en M e r c e d . 46 ; de 1 a serje de esta Redacción. _ p e n i n s u l a r , p a r a casa de c o m e r c i o _ 
p a r t i c u l a r ; n o sa le fuera de la H a b a n a . * ^ J 1 1 
n i d u e r m e en e l a comodo . D o m i c i l i o : I 
A p o d a c a , 17. a l t e a 
37G6 6 f 
7 f 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E C E p a r a m a n e j a r c a m i ó n o p a r a p a r t i -
c u l a r ; no t iene inconveniente i r a l c a m 
ATENCION 
C o r r e s p o n s a l , vendedor , i n t é r p r e t e y t r a -
UN A colocarse p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
O l l e g a d a de E s p a ñ a , m a n e j a d o r a o p a - ' y coser o p a r a m a n e j a d o r a , sabe c u m -
r a c o c i n a r ; t i e n e q u i e n g a r a n t i c e I n f o r - 1 P Ü r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
m a n : M a l o j a . 123. r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n P i l a , 8, a n -
3C99 5 f . t l g u o . 
3S02 6 f 
SE C O L O C A U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U - 1 la r , pa ra c r i a d a de 
í=rí:*KÁ—CO^LOCARSE U N A  
T^ . n una n i ñ a de 5 a ñ o s , sab 
• K Z n U r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
J / K i L i d o ' r . 25. ba jos . 
3993 
_ _ . 7 ^ Ó V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
T P v ^ a r ° e no sale d e l a Í T a b a n a ; s u e l -
d V S i n f o r m a n : A n i m a s . 101. a l t o s , 
esquina Oquendo . 
4002 * _ 
— T — t , v J O S E , 119-C, SE D E S E A C O - _ 
K locar una m u c h a c h a de m a n e j a d o r a r y A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A - ' T O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
^ r i a d a de m a n o p a r a c o r U f a m i l i a . . J f dora> 8e coloca una « e f l o r a E n San • J ca/se J M J * c r i a f a S M J ^ Z I ^ 
w s l l ^ 6 * i J o s é . 174-C. e squ ina a Espada , g a r a j e . c o ™ ! ^ o r - I n f o r m a n en R e i n a , 34. a l t o s . 
T - V y * E ^ P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E 8W2 6 f . _ 
t i ' d e cr iada o coc inera , desea T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P A - T p ' i V , ? 
sueldo, l í n la m i s m a se co loca una c r i a - j j ra t o d , quehaceres de casa de ,V £ ^ 
da de m a n o . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r 20 . 
33R9 
SK O F R E C E U N O H A U F F E Ü B , casa p a r t i « m l a r 
m a n o o h a b l t a c i o - " r i E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N , P E -
nes, p r e f i e r e cosa a m e r i c a n a ; no d u e r m e ^ n j n s n l a r , de c r i a d a de c u a r t o s . Sabe 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e 25, e n - , « u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . B a ñ o s y 27, | 
t r e a j F , 226, V e d a d o . 
H a b a n a . 
O R A N E S T A B L O D E b i T R R A S D E L E C H A 
B e l « « c o a : n . r F o r l t o . T e l . A-4810. 
d u c t o r de i n g l é s o e s p a ñ o l , con l a r g a e x - ' B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con ser-
p e r i e n c l a m e r c a n t i l , ^ l i c i t a TOlocarse^ o n v i c io a d o m i c i l i o o en e l es tablo, a t o d a » 
y de la noche, pues t e n g o 
especial de m e n s a j e r o s en 
despachar l a s Ordenes en 
se r ec iban . 
3868 6 f. I T e n g o sucursa les en Jesfls de l M o n t e . 
i I M P O R T A N T E . E S P A S O L , M E D I A N A | T e l é f l n o * F - I S Í S ; y o l f a n r b S c o f . ^ c a l l i 
ero 109. y en t o l o s 
b a ñ a av i sando a l 
que s e r á n , s e r v i d o s I n -
E D E S E A C O L O C A B U N A S E S O R A . 
T > K u ^ \ ^ C ¿ \ K r I r a r I , i : h C O C ^ ^ ' h e r e n c i a s de las casas en q u e haí to? l ' ^ ' S S ^ ^ 4 t a 3 « ^ £ ^ ¡ S t ó S : ¿ ^ e V h S * 
^ . g * . y ^ g . ^ M g > « y con noc iones de m e c á n i c a . I n - Ha, conoc iendo Cen t ro y Sud A m é r t » 5 H S 
n f ' " " 1 ^ L * w £ J S S ! N * K 8 ^ * ! ^ f í . f o r m e s : H a b a n a . 39. T e l é f o n o A-5640. ( h a s i d o r e p r e s e n t a n t e de C o m p a ñ í a s . ^ « o n ' o " 1 ^ ^ . . « 
6 t 
I t e a t r a l e s ) , se ofrece c o m o a c o m p a ñ a n t e m e d l a t a m e n t e 
de v i a j e o Sec re t a r i o p a r t i c u l a r de se 
g E ñ o r a o caba l le ro . E s c r i b i r a D . L . S. 
p a r a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a : B a ' Cu!£\0 18- « b r a p l a . 95. a l t o s , 
ñ o s . 1S8. e n t r e 19 y 2 1 . 6 f 
3817 6 f 
31S1 5 f. 3872 6 f. 
N C C A D E R N A D O R D E R U S T I C A 
r r ^ T T K 5 ; o K l T A , E Í ? P A 5 f O L A , D E S L A 
U encon t ra r u n a f a m i l i a p a r a i r a 
I^ew Y o r k , es f i n a y posee bas t an te et.1-
i>ew i " 1 • . . h , , ^ t a n t o de m a n e i a -
poca f a m i l i a ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . E n 
C r i s t i n a , 7, a l t o s , c u a r t o s 23 i n f o r m a n . I " i , . ^ o n 
3014 
8 E S O R A , B S P A S O L A , D E M E -
eded, desea colocarse de c r i a -
da de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , con una 
n i ñ a de c u a t r o a ñ o s . M a l o j a , 63. T e l é f o -
4 f. 3845 6 f 
, r , « í o ^ r e c i é n Hegada de E s p a ñ a para c r i a -
t u r a y de d i b u j o . t a n t ° de ™ a n ® ¿ a ' ! da de m a n o . S u e l d o : 80 pesos. I n f o r m e s , 
dora o s e ñ o r i t a do c o m p a u l a , no ^ i m - • en Rea l , 35, f o n d a L a M o n t a ñ e s a , P u e n - Para l a 11 
p o r t a r á hacer quehaceres. I n f o r m e s a l | tes Grande9 . I P o c i t o , 42. 
N A S E S O B A , D E B U E N A S P R O C E -
denc las , desea e n c o n t r a r u n a casa 
I n f o r m a n en F a l g n e r a s , 20, bodega. Ce 
rro. 
' •" '0 6 í 
E N I N S U L A R , D E S E A C O L O Í A R í - E D E 
cocinera . Pref iero l a H a b a n a . B u e n 
sueldo. A l c a n t a r i n a , 42, e n t r a d a por 
A g u i l a . 
tt* « f , u j - n u ^ i , W M « ' ' - < * A a » » " . r C q g a r a n t í a de l a ú l t i m a casa que he 
" co» con varios a ñ o s de p r á c t i c a , co- t r « . h n i a d o A v i s o ñ o r a s c r i t o a - A r m a n d o 
DE S B - V C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A nocedor de la C i u d a d y con buenas re - S ^ f i S ^ . " S S ^ t i T S r 88 ARMAND y repostera , cocina a l a eupaGola y , ferencias . I n f o r m a n : A g u i a r y T e n i e n t e . I ' e ^ n ü e z - T e n l e n t e W m 
a la cr io l l a y con e l l a desea colocarse Bey , ca fé . P r e g u n t a r por D u r á n . 
6 t | ^ J N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C A 
L o s que tengan que comprar b u r r a s 
par idas o a l q u i l a r burras de leche, ü i r i -
j a n s e a so duefto, que e s t á a todas horas 
• n B e l a p c o a í n y Pocito, ' e l é f o n o A-1810. 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-' 
g E r La.r„a„,Ct0„rt5̂ 0'; ^M^rl0.0.^16^,,?6": chan tes q u » t i e n e esta casa, den sos q u * . 
6 t 
u n a c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
J e s ú s M a r í a . 49. 
3676 5 t . 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
TT-M j r k i n r v vs . t>A<tnx T H T H V A . m T j \ I *J sa de f a m i l i a para coser por d í a s : 
l ] M J ! S ? j k K r f S ? ^ * ^ f a , < ~ * 5 ^ ent iende toda o í a s e de costura y no le 
\ J carse de chauffeur en c a s a p a r t í - i m p o r t a z u r c l r o ayudar en algo a los 
S ^ ! S j P S ! ? ^ í - ^ 1 ^ ^ i ^ j S ^ _ ^ l a casa . B a ñ o s . 41. hab i ta -
"as a l d u e ñ o a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-4810. 
en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n - ' f e r e n c i a s de las casas que ha t r a b a j a d o . ^irt 8 Vedado 
m a n : C a U a d a de J e s ü s d e l M o n t e , 30 P a r a i n f o r m e s : Vedado , c a l l e O, e s q u í - ¿703 ' 
708 5 f na 17, pues to de f r u t a s . , 
— ^ 8885 6 f . . D I U W C A 
f o r a n 
S 
Telefono M-2410. 
Ü510 4 f 
3630 4 t 3745 
l i m p i e z a p o r l a m a ñ a n a . C a l l e 
6 f 
S
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
, - de 25 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . 
T r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a , en p a r a l a l i m p i e z a . ' F o n d a L a s C u a t r o N a -
. „ » „ ^ " ^ T n r n l k f c i d ; p r e f i e r e p a r a J e s ú s c lones . San ta C l a r a 3. 
e l Vedado . I n f o r m a n : 3635 4 t . 
de l M o n t e o p a r a 
M o n t e , 166, a l t o s . 
3756 C f SE D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A D E m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , p a r a m a n c -
I . . . . . , r-c "í o e v t r m t R K S T A T T - i Jar UN NLFIO 0 PARA c u a r t o s ; t i e n e q u i e n 
D R A G O N E S , 1. H O T E L R E S T A U r , la r e c o m i e n d e i E s t r e l l a , 115, a l t o s . 
3619 
UN A P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R A D A en e l p a í s , desea co locarse p a r a l a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y cose r ; t i e n e 
buenas re fe renc ias . D i a r i a 28, e n t r e Re-
v i l l a g i g e d o y A g u i l a . 
3815 * 
•jKi r a n t , desea colocarse una s e ñ o r a 
blanca, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra . V a a l c a m p o . L l e v a t i e m p o e n e l 
pnls. 
373T 6 
4 f . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B E S O R A , 
O de m e d i a n a edad, que no le I m p o r t a j l avado 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; no le 
I m p o r t a e m b a r c a r a cualquier parte. S a -
be su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en la ca l le 16, 
entre 17 y 19. So lar a l lado de l t r e n de 
31*54 . ^ á l l r p a f a e l c a m p o y p u d i e n d o ser , de 
• c o r t a f a m i l i a . P a r a S a n t a C la ra , n ú m e -
9B44 2 ^ 
> I A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , J O V E N , 
A ? i s i n h i j o s , desea c o l o c a r s e ; e l l a c r i a -
*JÜ de m a n o o m a n e j a d o r a , e n t i e n d o a l - 1 'V>,HJ 
go de c o c i n a ; é l de c r i a d o do m a n o ; v a n ' 
a l c a m p o . I n f o r m e s : San M i g u e l , 242. 
S841 • 
T T N A - J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j co locarse t ío c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , desea d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
I n f o r m a n : L u z , 04, a l t o s . T e l é f o n o 
A-MSfc1 
3S03 6 f 
4 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, de c r i ada de m a -
no . T i e n e buenas recoment /ac iones . D o -
m i c i l i o : San P a b l o , 2 ; c u a r t o . n ú m e r o 
4. 
4 t 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de cua r to s , t a m b i é n 
e n t i e n d e a lgo de coc ina , con una n i ñ a 
que t a m b i é n a y u d a a l t r a b á j o . San ta 
C l a r a . 3 T e l . A-7680. 
3634 
CRIADOS DÉ MANO 
DE S E A C O L O C A B S E B I A T R I M O N I O , e s p a ñ o l , s i n h i j o s , m e d i a n a e d a d ; 
e l l a coc ine ra g e n e r a l y é l de c r i a d o ; sa-
l e n f u e r a pagando v i a j e s ; e n la m i s MU 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , O F R E C E SU 
6 f. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
\ J s erv i c io para casa p a r t i c u l a r o do co- Me hago cargo de toda c lase de dl l lgen-
mercio , i gua l t rabaja c a m i ó n ; tengo r e - ' f i a p p a i ? I a c e l e b r a c i ó n del m a t r i m o n i o » , 
se coloca una coc inera , p e n l n . u l a r r c a l l e J u n c i a s y no tengo pretensiones I n - » ^ P l l W . ^ S í S W S a . . 5 R « t i 
8. n ú m e r o 37-A, Vedado. Í 0 ^ n : Mercaderes , 21 y medio , a l to s 
3706 6 t . ?7a* 6 f 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A / C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , una s e ñ o r a de 24 a ñ o s , r e c i é n l l e g a - 1 desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; 
g i s t r o C i v i l y Car t a s de c i u d a d a n í a . T o 
m á s Vega, G l o r i a . 133; de 0 a 7 p. n i 
T e l e f o n o A-8586. 
x808 14 t 
O E O F B E C E U N B U E N C B I A D O E 8 -
© p a ñ o l , p a r a casa de m o r a l i d a d ; ha 
t r a b a j a d o en buenas casas de p r i m e r o y 
e s t á m u y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o do-
m é s t i c o y t i e n e buenas re fe renc ias . B u e n 
sue ldo . I n f o r m a n en N e p t u n o , 113. T e l é -
f o n o A-556L 
3700 5 f. 
SK D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c r i a d a da m a n o . A c o s t a . 87. 
S805 6 í 
I ) 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s -
p a ñ o l a , en casa de buenas c o s t u r a -
res, de c r i a d a de m a n o , sabe b i e n sn 
a l i g a c i ó n , t i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m a n : 
o n s e r r a t e , 95, ba jos . 
3810 6 i 
I R D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
^ p e n i n s u l a r , e n l a ca l l e 25, e n t r e F y 
. I n f o r m a n , 226. a l t o s . 
> ' . s 6 f 
DS
E O F R E C E U N B U E N P B I M E B C R I A -
do. Sueldo , de 40 a 50 pes^s. T i e n e 
co lor , en casa de c o r t a f a m i l i a , es m u y buenas r e f e r enc i a s . V o y donde c o n -
H m p l a y sabe c u m p l i r con su d e b e r . « v e n g a . I n f o r m a n : San M i g u e l , 50, e s q u i -
Sueldo 25 pesos. Ge rvas io , 8, l e t r a K 1 na a A g u i l a , pues to de f r u t a s . 
d a , en casa de m o r a l i d a d , o para u n 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en B e l a s c o a i n , 31 , 
a l t o s P o r C o n c o r d i a . 
8641 4f. 
SE O F R E C E U N H O M B R E , P A R A C U 1 -dar j a r d í n o U m p l e z a de u n a casa. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa da m o r a l i d a d o en 
e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con sn 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Revi l lag lgedo 67. 
M R 4 f. 
ES P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E E N casa de u n m a t r i m o n i o , para c o c i -
n a r y l i m p i e z a , n o d u e r m e « n l a c o l o -
c a c i ó n , no se m o l e s t e n s i no pagan buen 
s u e l d o ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r -
m a n : San J o s é , 78. 
3366 4 f 
COCINEROS 
3583 4 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p a -ra m a n e j a d o r a I n f o r m a r á n : San R a -
f ae l , 175, m o d e r n o . 
3(501 4 t 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N L L E O A -da, f o r m a l , desea c o l o c a r s e b i e n c o n 
f a m i l i a a m e r i c a n a o e s p a ñ o l a de d o n -
cel la , p a r a c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de 
cos tura P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a 
E m p e d r a d o , 7. a l t o s . 
3608 5 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . _ de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de c r i a -
da de m a n o , sabe c u m p l i r c o n su o b l l g a -
ciftñ. Ca l l e A y 3, t r e i n t a y s i e t e , b o -
• •• - i E l M o d e l o . 
Í U » 8 f 
" I A E S E A C O L O C A R í f E U N A S E Ñ O R A 
J L f de m e d i a n a edad , de c r i a d a de ma 
no, e n t i e n d e u n poco de coc ina . I n f o r -
m a n : c a l l o Fuen t e s , e n t r e A y l a . Ke-
ps i r to A i m e n d a r e s . 
3749 8 f 
UN A J O V E N , P E M N S C L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s . A n i -
ñ a s , 134. 
3693 5 f. 
< - l D E S E A N C O L O C A R DOS H E R M A -
n o s ; e l l a p a r a c r i a d a y é l p a r a c r i a d o 
u n a m i s m a casa. A m b o s t i e n e n r e f e -
r'-neclaa. No t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r 
a l c a m p o . M o n s e r r a t e . 88. 
7 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
V j n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a . T i e n e poco 
t i e m p o en e l p a l a P a r a I n f o r m e s : H o -
t e l C a m a g ü e y . P a u l a , 83, a l t o s . T e l é f o -
n o A-3506. 
3868 8 f . 
U N A J < > V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c a m a r e r a de h o t e l o de 
c r i ada do m a n o . I n f o r m a n : P i c o t a , 30. 
3G91 Cf. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -l a r , de m e d i a n a edad, pa ra t o d o y 
en la m i s m a una Joven, taml>u-n p e n l n 
su la r , pa ra c r i a d a o m a n e j a d o r a ; t i e n 
r e fe renc ias y desean buen sueldo. P;i 
n f o r m e s : So l . 32. 
3732 5 f 
T T N A M l C H A n i A , F E N I N S U L A R D I 
U sea co locarse de c r i a d a i 'e m a n o ; < 
h o n r a d a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó t 
I n f o r m a n : S u s p i r o , 1C, h a b i t a c i ó n , 53. a 
tos . 
3728 6 f. 
:!vsl 0 f. 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. con 
p r á c t i c a en é l s e rv i c io d i o m é s t l c o y con 
i n f o r m e s s a t i s f a c t o r i o s . G a n a b u e n s u e l -
do. T e l é f o n o A-5796. 
3630 B t 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d : 
do c u a r t o s ; e n t i e n d e a lgo de c o s t u r a , de-
sea f a m i l i a f o r m a l . D i r i g i r s e a D i a r l a , 
n ú m e r o 38. 
3721 5 f. 
Miscnbase ai DIARIO DE LA i V U -
RINAy anunciése en el DIARIO v E 
LA MARINA 
Una señora, peninsular, desae colo-
carse de cocinera, en una casa par-
ticular; sabe cumplir con su deber; 
gana $50. Informan: calle 2 y Pasa, 
je C. Buenavista. 
3941 7_ f 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , gana b u e n sue ldo , Ueva 
t i e m p o en e l p a í s . P a r a i n f o r m e s : ca-
1 • 1-', n ú m e r o 8, Vedado . 
8920 7 f 
-""•NA S E Ñ O R A , KSPAÑOHLA, D E S E A 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
Ine ra , es m u y l i m p i a y sabe c u m p l i r 
ri su deber , n o q u i e r e p l aza n i c o m -
i . Su d i r e c c i ó n : ca l l e 6 y L i n e a , n ú -
e ro 18. donde e s t á n f a b r i c a n d o ; V e d a -
: n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
3981 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -n e r o , p e n i n s u l a r , en b u e n a casa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o , sabe c o c i n a r , bas -
t a n t e b i e n , a c o s t u m b r e d e l p a í s y u n 
poco a l a a m e r i c a n a . I n f o r m a r á n : Oa-
l l a n o , 63, ba jos . 
3955 T f 
IT S B U E N C O C I N E R O , D E C O L O R , J l i m p i o , aseado y t r a b a j a d o r , con re -
fe renc ias , e n t i e n d e de du lces , tí*e«ea co-
loca r se en casa p a r t i c u l a r , gana b u e n 
sue ldo . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o M-2897. 
8934 7 f 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 16, ca-
fé P u e r t o R i c o . Sr . L ó p e z . T e l . 67iV4 
3717 5 f . 
Sol . 115. 
360S 4 t 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S I N P R E T E N S I O 
66. T e l . F-1489. 
8701 5 t 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R P A R A este t r a b a j o se of rece u n j o v e n , c o n 
buenas r e f e r e n c i a s de c o n d u c t a y t r a b a -
j a d o r , p u r a m á q u i n a p a r t i c u l a r ; p r e g u n -
t a r p o r M a t í a s M a t l n , 23 e n t r e B y C. 
Vedado . T e L F-136a 
3010 4 t . 
ofrece pa ra sereno o p o r t e r o ; t i e n e 
nes , desea colocarse de chauf feu r , c o n ' buenas r e f e renc i a s . I n f o r m a n e n c a l l e 
seflor que m a n e j e e l m i s m o ; e n t i e n d e ) Espe ranza , 66 J o s á P l ñ e l r o . 
a l go d e m e c á n i c o ; t i e n e t i t u l o y saba j 8705 ^ * 
m a n e j a r . I n f o r m a n : J y Calxada, n ú m e r o j o V E N , T A Q U I G R A F A , A M E R I C A N A , 
t í desea e m p l e o en a l g u n a o f i c i n a . H a ^ 
b l a y o sc r ibo b i e n e l e s p a ñ o l . D i r i -
g i r s e a l A p a r t a d o 1700. H a b a n a . 
8581 4 f 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de a y u d a n t e c h a u f f e u r , casa p a r -
t l e n l a r , a c o m p a ñ a r a c a b a l l e r o I n f o r -
m a n : L í n e a y 2. T e l é f o n o F-133L 
3562 4 t 
SO r t C I T O E M P L E O , A Y U D A N T E chan f fear o m e c á n i c o , ent iendo i n g l é s . 
algo m e c á n i c a , estoy acostumbrado t r a 
bajo doro, conozco Ciudad. No tengo pre-
tensiones. S i l v a B . Efe-Ido, 7. H a b a n a . 
35S5 4 f 
SE D E S E A C O L O C A B U N M U C H A C H O p e n i n s u l a r , de a p r e n d i z a d e l a n t a d o de 
s a s t r e ; t i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 25L 
3719 5 t . 
SE O F R E C E U N E S C A L E R I S T A , P A R A \ esca leras de m a d e r a I n f o r m a n en 
l a A v e n i d a de los P i n o s , R e p a r t o L o s 
P i n o s , f r e n t e a l t a n q u e , p r e g u n t a r p o r 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
3389 13 f 
L BLÜM 
VIVES. 149. TeL A - 8 I 2 Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, do 
13 a 23 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas r e 
mesas. 
í O E O F B E C E U N A S E Ñ Ó B A , J O V E N Y 
^ I O decente , p a r a encargada de casa. C o m -
p o s t e l a , 18, p r e g u n t a r p o r J o s e f i n a . 
2923 . 3 • 
M. ROBAHiA 
T T X i n v i r x T - e p / t e n r — T U T S W A r f t T n _ TOVKX' D E 20 A ^ 0 8 - C O N P R A C T I C A I T S J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O - J t r a b a j o s d « o f i c i n a , desea coloca-
fVii-^86 nd^fobauWeUKÍ en UNA HAW Par ^ n . T i e n e r e f e renc i a s . S u á r e z . 9. a l -t l c u l a r , m a n e j a m u y b i e n y n o t i ene P.re- . ^ ¿ g ; 
t ens iones . I n f o r m a n : c a f é el C a n t á b r i c o . 
p t O C l N E B O E N G E N E R A L , C O N M U Y Be rnaza , 44. p e g u n t a r a l c a n t i n e r o 
buenas re fe renc ias , se ofrece en B a - . 
ñ o s y 13, bodega E l L o u r d e s . Sup l ico a v l 1 
sos c l a r o s , de 9 a 3 ú n i c a m e n t e . 
3784 fi 6 f 
Se ofrece un cocinero joven para ca-
sa de comercio, horas: de 10 a 12. 
Informan en Egido, 16. Tel. A-2308. 
3727 4 f 
S770 6 t 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A T R A B A J O 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A O para i n t é r p r e t e en i n g l e s a , deseoso casa p a r t i c t , l a r - no t r a b a j o p o r m e - ¡ do i r a l c a m p o . J . Y . C o r r a l e s . 39. 
n o s de $90 secos. G l o r i a , 170, c a s i e s q u í - I S759 
n a a C a r m e n . 
3526 6 t 
TENEDORES DE LIBROS 
Se vendan . . u s u i a » , toaestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
Q B D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E B O , ' ^ 15 a 25 litros de leche diarios, 
O e n t i e n d e de h o r t a l i z a . I n f o r m a n ; ca- . . . . , 
ue 17 y 18, Vedado . T e l é f o n o F-3154 j tres razas diferentes; toros cebm 
y otras clases; cerdos de raza. 
37G0 6 f 
Tenedor de übros, con buena práctica, Corresponsal inglés-español, graduado s de venado: ^ballos de 
desea casa pequeña para llevar por de colegio americano con practica de K t ^ ¿ ponis para 
elus. I n f o r m a n : S i t i o s , l e t r a B , entre M a r - . , j V * c V P r a d o 1 1 7 oflc,na de NeW York ^ Habana, Je- rk^ulu^jr u'r t j " " 1 8 ^arr 
q u é s G o n z á l e z y Oquendo. T e l . A-S11S. * » 1 «en n n c i r i n n MI r a s a que ofrezca buen »nnos; caballos de coene; novi-
UN B U E N C O C I N E B O D E C O L O B D E -sea colocarse en ca:lk p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o , sabe e l o f i c i o y t i e n e r e f e r e n - desea casa pequeña para llevar por 
3733 5 f. 3733 7 f 
^E D E S E A C O L O C A B U N A B U E N A CO-
"5 c i ñ e r a , en casa p a r t i c u l a r o de co-
n e r c i o , coc ina a la e s p a ñ o l a y a l a c r i ó -
la , e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . I n f o r m a : 
M a n r i q u e , C i 
ZsUi 6 f 
DE 8 E A C O L O C A R S E TTNA S E Ñ O R A , peninsular , de m e d i a n a edad, de 
cocinera, aunque sea m u c h a f a m i l i a . E l 
sueldo que no sea m e n o s de t r e i n t a y 
cinco pesos. G a r a n t i z o m i trabajo . P a -
r a i n f o r m e s : Apodaca , 50, altos. 
S789 6 t 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , SE ! < • • :• co locar en «.asa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o , es h o m b r e so lo y t i e n e 
b u e n a s re fe renc ias , m u y p r á c t i c o y l i m -
p i o ; n o sale a l c a m p o . I n f o r m a n en C a l -
za ra do V i v e s , 102 T e L A-762& 
3620 4 t 
A K S T K O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
r o c i n a francesa , e spa- „ _ , , . . . - _ , , - „ . . . ^ n TTTv 
ñ o l a , c r i o l l a y genera l . G a n a buen sue l - i ' T ' E N E D p R J»^. ^ f ® ^ - ™y- ?* 11 M„ 
H« ' s ¿ i i H f « L £ f o r r ^ a L M u c h a s e r l e - A p r á c t i c a y d i s p o n i e n d o de 7 a 11 de 
i i  
s a pos ció  en c  
, porvenir. Escribir solamente a: J . S. 
AUXILIAR TENEDOR DE LIBROS Revillagigedo, 58, alto. Ciudad. 
3799 6 f 
SE O F R E C E U N M A E S T R O D B P A S -t a de g u a y a b a y du lce en a l m í b a r , 
p a r a fuera de la Habana . I n f o r m a n : ca-
fé C a r m e l o , V í b o r a , v i d r i e r a de dulces . 
J . M . R l v a s . 
37&4 6 f 
19 a ñ o s de edad, desea t r a b a j a r en casa 
rte c o m e r c i o n o f i c i n a , o b r a n en su po-
d e r d o c u m e n t o s q u e l e a c r e d i t a n su c o n -
ducta , etc. D i r e c c i ó n p o s t a l : R o m á n , San 
I g n a l o . 50. 
3(T78 5 t . 
do . S o l i c i t a casa f o r m a l . M u c h a s e r l e 
6 a d p r o f e s i o n a L L i m p i o y c u m p l i d o r 
T e l é f o n o A-2709. 
3606 4 f. 
l a m a ñ a n a , se ofrece pa ra l l e v a r l a 
c o n t a b i l i d a d e n f á b r i c a s o casas de co-
m e r c i o , l o m i s m o m e e n c a r g o de hace r 
ba lancas genera les , c i e r r e s y r e a p e r t u r a s . 
D E A N Í M A L E S 
líos floridanos para ceba, en g m 
rantidad. de tres a cinco años de 
edad: hueves maestros de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Telefone A-fi033. 
" T T E N D O U N A J A C A C R I O L L A , S I K T B 
V cuartas , cuatro a ñ o s , g r a n c a m i n a d o -
r a y de m u c h a c o n d i c i ó n . E n q u i n i e n -
tos pesos. J u l i o G I L Oquendo, 114. 
Mi 4 t 
Suacríbase al WARI0 DE L A WA. UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S K A y a r r e g l o de l i b r o s m a l l levados . Se r i e - X T E N D O U N A J A C A A L A Z A N A , N O 
' h a c e r s e cargo de n n a casa de l n q u 4 - d a d y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Car - V hav q u i e n la supero a c a m i n a r y r % i * i » - , n t - n 
l i n a t o I n f o r m a n en O b n t p í a . 8: h a b í - d a m a H o t e l Z á v a l a . C o n s u l a d o , 132. de a c a l i d a d , p r e c i o : q u i n i e n t o s pesos. J u - KlNAy anuncíese en el DIARIO C5 
¡ £ ¡ j | í i f I 8 » * * • % S L O q u e n d o ' 1 1 4 k 13 f M WAR1NA 4 f « í 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Se vende un yacht, de 17 toneladas, 
de motor de gasolina, marca "XX Cen-
tury Siglo," de 53 pies de largo. Pa-
ra más informes dirigirse a Manuel 
Valdé3. Hotel Plaza. 
3910 8 f . 
T ^ N C A R K » E U R O P E O , L A N D O L E T , 
f j 6 c i l i n d r o s , c o m p l e t a m e n t e nuevo , 
•e v e n d e o se c a m b i a p o r u n c a r r o 
a b i e r t o . I n f o r m a n : San M i g u e l , 6, g a r a -
Je 
3971 18 f 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -v i l , m a r c a F i a t , t i p o t res , en m a g -
k i l f íoas c o n d i c i o n e s . Puede ve r se e n 
C o n c o r d i a , 1%.', a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o 
A-1534. A-7C63. 
3913 13 f 
V E N D E * 55 C A M I O N . D E U N A Y 
O m e d i a t o n e l a d a , l e g i t i m o , de s i n f i n . 
F o r x i con c a r r o c e r í a a p r o p i a d a para e x -
p re s s . I n f o r m a n : H a b a n a , 15. T e l é f o n o 
A-5447. 
3924 7 f 
AV I S O : 8 E V E N D E N D 0 8 C A R R O C E -r i a s F o r d , acabadas de r e c i b i r , c o n 
fueWe, pa rab r i s a s , f u n d a , c o r t l n a a i a l -
f o m b r a s y t a b l a s de p i so , y f a r o l t r a -
sero. I n f o r m a : Gera rdo GOmtz . S a n t i a -
go, 10-12. 
3918 7 f 
SE V E N D E U N C A M I O N , 5 T O N E L A -das, pe r f ec to es tado. M a r m o n , 7 pa -
sa jeros , r uedas de a l a m b r e . H u r t a d o 
M a r i n a . 22 y 24-
^ 3929 n t 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
T i p o S p o r t . 7 pasa jeros , n u e v o , 5 r u e -
das a l a m b r e , en 2.100. c o s t ó hace u n 
m e s $4.000. P o r e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
, • • • 7 f 
i C T O M O V I L , l N A B O N I T A CCS A , 
t i p o C o u n t r y C l u b , f u n c i o n a n d o p e r -
f e f t a m e n t e , 5 ruedas de a l a m b r e , c o n 
P ' m a s Oood Y e a r , nuevas , no h a y que 
g a s t a r u n solo cen t avo , la g a r a n t i z o t a s 
e c o n ó m i c a c o m o u n F o r d . No r e p a r o e l 
p r e c i o , neces i to v e n d e r l a , pe ro FOIO t r a -
t o c o n c o m p r a d o r e s v e r d a d , S a l u d , 160 
e n t r e Oquendo y Soledad . 




Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
Se vende un automóvil, marca' 
"CbiTrolet," en muy buen estado 
de conservación. Para más infor-
mes en el Departamento de Anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA. 
SE V E N D E U N D O D G E B B O T H E B S , en buenas condiciones. Puede verse 
en Maloja, 87, g a r a j e . 
3741 7 t 
Se vende, en precio razonable, na 
camión <*Packard," 30 H., gomas ma-
cizas, magneto "Bosch," carburador 
"Zenit," casi nuevo. Carlos Abreos, 
SE V E N D E UN C A M I O N D E U N A T o -n e l a d a , a l contado o a plazos, dando 
200 pesos. C a l z a d a de l C e r r o , 71L J e -
s ú s G u a r d i a . _ a 
3448 7 f 
SE V E N D E U N A M E R C E D E S , D E S A 15 caballos, a j u s t a d a y pintada de 
nuevo, y g o m a s nuevas , s e da barata 
I n f o r m a n en C r i s t i n a , U . U H e r . T e l é - 1 
fono 1-2119. , . 
3447 I f 
PO B A U S E N T A R S E S U D U E S O , B E vende an a u t o m ó v i l , m a r c a F o r d , del I 
19, en buenas condic iones , puede verse 
en C o m p o s t e l a , 139. g a r a j e B e l é n . 
3587 8 f 
Garaje Maceo. 
3775-76 10 t 
SE V E N D E U N F O R D , A C A B A D O D E •Justar, v e s t i d u r a y fue l le nuevo y 
p i n t u r a , po r t e n e r que ausen ta r se s n 
d u e ñ o . Sfi puede v e r de 6 a 11 a. m- Ca-
l l e J o v e l l a r , 3. Gara je . V i c e n t e L a d r a . 
3783 6^í 
'HiVillys Knigbt.M Propio para familia, 
gomas de cuerda, ruedas de alambre, 
último precio $1.250. Carlos Ahrens. 
Garaje Maceo. 
3776-77 10 f 
Q E V E N D E U N D O R T , C O N T R E S M E -
O ses de uso, se v e n d e p o r n o p o d e r -
l o a tender , t i e n e 5 g o m a s de cue rda . 
Se puede v e r t o d o s l o s * d i a s e n B l a n c o . 
29 : de 6 a 12 a. m-
3812 6 f 
O E V E N D E U N F O R D E N E S T A D O F L A 
O m e n t e , p r o p i o para t r a b a j a r e n I o 3 | 
paseos de C a r n a v a l . A p r o v e c h e n g a n g a ; • 
pues se da m u y b a r a t o Pue i ' e verse a 
t o d a s horas en N e p t n n o , 207. P r e g u n t e n 
p o r H e r r e r a . U l t i m o p r e c i o : $550. 
3650 4 f. 
AUTOMOVIL SE VENDE 
C n e l e g a n t e Hndson Super d l x . de d í t l -
m o m o d e l o , t i p o S p o r t , de 7 p a s a j e r o s , 
po r a u s e n t a r s e s u dueHo. I n f o r m a n : R e -
f u g i o . 30, e n t r e I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana. - . 
774 
CC R A H C D S O N . 8 E V E N D E E N G R A N p r o p o r c i ó n , l a m * » b o n i t a y e l e c a n t e 
que rueda en la H a b a n a . P r o p i a p a r a pe r -
sonas de g u s t o , s p o r m a n s o s e ñ o r i t a s QDe 
sepan m a n e j a r . E s t á en i n m e j o r a b l e s c o n 
d i c lones y se g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n -
to . V é a l a hoy m i s m o , no p i e r d a e s t a 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : F r a n c i s c o I c a r d i , 
O b i s p o 21. T e l é f o n o A-1740. G u a r d a e n 
G e n i o s , 4. g a r a j e . 
3628 8 f. 
SE V E N D E U N A U T M O V I L M E R C E R de seis pasajeros, se i s r „ e d a s de a l a m -
bre, seta gomas nuevas Gooyear de cuer-
da. P a r a verlo y t r a t a r de s u precio, 
da 7 a. m. a 2 p . m- S a m á , 28, M a -
r iana o. 
8472 6 f. 
N O COMPRE CAMIOi 
# de uso sin antes fefor-
B a m acerca del 
EN VENTA DE AUTOMOVILES 
Cufia D o r t ; c a r r o c e r í a especial , e legante 
y m u y bien a c a b a c a , ruedas de a l a m -
bre y equipo e l é c t r i c o . Se da en 800 pe-
sos. Consulado , 61. 
3900 8 f. 
1 1 también de otras 
SE V E N D E U N E L E C A N T E P A 1 G E , de 5 pasa je ros , en i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s c o m » nuevo. Puede verse e n 
C o r r a l e s , 66 y m e d i o , g a r a j e . 
3557 6 f 
PO B A C S E N T A R S E 8 C D C E S O v S E v e i x e u n F o r d , d e l 15. en m a g n i f i -
cas condic iones , puede verse e n e l g a -
raje B e l é n C o m p o s t e l a , l ; a ; de 11 a 12. 
3610 4 f 
Fords, para entierros y bodas, $3. Se 
va a buscar al pasajero a su casa y 
se le lleva después del servicio. Tan-
bien paseos a precios económicos. Ga-
raje Cuba. Teléfono 1-1904. 
M N 
JO R D A N T O U R I N G C A R , S I E T E F A -sajeroa, e n g a n g a . E n b u e n es tado. 
M o t o r I n m e j o r a b l e M a g n e t o Bosch. C a r -
b u r a d o r S t r o m b e r g y b u e n e q u i p o de 
g o m a s . Puede v e i s ea t o d a s h o r a s e n 
San l á z a r o . 99. 
3570 10 f 
SE VENDEN 
• M n i x a d o s por Autoca». 
• l ' A B A M A • 
C CQt 
AV I S O t E M B A R C O E N E L M E S D E A b r i l , vendo m i s autos , un B i i s c o e , 
un M a x w e l l , o n Dodge Brothers , v a r i o s 
F o r d tof!os e s t l n t r a b a j a n d o y en bnen 
estado. Z u l u e t a , 30. P e l e t e r í a E l P a q u e -
t e B a r c e l o n é s . A-3922. 
M Í 7 f 
SE V E N D E U N A M - K I N G H T D E S I E T E pasa j e ros , acabada de p i n t a r , c inco 
ruedas a l a m b r e , m o t o r de v á l v u l a s c a m i -
setas , en m a g n i f i c o es tado , l u s y a r r a n -
E V E N D E U N F O R D E N B U E N E S - q u e e l é c t r i c o . Es t o r p e d o con suave sus-
t a d o . Se da m u y b a r a t o p o r n o p o - p e n s i ó n adecuada pa ra e l c a m p o _ M á s i n -
d e r l o a t e n d e r su duefio. Se puede v e r f o r m e s : M a n z a n a de G d m e a , 231. de 10 
8 f. I 
s 
e n B a r c e l o n a , 13. I n f o r m a e l enca rgado , i a g a . 
3890 8 f . ' 3828 
HU D S O N L A N D A U L E T , D E 7 P A S A -j e r o s . se vende en $1.800. B s u n a 
ganga . P o r t e n e r que Irse su d u e ñ o a l 
e x t r a n j e r o . Para m * ' i n f o r m e s en San 
L á z a r o 99, a t odas horaa. 
3571 10 f 
SE V E N D E U N A CU5fA C H A N D L E B , D E c u a t r o p e r s o n a s . Se g a r a n t i z a . I n -
f o r m a n e n A m i s t a d . 124-A A t o d a s h o -
rflS- • C 124<J 6d-3 
A n t o m d v l l de c inco a s i e n t o s , c o n a r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y c i n c o g o -
m a s nuevas , a p rec io de s a c r i f i c i o , Sl.OOOi 
Cuf ia B u i c k , de dos a l i e n t o s en m u y b u e n 
e s t a d o , S4.50. I n f o r m a : M o r o . Z u l u e t a . 22, 
ga ra j e . 
3670 4 ¿ 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R , V E N -do Ta m á q u i n a m * s e c o n ó m i c a de 
l a H a b a n a , seis c i l i n d r o s , m o t o r C o n -
t i n e n t a l , ruedas a l a m b r e , e s t á c o m p e-
t a m e n t e nueva, c ó m o d a p a r a s ie te pasa-
j e r o s . P a n v e r l a : g a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a . 149, a t o d a s ho ra s . 
3563 4 f 
'TVIACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
D F 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN «MPORTING C 0 . 
Cxposición; Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
MO T O C I C L E T A I N D I A * , C A S I N U E V A , se vende en M o n t e , 131, p e l e t e r í a . 
8116 6 f 
r X A M I O N D E U N A T O N E L A D A . 
\ J p í o pa ra casa de c o m e r c i o , « 
r r o c e r l a , se vende en $850 Para m 
f o r m e s : San L á z a r o , 99. p r e g u n t e 
S i lva . 
3572 10 f 
por 
BU E N N E G O C I O i g E V E N D E U N C A -n i l d n . de r e p a r t o , c h i ^ c o m p l e t a -
m e n t e nuevo, m u y e c o n ó m i c o y se da 
b a r a t o , p o r n o neces i t a r l o . I n f o r m a n en 
V i r t u d e s , 104. o en A n i m a s , 173, l e t r a B . 
8251-52 8 f 
jNO MAS ENGAÑO! 
Para l o s que deseen compra.,- R u t o m 0 * 
v i l e s de uso. D a n i e l M . Manzano , e s -
Jefe de los t a l l e r e s de " T h e Case M o -
t o r C o m p a n y con qu ince a ñ o s de expe-
r i e n c i a , ofrece a todo el que desee c o t n -
Sr a r a u t o m ó v i l e s de uso. r econoce r lo y a r su precio . A n t e s que us t ed i n v i e r t a 
BU d i n e r o y sea v i c t i m a de un e n g a ñ o . 
C o r so lo l a c a n t i d a d de c inco pesos San 
M i g u e l , 17L T e l é f o n o A-5759. 
3462 14 f 
AUTOMOVIL SEIS PASAJEROS 
' cbapa p a r t i c u l a r , a r r a n q u e , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c inco g o m a s nuevas , p o r t e n e r 
i q u e e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , cas i l o r e -
g a l o en SflúO. Sa lud , 199. m o d e r n o . 
' 3657 8 f. I 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A C H I -q u i t a , de u n c i l i n d r o , m a r c a C l e v e -
l a n d , 2 m e s e s y m e d i o de uso, t n g a n e -
to Bosch y 2 ve loc idades . F y 23, bo-
dega E l S u d á n . 
: 123 14 f 
CJE V E N D E U N F O R D D E L 17, A J U S -
O tado d e nuevo , c o n c u a t r o g o m a s n u e -
vas, p a r a b r i s a s m o d e r n o , defensa a t r á s 
y d e l a n t e . Se puede v e r en e l g a r a j e 
D r a g o n e s 20. de 6 a 8 a. m - o en l a p i -
q u e r a d e l P a r q u e de C r i s t o , e s t á m a r c a -
do con e l n ú m e r o 6401 . 
3655 4 t 
Se vende un HoprnobOe, último mo-
delo, de 5 pasajeros, con ruedas de 
alambre, solo 6 meses de uso, en per-
fecto bnen estado. Precio $1.500. Pue-
de verse en A, entre Calzada y Lí-
4 f 
CARRUAJES 
\ f E N T A D B O M N I B U S : SE V E N D E N 50 guaguas y 400 m u l o s m a e s t r o s , a l 
c o n t a d o y a plazos, m u e l l e s , ejes y en -
seres p r o p i o s pa ra guaguas y ca r ros de 
r e p a r t o . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a l a 
' E m p r e s a de O m n i b u s " L a U n i ó n , " San 
Fanc i sco y J e s ú s Pe reg r ino . Se a d m i t e n 
. c a m i o n e s y a u t o m ó b i l e s F o r d , desde $8 
e n adelante , es el m e j o r G a r a j e de l a H a -
bana , a b i e r t o t o d a la noche, c u a t r o m i l 
m e t r o s c u a d r a d o s c u b i e r t o s . 
2913 25 t 
SE V E N D E U N B U I C K , « C I L I N D R O S , c o m p l e t a m e n t e nuevo ; y un F o r d , del 
17. I n f o r m a n en Q y 10, Vedado. 
3126 4 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RINAy anunciése eo el DIARIO Ü5» 
LA MARINA 
F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C I 1 T 1 I L L © 
Las señoras griegas, de los tiempos 
heroicos, en aquellos en que las damas 
no hacían más que tocar y bailar, se-
gún nos las representan, gustaban mu-
cho de adornar el tocado con cintillos. 
Esto parece una gran inclinación a la 
corona que ha sido siempre el final 
del éxito, pero ello no era orignial 
porque los asirios y los egipcios tam-
bién se coronaban, y compartían con 
sus mujeres la moda de ceñirse el 
cabello con una banda. Toda esta eru-
dición pedestre viene a parar en el 
gran número de cintillos que tuve el 
gusto de ver en el baile de Palacio al 
que me hicieron el honor de convi-
darme. 
La moda traída de Europa, entre 
otras bellas señoras, por nuestra ilus-
tre Primera Dama, ha prendido como 
la yesca y se ha propagado como la 
pólvora. Apenas queda ya una cabeza 
más o menos helénica que no se haya 
fajado, y tanto en la Sala de la Ope-
ra como en los Salones del Palacio 
la moda imperaba despóticamente. 
Empleo esta última palabra para 
expresar que sin reparo alguno la or-
den había sido dada a todas las ca-
bezas, y a pesar de que todas las 
mujeres son bellas, claro está que a 
unas les iba el griego admirablemente 
y a otras les iba regular, porque en 
materia de tocados el gusto es vario 
y se fija mucho en las figuras y en 
los siglos. 
Bien es verdad que esta moda del 
cintillo es de una amplitud pasmosa y 
deja a la imaginación que fabrique la 
corona o cíngulo del cabello, según el 
gusto y los recursos. De ahí que los 
haya estrechísimos y que los usen, 
también, anchos como cinturón de 
gimnasta, que sean tupidos, transpa-
rentes y de variadas telas. Un verda-
dero campo donde espigan todos los 
cultivos. 
Por causa de ésto cometió mi ami-
go Jeremías una de esas faltas garra-
fales que no tienen perdón. Poco al 
tanto de las modas y sin fijarse en 
la actual, se acercó a una señora a 
quien fué presentado y observando la 
ancha banda que la ceñía la frente la 
preguntó con tono de interés: 
—¿Le duele mucho la cabeza? 
—¿Eh?—dijo la dama, bastante 
sorprendida. —A mi no me duele nada. 
— ¡Ah!—exclamó Jeremías, cada 
vez metiendo más "la pata"—creí que 
tenía neuralgia y en ese caso lo me-
jor ŝ un parche de copal en el co-
gote, o mejor, unas hojas de yanten 
en las sienes con un poquito de 
sebo... 
La dama le echó una mirada fu-
ribunda y se alejó sin responder a Je-
remías, que todavía estaba para re-
cetarle unas "aplicaciones" de cerato 
simple, en la planta de los pies. 
Induce a error la apariencia y és-
ta, en verdad, es la única culpable 
de muchas cosas que sucede. Supon-
go que una mujer ve a otra con un 
cintillo que la hace lucir encantadora 
y no se le ocurre nada mejor que 
imitarlo, lo que es muy natural por-
que a los mismos hombres les dan 
ganas de ponerse esos adornos que 
tanto realzan; pero la mujer no re-
flexiona como nostoros y se ajusta su 
cintillo modificándolo en tercio y quin-
to, por lo que resulta que le sienta 
como un tiro. La culpa no es de la 
moda sino del que la usa, porque si 
el hábito no hace al monje, no es 
en virtud de nuestras virtudes sino 
de nuestros defectos. 
"Lo que va a suceder está previs-
to," como cantan en "Fausto" y el 
abuso va a matar al cintillo y la Grecia 
va a volver al ostracismo, porque na-
die querrá adornarse como todo el 
mundo. 
Ahí está el secreto de las modas y 
de no pocas acciones: el espíritu hu-
mano ve hoy ridículo y mezquino lo 
que ayer admiraba como grande. 
Entretanto saludemos el reinado de 
la nueva moda, que por fugaz que 
sea es bella y constituye una varian-
te en esta vida continua de huelgas 
y sobresaltos. 
* * * 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
VICTIMA D B UN C A R T E R I S T A 
Agustín Ma&ln Brunet, natural da 
Kspafia, de 59 años de edad y vucino 
do Arroyo Apolo, dlfi cuenta ay<?r al 
Befior Juez de instrucción de la sec-
ción segunda, qua transitando por el 
intTior de la Plaza del Polvorín le 
sustrajeron del bolsillo interior del 
saco ocheinta pesos en efectivo, igno-
rando quien fué el autor del hecho. 
BUEN SERVICIO DB L A POLICIA 
NACIONAL 
Ante la policía de la segunda esta-
ción, compareció ayer H. D. Hess, na-
tural de los Estados Unidos, de 70 
años de edad y vecino de Jesús del 
Monte número 2, denunciando que du 
rante la madrugada anterior había 
pernoctado en una habitación del ho-
tel situado en la Avenida de Bélgica 
números 91 y 93 y que al levantarse 
por la mañana notó que le habían sus 
traído del bolsillo interior del saco, 
tres checks contra varios bancos de 
los /Estados Unidos, sus pasaportes y 
varías prendas. 
Posteriormente compareció ante la 
misma estación el camarero Zaca-
rías Corelvero, natural de España, y 
de 28 años de edad, manifestando que 
Hess había pernoctado en el hotel du-
rante la noche anterior pero que en 
la misma habitación habían dormido 
un individuo a quien solo conocía por 
" E l Mejicano*' y dos extranjeros. 
L a policía de la segunda estación 
detuvo a Julio Valenzuela, natural de 
Guatemala, sin domicilio conocido, 
(a) E l Mejicano quien dijo que él le 
había entregado un check un norue-
go para que lo cambiara, pero como 
n0 pudo hacerlo efectivo se lo devol-
vió. 
L a misma policía detuvo al norue-
go Norten Kirchen, de 49 años de 
edad, ocupándole el pasaporte y otros 
documentos que le habían sido sus-
traídos a Hess, y posteriormente 
arrestó al sueco Nüs Blucker, de 24 
S<*ngre\ Hervios 
¿ C R E E U S T E D 9 E N H E C H O S ? 
Es un hecho reconocido por los médicos, que la nerviosidad, debilidad meo-
tai, fiebres, gripe, anemia, las enfermedades cutáneas de cualquiera clase y las 
afecciones análogas son consecuencias de la condición de la sangre, porque la 
sangre es la fuerza del cerebro v del cuerpo. 
No se puede abrir un periódico sin leer que *' L a medicina del Dr. Fulano cura 
la escrófula, la debilidad mental, fiebres, etc., etc. Ni la del Dr. Fulano ni ninguna 
de las otras ** medicinas maravillosas n pueden curar dichas enfermedades. Porque 
son enfermedades de la sangre, la única cosa para su curación es la sangre; 
sangre buena, pura y sana. No pretendemos ni por un momento que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin (marca " Velcas ") lo curan 
todo. Lo que aseveramos, y aquí tenemos un hecho, es que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca "Velcas," pro-
mueven la nutrición del cerebro y del cuerpo — PURIFICAN Y 
ENRIQUECEN LA SANGRE. Esto y nada más. Entonces dejan a la sangre que 
haga lo demás. Por fiebres se entiende que está "acalorada" la sangre. Debili-
dad y anemia son señales de la cualidad de la sangre. Como reconstituyente del 
cuerpo y de los nervios, como tónico para la sangre nada mejor que las Pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin (marca "Velcas"). 
"Sr. Dr. Franklin: En honor de la verdad debo 
manifestarle que he usado con muy buen éxito en una 
enferma caquéxica las Pastillas Restauradoras del Dr. 
Franklin. 
Estación Ahorcado, Dr. ALFONSO HEL6UERA." 
México. 
300 pesos, dándose « Ja toga, «ta 41M 
faera detenido, 
INFRACCION POSTAL 
OUmpia Temes y Cabrera, reciña 
de Paula 9 T Amelia Sánchez, de Pan-
Ir. 5. comparecieron ayer en ta, segun-
da estación de policía acusando la 
primera a la segrunda de qae al pa-
sar por so domicilio la había agredí 
do con un palo. 
L a Sánchez acusó a la Temes d» 
haberle dirigido a su esposo Victo 
riano Migueles Vallades una carta 
por correo injuriándolo. 
De la infracción postal conoció el 
sefior Juez de Instrucción de la sec-
ción primera. 
MENOR HERIDO 
E l menor Serafín Alvarez Rodrí-
guez, natural de la Habana, de 8 años 
de edad y vecino de Zaldo 20 después 
de haber sido asistido en el Hospital 
de Emergencias por el doctor Bárce-
na de múltiples contusiones y fractu 
ras diseminadas por el cuerpo. Ingre 
ró en el Hospital Calixto García para 
atender a su curación. 
E l menor Alvarez al caerse del ca-
rro que para la venta de tortas de car 
bón emplea EveÜo Pérez Regueira y 
que está matriculado al número 440 
del Municipio de esta ciudad, tuvo la 
desgracia que le pasara una de Jas 
ruedas del vehículo. 
E i carrero, después de ser instruí 
do de cargos por el señor juez de ins-
trucción de la sección tercera ingre-
so en el Vivac. 
SUSTRACCION 
A !a oncena estación de policía dió 
cuenta ayer el señor J . Farbilnas, ra -
R e s t a y radorar í & F r a n k l i n 
años de edad, ocupándole los tres 
checks que le faltaban a Hess. 
E l juez de instrucción de la sec-
ción primera instruyó a Nortea,, Nils 
y E l Mejicano, remitiéndolos al Vivac 
por todo el término de Loy. 
Norten y Nils dijeron que los 
checks y documentos los hallaron en 
el suelo de la habitación ocupada por 
Hess. 
HURTO 
E l señor Carlos Ayala y Pérez, de 
68 años de edad, periodista y vecino 
de la Avenida de la República núme-
ro 134. dió cuenta a la policía que un 
individuo de la raza negra en un des-
cuido penetró en su casa y le sustra-
jo prendas que aprecia en sesenta 
pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Rosa Cagigas y Molinil.o, natural 
de España, le 28 años de edad y ved- i 
na de Oficios número 76. fué asistida i 
ayer en el Centro de Socorro del pri- I 
mer distrito. Je síntomas graves de | 
intoxicación qu-j se produjo al inge-
rir cierta cani-.'dad de yodo por n-
contrarse abuirída de la vida y con 
el fin de suicidarse. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L C R E P E 
Tenemos 5 millones en existencia. Vendemos en todas cantidades, a 
¡precios de fábrica. Escriba o llame a 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o m p . 
fabricantes de cajas de cartón. 
P A U L A , 44. T E L E F O N O A . 7 9 8 a , H A B A N A . 
5 f. 
E M P O R T A O O R R S E X C L U S I V O S 
1 E N L A R E P U B L I C A 
G i m mmm d e w o l f e 
¿ B I H C A L E G I T I M A S 
- í 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . • Q l i r a p i a , 1 8 . • R a b a n a 
También la joven Dulce María Mar 
tínez, de 21 años y domiciliada en la 
babitación número 2 de la casa Revi-
llapriROdo número i43. ingiií̂ . el coa 
tenido de un frasco de yodo, sufrien 
do una grave intoxicación. 
jPué curada en el propio centro de 
socorro por el médico de guardia.. 
Manifestó a la policía que se halla-
ba aburrida de la vida por un dis 
gusto que tuvo. 
AMENAZAS 
Natividad Spler y Valdés, de 35 
afios de edad y vecina de Angeles 73, 
acusó ante el señor juez de instruc 
ción de la sección segunda a su ex-
amante Pablo Broln, de haberla ame 
nazado de muerte porque ella no quie 
re reanudar las relaciones que en un 
tiempo sostuvieron y que al ser re-
querido —por un primo de ella nom 
brado Eugenio Broln le corrió detrás 
con una navaja tratando de herirlo. 
ARRESTO DB UN TIMADOR 
Hace días denunció ante el señor 
juez de instrucción de la sección se-
gunda, Mariano Nadal y Soler, natu 
ral de España, de 42 afios de edad y 
dependiente de la farmacia del doc-
tor Guncet, situada en la calle de Con 
sulado que transitando por Prado y 
San Lázaro encontró a dos individuos 
quienes por medio del timo de la l i -
mosna le estafaron quinientos veinte 
y ocho pesos, producto de sus ahorros» 
durante varios afios. 
Ayer tarde Nadal estando en Consu 
lado esquina a Animas vió a uno de 
los dos Individuos que le timaron el 
dinero y echándosele encima lo asió 
por el cuello, comenzando a dar grl 
tos de: "¡Aquí está el ladrón!*', a los 
que acudió el vigilante de tráfico 458, 
Ismael López que se hallaba en una 
barbería cercana y detuvo al acusado 
que dijo nombrarse Antonio Doto y 
López, de 24 años de edad y sin domi-
cilio conocido. 
E l señor juez de instrucción de la 
sección segunda Instruyó de cargos 
al. acusado, remitiéndolo al vivac por 
todo el término de ley. 
se encontraba en el Hospital Nacional 
Calixto García gravemente lesionada 
por haberse caído de la azotea a la 
vía pública en su domicilio Merced 
109, falleció ayer, practicándosele la 
oportuna autopsia. 
PROCESADOS 
Félix Díaz del Valle, acusado en cau 
sa por rapto fué procesado ayer por 
el señor Juez de Instrucción de la Sec 
ción Tercera, autoridad que le ha fija 
do doscientos pesos de fianza para 
j n e pueda disfrutar de libertad pro-
visional. 
F A L L E C I O 
L a niña Regina Pérez, natural de 
la Habana, de 3 años de edad y que 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Angela Valdés Martínez, vecina de 
San José 103, participó ayer a la po 
licía nacional que mientras se halla-
ba ausente de su casa, trataron de ro-
bar, sin que lograran sustraerle ob-
jeto alguno. 
QUEMADURAS 
Bn el Hospital Mercedes ingresó 
ayer Wllles Dablet. natural de la Isla 
del Gran Caimán, de 17 años de edad 
y vecino de Santa Fé, Isla de Pinos, 
para ser asistido de extensas quema 
duras graves diseminadas por el cuer 
po oue recibió al saltarle un poco de 
gacolma que vertía en el tanque de 
un auiomóvil, gasolina que incendió 
un tal Jorge al encender a su lado, 
impensadamente un cigarro. 
HURTO 
Charles M. Echemendia y Pérez, ve 
ciño de Aldama 39, altos, denunció 
ayer ante la policía nacional que un 
mestizo hurtó en su domicilio prendas 
y dinero ascendentes a la suma de 
SUSTRACCION 
Gus Stanlskey, natural de los E s -
tados Unidos, de 68 años de edad y 
domiciliado en la casa de huéspe-
des establecida en Labra 66, partici-
pó ayer a la policía que mientras 
se hallaba ausente de su habitación 
le sustrajeron de una levita cien pe-
sos, y que cree que la dueña de la 
casa fué la que estuvo en su habita-
ción durante su ausencia porque al 
penetrar él en la misma encontró a 
un perro que va siempre tras la due-
ña de la casa. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . Bances y Oa. 
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O B I S P O N U M . 2 1 . 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
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3 M U R R A Y H U » L 
TH& COMMODORE 
THE-BEUMONT 
JAMSS WD03 vía ntuMrt THE Bll/TMORE 43cl« 
MURRAY HIUl*- HOTEL» 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados e 
el centro de la ciudad 
HOTEL. MANHATTAN T H E ANSONIA 
L i b r o s q u e p u e d e n i n t e r e -
s a r l e a u s t e d . 
L o K t v t í S K POR MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Carretero (E l Caballero Audaz.) 
Octava serie. 
Entrevistas con Pablo Igrleslas, 
María F . Ladrón de Guevara, 
Marqués de Cabrlñana. Adela 
Carbone, Antonio Casero, Tltta 
Ruffo, Sofía Casanova, Salvador 
Rueda, Tito Schipa, Irene López 
Heredia, Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de Vlllavi-
ciosa de Asturias, Pedro Mu-
ñoz Seca, José R . Carracido, 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rústica $0.80 
C I N C U E N T A CUENTOS A N E C -
DOTICOS, por Francisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica $1.00 
L E C C I O N E S PARA E L I N G R E -
SO E N L A SEGUNDA E N S E -
ÑANZA.—Colección de temas 
§ara el Ingreso en el Instituto e segunda enseñanza, por F r a n -
cisco Casado y Romay y E m i -
lio Fernftndez Camus. J 
E l "Vnétodo más completo y sen-
cillo de cuantos so han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica $1.25 
E L A S O 3NT L A MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia fie cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica $0.50 
Franco do portes y certificado. $0.70 
GRAMATICA ESPAÑOLA I N -
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los españoles, por T i -
moteo Cemborain y España. 
Quinta edición. 
2 tomos encuadernados $2.00 
E L CONSULTOR D E L O S N E -
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse tn loi nego-
cios, bien sean de carácter civil 
0 bien do carácter comercial de 
las Repúblicas Hispano-Amerl-
canas, por I . Lópe^ Lapuya. 
1 tomo oncundernado $1.25 
F N T R E T K N I M T E X T O S M A T E -
MAT1COS. FISICOS. QUIMI-
COS, etc., por N. Estevsnez, 
1 tomo encuadernado $0.50 
H I S T O R I A Y P O L I T I C A , por R. 
W, Emerson. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado $1.20 
L A S A G R A D A BTRLIA.—Traduc-
ción de la Vulgata Latina, por 
don Fél ix Torres Amat Obispo 
de Astorga (España.) Edición 
ilustrada con magníficas lámi-
nas grabadas en aesro y saca-
das de los mejores cuadros del 
Tlclano, Ribera, Poussln, Van-
derwer, Zlcgler, etc. 
2 tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín $15.00 
G A L E R I A D E E S C R I T O R E S C E -
L E B R E S , p o r Salnte-Beuve. 
Versión castellana ,llustrada 
con 24 retratos sobre acero, di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o.. mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . $4.50 
E M I L I O CASTELAR. - .D l scursos 
parlamentarlos y políticos en 
la Restauración. 
2 tomos on 4o., pasta $6.00 
E M I L I O C A S T E L A R . — Discurso» 
parlamentarlos en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta $5.00 
NOVISIMA R E T O R I C A E P I S T O -
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, por A . Marqués y E s -
pejo. Edición aumentada con 
el Secretarlo de los amantes. 
1 tomo en tela $1.50 
MAURICIO M A E T E H L I N C K . — 
L a muerte. 
1 tomo en rústica $0.80 
MAURICIO M A E T E H L I N C K - — 
L a vida de las abejas. 
1 tomo en rústica $0.80 
MAURICIO M A E T E H L I N C K . — 
L a Inteligencia de las florea. 
1 tomo en rústica 
L A P I C E S 
Y E N Ü S 
en el mondo. 
r7 Grados c, 




E l tipo de 
mas corriente J 
el mas fino eat*, 
clase. 
A m e r í e z a Lead Penca C» 
220 Futk Ave.. Rnera Torfc 
En todas las 
I'.brsrias y tierdis del tarado 
tura! de los Estados Unidos, do Q 
aiiCE de edad, empleado de la Enípw 
sa de Palatino y vecino de San « a 
lás h ú m e r o 67, que del depanaair-a. 
to que tiene a su cargo e.u dicha casa, 
Lan SH sí r a ído cuatro pequeñas t tpjj 
de platino, sin que sepa quien p . ^ j 
ser ol autor, apreciando el vanr 
las misajas en 57 pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Salvador Sotolougo y Santa Ana 
vecino de la E s t a c i ó n Agronómid d, 
Sauti-igc de las Vegas, di6 cueiüa ¿ 
la pericia de ese ba r r io , de la (lesa-
parición de su esposa Amelia UcJri-
guew Feo y Dáva los , la cual cree se 
haya di r ip i^o al domic i l i o de sus ía-
miliares, j j lanquizar n ú m e r o 17. 
D E N U N C I A 
El señor J o s é M a r í a Roca, vecino 
de la Plaza del Vapor número óC, le 
con t ra tó para que h ic ie ra ohros de 
pintura en la casa del señor R.imóa 
Crusellas, calle de Santos Suártv, 
quina a San Mariano, comprorríetlén-
dose a abonarle cuatro pesos, 25 cu 
tavos al día, que t r a b a j ó durante tres 
semanas y dicho ind iv iduo recibió el 
dinero del s eño r Crusellas marchan, 
doso sin pagarle 64 pesos. 25 ce<Ua 
vos que le c o r r e s p o n d í a n por lo que 
se considera estafado. 
. H U R T O 
El vigilante n ú m e r o 895 presentó 
en la subes tac ión de pol ic ía de Luya 
ng a Alfredo Simmerman y Pérez, y 
a Manuel Herera V a l d é s , vecinos am 
bos de dos fincas colindantes situadas 
en Capdevila. E l V a l d é s dice que des 
de hace cuatro meses viene notando 
la falta de aves cuyo va lo r estima has 
ta ahora en 47 pesos y sospecha que 
los autores de la s u s t r a c c i ó n sea" el 
Simmerman y la esposa do t'ste. El 
acusado negó el hecho y quedó li-
bertad. 
I P I T T S B U R G H S T E E L CO. 
j5!5vút»U¿ílua4«« NUEVA YORK. E. U. A 
Fahriamles Je las 
P U N T A S D E P A R I S 
PITTSBURGH PERFECT" 
Atciyatas p»n tatm 
Alambre ¿e pdu 
y otros producto* 
de «Urabre y »coo 
B I C A R B O N A T O F R A N G E S 
p o r B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
HAVANA D R U G CO. 
ImrirA. ] g ¡a H i r n 
50.80 I 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo I 
Veloso. Gallano y Neptuno. Apartado . 
1,115. Teléfono A-495& Habana. 
In. 28 m. « 
B E Q M I l l J m J E A í : i 
F E B R E R O 3 
$ 1 3 . 0 7 8 . 5 2 
C A R T O N C O L O R A D O 
P A R A J U N T A S D E V A P O R , E T C , 
T R A D E M A R K 
L o s C a r t o n e s s o n d e 5 0 " x 5 0 " 
1 p e s a 5 l i b r a s p o r C a r t ó n 
1 / 1 6 " . 1 0 » 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
9 9 G R A N H O T E L Y 
R E S T A U R A N T 
d e B A L S A y P A C I O S 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e E u r o p a y 
E s t a d o s U n i d o s . 
O ' R E I L L Y , 3 1 . T E L E F O N O A - 1 8 2 9 . 
6d.-1o. 
